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は じ め に 
 
 
 
１．本報告書の目的 
 本報告書は，国立国語研究所萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「首都圏の言語の実態と動向
に関する研究」の主要な研究成果を，論文・講演録の形でまとめて公表するものである。各論文・
講演録は，本プロジェクトの共同研究発表会，各種学会での口頭発表などの内容に基づく。口頭
発表から完成論文への発展の途上にある，現時点での途中経過をまとめた論考を中心とするが，
研究の進展が早く，すでに論文として学会誌等に掲載されたものの再録も含む。プロジェクトの
中で議論された研究課題を，その広がりとともに記録しておくという意味で，このような構成を
とることにした。 
 
２．プロジェクトの目的と本報告書の内容 
 本プロジェクトの目的は，首都圏の言語の総合的研究の基盤を築き，今後取り組むべき課題を
見出すことであった。具体的には，各共同研究者がそれぞれ興味を持っている課題に取り組み，
その報告を持ち寄って研究交流を深める中で，共通する現代の「首都圏の言語」の特質が見えて
くるのではないかと考えた。 
首都圏，とりわけその中核地域である東京のことばは，「現代日本語」と密接に結びついた中央
語としての位置づけをもつ。そのためこの地域の言語は，方言研究のみならず，近代語研究，都
市言語研究，言語動態研究といった，多様なアプローチによる研究が行われてきた。そこに本研
究が「萌芽・発掘」として何を加えようとしたかと言えば，主として地域言語研究の立場から，
現在の首都圏という地域のありようの中で，あらためて言語の現状をつぶさに具体的にとらえ，
今後この地域の言語に切り込んでいくために有効な観点を洗い出すところにあったと言えよう。 
 本報告書には，21編の論文，講演録，紹介文を掲載した。そのテーマは多岐にわたる。地域言
語研究のほか，近代語研究，国語教育の分野からも寄稿いただいた。本書の内容は，完全に網羅
的なものとは言えないけれど，その全体において，特質や観点を導き出すベースとなる「首都圏
言語研究の視野」を提示したものとなった。 
 
３．本報告書の概要 
３．１ 全体の構成 
 本報告書は，内容のまとまりごとに全体を３部に分けて構成した。総論にあたる「第１部 対象
と方法」，各論にあたる「第２部 個別研究」，研究の基盤となる「第３部 研究ツール・アーカイ
ブ・データベース」である。第１部には 4 編の論文・講演録を掲載した。第２部はさらに「地域
研究」「全国の中の首都圏」「アクセント」「音声」「方言利用・言語景観」「教育」の６つに分類し，
計 14 編の論文，講演録を掲載した。第３部には論文 2 編と紹介文 1 編を掲載した。 
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 なお，本報告書の別冊として，吉田雅子・三樹陽介編『首都圏の言語に関する研究文献目録（稿）』
を作成している。併せて利用していただければ幸いである。 
 
３．２ 「第１部 対象と方法」の概要 
 「第１部 対象と方法」は，総論にあたる。プロジェクトタイトルの「首都圏」は，いまだ研究
者間で言語圏としてどの地域を指すか明確な一致を見ているとは言いがたい。 
本研究で作成した「首都圏の言語に関する研究文献目録」（Web 版 http://www.ninjal.ac.jp/sh
utoken/3_summary.html，冊子版 吉田雅子・三樹陽介編『首都圏の言語に関する研究文献目録
（稿）』）の分析によると，東京を中心とする都市圏を一つの言語圏をなすものとして注目した論
文は，1970 年から現れた（第３部三樹論文）。タイトルに「首都圏」という地域名が用いられる
のは 1983 年（河崎裕子・井上史雄「首都圏の〈新方言〉」井上史雄編『〈新方言〉と〈言葉の乱
れ〉に関する社会言語学的研究』科研費報告書），地域方言としての「首都圏方言」という名称を
タイトルに用いた論文は 2003 年（田中ゆかり「首都圏方言における形容詞活用形のアクセント
の複雑さが意味するもの ―「気づき」「変わりやすさ」の観点から―」『語文』106）に現れる。 
1960 年代の高度経済成長期に進んだ東京への人口集中に伴う通勤圏の拡大と市街地の拡張，移
住に伴い母方言とは異なる共通語で日常生活を送ることになったノンネイティブの増大と二世
化・三世化，それと平行して進んだ東京および周辺地域の在来方言の共通語化…，こういった社
会変動の中で生まれたのが，共通語に近い比較的均質な言語的実態を持つと意識される「首都圏」
という言語圏であったと考えられる。この地域が一つの言語圏として注目され，名付けられ，研
究対象として措定される過程は，この地域の言語状況の変動と言語的実態の変質を追いかけるよ
うに進んだものと捉えることができる。 
このような変動を経て生まれた「首都圏」地域の言語は，しかし，実際には均質というわけで
はない。それどころか今日では，個人差場面差はむしろ非常に大きいと捉えられている。また少
なくともアクセントについては，東京都 23 区東部・埼玉県南東部・千葉県北部という首都圏東
部一帯に，共通語・標準語基盤方言とは異なる体系を観察することができ，その記述は現在も課
題の一つである。このようなことから本研究では，「首都圏」のことばを何らかの均質性が想定可
能な一つの方言と積極的には捉えない。その意味で研究課題名として「首都圏方言」という術語
は用いず，仮にではあるが，「首都圏の言語」という名称を採った（もちろん，従来一つの「方言」
とされていることばも，内部に多様性を有しているのが普通である。むしろ自然言語である限り，
完全に均質ということは考えにくい）。ただしこの点は，本報告書の執筆者の間でも立場に違いあ
る。 
第１部の各論文では，これら，研究の基礎となる対象と方法について，最近の調査から，ある
いは，これまでの研究の蓄積に基づいて，それぞれの立場から論じている。 
三井論文は，地域差の存在が意識されにくい現在の首都圏若年層の言語にも，明瞭な地域差や
分布域の変化が認められる例があることを，本プロジェクトの共同アンケート調査の結果から報
告した。 
久野論文は，この地域の言語を「首都圏方言」ととらえる。他方言，および，他の都市言語と
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の比較を念頭に，共通語との違いを含めた検討を行い，「東京方言の共通語化したもの」との性格
付けを提案する。付録の「新・東京都言語地図」（1989-1991 調査）は，東京周辺を含んだ地域
の実態を示す資料の一部である。 
鑓水論文は，首都圏の言語をめぐる関連術語の整理，という方向から研究の観点の概観を行う。
各概念の違いを明確にすると同時に，観点の重なりや連続性にも留意し，流動する言語や言語意
識との関わりを論じている。 
飛田論文（講演録）は，公開研究発表会における講演の記録である。飛田氏の御専門は近代東
京語成立史の研究である。この時代の「東京語」もまた，地域の流動性，話し手の多様性，スタ
イルの問題，「標準語」との関係，という点で，現代の首都圏の言語と同様の捉え難さを持ってい
る。飛田氏は，1990 年代に東京の鉄道沿いの年代別言語調査も実施されており（詳細は第２部竹
田論文），近代語研究と地域言語研究の橋渡しというべき内容となっている。 
 
３．３ 「第２部 個別研究」の概要 
 首都圏の言語は多様であるだけに，実像をとらえるためには，一見ばらばらに見えるようでも，
ターゲットを絞った個別の研究をそれぞれ積み重ねていくことは重要である。第２部には，首都
圏の言語を扱った個別研究を 15 編，６つの分野に分類して掲載した。 
 ［地域研究］は，首都圏内の地理的分布を扱った研究である。 
鑓水・三井論文は，第１部三井論文と同じ，首都圏大学生への共同アンケート調査の結果から，
語形の使用だけでなく，改まり・通用範囲・使用頻度といった語形に対する評価意識にも地域差
が見られることを報告している。意識の地域差から，語形の普及・衰退のプロセスや地域の言語
的志向性が推定される可能性にも触れている。 
竹田論文は，第１部飛田論文で触れられていた，鉄道路線沿い世代別言語調査の概要と，結果
の一部を報告するものである。未整理未公表であった資料が，今回竹田氏によって整理・公表さ
れた。結果はグロットグラムで提示されており，23 区中央部（山手線・総武線）と多摩西部（青
梅線）について，年代差，地域差を観察することができる。「坂」のアクセントの 1 型が青梅線
沿線に広く現れるなど，これまでの調査とは異なる結果も見られ，今後の精査が期待される。 
亀田論文は，埼玉県西部における伝統的方言の分布調査報告である。「今が最後の時期」と位置
付けた継続的な臨地調査により，これまで曖昧であった「秩父方言」の東側境界の状況が明確に
示された。共通語化著しい首都圏の伝統的方言は，他方言に劣らず，跡形もなくなるような消滅
の危機に瀕している。その中での地道な取り組みの成果である。 
［全国の中の首都圏］は，一般的には全国的な変化を先導すると捉えられている首都圏のこと
ばが，実際には，全国方言との間でどのようなインターラクションを持ちながら存在，変容して
いるか，という観点からの研究である。 
鑓水論文は，全国 35 大学約 2700 名を対象に行った，全国若者語調査の結果に基づく報告。全
国規模の地域差の存在，「東京←→関西」のような大都市中心部間の相互伝播，各都市中心部から
周辺部への伝播，属性差の中に隠れた地域差の存在等，伝統方言の伝播とは異なる側面を持った
タイプの言語伝播モデルを提唱している。 
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三井論文は，関西方言出自の「～てほしい」という形式が共通語として普及定着する過程に着
目し，この形式が関西から東京に受け入れられるにあたっては，「～てもらう」という受納表現の
補助動詞用法の変化が下地にある，という仮説を述べる。「～てもらう」の変化自体，関西方言で
先行していたものであり，根本には，都市部独特の発想法の存在といったものが考えられるとす
る。 
［アクセント］は，共通語形・標準語形の選定，ということとも関わって，東京語，東京方言
のバリエーション研究として取り上げられることの多いテーマである。 
佐藤論文（講演録）は，御自身の取り組んで来られた東京アクセント研究の成果を中心に，「変
化」「地域差」「世代差」「方言アクセントの共通語化」「関東方言アクセントとの関係」の諸観点
からこれまでの研究をレビューし，最後に，今後の課題を提言されている。この地域のアクセン
ト研究を行う上でのガイドとなるものである。質疑応答では，具体的な例をめぐっての議論も行
われており参考になる。 
坂本論文は，首都圏の最も外側に位置する小田原市方言のアクセント体系を記述する。前の佐
藤論文（講演録）で触れられていた「関東方言のアクセントと東京アクセントとの関係」は，こ
のような基礎的な記述があって初めて成り立つものであろう。 
亀田論文は，共通語基盤方言のアクセントと異なり，ゆれが多く，従来曖昧で体系がとらえが
たいとされてきている埼玉特殊アクセントを取り上げる。久喜市高年層の複数の話者の発話実態
に基づき，音韻論的型と音声学的音調規則という二つの力の張り合い関係の異なりとしての解釈
を試みる。実際の音調のゆれのほか，アクセント体系の移行をも説明しうる枠組みであり，注目
される。 
林・田中論文は，アクセントに止まらず，各研究者が保有する言語調査データを，共有して活
用するための仕組みを提案している（『語文』145 から再録）。Web 言語地図システムそのものの
整備のほか，データの管理というより微妙で難しい問題にも一定の提案をもって踏み込んでおり，
今後のデータ共有の取り組みの核になるものと思われる。なお，調査データ共有については，第
３部鑓水論文でも RMS システムの方法について述べられている。 
［音声］には，首都圏若年層に見られる新しい現象を報告した久野論文を収める。母音間の「ん」
の発音が不安定であり，非鼻音の長音と認識している人が少なくないというこの事実は，久野氏
によって初めて報告された。このように気づかれないうちにかなり広まっている新しい非標準的
な事象は把握することが難しいが，発生後間もないと思われるので，その発生・伝播の過程を捉
えることも可能かもしれない。事実のさらなる把握と，背景について興味が持たれる。 
［方言の利用・言語景観］は，言語形式のメッセージとしての利用に見られるような，言語の
拡張利用に関する研究である。 
亀田論文は，首都圏における方言の地域資源として活用に関する，自治体（広報部署，観光部
署，教育委員会）と商工会への悉皆通信調査の報告である。方言への社会的評価への高まりとと
もに，キャッチフレーズやネーミングへの方言の使用，方言集の編纂等，方言を地域の資源とし
て活用する例が全国で増えてきている。首都圏は，従来，方言への社会的注目が高くないと考え
られてきたが，今回の悉皆調査によって現状を把握することができた。首都圏の中でも，神奈川
－v－
県が他の地域と異なる採用態度を見せるなど，首都圏内の地域差もうかがわれた。 
三井論文は，さらに，東京都多摩地域における「のめっこい」という語にターゲットをしぼっ
て，この地域における在来方言の地域資源としての利用の実態と背景を考察したものである。「親
しみがある」という，この語の意味の一部だけが特に利用される理由，若年層における「ニセ方
言」としての取り入れの予兆など，語誌としての記述を試みた。  
 田中・早川・冨田・林論文（『言語研究』142 より再録）は，東京秋葉原の多言語表示に着目し，
他地域と異なる多言語化の状況，および，店舗分野の違いによる使用言語の違いを明らかにした。
その上でこれを，街を構成する要素と関係するものと位置づけ，地域類型論への広がりを示唆し
ている。本報告書の他の論文が直接扱うことなかった，「全国・世界から人の集まる都市の言語」
としての「首都圏の言語」の側面にアプローチした論考として，ここに収録させていただいた。 
 ［教育］では，小学校の国語教育の現場から，小林氏に寄稿（講演録）していただいた。小林
氏の在職する福島県の小学校の教育現場では，方言と共通語の問題は，日々の生活と学習の中で
常に意識されるものとして取り上げられている。国語教育としての普遍的な課題である「ことば
の力を育てる」ということと，東京では意識されることのない「地域のことば」との絡み合いを，
豊富なご経験に基づいて具体的に述べている。なお，冒頭にあるように，小林氏は，東日本大震
災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によって現在も避難生活をされており，そのよう
な中での，ゲスト授業，ご寄稿であったことを申し添える。 
  
３．４ 「第３部 研究ツール・アーカイブ・データベース」の概要 
 本プロジェクトでは，研究会活動と調査研究活動を行うほか，新たな研究につなげるための基
礎となる「研究資産の再構築」に取り組んだ。また，特に首都圏若年層の言語実態を把握する調
査を行う上で，有効な調査方法を検討し，システムの開発を行った。第３部は，これら，研究の
基盤となる活動に関連する論考と紹介である。 
 鑓水論文は，携帯電話を用いた言語調査システム，Real-time Mobile Survey（RMS）システムの
概要と，その開発にいたる調査方法論に関する解説論文である（『国立国語研究所論集』6 から再
録）。RMS は，若年層を対象とした言語調査において，回答者に負担をかけず，大量の精度の高
い回答を得，速やかに集計・処理・地図化を行い，データを蓄積利用する，といった，従来ニー
ズがありながら実現が難しかった点を幅広く検討し，Web 調査等との比較検討を経て，鑓水氏が
開発したシステムである。特に，首都圏若年層における言語の地域差の把握，といった，試行錯
誤的な調査の繰り返しが予想され，かつ，多人数高密度の分布を得ることが必要な調査において，
有効性が見出されている。第１部三井論文，第２部鑓水・三井論文で扱った，「首都圏大学生の言
語使用と言語意識の地域差に関する調査」は，このシステムを利用して調査，作図を行ったもの
である。 
 三井論文（紹介文）は，本プロジェクトの成果公開サイト（http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/）の
紹介である。メインコンテンツである，「首都圏大学生の言語使用と言語意識の地域差に関する調
査」地図と解説，東京のことば研究者インタビュー，首都圏の言語に関する研究文献目録，東京
語アクセント資料の４種の資料・データベースについて，内容と作成の経緯を紹介した。 
－vi－
 三樹論文は，Web 版，冊子版で公開した「首都圏の言語に関する研究文献目録」に採録した論
文を対象に研究動向の分析を行ったものである。発表年代，対象地域，言語分野から文献数を分
析し，1970 年代以降，単一都県を対象とした論文数は横ばいであるのに対し，複数都県を対象と
した論文数が増加していることなどを指摘している。 
 
４．今後にむけて 
 本報告書におさめた 21 編の論文は，本プロジェクトの共同研究発表会，各種学会の口頭発表な
どで発表した内容に基づいているが，学術誌や著書などでは未発表のものがほとんどである。そ
れらは，今後より完成されたものとしてまとめられていくはずである。このような報告書を編む
ことができたのは，「首都圏の言語」という，多様，多面的で流動性に富む対象の「現在」の解明
を目指して共同で研究に臨むことで，各研究者がそれぞれの目から見える「首都圏の言語」を描
き出そうとし，それらが交わり始めた結果だと考えられる。 
 今後の研究の発展のために，この報告書が役立てられることを願うものである。 
 
 
2014 年 1 月 28 日 
 
三 井 はるみ   
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     東日本大震災の発生と原発事故による避難／方言への関心と取り組み 
 （２）国語教育の現状と課題 ―国語の授業を考える― 
     国語の授業は好きですか？／変わらない国語の授業／ 
ことばの力を育てる授業になっていない／「伝統的な言語文化」＝古典か？／ 
国語教育に方言を取り入れる必要性／「聞く」ことを鍛える／ 
『学習指導要領』に対応させた方言の扱い方 
 （３）小学校での国語の授業の実際 
     「しっぽのやくめ」の授業例／ことばの力は育っているか／ 
ことばを大事に考える授業とは／国語の授業で最も大切なこと 
 （４）方言教材の必要性 
     ことばのゆれ／方言を調べよう 
 （５）これからの国語教育 
     子どもたちの将来のことばを形作る教育／地域素材を見つける ―学校用語の地域差／ 
     方言調べは自分の耳で聞いて／方言を扱った授業の実際 
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19．首都圏若年層の言語的地域差を把握するための方法と実践（鑓水兼貴） 
【『国立国語研究所論集』6（2013.11）より再録】 ·············· 279 
（１）はじめに 
（２）首都圏の言語について 
    「首都圏」の範囲／首都圏若年層の言語について／ 
首都圏若年層における地理的調査の必要性 
（３）首都圏若年層に対する効率的な調査 
    調査コストを低くする必要性／授業時を利用した大学生に対するアンケート調査／ 
    回答意欲を高める調査／授業を妨害しない調査／授業で活用可能な調査システムの必要性 
（４）言語地図形式による回答結果の自動出力 
    言語地図作成の工程／言語地図作成の自動化／回答データ入力の自動化 
（５）携帯メールを用いた調査 
    インターネット経由での回答データの収集／WEB 調査と携帯メール調査の比較 
－xiv－
 （６）ＲＭＳシステム 
     ＲＭＳシステム概要／各段階の説明／複数の調査の組み合わせ 
 （７）ＲＭＳシステムを利用した調査例 
     関東方言形カタス／カタスのＲＭＳ調査／調査結果／ 
授業におけるＲＭＳシステムの利用 
（８）おわりに 
 
20．「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」プロジェクト成果公開サイト紹介 
（三井はるみ） ························································································ 306 
（１）はじめに 
 （２）プロジェクト成果公開サイトの概要 
 （３）首都圏大学生の言語使用と言語意識の地域差に関する研究 
 （４）「東京のことば」研究者インタビュー 
     内容／企画の経緯／公開部分の選定 
 （５）首都圏の言語に関する研究文献目録 
     内容／作成の経緯／補充・改訂 
 （６）東京語アクセント資料 
 （７）おわりに 
 
21．「首都圏の言語に関する研究文献目録」からみる研究動向（三樹陽介） ·············· 316 
 （１）はじめに 
 （２）文献目録の作成方針 
 （３）文献目録「論文編」の概要 
     全体像／地域別件数／地域・年代別，文献数／言語分野別，文献採録比率 
 （４）まとめと今後の展望 
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2 ᐇᩘ࡜ẚ⋡ࡢ㐪࠸ࡣ㸪⮬἞యࡢつᶍࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡍࡿࠋ50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࡛ࡣ㸪ᐇᩘࡣࡉ࡯࡝ከࡃ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪50 ࢟
ࣟᅪෆࡼࡾேཱྀࡢᑡ࡞࠸⮬἞యࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ẚ⋡ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ 50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻
Ꮫ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅඖ࡜ᮾி୰ኸ㒊࡜࡛㸪ᤊ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᆅඖ࡛ࡣࠕࡇࡇ࠿ࡽᮾி࡟㏻࠺ேࡶពእ࡜
࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព㆑࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮾி୰ኸ㒊࠿ࡽࡣࠕࡑࡇ㸦ࡑࢇ࡞࡟㐲ࡃ㸧࠿ࡽࡶ㏻࠺ࡢ࠿ ࡜ࠖᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠋࡇࢀࡣ 50 ࢟ࣟᅪෆ࡜ 50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࡛㸪㒔ᚰ㒊࡬ࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ⪅ࡢ♫఍ⓗ఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㤳㒔ᅪෆ㒊ࡢᵓ㐀ⓗ࡞ከᵝᛶ࡜㸪ゝ ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
3 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪࡢ⠊ᅖ௜ࡅ࡟㝿ࡋ࡚㸪ேࡢ᪥ᖖⓗ࡞⛣ື࡟కࡗ࡚ゝㄒ᥋ゐࡀ⏕ࡌࡿ㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ㔜どࡋࡓࡀ㸪௚ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᆅᇦ♫఍ࡢ㒔ᕷⓗ࡞ᛶ㉁ࢆぢࡿ୍ࡘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ఫẸࡢฟ㌟ᆅᵓᡂ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣࡑࡢ୍ࡘ࡟⌧ࢀ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪⮬἞యࡢ㤳㛗㸪ᕷ༊⏫ᮧ㆟ဨࡢฟ㌟ᆅูᵓᡂ࡞࡝ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸫3㸫
ࢇࡔ࡜࠿㸪඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡬ὶධࡋࡓࡀ㸪ࡓࡲࡓࡲࡇࡇ࡟ఫࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖே࡛㸪ఫᡤࡣ༓
ⴥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡇࡣᮾி࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᅵᆅࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋ㸪ᚋ⪅ࡀࠕ⌧ᅾ࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 㔝ᮧ㸦1970㸧ࡣ㸪ࠕ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢᮾிࡢᛶ᱁ࡸ㸪ᮾிேࡢゝㄒព㆑ࢆేࡏ࡚⪃࠼ 㸪ࠖ⌧௦ᮾிㄒ
ࡢᵓ㐀ࢆ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞୕ᒙࡢᵓ㐀࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࠋ 
 (1) ᐙ᪘ࡸぶࡋ࠸཭ே࡞࡝࡜ࡢ᪥ᖖࡢ఍ヰࠋ㸦ᮾிᘚࢆྵࡴࡑࢀࡒࢀࡢẕㄒ࡛࠶ࡿ᪉ゝࡀ㸪࠿࡞
ࡾ⮬⏤࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ㸧 
 (2) ♫఍ⓗ࡞άືࢆ⾜࡞࠺᫬ࡢ㸪ࡸࡸ࠶ࡽࡓࡲࡾࡢẼᣢࢆᣢࡘࡇ࡜ࡤࠋ㸦┦ᡭ࡜ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ㊥
㞳ࡀ⨨࠿ࢀࡿࠋᩗㄒࡢၥ㢟ࡣ኱㒊ศࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㸧 
 (3) ≉ᐃࡢಶேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸㸪බඹⓗ࡞ࡇ࡜ࡤࠋ㸦ᨺ㏦ࡢࡇ࡜ࡤࡸ₇ㄝࡢࡇ࡜ࡤ㸧 
 㠀ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢆࠕ⌧௦ᮾிㄒࠖࡢヰࡋᡭ࡟ྵࡵ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࣐ࢫࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪᪥ᖖ࡜ᨵࡲࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪ゝㄒࡢ♫఍ⓗ㐠⏝㠃࡟ᗈࡃ┠ࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㔝ᮧ㸦1970㸧࡛ࡶ㋃ࡲ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪⏣୰㸦1983:35㸧ࡣ㸪ࠕᮾிㄒࡣ୕ࡘࡢ㢦ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚㸪 
(1) ᮾிேࡢ᪥ᖖㄒ㸦ྛᆅࡢ᪉ゝ࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ㸧 
(2) ඲ᅜྛᆅࡢேࠎࡀᐤࡾ㞟ࡲࡿ᳜Ẹᆅ࣭ᮾி㸪኱㒔఍࣭ᮾிࡢᛶ᱁ࢆ཯ᫎࡋࡓ㸪᳜Ẹᆅㄒ࡞
࠸ࡋࡣ㒔఍ㄒ 
(3) ࠸ࢃࡺࡿᶆ‽ㄒࢆࡵࡊࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚㸪࠿࡞ࡾព㆑ⓗ࡟ᡭࢆຍ࠼ࡽࢀ⥆ࡅ࡚ࡁ
ࡓഃ㠃 
ࡢ୕ࡘࡢ㠃ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ᪥ᖖㄒ㸦(1)㸧ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪ࠕ㒔఍ㄒ ࠖࠕබ⏝ㄒ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㸪
ᮾி࠾ࡼࡧᮾிㄒࡢ♫఍ⓗ఩⨨ࢆ཯ᫎࡋࡓഃ㠃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㣕⏣㸦1992:10㸧ࡣ㸪㏆௦ㄒ◊✲ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪ᮾிࡢゝⴥࡢᛶ᱁࡜ࡋ࡚㸪 
 (1) 㒔఍ᛶ 
 (2) ᩥᏛᛶ 
 (3) ᶆ‽ᛶ 
ࢆᣲࡆࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࠕᮾிࠖ࡜ࠕᮾிேࠖࡢ⠊ᅖࢆᑟࡁ㸪ࠕᮾிࠖࡣ㸪᫬௦ࢆୗࡿ࡟ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠕỤᡞᩥ໬ࢆཷࡅࡘࡂⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓ㒔ᕷ㒊 㸪ࠖࠕᮾிேࠖࡣ㸪㒔ᕷ㒊ࠕᮾிࠖ
࡟ఫࡳ㸪⛣ఫ⪅ࢆྵࡵ࡚ᮾிேព㆑ࢆᣢࡘ⪅㸪࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᤊ࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪
୕ࡘࡢᒙࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
(1) ࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ 
(2) ඲ᅜ࣭ୡ⏺࠿ࡽேࡢ㞟ࡲࡿ㒔ᕷࡢࡇ࡜ࡤ 
(3) ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᇶ‽ᛶࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡤ 
(1)ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦࡢ᪉ゝ࡜ྠᵝࡢഃ㠃㸪(2)ࡣ㸪㒔ᕷゝㄒ”Urban Language”࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃㸪(3)
ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚௚ᆅᇦࡢேࠎࡸ㸪ᨺ㏦࣭ᩍ⫱࡞࡝බඹᛶࡢ࠶ࡿゝㄒ⾲⌧ࢆồࡵࡿ❧ሙ࠿ࡽせㄳࡉࢀ
㸫4㸫
ࡿഃ㠃࡛࠶ࡿࠋ4 
ࡇࡢ඲యീࡢᢕᥱࡣ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋࡃ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㤳㒔ᅪᆅᇦࡢゝㄒ◊✲ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢẚ㔜࡛㸪
ࡇࡢ୕ࡘࡢᒙࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
௒ᅇࡢሗ࿌ࡣ㸪(1)ࡢࠕࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ࠸࠺㠃ࢆษࡾཱྀ࡜ࡋ㸪(2)(3)
ࡢഃ㠃࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤࡢᆅᇦᕪࢆ᥈ࡿࡇ࡜
㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪᪂⌧㇟ࢆඛྲྀࡾࡋኚ໬ࢆ୺ᑟࡍࡿ㸪࡜࠸࠺࣏ࢪࢩࣙࣥ
࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏫࡟㸪ࠕࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ᪉ゝ࡜࠸࠺
㠃ࡣ࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢᆅᇦࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㐪࠸ࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜
࡟ຍ࠼㸪ඹ㏻ㄒ໬ࡀ᪩ࡃᚭᗏⓗ࡟㐍ࢇࡔࠋព㆑ࡢୖ࡛ࡶᮾிࡢࡇ࡜ࡤࢆᚿྥࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ⌧ᅾࡢⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡣ㸪┠❧ࡗࡓಓゝࡶᆅᇦᕪࡶ࡞ࡃ㸪඲ᇦྠࡌࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗ
࡚㸪ࡴࡋࢁಶேᕪࡸሙ㠃ᕪࡀ኱ࡁ࠸㸪࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᆅᇦᕪࡀ⏕ࡲࢀࡿཎ⌮ⓗ⫼ᬒࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪࠸࠿࡟ேࡸ᝟ሗࡢ⛣ືࡸὶ㏻ࡀ┒
ࢇ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪୍ ே୍ேࡢಶேࡢ᪥ᖖⓗ࡞⛣ື࣭ ᥋ゐࡢ⠊ᅖࡣ㝈ᐃⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟㸪
୺࡜ࡋ࡚ヰࡋゝⴥ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ㠀ᶆ‽ᙧࡀேⓗ᥋ゐ࡟ࡼࡾఏ᧛ࡍࡿ≧ἣࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᐇ㝿㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇᚋࡢ 1980 ᖺ௦࡟ࡣ㸪஭ୖྐ㞝㸦1985 ௚㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪ᮾி᪂᪉ゝࡢ
Ꮡᅾࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒ ࣉࠖࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣈ࡛ࡣ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚㸪⌧ᅾࡢ㤳㒔ᅪⱝᖺ
ᒙࡢゝㄒ࡟ᆅᇦᕪࡣ࠶ࡿ࠿㸪࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵝ┦࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪᰝࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦᕪࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ಶேᕪ➼ࡢㄗᕪ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟㧗࠸ᐦᗘ࡛ࡢศᕸㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞㡯┠࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࠿㸪࠶ࡲࡾண᝿ࡢࡘ࠿࡞࠸ẁ㝵࡛ㄪᰝࢆጞࡵࡿࡢ࡛㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㡯┠ࢆ
ࡲࡎㄪ࡭࡚ࡳ࡚㸪㐪࠸ࡢ࠶ࡾࡑ࠺࡞㡯┠ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡽ㸪ࡉࡽ࡟ᆅⅬࢆቑࡸࡋ࡚ඹྠ࡛ㄪᰝࢆ⾜
࠺㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸪᥈⣴ⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡀᮃࡲࢀࡿࠋㄪᰝ࡜㞟ィ࣭ᆅᅗసᡂࡢປຊ㸪ࡲࡓ㸪ᅇ⟅⪅ࡢ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞㠃࡛ࡢ㜼ᐖせᅉࡀḟࠎ࡜ᾋ࠿ࡪࠋ 
ࡑࡇ࡛⚾ࡓࡕࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ
ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸪“Real-time Mobile Survey System”㸦␎⛠㸸㹐㹋㹑㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㛤Ⓨ⪅ࡣඹྠ
◊✲⪅ࡢ㚹Ỉව㈗Ặ࡛࠶ࡿࠋ 
㹐㹋㹑ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅࡟࣓࣮࡛ࣝᅇ⟅ࢆ㏦ಙࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࢀࢆࢧ࣮ࣂୖ࡛ฎ⌮ࡋ࡚㸪ᩘศᚋ
࡟ศᕸᆅᅗ࡜ࡋ࡚ฟຊࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸦ㄪᰝ⏝⣬࡛ᅇ཰ࡋ㸪ࡑࡢᅇ⟅ࢆධຊ࣭⾲♧
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ኱Ꮫࡢᩍᐊ࡛Ꮫ⏕࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝ
ሙᡤࡀ Web 㜀ぴ࡛ࡁࡿᩍᐊ࡛࠶ࢀࡤ㸪࣓࣮࡛ࣝ㏦ಙࡋࡓᅇ⟅ࢆ㸪ᩘศᚋ࡟㸪ศᕸᆅᅗ࡜ࡋ࡚㸪
                                                
4 (3)ࡣ㸪㔝ᮧ㸦1970㸧ࡢ(3)㸪⏣୰㸦1983㸧ࡢ(3)㸪㣕⏣㸦1992㸧ࡢ(3)࡜㏆࠸ࡀ㸪ᐇែࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡺࢀ
ࡸኚ໬㸪ᩥయᕪ㸪ከᵝᛶࢆྵࡴ⮬↛ゝㄒ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᶆ‽ㄒࠖࡢල⌧࡟᭱ࡶ㏆࠸࡜࠸࠺ࠕᇶ‽ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ║ᕪࡋࢆ
ཷࡅࡿ㸪࡜࠸࠺࠶ࡾࡼ࠺࡟ࡶὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫5㸫
ᅇ⟅⪅⮬㌟ࡀぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏ✏࡛ᥦ♧ࡍࡿศᕸᆅᅗࡣ㸪㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒࡛ฟຊࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣ㸪ゎㄝㄽᩥ࡛࠶ࡿ㸪㚹Ỉව㈗㸦2013㸧ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ
ⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ 㸦ࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟࠘6㸧㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊࡟෌㘓㸧ࢆ
ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸳㸬ㄪᰝࡢᴫせ
2011 ᖺᗘ࠿ࡽ 10 ࣨ᭶㛫⛬ᗘ㸪㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓヨ⾜ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
⤫୍ㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ⚊ࡣḟ࣮࣌ࢪ࡟ᣲࡆࡿࠋ 
ㄪᰝࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
┠ ⓗ 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࡢᢕᥱ 
ෆ ᐜ 㠀ᶆ‽ⓗ࡞ゝㄒ஦㇟ࡢ౑⏝࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ᅇ⟅⪅ 㤳㒔ᅪ 8 ኱Ꮫ࡟ᅾᏛࡍࡿ኱Ꮫ⏕⣙ 700 ྡ 
     ࠺ࡕ㸪㤳㒔ᅪ㸯㒔㸱┴ฟ㌟⪅ ⣙ 500 ྡ 
ᐇ᪋ᖺ᭶ 2012 ᖺ 7 ᭶࣭11 ᭶ 
ㄪᰝ㡯┠ ㄪᰝ⚊ࢆḟ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡍࠋ 
࣭ゝㄒ஦㡯 38 㡯┠㸦࠺ࡕ㸵㡯┠࡛౑⏝ព㆑ࢆ㉁ၥ㸧  
     ᪂ㄒ࣭᪂⏝ἲ㸪᪂ᪧ᪉ゝᙧ㸪ⱝ⪅ࡇ࡜ࡤ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ ௚ 
ͤඛ⾜ㄪᰝࡢ࠶ࡿㄒᙧࢆྵࡴ 
ㄒᙧࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕゝ࠺ ࠖࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡢ୕⪅ᢥ୍ᅇ⟅ 
   ࣭࣓ࢹ࢕࢔᥋ゐ➼࡟㛵ࡍࡿゝㄒ⏕ά㡯┠ 
࣭ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ 
᪉ ἲ ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜㄪᰝࠋᦠᖏ࣓࣮ࣝ㸪ࡲࡓࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬࡛ᅇ཰ 
ㄪᰝ⪅ ୕஭ࡣࡿࡳ㸪㚹Ỉව㈗㸪ட⏣⿱ぢ㸪ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸪⏣୰ࡺ࠿ࡾ 
⾲ ♧ 5㹼15 ṓࡢ᭱㛗ᒃఫᆅࢆ኱Ꮠ࡛ࣞ࣋ࣝᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺ 
 
 ㄪᰝෆᐜࡢ᳨ウࡣ㸪ㄪᰝᙜ᫬ࡢඹྠ◊✲⪅ 5 ྡ㸦୕஭㸪㚹Ỉ㸪ட⏣㸪ஂ㔝㸪⏣୰㸧ࡀඹྠ࡛⾜
ࡗࡓࠋㄪᰝࡋࡓ 8 ኱Ꮫࡣᮾி㒔࡜ᇸ⋢┴࡟❧ᆅࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪༓ⴥ┴࡜⚄ዉᕝ┴ࡢᅇ⟅⪅ࡀᑡ
࡞࠸ࠋࡇࢀࢆ⿵࠺ࡓࡵ㸪ࡑࡢᚋ㸪⚄ዉᕝ┴࡟❧ᆅࡍࡿ኱Ꮫ࡛⿵඘ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦⌧ᅾᩚ⌮୰㸧ࠋᮏ
✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡟㸪๓ᚋ࡟⾜ࡗࡓᑠㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 ㄪᰝ㡯┠࡟ࡣ㸪㐣ཤࡢ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪஭ୖ㸦1983㸪1984㸪1985a㸪1985b㸪1988㸧㸪
ᰘ⏣࣭㤿℩࣭బ⸨㸦1985㸧➼ࡢඛ⾜ㄪᰝ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒᙧࢆྵࡵࡓࠋ 
⤖ᯝࡣ RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛㞟ィࡋ㸪ᅇ⟅⪅ࡀゝㄒᙧᡂᮇ࡟᭱ࡶ㛗ࡃᒃఫࡋࡓᆅⅬࢆ㸪࡯ࡰ኱Ꮠࡢ
ࣞ࣋ࣝ㸦ࠕᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫ 10-2ࠖ࡞ࡽࠕ⥳⏫ 㸪ࠖࠕᮾி㒔໭༊すࡀୣ 3㸫9㸫14ࠖ࡞ࡽࠕすࡀୣ 㸧ࠖ
࡛ᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᚋ࡟♧ࡍᆅᅗ⾲♧࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ูࡢㄪᰝ࡛
ᚓࡓࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⥲ᆅⅬᩘࡣ 700 ࢆୖᅇࡿࠋ 
㸫6㸫
࠸㢪࠾ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡤ࡜ࡇ
㻌᭶ 㻣 ᖺ 㻞㻝㻜㻞
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㸦㸰㸧 㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ศᕸᇦ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
     ձ ⾶㏥  ղ ᬑཬ  ճ ෌ᬑཬ 
 㸦㸱㸧 ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧࡜༡す㒊㸦ᒣࡢᡭᆅᇦ㸧ࡢ㛫࡟㸪኱ࡁ࡞ゝㄒቃ⏺ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭ ༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭ ⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧 ༡す㒊ࡢ୍㒊ࡣ㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊ࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࡣ㸪ᆅᇦᕪࡀⷧ࠸࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓᙜᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㸪ⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࡢᏑᅾࢆ㠃ⓗ
࡞ศᕸ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛㸪᪂ࡓ࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪᫂░࡞ศᕸࢆ♧ࡉ࡞࠸㡯┠ࡶ࠶ࡿ
ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࢆྵࡵ㸪௒ᚋ㸪⤫ィⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝㸪௚ࡢゅᗘ࠿ࡽࡢศᯒࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࡣ㸪㏻᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪୺࡜ࡋ࡚ 1980 ᖺ௦࡟⾜ࢃࢀࡓඛ⾜ㄪᰝ࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ከࡃࡢ
ㄒᙧ࡟ศᕸᇦࡢኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢኚ໬࡟ࡣ㸪ࠕձ⾶㏥ ࠖࠕղᬑཬ 㸪ࠖࡑࢀ࠿ࡽ㸪࠸
ࡗࡓࢇ⾶㏥ࡋ࠿ࡅࡓࡶࡢࡀ෌ࡧᗈࡀࡿ࡜࠸࠺ࠕճ෌ᬑཬࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ࠕ⥔ᣢࠖ
࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀ㸪ඛ⾜ㄪᰝ࡜ࡢㄪᰝ᪉ἲࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪ࠕศᕸ࡟ኚ໬ࡀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟ุᐃࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࡣ㸪ඹ᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪ᮾி 23 ༊ࡢ୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ቃ⏺ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
໭ᮾ㒊ࡣࠕୗ⏫ 㸪ࠖ༡す㒊ࡣࠕᒣࡢᡭ 㸪ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭
༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚㸪㤳㒔ᅪࡀ஧ศࡉࢀ
ࡿࠋ⌧௦ⱝᖺᒙࡢゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮾி 23 ༊ෆ࡟ቃ⏺ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᪂▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡔぢ㏻ࡋࡢᇦ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡀ㸪ᮾி㒔ෆࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟ࡣ㸪㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊
ࡅࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿഴྥࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢ୰࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧ᥇⏝࡬ࡢែᗘࡀ␗࡞ࡿ࢚ࣜ࢔ࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࠕᶆ‽ㄒࡢᇶ┙ゝㄒ ࡢࠖᐇయࢆゎ᫂ࡍࡿୖ࡛㸪㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗ㸪㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪౛ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸵㸬᫂░࡞ᆅᇦᕪ
᭱ึ࡟᫂░࡞ᆅᇦᕪࡢㄆࡵࡽࢀࡿ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
ᅗ㸱ࡣ㸪ⲡࡴࡽ࡞࡝࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡿ㯤Ⰽ࠸ 1 ੉ࡃࡽ࠸ࡢᑠࡉ࡞⹸ࢆࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩࠖ࡜ゝ࠺࠿࡝
࠺࠿㸪ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋṇᘧྡࡣࠕࢶ࣐ࢢࣟ࢜࢜ࣚࢥࣂ࢖ ࠖࠋᆅᅗࢆぢࡿ࡜㸪ە࡛♧ࡋࡓࠕゝ࠺ ࡣࠖ㸪
ᮾி 23 ༊す㒊࠿ࡽከᦶᆅᇦ㸪࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡜᥋ࡍࡿᇸ⋢┴㸪⚄ዉᕝ┴࡟Ꮡᅾࡋ㸪ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋ
ࡓᮾி୰ᚰࡢศᕸࢆ♧ࡍࠋ᪤หࡢ᪉ゝ㞟࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞ࡃ㸪ࠕ⌧௦ࡢᮾி᪉ゝࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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ᅗ㸱 ࣂࢼࢼ࣒ࢩ㸦ࢶ࣐ࢢࣟ࢜࢜ࣚࢥࣂ࢖㸧
 
㸶㸬ศᕸᇦࡢኚ໬
 ḟ࡟㸪㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ศᕸᇦࡀኚ໬ࡋࡓ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
㸶㸬㸯 ⾶㏥
ᅗ㸲ࡣ㸪ࠕ⇞ࡸࡍ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡢࠕࣔࢫ ࡜ࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣᮾி୰ᚰ㒊࡛ࡶ㸪
ࡴࡋࢁࠕࣔࣖࢫࠖࡼࡾࡶඃໃ࡛࠶ࡗࡓㄒᙧࡔࡀ㸪⌧ᅾࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣ㸪ڧࡢࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡀ≉࡟୰
ᚰ㒊࡛ࡣඃໃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡜ࡋ࡚㸪୰ᚰ㒊࡟ࠕ⪺࠿࡞࠸ 㸪ࠖ࿘㎶㒊࡟ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟እ࿘㒊࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡇࡢㄒᙧࡢ⾶㏥ࡀ㸪㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊࠿ࡽእ࿘㒊
࡬ྥࡅ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㸦㏥⦰ࡢ࿘ᅪศᕸ㸧 
1980 ᖺ௦ࡢㄪᰝሗ࿌㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ 1983㸪஭ୖ࣭Ⲷ㔝 1984㸪஭ୖ 1988㸻ᅗ㸳㸧࡛ࡣ㸪㧗ᖺᒙ
ࡣ㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛౑⏝⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡶࡸࡸ౑⏝⋡ࡀῶᑡࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 30 ᖺ㛫
࡟⾶㏥ࡀ㢧ⴭ࡟㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸶㸬㸰 ᬑཬ 
㏫࡟㸪ศᕸࡀᗈࡀࡗࡓ౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᅗ㸴ࡣ㸪୪ࢇ࡛࠸ࡿิ࡞࡝࡬ࡢࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋەࡢ
ࠕゝ࠺ࠖࡣ㸪⚄ዉᕝ┴࡜ᮾி㸰㸱༊す㒊࣭ከᦶᆅᇦ㸪࠾ࡼࡧእ࿘㒊࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1980 ᖺ௦ࡢ⚄ዉᕝ┴࡜ᮾி㒔࡛ࡢㄪᰝሗ࿌㸦஭ୖ 1988=ᅗ㸵㸧࡛ࡣ㸪㧗ᖺᒙࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࠕࣚ
ࢥࣁ࢖ࣜࠖࢆ౑ࢃ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴඲ᇦ࡛ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀඃໃ࡟࡞ࡾ㸪ᮾ 
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ᅗ㸳ࣔࢫㄪᰝ
㸦ࠗ ᮾி⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸧࠘ 
ᅗ㸲 ࣔࢫ㸦⇞ࡸࡍ㸧


ᅗ㸵๭ࡾ㎸ࡳㄪᰝ
㸦ࠗ ᮾி⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸧࠘
ᅗ㸴 ࣚࢥࣁ࢖ࣜ㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧

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ி࡟ࡶᩓぢࡉࢀ࡚࠸ࡓ5ࠋ௒ᅇࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡢ౑⏝ᆅᇦࡀࡉࡽ࡟ᗈࡀࡾ㸪㤳㒔ᅪእ࿘㒊ࡲ࡛ཬࡪࠋ
࡞࠾㸪ᮾி㒔໭ᮾ㒊࡜ᇸ⋢┴༡す㒊࡟ࡣ㸪ࠕࣚࢥ࢖ࣁ࢖ࣜࠖࡀ࠶ࡲࡾᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣ㸪ᅗ㸶࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ྠࡌព࿡ࡢูࡢ㠀ᶆ‽ᙧࠕࢬࣝࢥ࣑ ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࠕࣚ
ࢥࣁ࢖ࣜࠖ࡜ࠕࢬࣝࢥ࣑ࠖࡣ㸪ࡕࡻ࠺࡝┦⿵ศᕸࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
        ᅗ㸶 ࢬࣝࢥ࣑㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧
 
㸶㸬㸱 ෌ᬑཬ
ศᕸࡀᗈࡀࡗࡓㄒᙧࡢ୰࡟ࡣ㸪୍᪦⾶㏥ࡋ࠿࠿ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪෌ᗘໃຊࢆᙉࡵࡓ౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᅗ㸷ࡣ㸪ࠕ∦௜ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢศᕸᅗ࡛࠶ࡿࠋ࡯ࡰ඲ᇦ࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡣ㸪1980 ᖺ௦ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪㤳㒔ᅪ໭ᮾ㒊㸪ࡘࡲࡾ㸪23 ༊ᮾ㒊࠿
ࡽ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴࡟࠿ࡅ࡚ከࡃ౑⏝ࡉࢀ㸪㤳㒔ᅪ༡す㒊㸪ࡘࡲࡾ㸪23 ༊す㒊࠿ࡽከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉ
ᕝ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡣ౑⏝⋡ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ 1983:203=ᅗ 㸪Ⲷ㔝࣭஭ୖ
1984:385㸧ࠋࡲࡓ㸪㧗ᖺᒙ࡟ẚ࡭࡚ⱝᖺᒙ࡛ࡣ౑⏝ࡀῶᑡࡋ㸪⾶㏥ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦Ⲷ㔝࣭஭ୖ
1984:112-113㸪ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ 1986:266-267㸪஭ୖ 1988:53㸧ࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪30 ᖺ๓࡟࠺࠿ࡀࢃࢀࡓ⾶㏥ࡢ᪉ྥࡣࡲࡗࡓࡃ࠺࠿ࡀࢃࢀ࡞࠸ࠋ30 ᖺ๓ࡢᆅ
ᇦᕪࡢഴྥࢆṧࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪඲ᇦ࡛౑⏝ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢝ࢱࢫ ࡣࠖ෌ᬑཬࡋࡓࡶࡢ࡜ぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
                                                
5 ྠ᫬ᮇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿ஭ୖ࣭Ⲷ㔝㸦1984㸧࡛ࡣ㸪≉࡟୰Ꮫ⏕࡛㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀ㏆␥௨໭࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ 
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ᅗ㸷 ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧                ᅗ ࢝ࢱࢫㄪᰝ
                               㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ㸧
 
 ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢ෌ᬑཬࡣ㸪1990 ᖺ௦ࡢ༓ⴥ┴ᯇᡞᕷࡢㄪᰝ࡛ࡑࡢ඙ࡋࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓ㸦᪩㔝
1996:61-66㸧ࠋ௒ᅇࡑࡢഴྥࡀ㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ෌ᬑཬࡢࡁࡗ࠿
ࡅ࡟ࡘ࠸࡚᪩㔝ࡣ㸪ࠕ㧗ᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ࢝ࢱࢫ㸦ᯇᡞఏ⤫᪉ゝ㸧࡜ⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ࢝ࢱࢫ㸦ᮾி 
ㄒ㸧࡜ࡣ㇟ᚩⓗព࿡ࡀ␗࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦p.63㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒᙧ࡟ᑐࡍࡿ౯್௜ࡅࡢኚ໬ࡢ
࡯࠿㸪౛࠼ࡤ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢேࠎࡢ㛫࡟ࡃࡔࡅࡓ≀ゝ࠸࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀᗈࡀࡗࡓ㸪࡜࠸ࡗࡓ㸪ゝ
ㄒ౑⏝ែᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸷㸬༊ෆࡢゝㄒቃ⏺⥺
 ᅗ㸱ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ 㸪ࠖᅗ㸴ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸪ࠖᅗ㸶ࠕࢬࣝࢥ࣑ ࡟ࠖ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᫬ⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪
」ᩘࡢศᕸᅗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿቃ⏺࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 
ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ ࠖࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ ࠖࠕࢬࣝࢥ࣑ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ᮾி 23 ༊୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡛
ศᕸ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢቃ⏺⥺ࡢ୧ഃ࡛౑⏝ㄒᙧࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⥺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ
㐪࠸ࡣഴྥⓗ࡞ࡶࡢࡔࡀ㸪௚࡟ࡶ㸦௨ୖࡢ౛࡟ẚ࡭ࡿ࡜࠶ࡲࡾࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡀ㸧㸪ᅗ࡟♧ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕᐃつࠖࡢព࿡ࡢࠕࢭࣥࣄ࢟ 㸪ࠖࠕṌ࠸࡚ࠖࡢព࿡ࡢࠕ࢔ࣝࢵࢸ 㸪ࠖࠕ㹼ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺⤒㦂ࡢព࿡ࡢࠕ㹼ࢱࢺ࢟࢔ࣝࠖ࡞࡝㸪ࡇࡢࣛ࢖ࣥࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊࡛㸪㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ഴ
ྥࡀ␗࡞ࡿ㡯┠ࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢୗ⏫ᆅᇦ㸪༡す㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
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ձࢭࣥࣄ࢟㸦ᐃつ㸧     ղ࢔ࣝࢵࢸ㸦Ṍ࠸࡚㸧   
ճ㹼ࢱࢺ࢟࢔ࣝ㸦ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸧
 
 
ࡀ࠶ࡿ6ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ࢚ࣜ࢔ࡢ㛫࡟ゝㄒⓗᆅᇦᕪࡀ࠶ࡾ㸪๓⪅ࡣᇸ⋢┴࣭ ༓ⴥ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ࡜㸪
ᚋ⪅ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
⌧௦ࡢ♫఍ⓗᆅᇦᕪ࡜ࡋ࡚ࡢୗ⏫ᆅᇦ࡜ᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㛫࡛ࡢゝㄒ౑⏝ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥி
༊᰿ὠ㸦ୗ⏫ⓗᆅᇦ㸧࡜ᩥி༊す∦㸦ᒣࡢᡭⓗᆅᇦ㸧ࢆㄪᰝࡋࡓⲶ㔝㸦1983㸧㸪Ⲷ㔝࣭ ᒣ 㸦ᩜ1983㸧㸪
ᮾிࡢᮾす 8 ᆅⅬ㸦ịᕝ࣭㟷ᱵ࣭ඵ⋤Ꮚ࣭ᅜศᑎ࣭Ọ⚟࣭ᕷࣨ㇂࣭᰿ᓊ࣭ᮾᑠᒾ㸧ࢆㄪᰝࡋࡓⲶ
                                                
6 ࠕୗ⏫ ࠖࠕᒣࡢᡭ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅᇦ༊ศࡢᣦᶆࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ᏛṔ㸪ᡤᚓ㸪⫋ᴗ࡞࡝࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿ㸪
ఫẸࡢ♫఍㝵ᒙࡢᵓᡂࡀ኱ࡁ࡞ᡭ࠿ࡀࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅᇦࡢ♫఍ⓗ≉ᛶ࡜ゝㄒ౑⏝࡜ࡢ㛵ಀ௜
ࡅࡢ⌮㊰ࢆ❧࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪す⃝㸦2004㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ⤫ィୖࡢ㝵ᒙศ໬ࡣࡑࢀ⮬య♫఍ࡢศᴟ࣭ศゎഴྥࢆ
ࡓࡔࡕ࡟ព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖp.185㸧Ⅼ࡟␃ពࡋ㸪ៅ㔜࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ 
ᅗ ᮾி༊໭ᮾ㒊࡜༡す㒊
㸫14㸫
㔝࣭஭ୖ࣭⏣ཎ㸦1985㸧࡟ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢഴྥࡀ⌧௦ⱝᖺᒙ࡟࠾࠸࡚ࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪㤳㒔ᅪෆࡢᆅᇦᕪࢆ㠃ⓗ࡟ᢕᥱࡋࡓࡇ࡜ࡣᮏㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ⢭ᰝ
࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾ⥥ᐦ࡞ᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ୗ⏫ᆅᇦ࡛ࡣ㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ᒣࡢᡭᆅᇦ࡛ࡣప࠸㸪㸦ᩗ
ㄒ౑⏝ࡣࡑࡢ㏫㸧࡜࠸࠺ഴྥࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚௒ᅇࡣ㸪ࡴࡋࢁ㸪ᒣࡢᡭᆅᇦ࡛౑⏝
⋡ࡢ㧗࠸㠀ᶆ‽ᙧ㸦ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ ࠖࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸧ࠖࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪ྠࡌࠕ㠀ᶆ
‽ᙧ࡛ࠖࡶ㸪ㄒ࡟ࡼࡿㄒឤࡸ౑⏝ព㆑ࡢ㠃ࡢ㐪࠸ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᆅᇦᕪࡢ⫼ᬒࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟
᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸰㒊㚹Ỉㄽᩥཧ↷㸧ࠋ 
 
㸯㸮㸬㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊ࡅࡿ
ᆅᇦ᭱ᚋ࡟㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢศᕸᅗ࠿ࡽ㸪ᮾி㒔ෆࡢ୍㒊࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿ
ձࢯ࣮ࢫࢵࢺ㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧        ղඛ⏕ࢳࣕ࢘㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞࠸㸧 
ճࢲ࣋㸽㸦࡛ࡋࡻ࠺㸽㸧
ᅗ 㠀ᶆ‽ᙧࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᇦ
㸫15㸫
ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ᅗ㸵ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢᆅᅗࢆぢࡿ࡜㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸୰࡛㸪ᮾிࡢ 23 ༊す㒊࠿ࡽከ
ᦶᆅᇦᮾ㒊࡟㸪ࠕゝ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀࡲࡗࡓࡃぢࡽࢀ࡞࠸࢚ࣜ࢔ࡀ࠶ࡿ㸦ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
࡜ڧࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡀศᕸ㸧ࠋࡇࡢ࢚ࣜ࢔ࡣࡲࡓ㸪௒ᅇࡢㄪᰝ࡛㸪᥋⥆⾲⌧ࡢࠕࢯ࣮ࢫࢵࢺ 㸪ࠖ㛵す
᪉ゝ⏤᮶ࡢࠕ㹼ࢳࣕ࢘ࠖ࡜࠸࠺ྰᐃࡢ⾲⌧㸪ఏ⤫᪉ゝࡢࠕ࡭ࠖࡀ෌⏕ࡋ㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ⱝ⪅ㄒⓗ࡟
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕࢲ࣋ࠖ࡜࠸࠺ྠពせồࡢ⾲⌧➼ࢆࠕゝ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸪࿘㎶㒊࡟ẚ࡭࡚ᑡ࡞࠸
ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᙜヱ࢚ࣜ࢔ࡢㄪᰝᆅⅬᩘࡀ඘ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ㸪⌧ᅾࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ☜ᐃⓗ࡞
ࡇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋᆅⅬᐦᗘࢆ㧗ࡵ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪෌᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
㤳㒔ᅪࡢ୰࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧࢆ㑊ࡅࡿᆅᇦࡀ࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡜ඹ㏻
ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࠋ௒ᚋ⢭ᰝࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 ௨ୖ㸪ࡇࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
 
㸯㸯㸬㠀ᶆ‽ᙧ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸ඹ㏻ㄒ࡬
᭱ᚋ࡟㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ㠀ᶆ‽ᙧ࡜㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
㸶㸬㸰࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ิ࡞࡝࡬ࡢࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪ࡇࡢ 
ᅗ ࣚࢥࣁ࢖ࣜ㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧඲ᅜ 
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30 ᖺ㛫࡛ศᕸᆅᇦࢆᣑ኱ࡋ㸪⚄ዉᕝ┴࠿ࡽᮾிࡉࡽ࡟㤳㒔ᅪእ࿘㒊࡟ࡲ࡛ᗈࡀࡗࡓࠋᅗ࡛♧ࡍ࡜㸪     
ᅗ ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㸪㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿྛᆅࡢฟ㌟⪅ࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟ὀពࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡀ㸪໭ᾏ㐨࠿ࡽἈ⦖ࡲ࡛㸪࡯ࡰ඲ᅜ࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡶ㸪ᑠㄝࡢࡼ࠺࡞㸪ゝⴥࡢ㑅ᢥ࡟ពࢆ⏝࠸ࡿᩥ❶࡟౑⏝౛ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ۑ ࡞࡟ࡋࢁே㛫ࡓࡕ࡜ࡁࡓࡽࠊࡍࡄ࡟ᶓධࡾࢆࡋࡓࡾࠊ୪ࡪࡢࢆ㠃ಽࡀࡗ࡚ேࡢ᳐ࢆࡼࡇ࡝ࡾ
ࡋࡓࡾࡍࡿ⪅ࡤ࠿ࡾ࡞ࡢࡔࠋ 
㸦ᕝୖᘯ⨾ࠗ❳ᐑ࠘ᩥ⸤᫓⛅ 2002㸪ⴭ⪅ࡣ 1950 ⏕㸪ᮾிฟ㌟㸪BCCWJ ࡼࡾ㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࠿ࡽ㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡣ㸪౑⏝ᆅᇦࡢ㝈ᐃࡉࢀࡓ㤳㒔ᅪࡢࠕ᪉ゝࠖ࠿ࡽ㸪౑⏝ᆅᇦ
ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡎ㸪ᩥయⓗ࡟ࡶ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠕඹ㏻ㄒࠖ࡬࡜㸪ࡑࡢᛶ᱁ࢆኚ࠼ࡘࡘ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ㠀ᶆ‽ᙧࡣ㸪↓ព㆑࡟࿘㎶ᆅᇦ࠾ࡼࡧ඲ᅜ࡟Ⓨಙࡉࢀ㸪
ࠕࡃࡔࡅࡓඹ㏻ㄒࠖࢆྵࡴ᪂ࡋ࠸ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ㸪࿘㎶ᆅᇦ࠿
ࡽὶධࡋࡓࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㠀ᶆ‽ᙧࡀඹ㏻ㄒ࡜࡞ࡿ㐣⛬࡛ࡣ㸪つ⠊ព㆑ࢆึࡵ
࡜ࡋࡓᵝࠎ࡞ゝㄒព㆑ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆྵࡵ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ
ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㸪ලయ౛࡟๎ࡋ࡚ࡘࡪࡉ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ◊✲
ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩
஭ୖྐ㞝㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ ̿ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࣭ᒣ
ᙧ࣭໭ᾏ㐨̿࠘᫛࿴ 57 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲㸿㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
஭ୖྐ㞝࣭Ⲷ㔝⥘⏨㸦1984㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࣭㈨ᩱᅗ㞟࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࠕゝㄒࡢᶆ‽
໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬 
஭ୖྐ㞝㸦1985.2㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ̿ࠓ᪂᪉ゝࠔࡢศᕸ࡜ኚ໬̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝㸦1985.3㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭᪉ゝࡢᆅ⌮ⓗ࣭ᖺ㱋ⓗศᕸ㸦SF ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸧࠘ ᮾிእᅜㄒ
኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤ㸬 
஭ୖྐ㞝⦅㸦1988㸧ࠗ ᮾி࣭⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
஭ୖྐ㞝㸦2011㸧ࠗ ⤒῭ゝㄒᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔㸬 
NHK ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ㸦1998㸧ࠗ 㹌㹆㹉᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ᪂∧࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1983㸧ࠕᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ౑⏝ࡢࡕࡀ࠸ࠖࠗ ゝㄒ◊✲࠘45-76. 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭஭ୖྐ㞝࣭⏣ཎᗈྐ㸦1985㸧ࠕ࿘㎶ᆅᇦ࠿ࡽᮾி୰ᚰ㒊࡬ࡢࠓ᪂᪉ゝࠔࡢὶධ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࠗ ᅜㄒᏛ 㸪࠘74-65㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭ᒣᩜ㝧Ꮚ㸦1983㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝࠖ஭ୖ㸦1983㸧㸪17-69. 
ຍ⸨ṇಙ㸦1970㸧ࠕኚ໬ࡍࡿ㑹እࡢࡇ࡜ࡤ ̿ᮾிࡢᮾഃ̿ࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪64-72. 
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ຍ⸨ṇಙ࣭኱ᶫ⣧୍࣭Ṋ⏣ᣅ࣭༙ἑᗣ㸦2004㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭ቃ⏺ᇦゝㄒᆅᅗ ᖖ☬⥺࣭☬㉺ᮾ⥺
ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
Ἑᓮ⿱Ꮚ࣭஭ୖྐ㞝㸦1983㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢࠓ᪂᪉ゝࠖࠔ ஭ୖ㸦1983㸧㸪183-208. 
㔠⏣୍᫓ᙪ┘ಟ࣭⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦2010㸧ࠗ ᪂᫂ゎ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㹁㹂௜ࡁ࠘୕┬ᇽ㸬 
಴ἑ㐍࣭ὸᕝ㐩ே㸦2004㸧ࠗ ᪂⦅ᮾிᅪࡢ♫఍ᆅᅗ 1975-90࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦1981㸧ࠗ ኱㒔ᕷࡢゝㄒ⏕ά ศᯒ⦅࠘୕┬ᇽ㸬 
బ⸨ு୍௚㸦1998㸧ࠗ ᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂែᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝
⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊
✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬 
⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
す⃝᫭ᙪ㸦2004㸧ࠕ⫋ᴗ㝵ᒙ࠿ࡽࡳࡓᮾிᅪࠖ಴ἑ࣭ὸᕝ㸦2004㸧㸪163-185 
㔝ᮧ㞞᫛㸦1970㸧ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪18-28㸬 
᪩㔝ៅ࿃㸦1996㸧ࠗ ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍ 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ࠘࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
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㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢᙧᡂ࡜ඹ㏻ㄒ໬
ஂ㔝 ࣐ࣜᏊ 
㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸧

㸯㸬㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚
㤳㒔ᅪ᪉ゝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ࠿ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡢᥦ᱌ࡣࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࢆ
ᮾி᪉ゝࡀඹ㏻ㄒ໬ࡋࡓ᪉ゝ࡜࡜ࡽ࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࡲࡔᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ᴫᛕࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊ
౽฼࡞ྡ⛠࡜ࡋ࡚㺀㤳㒔ᅪ᪉ゝ㺁࡜ࡼࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ౑⏝ࡍࡿ◊✲⪅ࡢゝㄒⓗ⫼
ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢྡ⛠ࡢ⏝ἲࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡢヰࡋᡭࡸᮾிฟ㌟ࡢ◊✲
⪅ࡢ࠸࠺㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ࠊᮾி࿘㎶ࡀ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ◊✲⪅ࡢ⪃࠼ࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡶࡗ
࡜ᗈࡃ㛵ᮾᆅ᪉ࡀ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ◊✲⪅ࡀ⪃࠼ࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡑࡢព࿡ෆᐜࡀ␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛࠸࠺㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣࠊẕ᪉ゝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ⏕άࡢሙࡀᮾி࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά࡛ࡣᏛᰯᩍ⫱࡛Ꮫ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿヰࡋᡭࡀ⪃࠼ࡿࠕ㤳㒔
ᅪ᪉ゝ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ヰࡉࢀࡿࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠖࡣࠊᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿヰࡋᡭ
࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᏛᰯᩍ⫱࡛Ꮫࢇࡔࡾࠊ᭩⡠࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡾࡋ࡚⩦ᚓࡋࡓඹ㏻ㄒ࡜ࡣࠊ࠿࡞ࡾᵝ┦
ࡀ␗࡞ࡿⅬࡀ┠❧ࡘࠋ
ᮾி᪉ゝࡣᡂ❧࠿ࡽぢࡿ࡜Ụᡞ᫬௦ᚋ༙࠿ࡽ᪥ᮏࡢᨻ἞⤒῭ࠊᩥ໬ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢ
୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒࡛ࡣ⌧௦᪥ᮏㄒࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡢࢫ
ࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ᅜㄒᩍ⫱ࡸࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢሙ࡛ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱⌧ሙࡸ୍⯡ࡢ࡜ࡽ࠼
᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜࠸ࡗ࡚ࡶᶆ‽ㄒ࡜࠸ࡗ࡚ࡶᮾிㄒ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࡯ࡰྠࡌࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ᮶ࠊ᪉ゝ◊✲࡛ࡣ౑ࢃࢀࡿᆅᇦ࡜౑⏝ࡍࡿேࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ᪉ゝࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
≉࡟㔝እㄪᰝࢆࡶ࡜࡟⾜࠺᪉ゝ◊✲࡛ࡣࠊ඾ᆺⓗ࡞㹼᪉ゝࡀ⾜ࢃࢀࡿᆅᇦࡀ࠶ࡾࠊ඾ᆺⓗ࡞
㹼᪉ゝࡢヰࡋᡭࡀ࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊඹ㏻ㄒࡣఱฎ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㏻ࡌࡿゝⴥ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡶ࡜ࡶ
࡜Ỵࡲࡗ࡚ヰࡉࢀࡿᆅᇦࡀ࡞ࡃヰࡋᡭࡶ࠸࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊఏ⤫ⓗ᪉ゝ◊✲࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊඹ㏻ㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡗࡓᮾி᪉ゝࡣࠊヰࡉࢀࡿᆅᇦࡀࡣ
ࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡚ࠊ඾ᆺⓗ࡞ᮾி᪉ゝࡢヰࡋᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊヰࡋᡭࠊᆅᇦ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢᮾி᪉ゝࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡣ㏆㞄᪉ゝ࡜ࡢቃ⏺ࡀ᭕᫕࡛ࠊヰࡋ
ᡭࡢᩘࡶ⏕࠼ᢤࡁࡢヰ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࠋᖹᡂ㸰㸳ᖺࡢᮾி㒔ࡢேཱྀࡣ⣙㸯㸱㸰㸵୓ே࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣᑡ࡞࠸ୖࠊಶேᕪࡸᒓᛶᕪࡀ኱ࡁࡃேࡢ⛣ືࡶከ࠸ࠋᮾி
ࡢ࡝ࡇࡢㄡࢆㄪ࡭ࡓࡽᮾி᪉ゝࡢ௦⾲࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿ࡶุ↛࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᮾி᪉ゝࡢࡼ࠺࡟
౑⏝ࡍࡿᆅᇦࡶ౑⏝ࡍࡿேࡶከᵝ࡛Ᏻᐃࡋ࡚࠸࡞࠸᪉ゝࡢ◊✲ࡣᚑ᮶ࡢ᪉ゝ◊✲ࡢᡭἲ࡛ࡣ
ᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㤳㒔ᅪ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝࢆࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠖ࡜⪃࠼ࡿࠋ㤳㒔
ᅪ᪉ゝࡣࠊ௒࡛ࡣᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㤳㒔ᅪ࡟⾜ࢃࢀࡿ୺ὶࡢ᪉ゝ࡛ࠊヰࡋᡭࡢᩘࡀከࡃヰࡉ
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ࢀࡿᆅᇦࡶ஺㏻ࡢⓎ㐩࡟ࡘࢀ࡚ᗈࡀࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦࡶ඾ᆺⓗ࡞ヰࡋᡭࡶ≉ᐃࡋ
࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡣࠊᮾி࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡀ᭱ࡶ㢧ⴭ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࡀࠊᆅ᪉ࡢ኱
㒔ᕷ࡛ࡶከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ࠾ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉
ゝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟ඹ㏻ㄒ໬ࡋ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓゝㄒ⌧㇟ࡀΰᅾࡋ࡚ࠊఏ⤫᪉ゝ࡛ࡶ
࡞ࡃࠊ༢࡞ࡿඹ㏻ㄒ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࡤࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⏕࠼ᢤࡁࡢヰ⪅ࡀ
ᑡ࡞࠸ࡓࡵఏ⤫᪉ゝࡢᙳ㡪ຊࡀᙅࡃ࡚⥅ᢎࡉࢀ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ゝㄒ⌧㇟ࡣ᪥ᮏࡢ୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ୡ⏺୰ࡢ኱㒔ᕷ࡛ྠࡌࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㤳㒔ᅪ᪉ゝㄪᰝࡢ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヰࡋᡭࡶヰࡉࢀࡿᆅᇦࡶ᪉ゝࡢᐇែࡶ᭕᫕࡞ࡲࡲࠊ
ඹ㏻ㄒ࡜࠿ᶆ‽ㄒ࡜࠿ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ᪥ᮏㄒ࡜࠿ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢヰࡋᡭࡀቑ࠼⥆ࡅࠊࡑ
ࡢே㐩ࡀ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚୺ὶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࡑࡢ㝜࡛ఏ⤫ⓗᮾி᪉
ゝࡸᮾி࿘㎶ࡢ᪉ゝࡣࠕᮾி࡜ྠࡌࠖ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚ヲࡋ࠸ㄪᰝࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡲࡲᾘ⁛ࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊヲ⣽࡞⏕࠼ᢤࡁࡢヰ⪅ࡢከேᩘㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㤳㒔ᅪ᪉ゝㄪᰝࡢ⥭ᛴᛶ࡜ᚲせᛶࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ≉ᚩ
 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ≉ᚩࡣḟࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
᪥ᮏㄒࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡢᶆ‽ㄒࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣࠊࡲࡔ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢヰࡋᡭ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿព㆑ࡣ↓㑧Ẽ࡟㺀⮬ศࡣ
ᶆ‽ㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ㺁࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᐇែࡢゎ᫂ࡣࡲࡔ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ᮾிࡸࡑࡢ࿘㎶ࡢேࠎࡣࠊ⮬ศࡢヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡀᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿࠕ㤳㒔ࠖࡢࡇ࡜
ࡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬㈇ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊྛ⮬ࡢẕ᪉ゝࡢᖸ΅ࡸࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࡘࡘࠊඹ㏻
ㄒ࡜࠿ᶆ‽ㄒ࡜࠿࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ㤳㒔ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝࡢᐇែ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡁࢃࡵ࡚㏆࠸ࡶࡢ࠿ࡽᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࡸୗ⏫ࡇ࡜ࡤ࡟ࡁࢃࡵ࡚㏆࠸
ࡶࡢࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢ≉ᚩࢆⰍ⃰ࡃᣢࡘࡶࡢࡲ࡛ࠊᖜᗈ࠸ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆྵࡴ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣᶆ‽ㄒࡣ࡞ࡃඹ㏻ㄒࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ㏻ㄝ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍
⯡ⓗ࡟ࡣඹ㏻ㄒࡼࡾࡶᶆ‽ㄒ࡜࠸࠺ㄒࡢ᪉ࡀᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡸᶆ‽ㄒ࡜࠸ࡗ
࡚ࡶඹ㏻ㄒ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡑࡢᕪࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖࡣඹ㏻ㄒࡢᇶ┙࡛࠶ࡾࠊㄡ࡟࡛ࡶ㏻ࡌࡿඹ㏻ࡢࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ୰࡟࡯
ࡰ㏻ࡌࡿࡢ࡛ᶆ‽ㄒ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ⌮᝿ⓗ࡞᪥ᮏㄒࢆ㏣ồࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࡤࢆᶆ‽ㄒ࡜࿧ࡪ
࡜࠸࠺⌮᝿ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⌮᝿࡛࠶ࡗ࡚ᐇ⌧ࡣ࠸ࡘ࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ࠋᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡀ㺀ඹ㏻ㄒ㺁࡛ࡣ࡞ࡃ ࡚ࠕᶆ‽ㄒ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜࠸࠺㢼₻ࡣ୍ேṌࡁࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊ
ࡶࡣࡸࡇࢀࢆ࡜࡝ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡟᪉ゝࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫࡢᘢᐖࡀ㍍ῶࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡶࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ
⤊ᡓᚋࡲ࡛࡟ゝㄒᙧᡂᮇࢆ⤊࠼ࡓᮾிᕷ⏕⫱ࡢヰ⪅࡞ࡽࠊ⮬ศࡢࡇ࡜ࡤ࡜ᶆ‽ㄒࠊඹ㏻ㄒ
࡜ࡣ㐪࠺࡜⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿヰࡋᡭࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᮾி᪉ゝࡢ༢ㄒ
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࡛ࡶ⮬ศࡀ౑ࢃ࡞ࡅࢀࡤ᪉ゝࠊ⮬ศࡀ౑࠼ࡤඹ㏻ㄒ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿⱝᖺᒙࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦⏣
୰ 㸧ࠋࡇࡢୡ௦ࡣఏ⤫ⓗ࡞ᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࡶୗ⏫ࡇ࡜ࡤࡶ⪺ࡃᶵ఍ࡶᏛ⩦ࡍࡿᶵ఍ࡶ࡞࠸
ࡲࡲ࡟⫱ࡕࠊ⛣ఫ⪅  ୡࡢୡ௦࡛࠶ࢀࡤࠊぶࡢୡ௦ࡀᏛ⩦ࡋ࡚ぬ࠼ࡓ㺀ඹ㏻ㄒ㺁ࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ
࡚⫱ࡗࡓୡ௦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢୡ௦ࡀ௒࡛ࡣ᪥ᮏࡢά㌍ᒙ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ᪥ᮏ
ㄒࡢ౑⏝⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡀ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋ

㤳㒔ᅪࡀ࡝ࡇࡢᆅᇦࢆࡉࡍ࠿ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ୡ௦ࡢேࡓࡕࡀ㤳㒔ᅪ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿヰࡋࡇ࡜ࡤࢆ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡓ
ࡀࠊḟ࡟㤳㒔ᅪࡀ࡝ࡇࡢᆅᇦࢆࡉࡍ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ⾜ᨻ༊ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᮾி࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮾிᕷࡀᮾி㸰㸱༊࡟ᗈࡀࡾࠊከᦶᆅ༊ࢆྵࡳࠊఀ㇋୐ᓥࡶᑠ➟ཎࡶᮾி㒔
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀࠊ௒ࡶᗈࡀࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋ㹌㹆㹉ࡢ㤳㒔ᅪࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣࠊ୍㒔භ┴ࢆ㤳㒔ᅪ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮾி㒔࡜࠸ࡗ࡚ࡶఀ
㇋୐ᓥ࠿ࡽᑠ➟ཎㅖᓥࡲ࡛ྵࡴࡀࠊᓥᕋ㒊ࡢ᪉ゝࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ࡣゝࢃࢀ࡞࠸ࠋᨻ἞ⓗ࡟ࡶ
ᆅ⌮ⓗ࡟ࡶỴࡵࡽࢀ࡞࠸㤳㒔ᅪࡣࠊ௒ࡸ㤳㒔ᅪ࡟㏻໅㏻Ꮫࡍࡿேࠎࡢព㆑ࡢୖ࡛ࡢ㤳㒔ᅪ࡜
࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࡟ࡣࠊ㤳㒔ᅪ࡜ࡋ࡚ࡣ୺࡟ᮾிࠊᇸ⋢ࠊ༓ⴥࠊ⚄ዉᕝࡀ୰
ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟㏻໅㏻Ꮫ࡟ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡛ᮏேࡀ㺀⮬ศࡣᶆ‽ㄒࢆヰࡍ㺁࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿᆅ
ᇦࡶㄪᰝᑐ㇟࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࡽࠊᮾி㒔ࡢㄪᰝࡔࡅ࡛ࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ୰࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡛࡟୕஭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡢ୰࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

Ụᡞㄒࢆ⥅ᢎࡍࡿఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ᮾிࡢᡂ❧࠿ࡽࡳࢀࡤࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࢆ⥅ᢎࡍࡿࡔࡅࡢᮾிㄒヰ⪅ࡢໃຊࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸
ࡓࡵᅽಽⓗከᩘࡢ⛣ఫ⪅ࡢࡇ࡜ࡤ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ୺ὶ᪉ゝ࡜ࡣ
࡞ࡾࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾிࡸࡑࡢ࿘㎶ࡢேࠎࡣࠊ⮬ศࡢヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡤࡀᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿ㤳㒔ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬㈇ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊྛ⮬ࡢẕ᪉ゝࡢᖸ
΅ࡸࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࡘࡘࠊඹ㏻ㄒ࡜࠿ᶆ‽ㄒ࡜࠿࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ
㤳㒔ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝࡢᐇែ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ỤᡞࠊᮾிࡣࠊỤᡞ᫬௦ࠊ᫂἞⥔᪂ᚋࡢᮾிᕷࢆ㏻ࡌ࡚ࠊேཱྀࡢቑῶࡀ⃭ࡋ࠸ࠋ᫂἞⥔᪂
┤ᚋ㸪Ụᡞ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓேࡀ୍➃ฟ㌟ᆅ࡟ᖐࡾ඲ᅜ࡟ᩓࡗࡓࡓࡵ୍᫬ⓗ࡟ᮾிࡢேཱྀࡀᛴ⃭
࡟ῶࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡬ࡢேཱྀࡢὶධࡶጞࡲࡗࡓࠋ㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ᮾி኱✵
く࡞࡝ேཱྀῶࡸὶື໬ࡶ࠶ࡗࡓࡀ඲ᅜ࠿ࡽࡢேࡢ⛣ືࡣ⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡶᮾி
࡟ᮏ♫ࡢ࠶ࡿ௻ᴗࡸᐁᗇࡀᆅ᪉ฟ㌟⪅ࢆ᪂つ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮾிฟ㌟࡛࡞࠸ேࠎࡀᮾ
ி࡟ᐃ╔ࡍࡿὶࢀࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
⌧௦ࡢ㤳㒔ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡢヰࡋᡭࡣࠊ㤳㒔ᅪ௨እࡢᆅ᪉࠿ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࡀከࡃࠊ
ࡑࡢே㐩ࡢ  ୡࠊ ୡࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡢ᫬௦࡟ᮾ໭ࡸ஑ᕞ
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࠿ࡽ㞟ᅋᑵ⫋ࡋࡓேࡓࡕࡸࠊ඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡛㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡑࡢࡲࡲ㤳㒔ᅪ࡟ఫࡳ╔
࠸ࡓேࡓࡕࡀ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡋᡭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾி㒔ࡢ㏆㑹࡟ఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᮾி
㒔ෆ࡟㏻໅ࠊ㏻Ꮫࡍࡿேࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢே㐩ࡣࠊఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀヰࡏࡎࠊぶୡ௦ࡀᏛ⩦ࡋࡓ
ඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⛣ఫ⪅㸯ୡࡢඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡍࡿ㸰ୡࠊ㸱ୡࡀヰࡋᡭࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᮾி㒔ෆ࡟㏻໅㏻Ꮫ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡟ఫࡴே࡛ࠊఏ
⤫ⓗ࡞ࡑࡢᅵᆅࡢ᪉ゝࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᶆ‽ㄒࡸඹ㏻
ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ゝㄒ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ᪉ゝࢆࡉࡍࠋ୺࡞౑⏝⠊ᅖࡣ୺࡟ᮾிࠊ༓ⴥࠊ
⚄ዉᕝࠊᇸ⋢࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እ࡛ࡶᮾி࡟㏻໅㏻Ꮫࡋ࡚ࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆ⥅ᢎࡋ࡚
࠸࡞࠸ேࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡶྵࡵࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㤳㒔ᅪ࡟ఫࡴே࡛ࠊᮏேࡀࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ
ࡀヰࡏࡎࠊ⮬ศࡣࠊᶆ‽ㄒࠊඹ㏻ㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡢࡇ࡜ࡤࡀ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛࠶
ࡿࠋ
ᮾி  ༊௨እࡢᆅᇦࡸ㒔ୗ࡛ࡶఏ⤫ⓗ࡞ᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࡸୗ⏫ࡇ࡜ࡤࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸࡞࠸
ேࠎࡀヰࡍ᪉ゝࡶࡇࢀ࡟ྵࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢヰࡋᡭࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ぶ࠿♽∗ẕࡢୡ௦࡟ᮾி
ࡸࡑࡢ㏆㑹࡟ఫࡳᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑࠺ேࠎࡢᏊ౪ࡸᏞࡢୡ௦ࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ
⛣ఫ⪅  ୡࡢୡ௦ࡣฟ㌟ᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ࡜ࠊᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑ࡗ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
Ꮫ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࡣࠊ᪥ᖖࡢ⏕άࡣඹ㏻ㄒ࡛⾜࠺ࡀ⮬ศࡢ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ᪉ゝࡢᖸ΅࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊఏ⤫ⓗ࡞ᮾி᪉ゝࡼࡾࡣつ๎ⓗ࡛ㄝ᫂ⓗ࡞ඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠋ ୡࠊ ୡࡣ 
ୡࡢඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚⫱ࡘࠋࡑࢀࡣࡍ࡛࡟ඹ㏻ㄒ࡜ゝ࠺ࡼࡾࡣ⏕άㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡣ
ఏ⤫ⓗ࡞ᮾி᪉ゝ࡜᥋ࡍࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂ❧㐣⛬ࢆ⤒ࡓ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡜
ఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ

ከᵝ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࠊᵝࠎ࡞ࢫࢱ࢖ࣝࡢヰࡋᡭࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂ❧஦᝟࠿ࡽ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫࢱ࢖
ࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿヰࡋᡭࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅ᪉ࡢᑠࡉ࡞ゝㄒ㞟ᅋ࡛ࡣ඾ᆺⓗ࡞ࡑࡢ᪉ゝ
ࡢヰࡋᡭࡀ࠸࡚඾ᆺⓗ࡞ゝㄒ஦㇟ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡣ඲ဨࡀྠࡌゝㄒ⌧㇟ࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࠊ࠶ࡿゝㄒ⌧㇟ࡀඃໃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ඲ဨࡀࡑࡢࡼ࠺࡞஦㇟࡟࡞ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿ஦㇟ࢆಖࡘேࡶ࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ேࡢᩘࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ඲యࡢ୰࡛ࡣᑡ
ᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠿࡞ࡾࡢᩘ࡟࡞ࡿࠋಶேᕪ࡜࠿ಶ౛࡜࠿࡜ࡋ࡚↓ど࡛ࡁ࡞࠸ᩘ࡟ୖࡿࡇ࡜ࡀண
 ࡉࢀࡿࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢㄪᰝࡣ㤳㒔ᅪ࡟ྵࡲࢀࡿࠊᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡢከேᩘㄪᰝࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㐪࠸
ඹ㏻ㄒ࡜ࡣࠊ᪥ᮏ୰࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿࡇ࡜ࡤ࡛ࠊ⌮᝿ࡢࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ࡢᶆ‽ㄒࡣࡲࡔᏑᅾࡋ
࡞࠸ࡀࠊ⌧ᐇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊඹ㏻ㄒࡣ㺀ᩍ㣴ࡢ࠶ࡿᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࢆᇶ┙㺁࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀᮾ
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ி᪉ゝࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡢໃຊࡀᙅࡃ࡞ࡗࡓ௒ࠊఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ
໬ࡋࡓ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ྲྀࡗ࡚᭰ࢃࡽࢀࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡀᮾி᪉ゝࡢ఩⨨࡟ࡘࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡶࡲࡓඹ㏻ㄒ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀ඲ࡃྠࡌ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㤳
㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

౑ࢃࢀࡿᩥయࡀ㐪࠺ࠋ
୎ᑀ࡞ᩥయࡸୖရࠊᩍ㣴ࡢ࠶ࡿேࡢヰࡋ᪉ࠊ୎ᑀ࡞ヰࡋ᪉ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ព㆑ࡉ
ࢀ⥭ᙇࢆࡶࡗ࡚ヰࡉࢀࡿሙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣබࡢሙ࡛ࡣࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡣ࠶ࡲࡾᕪࡀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࡇࡢሙྜࠊᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡀᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒ࡜ࡶ࠶ࡲࡾᕪࡀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఏ⤫ⓗᮾி
᪉ゝࡢヰࡋᡭ࡛ࡶࠊ㤳㒔ᅪ௨እࡢᆅ᪉࡟ఫࡴே࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୎ᑀ࡞ᩥయ࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆヰ
ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࠿ࡽࠊඹ㏻ㄒ࡜㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ࡢᕪࡣᑠࡉ࠸ࠋ᪥ᮏ඲ᅜࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢሙ࡛ࠕᅜㄒࠖ
ࡢᤵᴗ࡛୎ᑀ࡞ᩥయࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࢆᩍ⛉᭩࡞࡝࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋヰࡋࡇ࡜ࡤࢆ᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟ᩥᏐ
໬ࡋࡓࡶࡢࢆ᪥ᮏ඲ᅜࡢேࡀᏛᰯᩍ⫱࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࡢ࡛ࠊ୺࡜ࡋ࡚㡢ኌࢆ㝖ࡅࡤࠊࡇࡢᩥయࡣ
᪥ᮏ඲ᅜඹ㏻࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮾி௨እࡢᆅ᪉ࡢヰ⪅ࡣࠊᩍ⛉᭩࡛ᢅࢃࢀࡿሙ㠃௨እࡢ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά࡛౑ࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡤࡢ඲࡚ࢆඹ㏻ㄒ࡛ヰࡍࡇ࡜࡛ࡁ࡞࠸ࠋᏛ⩦ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ሙ㠃ࡀ⌧ࢀࡓሙྜ࡛ࡣࠊ
ᆅᇦ᪉ゝࡸᆅᇦᕪࡀ⌧ࢀࡿࠋᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆ౑࠸ࠊࡑࢀ௨እࡢ
᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά࡛ࡣఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆ౑ࡗ࡚ヰࡍࠋ࠿ࡾ࡟ࡍ࡛࡟ࡑࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ
໬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊබࡢሙ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ヰࡉࢀࡿࡢࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ
ࡢヰࡋ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛ࠊᆅᇦ᪉ゝࡢ୰࡛ࡶ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕άࢆඹ㏻ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ࡟㏆
࠸⾲⌧ࢆዲࡴヰ⪅࡜ࠊඹ㏻ㄒ࡜ᆅᇦ᪉ゝࢆ౑࠸ศࡅࡿヰ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ

࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ඹ㏻ㄒࡀ౑ࢃࢀࡿ࠿ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊඹ㏻ㄒࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋඹ㏻ㄒ໬ࡀ㐍ࢇࡔ௒࡛ࡣࠊ᪥ᮏ඲ᅜ࡛ᆅᇦ᪉
ゝࡋ࠿ヰࡏ࡞࠸ேࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠋ᪥ᮏ୰ࡢேࡀඹ㏻ㄒࢆヰࡏࡿࡀࠊ᪥ᮏ
୰࡛᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά඲࡚ࡀඹ㏻ㄒ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࠸ࠋඹ㏻ㄒࢆヰࡍሙ㠃
࡜ヰࡉ࡞ࡃ࡚ࡶゝ࠸ሙ㠃࡜ࢆ౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥ࣑ࢵࢡࡢ୰࡛ࡢ఍ヰ࡛ඹ㏻ㄒࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⫋ሙࡸᩍᐊ࡛ࡢබᘧ࡞ヰࡋ
᪉ࡣඹ㏻ㄒ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ࡌࡷࡾࣥᏊࢳ࢚ 㸦࠘ࡣࡿࡁᝋᕭ㸧࡛ࡣࠊ㒊㛗
࡜࿧ࡤࢀࡿ⫋㝵ࡢ㆙ᐹᐁࡀ㒊ୗࡢ㆙ᐹᐁࢆ๓࡟ᣦ♧ࢆฟࡍሙ㠃ࡸࠊⰼ஭ᣙ㦵ࡢฟ㌟኱Ꮫࡢ኱
Ꮫᩍဨ࡟ࡣ㛵すᘚ࡛ࡣ࡞ࡃඹ㏻ㄒࢆ౑ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢳ࢚ࡢᑠᏛᰯᢸ௵࡛࠶ࡿⰼ஭΅ࡣ
ඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯపᏛᖺྥࡅࡢࢥ࣑ࢵࢡࠗ࢟ࣕࣉࢸࣥ⩼ 㸦࠘㧗ᶫ㝧୍㸧ࡸࠊ኱௻ᴗ
ࡀ⯙ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡶࡢࠗㄢ㛗ᓥ⪔స 㸦࠘ᘯව᠇ྐ㸧ࡸࠗࠊ 㔮ࡾࣂ࢝᪥ㄅ 㸦࠘స࣭
ࡸࡲࡉࡁ༑୕ࠊ⏬࣭໭ぢࡅࢇ࠸ࡕ㸧࡞࡝ࡢ఍ヰࡶඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᾏ⾤ࢲ࢖࢔࣮ࣜ 㸦࠘ྜྷ⏣⛅
⏕㸧ࠗࠊ ࣜ࢔ࣝ࠘࡞࡝࡛ࡣࠊ఍♫ࠊ⑓㝔ࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ⫋ሙ࡛ࡢබⓗ࡞❧ሙࡢ఍ヰࡸࠊ┦ᡭ࡜㊥
㞳ࢆಖࡕࡓ࠸ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆ౑ࢃࡏ࡚࠸ࡿࡋࠊ⊂ⓑࠊㄝ᫂ࡍࡿሙྜ࡛ࡶඹ㏻ㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㛵す᪉ゝࡀᙺ๭ㄒ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋ
ඹ㏻ㄒࡣㄡ࡟࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡤ࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱࡛ࠕᅜㄒ࡛ࠖᏛ⩦ࡋࡓヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ゝㄒ⏕ά඲⯡ࢆࡲ࠿࡞࠸ࡁࢀࡿ࡯࡝ࡢ⏝ἲࡲ࡛ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊつ⠊ࡣ࠿࡞ࡾ⦆ࡸ࠿
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕άࡣࠊ୎ᑀ࡞ᩥయࡔࡅ࡛ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㤳㒔ᅪ࡟⛣
ఫࡋࡓ㸰ୡ㸱ୡࡢヰࡍ᪉ゝࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡀࡶࡘయ⣔࠿ࡽࡶᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒ࠿ࡽࡶ␗࡞ࡿ
ᐇែࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ≉ᚩࡣࠊᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࠊ
㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ⏕ᚐ㛫࡛ࡢ࠶ࡲࡾ୎ᑀ࡛࡞࠸ෆ㍯ࡢ఍ヰ࡟ࡑࡢ≉ᚩࡀ┠❧ࡘࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣᏛᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡁࡽ࠿࡟㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୎
ᑀ࡞ᩥయࡢ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣ᪥ᮏ୰ࡢᏛᰯ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿඹ㏻ㄒ࡟ࡁࢃࡵ࡚㏆࠸ࠋᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕
ࡸࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ཭㐩ྠኈࡸᐙ᪘ෆ࡛ࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸఍ヰ࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤࡣࠊඹ㏻
ㄒࡸᶆ‽ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᆅᇦ᪉ゝ࡛ࡣ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ᪥ᖖࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡣఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢ౑࠸ࢃࡅࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡶࠊ᪥
ᖖࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡢ᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕ࡀᏛᰯෆ࡛౑࠺
୎ᑀ࡛࡞࠸ᩥయ࡜ࡋ ࡚ࠕࢮࢵࢸ࣮ ࢼ࢝ࢫ㸦ࡐࡗࡓ࠸࡟Ἵ࠿ࡏࡿ㸧ࠖࠕࢳࢤ࣮ࣚ㸦㐪࠺ࡼ㸧ࠖࠕ࢔
࣓ࣂࢵ࢝ ࣇࣝ㸦㞵ࡤ࠿ࡾࡩࡿ㸧ࠖࠕࣔࣥࢡࣂࢵ࢝ ࢖ࢵࢸࣥࢪࣕࣥ㸦ᩥྃࡤ࠿ࡾゝࡗ࡚࠸ࡿ
࡛ࡣ࡞࠸ࡢ㸧ࠖࠕ࢔ࣥࢱࢽ ࣐࢝ࢩࢱࣚ㸦࠶࡞ࡓ࡟௵ࡏࡓࡼ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࠊඹ㏻ㄒࡸᶆ‽
ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡋࠊඹ㏻ㄒ໬ࡢ㐍ࢇࡔᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡶ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ

୎ᑀ࡛࡞࠸ᩥయ࡟ࡳࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢⱝᖺᒙࡢヰࡋᡭࡣ୎ᑀ࡞ᩥయ࡜ෆ㍯ࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡢᩥయࡢᕪࢆព㆑
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕࢯࣥࢼࣀ ࣖࢲ࢝ࣛ㸦ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ᎘ࡔ࠿ࡽ㸧ࠖࠕࢼࣥࢲࢵࢸ ࢩࢵࢸࣥࢲ
ࣚ㸦ఱ࡛ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡼ㸧ࠖ ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛࠶ࡗ࡚ඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞⾲⌧࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣ㺀ඹ㏻ㄒ㺁࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋඹ㏻ㄒࡣ୎ᑀ࡞ሙ
㠃࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤ࡛஘ᭀࡢゝ࠸᪉ࡸࡃࡔࡅࡓゝ࠸᪉ࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ࢔࣓ࢽ ࣇࣛࣞࢳࣕࢵࢱ㸦㞵࡟㝆ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸧ࠖ ࡜࠿ࠕࢬ࢖ࣈࣥ ࣒࢝ࢩ
࢜ࢺ ࢝࣡ࢵࢳࣕࢵࢱࣥࢲࢿ㸦ࡎ࠸ࡪࢇ᫇࡜ࡣኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࡡ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞ࠕ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠖࢆࠕࢳࣕࢵࢱࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠊබࡢሙࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚౑࠺ேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔
ᅪ᪉ゝ࡛࠶ࡗ࡚ඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿࡞࠸㤳㒔ᅪ᪉ゝヰ⪅ࡶከ࠸ࡀࠊᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋ
ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ⾲⌧ࡀබࡢሙ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠឤࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୎ᑀ࡛࡞࠸ᬑẁࡢࡃࡔࡅࡓ఍ヰ࡛౑ࢃࢀࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ࡣࠊᚑ᮶ࠊఏ⤫ⓗ࡞ୗ
⏫ࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦㇟ࡸࠊ㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᗈࡃሗ࿌ࡉࢀࡿ஦㇟࡜㢮ఝࡋࡓⅬࡀከࡃ
ほᐹࡉࢀࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
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56࣭57 ᖺᗘ ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲ A㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1991㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘
㸦1㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ
⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1993㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࡢㅖ┦ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌ
ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ຍ⸨ṇಙ㸦1977㸧ࠕඹ㏻ㄒࠖబ⸨႐௦἞⦅ࠗᅜㄒᏛ◊✲஦඾࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ┿⏣ಙ἞㸦1987㸧ࠗ ᶆ‽ㄒࡢᡂ❧஦᝟࠘㹎㹆㹎◊✲ᡤ㸬 
y ⚄ಖ᱁㸦1950㸧ࠗ ᶆ‽ㄒ◊✲࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
y ⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
y ᅵᒇಙ୍㸦2009㸧ࠗ Ụᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ ̿ඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨̿࠘ຮㄔฟ∧㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ୰ᮧ㏻ኵ㸦1948㸧ࠗ ᮾிㄒࡢᛶ᱁࠘ᕝ⏣᭩ᡣ㸬 
y 㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
y ᯇᮧ᫂㸦1977㸧ࠗ ㏆௦ࡢᅜㄒ̿Ụᡞ࠿ࡽ㏆௦࡬࠘ᱜᴁ♫㸬 

㸫25㸫
௜㘓ࠕ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗࠖࡼࡾ
 
 
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢᐇែࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ స࠘ᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊᆅᅗࢆఱ
ᯛ࠿♧ࡍࠗࠋ ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘సᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝࡢᴫせࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
¾ ᐇ  ᪋ ᮾி㒔❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔኱ᓥ୍㑻◊✲ᐊࠊᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࠊ 
⚄⏣እᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ 
ᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍㸦ᨾ኱ᓥ୍㑻 ᮾி㒔❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୺ᐓ㸧1఍ဨ 
¾ ㄪ ᰝ ᖺ 1989㸦ᖹᡂඖ㸧ᖺ㹼1991㸦ᖹᡂ 3㸧ᖺ 
¾ ㄪᰝᆅⅬ ᮾி㒔ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊ࢆྵࡴᆅᇦࢆࠊேཱྀࡢᐦ㞟ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⣙250ᆅⅬ௨ୖࠊ 
300 ᆅⅬ௨ෆࢆ➼ศ࡟㑅ᐃࡋࡓࠋ 
¾ ㄪᰝᑐ㇟ ⏕ᖺ   㧗ᖺᒙ㸦኱ṇ 15 ᖺ௨๓࡟ฟ⏕㸧 
㟷ᖺᒙ㸦᫛࿴ 39 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 49 ᖺࡢ㛫࡟ฟ⏕㸧 
       ゝㄒ⤒Ṕ ⏕࠼ᢤࡁ 
       ᛶู   ⏨ᛶ 
       ேᩘ   ྛᆅⅬ㸯ྡࡎࡘ 
¾ ㄪᰝ㡯┠ 㠃᥋㉁ၥἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 283 㡯┠ 
        㡢㡩 62  ࢔ࢡࢭࣥࢺ 98  ᩥἲ 50  ㄒᙡ 43  ゝㄒព㆑ 30 
       ࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධ᪉ἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 55 㡯┠ 
 
ࠗ᪂ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ࡣࠊᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍ࡢ఍ဨ࡜ᅧᏥ㝔኱ᏥᩥᏛ㒊᪥ᮏㄒᏛᑓᨷࡢᏛ⏕
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚సᡂࡋࡓࠋ௨ୗࡢᆅᅗࡣࠊஂ㔝㸦㸧ࡢ୰࠿ࡽ㌿㍕ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅᅗࡣ኱ᓥ
୍㑻◊✲఍௦⾲࠿ࡽ⏕๓࡟Ⓨ⾲ࡢチྍࢆᚓࡓᆅᅗࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦ 㸦࠘㸧㸦ᩥ㒊
┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩᮾி㒔ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ⪅࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ
཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕࡣࡌࡵ࡟ ᅧࠖᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼ ᮾ࠘ிᇽฟ∧㸬
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕ᪂ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗⅬᥥ̿㡢㡩࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠ࡢศᕸ࠿ࡽ̿ࠖ
ࠗᅜㄒ◊✲࠘㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵᅜㄒ◊✲఍㸧
℈୰ㄔ࣭➉ᯘᬡ㸦㸧ࠕゝㄒᆅᅗࡢ⡆༢࡛᪂ࡋ࠸సᡂ᪉ἲ࢙̿࢘ࣈ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
EXQSXMSKRXJHQMS̿ࠖࠗ ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍Ⓨ⾲ཎ✏㞟࠘㸬
                                                
1 ஂ㔝ࡀ๪௦⾲࡜ࡋ࡚ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚* 
㚹Ỉ ව㈗ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ◊✲⪅ࡀゝཬࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠕᮾி࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ⾡ㄒࡢᩚ⌮⮬యࡣᚿྥࡏࡎࠊ㆟ㄽࡢୖ࡛
ᚲせ࡞⫼ᬒࡸほⅬ࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸯㸬㸯 ᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢ᪉ゝ౑⏝ࢆㄝ᫂ࡍࡿᯟ⤌ 
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕඹ㏻ㄒࠖ໬ࡣࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢタ❧㸦1948 ᖺ㸧ᙜึࡼࡾ㛗ࡽࡃㄪᰝࡢ
୺せ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣࠊ㏆௦໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ྛᆅࡢ᪉ゝ౑⏝ࡣ⾶㏥ࡋࠊඹ㏻ㄒ࡟஺᭰
ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺༢⣧࡞ࣔࢹࣝࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊㄪᰝࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ༢⣧࡟ࡣඹ
㏻ㄒ౑⏝࡟ྥ࠿ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊඹ㏻ㄒࢆ⩦ᚓࡋ࡚ࡶ᪉ゝ࡜ษࡾ᭰
࠼࡚౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ᪉ゝ⮬యࡶఏ⤫ⓗ࡞≧ែ࠿ࡽኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋ 
1970 ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜᪂ࡋࡃ⏕ࡲࢀࡓ᪉ゝᙧࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ஭ୖྐ㞝࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ᪂
᪉ゝ ࡜ࠖ࠸࠺⾡ㄒࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋࡲࡓ 1980 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜୰㛫ゝㄒࡢほⅬ࠿ࡽ┿⏣ಙ἞࡟ࡼࡿࠕࢿ
࢜᪉ゝࠖࡀᥦၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ᪂᪉ゝࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࢆ㍈࡜ࡋ࡚ࠊ1990 ᖺ௦࡟ࡣࠊඹ㏻
ㄒ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠺᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢ᪉ゝ౑⏝ࢆㄝ᫂ࡍࡿᯟ⤌ࡢᶍ⣴ࡀ㐍ࡳࠊᩚ⌮ࡢࡓࡵࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
⾡ㄒࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡿ 1991 ᖺࡢ㭯ᒸㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 2007㸧࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
1990 ᖺ௦ࡣ඲ᅜ࡛ඹ㏻ㄒ໬ࡀ࡯ࡰ᏶஢ࡋࡓ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡿࠋඹ㏻ㄒ໬ࡀ᏶஢ࡋ࡚ࡶ࡞࠾᪉ゝ౑⏝ࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊబ⸨(1992)ࡀࠕ᪉ゝᏳᐃᮇࠖ࡜࿨ྡࡍࡿ࡞࡝ࠊ1990 ᖺ௦ࡣࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢ◊✲ࢆ⥲ᣓࡍࡿࡢ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࠾࠺ࡩ࠺࡟ࡼࡿࠗᆅᇦㄒࡢ⏕ែ
ࢩ࣮ࣜࢬ࠘඲ 6 ⠍(1996)ࡸࠊᑠᯘ࣭⠛ᓮ࣭኱す⦅(1996)ࠗ ᪉ゝࡢ⌧ᅾ࠘㸦᫂἞᭩㝔㸧ࠊゝㄒ⦅㞟㒊
(1995)ࠗኚᐜࡍࡿ᪥ᮏࡢ᪉ゝ࠘㸦኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧࡞࡝ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡽࡋ࠸◊✲ࡀከࡃୡ࡟ฟࡓࠋ 
 
㸯㸬㸰 ◊✲⫼ᬒࡢኚ໬ 
ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊㄪᰝ◊✲ࡢ⵳✚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛၥⓗせᅉࡸ♫఍ⓗせᅉࡶ㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࠋ1990 ᖺ௦ࡣࠊ┿⏣࡯࠿(1992)ࠗ♫఍ゝㄒᏛ࠘㸦࠾࠺ࡩ࠺㸧ࡸࠊ♫఍ゝㄒᏛ◊✲఍㸦⌧࣭♫
఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍㸧ࡢⓎ㊊㸦1994 ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ 60 ᅇ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕゝㄒᆅ⌮Ꮫ࡜♫
                                                
* ᮏ✏ࡣࠊࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ◊✲Ⓨ⾲఍ ᖺ  ᭶  ᪥ᅧᏥ㝔኱Ꮵᣦᐃウㄽ⏝㈨ᩱ
ࠗࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚࠘ࢆඖ࡟ࡋ࡚ࠊ኱ᖜ࡟ຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸫39㸫
఍ゝㄒᏛࡢ㛫 㸦ࠖ1995 ᖺ㸧࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪉ゝᏛࡢ୰࡟♫఍ゝㄒᏛࡢᴫᛕࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࠕᆅᇦᕪࠖࠕୡ௦ᕪࠖࠕሙ㠃ᕪࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡀࠊࠕኚ␗ࠖ
ࠕࢥ࣮ࢻ ࠖࠕࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠕࣞࢪࢫࢱ࣮ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࠕ஧
ゝㄒే⏝ࠖࡢ◊✲ࡸࠊ᪉ゝ౑⏝࡟࠾ࡅࡿࠕゝㄒព㆑ࠖࡢ◊✲ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ♫఍ゝㄒᏛࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢኚ໬ࡶ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞᪉ゝᏛⓗㄪᰝ࡟࠾
ࡅࡿヰ⪅ࡣ⪁ᖺᒙࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ1990 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊ᫂἞㸦㹼1912 ᖺ㸧࣭኱ṇ㸦㹼1926 ᖺ㸧⏕ࡲ
ࢀࡢࠊఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛⏕⫱ࡋࡓேࠎ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡀᐇ᪋ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋᙜ᫬ࡍ࡛
࡟♫఍ⓗά㌍ᒙࡣࠊᡓᚋ⏕ࡲࢀࡢ୰ᖺᒙ࣭ⱝᖺᒙ࡬࡜⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣᅜෆࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ
ኚ໬ࡸࠊ஺㏻࣭㏻ಙᡭẁࡢⓎ㐩࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠾ࡾࠊゝㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
≉࡟ඹ㏻ㄒࡢ౑⏝⬟ຊࡢྥୖࡀⴭࡋࡃࠊⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫᪉ゝࡢ౑⏝⬟ຊࡢ⾶㏥ࡀၥ㢟໬ࡋࡓ
᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ1ࠋඹ㏻ㄒ౑⏝⬟ຊࡢྥୖࡣࠊᮾி࡟࠾ࡅࡿప࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡢᬑཬ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪂
ࡋ࠸᪉ゝࣈ࣮࣒ࡢᇶ♏࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
ᴫᛕࡢᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡓ᫬௦࠿ࡽ⣙ 20 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࠊ᪥ᮏㄒࡣ෌ࡧ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼࢆ㏄࠼ࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡓ๓ᮇ࡟ゝㄒᙧᡂᮇࢆ⤊࠼ࡓேࠎ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣࠊ௒ᚋࡣᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊᡓᚋ࡟⏕⫱
ࡋࡓேࠎࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡟࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ࡶࠊᚋ㏙ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡ ࠖࡀ♫఍ⓗ࡞ά㌍ᒙ࡜࡞ࡾࠊ
ⱝᖺᒙࡣ୕ୡ࣭ᅄୡ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸯㸬㸱 㤳㒔ᅪᵓᡂဨࡢኚ໬ 
㤳㒔ᅪ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1980 ᖺ௦࡟஭ୖྐ㞝ࡸⲶ㔝⥘⏨࡟ࡼࡗ࡚ᮾி࿘㎶ᆅᇦࡢㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊᮾ
ி࡟ࡶ᪂᪉ゝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ஭ୖ࣭Ⲷ㔝(1985)ࡣࡑ࠺ࡋࡓ⌧㇟ࢆࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜ྡ௜
ࡅࠊ௚ᆅᇦࡢ᪂᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ඲ᅜ࡬ࡢⓎಙຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࢁ࠿ࡽᶆ‽ㄒ࡜ࡶඹ
㏻ㄒ㸦඲ᅜඹ㏻ㄒࢆᣦࡍ㸧࡜ࡶ␗࡞ࡿࠊࡸࡸࡃࡔࡅࡓሙ㠃࡛ࡶ඲ᅜ࡛⌮ゎ㸦౑⏝㸧ྍ⬟࡞ࠕ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒࠖࡀព㆑ࡉࢀጞࡵࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢᵓᡂဨࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ࡣࠊ⤊ᡓࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠺ປാຊࡢ㟂
せ࠿ࡽࠊከࡃࡢேࠎࡀᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡬࡜ὶධࡋࠊேཱྀࡢ♫఍ቑຍࡀ⮬↛ቑຍࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ
≧ែࡀ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪ㸦㸯㒔㸱┴ࠊᮾி࣭⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥ㸧ࡢேཱྀࡣࠊ1950 ᖺࡢ
1300 ୓ே࠿ࡽ 1970 ᖺࡢ 2400 ୓ே࡜ࠊ20 ᖺ࡛࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1960 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢࠕ➨
஧ḟ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ࠖ௨㝆ࡣࠊ⛣ఫ஧ୡࡢ⮬↛ቑຍࡢᙳ㡪࡛ࠊ⮬↛ቑຍࡀ♫఍ቑຍࢆୖᅇࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸦ᅗ㸯㸧ࠊࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁேࠎࡀከᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
                                                
1 ᒣᙧ┴୕ᕝ⏫ࡢࠕ඲ᅜ᪉ゝ኱఍ (ࠖ1987㹼2003)࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠊึᮇࡢ᪉ゝ෌ホ౯࡜㛵ಀࡍࡿࠋ◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࠕ༴ᶵゝㄒࠖࡸࠕᾘ⁛࡟ℜࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞༴ᶵព㆑ࢆࡶࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࠊఏ⤫᪉ゝࡢグ㏙ⓗㄪᰝ◊✲ࡢືࡁࡀᗈࡀࡗࡓࠋ 
2 2000 ᖺ௦๓༙ࡢࢸࣞࣅᮅ᪥⣔ࠕMatthew’s Best Hit TVࠖෆࢥ࣮ࢼ࣮ࡢࠕ࡞ࡲࡾீࠖࡣࠊࢱࣞࣥࢺࡢ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢ
ษࡾ᭰࠼ኻᩋࢆᴦࡋࡴ௻⏬࡛࠶ࡗࡓ㸦㐍⾜ᙺࡀ኱㜰ฟ㌟⪅࡛࠶ࡿⅬࡶ⯆࿡῝࠸㸧ࠋࡇࢀࡣど⫈⪅ࡶฟ₇⪅ࡶඹ㏻ㄒ⬟ຊࡀ
᏶඲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉ゝࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦࡢேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ᴦࡋࡳ᪉㸦ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㊥㞳ࢆᴦࡋࡴ㸧ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡣࠊ2005 ᖺࡢዪᏊ㧗⏕ࢣ࣮ࢱ࢖᪉ゝࣈ࣮࣒ࡸࠊ2010 ᖺ௦ࡢ⊂❧ᨺ㏦⣔ࠕ᪉ゝᙼዪࠖࠋ
ࠕ᪉ゝᙼẶࠖࠋ ேẼ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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⛣ఫ୍ୡ࣭஧ୡࡣ᪂ࡋࡃ㐀ᡂࡉࢀࡓ᪂⯆ఫᏯᆅ࡟㞟ఫࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊྂࡃ࠿ࡽࡑࡢᅵᆅ࡟ఫ
ࡴேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡀᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶ⛣ఫ⪅ࡢேཱྀࡢ࡯࠺ࡀࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡓࡵࠊࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫᪉
ゝࡢ⥅ᢎࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㤳㒔ᅪ⛣ఫ⪅ࡢゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ஭ୖ(1987)ࡢᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯ⏕ぶᏊࡢ◊✲ࡸࠊ஭
ୖ(1989)ࡢᮾி㒔ࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫᪉ゝᙧࡢᛴ㏿࡞⾶㏥ࡸࠊ᪂⌧㇟࡟
࠾ࡅࡿᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡜ࡀ㐃⥆ᛶ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢࠕᮾிࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᗈᇦࡢࠕ㤳㒔ᅪ࡛ࠖ౑⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝ◊✲ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
ᅗ㸯 㤳㒔ᅪࡢேཱྀቑῶ᥎⛣㸦ෆ㛶ᗓ 2011㸧 
 
㸰㸬ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㤳㒔ᅪ  ࠖ
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡀࡑࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰࡣᮾி࡛࠶ࡾࠊ
ᮾிࡸࠊࡑࡢ๓ࡢ᫬௦ࡢỤᡞ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣࠊ᫬௦ࡢ⤒㐣࡜࡜
ࡶ࡟ᣑ኱ࢆ⥆ࡅ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡶࡲࡓኚ໬ࡋࠊ
ゝㄒ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾிࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏣୰(1982)ࠊ㣕⏣(1992) ࠊ
⛅Ọ(2004)ࠊᅵᒇ(2009)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸯 ᮾி࣭㤳㒔 
ᮾிࡣ᪥ᮏࡢ㤳㒔࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕᮾி㒔ࠖࡸࠕᮾி 23 ༊ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾜ᨻ༊⏬ࢆព㆑ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ✏࡛ၥ㢟࡜ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡣࠊᮾி㒔ࡢእഃࡢ࿘㎶ᆅᇦࡶྵࢇ࡛
࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ࿘㎶ᆅᇦࠖ࡟ࡣ⾜ᨻ༊⏬ⓗ࡟ࡣᮾி㒔࡜࡞ࡿከᦶᆅᇦࡶྵࡲࢀࡿࠋࠕᮾிᅪࠖ࡜࠸
࠺ሙྜࠊ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ᑐ㇟ࡣࠊᮾிࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ3ࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀධࡽ࡞࠸ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡀ㐺ᙜ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
                                                
3 Yarimizu & Mitsui (2012)ࡢ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ⏕ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮾிࢆ࡜ࡾࡲࡃ࿘㎶ᆅᇦࡢゝㄒ౑⏝࡟ࡣࠊᮾி୰ᚰ㒊
࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋ࿘㎶㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࠕ㤳㒔ᅪ ࡜ࠖ࠸࠺
ㄒࢆ✚ᴟⓗ࡟⏝࠸ࡿᚲせᛶࡶ㧗ࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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ࡋ࠿ࡋ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊࠕᮾி࡛ࠖࡶࠕ㤳㒔ᅪ࡛ࠖࡶ࡯࡜ࢇ࡝㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࡢゝㄒࠖ
࡜ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢ㐪࠸ࡣࠊᚤ⣽࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡶ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ౑⏝ᆅᇦ࡟ࡼࡿ᪉ゝព㆑ࡢ㐪࠸ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ᪧᮾி༊࣭ᮾி༊ 
 ᮾி 23 ༊ࡣᪧᮾிᕷࡢ༊⏬࡛࠶ࡾࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡣศ๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᮾி≉ู༊ ࡜ࠖࡋ࡚
⤫ィ࡞࡝࡛ࡣ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
Ụᡞ᫬௦ࡢࠕ኱Ụᡞࠖࡣࠕᮒᘬࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ⠊ᅖࢆᣦࡋࠊࡑࡢࡸࡸෆഃ࡟⏫ዊ⾜ࡀ⟶⌮ࡍࡿ⠊
ᅖ࡛࠶ࡿࠕቚᘬࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⠊ᅖࡣࠊỤᡞ࠿ࡽᨵ⛠ࡋࡓᮾிᕷ࡛ࡶ࡯ࡰኚࢃࡽࡎࠊᮾ
ி 15 ༊㸦1878 ᖺᡂ❧㸧࡟㏆࠸ࠋᒣᡭ⥺㸦࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊㸧࡟ୗ⏫㸦㝮⏣ᕝᮾᓊ㸧ࢆຍ࠼ࡓ㒊ศ࡟
┦ᙜࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᮾிࡢ୰ᚰ㒊࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ᫂἞௨㝆ࡢᮾிࡢᣑ኱࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᪧ 15 ༊ࢆᅖࡴࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㞄᥋㒆㒊ࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࡀࠊ
ᪧᮾி 35 ༊㸦1932 ᖺᡂ❧㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠊ᅖࡣ࡯ࡰ⌧ᅾࡢᮾி 23 ༊㸦ᮾி≉ู༊㸧࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ᪧࠋ 㑹እࡶྵࡴᗈ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ㒔ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺ሙྜ࡟ࡣࠊ୺࡟ᪧ 15 ༊㸦⊃
⩏࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢ༓௦⏣༊࣭୰ኸ༊࣭ ༊㒊ศࡢࡳ㸧ࢆᣦࡍࠋ 
 ࠸ࢃࡺࡿࠕᒣࡢᡭ ࠖࠕୗ⏫ࠖᆅᇦࡶࠊᪧ 15 ༊ࡢ୰࡛༊ูࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢ㐃⥆య
࡛࠶ࡿ 23 ༊༡す㒊࡜ 23 ༊໭ᮾ㒊ࡀࠊྠഴྥࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘᆅᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ㸰 ᮾி༊࣭ᪧᮾி༊㸦ձ㹼տ㸧࣭ᪧᮾி༊㸦ձ㹼ऴ㸧
㸦⛅Ọ㸧
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㸰㸬㸱 ከᦶᆅᇦ࣭㒔ୗ 
 ࠕ┴ୗࠖࡀࠕ┴ෆࠖ࡜ྠ⩏࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㒔ୗࠖࡣᮾிࠕ㒔ࠖࡢࠕୗ㸦ࢩࣔ㸧࡛ࠖ࠶ࡿከᦶᆅ
ᇦࢆᣦࡋࠊᮾி 23 ༊࡜༊ูࡉࢀࡿ4ࠋከᦶᆅᇦࡣỤᡞࡢỈ※࡜ࡋ࡚ࠊ⋢ᕝୖỈ࡞࡝ࠊỤᡞ᫬௦࠿
ࡽỤᡞ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ᫂἞⥔᪂ᚋࠊṊⶶᅜࡀ࠾ࡼࡑᮾி㒔࡜ᇸ⋢┴ࡢ㸰ࡘ࡟ศ
๭㸦୍㒊ࠊ⚄ዉᕝࡶ࠶ࡿ㸧ࡉࢀࡓ㝿࡟ࠊỤᡞࡣᮾிᕷ࡜࡞ࡾࠊᮾி㒔ࡢ୍ᆅᇦࢆ༨ࡵࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵᮾி㒔ࡣࠊᮾࡀᮾி‴ࠊすࡀᒣᆅ࡜࠸࠺ࠊᮾす࡟⣽㛗࠸ᙧ≧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᮾிᕷࡣᪧࠊ ᮾி 35 ༊࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵࡛ࠊࡍ࡛࡟⾜ᨻ༊⏬ୖࡢᮾி㒔ࡢ໭➃࣭ᮾ➃࣭༡➃ࡲ࡛
฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࡢఙࡧࡿవᆅࡣࠊすഃࡢከᦶᆅᇦ௨እ࡟࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮾഃࡣୗ⏫ᆅᇦ࡜ࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࡀࠊすഃࡣᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡓ
ᚋ࡟ᮾி 23 ༊ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ᣑ኱ࡋࡓ㝿࡟ࠊᒣࡢᡭᆅᇦࡢᣑ኱ࡢཷࡅ─࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬㸲 㤳㒔ᅪ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢᐃ⩏ࡣᵝࠎ࡛ࠊヲ⣽ࢆㄽࡌࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ኱ูࡍࡿ࡜௨ୗࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(1) 㛵ᮾ 1 㒔 6 ┴㸦㛵ᮾᆅ᪉㸧㸩ᒣ᲍┴ 
(2) 㛵ᮾ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴㸧 
(3) ᮾி㒔ᕷᅪ㸦ᮾி 50km ᅪࠊᮾி 70km ᅪࠊࡑࡢ௚ࠊ㏻໅㏻Ꮫ⪅ࡢ๭ྜ࡞࡝࡛ᐃ⩏㸧 
  
⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ(1)㸼(2)㸼(3)ࡢ㡰࡟⊃ࡃ࡞ࡿࠋ(1)ࡢ㸯㒔㸵┴ࡣࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ 㸦ࠖ1956 ᖺไᐃ㸧
࡟࠾ࡅࡿ⠊ᅖ࡛ࠊ㕲㐨࣭㐨㊰࡞࡝ࡢ஺㏻⥙ࡸࢸࣞࣅ࡞࡝ࡢᨺ㏦ࡶࡇࡢᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪉ゝ
༊⏬ⓗ࡟ࡶ࡯ࡰ㛵ᮾ᪉ゝ࡟┦ᙜࡍࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡾ5ࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸
ࡔࢁ࠺ࠋ 
㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி࡜᥋ゐࡍࡿ⠊ᅖ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࡎࡗ࡜⊃ࡃ࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ(3)ࡢᮾி㒔ᕷ
ᅪࡣࠊᅜໃㄪᰝ࡞࡝ࡢᨻᗓ⤫ィ࡛ከࡃ౑⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖⓗ࡟㏻໅࣭㏻Ꮫࡸ㈙≀࡞࡝࡛
ᮾிࢆ ᚟࡛ࡁࡿ㊥㞳࡛࠶ࡾࠊ50km ᅪࡸ 70km ᅪ࡞࡝ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ㏻໅㏻Ꮫ⪅ẚ⋡࡞࡝࠿ࡽᕷ
༊⏫ᮧ༢఩࡛⟬ฟࡉࢀࡿࡀࠊ㒔࣭┴ࡢෆ㒊࡛ศ๭ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ⤫ィ㈨ᩱ࡛ࡣࠊ㒔┴༢఩ࡢ
⡆౽࡞ࠊ(2)ࡢ㸯㒔㸱┴ࢆ㤳㒔ᅪ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
ᮾிࡢᙳ㡪ᅪࡣࠊᮾி 23 ༊እࡲ࡛ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾி㒔ෆࡢᣑ኱ࡢవᆅࡣすഃ࡟ࡋ࠿࡞࠸ࠋ
໭ഃࡣᇸ⋢┴ࠊᮾഃࡣ༓ⴥ┴࡛ࠊ࡜ࡶ࡟ᮾி㒔ࡢୗ⏫ᆅᇦ࡜ᆅ⌮ⓗ࡟㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇸ⋢┴ࡣᮾ
ி㒔ࡢከᦶᆅᇦ࡜㛗࠸┴ቃ࡟ࡼࡗ࡚᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾி㒔࠿ࡽᨺᑕ≧࡟ᘏࡧࡿ஺㏻⥙ࡣࠊ࿘㎶ࡢ
㒔ᕷ㛫ࡢ஺㏻ࡣ㈋ᙅ࡛࠶ࡾࠊ᥋ゐࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ༡ഃࡣ⚄ዉᕝ┴࡛࠶ࡿࡀࠊ⚄ዉᕝ┴ࡣ㏆␥㸦ୖ᪉㸧࡬࡜⥆ࡃᮾᾏ㐨ࡸࠊ ‴㒔ᕷ࡜ࡋ࡚
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿᶓ὾ࡢ࡯࠿ࠊி὾ᕤᴗᆅᖏࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⚄ዉᕝ᪉㠃ࡣࠊᇸ⋢ࠊ༓ⴥ᪉㠃࡜ẚ
㍑ࡋ࡚᪩ࡃ࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓከᦶᆅᇦ࡜ྠᵝ࡟ᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ᆅ⌮ⓗ࡟㐃⥆࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                
4 ᮾிᪧ 35 ༊ෆ࡛ᪧ 15 ༊࡛࡞࠸ᆅᇦ㸦ᪧ㑹እ 20 ༊㸧ࡣࠕ㒔ᚰ ᢅࠖ࠸࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶࠕ㒔ୗࠖ
࡟ࡣᢅࢃࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
5 ᒣ᲍┴㒆ෆᆅ᪉ࡣࠊ᪉ゝ༊⏬࡜ࡋ࡚ࡣす㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᒓࡍࡿࠋ 
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㸰㸬㸳 ୰ᚰ࣭࿘㎶㛵ಀ࠿ࡽࡳࡓ㤳㒔ᅪ 
 ๓⠇ࡢⅬ࠿ࡽࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊࠕᮾி 23 ༊ ࠖࠕከᦶᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᆅᇦ༊ศ࡛࡜
ࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⠊ᅖࠖ࡜ࡋ࡚୰ᚰ࣭࿘㎶࡜࠸࠺㛵ಀ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㤳㒔ᅪ࡜ࡣࠊ᰾࡜࡞ࡿᮾி 23 ༊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࿘ᅖࢆᇸ⋢㸦໭㸧ࠊ༓ⴥ㸦ᮾ㸧ࠊ
⚄ዉᕝ㸦༡㸧ࠊከᦶ㸦す㸧࡟ᅖࡲࢀࡓᆅᇦ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
୰ᚰ࡜࡞ࡿᮾி 23 ༊ࡢෆ㒊ࡣࠊ୺࡟ୗ⏫࡜ᒣࡢᡭࡢ㸰ᆅᇦ࡟༊ศ࡛ࡁࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡀୗ⏫ࠊ༡す
㒊ࡀᒣࡢᡭ࡟┦ᙜࡍࡿࡀࠊࡇࡢ໭ᮾ㒊࣭༡す㒊ࡢ༊ศࡣࠊᪧᮾி 15 ༊㸦ᪧỤᡞ㸧࡟࠾ࡅࡿୗ⏫࣭
ᒣࡢᡭ࠿ࡽᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿゝࠋ ㄒⓗ࡟ࡶࠊఏ⤫ⓗ࡞ୗ⏫᪉ゝࠊᒣࡢᡭ᪉ゝࡣᪧ 15 ༊ࡢ⊃࠸⠊ᅖ࡛౑
⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝࢆᣦࡍࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡾࠊὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⌧௦᪥ᮏㄒࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡣࠊᮾி᪉ゝࠊ≉࡟ᒣࡢᡭ᪉ゝࡀᇶ┙࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ୰
ᚰ࣭࿘㎶࡜࠸࠺㛵ಀ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿሙྜࠊᮾி㒔໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧ࢆࠕ୰ᚰࠖ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࠿࡜
࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋᆅᇦ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᮾி᪉ゝࠖࠕᮾிᘚࠖ࡟ࡣୗ⏫᪉ゝࡣྵࡲࢀࡿࡀࠊ⌧௦
ࡢゝㄒⓗ୰ᚰ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊୗ⏫᪉ゝࡣධࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋYarimizu & Mitsui(2012)ࡸ㚹Ỉ࣭
୕஭(2013)ࡢ኱Ꮫ⏕ㄪᰝ࡛ࡣࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࡢ㛫࡟ゝㄒⓗቃ⏺ࡀࡳࡽࢀࡿ཯㠃ࠊୗ⏫࡜ᇸ⋢࣭༓
ⴥࡢ㛫࡟ࡣゝㄒⓗ㐃⥆ᛶࡀࡳࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Yarimizu & Mitsui ࡣࠊ⌧௦㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிᒣࡢᡭᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸱㔜෇࠿ࡽ࡞
ࡿ࿘ᅪⓗゝㄒศᕸࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋᮾிᒣࡢᡭ㸦ᮾி 23 ༊༡す㒊㸧࡜ࡑࡢ㐃⥆ᆅ
ᇦ㸦ከᦶᮾ㒊㸧ࢆゝㄒⓗ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟ࠊ୰ᚰ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘᆅᇦࡀศ
ᕸࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ࿘㎶㒊࡜ࡣࠊᮾி 23 ༊໭ᮾ㒊㹼ᇸ⋢༡㒊㸦໭㸧ࠊᮾி 23 ༊໭ᮾ
㒊㹼༓ⴥす㒊㸦ᮾ㸧ࠊ⚄ዉᕝ໭㒊㸦༡㸧ࠊከᦶᮾ㒊㸦す㸧࡜࡞ࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ㸱 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒศᕸࣔࢹࣝ㸦<DULPL]X	0LWVXLࡢᨵኚ㸧
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㸰㸬㸴 ᵓᡂဨ࡟࠾ࡅࡿࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡢ๭  ྜ
ゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂဨࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪ࡟࠾
ࡅࡿேཱྀቑຍࡣࠊࡣࡌࡵࡣ♫఍ቑຍࡀከࡃࠊࡑࢀ࠿ࡽ⮬↛ቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡗ࡜⊃࠸ᆅ
ᇦ࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊࡶ࡜ࡶ࡜Ụᡞ࣭ᮾிࡣேཱྀࡢὶฟධࡀከࡃࠊఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦ♫఍ࡢࡼ࠺࡟ࠊฟ⏕
ᆅ࣭⏕⫱ᆅ࡟୍⏕ᾭᒃఫࡋ⥆ࡅࡿேࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᅗ㸱ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢఫẸᵓᡂࡢ㸰ୡ௦ࡢኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡣࠊࡑࡢᅵᆅ
࡟ᚑ᮶࠿ࡽఫࡴே࡜᪂つฟ⏕⪅࠿ࡽ࡞ࡾࠊࠕࡼࡑࡶࡢࠖࡣࠊ௨๓࠿ࡽఫࢇ࡛࠸ࡿ㌿ධ⪅࡜௚ᆅᇦ
࠿ࡽࡢ᪂つ㌿ධ⪅࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㌿ධ⪅࡜ฟ⏕⪅ࡣḟୡ௦ࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿࡀࠊ㌿ฟ⪅࡜Ṛஸ⪅ࡣḟୡ
௦ࡢᵓᡂဨ࠿ࡽࡣእࢀࡿࠋ 
ேཱྀ⛣ືࡢᑡ࡞࠸ఏ⤫ⓗ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅵᆅࡢࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ㸦ᅗ㸲ୖ㸧
ࡀࠊ㤳㒔ᅪ㸦኱㒔ᕷ୍⯡࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸧࡛ ࡣࠊࠕࡣ࠼ࡠࡁ ࠖࡀᑡᩘ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦ᅗ
㸲ୗ㸧ࠋ 
 ୡ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊఏ⤫ⓗ♫఍ࡢሙྜࡣࠊ➨㸯ୡ௦࡜➨㸰ୡ௦࡜࡛ᵓᡂဨࡢ஺௦ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ㤳
㒔ᅪ࡛ࡣᵓᡂဨࡢ஺௦ࡀከࡃ࡞ࡿࠋᅵᆅࡢࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡢேࠎࡀࠊఫẸᵓᡂࡢᑡᩘὴ࡟࡞ࡿᆅᇦ
♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝ౑⏝ࡣಖᣢࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊ㤳㒔ᅪࡢ≉࡟➨㸰ୡ௦࡛ࡣࠊࠕࡣ࠼ࡠࡁ ࠖࡀᑡᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㌿ධ⪅࡟ࠕ㤳㒔ᅪ⏕⫱⪅ ࠖࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ㏆㞄ᆅᇦ࡛ࡢ⏕⫱⪅ࡀከ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅵᆅ࡟㝈
ࡽࢀࡓఏ⤫᪉ゝࡢಖᣢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㤳㒔ᅪෆ࡛ᗈࡃὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕ᪉ゝࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⥔
ᣢ࣭Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࢆ౑⏝⪅ࡀࠕ᪉ゝࠖ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲ
ࡓูࡢၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 

  ఏ⤫ⓗ♫఍   ➨㸯ୡ௦    ➨㸰ୡ௦
㌿ධ  ㌿ධ
ฟ⏕ ฟ⏕

ࡣ࠼ࡠࡁ

 
ࡣ࠼ࡠࡁ

ࡼࡑࡶࡢ  ࡼࡑࡶࡢ
Ṛஸ  Ṛஸ
㌿ฟ ㌿ฟ
  
㤳㒔ᅪ   ➨㸯ୡ௦    ➨㸰ୡ௦
㌿ධ

 ㌿ධ

ฟ⏕ ฟ⏕
ࡣ࠼ࡠࡁ  ࡣ࠼ࡠࡁ
ࡼࡑࡶࡢ  ࡼࡑࡶࡢ
Ṛஸ  Ṛஸ
 
㌿ฟ㌿ฟ

ᅗ㸲 ఏ⤫ⓗ♫఍࡜㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸᵓᡂ  
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㸱㸬ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢほⅬ 
㸱㸬㸯 ᶆ‽ㄒяඹ㏻ㄒ 
 ᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ༊ูࡉࢀࡎྠࡌࡼ࠺࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐃ⩏
ࡀཝᐦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡢ⾡ㄒ౑⏝ୖࡣ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㤳㒔ᅪࡢ
ゝㄒࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᶆ‽ㄒ࣭ඹ㏻ㄒࡢᇶ┙ゝㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ୍⯡࡟ࠕ㤳㒔ᅪ㸦ᮾி㸧ࡢࡇ࡜ࡤࠖࡶ
ྵࡵ࡚ࠊࠕඹ㏻ㄒ ࠖࠕᶆ‽ㄒࠖ࡞࡝࡜ྠ⩏࡟౑ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾡ㄒࡢᐃ⩏
ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ 
 
ᶆ‽ㄒ 㸸 つ⠊ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 㸦ṇࡋࡉࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡋ࡞࠸㸧
ඹ㏻ㄒ 㸸 㠀ᆅᇦⓗࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡍࡿ 㸧
 
 ඹ㏻ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡓᚋࡲࡶ࡞ࡃᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ(1951)࡟ࡼࡗ࡚ࠕ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࡤ ࠖࠕ࡝ࡢᆅ᪉ࡢฟ㌟ᆅ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻⏝⠊ᅖ
ࡀᗈ࠸ࡓࡵ࡟ᆅᇦࡢ≉ᐃࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࠕᆅᇦඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸ࡗࡓ඲ᅜ࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡶ౑ࢃࢀࡿࠋ 
ᶆ‽ㄒ࡟ࡣࠕேⅭⓗ ࠖࠕ⌮᝿ⓗࠖ࠸ࡗࡓᐃ⩏ࡶ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊᡓᚋࡢࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࡢᬑཬ
࡛ࠊ㆟ㄽࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡲࡲᨺ⨨ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᰘ⏣ 1988㸧ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣつ⠊ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕṇࡋࡉ ࢆࠖồࡵࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ၏୍ࡢṇゎࢆᐃࡵࡿࡓࡵࠊࠕࡺࢀ ࡣࠖチᐜࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
┿⏣(1996)ࡣࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࡢᐃ⩏࡟㝿ࡋ࡚ࠊᶆ‽ㄒࡣࢫࢱ࢖ࣝࡢၥ㢟ࠊඹ㏻ㄒࡣศᕸࡢ⠊ᅖࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊᶆ‽ㄒࡣᐃࡵࡽࢀ࡚ࡶࠊ㐠⏝ୖ౑⏝⪅ࡀࡑࢀࢆつ⠊ⓗ࡜ᛮ࠺࠿
࡝࠺࠿࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋつ⠊ࡢㄆ㆑ࡢࡎࢀࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊṇࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚ㄗࡗࡓᙧᘧ࣭
⏝ἲࡢᶆ‽ㄒᙧࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ┿⏣ࡣࡇࢀࢆࠕ␲ఝᶆ‽ㄒࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕඹ㏻ㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᐈほⓗ࡞ศᕸ㡿ᇦࡣㄪ࡭ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ
ࡼࡾࡶࠊ౑⏝⪅ࡀࡑࡢᙧᘧࡢ㏻⏝ࡍࡿ⠊ᅖࢆ࡝࠺ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ㏻⏝ࡍࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
බⓗሙ㠃࡛ࡣࠕつ⠊ⓗ࠿ࡘ㠀ᆅᇦⓗ࡛ࠖ࠶ࡿᙧᘧࡀᮃࡲࢀࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ
ࡣ༊ูࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ⾡ㄒୖࡢ༊ูࢆࡍࡿ๓࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ࡟ࡣつ⠊ᛶ࡜ᆅᇦᛶࡢ㸰ࡘࡢഃ㠃
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀᐇែ࡜ព㆑࠿ࡽ㐃⥆ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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㸱㸬㸰 බⓗя⚾ⓗ 
 බ⚾࡜࠸࠺ศ㢮ࡣࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠿࢝ࢪࣗ࢔ࣝ࠿ࠊ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ௨ୗࡢ㸱ࡘࢆ࠶ࡆࡿࠋ 
 
(1)୎ᑀᗘ ࡒࢇࡊ࠸࠿୎ᑀ࠿㸦పᩥయ࠿㧗ᩥయ࠿) 
(2)౑⏝ሙ㠃 ぶᐦ࠿␯㐲࠿ 
(3)౑⏝⠊ᅖ ᆅඖ࡛౑࠺࠿ྰ࠿ 
 
 (1)ࡣ࠾ࡶ࡟ゝㄒഃࠊ(2)(3)ࡣ࠾ࡶ࡟౑⏝┦ᡭ࡜㛵ಀࡍࡿࠋࡓࡔࡋ (2)࡟ࡘ࠸࡚ࡣぶ␯ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕ኱ໃࡢேࡢ๓ࠖࡢࡼ࠺࡞≧ἣⓗ࡞⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ(1)࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊཝ⢔࡞≧ἣ࠿㐲៖ࡀᚲせ
࡞≧ἣ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋࠕ኱ໃࡢே ࡢࠖሙྜࡣࠕ␯㐲ࡢே ࠖࠕ௚ᆅᇦฟ㌟⪅ࠖ
ྵࡲࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࠕ㐲៖ࡀᚲせ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ୎ᑀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ๓⠇ࡢࠕᶆ‽ㄒࠖࡢつ
⠊ᛶ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋྠᵝ࡟(3)ࡣࠊࠕඹ㏻ㄒࠖࡢ㏻⏝⠊ᅖ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊබⓗ࣭ ⚾ⓗ࡜࠸ࡗ࡚ࡶྵࠊ ࡲࢀࡿせ⣲ࡣᗈࡃࠊᐇ㝿࡟ࡣ(1)㹼(3)ࡣ㔜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊ 
 
බⓗሙ㠃 㸸 ࠕ඲ᅜࡢ㸭௚ᆅᇦࡢ ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕ୎ᑀ࡟ࠖヰࡍሙ㠃 
⚾ⓗሙ㠃 㸸 ࠕᆅඖࡢ ࠖࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕࡒࢇࡊ࠸࡟ࠖヰࡍሙ㠃 
 
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊබ⚾ࡢቃ⏺ࡣ㐃⥆ⓗ࡞㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ 
 ඹ㏻ㄒ໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾࠊබⓗሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆࠊ⚾ⓗሙ㠃࡛ࡣ⮬㌟ࡢ⏕⫱ᆅᇦࡢ᪉ゝࢆ⏝࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᆅᇦ࡛㸰ኚ✀ే⏝≧ែ࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ࡣࠊࢥ࣮
ࢻࡢษࡾ᭰࠼࡛ࡶࢫࢱ࢖ࣝࡢษࡾ᭰࠼࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
⾲㸯ࡣࠊ୍⯡࡟᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ౑࠸ศࡅࡢ≧ែࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲࡛
ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ౑⏝ࡣ᫂☜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(3)ࡢ౑⏝⠊ᅖࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢேࠎࡣࠊ⮬㌟ࡢ౑⏝
ゝㄒ࡟ᆅᇦᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡟ࡃࡃࠊ᪥ᮏ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࢻษࡾ᭰
࠼ࡢព㆑ࡀ࡞ࡃࠊࢫࢱ࢖ࣝษࡾ᭰࠼ࡢࡳࡢሙྜࠊࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࠿ྰ࠿ࡣᆅᇦᛶ࡜↓㛵ಀ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊᮏ᮶᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࠕ඲ᅜ࡛㸦௚ᆅᇦ࡛㸧ࠖ ㏻⏝ࡍࡿࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧࡀࠊ㤳
㒔ᅪࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 
⾲㸯 ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ 
 ඲ᅜ࡛㸦௚ᆅᇦ࡛㸧 ᆅඖ࡛
୎ᑀ ඹ㏻ㄒ 㸦᪉ゝ㸧
ࡒࢇࡊ࠸ ࡞ࡋ㸦᝿ᐃእ㸧 ᪉ゝ
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㸱㸬㸱 ᪉ゝя಑ㄒ 
 ࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ಑ㄒࠖࡀ࠶ࡿ6ࠋ಑ㄒ࡟ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠕ୎ᑀ
࡛࡞࠸ᙧᘧ ࡜ࠖࠊ⨬ಽㄒࡸ཯♫఍ⓗ࡞ㄒࠊୗရ࡞ㄒࡢࡼ࠺࡞᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣ࠶ࡲࡾ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠕ✚
ᴟⓗ࡟༝಑࡞ᙧᘧࠖ࡜࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡞஧ศἲ࡛ࡣ⾲⌧ࡋ࡟ࡃ࠸ࡢࡔࡀࠊ኱ࡁࡃࢃࡅ࡚ࠊࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧࡀࠊ
බඹࡢሙ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ಑ㄒࡀᩍ⫱ሙ㠃࡛ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃࠊඹ㏻ㄒࡀఱ࠿㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋ 
බⓗ࡞ὶ㏻ࡀไ㝈ࡉࢀࠊᗈ⠊ᅖ࡛ࡢゝㄒⓗ஺ὶࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊศᕸ㡿ᇦࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠋ┿⏣࣭཭ᐃ(2011)࡟ࡼࡿ⨬ಽ⾲⌧ࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣࠊᆅᇦⓗ
࡟ከᵝ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢᏑᅾࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ7ࠊ಑ㄒ࡜᪉ゝࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㏻ಙᡭẁࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾࠊࢸࣞࣅ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼࡟ࡼࡿᗈ⠊ᅖࡢ㐲㝸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊፗᴦ┠ⓗ࡟᪥ᖖⓗ఍ヰࢆඹ᭷ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣࠊᆅᇦᛶࢆᣢࡓ࡞࠸ࡒࢇࡊ࠸࡞ࡇ࡜ࡤࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢࡃࡔࡅࡓᙧᘧࡣࠊඹ㏻ㄒࡢࡃ
ࡔࡅࡓᙧᘧ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡑ࠺࠸ࡗࡓᆅᇦᛶࢆࡶࡓ࡞࠸ప࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡢ㟂せࡣࠊࢻ࣐ࣛࡸ࣐ࣥ࢞ࠊὶ⾜ḷ࡞࡝࡟ከ࠸ࠋ㔠
Ỉ(2007)ࡸᐃᘏ(2011)ࡣࠕᙺ๭ㄒࠖࡢᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦᛶࡀⓏሙே≀ࡢᛶ᱁ࢆỴࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᆅᇦⓗ࡞୺ேබࡀඹ㏻ㄒࢆ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁప
࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡶྵࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝᙧࡶྵࡲࢀࡿ8ࠋ඲ᅜⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡃࡔࡅࡓᙧ
ᘧ࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻ㄒ࡜ఝࡓࡼ࠺࡟ࡩࡿࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ⱁ⬟࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ㛵す᪉ゝࡶ୍ᐃࡢᙳ㡪ຊࢆಖࡗ࡚࠾ࡾ୍ࠊ 㒊ࡢ㛵す᪉ゝࡢࡃࡔࡅࡓᙧᘧࡀࠊ
඲ᅜ࡟ᗈࡲࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㛵す᪉ゝࡢᗈࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝕ෆ࣭཭ᐃ(2005)ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ಑ㄒ
ᙧࡣඹ㏻ㄒࡀᐃࡵࡽࢀ࡞࠸ࡪࢇࠊ㛵す᪉ゝࡶ୍ᐃࡢᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ2000 ᖺ
௦ึᮇࡲ࡛ࡣ㛵す᪉ゝ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⛬ᗘ๪モࠕࡵࡗࡕࡷࠖࡣࠊ10 ᖺࡢ㛫࡟඲ᅜࡢⱝᖺᒙ࡟ᬑ
ཬࡋࠊᆅᇦᕪࢆព㆑ࡏࡎ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㞞ㄒࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ಑ㄒ࡜ᑐᴟⓗ࡞఩⨨࡟࠶ࡿ㠀ᖖ࡟୎ᑀ࡞ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠕᩗㄒࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛᆅᇦࡢ᪉ゝᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸦ᩗㄒ
ࡀᮍⓎ㐩ࡢᆅᇦࡶ࠶ࡿ㸧ࠋࡓࡔࡋ୎ᑀ࡞ሙ㠃ࡣඹ㏻ㄒⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᩗㄒᙧᘧࡶࡲࡓࠊඹ㏻ㄒࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
  
                                                
6 Ὑ⦎ࡉࢀࡓࠕ㞞ㄒ㸦㞞ゝ㸧ࠖ ࡢᑐẚ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪥ᖖㄒࠖࡢព࿡࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡃࡔࡅࡓሙ㠃࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ༝಑࡞ࡇ࡜ࡤࢆࡉ
ࡍࠋ 
7 බⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊ௚ᆅᇦ࡛ࡢ౑⏝≧ἣࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊᆅඖࡔࡅࡢ᪉ゝ࡜ᛮࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
8 1995 ᖺ࡟ࣄࢵࢺ᭤ࠕDA.YO.NEࠖࡢ᪉ゝ⩻ヂࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࣛࢵࣉࡀ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓᙜ᫬ࠊᚑ᮶ࡢḷモ࠿
ࡽࡣࡿ࠿࡟పᩥయࡢ㤳㒔ᅪࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡀ඲㠃࡟ฟࡿࣛࢵࣉࡢḷモࡣࠊ௚ᆅᇦ࡛ࡣ㸦≉࡟సࡾᡭୡ௦࡟࡜ࡗ࡚㸧ཷࡅධ
ࢀ࡙ࡽ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸫48㸫
㸱㸬㸲 ព㆑я↓ព㆑ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊࢥ࣮ࢻࡢษࡾ᭰࠼ࡀព㆑ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶ㔜せ࡞ど
Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ๓㏙ࡢࠕ಑ㄒ ࡢࠖࡼ࠺࡟ࠊඹ㏻ㄒࢆ౑⏝୰࡟ࠊ࠶࠼࡚༝಑࡞⾲⌧ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ
Ẽ࡙࠿ࡎ࡟ヰ⪅ࡢ᪉ゝᙧᘧ࠿ࡽ㑅ࡤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࡣࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡟ከࡃࡢேࡢ
⪥࡟ධࡾࡸࡍ࠸㤳㒔ᅪࡢᙧᘧࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᙜࡢ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㑅ᢥ
ࡢព㆑ࢆࡏࡎ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍(1986)࡟࠾࠸࡚ࠊᮾி㒔ฟ㌟⪅ࡣᮾிࡢఏ⤫᪉ゝᙧࢆ༢࡟ࠕ಑ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣୰࣭๓⏣(2011)ࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣ᪉ゝ࡜
ඹ㏻ㄒࡢษࡾ᭰࠼ព㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪉ゝᙧࡔ࡜Ẽ࡙࠿࡞࠸࡛౑⏝ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࠖ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡀࠊ㤳㒔
ᅪࡢࡼ࠺࡟᪉ゝ౑⏝࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀప࠸ሙྜࡣࠊࡓ࡜࠼᪉ゝࡔ࡜ศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊಟṇࡏࡎ࡟
ࠕ಑ㄒࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚౑⏝ࡋ⥆ࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢࠕ಑ㄒࠖࡀ࣐ࢫࢥ࣑➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ඲ᅜⓗ࡟
ㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ඲ᅜ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡃࡔࡅࡓᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻ㄒⓗ࡞ᆅ఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬㌟ࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒᙧᘧࡀࡍ࡭࡚඲ᅜⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢゝㄒࢆ↓ᶆⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡑࡢࡶࡢࡀప࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸳 ⌮ゎя౑⏝ 
 ࠕ඲ᅜⓗ࡟㏻ࡌࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠊࠕ඲ᅜࡢேࡀ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡣ࢖ࢥ࣮࡛ࣝࡣ࡞࠸ࠋ㤳
㒔ᅪ௨እࡢேࠎࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ஧ゝㄒే⏝≧ែ࡟࠶ࡾࠊ᪥ᖖ࡛ࡣ᪉ゝࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ↓⮬ぬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙧᘧࡣࠊព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ㡢ኌࡸᩥᏐ࡟ࡼࡗ࡚ఏ᧛ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊඹ
㏻ㄒᙧࡸ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ᬑཬࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝᙧࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘព࿡ࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫࡲ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
㧗ᶫ(1996)ࡣࠊ᪂ㄒࡢ౑⏝ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊព࿡ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ
࡟ゝㄒኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪉ゝᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆẼ࡙࠿࡞࠸ࡲࡲබࡢ
ሙ࡛౑⏝ࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࠖ࡟ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡶᏑᅾࡍࡿᙧᘧ࡛ࠊព࿡ࡀࡎࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪ࠿ࡽ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡿ಑ㄒᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛⌮ゎ࣭౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡒࢇࡊ࠸࡞ᙧᘧ࡟㝈
ࡽࡎࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊඹ㏻ㄒෆࡢព࿡ࡸ⏝ἲࡢᕪ␗ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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㸲㸬ࠕ᪂᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࠖ࡜㤳㒔ᅪࡢゝㄒ 
஭ୖྐ㞝࡟ࡼࡿࠕ᪂᪉ゝࠖ࡜ࠊ┿⏣ಙ἞࡟ࡼࡿࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜
せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ㢮ఝࡋࡓ⌧㇟ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬㸯 ᪂᪉ゝ࡜ࢿ࢜᪉ゝࡢ㐪࠸ 
 ᪂᪉ゝ࡜ࢿ࢜᪉ゝࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊಶูⓗ࠿య⣔ⓗ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟୧⪅ࡢᐃ⩏ࢆ࠶ࡆࡿࠋ 
 
᪂᪉ゝ 㸸ձቑຍഴྥ ղ㠀ඹ㏻ㄒᙧ ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧 
ࢿ࢜᪉ゝ㸸ձయ⣔ᛶ ղᶆ‽ㄒࡢᖸ΅㸦୰㛫᪉ゝ㸧 ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛ࡶ౑⏝ྍ⬟ 
 
᪂᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஭ୖ(1985,1994)ࡸ஭ୖ࣭㚹Ỉ(2002)࡞࡝࡛ࠕ㸱ཎ๎ࠖ࡜ࡋ࡚௬ࡢᐃ⩏9ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࢿ࢜᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿⏣(1996)ࡢㄝ᫂࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠕཎ๎ࠖࡀ࠶ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠕ᪂᪉ゝࡣಶูⓗࠊࢿ࢜᪉ゝࡣయ⣔ⓗ ࠖࠕ᪂᪉ゝࡣゝㄒኚ໬ࠊࢿ࢜᪉
ゝࡣ୰㛫᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࡣࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠊ࡜࠸ࡗࡓㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ᪉ゝࠖ⮬య
࡟ಶูⓗࠊయ⣔ⓗ୧᪉ࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢ⾡ㄒࡶࢫࢱ࢖ࣝษࡾ᭰࠼㸦ᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛⏝࠸ࡿ
࠿ྰ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊಶูⓗ࠿య⣔ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝࢃࢀࡿ࡯࡝ព࿡ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
୧⪅ࢆࠕඹ㏻ㄒᙧࡢᖸ΅ࠖ࡜࠸࠺᮲௳ୗ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸦ࡇࡇ࡛ࡣࠕᶆ‽ㄒ ࠖࠕඹ㏻ㄒࠖࡢ㐪࠸ࡣ
㏙࡭࡞࠸㸧ࠊඹ㏻ㄒࢥ࣮ࢻ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ␗࡞ࡿࡢࡣఏ⤫᪉ゝࢥ࣮ࢻ࡜ࡢ
ษࡾ᭰࠼ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
୧⾡ㄒࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣࠊᥦၐࡢ᫬ᮇ࡜ㄪᰝ⎔ቃ࡟ࡼࡿඹ㏻ㄒ໬ࣔࢹࣝࡢ㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ஭
ୖࡀ᪂᪉ゝࢆᥦၐࡍࡿ௨๓㸦1970 ᖺ௦ࡲ࡛㸧ࡢ᪉ゝᏛ࡛ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ஧ゝㄒే⏝≧ែࡀ᝿
ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༢⣧࡞ඹ㏻ㄒ࣭᪉ゝࡢ஺᭰ࣔࢹࣝࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஭ୖࡢㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࡛࠶ࡿᮾ᪥ᮏ᪉ゝࡣࠊᮾி᪉ゝ࣭ඹ㏻ㄒ࡜ࡢゝㄒⓗ㢮ఝᛶࡀ㧗ࡃࠊᆅ⌮ⓗ࡞ᮾிࡢᙳ㡪ࡶᙉ࠸
ࡓࡵࠊ▷ᮇ㛫࡛ࡢ஺᭰ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒࡀᙉຊ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඹ㏻ㄒᙧ࡟
㢮ఝࡋࡓᙧᘧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪉ゝ࡜ᢅࢃࢀ࡚ඹ㏻ㄒ࡜ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊす᪥ᮏࢆㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ┿⏣࡟࡜ࡗ࡚ࠊ༢⣧࡞஺᭰ࣔࢹࣝࡣᆅᇦෆࡢゝㄒ౑⏝ឤ
ぬ࡟࠶ࢃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮾ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ᮾிࡢᙉ࠸ᙳ㡪ୗ࡟࡞࠸ሙྜࠊ⡆༢࡟ࡣඹ㏻ㄒ࡟
஺᭰ࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᖖⓗ࡞㧗࠸ࢫࢱ࢖࡛ࣝࡢゝㄒ౑⏝ࡢ㟂せࡣᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡣᗈᇦ᪉ゝ໬࡜
ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ㛵すඹ㏻ㄒࠖ࡟㏆࠸఩⨨௜ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ10ࠋ 
  
                                                
9 ࠶ࡃࡲุ࡛᩿ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᐃ⩏࡛࠶ࡾࠊ஭ୖ࣭㚹Ỉ(2002)࡛ࡶᐃ⩏࡟㆟ㄽࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
10 ࠕ㛵すඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ሙྜࡣࠊඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࡢᖸ΅࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋಶู࡟ࡣࠊෆⓗኚ໬ࡸ㏆㞄᪉ゝ࡜ࡢ᥋ゐ
࡟ࡼࡿࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡢᖸ΅࡛࡞࠸ࠕ᪂᪉ゝࠖࡶከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ┿⏣ࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊࢿ࢜᪉ゝࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊᆅᇦෆࡢᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛౑⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠕᆅᇦඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㛵す௨እࡢす
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㛵す᪉ゝࡀࠕす᪥ᮏඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊ௚ᆅᇦࡢ᪉ゝࢥ࣮ࢻ࡟ᖸ΅ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ(㝕
ෆ 1996)ࠊす᪥ᮏࡢゝㄒ≧ἣࢆ」㞧࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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㸲㸬㸰 ୰㛫ẁ㝵ࡢయ⣔ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࢿ࢜᪉ゝࢥ࣮ࢻࡣࠊఏ⤫᪉ゝࢥ࣮ࢻ࠿ࡽぢࢀࡤඹ㏻ㄒⓗ㸦ᨵࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡔࡀࠊඹ㏻ㄒࢥ࣮ࢻ
࠿ࡽࡳࢀࡤ᪉ゝⓗ㸦ࡃࡔࡅ࡚࠸ࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊ୰㛫ẁ㝵ࢆ୍ࡘࡢయ⣔࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࡿ
㸦ᅗ㸳㸧ࠋ᪂᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ᑐ㇟ࡀඹ㏻ㄒࡔࡅ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢿ࢜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ᑐ㇟ࡣඹ㏻
ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧࡜ᚑ᮶ࡢ᪉ゝࡢ୧᪉࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ኚ໬ึᮇࡢୡ௦࡛ࡣࠊࢿ࢜᪉ゝࡣ᪉ゝ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ㄒⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᫬
㛫ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡜ࠊࢿ࢜᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡟࠾࠸࡚᪉ゝⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࠋ஭ୖ(1996)ࡣࠊࢿ
࢜᪉ゝࡢ⌮ㄽⓗయ⣔࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᏳᐃࡋࡓయ⣔ࢆಖᣢࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ᠜␲ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿⏣(1996)ࡶࠕᶆ‽ㄒ࡜ࢿ࢜᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝ࡜ఏ⤫᪉ゝࠖ࡜
࠸࠺㸰య⣔ࡔࡅࡢ౑⏝⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㝕ෆ(1996)ࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊಶேෆ࡟㸱య⣔ࡀేᏑࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊಶேⓗ࡟ࡣ㸰య⣔࡛ࠊ♫఍ⓗ࡟㸱య⣔ࡀేᏑࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ಶேⓗ࡞ゝㄒኚ໬ࡢሙྜࠊ୰㛫ゝㄒయ⣔ࡣಶேෆ࡛᪂ࡓ࡟⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ♫఍ⓗ࡞ゝ
ㄒኚ໬ࡢሙྜࠊಶேෆࡢయ⣔ࡣኚ໬ࡏࡎࠊୡ௦ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࠋ♫఍ⓗ࡞ゝㄒኚ
໬ࡢሙྜࠊୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ࠕ᪉ゝᑐඹ㏻ㄒࠖࡢᣦࡍෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊ୰㛫ⓗ࡞య⣔࡜ࡉࢀࡿࢿ࢜᪉ゝࡣࠊಶேෆࡢኚ໬࡜ୡ௦ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡿኚ໬ࡢ
㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ๓㏙ࡢࠕ⌮ゎя౑⏝ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㠀౑⏝ࡢ
ࢥ࣮ࢻ㸦⌮ゎࡢࡳࡢࢥ࣮ࢻ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎෆᐜࡀ୙ṇ☜࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
  ඲ᅜඹ㏻ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ 
    ࢿ࢜᪉ゝ
 
 
᪂᪉ゝ
 
ᆅᇦඹ㏻ㄒ 
 
 
  ᪉  ゝ
ᅗ㸳 ࢿ࢜᪉ゝ࡜᪂᪉ゝࡢ㛵ಀ 
 
㸲㸬㸱 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝ࣭ࢿ࢜᪉  ゝ
 ᪂᪉ゝ࣭ࢿ࢜᪉ゝ࡜ࡶ࡟ࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡢษࡾ᭰࠼ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡶࡗ࡜
ࡶ㏆࠸ゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ࠶ࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
஭ୖ(1994)ࡣࠊᮾி࡛ᗈࡀࡿཱྀㄒⓗ᪂⾲⌧ࢆࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜࿨ྡࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾி᪂᪉ゝࡣࠊ
ึᮇ࡟ࡣᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓศᕸ㡿ᇦࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟඲ᅜ࡟Ⓨಙࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᆅᇦᛶࡀࡍࡄ࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵᮾி࡛ࡣࠊᮾி᪂᪉ゝࡣࠕ᪂ࡋ࠸಑ㄒ11ࠖ
࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ᪉ゝ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶཱྀㄒⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ
࠺ࡓࡵࠊ᪂᪉ゝࡢ㸱᮲௳┠㸦ࠕᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧ࠖ㸧ࡀᡂ❧ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋඹ㏻
                                                
11 ಑ㄒࡣࠕ୎ᑀ࡛࡞࠸ㄒࠖ࡜ࠕ✚ᴟⓗ࡟༝಑࡞ㄒࠖ࡜࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊᚋ⪅ࡢࡼ࠺࡞᪂ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪂
಑ㄒ 㸦ࠖ஭ୖ࣭Ⲷ㔝 1985㸧࡜࠸࠺࿨ྡࡶ࠶ࡿࠋ 
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ㄒ࡯࡝࡟ᨵࡲࡗ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࢫࢱ࢖ࣝⓗ࡟ࡣࢿ࢜᪉ゝ࡟㏆ࡃ࡞ࡿࠋᐇ㝿ࠊᮾி᪂᪉ゝ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢఏ⤫᪉ゝᙧࡀኚ㉁ࡋࡓࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡇࢀࢆࠕඹ㏻ㄒࡢᖸ΅ࠖ࡜ࡳ࡞ࡏ
ࡤࠊᮾி᪂᪉ゝࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ౑⏝ࢆࢿ࢜᪉ゝⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㤳㒔ᅪࡢࡼ࠺࡟ࠊࡣ࠼ࡠࡁヰ⪅ࡀᑡᩘ࡛࠶ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚ᆅᇦࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ඹ㏻ㄒࡢఏ
⤫᪉ゝ࡬ࡢᖸ΅ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏫࡟᪂ࡋ࠸⾲⌧ࡀඹ㏻ㄒࡑࡢࡶࡢ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸲 㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி୰ᚰ㒊
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣඹ㏻ㄒ࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛᪂ࡋ࠸㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀ⏕ࡲࢀࡓሙྜࠊ᪉ゝ࡜ࡋ
࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕఏ⤫᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠖࠕ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ≉ᚩࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡣࠊࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣඹ㏻ㄒᙧࡼࡾୗ࡟࡞ࡿࠋࢿ࢜᪉ゝ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ࡟ඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࡀࠊୗ࡟ఏ⤫᪉ゝࡀ఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ᪉ゝࡀప
࠸ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡘࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾி୰ᚰ㒊ࡢ᪉ゝࡣ౛እⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ඹ㏻ㄒࡢᇶ┙᪉ゝ࡛࠶ࡿᮾிᒣࡢᡭ᪉ゝࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜౑⏝⪅ࡢ㝵ᒙⓗࡶୖ఩࡟࠶ࡾࠊ࿘㎶ᆅᇦ
ࡼࡾࡶ୎ᑀ࡞ࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊ಑ㄒⓗ࡞ࡶࡢ
ࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸⣲ᆅࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ㚹Ỉ࣭୕஭(2013)ࡣ᪂᪉ゝᙧࠕ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧ࠖ
ࡀ㤳㒔ᅪ࡟ᬑཬࡍࡿ㝿࡟ࠊᮾி୰ᚰ㒊ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟ᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊYarimizu & Mitsui(2012)ࡣࠊᅗ㸱ࡢྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡞ࠕ᪉ゝᙧ ࡜ࠖࠕ಑ㄒᙧࠖ
ࡢཷࡅධࢀࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡣᮾி୰ᚰ㒊㸦ᮾி㒔ᒣࡢᡭᆅᇦ㹼ከᦶᮾ㒊ᆅᇦ㸧࡜ᮾ
ி࿘㎶㒊࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ᪉ゝⓗ࡞ࡶࡢࡣዲࡲ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ಑ㄒⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᮾி୰ኸ㒊ࡣዲࡲ࡞࠸ࡀࠊᮾி࿘㎶㒊ࡣ౑⏝ࡍࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝ࠿ࡽࠊࠕඹ㏻ㄒࡢ಑ㄒࠖࡢ౑⏝࡟
௦⾲ࡉࢀࡿࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢᙧᡂࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢ୰࡛ࡶᮾி࿘㎶㒊ࡀ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᮾி୰ᚰ㒊࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝศᕸ㈨ᩱࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆᚅࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
⾲㸰 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝᙧ࣭಑ㄒᙧࡢ౑⏝ព㆑
㸦<DULPL]X	0LWVXLࢆᨵኚ㸧
 ᶆ‽ㄒᆅᇦ 
㸦ᮾி୰ᚰ㒊㸧
㤳㒔ᅪゝㄒᆅᇦ
㸦ᮾி࿘㎶㒊㸧
㛵ᮾ᪉ゝᆅᇦ 
㸦㤳㒔ᅪ࿘㎶㒊㸧 
᪉ゝᙧ ዲࡲ࡞࠸ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ 
಑ㄒᙧ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ ౑⏝ࡍࡿ 
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㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࠊᮾி࿘㎶㒊ࠊ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦゝㄒࡢၥ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
⌧௦᪥ᮏㄒࡢᡂ❧࡟ࡶ㛵ಀࡍࡿ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ
࡛㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿどⅬࢆྲྀࡾୖࡆࠊᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢゝㄒࡢ≉ᚩ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
ᮏ᮶ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ⾡ㄒࢆ⥙⨶ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࠊゎㄝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ඲యⓗ࡟㤳㒔ᅪ
ࡢゝㄒ࡟ᑐࡍࡿ➹⪅ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵෆᐜⓗ࡟ᩓₔ࡞㒊ศࡀ
ከࡃࠊㄽ⪃ࢆ῝ࡵࡿ࡭ࡁⅬࡀከࠎṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⌧᫬Ⅼࡢ➹⪅ࡢ⪃࠼ࡢグ㘓࡜ࡋ࡚ṧ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ௒ᚋࡶ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡘࡶࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩ 
⛅Ọ୍ᯞ(2004)ࠗᮾிᘚ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
஭ୖྐ㞝(1985)ࠗ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒʊࠓ᪂᪉ゝࠔࡢศᕸ࡜ኚ໬࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝(1987)ࠕᮾிᅪࡢ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒʊᇸ⋢┴ዪᏊ㧗࢔ࣥࢣ࣮ࢺʊࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫㄽ㞟 3࠘7. 
஭ୖྐ㞝(1994)ࠗ᪉ゝᏛࡢ᪂ᆅᖹ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝࣭Ⲷ㔝⥘⏨(1985)ࠗ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤࡢఏ᧛㐣⛬ʊᮾி୰Ꮫᚰ⌮ㄪᰝʊ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝
ሗ࿌᭩㸬  
஭ୖྐ㞝࣭㚹Ỉව㈗(2002)ࠗ㎡඾ࠓ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࠔ ᮾὒ᭩ᯘ㸬 
㔠Ỉᩄ(2007)ࣦࠗ࢓࣮ࢳࣕࣝ᪥ᮏㄒ ᙺ๭ㄒࡢㅦ ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅(1951)ࠗゝㄒ⏕άࡢᐇែʊⓑἙᕷ࠾ࡼࡧ㝃㏆ࡢ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿʊ࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤሗ࿌ 2㸬 
ᐃᘏ฼அ(2011)ࠗ᪥ᮏㄒ♫఍ ࡢࡒࡁ࢟ࣕࣛࡃࡾ࠘୕┬ᇽ㸬 
┿⏣ಙ἞(1996)ࠗᆅᇦㄒࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒㸦ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ࣭㛵す⠍㸧࠘ ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
┿⏣ಙ἞࣭཭ᐃ㈼἞⦅(2011)ࠗ┴  ู ⨬ヒ㞧ゝ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
ᰘ⏣Ṋ(1988)ࠗ᪉ゝㄽ࠘ᖹซ♫㸬 
㝕ෆṇᩗ(1996)ࠗᆅ᪉୰᰾㒔ᕷ᪉ゝࡢ⾜᪉㸦ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ࣭஑ᕞ⠍㸧࠘ ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㝕ෆṇᩗ࣭཭ᐃ㈼἞⦅(2005)ࠗ㛵す᪉ゝࡢᗈࡀࡾ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⾜᪉࠘࿴Ἠ᭩㝔㸬 
⏣୰❶ኵ(1983)ࠗᮾிㄒ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ࣭๓⏣ᛅᙪ(2011)ࠕヰ⪅ศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃᆅᇦ㢮ᆺ໬ࡢヨࡳʊ඲ᅜ᪉ゝព㆑ㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ
⏝࠸ࡓ₯ᅾࢡࣛࢫศᯒ࡟ࡼࡿ᳨ウʊࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟࠘3㸬 
㧗ᶫ㢧἞(1996)ࠗ ᆅᇦᕪ࠿ࡽᖺ㱋ᕪ࡬ࠊࡑࡋ࡚… 㸦࠘ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ୰ᅜ࣭ᅄᅜ⠍㸧࠾࠺ࡩ
࠺㸬 
ᅵᒇಙ୍(2009)ࠗỤᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ʊඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨࠘ຮㄔฟ∧㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍(1986)ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔㸬 
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ෆ㛶ᗓ(2011)ࠕ1. ᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪேཱྀࡢ᥎⛣ࠖࠗ ᆅᇦࡢ⤒῭ 2011ʊ㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࠊᆅᇦࡢ෌⏕ʊ࠘
⿵ㄽ 1  http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11040101.html  㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ 2013 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥㸧 
᪩㔝ៅ࿃(1996)ࠗ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ(ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍)࠘࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㣕⏣Ⰻᩥ(1992)ࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
㚹Ỉව㈗࣭୕஭ࡣࡿࡳ(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㠀ᶆ‽ᙧ౑⏝ព㆑ࡢᆅ⌮ⓗศᕸࠖ♫఍ゝㄒ
⛉Ꮫ఍➨ 31 ᅇ◊✲኱఍㸬 
Yarimizu Kanetaka and Mitsui Harumi (2012) “A Linguistic Survey of the Tokyo Metropolitan Area Using 
Mobile Phones” NWAV-AP2. 
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࠙ㅮ₇ࠚ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒ
㣕⏣ Ⰻᩥ
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧


ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㣕⏣࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᮏ᮶࡞ࡽࡤ㸪➉⏣ࡉࢇࡀⓎ⾲ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⚾ࡀⓎ⾲ࡍ
ࡿࡘࡶࡾ࡛ㄪᰝࢆጞࡵࡲࡋࡓࡀ㸪ⱝ࠸ே࡟ᡭఏࡗ࡚ࡶࡽ࠾࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛➉⏣ࡉࢇ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡲ
ࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪ࡓࡲࡓࡲᐇ㊶ዪᏊ▷኱ࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆ㢗ࡲࢀ࡚♫఍
ゝㄒᏛࡢᤵᴗࢆᘬࡁཷࡅࡓ࡜ࡁ࡟ᮾிࡢࡇ࡜ࡤࢆྲྀࡾୖࡆࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡋࡓࠋ 
ᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡢㄪᰝ࡜࠸࠺࡜㸪ࡲࡎ኱ᓥ୍㑻ࡉࢇࡢࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡣ୍ᐃࡢ㠃✚୍࡛࠿ᡤࢆㄪ࡭ࡿ࡜࠸࠺ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ᪥ᮏゝㄒᆅᅗࡢ᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ⚾ࡣ㸪ࡇ࡜ࡤ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋேࡢ࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡣࡓࡃࡉࢇㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓேࡀ⛣ືࡍࡿ᪉ྥࢆ♧ࡍࡢࡣ㕲㐨⥙࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ̿ࠕᮾிㄒࠖࡢᐃ⩏ࡢ᭕᫕ࡉ

௨๓㸪ᅧᏥ㝔኱Ꮫ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠗᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼ 㸦࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ⦅ 1996㸪ᮾிᇽฟ∧㸧ࡢ᭩ホ
ࢆࠗ㐌หㄞ᭩ே࠘࡟᭩ࡃࡓࡵ࡟ࡌࡗࡃࡾ࡜ࡇࢀࢆㄞࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟㦫࠸ࡓࡢࡣ㸪ࠕᮾிㄒࠖ
ࡢᐃ⩏ࡀ᭩ࡁᡭ࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡤࡽࡔ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪❶ࡈ࡜࡟㢌ࢆษࡾ᥮࠼࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽࡎ㸪ෆᐜࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡑࡢ᭩ホ࡟᭩࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
ࡘࡲࡾ㸪ࠕᮾிㄒ࣭ࠖࠕᮾி᪉ゝ࣭ࠖࠕᮾிᘚ࣭ࠖࠕᶆ‽ㄒ࣭ࠖࠕඹ㏻ㄒࠖࡀ඲࡚ྠࡌࡼ࠺࡟
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎᮾி࡟ఫࡴேࠎࡢࡇ࡜ࡤ࡜㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡤࢆ⮬㌟ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢㄪᰝࢆ㸪௒ࡢ♫఍ゝㄒᏛ࡜ࡋ࡚➨୍࡟ࡸࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡲࡎ㸪ᮾி㥐࠿ࡽ㧗ᑿ㥐ࡲ࡛ࡢㄪᰝࢆ௻⏬❧᱌ࡋࡲࡋࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀㄪᰝࡋࡓ࠸㡯┠ࢆ
ຍ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛㸪ㄪᰝ㡯┠ࡣᖺࠎቑ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ㄒᙡࡢ࡜ࡇࢁࡀ࡝࠺࠸࠺ࢃࡅ
࠿ቑ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
⚾⮬㌟ࡣ㸪ᮾிㄒࡢ◊✲ࢆጞࡵ࡚࠿ࡽࠊ࠿ࢀࡇࢀ 50 ᖺ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋฎዪㄽᩥࡀࠕᮾிㄒࡢ㐃
ẕ㡢ࠗ࢔࣭࢘࠘ࡢᡂ❧ࠖ㸦 1962㸪ࠗᅜㄒᏛ◊✲࠘1㸧࡛ࡋࡓࠋᮾிㄒࡢ᫬௦༊ศࢆᡂ❧ᮇ㸪ᐃ╔
ᮇ㸪ᒎ㛤ᮇ࡜⪃࠼㸪ࡑࡢ࠺ࡕᡂ❧ᮇࡣࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘㸦1993㸪ᮾிᇽฟ∧㸧࡛ࡲ࡜ࡵࡲ
ࡋࡓࠋᐃ╔ᮇࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࠗᅜᐃㄞᮏ⏝ㄒ⥲ぴ࠘㸦඲ 12 ᕳ㸪1985-1997㸪୕┬ᇽ㸧ࡀࡑ
ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡾ㸪ᡓᚋࡢᒎ㛤ᮇࡀࡇࡢᐇ㊶ዪᏊ▷኱ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜ࡢㄪᰝࡢᡂᯝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ 
                      
1 ᮏ✏ࡣ㸪ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥(᪥)㸪᪊㸸ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿㅮ₇ࡢ㘓㡢ࢆࡶ࡜࡟ཎ
✏໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ✏໬ࡣ᳝ྡ΅Ꮚ㸦ࣇ࢙ࣜࢫዪᏛ㝔኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧ࡀᢸᙜࡋࡓࠋ 
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㸰㸬ࠕᮾிㄒࠖ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸪ᮾிே࡜ࡋ࡚ࡢព㆑

ࡲࡎࡣ㸪࡞ࡐ⚾ࡀ⚾࡞ࡾࡢࠕᮾிㄒࠖࡢᐃ⩏ࢆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢㄽᣐࢆ♧ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊ㈨ᩱ
ࢆ⤂௓ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛㐍ࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ

௒᪥㸪ᮾி࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣ㸪⮬ศࡢ౑࠺ࡇ࡜ࡤࡣᮾிㄒ࡛࠶ࡾ㸪ᶆ‽ㄒ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ
࠸ࠋ⚾⮬㌟ࡶᮾிே࡛࠶ࡾ㸪ᮾிㄒࡢ౑⏝⪅࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪⚾ࡣ༓ⴥ┴࡟⏕ࡲࢀᑠᏛᰯ
ධᏛࡢ࡜ࡁ࠿ࡽᮾி㒔Ṋⶶ㔝ᕷ࡟ఫࡳ௒᪥࡟⮳ࡗࡓࠋ㸦㣕⏣S㸧

⚾ࡣኴᖹὒᡓத୰࡟ࡣᑠᏛ⏕࡛㛗㔝࡟␯㛤ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪㛗㔝ࡢࡇ࡜ࡤࢆᏛࡰ࠺࡜ࡣ඲ࡃ⪃࠼ࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶᚰ࡟ࡶ㸪ࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࡤࡀṇࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺⮬ಙࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ 

 ṓ௨ୖࡢ㒔Ẹࡢ࠺ࡕ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡣ㸣㸪ᮾிฟ㌟⪅ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᮾிฟ㌟⪅ࡢᵓᡂࡣ㸪
ᮾிே஧ୡࡀ㸣㸪୕ୡࡀ㸵㸣㸪ᅄୡ࠾ࡼࡧࡑࢀ௨ୖࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡀᮾி࡬ฟ࡚
ࡁࡓ࡜ࡁࡢᖺ㱋ࡣ㸪௦ࡀ㸣㸪௦ࡀ㸣࡛㸪୧ୡ௦࡛㸣ࢆ༨ࡵ㸪ࡑࡢ኱༙ࡀᑵ⫋࣭⤖፧࣭ᑵ
Ꮫࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸦ዟ⏣㐨኱ࠕᮾிேព㆑ࠖࠗே㛫ࡢ⛉Ꮫ࠘㣕⏣Sࡼࡾ㸧

ࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪⛣ఫ⪅ࢆᮾிே࡜⪃࠼ࡿ࠿⪃࠼࡞࠸࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣᮾிฟ㌟࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ㸪୍ୡ௦㸪஧ୡ௦㸪୕ୡ௦㸪ᅄୡ௦௨ୖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡇࢆᮾிே࡜⪃࠼
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⚾ࡣ▱ࡾࡓࡃᛮࡗࡓࢃࡅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡇ࡛ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᅵ╔ࡢ⣧↛ࡓࡿᮾிᘚ̿̿❧ᕝࡔࡗࡓࡽ❧ᕝᘚ㸪᪥㔝ࡔࡗࡓࡽ᪥㔝ᘚ㸪ඵ⋤
Ꮚࡔࡗࡓࡽඵ⋤Ꮚᘚࡢ㸪୕ୡ௦ࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿᐙ᪘ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࡧࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᮾ
ிே࡜࠸࠺ព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋ
 
ࡲࡓ㸪ኴᖹὒᡓதᚋࡣఫᏯ஦᝟࠿ࡽ㸪㏫࡟ᮾி⏕ࡲࢀࡢேࡀ㏆㎶ࡢ⚄ዉᕝ┴ࡸ༓ⴥ┴࡞࡝࿘㎶࡟⛣ࡾ
ఫࡴேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢேࠎࡣ㸪㹈㹐ࡸ⚾㕲ࡢἢ⥺࡟ఫࡳ㸪㒔ᚰ࡟㏻࠸㸪ព㆑࡜ࡋ࡚ᮾிே
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⚾ࡀᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ㛗㔝࡟␯㛤ࡋ࡚ឤࡌࡓࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᮾி࠾ࡼࡧᮾிㄒ࡟ᑐࡍࡿ
↓ព㆑ࡢඃ఩ᛶ࣭ᩥ໬ᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦㣕⏣S㸧
 
࡛ࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓඃ఩ᛶ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㸪Ụᡞࡀᮾி࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢᮾிேࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡝
࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟᥈ࡋฟࡋࡓࡢࡀ㸪ḟࡢ⏝౛࡛࠶ࡾࡲࡍࠋỤᡞᮌᤂ⏫⏕ࡲࢀࡢᮾிே
࡛࠶ࡿ኱ᵳᩥᙪࡣࠗ᪥ᮏᩥ඾⦅㍴⥲ㄽ࠘㸦1877 ᖺࠗᮅ㔝᪂⪺࠘㸧࡛ࡇࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

௒Ṉࣀ఍ヰయࣤྲྀࣜࢸᩥ❶ࢽ஺࣊ࣥࢽࣔᮾிㄒࣤྲྀࣛࣥ࢝ி㒔ㄒࣤྲྀࣛࣥ࢝඼ࣀ㐺ᚑࢫࣝᡤࣟࣤ▱ࣛ
ࢬ↛ࣞࢻࣔᡃᅜ㤳㒔ࣀᆅᚋ᮶」ࢱṈࣀᮾிࣤ㌿ࢮࢨࣝࣀぢ㎸࢔ࣛࣂ⤊ࢽṈᮾிㄒ㸦ኈ኱ኵ௨ୖࢽ㏻ࢬ
ࣝ⪅ࣤ࢖ࣇ༝ヰࣁᅛࣚࣜྲྀࣛࢬ㸧ࣤ ᇶᮏࢺࢭࢨࣝࢥࢺ⬟ࣁࢬ㸦኱ᵳᩥᙪࠕ᪥ᮏᩥ඾⦅㍴⥲ㄽ ࠖ
ࠗᮅ㔝᪂⪺࠘㣕⏣Sࡼࡾ㸧
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ࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛ኈ㝵⣭ࡢࡇ࡜ࡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኱ኵ࡜࠸࠺ࡢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡣ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪୍ᛂᅜㄒ㎡඾࡟ࡣࠕᐁ఩ࡀ஬఩௨ୖࡢ⪅ࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽ㸪ࠕᩥᏐ
ࡢㄞࡵࡿேࡓࡕ㸪㌟ศࡢ㧗࠸ேࡓࡕࠖ࡜⪃࠼࡚࠸࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ㸪㝵⣭࣭⫋ᴗ࣭ᖺ㱋࣭
⏨ዪᕪ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚┦㐪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᒸ㔝ஂ⬍ࡣ᫂἞ 35 ᖺ㸦1902㸧ࠕᶆ‽ㄒ࡟ᑵࡁ࡚ 㸦ࠖࠗ ゝ
ㄒᏛ㞧ㄅ࠘㸧࡟࠾࠸࡚㸪㛗⿇♫఍࡜⇃ඵ♫఍࡜ᐁྣ♫఍࡜ၟே♫఍ࡢࡇ࡜ࡤࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕṇ
࡟୍᪉ゝ࡜௚᪉ゝࡢᕪ఩ࡣ☜࡟ㄆࡴࡿࡇ࡜ࠖࡀ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆୗࡉ࠸     ㏻⏝ㄒ
࠶ࡓ࠸࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࢆࡃࢇ࡞ ⏨ඣ
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆ㸪㡬ᡝ࡞    ዪඣ
⚾࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪㡬ᡝࡼ    ⱁዽ♫఍
൅࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪࿋ࢀ⤥࡬   ᭩⏕♫఍
ࢃࡋ࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࡃࢇࡡ࠸  ⫋ே♫఍   
㸦ᒸ㔝ஂ⬍ࠕᶆ‽ㄒ࡟ᑵࡁ࡚ࠖࠗゝㄒᏛ㞧ㄅ࠘➨ᕳ➨ྕ㸪㣕⏣Sࡼࡾ㸧 

ᒸ㔝ஂ⬍ࡣ㸪ࡶࡋᶆ‽ㄒࢆ㑅ࡪ࡜ࡋࡓࡽୖグࡢࡇ࡜ࡤࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㏻⏝ㄒ㸦୰ὶ♫఍ࡢ⏨Ꮚࡢࡇ
࡜ࡤ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶ㸪ᒸ㔝ஂ⬍ࡢ㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪⌧ᅾࡢᮾிࡸᩍ⛉᭩ࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪
୰ὶ♫఍ࡢᮾிࡢ⏨ᛶࡇ࡜ࡤ࡟ࡼࡗ࡚⤫୍ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆド᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢࡀ㸪
⚾ࡢࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
⤫୍࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪᫂἞ 37 ᖺ㸦1904㸧࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀࡓᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡲ
ࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ࡀ᫂἞ 37 ᖺ࠿ࡽ୍✀㢮ࡔࡅ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ⓙ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡃഴྥࡀ࠶ࡿࡢࡣ
ᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࢀࡀ㸪⚾ࡀᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᅜㄒ㎡඾⦅㞟ᐊ࡛⦅㞟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠗᅜᐃㄞᮏ⏝ㄒ⥲ぴ࠘࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡢ⏝౛㞟ࢆ㸪࡝࠺ࡒࡇࢀ࠿ࡽࡈ฼⏝࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྠࡌ
᫬௦ࡢ᪂⪺ࡸ㞧ㄅ㸪ᑠㄝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᚲࡎ㐪࠸ࡀฟࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ࠸ࡲࡣࠕ㟁ሗࢆᡴࡘࠖ࡜౑࠺࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪➨㸯ᮇࡢᅜᐃᩍ⛉᭩࡟ࠕ㟁ሗࢆ᥃ࡅࡿࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ✵୰㣕⾜ᶵࠖ࡞࡝
࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡑࢀࡀࡸࡀ࡚ࠕ⯟✵ᶵࠖ࡟࡞ࡾ㸪ࠕ㣕⾜ᶵࠖ࡬࡜ኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ୧᪉࡜ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸୍࡚᪉࡟⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡤࡢኚ໬ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩥᏛసရ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せどࡉࢀࡓࠕᮾிㄒࠖ

ᆅ᪉ฟ㌟ࡢᅄᅜᯇᒣ࠿ࡽୖிࡋࡓṇᒸᏊつࡀ᫂἞ 33 ᖺ㸦1900㸧ࡢࠗ࣍ࢺࢺࢠࢫ࠘࡟࠾࠸࡚㸪
ᩥᏛࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
ᮾிࡢᩥᏛ⏺ࡣ㸪㛗ࡃᮾிேࡢ༨ࡴࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ᩥᏛࡣᮾி࡟㝈ࡾ㸪ᩥᏛ⪅ࡣỤᡞඣ࡟㝈
ࡾ㸪ᩥᏛୖࡢᮦᩱࡣሙᡤࡶே㛫ࡶ㢼಑ࡶゝⴥࡶ㸪ᮾி࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠ࡜࠸ࡩ஦࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡩࡓࠋ
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ࡑࡇ୍࡛ேࡢዪࢆ᭩࠸࡚ࡶ㧰ࡢᙧ࠿ࡽ⾰᭹ࡢࡇࡋࡽ࠼㸪ୗ㥏ࡢ㰯⥴ࡢⰍ࡟⮳ࡿ㎾඼᫬ࡢὶ⾜ࢆ㏣ࡩ࡚
஬ศࡶ㏱࠿࡞࠸ࡸ࠺࡟᭩ࡃࠋࡑࢀࡀ᭩ࡅ࡞ࡅࢀࡤᩥᏛ⪅࡛ࡶᑠㄝᐙ࡛ࡶ↓࠸࡜ࡁࡲࡘࡓࠋࡑࡇ࡬ࣄࣚ
ࢥ࡜⏣⯋ࡢᑡᖺࡀฟ࡚᮶࡚㸪࡝࠺࠿ᩥᏛ⪅࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸ࡩ࡚ぢࡓฎ࡛㸪ࡼࡋࢇࡤ඼ᑡᖺ࡟ᑠㄝࡢኳ
ᡯ࡜࠸ࡩࡸ࠺࡞⪅ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡋࡓฎࡀ㸪ࠗࢲ࢏̿࠘ࡸ࣐࣮࡛ࠗ࢞࠘ࡣᑠㄝ࡟࡞ࡽࡠࠋ
㸦ṇᒸᏊつࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ㸪ࠗ࣍ࢺࢺࢠࢫ࠘➨ᕳ➨ྕ㸪㣕⏣㸪Sࡼࡾ㸧

ṇᒸᏊつࡢ࠸࠺ᯇᒣࡢࠕࢲ࢏̿ࠖࡸࠕ࣐࣮࢞ࠖࡣ㸪⩻ヂࡋ࡚ᶆ‽ㄒ࡟ࡍࡿ࡜ఱ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ
࠺࠿ࠋ⚾ࡣࡲࡔㄪ࡭࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡶࡋࡈᏑࡌࡔࡗࡓࡽᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪ࠕࢲ࢏
̿ࠖࠕ࣐࣮࢞ࠖ࡜᭩࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
せࡍࡿ࡟㸪ᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡀᩥᏛసရ㸪ᩥ໬ࡢ୰ᚰࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡢṇᒸᏊつࡀㄆ
ࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪኱ࡁ࡞ඃ఩ᛶࢆࠕᮾிㄒࠖࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ྠࡌࡇ࡜ࢆ㸪ᮾி⏕ࡲࢀࡢᑿᓮ⣚ⴥࡶ㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡑࢀ࡟఍ヰ࡜࠸࠺ያࠋ᫝ࡀࡲࡓ୰ࠎࡴ࡙࠿ࡋ࠸ࠋ▮ᙇᩥ❶ྠᵝ෕㛗࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡸ࠺࡟࡜ࡣ㸪ゝࡩࡲ࡛
ࡶ࡞ࡃົࡵࡿᡤࡔࡀ㸪⏨ࡢモ㸪ዪࡢモ㸪⪁ᗂࡢゝⴥࠋ෇ᮅࡢヰࢆ⫈ࡃࡸ࠺࡟ࡑࢀࡒࢀ࡟౑ࡦศࡅ࡚⾜
ࡗ࡚㸪ㄞࢇ࡛࠸ࡿෆ࡟㸪ࡑࡢ఍ヰ࡛ேࠎࡢᛶ᱁ࢆ⌧ࡍ࡜࠸ࡩ㸪ࡴ࡙࠿ࡋ࠸࡟ࡣ㐪ࡦ࡞࠸ࠋᡤࡀ᭷㞴࠸
஦ࡣ㸪᪥ᮏࡢᶆ‽ㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࡣ㸪ࡇࡢᮾிࡢゝⴥ࡞ࢇࡔࠋྠ᫬࡟࿃ࠎṈᮾி࡛⏕ࢀ㸪ᮾி࡛ே࡜࡞
ࡗࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽ㸪↓ព㆑ࡢ୰࡟㸪ࡇࡢᶆ‽ㄒࢆゎࡋ㸪㌟⮬ࡽࡑࡢᶆ‽ㄒࢆヰࡋ࡚ᒃࡿࡢࡔ࠿ࡽ㸪᫝ࢆ
ᩥ❶࡟ࡋ࡚఍ヰ࡟⏝ࡦࡿ࡜࠸ࡩࡢ࡟ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ㞧సࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀࡶࡋᶆ‽ㄒࡀ኱㜰࠿㸪௝ྎ࡛࢏ࡶ
࠶ࡗࡓ᪥࡟ࡣ஦ࡔࡡࠋ㸦ᒣᓊⲴⴥࠕᨾ⣚ⴥ኱ேㄯ∦ 㸪ࠖࠗ ᪂ᑠㄝ ➨࠘ ᕳ➨ྕ㣕⏣S
ࡼࡾ㸧

㸲㸬እᅜேࡶᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠕᮾிㄒࠖ

୍᪉㸪እᅜேࡣࠕᮾிㄒࠖࢆ࡝࠺ぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣂࢪ࣭࣮࣭ࣝ࣍ࣝ
ࢳࣕࣥࣈࣞࣥࡢࠗA Hand Book of Colloquial Japanese 㸦࠘➨㸲∧㸪᫂἞ 40 ᖺ㸧ࢆ⚾ࡀヂࡋࡓヂ
ᩥ࡛♧ࡋࡲࡍࠋ 
 
᪥ᮏㄒ࡟ࡣ㸪ࡲࡓ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ゝࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮾிㄒ㸦௨๓㸪ཱྀㄒ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ㄒ࡛࠶ࡗ
ࡓி㒔ㄒࢆᑡࡋಟṇࡋࡓࡶࡢ㸧ࡀ᪥ᮏ୰ࡢṇᘧࡢ஺㝿ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᅽಽⓗ㔜せᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ
⏝ࢆዲࡴᏛ⩦⪅ࡣᮾிㄒࡔࡅࢆ⇕ᚰ࡟ຮᙉ࡞ࡉࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡍࡍࡵࡍࡿࠋࡶࡋᮾிㄒࡀヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞
ࢀࡤ㸪ᶆ‽ⱥㄒࡀᴫࡋ࡚ⱥᅜ࡛⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠋ᪥ᮏ඲ᅜࡢ㎰Ẹᒙࢆ㝖࠸࡚㸪࠸
ࡸᆅ᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㎰Ẹ࡟ࡉ࠼⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦㣕⏣S㸧

せࡍࡿ࡟㸪㎰Ẹࡢࡇ࡜ࡤࡀ᪉ゝ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ௨እࡣ᪉ゝ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᴟ➃
࡞ゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡜ࠊ㝵⣭ㄒࠊࢡࣛࢫࢲ࢖࢔ࣞࢡࢺࠊࡘࡲࡾࠕ఩┦ㄒ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡤ࠸࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
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㸳㸬ࠕᮾிㄒࠖࡢ༊ᇦ࡜ᮾிேព㆑

࡛ࡣ㸪ᮾி࡜࠸࠺ᆅᇦࡣ᫂἞࣭኱ṇ࣭᫛࿴࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜㸪ࡑࡢ⠊ᅖࡣḟ࠿ࡽḟ࡬
࡜ᗈࡃ࡞ࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ 

ᮾிࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢࡣࠗỤᡞ࠘ࡀࠗᮾி࠘࡜ᨵ⛠ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ㸪Ụᡞࡍ࡞ࢃࡕ⏫ዊ⾜ᡤ
ᨭ㓄ᆅᇦ㸦ᮒᘬෆ㸧ࡣᮾிᗓ࡜࡞ࡾ㸪ⲥཎ㒆࣭㇏ᓥ㒆࣭㊊❧㒆࣭ⴱ㣭㒆ࡢ௦ᐁᨭ㓄ᆅᇦ㸦㎰ᮧᆅᇦ㸧
ࡣ㸪Ṋⶶᅧ▱┴஦ࡢ⟶㎄࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋఱᅇ࠿ࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ㸪᫂἞ᖺ㸪ᪧ ⏫ዊ⾜ᡤᨭ㓄ᆅࡀ
༊࡜࡞ࡾ㸪ᪧ௦ᐁᨭ㓄ᆅࡀ㒆㒊࡜࡞ࡿࠋ᫂἞  ᖺ࡟ࡣ  ༊ࡀᮾிᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ᫛࿴㸵ᖺ࡟ࡣ㸪㞄᥋
⏫ᮧࢆྜేࡋ࡚ᕷᇦࡀᣑ኱ࡉࢀ㸪ᮾிᕷࡣ  ༊࡜࡞ࡾ㸪᫛࿴  ᖺ࡟ࡣᮾிᗓ࡜ᮾிᕷࡀྜేࡋ࡚ᮾ
ி㒔࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪Ụᡞᩥ໬ࢆཷࡅࡘ࠸ࡔࡢࡣ㒔ᕷ㒊࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡜ࡉࢀࡓᮾிㄒࡶ㸪
㒔ᕷ㒊ࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦㣕⏣Sࡼࡾ㸧

ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪㒔ᕷ㒊ࡣḟࠎ࡜⾜ᨻ༊⏬࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᯇᮧ᫂ࡉࢇࡣ㸪ᮾி㒔ࡢ
23 ༊ࡀࠕᮾிㄒࠖࡢ༊ᇦࡔ࡜ゝࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ⚾ࡣ㸪ᮡ୪༊ࡢ㞄ࡢṊⶶ㔝ᕷ࡟࠾ࡾࡲࡍ࠿ࡽ㸪ᯇᮧࡉࢇ࡟
ࡼࢀࡤ⚾ࡣᮾிே࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ୕ୡ௦ࡢㄪᰝࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ྠࡌ୍ᐙ᪘
ࡢ୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ぶᏊᏞ࡜࠸࠺୕ୡ௦ࡔ࡜ࡑࡢព㆑ࡣ㐪࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡣᮾிேࡔ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟㸪ぶࡣࠕ❧ᕝேࡔࠖ㸪ࠕὸᕝேࡔࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ஦ᐇ࡟Ẽࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋ 
ࡘࡲࡾ㸪ᖺ㱋ࡸୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ᮾிேព㆑ࡣኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜▱ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪
௒ᗘࡣᮾிࡢᆅᇦࢆ࡝ࢇ࡝ࢇᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜⚾ࡣᛮࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚᭱㏆ࡣࠕ㤳
㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㕲㐨⥺㊰࡟ᚑࡗ࡚ேࡀ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪㕲㐨⥙ࡢᗈࡀࡾࡀ㔜せ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡀᏊ࡝
ࡶࡢࡇࢁࡣ୰ኸ⥺ࡢ㌴ᗜࡣ᪂ᐟ࠿ࡽ୰㔝ࡲ࡛࡛ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪୕㮚࡟㌴ᗜࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ
ḟ࡟㇏⏣࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ḟࠎ࡜㌴ᗜࡀ㧗ᑿࡢ࡯࠺࡬ఙࡧ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࢀ࡟కࡗ࡚ᮾிேព㆑ࡀ
ኚࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼㸪ࡑࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪⚾ࡢᮾிேព㆑࡟㛵ࡍࡿ᭱኱ࡢၥ
㢟ព㆑࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕ㌴ᗜ࡜ព㆑࡜ࡢ㛵ಀࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡸࡣࡾே㛫ࡀ⛣ືࡋ㸪ࡑࡇ࡟ேࡀఫࡴࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲ
ࡍࠋ
ࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜௒ᗘࡣ㸪ࡑࢀࡼࡾ௨๓ࡢேࡢື࠸ࡓࡢࡣ᫛࿴ 20 ᖺࡢኴᖹὒᡓதࡢ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡁ
ࡔ࡜࠸࠺ࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ๓ࡣ㸪ᙜ↛㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ࡑࡢ๓ࡣ᫂἞⥔᪂࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸴㸬ࠕᶆ‽ㄒ࣭ࠖࠕᮾிㄒ㸦㸻ඹ㏻ㄒ㸧࣭ࠖࠕᮾி᪉ゝࠖࡢᤊ࠼᪉

ࡋ࠿ࡋ⚾ࡣ㸪㏆௦ㄒྐ◊✲࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘ࡜㸪ࡑ࠺࡜ࡣ࠸࠿࡞࠸࡜ෆᚰ⪃࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢ࠺ࡕᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫂἞ 37 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 24 ᖺࡲ࡛ࡢ 45 ᖺ㛫ࡣ㸪᪥ᮏ඲
㸫59㸫
㞟⦅࡛┬㒊ᩥ㸪࡟ࡿࡍせࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ⠊つࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࢀࢃ⾜ࡀ⫱ᩍ࡛᭩⛉ᩍࡢࡘ㸯ࡶ࡛ࡇ࡝ᅜ
࡜ࡓࢀࡉỴྍ࣭ᰝᑂ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡓࡋỴྍࡋࢆᰝᑂࡀ఍ᰝㄪ᭩⛉ᩍࡿࡼ࡟〇ᐁ㸪ࡋ
ࡢ᭩⛉ᩍࡢᮇ᫬ࡢࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⠊つࡓࡵỴࡢᐙᅜࡣࢀࡇ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡣ⚾ࢆࡤ࡜ࡇ
ඹࠕࡅࡔᩘࡢ♫఍ࡢ᭩⛉ᩍ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡾࢃኚ࡟᭩⛉ᩍᐃ᳨ࡣᗘ௒㸪࡟ᖺ 42 ࿴᫛࡚ࡋࡑ
‽ᶆࡿࡍ࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࠖㄒிᮾࠕ㸪࡜ࡿ࠼࠿࠸࠸ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀࠖㄒ㏻
ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡓࡲࡣࡤ࡜ࡇࡢࡑ㸪࠿ࡁ࡭ࡪ࿧࡜ఱ㸪࠿ࡁ࡭ࡪ࿧࡜‽ᶆࢆࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞
㐪ࡣ࡜ࡇࡿࢀ࠿᭩࡚ࡗࡼ࡟᭩⛉ᩍ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡜ࠖࡔࡇ࡝ࡣᅵ㡿ࡢᮏ᪥ࠕ㸪࡛ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ
ࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀඛࡢ㐨ᾏ໭㸪࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣᓥㅖ㛶ᑤࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺
ࠋ࠸࡞࡚࠸᭩ࡣ࠺ࡑࡣ࡟᭩⛉ᩍࡿ࠶㸪ࡀࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ ࡔᅵ㡿ࡢ᭷ᅛࡢᮏ᪥ࠕࡣ࡛᭩⛉ᩍࡿ࠶ࠋࡍ
୍ࡣ௦᫬ࡢࡇ㸪࡚ࡗࡼࠋࢇࡏࡲࢀ࡜ࡀ୍⤫࡛ࢁࡇ࡜࡞஦኱ࡾࡣࡸ㸪࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⨨࡟ࡇࡇࢆ‽ᇶࡪ࿧࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆᐃ᳨ࡀ┬㒊ᩥᛂ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊ
࠸ࡘ࡟ࢀࡇ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ࡣ࠺࡯ࡢࠖゝ᪉ிᮾࠕࡣᗘ௒㸪࡜ࡿ࡞࠺ࡑ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡚
 
࡜࠘ㄒிᮾࠗ㸪ࡧ࿧࡜࠘ゝ᪉ிᮾࠗࢆࡤ࡜ࡇࡢࠎேࡢ╔ᅵࡓࡋ㛗ᡂࡋά⏕࡛ிᮾୖ௨௦ୡ୕࡜ᏞᏊぶ
㸧ࡾࡼS⏣㣕㸦ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋู༊

࠸㐪ࡢࠖㄒிᮾࠕ࡜ࠖᘚிᮾࠕ㸬㸵

ࡌྠࡣࠖㄒிᮾࠕ࡜ࠖᘚிᮾࠕ㸪ࡣ⚾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼⪃࠺࡝ࢆࠖᘚிᮾࠕࡣ࡛ࢀࡑ
ࡲࢀࡽ࠾࡚ࡋู༊ࢆࠖᘚிᮾࠕ࡜ࡾࡁࡗࡣࡾ࡞࠿ࡣࢇࡉᯞ୍Ọ⛅㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࠸࡛
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔⴭྡࡣ⚾㸪ࡣ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗࡢ࠶ࠋࡍ
ክࠗ2081㸧㓉ክ㸦㑻ኴ㛛⾨ᕥ຾㸦࠘ゝ⊂㓉ክࠗࡢ㓉ክࡿ࠶࡛∗ࡢ⯚ᾏ຾㸪๓௨㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡀ࿡ពࡶ࡚࠸ᘬࢆࢀ࡝ࡢ࠘ ඾㎡ㄒᡞỤ 㸪ࠗࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡳㄞ࡛ᴗᤵࢆ㸧࠘ ゝ⊂㓉
࡜ࡇࡢ࠘ゝ⊂㓉ክࠗ㸪࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡚඲ࡀⴥゝ࡜ࡃᘬࢆ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗࡢࡇ㸪ࡀࢁࡇ࡜
ኈṊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀㄒᖖ᪥ࡢẸᗢࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡤ࡜ࡇࡢኈṊࡣࡤ
✍⁥㸪ᮏⴠὗ㸪ࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࠖㄒά⏕ᖖ᪥ࠕ㸪ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗධࡶࡤ࡜ࡇࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡚ฟࡣ࡟㢮ࡢㄝᑠࡓࡗ࠸࡜ᮏ
 ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡽ࠿࠘඾㎡ᘚிᮾࠗ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖᘚிᮾࠕ࡛ࡇࡑ࡚ࡉ

✚㠃㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡍࡉࢆ㒔ிᮾࡀ͇ிᮾ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ேࡣ㆑ពࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅࡢிᮾ
㸧D㸦ᇦᆅ࠸㛗⣽ࡢᚋ๓ࣟ࢟㸪ࡣ໭༡ࡤࡅ㝖ࢆ㒊ᕋᓥ㸪ࡀࡔࣟ࢟⣙㛗᭱ࡣすᮾ㸪వࣟ࢟᪉ᖹࡣ
ᮾࢆࢀࡑ㸪࡛㸧㹠㸦ࣟ࢟᪉ᖹ⣙ࡣ༊ࡿ࠶࡛༊ู≉㸪ࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟➃ᮾࡢࡑ㸪᪉୍㸭ࠋࡿ࠶࡛
㸧ࡾࡼSỌ⛅㸦ࠋ࠸ከࡀྜሙࡪࡼ࡜ி
㸫06㸫
ࡇࡢ㸦㹠㸧ࡀᯇᮧ᫂ࡉࢇࡢゝࢃࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪⚾ࡣࡇࢀࢆᑡࡋಟṇࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
㔝ᚰࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢෆᐜ࠿ࡽᣦ᦬࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 
᭦࡟㸪Ụᡞቚᘬෆ㸦⏫ዊ⾜ᨭ㓄ᆅ㸧࡟࡯ࡰ┦ᙜࡍࡿᮾிᪧᕷෆ㸦ᪧ༊㸧ࢆࡉࡍሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ
ࡣࡓ࠿ࡔ࠿  ᖹ᪉࢟ࣟ㸦㹡㸧ࠋࡇࢀࡣ  ༊㸦㹠㸧ࡢ⣙㸵ศࡢ㸯ࡢ⊃࠸༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᮒᘬ
ෆࡣᑎ♫ዊ⾜ᨭ㓄ᆅ࡛㸪ቚᘬෆࡼࡾከᑡᗈ࠸ࠋ㸦⛅ỌSࡼࡾ㸧

ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ụᡞ࡜࠸࠺᫬௦⫼ᬒࢆ⪃៖
ࡍࡿ࡜㸪ୖグ࡟࠶ࡿࠕ⏫ዊ⾜ࡢᨭ㓄ᆅࠖ௨
እ࡟ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
ࠗᮾிᘚ㎡඾࠘࡟ࡼࢀࡤࠕᮾிᘚࠖࡣࡇࡢ
ࠕᮾி㸦㹡㸧⏕⫱⪅ࠖࡢゝⴥ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶ᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

ఫẸࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾி㸦㹟㸧㸦㹠㸧㸦㹡㸧
ࡢ࡝ࡇ࡛⏕⫱ࡋࡓ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪͆ ᮾி͇ࢆ
ព㆑ࡍࡿᆅᇦ࡟ࡎࢀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡋ࡚㤳㒔ᅪ
ࢆྵࡴ௚ᆅᇦ⏕⫱⪅ࡣ㸪ࡶࡗ࡜₍↛࡜ࡋࡓ
ឤぬ࡛࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦⛅ỌSࡼ
ࡾ㸧

⛅Ọࡉࢇࡢࡘࡃࡽࢀࡓᮾி
༊ศᅗ㸦ᅗ 㸧࡜ᮾிᆅ༊ᑐ
↷⾲㸦⾲ 㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢦࢳ
ࢵࢡࡢ 㹼ࡲ࡛ࡀࡇࡢᪧᕷ
ෆ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡇࡀ⣧
↛ࡓࡿ᫇ࡢࠕ⏫ዊ⾜ࡢᨭ㓄ᆅࠖ
࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ࿘
ᅖ࡟࠶ࡿջ␒ࡢᮡ୪༊㸪չ␒
ࡢୡ⏣㇂༊ࡸ໭ከᦶ㒆࡞࡝ࡀ
ຍࢃࡾ㸪ࡇࢀࡀ⌧ᅾࡢ 23 ༊
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 
 
 
ᅗ ᮾி༊ศᅗ㸦⛅Ọ㸪S㸧
⾲ ᮾிᆅ༊ᑐ↷⾲㸦⛅Ọ㸪S㸧
㸫61㸫
㸶㸬Ṋኈゝⴥࡀࠕᮾிㄒࠖ࡬୚࠼ࡿᙳ㡪

ࡉ࡚㸪Ụᡞ࡛ࡣṊኈࡢேཱྀࡀࡓ࠸࡬ࢇከ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
ேཱྀᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪እᅜே㹈㺃㹁㺃࣊࣎ࣥ㸦ࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣮࢝ࢳࢫ࣭࣊࣎ࣥ㸧ࡢᡭ⣬࡟ࡼࡾࡲࡍ
࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

እᅜே- &࣭࣭࣊࣎ࣥࡢᡭ⣬࡟ࡼࡿ࡜㸪⥲ேཱྀ⣙୓㸪ࠕࡑࡢ࠺ࡕ⣙୓ேࡀ୍⯡Ẹ⾗㸪ࡍ࡞ࢃࡕၟ
ே㸪⫋ே㸪ປാ⪅࡞࡝࡛㸪୓ேࡣൔ౶㸪ṧࡾࡢ୓ேࡣ኱ྩᚚ୍ᐙ㸪኱ྡ㸪ᙺே㸪Ṋኈ㸪኱ྡࡢᐙ
⮧࡛ࡍ㸦ࠖ㧗㇂㐨⏨ヂࠗ ࣊࣎ࣥ᭩⡆㞟 㸧࠘࡜࠸࠺≧ἣ࡛ࠊṊᐙࡢேཱྀࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ㸦㣕⏣S㸧

࠸ࡲࡲ࡛࡜ࡶࡍࡿ࡜㸪Ụᡞࡢேཱྀࡢ⤫ィ࡟ಙ㢗ࡢ࠾ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞ࡃ୙࡛᫂ࡋࡓࠋᖥᗓࡣ㸪࡜࡟
࠿ࡃேཱྀࡀከ࠸࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜ࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ಙ㢗ࡀ࠾ࡅࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ㸪እᅜ
ேࡢ㈨ᩱࡢᩘᏐࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᐉᩍᖌࡀᮏ㒊࡬㏦ࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ṇࡋ࠸ᩘᏐࡔ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࡲࡓ㸪Ṋኈࡢ୰ࡢ᪝ᮏ࡜ᚚᐙேࡢேᩘࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡣࢃ࠿ࡾࡲࡍࡀ㸪⤫ィࡣࡲࡔศ࠿ࡾࡲ
ࡏࢇࠋࡇࡇ࡟ࡣᘬ⏝ࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀ㸪᫂἞࡟࡞ࡿ࡜㸪᪝ᮏࡀఱ㌺㸪ኈ᪘ࡀఱ㌺࡜࠸ࡗࡓึᖺࡢ
ᡞᩘࡣศ࠿ࡾࡲࡍࠋᡞᩘࡔࡅ࡛࠸࠺࡜㸪Ṋኈࡢ࡯࠺ࡀၟேࡼࡾከ࠸࠿ྠᩘ࡛࠶ࡾ㸪ṊኈࡢᩘࡣỴ
ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕṊኈゝⴥࠖࡢᏑᅾࢆド࡛᫂ࡁࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭ࢧࢺ࢘࡜࠿ࢳࣕࣥࣈࣞࣥࡸࢧ࣒࢚࣭ࣝࣟࣅࣥࢫ࣭ࣈࣛ࢘
ࣥࡢࠕColloquial Japaneseࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕⱥᏛ㈨ᩱࠖ㸪ࠕὒᏛ㈨ᩱࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ఍ヰ᭩ࡢ㢮ࢆ
ㄪ࡭ࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡟௦ྡモࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࠕࡇࢀࡣ኱ྡࡀ౑࠺ࠖ㸪ࠕࡇࢀࡣᑗ㌷
ࡀ౑࠺ࠖ㸪ࠕࡇࢀࡣ᪝ᮏࡀ౑࠺ࠖ࡜᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟Ṋኈゝⴥ࡟ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸
≉Ⰽࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢ⾲㸦㣕⏣ 1993㸪36p㸧࡟ࡣ᫂἞ 4 ᖺ㸦1871 ᖺ㸧ࠗ Ᏻ
ហᴦ㘠࠘ࡢࠕ㒥Ṋኈ࣭ࠖࠕኈ࣭ࠖࠕ⏫ே࣭ࠖࠕၟἲಶ࣭ࠖ
ࠕ⫋ே ࡢࠖ࿴ㄒ࡜₎ㄒࡢ౑⏝⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ࡇ࡜ࡤࡢ౑⏝⋡ࢆࠕṊኈ㝵⣭ࠖ࡜ࠕ⏫ேࠖ࡜ࡢ㛫࡛༊ูࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ␗࡞ࡾㄒᩘࡢ₎ㄒ
ࢆぢࡿ࡜㸪35㸣ࡢࠕኈࠖ࡜ 26㸣ࡢࠕ⏫ே࡛ࠖࡣ኱ᕪࡀ࠶ࡿ
࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㸪⸬ᰯ࡬㏻ࡗࡓ࠿ᑎᏊᒇ࡬
⾜ࡗࡓ࠿ࡢ㐪࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
⾲㺃㸦㣕⏣ 1993㸪35p㸧ࡣ㸪ࠗᏳហᴦ㘠࠘࡟ฟ࡚ࡃࡿ
ࡍ࡭࡚ࡢே≀ࡢ౑ࡗ࡚࠸ࡿ௦ྡモ࡜ᩥᮎࡢ⾲⌧ࡢฟ⌧ᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᩥᮎࡢ⾲⌧ࡣ㸪ࠕ㸿ࡣ
B ࡛࠶ࡿࠖࡢࠕ࡛࠶ࡿࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࠕᣦᐃ⾲⌧ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡲࡎ㸪⾲ࢆࡳࡿ࡜㸪ࠕ൅ࠖࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕኈࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ൅ࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠕኈࠖ࠿ࡽ୍⯡໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣࡲࡎ㛫㐪࠸࡞࠸࡜ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪
ྑୗ࡬࡜⥆ࡃ࡜㸪ࠕ⫋ே ࡣࠖࠕ࠾ࡽ ࡜ࠖࠕࡇࡕ࡜ࡽ ࢆࠖ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࠕⰪᒃ⪅ 㸪ࠖ
⾲ ࠗᏳហᴦ㘠࠘ࡢ࿴ㄒ࡜₎ㄒࡢ౑
⏝⋡
㸫62㸫
モྡ௦࡜ࡾࡁࡗࡣ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࠖࡕࡗࢃࠕ࡜ࠖࡁࡕࢃࠕࡣࠖ㛫ᖝࠕ㸪ࠖᐙㄒⴠࠕ
ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ࡲୗ␒୍ࡢࠖ㸧B㸦ዪࠕ࡚࠸㝖ࢆࠖኈࠕࡣࠖࢲࠕ㸪࡜ࡿࡳࢆ  ⾲㸪ࡓࡲ
ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆᏐ₎࣭Ꮠᩥ㸪ࡿࡍᒓ࡟㢮ศࡢࠖ㸧A㸦⏨ࠕࡴྵࢆࠖኈࠕ㸪ࡣࠖࣕࢪࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡀࠎேࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛
ࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᩳഴ࡟ࡵᩳࡀ᪉ࢀ⌧ࡣ࡛ࡲࠖࢫࢤࢹࠕࡽ࠿ࠖࣝࢨࢦࢹࠕࡣᗘ௒㸪࡚ࡋࡑ
࣐࢖ࢨࢦࢹࠕ࡜ࠖࢫ࣐ࣜࢨࢦࢹࠕࡣࠖே⏫ࠕ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ౑ࡀࡅࡔࠖኈṊࠕࡣࠖࣝࢨࢦࢹࠕࠋࡍࡲ
ࠖࢫࢤࢹࠕ࡜ࠖࢫ࢚ࢮࢦࢹࠕ࡜ࠖࢫ࢚ࣖࢮࢦࢹࠕࡣࠖᐙㄒⴠࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡔࡅࡔࠖࢫ
 ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ౑࠿ࡋࠖࢲࠕࡣࠖே⫋ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ
 
 
 
 
㡪ᙳࡿ࠼୚࡬ࠖㄒிᮾࠕࡀ㸧᭩⛉ᩍᐃᅜ㸦ㄒ‽ᶆ㸬㸷

73 ἞᫂㸪ࡣࡢࡓࡋᅾᏑࡀㄒ‽ᶆࠋࡍࡲࡾධ࡟㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡣᗘ௒࡛ࡇࡑ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢀࡑࡀⴥゝࡢ᭩⛉ᩍᐃᅜ㸪࡛࡛ࡲᖺ 42 ࿴᫛ࡢᚋ஢⤊தᡓὒᖹኴࡽ࠿ᖺ
 
モྡ௦⛠ே୍ࡢ࠘㘠ᴦហᏳࠗ ⾲

⌧⾲ᐃᣦࡢ࠘㘠ᴦហᏳࠗ ⾲
 
㸫36㸫
ᩥ❶ࣁཱྀㄒࣤከࢡࢩ㸪⏝ㄒࣁ୺ࢺࢩࢸᮾிࣀ୰ὶ♫఍ࢽ⾜ࣁࣝࣝࣔࣀࣤྲྀࣜ㸪࢝ࢡࢸᅜㄒࡢᶆ‽ࣤ▱
ࣛࢩ࣓㸪඼⤫୍ࣤᅗࣝࣤົ࣒ࣝࢺඹࢽ㸪ฟ᮶ᚓࣝ୔ඣ❺ࣀ᪥ᖖ౑⏝ࢫࣝゝㄒࣀ୰ࣚࣜ⏝ㄒࣤྲྀࣜࢸ㸪
ㄯヰཬ⥛ࣜ᪉ࣀᛂ⏝ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࢱࣜࠋ㸦᫂἞ᖺᅜᐃᩍ⛉᭩ࠗᑜᖖᑠᏛㄞᮏ࠘ࡢࠕ⦅⧩㊃ព᭩ࠖ㸪㣕
⏣Sࡼࡾ㸧

ࡇࡇ࡛኱஦࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ࠕㄯヰཬ⥛ࣜ᪉ࣀᛂ⏝ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࢱࣜࠖ࡜࠸࠺㒊ศ࡛ࡍࠋせࡍࡿ࡟㸪ヰ
ࡋࡇ࡜ࡤࡔࡅ᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ࠕヰࡋࡇ࡜ࡤࡶ᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡶࡇࡢᩍ⛉᭩ࡢᩥ❶ࢆᡭᮏ
࡟ࡋ࡚ヰࡋ࡞ࡉ࠸㸪᭩ࡁ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇࡢ࡜ࡇࢁࡀ࠸ࡲࡲ࡛࠸
ࡕࡤࢇḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿே㸪ヰࡋࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡀ◊✲⪅ࡢ୰࡟ࡶࡓࡃࡉࢇ࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ 
ࡉ࡚㸪ᑠᏛᰯࡢᑵᏛ⋡ࡢ୍ぴ⾲ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍࠋ 
⾲ 㸦㣕⏣ 1993㸪47p㸧ࡢᖹᆒࢆぢࡿ࡜㸪᫂἞㸴
ᖺ࡛ࡣᑠᏛᰯ࡬ධࡗࡓࡢࡀ 28㸣࡛ࡍࠋ⏨ࡀ 39㸣㸪
ዪࡣ 15㸣ࢆ♧ࡋ㸪ࡔ࠸ࡪ⏨ዪᕪࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫂἞ 37
ᖺࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖹᆒࡀ 94㸣࡛⏨ࡀ 97㸣㸪ዪᛶࡶ
91㸣࡛ࡍࠋᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ࠸࠿࡟฼⏝ࡉࢀ㸪ࡑࡢᙳ㡪
ຊࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅࡣࡇࢀࡔࡅ࡛ࡶṔ↛࡜
ド࡛᫂ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪᫂἞௨㝆ࡢᑠᏛᰯࡢᩍ⛉᭩࡟ࡣ㸪㸦㹟㸧
ᣦᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹠㸧‽᳨ᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹡㸧➨୍ḟ᳨
ᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹢㸧ᅜᐃᩍ⛉᭩㸪ࡑࡋ࡚㸦㹣㸧ࠕඹ㏻
ㄒࠖ࡜⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿ➨஧ḟ᳨ᐃᩍ⛉᭩࡜ࡀ࠶ࡾ㸪
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸯㸮㸬ୡ௦ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠕᮾிேព㆑ࠖ

ḟࡣ㸪ᮾிேࡢព㆑ㄪᰝ࡜࠸࠺㸪ࡇࢀࡣඛ࡯࡝➉
⏣ࡉࢇࡀㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲ
ࡍࠋ 
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪114p㸧ࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣࠕぶ࣭ࠖࠕᏊ࣭ࠖ
ࠕᏞࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀ㸪Ꮮࡣ▷኱⏕࡛༑ඵṓ࠿
ࡽ஧༑ṓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡑࡢぶࡣ஧༑ṓ࡛⤖
፧ࡋࡓ࡜ࡍࢀࡤࡔ࠸ࡓ࠸ᅄ༑ṓࡄࡽ࠸ࢆ᝿ᐃࡋࡲࡋ
ࡓࠋ  
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪118p㸧࡟ࡣࠕ࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡢࢆ㸪㧗ᑿ࠿ࡽ᪂ᐟࡲ࡛ ⾲ ᑠᏛᰯࡢᑵᏛ⋡㸦㸧
㸫64㸫
ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⏨ዪ୍⥴࡟㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ᅇ⟅ࡢࠕ༙ศࡃࡽ࠸ᮾிேࡔ࡜ᛮ
࠺ࠖࢆ♧ࡍڹ༳ࡀᅇ⟅ࡢ༙ศࡄࡽ࠸࡜࠸ࡗࡓ⤖ᯝ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪119p㸧ࡣ⏨ᛶࡢࡳࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ⏨ᛶࡔࡅࡔ࡜㸪Ṋⶶቃࡢ࡯࠺࠿
ࡽ᪥㔝ࡲ࡛ࡢぶୡ௦ࡣࠕ᏶඲࡟ᮾிேࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࢆ♧ࡍۑ༳࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜Ꮮୡ௦ࡣ㇏⏣
ࡲ࡛ۑ༳ࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪⾲㸦㣕⏣ 1997㸪120p㸧ࡣዪᛶࡔࡅࡢ⤖ᯝ࡛ࡍࠋṊⶶቃࡢぶୡ௦ࡢ࡯࠺࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ
࡜㸪❧ᕝࡲ࡛ࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚Ꮮࡢ࡜ࡇࢁࢆぢࡿ࡜㸪ඵ⋤Ꮚࡲ
࡛ࡀᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪ᖺ㱋ࡸୡ௦ࡀୗ࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ᮾிேព
㆑ࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 



⾲ ᮾிㄒㄪᰝ⚊㸦ぢᮏ㸧 ⾲ ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊
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


㸯㸯㸬ࠕᮾிㄒࠖ◊✲ࡢὶࢀ

ࡑࡢḟ࡟ࠕᮾிㄒࠖࢆࡵࡄࡿ◊✲ྐ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ࡩࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊
✲஦඾࠘࡟ࡣࠕᮾிㄒࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀࡣ⚾ࡀ᭩࠸ࡓ஦㡯࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡎ㸪ࠕᮾிㄒࠖࡢᐃ⩏ࡀ㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ୰
ᮧ㏻ኵࡉࢇࡢ᭩࠸ࡓᒣࡢᡭゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕᮾிㄒ࡜࠸࠺ࡢࡣୗ⏫ࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࣭ࠖ ࠕᒣ
ࡢᡭࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㸪㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢ㸲✀㢮ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ 
 
୰ᮧ㏻ኵࡣࠗᮾிㄒࡢᛶ᱁࡛࠘ࡑࢀࡽࡢㅖㄝࢆศ㢮ࡋ࡚㸦㸧ᮾி࡛ࡘ࠿ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤࡀᮾிㄒ࡛࠶ࡿ࡜
ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧࠸ࢃࡺࡿୗ⏫ࡇ࡜ࡤࢆࡉࡋ࡚ᮾிㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧࠸ࢃࡺࡿᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࢆࡉࡋ࡚
ᮾிㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧⌧௦ཱྀㄒᩥࢆࡶࡗ࡚ᮾிㄒࡢᩥᏐ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࠊࡑࢀ࠿ࡽ㏫࡟ཱྀㄒᩥࢆ
⾲ ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊ ⾲ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊
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㡢ኌ໬ࡋࡓࡶࡢࠊ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ḟ࡟ࡣ㸪ᮾிࡢ⠊ᅖ㸪ᮾிேࡢ⠊ᅖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆඛ࡯࡝㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡋ࡚࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ 
 
୍⯡࡟ࡣࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿᮾிேࡢ౑࠺ゝⴥࠖࢆᮾிㄒ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࠕᶆ‽ㄒ࠶ࡿ࠸ࡣ඲ᅜඹ㏻ㄒࡢᇶ♏
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿゝㄒయ⣔ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᮾிࠖࡢ⠊ᅖࠊࠕᮾிேࠖࡢ⠊ᅖࡀࡲࡓࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗ࡚᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㣕⏣Ⰻᩥࡣࠊᮾி࡜ࡣ㤳㒔ࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾ⾜ᨻ࣭ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣ㎰ᮧᆅᖏࢆ㝖࠸ࡓ㒔ᕷࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘᕷ⾤ᆅࢆ⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸࡜ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ
࡜ࠊ㒔ᕷࠕᮾிࠖࡣ᫂἞࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࠊḟࠎ࡜ࡑࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡲࡓࠊࠕᮾிேࠖ
ࡢ⠊ᅖࡶࠊぶᏊᏞ୕௦ᮾி⏕ࡲࢀࡢே࡟㝈ࡿ࡜࠸࠺ㄝࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏேࡀᮾி⏕ࡲࢀ࡛࠶ࢀࡤᮾிே࡜
ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠᏛᰯධᏛ๓࠿ࡽᮾி࡟ᐃఫࡋࠊᮾிே࡜ព㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓே
ࡣࠊᮾி⏕ࡲࢀ࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊᮾிே࡜ᐃ⩏ࡋ࡚ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞࠸ࡶࡢࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲
஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡑࡋ࡚㸪ࡘ࡙ࡅ࡚ᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤ࡜ୗ⏫ࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 
  ᮾிㄒࢆ㒔ᕷ⏕άࢆ཯ᫎࡋࡓゝㄒయ⣔࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᫂἞኱ṇ᫬௦ࡢᩥ໬ࡢ୰ᚰࡣỤᡞᩥ໬ࡢఏ⤫ࢆఏ
࠼ࡿୗ⏫࡟࠶ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡋ࠿ࡋ㛵ᮾ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊὸⲡ࡟㕲㐨ࡢ㏻ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶᙳ㡪
ࡋ࡚ࠊୗ⏫ᩥ໬ࡣᛴ㏿࡟⾶࠼ࠊᒣࡢᡭᩥ໬ࡀࡇࢀ࡟௦ࢃࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᩍ⛉᭩ࡢཱྀㄒᩥࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࡢࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡇࡢࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘ࡢࠕᮾிㄒࠖࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪௨ୖࡢㄝ᫂࡟⥆࠸࡚࠙◊✲ྐࠚ࣭࠙ㄢ㢟ࠚ
ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖࡣ㸪ࠕ◊✲᭩ࠖ࡜ࠕㄽᩥࠖ
࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡟᭩࠿ࢀࡓὶࢀࢆ⡆༢࡟⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ࡲࡎ㸪᭱ึࡢ௒ᮧ᫂ᜏࡉࢇ㸦௒ᮧ᫂ᜏ⦅ࠗᮾிᘚ࠘᪥ᮏࡢ࣮࣐ࣟᏐ♫㸧࠿ࡽጞࡲࡗ࡚㸪ᑠ
ᓠ኱⩚ࡉࢇ㸪ᩪ⸨⚽୍ࡉࢇ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡀ᪉ゝ㞟࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢḟࡀ୰ᮧ㏻ኵࡉࢇࡢࠗᮾிㄒࡢ
ᛶ᱁࠘㸦㸪ᕝ⏣᭩ᡣ㸧㸪ᯇᮧ᫂ࡉࢇࡢࠗỤᡞㄒᮾிㄒࡢ◊✲࠘㸦㸪ᮾிᇽ㸧࡜࠸࠺ࡩ࠺
࡟㸪௒ᗘࡣᮾிㄒࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ◊✲᭩ࡀ⥆ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⚾ࡶࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲ 㸦࠘㸪
ᮾிᇽฟ∧㸧ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ࠸ࡕࡤࢇ᭱ᚋࡀ⛅Ọ୍ᯞࡉࢇࡢࠗᮾிᘚ㎡඾ 㸦࠘㸪ᮾிᇽฟ∧㸧
࡛ࡍࠋ࠶࡜ࡣ㸪᫛࿴ᖺ࡟ㄞ኎᪂⪺ࡢ♫఍㒊࡛ࠗᮾிࡇ࡜ࡤ࠘㸦㸪ㄞ኎᪂⪺♫㸧࡜࠸࠺᭩
⡠ࢆฟ∧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ࠕㄽᩥ࡛ࠖࡣ㸪᭱ึࡢ࠶ࡓࡾ࡟ྜྷ⏣⃈ኵࡉࢇ㸪ࡑࡢḟ࡟୰ᮧ㏻ኵࡉࢇ㸪ḟ࡟㔠⏣୍᫓
ᙪࡉࢇ㸪ᯇᮧ᫂ࡉࢇ㸪㔠⏣ᘯࡉࢇ㸪ᕝୖ⛙ࡉࢇ㸪⏣୰❶ኵࡉࢇ㸪⚾㸪㐍⸨ဏᏊࡉࢇ㸪኱▼ึኴ㑻
ࡉࢇ㸪ᅵᒇಙ୍ࡉࢇ㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇ࡜⥆ࡁࡲࡍ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪544~545p㸪ࠕᮾிㄒࠖ
ࡼࡾ㸧ࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇࡢࠕኚ໬ࡍࡿ㑹እࡢࡇ࡜ࡤ 㸦ࠖ1970㸪ࠗ ゝㄒ⏕ά 2࠘25㸧࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪
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ࡇࢀࡀࠕᮾிㄒ ࠿ࠖࡽࠕ㤳㒔ᅪㄒ ࡬ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓ᭱ึࡢࡶࡢ࠿࡜⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽࡑࡢḟ࡟㸪㌟ศ࣭⫋ᴗ࣭ᛶู࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡋࡓ⚾ࡢࠕ᫂἞ึᮇᮾிㄒࡢྰᐃ⾲⌧య
⣔ 㸦ࠖ1974㸪ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢ◊✲ 5࠘㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᙧᘧࠕ࡞࠸ࠖ㸪ࠕ࡞ࢇࡔࠖ㸪
ࠕࡎࠖ࡜࠸ࡗࡓྰᐃ⾲⌧ࢆࠗᏳហᴦ㘠࠘࡟Ⓩሙࡍࡿ඲࡚ࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋඛ࡯࡝
⤂௓ࡋࡓ୍ே⛠ࡢㄪᰝ㸦⾲㸧࡜ྠࡌࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟࡲࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࡣ㸪ΎỈᗣ⾜ࡉࢇ㸪୕஭ࡣࡿࡳࡉࢇ㸪ᑠᯇᑑ㞝ࡉࢇ࡜ฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪⚾ࡀࠕᒣࡢᡭ
ࡢࡇ࡜ࡤࡢᙧᡂࠖ㸦1988㸪ࠗᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘65-11㸧࡟᭩࠸ࡓࡶࡢࡣ㸪᪝ᮏᚚᐙேࡢṊኈࡇ࡜ࡤ
ࡀ⌧௦ᶆ‽ㄒࡢࡶ࡜ࡔ࡜᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀࡣࡐࡦㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⥆࠸࡚㸪ࠗ ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾ ࡢ࠘࠺ࡕࠕᶆ‽ㄒ ࡢࠖ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡇࡇ࡟ࡣ㸪ࠕᶆ
‽ㄒࠖ࠿ࡽࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀศ㞳ࡍࡿࡢࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᒾῡᝋኴ㑻ࡢᥦ᱌࡟ࡼࡿࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
  ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࢆ༊ูࡍࡿ⪃࠼ࡀㄌ⏕ࡍࡿࠋ
㸦୰␎㸧ඹ㏻ㄒ࡜ࡣࠗ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࠘ࠊᶆ‽ㄒ࡜ࡣࠗ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ᪉ἲ࡛ᅜ࡜ࡋ࡚ไ
ᐃࡉࢀࡓつ⠊ⓗ࡞ゝⴥ ࡜࠘࠸࠺ᐃ⩏࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ༊ูࢆࡋࡓࡢࡣᙜ᫬ࡢᒾῡᝋኴ㑻◊✲㒊㛗࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ஦᝟ࡣᰘ⏣Ṋⴭࠗ᪉ゝࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ 㸦࠘ࠗᅜㄒࢩ࣮ࣜࢬ࠘᫛࿴ᖺ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㸧࡟ヲࡋࡃグ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᶆ‽ㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡑࡋ࡚ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇࡢ᭩࠸ࡓࠕඹ㏻ㄒࠖࡢᐃ⩏ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡈ⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
  ᅜෆ࡟᪉ゝᕪࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊពᛮࢆ㏻ࡌ࠶࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿゝㄒࠋࡇࢀࡣᶆ‽ㄒࡢࡼ࠺࡟ᚲࡎࡋࡶつ⠊ᛶ
ࢆᣢࡓࡎࠊᐇ⏝ⓗ࣭⌧ᐇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒࡢẕయࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊ㤳㒔ࡢᮾிࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶
ࡿࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕඹ㏻ㄒࠖࡼࡾ㸧
 
㸯㸰㸬࠾ࢃࡾ࡟

௒᪥㸪ࠕᮾிㄒࠖࡣᅵ╔ࡢே࡜⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓே࡜እᅜே࡜ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ
࡟ேཱྀࡢᵓᡂࡸேཱྀ⛣ືࢆㄪ࡭ࡿᚲせᛶ㸪᫂἞⥔᪂㸪㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ኴᖹὒᡓதࡀࡑࡢேཱྀ⛣ືࡢ
᭱ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
⚾࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪ኴᖹὒᡓதᚋ࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡛ࡣ࡝ࡇ࡛༊ษࡾࢆࡘࡅࡿ࡭ࡁ࠿㸪ࡇࢀࡀᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡞ࡢ࠿㸪ࢸࣞࣅࡢᬑཬ࡞ࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶ⏨ዪ㞠⏝ἲࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿㸪ࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢ
ࡈពぢࡀఛ࠼ࡿ࡜ࡓ࠸࡬ࢇ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࠕぶ࣭ࠖࠕᏊ࣭ࠖࠕᏞࠖ࡜࠸࠺ୡ௦ᕪ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝࢆࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢᐙ᪘࡛ࡢゝㄒ࣎ࢫ
ࡀぢ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄪ࡭ࡿࡢࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ゝㄒᏛࡢࡦ࡜ࡘࡢほⅬ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚◊✲ྐࢆ኱㞧ᢕ࡟ぢࡿ࡜㸪ࡲࡎᮾிㄒྐ◊✲࡜᪉ゝ㞟ࡢసᡂ㸪᪉ゝᆅᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᅜㄒ
ㄪᰝጤဨ఍ࡀ᫂἞᫬௦࡟඲ᅜㄪᰝࢆࡸࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀ㸪ᮾிᕷࡔࡅ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᮾி
㸫68㸫
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࠘ᅗᆅㄒゝ㒔ிᮾࠗࡢࢇࡉ㑻୍ᓥ኱ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ⚾㸪ࡣᰝㄪࡢศ㒊ࡢᕷ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ▱ࡣ⚾ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡟๓ࡢࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡾࡲጞࡀ✲◊ࡢ࡬ࠖㄒிᮾࠕࡽ࠿ࠖㄒᡞỤࠕࡿࡼ࡟ࢇࡉኵ㏻ᮧ୰㸪࡜࠶ࡢࡑ࡚ࡋࡑ
ࢇࡉ஭୕ࡢࡇ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆ✲◊࠺࠸࡜࡬ࠖㄒᅪ㒔㤳ࠕࡽ࠿ࠖㄒிᮾࠕࡣ
᪘ᐙ࠿࡜ᕪ௦ୡ࡞ⓗᏛㄒゝ఍♫࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡢ✲◊ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛㔝ศ࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ᰝㄪࡢ࡜ࡈ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊ࢆ⾲Ⓨࡢ⚾࡚ࡋࡲࡕࡶࢆୖ௨

⊩ᩥ⏝ᘬ
㸬∧ฟᇽிᮾ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗ㸧㸦⦅ᯞ୍Ọ⛅
㸬∧ฟᇽிᮾ࠘✲◊ࡢྐ❧ᡂㄒிᮾࠗ㸧㸦ᩥⰋ⏣㣕
㸬♫ᖇⓑ࠘ἲ⌧⾲❶ᩥㄒᮏ᪥ࠗ㸧㸦ⴭ⦅ᩥⰋ⏣㣕
㸬㝔᭩἞᫂࠘඾஦✲◊Ꮫㄒᮏ᪥ࠗ㸧㸦⦅࠿࡯ᩥⰋ⏣㣕


⟅ᛂ␲㉁

࠾㸪ࡽࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡝࡞ၥ㉁ࡈࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧ࡳࡿࡣ஭୕㸦఍ྖ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪
ᓥ㇏࡟ࡁ࡜ࡢᰯᏛᑠ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࡕ⫱ᕸ㯞࡛ࢀࡲ⏕ᆏ㉥ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ኵ❶୰⏣ ኵ❶୰⏣
ࡃ࡚ࡏࡉࢀධࢆỈࠕ㸪࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡟ᐙࡢᡤ㏆࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀỈࡢ⟄Ỉ㸪࡚ࡋࡲࡁ⾜࡟㊊㐲࡟ᅬ
ࡉ⏣㣕࡝࡯ඛࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖ࡮ࡗ࠶࡟ࡇࡑࠕ࡚ࡋᣦࢆᡞ஭㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔ
ேࡢࡑࢇࡪࡓࠋ࠺㐪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᅪㄒிᮾ㸪࡚ࡗࡼ࡟௦ᖺ㸪௦ୡ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀࢇ
ࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪࡜ࡕࡓศ⮬㸪ࡔࡤ࡜ࡇிᮾ࡛ࢇࡶிᮾࡣࢀ࠶ࠕ㸪ࡣࢀࢃࢀࢃ㸪ࡣࡕࡓ
 ࠋࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ⾲௦ࡢࡤ࡜ࡇ⏫ୗࡀཪᰘ㣭ⴱ㸪ࡣࡲ࠸ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ
ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࢖ࢱ࢔ࠕ࡟࠿࡞ࡢ౛ࡓࡆᣲࡀࢇࡉ⏣㣕࡝࡯ඛ㸪࡚ࡋ࡜ࢀࡑࡣࢀࡑ
࢔ࠕࡀᏊࡢ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᰯ㌿ࡽ࠿⏫ୗ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࠖ࡞ ྩࠖࠕ ൅࡛ࠕ ࡢࡓࡗࡔᰯᏛᑠࡢᡭࡢᒣࡶ⚾
ࡰࠕ㸪ࡀ⏕ඛ᫴㔝኱㸪ࡽࡓࡋࡲࡋ࡛Ꮫ኱࡟⏕Ꮫࢆヰࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢱࣥ࢔ࠕࠖࢩࢱ
࠘ྩࠗ ࠖ࠘൅ ࠗ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗ⾜࡬Ꮫ୰ᡂ㛤ࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋ࡜ࠖ ࡓࡗ࠘ࡔ ࢖ࢱ࢔ ࢁࠗࡇࡢࡶ࡝Ꮚࡀࡃ
ࡢᒣ㸪࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋࢆヰ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡛ࡢ࠺ゝ࡜
ࡶ⚾ࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ㐪ࢇࡪ࠸ࡎࡶ࡛ࡤ࡜ࡇࡋヰࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ῝ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡜⏫ୗ࡜ᡭ
ゝ࡜ࠖᡭ຾࠾ࠕ࡞ࢇࡳࡣࡕࡔ཭㸪࡚࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࢥࢻ࢖ࢲࠕࡣ࡛ࡕ࠺㸪࡛ࢇࡓࡗࡔ⏫ୗࡀẕ
ࠖࢣࢶ࣑࢜࢜ࠕ࡞ࢇࡳࡀࡕࡔ཭㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡚ࡗࠖࢣࢶ࢜ࠕࡣ࡛ࡕ࠺ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺
ࡕ࠺ࡀࢇࡉᒇ⡿ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࢇࡉᒇ⡿㸪࠿࠺࠸࡜ᡉぶ࡟⏫ୗ࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞
ࡲࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣕࢳࣥ࢔ࠕࡶ࡟ࡕࡓ⚾㸪ࡀࢇࡉᒇ⡿ࡢࡑ㸪࡚ࢀࡃ࡚᮶࡟㐩㓄ࡃࡼ࡬
ࡾ࠶㦂⤒ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡜ࠖ࠺ࢁࡔఱࠕ㸪࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࣥࣕࢳࣥ࢔ࠕ࠸࡞ࢃ౑ࡷࡌிᮾࡎ
ࡗ㐪ࡾ࡞࠿ࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ῝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜⏫ୗ㸪ᡭࡢᒣ㸪ࡶ࡛୰ࡢゝ᪉ிᮾࠋ࡚ࡋࡲ
㸫96㸫
ࡃ࡞ࡷࡌศ஧࠺࠸࡜⏫ୗ㸪ᡭࡢᒣ㸪࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡑࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ
㸪ࡾࡥࡗࡸࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ 㸪῝ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᡞடࡣ࡛ࢀ࠶ࡢ࠺ࡻࡁ㸪ࢁ࠸ࢁ࠸ࡔࡲ㸪࡚
 ࠋࡶ࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠿࠾࡚ࢀධ
ࠖỒࡑࡳࠕ࠿࡜ࠖᡤྎࠕ࡟┠㡯ᰝㄪ࡝࡯ඛ㸪࡚ࡗ࠶ࡀヰ࠾ࡲ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ ఍ྖ
ࡲࡋࡓ࠸ࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡶ⏤⌮ࡓࢀࡉィタࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗධࡀ┠㡯࠺࠸࡜
ࠋࡓࡋ
ࢆ࠼⪃࠾ࡢ⏕ඛࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸ఛ࠾࡟⏕ඛ⏣㣕㸪࡛ࡢࡍ࡛఍ᶵࡢࡃ࠿ࡗࡏ 㐨ၿ㔝ୖ
࡟ࡁ࡜ࡿࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡀ⏕ඛ㸪ࡀࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡋṇ
࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࢆࢀࡑ㸪ࡃ࡞࠿ࡋಶ㸯ࡀ⠊つ࡛ᙧ࠺࠸࡜᭩⛉ᩍᐃᅜࡢ୍၏㸪ࡣ
࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᮏ୍㸪࡛㝵ẁࡓࡗ࡞࡟᭩⛉ᩍࡢᐃ᳨㸪࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓ࡚ࡋࡑ㸪࡚
࠺࠸࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࢀࡑ㸪ࡓࡗ࡞ࡃ⦆ࡀ⠊つࡤࢃ࠸㸪ࡽ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼ࡛ゎ⌮
ࠋࡍ࡛࠺ࡇࡗࡅ࡛ࢀࡑ㸪࠸ࡣ ⏣㣕
ࡗࡲᐃ࡟ࡘ㸯࡟࠿☜㸪࡛ᙧ࠺࠸࡜᭩⛉ᩍᐃᅜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁ࡘ㸰࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢀࡑࠋ࠸ࡣ 㔝ୖ
ᐇ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᐃᅛ࡚ࡋ࡜ᙧࡣࢀࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑ㸪ࡓ
ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿㢟ၥࡢู࡜ࡗࡻࡕࡓࡲ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝࡟ࡁ࡜࠺౑ࡀᡭࡋヰ࡟㝿
ࠋࡍ࡛
ࢃࡍヰ࡟࠺ࡼࡌྠࡀ࡞ࢇࡳேࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡘ㸯࡛᭩⛉ᩍࡾࡲࡘ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉ໬୍⤫㒊඲࡟ࡄࡍࡶ࡛ࡤ࡜ࡇࡁ᭩ࡃࡽࡑ࠾㸪ࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
㛵࡟ಀ㛵ࡢ࡜ែᐇ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲᐃ࡚ࡋ࡜⠊つ㸪࠿ࡍࡲ࠸࠸࡚ࢇ࡞ࡢࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
ࠋࡘ㸯ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞࠼⪃࠾࠺࡝ࡣ⏕ඛ㸪࡚ࡋ
ࡔࢇࡉῡᒾ㸪࡚ࡋࡲฟࡀヰ࠾ࡢᡤ✲◊ㄒᅜ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ༙ᚋࡢ࡝࡯ඛ㸪ࡣࡘ㸯࠺ࡶࡽ࠿ࢀࡑ
ඹࠕࡢࡑ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡋཬᬑࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡤࢃ࠸㸪ࡽ࠿࡝࡞ࢇࡉ⏣ᰘ࠿࡜
⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡶ࠺࡝㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡓࢀࡉ⩏ᐃࡀ⏕ඛ㸪࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻
ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࢇࡪ࠸ࡎࡀⅬほࡶ࡚࠸࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡌྠࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ㸰ࡢୖ௨ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛
㸪ࡀ✲◊ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡡࡍࡲࢀࡎࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡤ࡜ࡇࡢᐇ⌧࡜ࡤ࡜ࡇࡢ᭩⛉ᩍᐃᅜ㸪ࡎࡲ ⏣㣕
ࡣ⾲ぴ୍ࡢࡢࡶࡿ࡞࡟‽ᇶࡽ࠿ࡔࠋࡀࡍ࡛ࢇ࡞᝿ឤࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡶࢀࡔࡔࡲ
࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࡣᗘ௒ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛࡛࠘ぴ⥲ㄒ⏝ᮏㄞᐃᅜࠗ
ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ㔝ศࡢᣅ㛤ᮍࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀ✲◊ࡿࡍᰝㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ
ࠋࡀ
ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜࠶࡞࠸ࡋ࡯࡚ࡋ㍑ẚ࡜⪺᪂㸪࡜࠶࡞࠸ࡋ࡯࡚࡭ẚ࡜ㄝᑠࡽ࠿ࢀࡇࡽ࠿ࡍ࡛
ᘬࡶ࡛ࡄࡍࡀ⚾ࡤࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀᰝㄪᙡㄒࡢࡢࡶࡁ࡭ࡍ㍑ẚ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺
ࡲࡾ࠾࡚࠼⪃ࡣ⚾࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࡢࡶ࠺ྜࡃࡲ࠺࡜ࢀࡑ࡜ࡃ࡟࠸࠶㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡃ
ࠋࡍ
࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡢ⩏ᐃࡢ⚾㸪࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ᡤ✲◊ㄒᅜࡢ࠺࡯ࡢㄒ㏻ඹࡽ࠿ࢀࡑ
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首都圏若年層における非標準形使用意識の地理的分布* 
鑓水 兼貴      三井 はるみ 
(国立国語研究所)    (国立国語研究所) 
 
 
１．はじめに 
本研究は，首都圏若年層における非標準形の使用意識に関して，大学生を対象としたアンケー
ト調査を実施し，首都圏における言語使用の実態を，地理的分布から分析したものである。 
首都圏は，標準語の成立基盤となる地域であり、言語的にもっとも重要な地域である。それに
もかかわらず，巨大な人口、多様な構成住民、調査困難などを理由として，言語の地域差に関す
る調査研究があまり行われない地域である。むしろ、そうした複雑さは、従来の方言学的な「は
えぬき」重視の地域差よりも、個人差すなわち社会的・心理的側面に焦点が当てられることが多
かったといえるだろう。 
このように首都圏の言語は、全域で一様な言語が使用され、特に若年層では、非標準形につい
ても首都圏全体で言語圏を形成していると認識される傾向がある。そして首都圏若年層の言語は
インフォーマル場面でも「共通語の俗語」のような位置づけを持っているといえよう。 
しかし実態としての首都圏若年層の言語使用をみてみると、地域的均一性が高いのは確かだが、
地域差は存在している。すでに 1980 年代の調査研究で「東京新方言」(井上 1994)などの形で、首
都圏における非標準形とその地域差は指摘されてきた。 
首都圏の言語が他の地域の言語と異なるのは、周辺地域の方言形を取り入れて全国に発信する
強力な力を持っていることである(井上・荻野 1984)。井上・荻野(1985)は、そうした発信力を研
究する上で言語意識を調査し、社会的・心理的側面といった個人差から分析を行ってきた。言語
意識を調べることで、なぜその語形が使用可能になるのかを解明することができる。このことか
ら、非標準形の地理的伝播を解明する場合にも、言語意識の地理的分析を導入する必要があると
考える。 
以上から、本研究では、首都圏における非標準形について、使用に関する地図だけでなく、使
用意識の地図を作成することで、 
 
 ・首都圏の若年層にはどのような言語的地域差がみられるか 
・非標準形の使用意識は使用の地域差とどのように関係しているか 
 
という２点から首都圏若年層の非標準形使用の要因の解明を試みる。 
                                                
*本稿は、鑓水兼貴・三井はるみ(2013)「首都圏若年層における非標準形使用意識の地理的分布」第31回社会言語科学
会研究大会の発表原稿に加筆、修正をおこなったものである。また、本研究は、国立国語研究所の共同研究プロジェク
ト（「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」研究代表者 三井はるみ）による研究成果の一部である。本研究に調査
に協力していただいた、プロジェクトメンバーの國學院大學の久野マリ子氏，日本大学の田中ゆかり氏，文教大学の亀
田裕見氏に感謝を申し上げる。また，すべての回答者の皆様に御礼申し上げる。 
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２．調査概要 
本研究における若年層の調査対象は，大学生とした。大学生への調査手法として，本研究では
携帯電話のメールを用いた調査システム RMS (Real-time Mobile Survey system) (鑓水 2011，2012)
を用いたほか，一部にアンケート用紙も用いた。生育地は 5 歳から 15 歳までの最長居住地とし，
住所は大字レベルまで回答してもらった。 
2011 年 6 月～2012 年 6 月の首都圏での試行調査の結果をもとに 38 の非標準形を選定し、2012
年 7～11 月に東京都と埼玉県に立地する大学生約 400 名に対して調査を実施した。そのため回答
者の分布は東京都・埼玉県に多く，神奈川県，千葉県は少ない点で注意が必要である。 
調査を行った 38 語のうち、特に回答の分布が明瞭な、以下の 7 つの非標準形については、使用
するか否かだけではなく、使用意識をたずねることにした。 
 
1 . カタス  片づける 
2 . モス  燃やす 
3 . バナナムシ ツマグロオオヨコバイ 
4 . ダイジ  大丈夫 
5 . アオタン 青あざ 
6 . ズルコミ 割り込み 
7. ヨコハイリ 割り込み 
 
これらの語形はバナナムシを除き，この 20～30 年間，首都圏で「新方言」として，井上・荻野
(1984)や，井上(1988)をはじめ，多くの調査がなされてきた語形である。 
調査内容は、以下の 5 種類である。 
 
「使用」  （「言う」「聞いたことがある」「聞かない」） 
「使用頻度」（「低い」～「高い」，7 段階） 
「通用範囲」（「身の回りだけ通じる」～「誰にでも通じる」、7 段階） 
「使用場面」（「特定のときだけ」～「どんなときでも」、7 段階） 
「丁寧度」 （「くだけた言い方」～「改まった言い方」、7 段階） 
 
「使用」が 3 択で、これは全 38 語についておこなった。上記の 7 語については「使用頻度」以
下の 4 項目もたずねた。意識項目は 7 段階評定（左が 1，右が 7）であるが、どれも具体的な場面
を設定していないため，回答者がどのような場面を想定して回答しているかは不明である。また，
標準形や伝統的方言形の意識は尋ねていないという問題もある1。 
                                                
1 バナナムシやアオタンについては、標準形を確定するのが容易でないが、それ以外については標準形が使用されない
ことは考えにくい。そのため標準形や伝統的方言形との関係を考慮しないと、何がどう変化したのか、という基準が不
明なままになってしまう。ただし、ヨコハイリとズルコミに関して相互の関係はわかる。 
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３．首都圏若年層における非標準形の分布 
数多くの先行研究で，すでに地域差の存在がわかっている非標準形が多いが，言語地図として
の報告は少ない。そのため，まず分布の広がり方について概観する。 
 
３．１ 非標準形の分布概観 
 図 1 は，黄色い小さな虫である「ツマグロオオヨコバイ」の呼び名「バナナムシ」の使用に関
する分布である。東京都 23 区西部～多摩地域と，隣接する神奈川県北部に「言う」が分布してお
り（囲み線），バナナムシが現代の「東京方言」であることがわかる。 
 
 
図1 バナナムシ(ツマグロオオヨコバイ)の使用  
 
 図 2・図 3 は，列などへの「割り込み」をあらわず２つの非標準形「ヨコハイリ」と「ズルコ
ミ」の分布である。図 2 のヨコハイリは，神奈川県～東京都 23 区西部多摩と，首都圏外周部に分
布しており，埼玉県東部から東京都 23 区東部にかけて不使用地域が広がっている（囲み線）。 
ヨコハイリの不使用地域で使用される非標準形が，図 3 のズルコミである。ズルコミとヨコハイ
リが相補分布の関係にあることがわかる。 
井上(1988)による東京都・神奈川県の調査では，高年層では全域で「ワリコミ」が分布してい
た。ヨコハイリは若年層の新しい語形として神奈川県全域に普及し，東京 23 区西部，多摩でも散
見されていた。一方，ズルコミも若年層の東京 23 区東部でわずかに使用がみられており，埼玉県
側・千葉県側より広がってきた可能性がある。図 2・図 3 において「聞いたことがある」の分布
を比較すると，ズルコミよりヨコハイリのほうが「聞いたことがある」の回答者が多い。伝播の
力において，ヨコハイリがズルコミよりも強いことが予想される。 
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図2 ヨコハイリ（割り込み）の使用 
 
 
 
図3 ズルコミ（割り込み）の使用 
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３．２ 首都圏若年層における非標準形の分布境界 
非標準形の分布を概観すると，図 1～3 の斜線、すなわち東京都 23 区の北東部と南西部の間に
回答の違いがみられる語が多いことに気付く。調査した 38 語の中でも、これ以外にも、ダベ？（で
しょ？）、イクベ（行こう）、～トキアル（～ことがある）、モス（燃やす）、アルッテ（歩い
て）、センヒキ（定規）など、さまざまな語でみることができる。 
この東京都 23 区北東部と南西部の間とは、伝統的な方言境界とされている東京の下町地域（北
東部）と山の手地域（南西部）の境界にほぼ一致する。つまり現在の若年層においても，非標準
形の使用において山の手と下町の間に境界2があることを示していると思われる。 
この境界が伝統的な方言境界と同一のものかどうかについては検証をする必要がある3が、少な
くとも、地域的なまとまりという点で，下町地域が埼玉県・千葉県側と，山の手地域が東京都多
摩地域・神奈川県と分布上の連続性をもつ語が多いことが明らかになったといえる。 
 
４．使用意識の地域差 
４．１ 使用意識に地域差はみられるか 
つづいて、使用意識の地域差について分析をおこなう。ヨコハイリ（割り込み）は、井上(1988)
にあるように、30 年前は神奈川県を中心とした分布であったことがわかっている。図 2 で新しく
使用するようになった地域と、従来から使用していた神奈川県とで、ヨコハイリの使用意識がど
のように違うかが問題となる。 
図 4 は、図 2 のヨコハイリ（割り込み）の使用者（「言う」を回答）における使用頻度意識を
地図にしたものである。「どのくらいの頻度で使用するか」という意識は、「語そのものの使用
頻度」と「使用場面における語の選択頻度」を分離していない、あくまで主観にすぎないものだ
が，地図で表示すると，地域によって明確な違いがあらわれた。 
図 4 をみると，神奈川県では使用頻度が非常に高いと意識されていることがわかる（囲み線）。
一方で，東京都や埼玉県での使用頻度意識はあまり高くない。 
前述のとおり，ヨコハイリは神奈川県から北側に普及したことが，過去の調査からわかってい
る。つまり初期に普及した地域では使用頻度が高く，後から普及した地域は使用頻度が低いと認
識されていることになる。 
井上(1983)は山形県内陸部の調査で，共通語形の地理的伝播が上位場面から下位場面への普及
と複合して進行するため，場面差が普及時期の時間差となることを示している。同様に，図 4 の
結果についても，使用意識に地域差が存在することを示すにとどまらず，共時的な使用意識の違
いが，通時的な普及時期の違いを反映していることを示唆するものである。 
 
  
                                                
2 全員使用・全員不使用のような明確な境界ではなく、使用者の割合の違いという形であらわれる。 
3 伝統的な東京方言使用地域としての「山の手」「下町」は、あくまで「はえぬき」話者についてである。東京は人口流
動が激しく、現代の東京都 23 区北東部、南西部において、はえぬき住民は少数派であり、伝統的な東京方言話者もま
た少数派であると考えられる。そうした中で、今回の境界が伝統的東京方言の継承としての結果と断定するのは難しい
と思われる。この点については、今後もさまざまな観点から調査を継続する必要があると思われる。 
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図4 ヨコハイリ（割り込み）の使用頻度意識 
 
 
４．２ 非標準形カタスの普及経路 
これまでのことをふまえて，非標準形カタスの分布について考える。図 5 は，片付けることを
「カタス」と言うか，という分布である。首都圏南部のほぼ全域で「言う」が分布している。井
上・荻野(1984)においては，東京都 23 区西部・多摩，神奈川県では使用率が低いとされ，当時の
若年層での使用が減少しているようにみられていたが，1990 年代には千葉県松戸市で増加してい
ることが報告されており(早野 1996)，近年著しく普及していると思われる。 
ただし、東京都西部地域を中心に「聞いたことがある」が分布しており（囲み線），不使用地
域がわずかに残っている。図 5 では地点数が少ないため、試行調査の結果もあわせた図 6 をみる
と，不使用地域の存在がより明確になる（囲み線）。東京都西部のうち、多摩地域の西側にはす
でに普及しており、多摩地域の東側だけが使用地域に包囲される形で不使用地域を形成している
ことがわかる。 
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図5  カタス（片付ける）の使用 
 
 
 
図6  カタス（片付ける）の使用（試行調査も含めたもの） 
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図7  カタス（片付ける）の使用頻度意識 
 
 
   
図8 カタス（片付ける）の通用範囲意識 
 
①  
③ 
② 
④ 
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なぜ東京都多摩東部だけが不使用地域となったのか。東京都西部に不使用者が多いことや、前
述の井上・荻野(1984)との結果から、多摩東部の周辺地域では、カタスが最近になって普及した
ことが予想される。ここで前節のヨコハイリのように、使用意識の地域差が普及時期の違いを反
映するとしたら、カタスの使用意識の地域差によって、普及時期を予想することができる。 
図 7 はカタスの使用頻度意識の地図である。全体的に使用頻度が高いと意識している人が多い
が，東京都 23 区西部と神奈川県北部では，使用頻度があまり高くないことがわかる（囲み太線）。
この地域に隣接する地域は，図 5・図 6 での「聞いたことがある」という回答が多い地域，すな
わち不使用地域であることをあわせると，この地域ではカタスが新しく使用が拡大したことが予
想される。 
しかし，図 8 の通用範囲意識の地図をみると，東京都 23 区南西部から神奈川県北部（③）にか
けての地域と神奈川県南部（②）とでは，通用範囲の意識において差があることがわかる。神奈
川県南部では通用範囲の広いことばとして取り入れられている一方で，東京都 23 区南西部・神奈
川県北部においてはあまり広くないと意識されている。 
このことから神奈川県南部での普及が東京都や神奈川県北部より早く進行したと予想すること
ができる。 
以上から，現在は首都圏南部におけるカタスの使用者は東京都多摩地域の一部を除いて全てを
覆っているが，かつての使用者の分布は，図 7 の使用頻度を高いと意識する人々の分布に近かっ
たのではないかと推測することができる。このとき図 7 の分布の境界は，東京都 23 区の東西，す
なわち山の手と下町であり，これは，前述の首都圏若年層において多くみられる境界と一致する
ことからも妥当な推測であると判断できる。普及に伴って境界を越え，図 8 のように，神奈川側
に普及し，周囲を囲まれるような形で図 5・図 6 のような使用者の分布になったと考えらえる。
整理した表を以下に示す。 
図 5～8 を整理した表を以下に示す。もともと埼玉県から東京 23 区北東部を中心に再普及して
いたカタスは、東京都 23 区南西部に入る前に、神奈川県側に入り、特に神奈川県南部で先に普及
した。それから東京都 23 区北東部や、神奈川県北部、東京都多摩西部地域に普及し（どの地域か
らの普及かは不明）、現時点では東京都多摩東部地域だけが不使用地域として残っている状態で
ある。多摩東部地域は使用地域よって周辺を囲まれているため、近い将来使用地域なることが予
想される。 
 
表 カタスの普及時期と意識との関係（番号は図8中のもの） 
 使用頻度意識
（図7） 
通用範囲意識
（図8） 
普及推定時期 
① 埼玉・東京23区北東部 高頻度 
広範囲 
早い 
↓ 
遅い 
（将来使用？）
② 神奈川南部 
低～中頻度 
③ 東京23区南西部・神奈川北部 低～中範囲 
④ 東京多摩東部 φ頻度(不使用) φ頻度(不使用)
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５．まとめ 
以上，首都圏若年層の非標準形の使用意識を地理的分布の観点から分析することにより，以下
のような傾向がみられた。 
 
・東京都の山の手地域と下町地域の間には，非標準形使用に大きな境界が存在する。 
・下町地域は埼玉県・千葉県と，山の手地域は東京都下・神奈川県とそれぞれ連続性がある。 
・使用意識項目の分布に地域差が現われる場合，その地域差が，かつての分布の痕跡である可能
性があり，普及経路の手がかりとなる。 
 
また，東京都 23 区西部～多摩東部の地域は，非標準形の普及が，周辺地域より遅れる傾向がみ
られた。本稿ではカタス１語だけで説明したが、一般化するには実例が必要である。今回の調査
では、ダベ？（でしょ？）、イクベ（行こう）といった「ベ(ー)」の使用がカタスと似た傾向を
示している。首都圏若年層で再普及中の現象といわれるが、この点でもカタスと似ている。東京
都 23 区南西部・多摩地方では不使用者が多く、周辺地域よりも普及が遅いとみられる。 
このことは首都圏の言語が中心部と周辺部に分かれる可能性を示唆している。もし中心部で非
標準形が避けられているとしたら、前記の「ベ(ー)」のような有名な伝統的方言形は、カタスよ
りも非標準形的色合いが残り、受け入れが鈍い可能性がある。 
このような言語現象について検証を重ねることで、首都圏の言語のモデル化ができ、標準語の
成立過程の解明にもつながると思われる。さらなる詳細な調査・分析が必要であろう。 
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 ௻⏬❧᱌ࡣ㸪㣕⏣Ⰻ 㸦ᩥᙜ᫬ ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪ㄪᰝ⪅ࡣ㣕⏣ࡢฟㅮ
ඛ࡛࠶ࡿᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࡢᤵᴗࠕ᪥ᮏㄒ◊✲㸵㸫♫఍ゝㄒᏛࠖࡢཷㅮ⪅ 104 ྡ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮇ
㛫ࡣ 1994-1999㸦ᖹᡂ 6㹼11 ᖺ㸧ࡢィ 6 ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊ࡀぢ
ࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪௨ୗ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆ㝖እࡋ࡚ᩚ⌮࣭ධຊࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜࡣ㸪ࠕᮾிࠖ࡟㛵ࡍࡿព㆑㡯┠࡜ゝㄒ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ୺࡟Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ࡚ቑ⿵
࠾ࡼࡧⱝᖸࡢᨵゞࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡓࡵ㸪㡯┠ᩘࡣ 71㹼125 㡯┠㸪ㄪᰝ⚊ࡣ 6 ✀㢮࡟࠾ࡼࡪࠋヰ⪅࡬
ࡢㅰ♩ࡣ㸪ㄪᰝᙜ᪥࡟ᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࢿ࣮࣒ධࡾࢩ࣮ࣕࣉ࣌ࣥࢩࣝࡀㄪᰝ⪅࠿ࡽᡭΏࡉࢀ㸪ᚋ
᪥㸪ᣦᑟᩍᤵ㣕⏣Ⰻᩥ࡟ࡼࡿ♩≧࡜ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ㒑㏦ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪㣕⏣Ⰻᩥ⦅(1997)࡟ࠕ➨භ❶ ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࠖ㸦pp.107-125㸧ࡢㄪᰝ
                                                
㸯 ᮏ✏ࡣ㸪2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ 㸦࣮ࠖࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ㸧ࡢබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࡛ࡢⓎ⾲࡟ຍ➹ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㣕⏣Ⰻᩥඛ⏕࡟ࡣ㸪ࡇࡢ㈨ᩱ
ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡺࡿࡋࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ࡲ࡜ࡵࡿ㝿࡟ࡈຓゝࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡟㸪ᚰࡼࡾឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
㸰 ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢヲ⣽ࡣ㸪ྜྷ⏣㞞Ꮚ࣭➉⏣᫭Ꮚ࣭㚹Ỉව㈗(2012)ࠗ᫂἞ᮇᅜㄒㄪᰝጤဨ఍㈨ᩱ࡜ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࠗ ᪉ゝᩥ
ἲ඲ᅜᆅᅗ࠘࡟ࡼࡿศᕸゎ㔘◊✲ 㸦࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩࣭ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧㸪ㄢ㢟␒ྕ 20520430㸪◊✲௦
⾲⪅㸸ྜྷ⏣㞞Ꮚ㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸱 ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2011 ᖺ 10 ᭶㸪㣕⏣Ⰻᩥඛ⏕Ꮿ࠿ࡽ㸪㚹Ỉව㈗ࡉࢇ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧࡜࡜ࡶ࡟㸪㈨ᩱࡢ୍㒊ࢆ
࠾㡸࠿ࡾࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪௨ୗ࡛ࡣᩗ⛠ࢆ┬␎ࡍࡿࠋ 
㸫84㸫
౛࡜ࡋ࡚㸪ㄪᰝ⚊ࡢࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡜㹈㹐୰ኸ⥺࡟࠾ࡅࡿព㆑㡯┠ࡢ㞟ィ⾲࡜ࡑࡢゎㄝࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸲ࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ᪉ἲ㸦ᆅⅬ࣭ヰ⪅㸧
 ㄪᰝࡣ㸪ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭༓ⴥ┴ࡢ㕲㐨ࡢ㥐ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆ
㝖ࡃㄪᰝᆅⅬ㸦ヰ⪅ఫᡤ㸧ࡢ␗࡞ࡾᩘࡣ 410 ᆅⅬ㸪1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆྵࡴㄪᰝᆅⅬࡢ᭱ᐤࡾ
㥐ࡢ␗࡞ࡾᩘࡣ 58 㥐㸦࠺ࡕ」ᩘᅇㄪᰝࡋࡓ㥐ࡣ 12㸧࡛࠶ࡿࠋ᭱ᐤࡾ㥐ࢆ㹈㹐㊰⥺ᅗୖ࡟ڦグྕ
࡛♧ࡍ࡜㸪ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 

 
ᅗ㸯 ㄪᰝᆅⅬ᭱ᐤࡾ㥐୍ぴ㸦㹈㹐୺せ㊰⥺࡟࠾ࡅࡿ㸧 
 
㻌 ⾲䠍㻌 ㄪᰝᴫせ㻌 㻌
ᖺᗘ㻌 ㄪᰝᮇ㛫㻌 ㄪᰝᆅᇦ䠖䠦䠮୺せ㊰⥺ྡ䠄ᆅᇦ䞉㥐ྡ䠅㻌 ᆅⅬᩘ㻌䠄᭱ᐤ䜚㥐䠅㻌 ヰ⪅ 㻌ᩘ 㡯┠ᩘ
1994 1994 ᖺ⛅ ୰ኸᮏ⥺䠄᪂ᐟ㻙㧗ᑿ㻌㛫䠅 21㸦㞟ィ⾲㸧㸦ᮍ☜ㄆ㸧 㸦ᮍ☜ㄆ㸧
1995 1995ᖺ 7᭶ 27᪥㸫12 ᭶ 22 ᪥ ᒣᡭ⥺䠄໭㒊䠅࣭୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ 13 81 71 
1996 1996ᖺ 6᭶ 22᪥㸫11 ᭶ 15 ᪥ ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺ 19 136 86 
1997 1997ᖺ 7᭶ 26᪥㸫12 ᭶ 19 ᪥ 㟷ᱵ⥺䠄❧ᕝ㻙ᑠస㻌㛫䠅 12 96 97 
1998 1998 ᖺ 7 ᭶ 8 ᪥㸫12 ᭶ 20 ᪥ ༡Ṋ⥺䠄❧ᕝ㻙ᐟἙཎ㻌㛫䠅 12 43 107 
1999 1999 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥㸫10 ᭶ 7 ᪥
ඵ㧗⥺㸦⟽᰿ࣨᓮ㺃ᮾ⚟⏕㺃ᑠᐑ㸧࣭㟷ᱵ⥺㸦᪥
ྥ࿴⏣㺃ᐑࣀᖹ㺃ᮾ㟷ᱵ㸧࣭ ᶓ὾⥺㸦┦ᶍཎ㺃⏫⏣㸧
8 49 125 
 6 ᖺ㛫 8 ㊰⥺ ␗࡞ࡾ 58 ᆅⅬ 
405  ྡ
௨  ୖ  
                                                
㸲 ࡇࢀࡽࡣ㸪ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢࠕ10㸬ୡ௦ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠕᮾிேព㆑ࠖࠖ ࡢ⾲ 6
㹼⾲ 9 ࡜ࡑࡢㄝ᫂࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫85㸫
 ඲࡚ࡢㄪᰝᮇ㛫࣭ㄪᰝᆅᇦ࣭᭱ᐤࡾ㥐ᩘ࣭ヰ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ձヰ⪅ࡢᒓᛶ㸦Ặྡ࣭⏕ᖺ᭶᪥࣭ᖺ㱋࣭ᛶู࣭⫋ᴗ࣭ᏛṔ࣭⌧ఫᡤ㸦⤖
፧๓࣭⤖፧ᚋ㸧࣭ᐙ᪘ࡢ୰࡛ࡢୡ௦㸦ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮ㸧㸧㸪ղㄪᰝ⎔ቃ㸦ಶேู㸭ᐙ᪘ࡑࢁࡗ࡚㸧㸪
ճㄪᰝᖺ᭶᪥࣭㛤ጞ㹼⤊஢᫬้㸪մㄪᰝ⪅㸦Ặྡ࣭⏕ᖺ᭶᪥࣭ᛶู࣭ᡤᒓ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡣ㸪1906㸦᫂἞ 39㸧ᖺ⏕࠿ࡽ 1993㸦ᖹᡂ 5㸧ᖺ⏕㸦ㄪᰝᙜ᫬ 90 ௦㹼6 ṓ
๓ᚋ㸧ࡢ 405 ྡ࡛࠶ࡿࠋ㣕⏣࡟ࡼࡿࠕࡇ࡜ࡤࡣぶ࠿ࡽᏊ࡬㸪Ꮚ࠿ࡽᏞ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡢ௬ㄝ
࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ヰ⪅ࡣྠ୍ᐙ᪘୕ୡ௦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬࡀࡇࡢㄪᰝࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᐙ
᪘ࡈ࡜ࡢヰ⪅ᩘࡣ 3㹼5 ྡ࡛㸪ಶࠎࡢᐙ᪘ෆ࡛ࡢୡ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ぶୡ௦ࡀ 128 ྡ㸪Ꮚୡ௦ࡀ 127
ྡ㸪Ꮮୡ௦ࡀ 148 ྡ㸪୙᫂ࡀ 2 ྡ࡛࠶ࡿࠋᛶูࡣ㸪ዪᛶ 220 ྡ㸪⏨ᛶ 182 ྡ㸪ᮍグධࡀ 3 ࡛࠶ࡿࠋ 
 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡢᒃఫṔࡣ㸪⤖፧๓࡜⤖፧ᚋ࡟ศࡅ࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖፧๓࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 92 ྡ㸪ᮍ፧࣭ᮍグධࡀ 268 ྡ㸪ࡑࡢ௚ 48 ྡࡣᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟㸪すࡣឡ▱┴࣭ර
ᗜ┴࣭ᓥ᰿┴࡜࠶ࡾ㸪୙᫂ 4 ྡ࡛࠶ࡿࠋ⤖፧ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 64 ྡ㸪ᮍグධࡀ 333 ྡ㸪
ࡑࡢ௚ 5 ྡࡣ⚟ᓥ┴ 1 ྡ࣭⚄ዉᕝ┴ 4 ྡ㸪୙᫂ 10 ྡ࡛࠶ࡿࠋᮍグධࡀከ࠸⌮⏤ࡣ㸪᪤፧⪅ࡢከࡃ
ࡀㄪᰝ᫬ࡢ⌧ఫᡤ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ㄪᰝࡣ㸪ㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ㠃᥋ㄪᰝ࡛㸪ᐙ᪘ࡈ࡜࡟ㄪᰝ࡟ᛂࡌࡓヰ⪅࡜ಶู࡟ᛂࡌࡓヰ⪅ࡀ࡯ࡰ༙ࠎ
࡛࠶ࡿࠋ1995-1999 ᖺᗘࡢㄪᰝ᫬㛫ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜ヰ⪅ 1 ྡ࠶ࡓࡾ⣙ 30 ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸱 ㄪᰝ㡯┠㸦ゝㄒព㆑㸧
 ゝㄒព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪඲ᖺᗘࢆ㏻ࡌ࡚ࠕᮾிேព㆑ࠖࠕᮾிព㆑ࠖࠕ᪥ᖖࡇ࡜ࡤព
㆑ࠖࡢ 3 ✀㢮࡛㸪㉁ၥᩥ࣭㑅ᢥ⫥࡜㸪ᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛㸦1995-1999 ᖺᗘ㸧ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ᮾிேព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ࡣ࠸㸦᏶඲࡟㸧࣭ࡣ࠸㸦༙ศࡃࡽ࠸㸧࣭࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧 
  ࠕ࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧ࠖ࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 
    ᪥ᮏே㸪௒ࡣᮾிே㸪ỤᡞࡗᏊ㸪ㄪᕸே㸪୕ࡓࡲே㸪㟷ᱵே㸪࠸࡞࠿ே㸪ᣏᓥே㸪ඵ⋤Ꮚ㸪
⩚ᮧே㸪⩚ᮧࡗᏊ㸪⚄ዉᕝ┴ே㸪⚄ዉᕝே㸪ᶓ὾ᕷẸ㸪ᇸ⋢┴ே㸪ᒣ᲍┴ே㸪᪥ගே࡜༙ࠎ㸪
ᰣᮌே㸪ୡ⏺ே㸪⚟ᓥ┴ே㸪ᐑᇛ┴ே㸪ᒣᙧ┴ே㸪ᮾ໭ே㸪᪂ࡀࡓே㸪ᐩᒣ┴ே㸪㛵すே㸪
ᒱ㜧ே㸪⚟ᒸே㸪ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ 
࠙ᮾிព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ 1㸸࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊ࡝ࡇࡀᮾிࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥ 1㸸ᮾிᕷෆ㸪ᮾி㒔༊ෆ㸪ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧 
   ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧ࡢᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 
    Ụᡞ㸪ⓚᒃ㸪ᮾிᗓ㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪23 ༊㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪ᕷෆ࣭㒔༊ෆ
඲࡚㸪㒔ෆ㸪㖟ᗙ㸪23 ༊ෆ㸪 ༊ෆ㸪඲㒊㸪ᮾி඲య㸪ᮾிࢱ࣮࣡㸪ᮾி㥐ࡢࡲࢃࡾ㸪᪥ᮏ
ᶫ㸪୰㔝⏫㸪୕㮚㥐㸪ᮾிࢆព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ 
  ㉁ၥᩥ 2㸸㹈㹐୰ኸ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 2㸧 
  ㉁ၥᩥ 3㸸㹈㹐ᒣᡭ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 3㸧 
㸫86㸫
    ͤ1994 ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣ㉁ၥᩥ 3 ࢆḞࡃࠋ 
࠙᪥ᖖࡇ࡜ࡤព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ౑ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣḟࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ඹ㏻ㄒ㸪ᮾிㄒ㸪ᶆ‽ㄒ㸪ᒣࡢᡭゝⴥ㸪ୗ⏫ゝⴥ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅㸧 
   ᐇ㝿ࡢ⮬⏤ᅇ⟅ࡢ౛ 
    ᪥ᮏㄒ㸪ᮾிㄒ࡟㏆࠸ᶆ‽ㄒ㸪⮬ศㄒ㸪ከᦶゝⴥ㸪࣮࣮࣋࣋ㄒ㸪㟷ᱵㄒ㸪㟷ᱵゝⴥ㸪⩚ᮧᘚ㸪
⚟஭ᘚ㸪⏣⯋㸪ᒾᡭ㸪ᆅඖࡢゝⴥ㸪࡝ࡃ࡜ࡃ㸪ᗂඣࡇ࡜ࡤ 
 
㸰㸬㸲 ㄪᰝ㡯┠㸦ゝㄒ㡯┠㸧
 ゝㄒ㡯┠ࡣ 66㹼120 㡯┠࡛㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾㄒᙡ㡯┠ࡣᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋศ㔝ู࡟ࡣ㡢ኌ࣭㡢
㡩 23 㡯┠㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ 22 㡯┠㸪ㄒᙡࡣ᭱ከ࡛ 62 㡯┠㸪ᩥἲ 13 㡯┠࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ࡣ㸪ᮏ✏ࡢᮎ
ᑿࡢࠕ௜㘓㸸㣕⏣Ⰻᩥࠕᮾிㄒㄪᰝ⚊ࠖ1994-1999 ㄪᰝ㡯┠୍ぴࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 㡢ኌ࣭㡢㡩ࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪㐃ẕ㡢ࡢ⼥ྜ㸪ࣄ࡜ࢩࡢΰྠ㸪ᣉ㡢ࡢ┤㡢໬㸪Ḣ⡿ㄒࡢእ᮶㡢࡞࡝ࡢ
㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺ㡯┠࡟ࡣ㸪୍ᢿ࠿ࡽᅄᢿࡲ࡛ࡢྡモ࣭」ྜㄒ࣭እ᮶ㄒ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋㄒᙡ
㡯┠࡟ࡣ㸪እ᮶ㄒࢆྵࡴྡモ㸪ືモ㸪ᩘࡢᩘ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋᩥἲ㡯┠࡟ࡣ㸪᱁ຓモ࣭ຓືモ࣭ᩗㄒ
࡟ࡼࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟㑅ᢥ⫥ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝ⪅ࡣࡇࢀ࡟ۑࢆ௜ࡅ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚⮬⏤ᅇ⟅ࢆ
グධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸳 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ
 ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪ᖺᗘ࡜㡯┠࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝグධ⾲ࠖ࡟㞟ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲ࡣ㸪㉁ၥᩥࡈ࡜࡟ 1 ᯛࢆせࡍࡿ᭱ᐤࡾ㥐ヰ⪅㸦ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮ㸧ࡢࢡࣟࢫ⾲࡛㸪
ヱᙜḍ࡟ᅇ⟅ࢆグྕ࡛グධࡍࡿᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸳ࠋ㞟ィࡣ㣕⏣࡜Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ࡞࠾㸪
1994 ᖺᗘࡢㄪᰝࡣㄪᰝ⚊ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࡇࡢグධ⾲ࡢࡳࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪1995㹼1999 ᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ࠺ࡕ 14 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸦ᆅⅬᖺ㱋㸧
ᵝࡢᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ௨ୗ࡟㸪ᒣᡭ⥺࣭୰ኸᮏ⥺㸪㟷ᱵ⥺㸦❧ᕝ-᪥ྥ࿴⏣㸧㸪༡Ṋ⥺㸦❧ᕝ-ᐟἙ
ཎ㸧㸪ඵ㧗⥺㸦⟽᰿ࣨᓮ࣭ᮾ⚟⏕࣭ᑠᐑ㸧㸪ᶓ὾⥺㸦┦ᶍཎ࣭⏫⏣㸧࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᆅ
ᇦᕪ࡜ᖺ௦ᕪ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ≉ᚩࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 ㏻ᖖ㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࡣ㸪┤⥺ୖࡢ㉳Ⅼ࡜╔Ⅼࡢ㛫࡟ᆅⅬࢆタࡅ㸪ᆅⅬࡈ࡜࡟ᖺ௦ᕪࢆ⾲♧ࡋ㸪
ศᕸࡢኚືࢆᆅᇦᕪ࡜ᖺ௦ᕪࡢ୧᪉࠿ࡽศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᅗ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⛬ᗘ┤⥺ⓗ࡟ᆅⅬࢆ㓄⨨
ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗࡔࡀ㸪௒ᅇࡢㄪᰝᆅⅬࡣᅗ 1 ࡢࠕㄪᰝᆅⅬ᭱ᐤࡾ㥐୍ぴࠖࡢ࡜࠾ࡾ┤⥺ୖ࡟ᆅⅬ
ࡀ୪ࡪࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ㹈㹐ࡢ㊰⥺ᅗ࡟㏆࠸࢖࣓࣮ࢪ࡟࡞ࡿࡼ࠺㓄⨨ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡣᐙ᪘ࡈ࡜࡟ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮࡢ୕ୡ௦࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ヰ⪅ࡢ⏕ᖺ࠿
ࡽ☜ㄆࡍࡿ࡜㸪ูᐙ᪘ࡢぶ࡜Ꮚ࠶ࡿ࠸ࡣᏊ࡜Ꮮࡀྠᖺ㱋࡜࠸࠺ሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ࡜࠸
࠺ᡭἲ࡛୕ୡ௦ࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᆅⅬูࡢヰ⪅ࡢ⏕ᖺศᕸᅗࢆసᡂࡋ㸪
                                                
㸳 ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢ㣕⏣ⰋᩥẶㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢ⾲ 8㸪⾲ 9 ࡢࠕᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊ࠖࡀࡇࢀ࡟ヱ
ᙜࡍࡿࠋ 
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ศᕸ࡟ᴟ➃࡞ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪⾲ 2 ࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᖺ࡟ࡼࡿ 10 ᖺࡁࡊ
ࡳ࡛ 8 ࡘࡢᖺ௦࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ ヰ⪅ࡢ⏕ᖺศᕸ࡜ᖺ௦ศࡅ㸦ᖺᗘ㸧
ᖺ௦䐟㻌
⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ
㻝㻥㻜㻢㻌 㻝㻌
㻝㻥㻜㻤㻌 㻝㻌
㻝㻥㻜㻥㻌 㻝㻌 ᖺ௦䐠㻌 ᖺ௦䐡㻌 ᖺ௦䐢㻌 ᖺ௦䐣㻌 ᖺ௦䐤㻌 ᖺ௦䐥㻌 ᖺ௦䐦㻌
㻝㻥㻝㻜㻌 㻝㻌 ⏕ᖺ㻌 ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ㻌 ேᩘ
㻝㻥㻝㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻝㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻝 㻜㻌 㻝㻥㻡㻝 㻢㻌 㻝㻥㻢㻝 㻠㻌 㻝㻥㻣㻝㻌 㻝㻌 㻝㻥㻤㻝㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻞㻌 㻤㻌 㻝㻥㻟㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻞 㻟㻌 㻝㻥㻡㻞 㻟㻌 㻝㻥㻢㻞 㻜㻌 㻝㻥㻣㻞㻌 㻠㻌 㻝㻥㻤㻞㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻟㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻟㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻟㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻟 㻣㻌 㻝㻥㻡㻟 㻠㻌 㻝㻥㻢㻟 㻝㻌 㻝㻥㻣㻟㻌 㻢㻌 㻝㻥㻤㻟㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻠 㻞㻌 㻝㻥㻡㻠 㻠㻌 㻝㻥㻢㻠 㻞㻌 㻝㻥㻣㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻤㻠㻌 㻣㻌
㻝㻥㻝㻡㻌 㻝㻌 㻝㻥㻞㻡㻌 㻡㻌 㻝㻥㻟㻡㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻡 㻟㻌 㻝㻥㻡㻡 㻠㻌 㻝㻥㻢㻡 㻟㻌 㻝㻥㻣㻡㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻡㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻢㻌 㻝㻌 㻝㻥㻟㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻢 㻠㻌 㻝㻥㻡㻢 㻟㻌 㻝㻥㻢㻢 㻟㻌 㻝㻥㻣㻢㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻢㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻣㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻣㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻣㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻣 㻤㻌 㻝㻥㻡㻣 㻟㻌 㻝㻥㻢㻣 㻞㻌 㻝㻥㻣㻣㻌 㻤㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻤㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻤㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻤㻌 㻢㻌 㻝㻥㻠㻤 㻝㻜㻌 㻝㻥㻡㻤 㻠㻌 㻝㻥㻢㻤 㻝㻌 㻝㻥㻣㻤㻌 㻣㻌 㻝㻥㻤㻤㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻥㻌 㻝㻌 㻝㻥㻠㻥 㻠㻌 㻝㻥㻡㻥 㻠㻌 㻝㻥㻢㻥 㻞㻌 㻝㻥㻣㻥㻌 㻝㻝㻌 㻝㻥㻤㻥㻌 㻟㻌
㻝㻥㻞㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻟㻜㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻡㻜 㻣㻌 㻝㻥㻢㻜 㻞㻌 㻝㻥㻣㻜 㻟㻌 㻝㻥㻤㻜㻌 㻤㻌 㻝㻥㻥㻜㻌 㻟㻌
ྜィ㻌 㻟㻣㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ 㻠㻤㻌 ྜィ 㻟㻣 ྜィ 㻞㻝㻌 ྜィ㻌 㻢㻢㻌 㻝㻥㻥㻟㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྜィ㻌 㻠㻡㻌

㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺࣭⥲Ṋ⥺࣭୰ኸᮏ⥺࣭㟷ᱵ⥺ࡢㄪᰝᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ 115 㡯┠ࡢ࠺
ࡕ 14 㡯┠ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ᮎᑿࡢᅗ 2 ࠿ࡽᅗ 14 ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௨ୗ࡛ศᕸࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭
ࡿࠋᖺ௦ࢆ⾲ 2 ࡢ⏕ᖺ࡟ࡼࡿ༊ศ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ձ㹼ո࡛♧ࡋ㸪㊰⥺ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ 7 ࡘ࡟ศࡅࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ヰ⪅ࢆࡉࡍሙྜ࡟ࡣ㸪ࠕ⏣➃ձࠖࡢࡼ࠺࡟᭱ᐤࡾ㥐ྡ࡟ᖺ௦༊ศࢆࡘࡅ࡚⾲ࡍࠋ 
㸿㸯 ᒣᡭ⥺ᾏഃ㸦ᮾ໭⥺࣭ᮾᾏ㐨⥺㸧 
㸿㸰 ᒣᡭ⥺ᒣഃ 
㹀㸯 ୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺㸦ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㒊ศ㸧 
㹀㸰 ୰ኸᮏ⥺㸦❧ᕝ௨す㸧 
㹁  㟷ᱵ⥺ 
㹂  ᖖ☬⥺ 
㹃  ⥲Ṋ⥺ 
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࠙ព㆑㡯┠ࠚ
ᮾிேព㆑㸦ᅗ㸧
 ከࡃࡢヰ⪅ࡀ㸪⮬ศࢆࠕᮾிேࠖࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏ
ഃ࡜ B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺㸦ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㸧࡛ࡣࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡢ࡟ẚ࡭࡚㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛
ࡣڹ㸪C 㟷ᱵ⥺࡟ࡣڹࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ෆ㝣࡟ධࡿ࡯࡝⮬ศࢆࠕᮾிேࠖࡔ࡜ᛮࢃ࡞
࠸ேࡀࡸࡸከ࠸ഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
᪥ᖖࡇ࡜ࡤព㆑㸦ᅗ㸧
 ඲య࡟ࠕᶆ‽ㄒࠖࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠸ࠋ⮬ศࡢࡇ࡜ࡤࢆࠕୗ⏫ゝⴥ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢ᪥ᬽ㔛ձ࣭㭬㇂ձ࣭ᚚᚐ⏫ղճ࣭᭷ᴦ⏫մն࡜ B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ
⥺ࡢ࠾ⲔࡢỈձճ࣭ ᕷࣨ㇂ձ࡛㸪᭷ᴦ⏫մնࢆ㝖ࡃ࡜ձ㹼ճࡢᖺ௦࡟ࡸࡸከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࠕᒣ
ࡢᡭゝⴥࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㥖㎸ճ࣭௦ࠎᮌշ࣭஬཯⏣ն㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲
Ṋ⥺ࡢỈ㐨ᶫշ࡛㸪ᖺ௦ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋC 㟷ᱵ⥺ࡣ㸪ྛᆅⅬࡢ⮬⏤ᅇ⟅࡛ከᦶゝⴥ㸪࣮࣋࣋
࣮ㄒ㸪㟷ᱵㄒ㸪㟷ᱵゝⴥ࡜࠶ࡾ㸪⊂≉ࡢゝㄒព㆑ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
࠙ゝㄒ㡯┠ࠚ
㡢㡩㸦ࢩ㸭ࣄ㸧㸸ᮾ㸦ᅗ㸧㸪ே㸦ᅗ㸧
 ࠕᮾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩ࢞ࢩࡀ㸪୺࡟ձ㹼մࡢᖺ௦࡛ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᴦ⏫նࢆ㝖ࡃյ㹼ո
ࡢᖺ௦࡛ࡣᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋA1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ 10 ே࡜ከ࠸ࡀ㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ࡣ 3 ே㸪
A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡜ C 㟷ᱵ⥺ࡣࡑࢀࡒࢀ 4 ே࡜ᑡ࡞࠸ࠋ 
 ࠕேࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩࢺ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀձ㹼մࡢᖺ௦࡟ࡳࡽࢀࡿⅬ࡛ࡣࠕᮾࠖࡢࢩ࢞ࢩ࡜
ྠࡌഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪඲య࡛ࢩࢺࡢᅇ⟅ࡀࠕᮾࠖࡢࢩ࢞ࢩࡼࡾ 5 ᆅⅬከࡃ㸪ෆ㝣࡟ࡶᅇ⟅
ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋ 
㡢㡩㸦ࢪࣗ㸭ࢪ㸧㸸᪂ᐟ㸦ᅗ㸧㸪ᡭ⾡㸦ᅗ㸧
 ࠕ᪂ᐟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩࣥࢪࢡࡀձ㹼մࡢᖺ௦࡟ 42 ே࡜ࡸࡸከ࠸ࠋշոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡛ࡣࢩ
ࣥࢪࢡ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ 4 ேࡔࡀ㸪ᅽಽⓗ࡟ࢩࣥࢪࣗࢡࡀከ࠸ࠋᆅᇦᕪࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࠕᡭ⾡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪂ᐟࠖࡢࢩࣥࢪࢡ࡜ྠᵝ㸪ࢩࢪࢶ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀձ㹼մࡢᖺ௦ࡢ
ヰ⪅࡟ 38 ே࡜ࡸࡸከࡃ㸪շոࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡣ 3 ே࡜ᑡ࡞࠸ࠋᆅᇦᕪࡶ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᢿྡモ㸧㸸ᆏ㸦ᅗ㸧
 ࠙ࢧࠚ࢝࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ C 㟷ᱵ⥺࡟ⴭࡋࡃ೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᖺ௦࡛࠙ࢧࠚ࢝ࡀ
ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࣭B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࣭A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࣭D ᖖ☬⥺࡛ࡣ㸪
A2 ࡢᕢ㬞շ࣭῰㇂մ2 ྡ࣭῰㇂շࡢ 4 ྡࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢヰ⪅ࡀࢧ࠙࢝ࠚ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡛㸪ࡣࡗࡁࡾࡋࡓᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪E ⥲Ṋ⥺࡛ࡣடᡞձմյշࡀ࠙ࢧࠚ࢝࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡟㸪ᖺ௦ᕪࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᢿྡモ㸧㸸ᚰ㸦ᅗ㸧
 ࢥ࠙ࢥࣟࠚ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ࡸࡸከࡃ㸪ࡑࢀ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ C 㟷ᱵ⥺࡛ࡣࢥ
࠙ࢥࠚࣟࡀከ࠸ࠋᖺ௦ᕪࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ㄒᙡ㸸ࢫࢸ࣮࢟㸦ᅗ㸧
㸫89㸫
 ࣅࣇࢸ࢟ࡣձ㹼մࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡸࡸከࡃ㸪ն㹼ոࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡛ࡣࢫࢸ࣮࢟ࡢᅇ⟅ࡀከ
࠸ࠋC 㟷ᱵ⥺࡛ࡣࡇࡢഴྥࡀ᫂☜ࡔࡀ㸪࡯࠿ࡢ㊰⥺࡛ࡣ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㭬㇂նո㸪B1 ୰ኸ
⥺㺃⥲Ṋ⥺ࡢỈ㐨ᶫշ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢụ⿄ո࣭㧗⏣㤿ሙն2 ྡ࣭㧗⏣㤿ሙո࣭௦ࠎᮌշࡢࡼ
࠺࡟ⱝ࠸ᖺ௦࡛ࡶࣅࣇࢸ࢟࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ 
ㄒᙡ㸸࠾࡟ࡂࡾ㸦ᅗ㸧
 ࠕ࠾࡟ࡂࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡴࡍࡧࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ⩚ᮧճ࣭⚟⏕ձ࣭⚟⏕ղ3 ྡ࣭᫛ᓥղ
շ࣭୰⚄ղ2 ྡ࣭ᮾ୰⚄ճյ࡜ C 㟷ᱵ⥺࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௚ࡢᆅᇦ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࡟ࡂ
ࡾࡵࡋࠖࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺ࡢ⚟⏕ղ࣭᫛ᓥյ㸪B2 ୰ኸ⥺ࡢ❧ᕝձ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㧗⏣㤿ሙճ࣭
┠㯮ձ࣭஬཯⏣ղյ㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺ࡢᅄ㇂ձ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢ⚄⏣ղ㸪E ⥲Ṋ⥺ࡢடᡞ
ձ࡟ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ձ㹼ճࡢẚ㍑ⓗᖺ௦ࡀୖࡢヰ⪅࡟ࡼࡿᅇ⟅ࡀ┠❧ࡘࠋࠕ࠾ࡴࡍࡧ ࠖࠕ࠾
࡟ࡂࡾࠖࡣ࡯ࡰ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᾏഃ࡟ࡣࠕ࠾ࡴࡍࡧࠖࡀࡸࡸᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ࠾࡟ࡂࡾࠖࡀ
ࡸࡸከ࠸ࠋ 
ㄒᙡ㸸࠿ࡘ࠾ࡪࡋ㸦ᅗ㸧
 ࠕ࠿ࡘ࠾ࡪࡋࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ࠾࠿࠿ࠖࡣ 17 ྡ࡜ᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ࠿ࡘࡪࡋࠖࠕ࠿ࡘ࠾ࡪࡋࠖࡣ࡯
ࡰ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕ࠿ࡘࡪࡋࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓոࡢⱝ࠸ᖺ௦
ࡢヰ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ձࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡣẚ㍑ⓗከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
ᩥἲ㸸㣗࡭ࡕࡷ࠺㸦㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ㸧㸦ᅗ㸧
 ࠕ㣗࡭ࡕࡷ࠺㸦㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ౑ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ C 㟷ᱵ⥺࡟ 16
ே࡜ࡸࡸከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ࡣ 5 ே࡜ࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋᖺ௦ᕪ
ࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᩥἲ㸸㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚㸦ᅗ㸧
 ࠕ㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺࡜ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛ࡣյ㹼ո㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲
Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡛ࡣߊ㹼ոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡟ከࡃ㸪ձ㹼ճࡢᖺ௦࡟ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢᖺ௦ᕪࡀ
㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡿࡢࡣ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛࠶ࡿࠋߊࡢᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺࣭ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡜㸪
B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࣭A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡜ࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪๓⪅ࡢ᪉ࡀࡸࡸᑡ࡞ࡃ㸪ߊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᾏഃ
ࡢ᪉ࡀࠕ㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀࡸࡸከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࡢᴫせࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙
࡭ࡿࠋ 
 ㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᅇࡣඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛵ಀ⪅࠿ࡽせᮃࡢ࠶ࡗࡓ 14 㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡀ㸪௚ࡢ 101 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶᴫほࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪༡Ṋ⥺࣭ඵ㧗⥺࣭ᶓ὾⥺ࡢᆅⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈨ᩱ࠿ࡽࡣᐙ᪘ෆ࡛ࡢㄒᙧࡢ⥅ᢎࡸぶ䞉Ꮚ䞉Ꮮࡢ㛵ಀ㸪
ᛶᕪ㸪ฟ㌟ᆅ࡟ࡼࡿ㐪࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௒ᅇࡣᢅ࠺వ⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ศᯒࡢࡓࡵࡢᅗ⾲సᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡢ㈨ᩱࡢ≉㛗ࢆᥥࡁฟࡍࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛᵝࡢᅗࢆసᡂࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢᅗ࡛ࡣᖺ௦ᕪ࡜ᆅ⌮ⓗศᕸࡋ࠿ᢕᥱ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪┤⥺ୖࡢᆅⅬ⩌࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᆅ⌮ⓗศᕸࡶᢕᥱࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ௚࡟㸪
㸫90㸫
ヰ⪅ࡢ⌧ఫᡤࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᖺ௦ูࡢゝㄒᆅᅗࡸ㊰⥺ࡈ࡜ࡢࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࢆసࡾ┤ࡋ࡚ᆅ⌮ⓗศ
ᕸࢆㄞࡳྲྀࡿ᪉ἲࡸ㸪ᅇ⟅ෆᐜ඲యࢆᩘ㔞ⓗ࡟ศᯒࡍࡿ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᮾி㒔ࡸ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡣ࡞࠸ࡀ௚ࡢศᕸ㈨ᩱࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ
⤖ᯝ࡜ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ࠗ㛵ᮾᆅ᪉
ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᅗ࠘ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ṧᛕ࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇࡣ 1994 ᖺᗘࡢ㹈㹐୰ኸ⥺ࡢㄪᰝ⚊ࡀぢࡘ࠿ࡽࡎ㸪ᩚ ⌮࣭ศᯒࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እ
ࡋࡓࡓࡵ㸪୰㔝ࡸ୕㮚㸪ᅜศᑎ࡞࡝㸪ࡇࡢㄪᰝࡢືᶵ࡜ࡶ࡞ࡿἢ⥺࡜ㄪᰝᆅⅬ⩌ࢆḞࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋⓎぢࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࡣ㸪ᮏ✏ࡢᇳ➹᫬࡛࠶ࡿ 2013 ᖺ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪᭱ึࡢㄪᰝ㸦1994
ᖺ⛅㸧࠿ࡽ⣙ 20 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸᪉ゝㄪᰝࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪௒ᚋ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ฼
⏝࡜ศᯒࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
኱ᶫ຾⏨(1974-1976)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᆅᅗ࠘඲ 3 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
኱ᶫ຾⏨(1989-1992)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ゝᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘඲ 4 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(1986)ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅(1996-1974㸪⦰ๅ∧ 1981-1985)ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘඲ 6 ᕳ㸪኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
㣕⏣Ⰻᩥ⦅ⴭ(1997)ࠗ᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ἲ࠘ⓑᖇ♫㸬 
㹈㹐ᮾ᪥ᮏࠕᮾி㏆㑹࢚ࣜ࢔ᣑ኱ᅗࠖ㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼞㼑㼍㼟㼠㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼙㼍㼜㻛㼜㼐㼒㻛㼠㼛㼗㼥㼛㻚㼜㼐㼒䠄㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻞㻥
᪥㜀ぴ䠅㻌
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(1) 㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ព㆑࣭㡢㡩࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦௨ୗ࢔ࢡ࡜⛠ࡍࡿ㸧࣭ ㄒᙡ࣭ᩥἲࡢ 5 ศ㔝࡟౽ᐅ
ⓗ࡟ศ㢮ࡋ㸪㡯┠ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚୪࡭᭰࠼ࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ㄪᰝ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡀ
㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ㸪฼⏝࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) ᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ㑅ᢥ⫥ࠖ࡟ㄪᰝ⪅ࡀۑࢆ௜ࡅࡿ᪉ᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖࡣ⮬⏤ᅇ⟅ḍ࡛࠶
ࡿࠋ 
(3) ࢔ࢡࢭࣥࢺ㡯┠ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ㸪㧗ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡿ㒊ศࢆ࠙ࠚ࡛♧ࡋࡓࠋᐇ㝿ࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣୖ⥺
࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ㄒᙡ㡯┠ࡢヰ⪅࡬ࡢᥦ♧⏝㈨ᩱ㸦⤮㸧ࡣ㸪ᅇ⟅ࡢ༊ู࡟ᚲせ࡞㒊ศࡢࡳ⾲ෆ࡟♧ࡋ㸪௚ࡣ
┬␎ࡋࡓࠋ 
(5) ᖺᗘࡈ࡜࡟ㄪᰝ㡯┠ࡀቑ࠼ࡿࡓࡵ㸪඲㡯┠࡟࠾࠸࡚඲ᖺᗘࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
(6) ⾲ࡢᕥ᪉࡟࠶ࡿᩘᏐࡣ㸪ㄪᰝ⚊ࡢෑ㢌࠿ࡽࡢ඲యࡢ㏻ࡋ␒ྕ࡜㸪ศ㔝ูࡢ㏻ࡋ␒ྕ࡜ࡢ 2
✀㢮ࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ࡘࡢḍ࡟ 2 ࡘ௨ୖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀ࠶ࡿሙྜ㸪␒ྕࡶᑐᛂࡋ࡚ 2 ࡘ௨ୖ௜ࡋࡓࠋ 


ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 ព㆑㻌 㻝㻌 ࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ ᏶඲࡟㸭༙ศࡃࡽ࠸㸭
࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧




ព㆑㻌 㻞㻌
㻌
㻟㻌
㻠㻌
࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊ࡝ࡇࡀᮾி
ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
㹈㹐୰ኸ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ
㹈㹐ᒣᡭ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ
ᮾிᕷෆ㸭ᮾி㒔༊ෆ㸭ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ
㸭ࡑࡢ௚
 ព㆑㻌 㻡㻌 ࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ౑ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣḟࡢ࠺ࡕ
࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ
ඹ㏻ㄒ㸭ᮾிㄒ㸭ᶆ‽ㄒ㸭
ᒣࡢᡭゝⴥ㸭ୗ⏫ゝⴥ㸭ࡑࡢ௚

ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 㡢㡩㻌 㻝㻌 ⏿࡟᳜࠼࡚࠶ࡿኴ࠸ⓑ࠸᰿ࢆᣢࡘ㔝⳯ࡣఱ
࡛ࡍ࠿ࠋ㸦኱᰿㸧
ࢲ࢖ࢥࣥ㸭ࢲ࢖ࢥ㸭
ࢹ࣮ࢥࣥ㸭ࢹ࣮ࢥ
 㡢㡩㻌 㻞㻌 ኱ᕤ ࢲ࢖ࢡ㸭ࢹ࣮ࢡ
 㡢㡩㻌 㻟㻌 ↓࠸ ࢼ࢖㸭ࢿ࣮
 㡢㡩㻌 㻠㻌 ③࠸ ࢖ࢱ࢖㸭࢖ࢸ࣮
 㡢㡩㻌 㻡㻌 ධࡿ ࣁ࢖ࣝ㸭࣮࣊ࣝ
 㡢㡩㻌 㻢㻌 ヰࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࠖࡢ཯ᑐࡣఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ
࠿ࠋ㸦࠾ࡶࡋࢁ࠸㸧
࢜ࣔࢩࣟ࢖㸭࢜ࣔࢩ࣮ࣞ
 㡢㡩㻌 㻣㻌 ࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊᐙࡢධࡾཱྀࢆࠊ
ࢤࣥ࢝ࣥ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ࢤࣥ࢝ࣥ㸭ࢤࣥ࢝
 㡢㡩㻌 㻤㻌 ⅆ ࣄ㸭ࢩ
 㡢㡩㻌 㻥㻌 ᫨ᐷ ࣄࣝࢿ㸭ࢩࣝࢿ
 㡢㡩㻌 㻝㻜㻌 ே ࣄࢺ㸭ࢩࢺ
 㡢㡩㻌 㻝㻝㻌 ⓒ෇ ࣄࣕࢡ࢚ࣥ㸭ࢩࣕࢡ࢚ࣥ

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ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 㡢㡩㻌 㻝㻞㻌 ᪉ྥࢆᮾす༡໭࡜࠸࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ࡢฟࡿ᪉
ྥࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ᮾ㸧
ࣄ࢞ࢩ㸭ࢩ࢞ࢩ
 㡢㡩㻌 㻝㻟㻌 ᐷࡿ࡜ࡁࠊᕸᅋࢆᗋ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆᕸᅋࢆ
࡝࠺ࡍࡿ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡦࡃ㸭ࡋࡃ
 㡢㡩㻌 㻝㻠㻌 ᐟ㢟 ࢩࣗࢡࢲ࢖㸭ࢩࢡࢲ࢖
 㡢㡩㻌 㻝㻡㻌 ୗᐟ ࢤࢩࣗࢡ㸭ࢤࢩࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻢㻌 ሿ ࢪࣗࢡ㸭ࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻣㻌 ᑑ࿨ ࢪ࣑ࣗࣙ࢘㸭ࢪ࣑ࣙ࢘
 㡢㡩㻌 㻝㻤㻌 ᡭ⾡ ࢩࣗࢪࣗࢶ㸭ࢩࢪࢶ
 㡢㡩㻌 㻝㻥㻌 ༙⇍ ࣁࣥࢪࣗࢡ㸭ࣁࣥࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻜㻌 㒔ᗇࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦᪂ᐟ㸧 ࢩࣥࢪࢡ㸭ࢩࣥࢪࣗࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻝㻌 ⫼୰࡟ࣜࣗࢵࢡࢆ㸦⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻞㻌 ࡉ࠶ࠊ㣗஦࡟㸦ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻟㻌 ࣓࢝ࣛࡢ୰࡟࠸ࢀࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ࣇ࢖࣒ࣝ㸭ࣇ࢕࣒ࣝ
 㡢㡩㻌 㻞㻠㻌 㹎㹒㸿 ࣆ࣮ࢸ࣮࢚࣮㸭ࣆ࣮ࢸ࢕࣮࢚࣮㸭
ࣆ࣮ࢳ࣮࢚࣮
 㡢㡩㻌 㻞㻡㻌 ༓ⴥ┴࡟࠶ࡿ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆఱ࡜ゝ
࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦࣑ࢵ࣮࣐࢟࢘ࢫࡢ࠸ࡿ࡜ࡇࢁ㸧
ࢹ࢕ࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ㸭
ࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ㻌

㻌
ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻌 ᆏ ᆏࢆⓏࡿ ࠙ࢧࠚ࢝㸭ࢧ࠙࢝ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻌 ᲍ ᲍ࢆ㣗࡭ࡿ ࢼ࠙ࢩࠚࣤ㸭ࢼ࠙ࢩࣤࠚ
 䜰䜽㻌 㻟㻌 㞼 ࢡ࠙ࣔࠚ㸭࠙ࢡࠚࣔ
 䜰䜽㻌 㻠㻌 ᮅ᪥ ࠙࢔ࠚࢧࣄ㸭࢔࠙ࢧࣄࠚ
 䜰䜽㻌 㻡㻌 ᯖ ࣐࠙ࠚࢡࣛ㸭࣐࠙ࢡࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻢㻌 ᾦ ࠙ࢼࠚ࣑ࢲ㸭ࢼ࣑࠙ࢲࠚ㸭ࢼ࣑࠙ࠚࢲ
 䜰䜽㻌 㻣㻌 ࡶࡳࡌ ࠙ࣔࠚ࣑ࢪ㸭࣑ࣔ࠙ࠚࢪ
 䜰䜽㻌 㻤㻌 ࢲࢲࢲ͐࡜㡢ࢆ❧࡚࡚㉮ࡿ࣮࢜ࢺࣂ࢖ࢆ
ఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣂ࠙࢖ࢡࠚ㸭࠙ࣂࠚ࢖ࢡ
 䜰䜽㻌 㻥㻌 Ⱬ ࢖࠙ࢳࢦࠚ㸭࠙࢖ࠚࢳࢦ
 䜰䜽㻌 㻝㻜㻌 ࠸࡜ࡇ ࢖࠙ࢺࠚࢥ㸭࠙࢖ࠚࢺࢥ
 䜰䜽㻌 㻝㻝㻌 㢌 ࢔࠙ࢱࠚ࣐㸭࢔࠙ࢱ࣐ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻞㻌 ࡣࡉࡳ ࣁ࠙ࢧࠚ࣑㸭ࣁ࠙ࢧ࣑ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻟㻌 㙾 ࢝࠙࢞ࠚ࣑㸭࣑࢝࠙࢞ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻠㻌 ᚰ ࢥ࠙ࢥࠚࣟ㸭ࢥ࠙ࢥࣟࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻡㻌 ᰕ ࣁ࠙ࢩࠚࣛ㸭ࣁ࠙ࢩࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻢㻌 ย ࢝࠙ࢱࠚࢼ㸭࢝࠙ࢱࢼࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻣㻌 ⫗ࡸࡌࡷࡀ࠸ࡶࢆ⾰ࢆࡘࡅ࡚ᥭࡆ࡚㣗࡭
ࡿࡶࡢࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࠙ࢥࠚࣟࢵࢣ㸭࠙ࢥࣟࢵࠚࢣ

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㻌
ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻤㻌 㞾 ࣑࢝࠙ࢼࠚࣜ㸭࣑࢝࠙ࢼࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻥㻌 ᒃ╀ࡾ ࢖࠙ࢿ࣒ࠚࣜ㸭࢖࠙ࢿ࣒ࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻜㻌 ⨁ワ ࢝࠙ࣥࢷࠚ࣓㸭࢝࠙ࣥࢷ࣓ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻝㻌 㣗࡭≀ ࢱ࠙࣋ࣔࠚࣀ㸭ࢱ࠙࣋ࣔࣀࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻞㻌 ᴦࡋࡳ ࢱ࠙ࣀࢩࠚ࣑㸭ࢱࣀ࠙ࢩ࣑ࠚ

㻌
ศ㔝 ㉁ၥᩥ㸦DEF㸸≀ࡢ✀㢮㸻ཧ↷⤮࠶ࡾ㸧 㑅ᢥ⫥
 ㄒᙡ㻌 㻝㻌 ࠕࣅࣇࢸ࢟ ࠖࠕࣅࢫࢸ࢟ ࠖࠕࢫࢸ࣮࢟ࠖࡢ࠺ࡕ࡝
ࢀࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣅࣇࢸ࢟㸭ࣅࢫࢸ࢟㸭ࢫࢸ࣮࢟
 ㄒᙡ㻌 㻞㻌 ࣏ࢣࢵࢺ࡟ධࡗ࡚࠸࡚ࠊᡭࢆὙࡗࡓᚋ࡟౑࠺ᅄ
ゅ࠸ᕸࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿㸽
ࣁࣥ࢝ࢳ㸭ࣁࣥࢣࢳ
 ㄒᙡ㻌 㻟㻌 ୖ╔ࡢୗ࣭࣡࢖ࢩࣕࢶࡢୖ࡟╔ࡿࠊࡑ࡛ࡢ࡞࠸
⾰᭹ࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿㸽
࣋ࢫࢺ㸭ࢳࣙࢵ࢟


ㄒᙡ㻌 㻠㻌
㻡㻌
㰯ࢆ࠿ࡴ᫬࡟౑࠺
ⷧ࠸⣬ࢆఱ࡜࠸࠸
ࡲࡍ࠿㸽DE㸦⤮ 㸧
ࡕࡾࡀࡳ㸭ࡣ࡞ࡀࡳ㸭
ࢸ࢕ࢵࢩ࣮ࣗ࣌ࣃ࣮㸭
ࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮
 ㄒᙡ㻌 㻢㻌 ࠕࣃࣥࢶࠖࡣఱࢆࡉࡋࡲࡍ࠿ࠋ ࢬ࣎ࣥ㸭ୗ╔
 ㄒᙡ㻌 㻣㻌 ዪࡢேࡀࠊ᭹ࡢୗ࡟╔ࡿ⫙╔ࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ
࠿㸽
ࢩ࣑࣮ࢬ㸭ࢩ࣑࣮ࣗࢬ㸭
ୗ╔㸭ࢫࣜࢵࣉ
 ㄒᙡ㻌 㻤㻌 ࢬ࣎ࣥࡸᕸ〇ࡢࡩ
࡛ࡤࡇ࡟ࡘ࠸࡚࠸
ࡿࠊ㛤ࡅࡓࡾ㛢ࡵ
ࡓࡾࡍࡿ㔠ᒓჾල
ࢆఱ࡜࿧ࡧࡲࡍ
࠿㸽㸦⤮ 㸧
ࣇ࢓ࢫࢼ࣮㸭ࢪࢵࣃ࣮㸭
ࢳࣕࢵࢡ
 ㄒᙡ㻌 㻥㻌 ⏨ᛶࡀ఍♫࡟⾜ࡃ᫬ࠊ╔࡚࠸ࡃࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ
࠿㸽
⫼ᗈ㸭ࢫ࣮ࢶ
 ㄒᙡ㻌 㻝㻜㻌 ὒ᭹ࢆ᥃ࡅࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 ࣁ࣮ࣥ࢞㸭࠼ࡶࢇ࠿ࡅ
 ㄒᙡ㻌 㻝㻝㻌 ෤࡞࡝ᐮ࠸࡜ࡁ࡟ࠊ㤳࡟ᕳࡃ㜵ᐮලࡣఱ࡛ࡍ
࠿ࠋ
࣐ࣇ࣮ࣛ㸭࠼ࡾࡲࡁ


ㄒᙡ㻌 㻝㻞㻌
㻝㻟㻌
㞵ࡢ᪥࡟ࠊὒ᭹ࡀ⃿ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟╔ࡿࣅࢽ࣮ࣝ
〇ࡢࡶࡢࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄D Ⰽ䛴䛝䛾䜒䛾䠈E
㏱᫂䛾䜒䛾䠅
ࣞ࢖ࣥࢥ࣮ࢺ㸭㞵ࡀࡗࡥ㸭
ࡑࡢ௚


ㄒᙡ㻌 㻝㻠㻌
㻝㻡㻌
㤳ࡀ㞃ࢀࡿ⾰᭹ࢆఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㤳ࡢ㒊ศࡀ
ᢡࡾ㏉ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢ࡜ࠊ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡑࢀࡒࢀࠊఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦D 㤳ࡢ㒊ศࡀ
ᢡࡾ㏉ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢ㸪E 㤳ࡢ㒊ศࡀᢡࡾ㏉ࡋ࡚
࡞࠸ࡶࡢ
ࣁ࢖ࢿࢵࢡ㸭ࢱ࣮ࢺࣝࢿࢵࢡ㸭
࡜ࡗࡃࡾ
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㻌
ศ㔝 ㉁ၥᩥ㸦DEF㸸≀ࡢ✀㢮㸻ཧ↷⤮࠶ࡾ㸧 㑅ᢥ⫥
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ࡢ㏵୰ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᇸ⋢┴す➃ࡢ⛛∗ᕷࡸᑠ㮵㔝⏫࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ᚎࠎ࡟ᮾ᪉࡟ྥ
ࡅ࡚ㄪᰝᆅᇦࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺࡟ᇸ⋢┴ࡢす㒊࡜ᮾ㒊ࡢቃ⏺ࡀ࡝ࡢ࠶ࡓࡾ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ㸪ゝㄒ
ᆅᅗࢆసࡿࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡲࡓ㸪᪤࡟ட⏣㸦D㸧࣭ ட⏣㸦㹠㸧࡛ሗ࿌ࡋࡓ┴ᮾ㒊࡜࡝
ࡢࡼ࠺࡟㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࡢᇸ⋢┴᪉ゝࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣ᪉ゝࡢ⥔ᣢ࣭ṧᏑ࡜࠸࠺㠃࠿ࡽࡍࡿ࡜࡞࠿࡞࠿࡟ཝࡋ
࠸≧ἣ࡛ࡣ࠶ࡿࠋᇸ⋢┴ࡢ୰ࡢᮾி㒔࡟㏆࠸ᆅᇦࡸ㸪ேཱྀࡢከ࠸㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪ᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃඹ㏻
ㄒ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣட⏣㸦๓ᥖ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᮾ㒊࡛ୡ௦ᕪࢆぢࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪⪅ࡣ㸪㧗ᖺᒙ㸦 ᖺ᫬Ⅼᖹᆒ  ṓ࡟┦ᙜ㸧㸪୰ᖺᒙ㸦 ᖺ᫬Ⅼᖹᆒ
 ṓ࡟┦ᙜ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮾி㒔࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ -5 Ṋⶶ㔝⥺௨༡࠿ࡽ㏿ࡃඹ㏻ㄒ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼ࠕᇸ⋢㒔Ẹ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀ࠶ࡿ࡯࡝㸪ᇸ⋢┴ࡣᮾி㒔࡟㏻໅㏻Ꮫࡍࡿேࡀከ࠸ࠋ
ࡑࢀࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᇸ⋢┴ࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢᵝ┦ࢆ▱ࡿ࡟ࡣ௒ࡀ᭱ᚋࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᖺ௨㝆➹⪅
ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᇸ⋢┴ᮾ㒊ࡢ㉺㇂ᕷ࡛᪉ゝṧᏑ≧ែࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣᖺ᫬Ⅼṓ௦࠿ࡽᛴ㏿
࡟ఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿㸪ᇸ⋢┴ᮾ㒊ࡢ㧗ᖺ┦ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝࡢ⤒㐣ሗ࿌ࢆࡋ㸪ᇸ⋢┴࡛ࠕ⛛
∗᪉ゝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿす㒊᪉ゝࡢᗈࡀࡾ࡜ቃ⏺⥺࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

㸰㸬ඛ⾜◊✲
ᇸ⋢┴ࡢ᪉ゝ༊⏬ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣ㸪ࡲࡎᮾ᮲࡟ࡼࡿᮾ୰すࡢ㸱ศ๭༊⏬ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢグ㏙ࢆඖ࡟ᆅᅗ࡟ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ࡛࠶ࡿࠋᮾ᮲ࡣ௨ୗࡢᵝ࡟㸪㒆༢఩࡛ศࡅࡓ࠾࠾ࡊࡗࡥ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ᮾ㒊໭ⴱ㣭㒆࣭໭ᇸ⋢㒆࣭༡ᇸ⋢㒆࣭໭㊊❧㒆
  ୰㒊኱㔛㒆࣭ඣ⋢㒆࣭ẚ௻㒆࣭ධ㛫㒆
  す㒊⛛∗㒆


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ḟ࡟஭ୖ࡛ࡣᅗ㸰ࢆ♧ࡋ㸪ࠕࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ
ᙧࢆࡋࡓᇸ⋢┴ࡀ㸪ࢱࢸࡢ⥺࡛ᮾ࡜す࡟஧ศࡲࡓ
ࡣ୕ศ㸧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ࡲࡓ༡໭࡟ศ࠿ࢀࡿ
ഴྥࠖࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡟㸪ᇸ⋢┴ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᮾ㒊࣭୰
㒊࣭す㒊ࡢ༊⏬࡟ศ࠿ࢀ㸪༡໭ࡢ㐪࠸ࡶ࠶ࡾࡑ࠺
࡛࠶ࡿࠋட⏣㸦๓ᥖ㸧࡛ࡶ㸪ᇸ⋢┴ᮾ㒊ࡣ࠾ࡼࡑ
᫓᪥㒊ᕷ௜㏆ࢆቃ࡟༡໭࡟ศ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ᇸ⋢┴ෆࡢ᪉ゝศᕸ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣᅜ❧ᅜ
ㄒ◊✲ᡤࡢࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ 㸦࠘௨ୗࠗ/$- 㸧࠘ࡸࠗ᪉
ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ 㸦࠘௨ୗࠗ*$- 㸪࠘ࡲࡓ኱ᶫ㸦࣭
㸧ࡢࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᅗ࠘ࡢࡼ࠺࡞
኱つᶍㄪᰝࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋࡶ࠺ᑡࡋつᶍ
ࡢᑠࡉ࡞ㄪᰝ࡛ࡣ஑Ꮫ఍㐃ྜࡢ฼᰿ᕝὶᇦㄪᰝ࡟
ᇸ⋢┴ࡢ୍㒊ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᇸ⋢┴ෆࡢゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗㄪᰝࡣᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
᪥ᮏㄒࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦㸧ࠗ ⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ 㸪࠘
㭯⏣⚽ 㸦ᶞ㸧ࠗᇸ⋢┴⛛∗ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿゝㄒᆅ
⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪࠘ᰘ⏣Ṋ㸦㸧ࠕᇸ⋢┴༡㒊࣭ᮾி㒔໭㒊ࡢ᪉ゝศᕸ㸦㸯㸧ࠖ㸪ࡑࡋ࡚ட⏣㸦๓ᥖ㸧
ࡀ࠶ࡿࠋᅗ㸱ࡣࡇࢀࡽࡢㄪᰝᆅⅬࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕ⛛∗᪉ゝࠖ࡜࠸࠺࡭ࡁᇸ⋢す㒊࡜ࡑࢀ௨እࡢ㡿ᇦࡢቃ⏺ࡣ࠸ࡲࡔ
ࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸱㸬ㄪᰝᴫせ
ㄪᰝࡣ᭱す➃ࡢ⛛∗㒆࠿ࡽ㡰ḟᮾ࡬ㄪᰝᆅᇦࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹼 ᖺࡢㄪᰝᆅⅬࡣ 
ᕷ⏫ᮧࡢᆅⅬ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ㡿ᇦࡀᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟⛛∗㒆࠿ࡽࡉࡽ࡟ᮾࡲ 㸦࡛࡞࠾㸪ࡑࡢᚋࡶㄪᰝ
ࢆ⥆ࡅ㸪 ᖺḟⅬ࡛ࡣ  ᆅⅬ࡟ࡲ࡛ቑ࠼࡚࠸
ࡿࡀ㸪ᮏሗ࿌࡛ࡣ  ᖺࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࡍ
ࡿ㸧࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡢᖹᆒ⏕ᖺࡣ᫛࿴ 
ᖺᖺ᫬Ⅼ࡛ᖹᆒṓࡢ⏕࠼ᢤࡁ⏨ᛶእఫ
Ṕࡢᖹᆒࡣᖺ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝෆᐜࡣㄒᙡ㡯┠㡯┠㸪ᩥ ἲ㡯┠㡯┠㸪
࢔ࢡࢭࣥࢺ㡯┠ㄒ㸩࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔⤌࡛࠶ࡿࠋ
ẚ㍑ᑐ↷ࡍࡿඛ⾜ᆅᅗࡢ┦ᙜᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡣ㸪
ࠗ/$-࡛࠘ᆅⅬᮾ⛛∗ᮧ↓ࡋ㸪ࠗ *$-࡛࠘ ᆅ
ᅗ 2 ஭ୖ㸦1984㸧ࡼࡾ
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Ⅼᮾ⛛∗ᮧ↓ࡋ㸪㛵ᮾᆅ᪉ᇦ࡛࠘ ᆅⅬᮾ⛛∗ᮧ↓ࡋ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᆅⅬࡣࡇࢀࡽࡼ
ࡾᐦ࡛࠶ࡿࠗࠋ /$-࠘ࠗ *$-࠘ࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜㸪ᇸ⋢┴ࡣす㒊ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕ⛛∗ᆅ᪉ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟㸪ᇸ⋢┴ࡢࡑࡢ௚ࡢ㒊ศ࡜␗࡞ࡿㄒᙧࡢศᕸࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࡃࡘ࠿☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄪ
ᰝࡢ┠ࡀ⢒࠸ࡢ࡛㸪࠾ࡼࡑࡢ࡜ࡇࢁࡲ࡛ࡋ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠗᮾிእㄒ኱⛛∗ᆅ᪉᪉ゝᆅᅗ࠘࡜㔜࡞ࡿᆅⅬࡣᆅⅬ࡛㸪ࡇࡕࡽࡢᐦᗘ࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࡀ㸪
ࡇࡢ◊✲ࡣ⛛∗㒆ࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⛛∗㒆ࡢ୰ࡢㄪᰝࡣ㠀ᖖ࡟ࡁࡵ⣽࠿࠸ࡀ㸪⛛∗㒆࡜ࡑࡢ࿘
㎶ᆅᇦ࡜ࡢቃ⏺ࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋḟ❶࠿ࡽ㸪ᇸ⋢す㒊᪉ゝࡢቃ⏺࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞౛ࢆᣲ
ࡆ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸲㸬ᆅᅗ౛ࡢ⤂௓㸫㸱Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ࡚㸫
㸲㸬㸯 ᮾ⛛∗ᮧࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࡲࡎ㸪⾜ᨻⓗ࡞ᅵᆅ༊⏬࡜ࡋ࡚ࡣ⛛∗㒆࡟ᒓࡍࡿࠕᮾ⛛∗ᮧ ࡢࠖ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ᮾ⛛∗ᮧࡣᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡼࡾᒣዟᆅ㸦⛛∗ᕷ㸧ᐤࡾࡢࠕⓑ▼ࠖ࡜㸪⛛∗ᒣᆅ࠿ࡽᖹ㔝࡟ࡘ࡞ࡀࡿᕝ
ἢ࠸ࡢࠕዟἑࠖࡢ㸰ᆅⅬ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㸰ᆅⅬ࡛ᅇ⟅ࡀ␗࡞ࡿㄒ࡜㸪ྠࡌㄒࡀ࠶ࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋ␗࡞ࡿሙྜࡣⓑ▼ࡢ࡯࠺ࡀ⛛∗ࡢㄒᙧ㸪ዟἑࡀᮾഃࡢẚ௻㒆ࡸ኱㔛㒆࡜ඹ㏻ࡍࡿㄒᙧࢆ♧
ࡍࠋྠࡌሙྜࡣ㸪⛛∗㒆ࡢㄒᙧ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᮾഃ࡜ඹ㏻ࡍࡿㄒᙧ
ࢆᣢࡘࠋ⾲࡟౛ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ලయⓗ࡞ᆅᅗࢆᅗ㸳㹼㸯
㸰࡟㸪ᇸ⋢┴௜㏆ࡢࠗ /$- ࠿࠘ࡽ
ࡢᘬ⏝ᅗ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ♧ࡍࠋ
㸦ᅗὀࡢ┤⥺ࡣᮾ⛛∗ᮧ࡜ࡑࢀ
௨እࡢ⛛∗㒆ࢆศࡅࡿ㸧ࠗ /$-࠘
࡜࡯ࡰศᕸࡣྠࡌࡔࡀᮏ✏ࡢᆅ
ᅗ࡛ࡣቃ⏺ࡀࡼࡾࡣࡗࡁࡾぢࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮾ⛛∗ᮧࡢᆅᙧࢆぢ࡚ࡳࡿ
࡜㸪㇂ᕝ㸦┴㐨㸯㸯ྕ⥺㸧ἢ࠸
࡟㞟ⴠࡀⓎ㐩ࡋ㸪ࡇࡢ㇂ᕝἢ࠸
ࡢ㐨ࡀẚ௻㒆࣭኱㔛㒆᪉㠃ࡢᖹ
㔝㒊࡟ࡴ࠿ࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮾ⛛∗ᮧࡣ⛛∗ᕷ᪉㠃࡜ࡣ㸪኱㟝ᒣ࣭ᇽᖹᒣ࣭୸ᒣࡢᒣ㯄ᆅᖏ࡛
༊ษࡽࢀ㸪ゝㄒࡣᐃᓠᓘࢆ㉺࠼࡚⛛∗ഃ࡜⤖ࡪࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁᮾഃࡢᖹ㔝㒊࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀከ࠸࡜
ࡋ࡚㸪ࠕ⛛∗᪉ゝ㸦ᇸ⋢す㒊᪉ゝ㸧ࠖ ༊⏬࡟ᒓࡉ࡞࠸㸪࡜⪃࠼ࡿࠋ
                                                
1 ௨ୗ㸪ᮏᩥ୰࡛ࠗ/$-࠘ࠗ *$-࠘࠿ࡽᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศᅗࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࢧ࢖ࢺ
KWWSGEQLQMDODFMSSXEOLFDWLRQBGEOLVWSKS"FDW QLQMDO ࠾ࡼࡧ
KWWSGEQLQMDODFMSSXEOLFDWLRQBGEOLVWSKS"FDW QLQMDO ࠿ࡽ」෗ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
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㸲㸬㸰 ඣ⋢㒆ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ⥆࠸࡚㸪ඣ⋢㒆ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ⛛∗㒆ࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡋ㸪⩌㤿┴࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
ඣ⋢㒆ࡣ㸪ࠕ⛛∗᪉ゝ㸦ࠖᇸ⋢す㒊᪉ゝ㸧࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ゝࠋ ㄒᆅᅗࢆసᅗࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
ඣ⋢㒆ࡢ୰࡛ࡶ㸪ᪧ⚄Ἠᮧ
࡜ࡑࡢ௚ࡢඣ⋢㒆ࡢᆅᇦ࡟
ศࡅࡽࢀࡿࠋᪧ⚄Ἠᮧࡣ࡯
ࡰࠕ⛛∗᪉ゝ㸦ࠖᇸ⋢す㒊᪉
ゝ㸧࡟ᒓࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡢ
ᆅᇦࡣㄒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᒓࡍㄒ
࡜㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ㄒ࡜࡟ศ࠿
ࢀࡿࠋ⾲㸰࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ලయⓗ࡞ᆅᅗࢆᅗ㸯㸱
㹼㸰㸯࡟㸪ᇸ⋢┴௜㏆ࡢ
ࠗ/$- ࠿࠘ࡽࡢᘬ⏝ᅗ࡜ẚ㍑
ࡋ࡞ࡀࡽ♧ࡍࠋࠕࡶࡢࡶࡽ
࠸ ࠖࠕ✄ጔ ࠖ࡞࡝ࡣ㸪⛛∗㒆
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「全国若者語調査」における言語伝播モデル* 
 
鑓水 兼貴 
（国立国語研究所） 
 
 
１．はじめに 
１．１ 若者語とは 
本研究は、2011～2012年に実施した「全国若者語調査」の結果報告を通じて、若者語の全国調査
分布と、伝播過程に関して考察をおこなうものである。 
いわゆる若者を中心に用いられることばは、一般に「若者ことば（言葉）」と呼ばれることが多
いと思われるが、術語は安定していない。「若者ことば（言葉）」以外にも「若者語」「若者用語」
など、さまざまである。そのため、本稿においては、これらの用語に関する表記を便宜的に「若者
語」に統一する。 
 その「若者語」の定義だが、決まったものがあるわけではない。若者語研究の第一人者である米
川明彦は、若者語を集団語の下位概念と捉え、主に機能面から以下のように定義している（米川
1996 p.12）。 
 
 若者語とは中学生から３０歳前後の男女が、仲間内で、会話促進・娯楽・連帯・イメージ伝
達・隠蔽・緩衝・浄化などのために使う、規範からの自由と遊びを特徴に持つ特有の語や言い
回しである。個々の語について個人の使用、言語意識にかなり差がある。また時代によっても
違う。若者ことばともいう。 
 
 一方、言語変化を扱う方言学、社会言語学においても若者語は研究対象となる。「新方言」研究
で知られる井上史雄は、若者語を言語変化の縮約した形として、ある時点での若者が将来老いたと
きに使用するか否か、後の時代の若者が使用するか否か、という観点から、若者語を以下のように
４分類している（井上1994 p.4）。ただし若者語の定義は「若者がよく使い、ほかの世代の人があ
まり使わないことば、あるいは若者に特徴的とされることば」と簡単な記述にとどめている。 
 
一時的流行語  若者が老いて不使用・後の若者も不使用 例：新語・時事用語，はやりことば 
コーホート語  若者が老いても使用・後の若者も使用  例：生き残った流行語，世相語 
若者世代語  若者が老いて不使用・後の若者は使用  例：キャンパス用語，学生用語 
言語変化  若者が老いても使用・後の若者は不使用 例：新方言，確立した新語 
  
                                                  
* 本稿は、鑓水兼貴(2014 予定)「「全国若者語調査」結果概観」（『専修国文』94 号）ならびに、Urban Language Seminar 11
（広島市文化交流会館）ポスター発表(2013 年 8 月)「若者語の地理的分布」を元に加筆・修正を行ったものである。 
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「若者」という語自体は特定の世代を指す語だが、若者語の内容には使用者の属性や使用意識、
使用場面なども含まれている。関連する術語としては「集団語」「流行語」「新方言」「俗語」な
どがあげられ、どれも若者語と大きく重なる部分があり、これらの術語もまた定義が難しいものば
かりである。 
以上から、本研究における若者語の定義は、厳密にはおこなわず、外形から判断しやすい「若年
層を中心に使用されていると思われる非標準的な新しい語・表現」といった程度にとどめることに
する。上述の関連術語との関係なども含め、定義に関しては今後の課題としたい。 
 
１．２ 若者語の地理的研究の意義 
定義段階から問題になる原因として、若者語に関する研究があまり進展していないことが考えら
れる。若者語に相当する現象についての個別の報告や研究は数多く存在する。しかし若者語全体を
とらえる研究は少ないと思われる。そのためには、大規模の実態把握調査が必要である。本研究で
は、全国規模の調査を実施し、若者語の実態の解明を目指す。 
現代社会は、インターネットなどのメディアの技術発展により、遠方であってもコミュニケーシ
ョンを高速におこなうことが可能である。しかし実際の日常におけるコミュニケーションは、生活
範囲で直接会うことができる相手とおこなわれることが圧倒的に多い。そのため、若者語の使用に
おいても使用者の生育地という地理的制約が強く働くと思われる。 
このことは、若者語にも地理的差異があることを示している。ところが一定以上普及してしまう
と、テレビやインターネットなど、メディア経由で急速に広範囲に拡散し、地域差が失われる可能
性がある。そのため若者語の普及初期に地域差が表れやすいと思われる。 
若者語の地理的差異については、永瀬治郎による先駆的な調査研究がある。永瀬(2006)では、若
者語の言語地図を作成し、全国的分布の例を示している。また、属性（性別、世代）と地理的分布
の関係についても示唆している。このため、若者語研究においても言語地理学的手法が適用できる
と考え、本研究では詳細な言語地図を作成し、分析を試みることにした。 
地理的伝播に関して、若者語は、人々が集住し、コミュニケーションの密度の高い大都市の中心
部から広がることが予想される。そのため、都市における言語の中央と周辺の関係を明らかにする
上でも、若者語研究は重要である。また、若者語の中でも普及速度や普及経路には違いがあると思
われる。そうした語による違いは、前述の関連用語の整理にも貢献するであろう。 
このように若者語の実態の解明は、都市の言語、ひいては全国共通語、現代日本語の形成過程の
解明にもつながるものと思われる。そのため本研究では、全国の大学生を対象に実施した「全国若
者語調査」の調査結果から、若者語の使用実態について考察する。 
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２．全国若者語調査 
２．１ 調査準備 
「全国若者語調査」は、専修大学文学部日本語学科ゼミナールⅡ・Ⅲの演習において、授業の
一環として計画、実施したものである。調査票の作成においては以下のような点を重視した。 
 
① 現在使用されている代表的な若者語について、主にその普及状況について考察する。  
（一部、かつての若者語についても調べ、衰退状況についても考察する） 
② 若者語の使われ方について、意味や、接触頻度などとの関係で分析する。 
③ 東京語化・関西弁化などと呼ばれる大都市圏の言語の全国への影響について、若者語の視
点から分析する。 
④ 携帯電話・インターネットで使用される語の、話しことばや、書きことばへの影響を分析
する。 
 
調査項目は、ゼミナール所属の学生が収集した若者語を元に、授業中および夏季休暇中に検討を
重ね、2011年10月に仮調査票が完成した。 
 
２．２ 調査の実施 
２．２．１ 調査期間 
調査対象は調査依頼のしやすさを考慮して、大学生とした。調査概要は以下のとおりである。 
 
調査期間：2011 年 10 月～2012 年 6 月 
試行調査：2011 年 10 月 
本調査 ：2011 年 11 月～2012 年 2 月 
追加調査：2012 年 5 月～6 月 
 
調査対象：35 大学 2762 人 
 
2011 年 10 月に、完成した仮調査票による試行調査を 2 大学で実施した。そして問題点を修正
したのち、全国の大学の協力者に調査依頼をした。 
本調査は、2011 年 11 月から翌年 2 月にかけて実施したが、年度末に近かったこともあり、調
査票の回収中に専修大学での授業が終了してしまった。そのため国立国語研究所の共同研究プロ
ジェクトで調査研究を継続することとなった。2012 年 3 月には、共同研究プロジェクトの研究発
表会にて調査の中間報告をおこない、さらに協力者を得て、2012 年度も調査を継続することとな
った。最後の調査（2012 年 6 月）は、試行調査から 8 か月が経過しており、流行語的性格の強い
語に関しては、注意して分析する必要がある。 
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２．２．２ 調査項目 
調査項目は、以下の 9 問から構成される。調査票は本文末の資料を参照してほしい。 
 
問 1 有名な若者語（使用度・使用意識） 
問 2 程度をあらわす語・携帯電話用語（語形選択） 
問 3 方言項目（語形選択） 
問 4 程度を表す語の強さ（順位づけ） 
問 5 意味が逆になる語の用法（使用度・規範意識） 
問 6 店舗名の省略と動詞化（語形選択） 
問 7 インターネット用語（使用場面選択） 
問 8 言語生活・言語意識項目 
問 9 フェイスシート 
 
 本研究では、分析に地理的観点を重視したため、詳細な言語地図を作成することができるよう
に、問 9 のフェイスシートの生育地の質問において、詳細な地域までたずねた。この点について
は後述する。 
 
２．２．３ 生育地 
言語地図を作成するにあたり、地図上の記号の位置となる生育地の精度は、もっとも重要な部
分である。本研究においては、言語形成期にあたる 5 歳から 15 歳までに、最も長く住んでいた
場所を生育地とみなした。 
生育地の住所については、個人情報にあたることやアンケート調査であることを考慮すれば、
市区町村単位までが妥当と思われるが、あえて大字単位（丁目や番地などの数字の前の部分まで）
までとした。 
実際、生育地の回答に抵抗を覚える人は多く、全回答者 2762 人中、大字単位までの回答は 1273
人（46%）にとどまった。ただし全国規模の地図においては、市区町村単位でも問題ないと考え
られるため、市区町村単位まで回答した 646 人（23%）も採用とした。そのため 1919 人（69％）
が採用となった。本研究では都道府県名しか書いていない回答は不採用としたが、都道府県別の
集計をする場合には採用可能である。 
地図を作成するためには、生育地の住所データを、緯度・経度データに変換しなければならな
い。そのため、大西ほか(2011)や鑓水(2011)などで使用されている、東京大学空間情報科学研究セ
ンターによる「CSIS シンプルジオコーディング実験」のサービスを利用した。住所の文字列を
入力すると、緯度・経度の数値が出力される。 
今回の調査では、市区町村単位までの回答が多くあったが、この場合、市区町村の役所（役場）
の緯度・経度が出力される1。広域の市区町村の場合は、回答者の本来の生育地から大きく離れる
ことがあるため、地図を詳細に見る場合は注意しなければならない。 
  
                                                  
1 同一市町村内に、このような回答者が複数いる場合でも、記号はすべて役所（役場）の１点に重なってプロットされ
てしまう。逆にそのために、分析において都市中心部に分布が集中している、といったような誤解は起きにくい。 
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２．３ 言語地図の作成 
２．３．１ 作図方法 
本研究は、地理的観点からの分析をおこなうため、結果は言語地図によって出力した。地図は
自作プログラムによって出力した。地図データには、岡本義雄氏（大阪教育大学）作成の「日本
列島海岸線データ＆県境データ」を加工して利用した。地図の図法には、もっとも単純な、緯度・
経度をそのまま座標に置き換えた正距円筒図法を採用した。 
紙面の都合で、北海道と島嶼部は大きく移動しているが、小笠原諸島ほか、今回の調査で生育
地としての回答者がいなかった一部の島嶼部については、地図から省略した。 
 
２．３．２ 地図の特徴 
地図は全国地図のほかに詳細図を作成した。詳細図は、回答者が多く記号が密集して判別困難
になる首都圏と中京・関西圏（以下「関西圏」とする）の２地域で作成したが、他にも全国地図
では地点が密集している地域がある。 
また、属性別集計で性差がみられる項目が多かったため、男女別の地図も作成した。採用回答
中の性別の内訳は、男性 689 人、女性 1190 人と、女性の割合が高い。地図を性別で比較する場
合は、男女の地点密度が異なる点を注意して見る必要である。 
質問項目には、自由記述はほとんどなく、大半が提示語形に関して使用・不使用の選択でたず
ねているため、記号化は単純である。地図の記号は、基本的に、使用回答には「■」を、不使用
回答（未選択回答も含む）には「＼」と割り当てている。 
 
２．３．３ 地図の注意点 
本研究における地図は、一般の言語地図と比較して、いくつかの点で注意が必要である。地図
記号が表示されている地点は、その地点で生育した人の回答である。これは伝統的言語地図にお
ける「はえぬき」とは異なり、転居歴がある人も多く含んでいる。5 歳から 15 歳としたのは、言
語が固定化される「言語形成期」という考えにもとづいているが、16 歳以後に転居した人や、遠
くの大学に進学した人の場合、その後の言語習得により、回答が生育地にいた頃とは異なる可能
性もある。 
また、地点は回答者の生育地によるため、全国均一にはならない。地域により地点の密度が大
きく異なっており、特に大都市は回答者の生育地が多く、地点密度が高い。そのため、たとえ使
用率が低くても使用者数は多くなり、分析時に惑わされる可能性がある。分布の読み取り時には、
特に注意しなければならない。 
地図については、全ての項目ではないが鑓水(2013)として刊行した2。 
                                                  
2 鑓水(2013)は、インターネット上でもPDFファイルとしてダウンロード可能である。
http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/5-1.html （最終閲覧日：2013 年 12 月 10 日） 
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３．分析 
３．１ 全国規模の地域差 
３．１．１ 関西圏中心の分布 
 永瀬(2006)の若者語の全国地図でも明らかなように、若者語にも地理的差異が存在する。ここ
では全国地図でみても分布領域が明確な、使用地域の限定された語について述べる。 
図 1 は「マクド」（マクドナルド）、図 2 は「セブイレ」（セブンイレブン）の地図である。ど
ちらも店舗名の略称だが、使用回答は関西地方に集中している。他の地域ではほとんど使用者が
いないため、現代の関西方言になっているといえるだろう。「マクド」は関東でも有名な関西方
言で、わずかに使用者がいるが、普及しているとはいえない。 
 「セブイレ」も関西地方中心だが、「マクド」と比較して四国地方に広がっておらず、分布領
域が狭い。しかし、これは調査時点ではセブンイレブンが四国地方に出店していなかったことと
関係していると思われる。四国地方では全国的に使用されている「セブン」が回答されている。
セブンイレブンの店舗はないため、使用機会が少なく、メディア等から東京で使用される略称が
広まっているものと思われる。 
しかし 2013 年 3 月より香川県・徳島県にセブンイレブンの出店が始まった。実際の店舗の利
用が始まり、店舗名の使用機会が増加することで、関西地方に近い両県では、関西式の「セブイ
レ」の影響を受けやすくなると思われる。「セブイレ」が四国地方に普及することで、「マクド」
の分布領域と同じようになる可能性があるだろう。 
 
３．１．２ 首都圏中心の分布 
図 3 は、「おこ」（怒った状態）の地図である。全国的に使用者が非常に少なく、関東南部にわ
ずかに分布しているだけである。現時点(2013 年)では、テレビでも紹介されて有名になった語だ
が、2011 年当時は、授業における学生のコメントでも「妹が使用する」「中高生で聞く」といっ
たように、大学生には広がっていなかったと思われる。また、「おこ」は、Twitter などインター
ネット上での使用が多いとされるが、調査票での選択肢は口頭表現としての使用をたずねている
ため、使用回答が少なくなった可能性もある。 
若者語は、中心都市での普及が進むと、メディアなどを経由して急速に拡散する傾向がある。
そのため、使用率が非常に低い状態の地理的分布をとらえられたことは貴重である。さらに、東
京から発信される語において、普及初期段階において、東京都区部とその周辺のみという狭い分
布が存在することを確認できたのは、語の普及過程の研究においても意義があると思われる。 
今回の調査では、「おこ」のほかにも使用回答が首都圏を中心に分布する項目が多く確認でき
た。東京は日本の情報発信の中心地であり、若者語が首都圏中心の分布となることは予想できる。
しかし、今回の調査項目は、神奈川県川崎市に立地する大学に通学する学生が収集した語で構成
されており、調査結果に強く影響していると思われる。今後は、他地域、特に関西で使用される
語についての全国規模の調査が必要だと思われる。 
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図1 「マクド」（マクドナルド）の全国地図  
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図2 「セブイレ」（セブンイレブン）の全国地図 
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図3 「おこ」（怒った状態）の全国地図 
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３．２ 中心部から周辺部への伝播 
３．２．１ 各地方の中心部への普及 
若者語のように普及速度の速い語は、変化の状態をとらえることが難しい。一定の分布領域を
持っていた状態から、広域に普及して分布領域が失われていく過程について把握する必要がある。
そのため、普及の段階と地理的分布の関係について、さらに事例を分析する。 
図 4 は「あげぽよ」（気分が高揚した状態）の全国地図である。流行語項目は選択肢が他の項
目より細かく、現在の使用と過去の使用とを分けている。しかし、地図では二つの選択肢を合わ
せて表示している。 
「あげぽよ」は、2010 年頃に全国的に有名になった若者語であり、調査票作成時（2011 年春）
に、もっとも多くの学生が調査項目の候補にあげた語である。そのためすでに全国に普及してお
り、どの地域で使われ始めたかについては、一見するとわからない。 
しかし図をよくみると、全国に広がったとはいえ、多くの地域で都市の中心部に使用者が集中
しており、周辺部では使用が少ないようにみえる。そのため詳細図をみることにする。図 5 は首
都圏、図 6 は関西圏（中京圏も表示されている）の詳細図である。 
厳密ではないが、首都圏には東京特別区を中心とした地域を、関西圏には大阪市を中心とした
地域をそれぞれ線で囲んだ（図 6 では名古屋市周辺についても囲んだが、大阪市周辺よりも回答
者数が少ないため、他の関西圏の詳細図では囲んでいない）。 
図5をみると、首都圏では使用者が広く分布しているが、広域にみると首都圏周辺部の山梨県、
長野県、栃木県、茨城県などで使用者が少ないことがわかる。また図 6 でも、大阪市や神戸市と
いった大阪湾に近い都市では使用者が多く、海岸から離れた内陸部、山陰地方では使用者が少な
い。同様に、名古屋市でも中心部は使用者が多いが、周辺地域では少ない。さらに図 4 の全国地
図にもどって九州地方をみると、福岡市や北九州市では使用者が多いが、福岡県南部や大分県、
熊本県では少ない。このほか、富山県や高知県など回答者の多い地域をみても、使用者が中心部
（県庁所在地）に多く、周辺部に少ないようにみえる。 
 以上から、「あげぽよ」の使用者の地理的分布は、都市の中心部において早く普及し、周辺部
には遅く普及するという、周圏的な分布といえるだろう。各地域で中心部と周辺部に差があるよ
うな分布を地理的分布ととらえるかは議論があると思われるが、まとまった分布領域が存在する
という点で地理的分布とみなすことにする3。 
 また、都市中心部に使用者が多いということは、単に人口の多い中心部に回答者数が多いだけ
で、周辺部では回答者一人が占める割合が大きいため、統計的検定では誤差の範囲内に入ってし
まう可能性もある。一方で、人口密度が高い地域は、人々の接触も多い地域であり、伝播が進み
やすい条件がある。そのため、使用率が低くても使用者の絶対数が多いため、接触確率が高くな
る。数量的分析を行う際には、回答地点の人口密度など、人々の接触を考慮した分析が必要であ
ろう。 
                                                  
3 生育地の都市規模による差と考えれば社会的属性による差とみなすこともできる。しかし地伝いによる伝播の側面も
あるため、言語地理学における方言周圏論とあわせて検討する必要があるだろう。 
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図4 「あげぽよ」（気分が高揚した状態）の全国地図 
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図5 「あげぽよ」（気分が高揚した状態）の地図（首都圏） 
 
 
図6 「あげぽよ」（気分が高揚した状態）の地図（関西圏） 
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３．２．２ 大都市間の相互伝播 
若者語には、各地域の大都市の中心部で早く普及し、周辺部には遅く伝わるパターンがあるこ
とがわかった。このことは、全国各地に中心部から各種メディアを経由して直接伝播するのでは
なく、いったん近隣の中核都市に伝播してから、その周辺部に広がるという階層的な伝播になっ
ていることを表わしている。 
 中心部となる都市の規模が大きい場合には、相互に影響を与え合う可能性もある。ここでは、
日本の二大都市圏である首都圏と関西圏の相互影響についてみてみる。図 7 は、関西方言である
「オモンナイ」（面白くない）の首都圏での使用を、図 8 は、関東方言である「イーンジャネ？」
（いいんじゃない？）の関西圏での使用を示した地図である。 
どちらも若年層で多く使用される語とはいえ、他地域の方言であることもあり、あまり多く使
用されていない。しかし、どちらも地域の中心部にも、一定数の使用者がいることがわかる4。大
都市間において、それぞれの都市の中心部同士で、互いに影響を与え合っている、ということが
観察できる。 
大都市の中心部は、単に人口密度が高いだけでなく、他地域からの滞在者や移住者が多い。そ
うした他地域の人々との交流によって、自然と他地域の言語的影響を受けていると思われる。こ
れは、都市の言語が複雑化する要因の一つといえるだろう。 
 
３．３ 属性差に含まれる地域差 
３．３．１ 男性のみに現れる地域差 
本研究では地理的分布を重視しているが、若者語の普及は地理的要因ばかりではない。属性差
や個人差が主要因であることも多いと思われる。 
 表 1 は、携帯電話用語の項目に関する男女差である。ほとんどの語で男性より女性の使用率が
高いことがわかる。地理的分布をみると、携帯電話項目は、地域差が明確ではない。これは地域
差よりも性差の要因が大きいことが原因であると思われる。 
ここでは関西圏における「着拒」（着信拒否）の地図をとりあげる。図 9 は、関西圏における
「着拒」の地図である。やや中心部に使用者が多いように思えるが、地点密度の関係もあるため、
この図では地域差はわかりにくい。つづいて男女別にした地図を図 10・図 11 に示す。使用が進
んでいる女性（図 10）の地域差は、図 8 よりも分布が明確でなくなったが、使用が遅れている男
性（図 11）は、大阪市ほか沿岸部の大都市に集中して分布していることがわかる。 
 伝播の方向が中心部から周辺部に進むとすれば、「着拒」の男性の分布は、今後女性の分布の
ように移行することが予想される。すでに首都圏では男女とも中心部・周辺部の差がなく、これ
ら共時的な言語地図の中の各状態は、言語変化の各段階として読み取ることができる。 
                                                  
4 関西で生育したが関東の大学に入学している、というような生育地と現住地が異なる移住者の影響が出ている可能性
がある。たしかに、移住者を含んでいる言語地図では明確な分布になりづらいともいえる。この点については別稿にて
論じる予定である。 
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 図7 「オモンナイ」（面白くない）の地図（首都圏） 
 
 
図8 「イーンジャネ」（いいんじゃない？）の地図（関西圏） 
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表1 携帯電話用語の使用率 
 
 
 
 
 
図9 「着拒」（着信拒否）の地図（関西圏） 
語 意味 男(%) 女(%)
携番 携帯電話番号 42 55
知ら番 知らない電話番号 2 2
家(イエ)電 固定電話 61 77
鬼電 頻繁に電話をすること 20 24
アド変 携帯メールアドレス変更 83 91
着拒 着信拒否 43 54
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図10 「着拒」（着信拒否）の地図（関西圏・女性） 
 
 
図11 「着拒」（着信拒否）の地図（関西圏・男性） 
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３．３．２ 女性にあらわれる地域差 
つづいて、インターネットから一般に広がっている「ワンチャン」（もしかしたら～かもしれ
ない）の分布をみる。「ワンチャン」は、元は麻雀用語ともゲーム（格闘ゲーム）用語ともいわ
れ、主にインターネットで発展した語である。達成する期待を含んだ可能性についての表現であ
るが、インターネットから、大学のサークルなどに広がった結果、用法が多岐に変化した5、いわ
ば若者語らしい語である。 
全国使用率は 15%とあまり高くないが、全国的に広がっており地域差がわかりにくい。しかし
首都圏の詳細図（図 12）と関西圏の詳細図（図 13）を比較すると、首都圏のほうが使用者が多
いことがわかる。首都圏全体でみると、東京都を中心とした分布になっていることがわかる。 
しかし性別の使用率では、男性が 27%、女性が 8%と 3 倍以上の開きがあり、性差の大きい語
であることがわかる。特に女性の使用率が低いことから、普及初期段階ではないかと予想し、首
都圏の詳細図を、男性（図 14）と女性（図 15）とに分けて作成した。 
男女の地図を比較すると、男性では地域差が失われている一方で、女性においては首都圏中心
部、とくに東京都中心の分布になっている。男女の区別がない図 12 の首都圏の地図においても、
地域差があるようにみえるが、図 15 のように女性だけに限定すれば、より明確になる。調査時
点で男性の使用者がすでに広域に分布していたためだということがわかる。 
「ワンチャン」の地理的分布のように、一見地域差が明確でないような場合でも、属性別の地
図を作成すると地域差があらわれることがある。本研究では地理的差異を中心に分析しているが、
若者語には流行語や集団語的性格があり、属性からの分析は不可欠である。 
地理的な分析するためには、どうしても地図作成という、他の集計とは別の作業が必要となる。
しかし、たとえ属性差が主要因であったとしても、２番目以降の要因として地域差が関係する可
能性もある。若者語の複雑な動態をとらえる上で、地域差からの分析は不可欠であると思われる。 
  
                                                  
5 「ワンチャンス」が語源であり、もとは実現可能性が低い事象に対して望みをつなぐような意味であったと思われる。
しかし普及するにつれて、実現可能性の上昇（推量に近い）や、意味の限定（男女関係のみ）、統語的位置の移動（ワン
チャン○○ → ○○ワンチャン）など、さまざまな方向への変化が報告されている。 
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 図12 「ワンチャン」（もしかしたら～かもしれない）の地図（首都圏） 
 
 
図13 「ワンチャン」（もしかしたら～かもしれない）の地図（関西圏） 
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図14 「ワンチャン」（もしかしたら～かもしれない）の地図（首都圏・男性） 
 
 
図15 「ワンチャン」（もしかしたら～かもしれない）の地図（首都圏・女性） 
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４．まとめ 
４．１ 若者語の普及モデル 
本研究では、2011～2012 年に実施した「全国若者語調査」の結果の一部から、若者語の普及過
程について、簡単な考察をおこなった。その結果、若者語の地域差と普及過程の関係について、
以下の 3 点がわかった。 
 
① 全国規模の地域差の存在 
② 都市の中心部から周辺部への伝播 
③ 属性差の中に隠れた地域差の存在 
 
 地域に個別に分布するような①の若者語については、②の初期段階とみなすこともできる。ま
た、②において、中心から各地域の大都市に伝播する場合、各地域における使用者の分布は、普
及の段階をあらわすことになる。このとき、③のように属性差で説明されるような場合でも、属
性ごとに分類して地理的分布をみると地域差があらわれ、②と同様の普及過程の段階を観察する
ことができる可能性がある。 
 ②の中心部から周辺部への伝播について、モデル図にしたものが図 16 である。階層的に伝播
する構造をあらわしている。本研究においては、もっとも大きい中心部を東京とする。 まず東
京（中心部）から地方の大都市 （周辺部）へと伝播し(A)、さらにその大都市（中心部）から周
辺の小都市（周辺部）へと伝播する(B)という構造になっている。ただし中心地の規模が大きい場
合、メディア等により、小都市に直接影響を与える(C)こともありうるほか、大都市同士（東京も
ふくむ）が影響を与え合うこともある(D)。 
 
図16 若者語の普及モデル  
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４．２ 今後の課題 
 今後の課題として、いくつかの点をあげる。一つめは、言語の分析である以上、語の性質に関
する分類をおこなう必要がある。本研究は、言語地図を概観して目立った地域差のある語の分布
に関する論考にとどまっている。若者語の伝播過程を考える上では、個々の若者語の性質につい
て検討しなければならない。そのためには、語の用法の記述や、成立過程の調査など、より精密
な分析をする必要があるだろう。 
 二つめは、地理的分布のパターン分類の必要性である。本研究において分布の有無を論じた部
分については、数量的分析からの検証が求められるだろう。特に中心部、周辺部といった、領域
が漠然としているものについては、客観的基準をもうけた集計作業が必要だと思われる。また語
の分類についても数量的側面からの分類ができるため、一つめとも関係する。 
 三つめは、地理的分布の動態をとらえる必要性である。共時的な調査結果からでも断片的に言
語変化の各段階が観察可能である。しかし同一の語の普及過程を地理的に観察するためには、今
回の調査を継続する必要がある。全国規模の継続調査を実施するには多大なコストがかかるため、
鑓水(2011)による携帯メールを利用した調査のような、低コストの調査方法を検討する必要があ
るだろう。 
 このほか本研究で採用した調査の方法や、調査した若者語の項目についても、今後の調査のた
めに検証する必要があるだろう。 
 
５．おわりに 
「全国若者語調査」によって、若者語の普及過程を、地理的分布という面から研究する重要性
について示すことができたと思われる。地理的分布に関しては、大字単位という細かい生育地を
たずねたことで、地点密度が高くなっても、地点が重なることが少なくなり、都道府県単位での
集計では見えなかった、都市における分布の広がりを観察することができた。その一方で、男女
差だけではあるが、属性差の重要性も再認識できた。 
本研究で使用した「全国若者語調査」のデータは、まだ一部分にすぎない。今後、残りの部分
についても分析をおこなうほか、本研究における分析についても、他のさまざまな観点から分析
を進め、報告していきたい。 
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㸰㸬๓✏࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ 
 ࡣࡌࡵ࡟㸪୕஭㸦2007㸧㸪୕஭㸦2010㸧ࡢせ᪨ࢆ♧ࡍࠋ୍㒊㸪ࡑࡢᚋࡢ㏣ຍㄪᰝ࡟ゐࢀࡿࠋ 
㸰㸬㸯 ୕஭㸦㸧
 ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ㸪᪉ゝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㹅㸿㹈ẁ㝵࡛㏆␥ᆅ᪉࡟㝈ᐃⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿㄒᙧ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㏆⌧௦ࡢᩥᏛసရ඲య࡛㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡼࡾᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᗈ
ࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 㸦㸯㸧 㹅㸿㹈࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ᫂☜࡟㏆␥ᆅ᪉୰ᚰ࡟ศᕸࡍࡿㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨ 5 㞟 㸦࠘㹅㸿㹈5㸧➨ 231 ᅗࠕ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ
                                                     
1 ᮏ✏ࡣ㸪ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2011 ᖺ 2 ᭶ 25 ᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠕ㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢඹ㏻ㄒࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡢᬑཬ࡜ࡑࡢ⫼ᬒࠖࡢ୍㒊࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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࠸ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㢮ࡀ㸪Ἀ⦖┴ࢆ㝖ࡃ඲ᅜ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡣ㸪᫂ࡽ࠿࡟㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ࡟ࡢࡳศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹅㸿㹈ࡢㄪᰝࡣ 1979㹼1982
ᖺᐇ᪋ࠋᑐ㇟⪅ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚㸪኱ṇ 9㸦1920㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ᛶ㸪ྛᆅⅬ㸯ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛㸪᫂἞ᮎ࠿ࡽ኱ṇ⏕ࡲࢀࡢேࠎࡢ᪥ᖖࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜␗࡞ࡾ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦᛶࢆᖏࡧࡓㄒᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧 ㏆⌧௦ࡢᩥᏛసရ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣ࡝ࡕࡽࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
CD-ROM ∧᪂₻ᩥᗜ㸲✀㸦᪂₻♫ 1995,1997a,1997b,2000㸪⩻ヂసရࢆ㝖ࡃ㸧ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㹼
࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢฟ⌧≧ἣࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ⴭ⪅ู㸪ⴭ⪅ࡢ⏕ᖺ㡰࡟ฟ⌧ᩘࢆᩚ
⌮ࡋࡓࠋ㏆⌧௦඲య࡛ࡣ㸪3,572 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ 1,418 ౛㸦39.7㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ
ࡀ 2,154 ౛㸦60.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㸰ᑐ㸱ࡢ๭ྜ࡛㸪࡝ࡕࡽࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋⴭ⪅ࡢ
ฟ㌟ᆅ࡟ࡼࡿ೫ࡾࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ༢⣧࡞⏝౛ᩘࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࡣ⌧ࢀ࡚ࡇ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽ㸪
㏆⌧௦ࡢ᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡜ࠖ࡜ࡶ࡟ඹ㏻ㄒᙧ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ၥ㢟࡞࠸ࠋ 
㸦㸱㸧 ㏆⌧௦ᩥᏛసရ࡛ࡣ㸪኱ᒁⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 㸦㸰㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪኱ᒁⓗ࡟ぢ࡚㸪⏕ᖺࡢ᪩࠸ⴭ⪅࡟ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡀከࡃ㸪⏕ᖺࡢ
㐜࠸ⴭ⪅࡟ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀከ࠸㸪࡜࠸࠺ഴྥࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᴫࡡ 1926㸦᫛࿴ඖ㸧ᖺ⏕
ࡲࢀ࠶ࡓࡾࢆቃ࡟ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲యⓗ࡟ከࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ ࡢࠖ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᡓᚋ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ◊✲⪅ࡢほᐹࡸ㸪 㹅㸿㹈ࡢศᕸ㸦ヰ⪅ࡣ୺࡜ࡋ
࡚ 1920 ᖺ௨๓⏕ࡲࢀ㸧࡜ࡶ▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࡑࡢᚋ㸪㏣ຍㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⌧௦ࡢከᵝ࡞᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡢᐇែࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩
ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ ࡟࠘࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓ㸦ࠕᑡ⣡ゝ ࢆࠖ౑⏝㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 12,138
౛ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ8,909 ౛㸦73.4㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ3,229 ౛㸦26.6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡓ
ࡔࡋ㸪୙せ౛㝖ཤ๓ࡢᬻᐃ್㸧ࠋ㏆⌧௦඲యࡢ๭ྜ࡜㏫㌿ࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀᅄศࡢ୕ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㏆⌧௦ࢆ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡓ㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟࠾ࡅࡿࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖቑຍࡢഴྥࡣ㸪⌧௦࡟࠾
࠸࡚㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࢆ෽㥙ࡍࡿࡲ࡛࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ୕஭㸦㸧
 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋࡢศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸᇦࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾ
す࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢໃຊࡀ᏶඲࡟㏫㌿ࡋ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ  
㸦㸲㸧 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾす࡟ᗈࡀࡗࡓࡀᆅᇦᛶࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 㹅㸿㹈ㄪᰝᐇ᪋⣙ 30 ᖺᚋࡢ 2009 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ྠ୍ㄪᰝᩥ࡟ࡼࡿศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ
࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪౫↛࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㢮ࡀἈ
⦖┴ࢆ㝖ࡃ඲ᅜ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡢࠖศᕸࡣ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮏᅵࡢ
୰ኸ㒊࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㹅㸿㹈࡛ࡣ౑⏝ᆅᇦ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸪すഃࡢᚨᓥᕷ㸪ᮾഃࡢ㛗㔝
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┴ᯇᮏᕷ㸪ᮾி㒔❧ᕝᕷ࡟౑⏝ᆅⅬࡀ⌧ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ 30 ᖺ㛫࡟࿘ᅪㄽⓗᣑ኱ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋヰ⪅ࡣ 1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ዪ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸳㸧 ⌧௦ࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜⓗ࡟ࡦࢁࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽࡓ࠸ࠖࡣῶᑡࡋࡓࠋ 
 2008 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ⱝᖺᒙ㸦20 ṓ๓ᚋࡢ኱Ꮫ⏕㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣᮾ
᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᆅⅬࡶࡲࡤࡽ࡟ぢࡽࢀࡿࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 1ࠖ42 ྡ
(81.6㸣)㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ32 ྡ(18.4㸣)ࠋ㸦㸲㸧ࡢヰ⪅࡜ࡢᖺ㱋ᕪࡣ⣙ 50 ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 50 ᖺ
㛫㸦ࡓࡔࡋぢ࠿ࡅୖࡢ᫬㛫㸧࡛ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣ㏥⦰ࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣᛴ㏿࡟඲ᅜ࡟ᗈࡀ
ࡗ࡚ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ㸦㸲㸧ࡢẁ㝵࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣᮾி࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾி࡛౑ࢃࢀጞࡵࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㸪ࢿࢵࢺ࣓ࢹ࢕࢔➼࡟஌ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪඲ᅜ࡛ேࠎ
ࡢ⪥┠࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚඲ᅜ࡟୍ᣲ࡟ᗈࡲࡗࡓ㸪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪⌧௦ࡢᶆ‽ㄒࢫࢱ࢖ࣝࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡟࠾ࡅࡿᐇែࡢ୍➃ࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥ
ࢥ࣮ࣃࢫ ࠘ࠕࢥ࢔ 㒊ࠖศ㸦ᡭసᴗ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ࡞ᙧែ⣲ศᯒࡀ᪋ࡉࢀࡓ 100 ୓ㄒ⛬ᗘࡢࢸ࢟ࢫࢺࠋㅮ
₇ 370 ௳㸪཰㘓᫬㛫⣙ 83 ᫬㛫㸧࡟࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 74 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 5ࠖ6 ౛㸦75.7㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ 1ࠖ9 ౛㸦25.7㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡶ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡀࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡼࡾඃ఩࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
௨ୖࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㸪ࢫࢱ࢖ࣝ㸪᫬௦㸪ᆅᇦ࡟╔┠ࡋ࡚ᅗᘧ໬ࡋ࡚♧ࡍ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⥙
᥃ࡅ㒊ࡀࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸࢆ⾲ࡍࠋࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ㸪᫂἞᫬௦௨᮶㸪㔞ⓗ࡟ࡶᆅ⌮ⓗ࡟ࡶᣑ
኱ࡋ㸪⌧ᅾ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡟ࠖ௦ࢃࡗ࡚ඃໃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱ࢖ࣝ㸪౑⏝ᆅᇦࡢ୧㠃࡛㸪
ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
᭩
ࡁ
ࡇ
࡜
ࡤ 
Ụᡞ ᫂἞ ኱ṇ ᫛࿴
ୖ᪉ Ụᡞ ᡓ๓ ᡓᚋ
  ᪂₻ᩥᗜ    
 
ヰ⪅ࡢ⏕ᖺ        1868               1912      1926       1945             1989 
ୖ
᪉
ㄒ 
ヰ
ࡋ
ࡇ
࡜
ࡤ
࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
60.3㸣 
࡚࡯ࡋ࠸
39.7㸣
GAJ 2009 㧗ᖺᒙ 2008 ⱝᖺᒙ 
ᅗ㸯 ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸ
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㸱㸬ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ㐍ฟࡢ⫼ᬒࢆࡉࡄࡿほⅬ 
㸰⠇࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭㛵す᪉ゝࢆᇶ┙࡜ࡍࡿࠋ 
࣭᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪㏆⌧௦ࢆ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡀቑຍࡋ㸪᫛࿴ࡢ᫬௦࡟ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࠋ 
࣭ヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪㏆ᖺ㸪ᮾி࠿ࡽ඲ᅜ࡟ᣑ኱㸪ᾐ㏱ࡋ㸪ᆅᇦᕪ࡞ࡃ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡜࠸࠺㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᬑཬ㸪ᐃ╔ࡢ஦ᐇࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
ṧࡉࢀࡓ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪࡞ࡐࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ
࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡬㸪᪂ࡓ࡟ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀຍࢃࡾ㸪ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ㢮⩏⾲⌧࡛࠶ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ࠖࡢ᪉࡟㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡢ⏝ἲ࡟ືᅉࢆồࡵࡿ᪉ྥ
࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⤖ㄽࢆඛ࡟㏙࡭ࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢྵពࡍࡿ㸪ࠕ⮬ศࡀே࠿ࡽᜠᜨࢆ
ཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡀᚅ㐝ⓗ࣮ࣝࣝ࡟᢬ゐࡋ㸪≉࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ
࡟㢖⏝ࡍࡿ㏆␥᪉ゝࡸ㸪㏆ᖺࡢᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ㐪཯࡟ᩄឤ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠖࡢ౑⏝ࢆᅇ㑊㸪ࡑࢀ࡟௦ࢃࡿᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸪࡜࠸
࠺௬ㄝࢆᥦฟࡍࡿࠋ 
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢⓎ⏕࡜ᣑ኱ࡢ㐣⛬࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᒁ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎᆅ⌮ⓗ࡞ᣑ኱࡜ᩥయⓗ
࡞ᣑ኱ࡀ࠶ࡿࠋᆅ⌮ⓗ࡞ᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶୖ᪉ㄒ࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀⓎ⏕ࡋࡓẁ㝵㸪ࡑ
ࢀࡀᆅ⌮ⓗ࡞㐃⥆ᛶࡢ୰࡛ᗈࡀࡗࡓẁ㝵㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛ࡶ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓẁ㝵㸪ᮾிࢆ
Ⓨಙ※࡜ࡋ࡚඲ᅜ࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵ࡢ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᅄࡘࡢẁ㝵ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪௨ୗ࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡿࡢࡣ㸪ᆅ⌮ⓗ࡞ഃ㠃ࡢ࠺ࡕ㸪୺࡜ࡋ࡚㸪㛵す࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀඛ⾜Ⓨ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡜㸪
ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡢࠖ㐍ฟ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡢࠖ㏥⦰ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏝౛ࢆ⢭ᰝࡋ࡚㸪
⌧ᅾ㢮⩏㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢព࿡⏝ἲࡢ␗ྠࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ఱࡽ࠿ࡢᡭࡀ࠿ࡾࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡁ㸪ู࡟ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸲㸬ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲࡢ඲ᅜⓗᆅᇦᕪ 
 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝㸦ᐇ㝿ࡢᜠᜨ㛵ಀࢆᣑᙇࡋ࡚ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ⏝ἲ㸧ࡀ㸪
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢ㏥⦰࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ࡲࡎ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲ඲⯡ࡢ඲ᅜⓗ࡞ᆅᇦᕪࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
ඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬࡜ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡍࡿ࡜㸪ཷ⣡ືモࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢ⿵ຓືモᙧᘧࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ
ࡢ⏝ἲࡣ㸪ḟࡢ୕Ⅼ࡟඲ᅜⓗ࡞ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧⌰⌫᪉ゝࡢከࡃ࡟ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟࠶ࡓࡿ⿵ຓືモ⏝ἲࡀ࡞࠸ࠋ 
㸦㸰㸧ᜠᜨⓗ࡞⾜Ⅽࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿሙྜ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡝ࡢ⛬ᗘ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠋ㸦ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ㸧 
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㸦㸱㸧ᐇ㝿࡟ࡣᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄒ⏝ㄽⓗ࡟ࠕ㹼
࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝㸧 
 
 㸦㸯㸧ࡣ㸪ᙧᘧࡢᏑᅾ⮬య࡟㛵ࡍࡿᆅᇦᕪ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ⌰⌫᪉ゝ࡛ࡣ㸪ᤵཷືモࢆ⏝࠸ࡓࠕ㹼
࡚ࡸࡿ ࠖࠕ㹼࡚ࡃࢀࡿࠖ࡟࠶ࡓࡿ⿵ຓືモ⏝ἲࡣ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕࡶࡽ࠺ࠖ࡟࠶ࡓࡿືモ࡟ࡣ⿵ຓ
ືモ⏝ἲࡀ࡞࠸㸦ᓥ⿄࣭ ࠿ࡾࡲࡓ 2001㸪୕஭ 2002a:70 ᕥ㸧ࠗࠋ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨࠘㸳㞟 231 ᅗࠕ⾜
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡛ࠖ㸪Ἀ⦖࡟↓ᅇ⟅ࡢᆅⅬࡀከ࠸ࡢࡣ㸪ࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
㏫࡟㸪⌰⌫௨እࡢᮏᅵ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸰㸧࡜㸦㸱㸧ࡣ
ࡑࡢ୰࡛ࡢ⏝ἲᕪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ 
㸳㸬㸯㸬 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡿཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ࡜ࡣ 
㸦㸰㸧࡜ࡋ࡚㸪ࠕᜠᜨⓗ࡞⾜Ⅽࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿሙྜ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡝ࡢ⛬ᗘ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺᪉ゝᕪࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆࠕཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶࠖ
࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡣ㸪ࠕ㸿࢞ 㹀ࢽ 㹁ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜࠸࠺ᵓᩥࢆ࡜ࡾ㸪㹀ࡀᤵ୚ືసࡢ
ືస୺㸪㸿ࡀᤵ୚ືసࡢཷࡅᡭ࡛㸪㹁ࡣ㸿࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸஦ែ㸦㸿࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶ㸪ཷ┈ᛶࡢ
࠶ࡿ஦ែ㸧࡛ ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣ㸪㹁ࡀᮃࡲࡋ࠸஦ែ࡛࠶ࢀࡤᚲࡎࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ
ࢆ౑࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ౑ࢃ࡞࠸࡜㠀ᖖ࡟୙⮬↛࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖᵓᩥⓗ࡟⨨ࡁ᥮࠼ྍ⬟࡞ࡢࡣ㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼㸦ࡽ㸧ࢀࡿ ࡟ࠖࡼࡿཷືᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸰 ཷ┈ࢆᚲࡎࡋࡶ᫂♧ࡋ࡞࠸᪉  ゝ
ࡲࡎ㸪᪉ゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡞࠸࡜୙⮬↛࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪ཷࡅᡭ
࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶࡢ࠶ࡿ஦ែࡢሙྜ࡟㸪ཷືᵓᩥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋḟࡢ౛ࡣ㸪ᒾᡭ┴Ụ่
ᕷ㸦⌧ ዟᕞᕷỤ่༊㸧᪉ゝࡢ౛࡛࠶ࡿ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 1981㸪⾲グ࡜ඹ㏻ㄒヂࢆᨵኚ㸧ࠋඹ㏻ㄒ
࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࠖࡀ⮬↛࡛㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࡣ୙⮬↛࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤ࡟㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼
㸦ࣛ㸧࢖ࣝࠖࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
ձ ࢖ࢬࢬࣀ ࢻࢠࢲࢵࢱ࢓ ࣐ࢲ ࣡ࣛࢩࢲ࢞ࣛ ࢯࣀࢥࣟ ࢜ࣛ ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࣀࢫࠋ
㸦㸳ṓࡢ᫬ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡲࡔᏊ࡝ࡶࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㡭ࡣ⚾ࡣࠝ௰㛫࡟ࠞධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
㹙? ධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ㹛㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.32ࠒ 
ղ ࢳ࣮ࢭ ࣡ࣛࢩࢲࢬ ࢧࢠࢽ ࢲࢩ ࣖࢵࢺࢠࣕ ࢝ࢧ ࣑ࣥࢼ ࢔ࢬࢤࣥࣀࠋ࢔ࢻ
࢜ࢵ࢟ࣀ ࢿࢢࢼࢵࢺࢿ ࢝ࢧ ࢧࢫࣀ ࢿࢢࢼࣥࢲ࢜ࢿ ࣡ࣛࢩࢳࢪ ࢖ࢵ࣌ࢲ࢞ࣛࠋ
ࢻ࣮ࣟ࢖ࢹ ࢔ࣛ ࢔ࣀࣄࢺࢧ ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࢤ ࢼ࣮ࣥࢸ㸦ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆඛ࡟ฟࡋ࡚ࡸ
ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ചࢆࡳࢇ࡞ᣢࡓࡏࡿࢇࡔࠋࡑࡋ࡚኱ࡁ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࠝศࡀࠞ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡡ㸪ചࡉࡍࡢ࡞ࡃ࡞
ࡿࢇࡔࡼࡡ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࠿ࡽࠋ㐨㊰࡟ฟ࡚ࠕ࠶ࢀ㸪࠶ࡢே࡟ධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚㹙? ධࢀ
ࡽࢀ࡚㹛⾜ࡅࠖ࡞࠶ࢇ࡚㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.56ࠒ 
ձࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᫬㐟ࡧࡢ௰㛫࡟ධࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ヰ㢟࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕධࢀ࡚ࡶ
ࡽ࠼࡞࠸ ࡜ࠖࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡢࡀ⮬↛࡞ᩥ⬦࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࡣ㸪౑ᙺࡢຓືモ㸦ࣛ
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࢖ࣝ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠕ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋղࡣ㸪ࠕ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚࠸ࡿࡀᏊ࡝ࡶࡢചࡀ࡞࠸ࠖ࡜
࠸࠺ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣ㸪ࠕධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠖ࡜ゝ࠺࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࡸ
ࡣࡾ౑ᙺࡢຓືモࢆ⏝࠸࡚ࠕ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ụ่᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࠕ㐟ࡧࡢ௰㛫
࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠿㸪ࠕച࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪ືసࡢཷࡅᡭࡀࡑࡢືస࡟ࡼࡗ࡚ᜠᜨ
ࢆཷࡅࡿሙྜ࡛ࡶ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ᛶࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཷ㌟ࡢຓື
モ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡓࡔࡋࡇࡢ᪉ゝ࡟ࡶࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡣ࠶ࡾ㸪ཷ┈
ⓗ࡞ሙ㠃࡛ࡢ⏝౛ࡶ࠶ࡿࠋ୕஭ 2002b㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ືసࡢཷࡅᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶࡢ࠶ࡿ஦ែ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᚲࡎࡋࡶࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟
ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸᪉ゝࡣ㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ஑ᕞ᪉ゝ࡟ᗈࡃぢࡽࢀࡿ㸦᪥㧗 2007㸧ࠋ 
 
㸳㸬㸱 ཷ┈ࢆ✚ᴟⓗ࡟᫂♧ࡍࡿ᪉  ゝ
㏫࡟㸪ඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ᩥ⬦࡛㸪✚ᴟⓗ࡟ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ
౑࠺᪉ゝࡶ࠶ࡿࠋ 
᪥㧗㸦2007:65-70㸧ࡣ㸪ᖹ஭࣭ᚨᕝ⦅㸦1969㸧࡜ᚨᕝ㸦1981㸧࡟᥇㘓ࡉࢀࡓ㸪ኟ┠ₙ▼ࠗᆓࡘ
ࡕࡸࢇ࠘ෑ㢌㒊ศࡢྛᆅ᪉ゝヂࢆᩚ⌮ࡋ࡚㸪ཎᩥ࡛ࡣᤵཷ⾲⌧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀᤵཷ⾲⌧ࡶᩥ
⬦ⓗ࡟ྍ⬟࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᆅ᪉ゝ࡛ࡢヂฟࡢࡉࢀ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ⟠ᡤࡢ࠺ࡕ㸪
ཎᩥ࡛ࡣ༢⣧࡞ືモᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᑠ౑࡟㈇ࡪࡉࡘ࡚ᖐࡘ࡚᮶ࡓ᫬ࠖࡢୗ⥺㒊࡟ࡘ࠸࡚㸪
ཎᩥ࡟ࡣ࡞࠸ᤵཷ⾲⌧ࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ࠖ㢮ࢆ⏝࠸࡚ヂฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪඲ᅜࡢ୰࡛㸪୕㔜┴㸪⁠㈡
┴㸪ி㒔ᗓ㸪኱㜰ᗓ㸪රᗜ㸪ዉⰋ┴㸪࿴ḷᒣ┴ࡢ㏆␥ᆅ᪉࡜ࡑࢀ࡟㐃⥆ⓗ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㤶ᕝ┴㸪
㧗▱┴࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ㄒᙧࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
࢜ࣥࢹ࣮ࣔࢸ㸦୕㔜┴ఀໃᕷ㸧㸪࢜ࢸࣔ࢜ࢸ㸦⁠㈡┴኱ὠᕷ㸧㸪࢜࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦ி㒔ᕷ㸧㸪ࢭ
࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦኱㜰ᗓሜᕷ㸧㸪࢜ࢱࢩࢸࣔ࢘ࢸ㸦රᗜ┴⚄ᡞᕷ㸧㸪࣮࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦ዉⰋ┴ᱜ஭ᕷ㸧㸪
࢜ࢵࣃࢩࢸࣔ࢘ࢸ㸦࿴ḷᒣᕷ㸧㸪࢜࢘ࢸࣔࣟࢸ㸦㤶ᕝ┴୸டᕷ㸧㸪࣮࢜ࢸ࣮ࣔࣟࢸ㸦㧗▱ᕷ㸧 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ ࢆࠖ⏝࠸࡚㸪⮬ศࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖࡢഴྥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡿࠕཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ
஑ᕞ᪉ゝ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪㏫࡟㏆␥᪉ゝࡣཷ┈ࡢ⾲ฟ࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪
ඹ㏻ㄒ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤࡣ୰㛫ⓗ࡛࠶ࡿ㸪࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸴㸬ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ 
㸴㸬㸯 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝࡜ࡣ 
ḟ࡟㸦㸱㸧ࠕᐇ㝿࡟ࡣᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄒ⏝ㄽⓗ࡟ࠕ㹼
࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࢆࠕᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑
⏝ࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ㏆ᖺ㸪ඹ㏻ㄒ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡶぢࡽࢀࡿ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛
ࡀࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋ 
ճ ࠾Ⲵ≀ᣢࡓࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ㸦⏦ࡋฟ㸧 
մ ࡑࡇࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚͐㸦㐨ᩍ࠼㸧 
㸫158㸫
յ ࡈఫᡤ㸪᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ᣦ♧㸧 
ն ᮏ᪥ࡣࠊఇᴗࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㸦࿌▱㸧 
ճࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸦⮬ศࡀ┦ᡭࡢࡓࡵ࡟┦ᡭࡢ㸧Ⲵ≀ࢆᣢࡘ 㸪ࠖմࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸦┦ᡭࡀ┦ᡭࡢ⾜ࡁࡓ࠸
࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡃࡓࡵ࡟㸧ᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ヰࡋᡭࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡜ࡣ⪃࠼
࡟ࡃ࠸㸦Ἀ 2009㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡢࡣ㸪┦ᡭࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᜠᜨࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪୍✀ࡢᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 յնࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢࠕၥ㢟ᩗㄒࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋյࡣ㸪ࠕᣦ♧ࠖ࡜
ࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡿሙྜ㸪ࠕఫᡤࢆ᭩ࡃࠖࡇ࡜ࡀヰࡋᡭࡢ┤᥋ࡢ฼┈࡜࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡋ㸦ࠕ࠸࠸࡛
ࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺チྍồࡵࡢᑐ㇟࡟ࡶᮏ᮶࡞ࡽ࡞࠸㸧㸪նࡢሙྜࡢࡼ࠺࡞ࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ ⾲ࠖ⌧㸦ࠕ࠸
ࡓࡔࡃࠖࡣࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢㅬㆡㄒᙧ㸧ࡀ㸪ᮏ᮶ࡢ⪺ࡁᡭࡢࠕチࡋࢆᚓ࡚ࠖ⾜࠺⾜Ⅽ࡬ࡢ㐺⏝࠿ࡽᣑ
኱ࡋ࡚㸪࠶ࡿ✀ࡢㅬㆡ⾲⌧࡜ࡋ࡚ከ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ㆟ㄽ
࡜ㄽ⪃ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪⳥ụ 1997㸪஭ୖ 1999㸧ࠋ 
 
㸴㸬㸰 ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢάⓎ࡞㛵す࣭㏆␥᪉  ゝ
 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝࡟ࡣᆅᇦᕪࡀ࠶ࡾ㸪㛵す࣭㏆␥࡛┒ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࠸ࡃࡘ
࠿ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘⏦ࡋฟ⾲⌧ࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺  ࠖ
 ᅗ㸴ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ 6 㞟 320 ᅗࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺ 㸦ࠖ㹀ሙ㠃㸧ࡢ␎ᅗ࡛࠶ࡿࠋࠕࡑࡢⲴ
≀ࡣ⚾ࡀᣢࡕࡲࡋࡻ࠺ ࡜ࠖゝ࠺࡜ࡁࡢୗ⥺㒊ࡢゝ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡇࡢᅵᆅࡢ┠ୖࡢே࡟ࡴ࠿ࡗ࡚
ࡦࡌࡻ࠺࡟࡚࠸ࡡ࠸࡟ࠖ࡜࠸࠺ሙ㠃タᐃ㸦㹀ሙ㠃㸧࡛ࡓࡎࡡ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸴࡛ࡣ㸪ࠕᣢࡓࡋ࡚ࡶࡽ࠸
ࡲࡍ 㢮ࠖࡢᅇ⟅ࡢࡳࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࠋࡇࡢゝ࠸᪉ࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ศᕸࡋ㸪
ࡑࡢᙳ㡪ࡢᙉ࠸୰ᅜ㸪ᅄᅜ᪉㠃࡟ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸰 㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ㄯヰ 
 㝕ෆ㸦2003㸧࡟ࡣ㸪㸵ᆅᇦ㸦ᮾி㸪ྡྂᒇ㸪኱㜰㸪ᗈᓥ㸪㧗▱㸪⚟ᒸࡢ㸴㒔ᕷ࡜㸪ᚨᓥ㸧࡟࠾
ࡅࡿ㸪㸰ሙ㠃㸦ぶࡋ࠸཭ே࡟ࠑぶࠒ㸪ぢ▱ࡽࡠே࡟ࠑ␯ࠒ㸧ࡢ㸪ࠕᆅᅗࢆぢ࡞ࡀࡽ㥐ࡲ࡛ࡢ㐨ࢆㄝ᫂
ࡍࡿㄯヰࠖࡀ㸪10㹼70 ௦ࡢ⏨ዪ㸪ィ 30 ྡศ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄯヰࡢ୰ࡢࠕᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖ࡜
࠸࠺ᣦ♧ࢆࡍࡿ⟠ᡤ࡟㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
  շ ኱㜰࣭20 ௦࣭⏨ 
࣭㸯ᮏ┠ࡢ㐨ࢆ࣮㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮ࠋබᅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࢇ࡛࣮ࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭ࡑࡢ๓ࡢ㐨㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚⾜ࡗࡓࡽබᅬࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋࠑぶࠒ 
  ո ᚨᓥ࣭20 ௦࣭ዪ 
   ࣭᭱ึࡢゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮㸪ࡗ࡚㸪㒑౽ᒁ㸪ྑഃ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟ࡣ㖟⾜ࡀぢ࠼
ࡲࡍࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭᭱ึࡢ᭤ࡀࡾゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚㸫㸪ࡗ࡛㸪ྑ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟㖟⾜ࡀ࠶ࡿࡅࢇ㸪ࠑぶࠒ 
㸫159㸫
 ᕸศࡢ㢮ࠖࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡓᣢࠕ 㸰ᅗ
 
ࡿࡀ᭤࡟ᕥࢆ㐨࡟ࡵࡓࡃ⾜࡬ᆅⓗ┠࠸ࡓࡁ⾜ࡢศ⮬ࡀᡭ┦㸪࡛ࡇࡇ㸪࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛մ㸯㸬㸴 
ࡼ࡟ࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛Ⅽ⾜ࡍࡽࡓࡶࢆᜨᜠ࡟ᡭࡋヰ㸪ẁู㸪ࡣ࡜ࡇ
ୖ┠ࢆᡭࡁ⪺ࡿ࠶࡛ᡭ࠼୚ࡢᜨᜠࡢ᝿௬㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡟ሙ❧ࡿ⿕ࢆᜨᜠ࡚ࡗ
ࡠࡽ▱ぢࠕ㸪ࡀ⌧⾲ࡓࡗ౑ࢆࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀᯝຠࡿࡍ㐝ᚅ࡟
ⓗㄒᩗࡘᣢࡢᘧᙧࡢࡇ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࢀ⌧ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ ே཭࠸ࡋぶࠕ㸪ࢀ⌧࡟ヰㄯࡿࡍᑐ࡟ࠖ ே
 ࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀᯝຠ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡶ⟅ᅇࡓ࠸⏝ࢆࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕࡿ࠶࡛ᘧᙧㄒᩗࡢㆡㅬࡿࡍᛂᑐ࡟ࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ 
 ዪ࣭௦ 04࣭㜰኱ չ  
 ࠒ␯ࠑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㊰ཫ୕㸪ࡢ⾜㖟࡟ᕥ㸪ᒁ౽㒑࡟ྑ㸪ࡽࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀ᭤㸪࡟᪉ࡢᕥ࣭   
ࡗ࡞࡟㊰ཫ୕㸪ࡿ࠶ࡀ⾜㖟࡟᪉ࡢᡭᕥ㸪࡛᪉ࡢᡭྑࡀᒁ౽㒑㸪࣮ࡽࡓࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆࡇࡑ࣭   
 ࠒぶࠑࠋ࣮࠿ࢇࡸࡿ࠶ࡀࡇ࡜ࡿ࡚
 ⏨࣭௦ 04࣭ᓥᗈ պ  
ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜࣮ࡎࢀࡑ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟ᕥࢆ㛫ࡢ⾜㖟࡜ᒁ౽㒑ࡢࡇࡑ࣭   
 ࠒ␯ࠑ࡜ࡃ
 ࠒぶࠑ㸪ࡽࡓࡗࡼࡁ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜ࡗࡎ࡚ࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆ㛫ࡢᒁ౽㒑࡜⾜㖟ࡢࡇࡑ࣭   
ࡋぶࠕ㸪࡚ࡗ࠸࡜࠿㸪ࡀ࠸࡞ࢀ⌧ࡣ࡟㠃ሙࡢᡭ┦ࠖே཭࠸ࡋぶࠕ㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡣࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕ
ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀ⌧ࡀࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕࡿ࠶࡛ᘧᙧㄒᩗ㠀ࡢࡑ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࠖே཭࠸
㸫061㸫
ࡇࡿぢ࡜ࡘᣢࢆࡁാ࡞ⓗㄒᩗࡣ࡚ࡋ࡜⬟ 㸪ᶵࡀ࠸࡞ࡣ࡛ㄒᩗࡣ࡚ࡋ࡜ᘧᙧ㸪ࡣࠖ ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪ࡶ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡣ࡜
㸪ᒸ⚟㸪ᓥᗈ㸪㜰኱㸪ᒇྂྡ㸪ࡕ࠺ࡢᇦᆅ㸵㸪ࡣ⏝౑ⓗ⌧⾲㐝ᚅࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
㸪ࡶࡽ࠿ࡇࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡟▱㧗㸪ிᮾࠋ㸧㠃ሙࡢᡭ┦ࠖேࡠࡽ▱ぢࠕ࡚࡭ࡍ㸦ࡿࢀࡽぢ࡟ᓥᚨ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢇ┒ࡀ⏝౑ⓗ⌧⾲㐝ᚅࡢࠖ ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪࡛ᇦᆅ࠸ᙉࡢ㡪ᙳࡢᅪ␥㏆㸪ࡧࡼ࠾㸪す㛵
 ࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺
 
ྜሙࡢゝ᪉ᅪ㒔㤳࣭ிᮾ 㸱㸬㸴
⾲㐝ᚅࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ࡛ࡲᖺ㏆㸪ࡣ࡛ㄒ㏻ඹ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ゝ᪉ᅪ㒔㤳࣭ிᮾ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ 
࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘ❧┠ࡀἲ⏝ࡢࡇᖺ㏆㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛Ⓨάࡣ⏝౑ⓗ⌧
 ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ヰ࡟ࡶ࡜࡜ឤ࿴㐪㸪ࡀ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡾ࠾࡚
࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࠕࡴྵࢆࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕ㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ㸪ࡤ࠼౛
 ࠋࡿ࠶ࡀᐹほ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣ
࠺࡯ࡢᚋᡓࡶࡾࡼ๓ᡓࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸ཎ໭ ջ  
 ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟ᖖ㠀㸪ࡀ
 ࠖࠋ ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ͐ࠕࡢす㛵ࠋࡡࡍ࡛す㛵ࡣ᝿Ⓨࡢࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸ࠕ㸪࡚ࡋヂ⩻ࢆࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡢす㛵㸪ࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ࢇ┒ࡣ࡛ிᮾᚋᡓ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡗ࠸ࡣ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㸸▼኱    
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᏊࡗᡞỤࡢ┠௦୕ࡣ⚾㸪ࡣࢀࡇࠖࠋ ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᴗఇ᪥ᮏࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
 ࠖࠋ ೃࡾ௙ᴗఇ᪥ᮏࠕࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢃゝ㸸ሯᡞ    
㸪ࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶྜሙ࡞࠺ࡼࡿࡍࣜࢱࢵࣆࠖࡀ ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
᪉࠸ゝ࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜㸪࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡚ࡗࡓࡃ࡞ࢃゝ࡛ࡲ࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀ
௦⌧㸸఍ㄯᗙࠕ㸧3791㸦ࠞ ఍ྖࠝ㑻ኴึ▼኱࣭Ꮚᩥሯᡞ࣭ⱱඔ⏣ἑ࣭㞝ಖཎ໭࣭ᮁ┈ᒣዟ㸦
 㸧342-712.pp㸪㝔᭩἞᫂࠘ㄒᩗࡢ௦⌧㸸6 ᗙㅮㄒᩗ ࠖࠗ᮶ᑗࡢㄒᩗ࡜㢟ၥࡢㄒᩗ
ዟࡢࢀࡲ⏕ிᮾᖺ㸧7 ṇ኱㸦8191 㸪࡚ࡋ࡜ឤㄒࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺⾜࡟ูࡣㄆ☜ࡢᐇ஦
ࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࠕ㸪ࡀẶሯᡞࡢࢀࡲ⏕ிᮾ⏕ᖺ㸧2 ṇ኱㸦3191㸪Ặᒣ
ࡾྲྀࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࠕ㸪࡜࠺ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᮇ᫬ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠╔࡟Ⅼ
 ࠋ㸧5002 ᕝ◁㸪ࡤ࠼౛㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᖺ㏆࡟ࡽࡉ㸪ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚❧
 
 ࡵ࡜ࡲࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐜኚࡢࡑ࡜ᕪᇦᆅࡢἲ⏝ࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸬㸵
㸪࡜ࡍ♧࡟ⓗ␎ᴫ࡚࠸ࡘ࡟ᐜኚࡢࡑ࡜ᕪᇦᆅࡢἲ⏝ࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪࡟࡜ࡶࢆほᴫࡢ⠇㸴㹼㸲
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ⾲ࡢḟ
 
㸫161㸫
⾲ ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲࡢᆅᇦᕪ࡜ኚᐜ 
 ⌰⌫ ᮾ໭࣭஑ᕞ ᮾி࣭ 㤳㒔ᅪ 㛵す࣭㏆␥
(1)ࠕ࡚ࡶࡽ࠺ࠖᙧᘧࡢᏑ  ྰ × ż ż ż 
(2) ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ  㸫 ̴  ̴̴  
(3) ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝  㸫 㸫    ̴  ̴̴  
 
⌰⌫᪉ゝࡣ㸪ࠕࡶࡽ࠺ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿཷ⣡ືモࡢ⿵ຓືモ⏝ἲࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋࡇࡢᙧᘧࢆᣢࡘࡑࡢ௚ࡢ
ᮏᅵ᪉ゝࡢ୰࡛㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ஑ᕞ᪉ゝࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖ ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟✚ᴟⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ౑⏝⮬యࡀ୙άⓎ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪㛵す࣭㏆␥᪉ゝࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝
ࡶᴟࡵ࡚άⓎ࡛࠶ࡿࠋᮾி࣭㤳㒔ᅪࡣࡑࡢ୰㛫࡛㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖ ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ⩏
ົⓗࡔࡀ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡞౑⏝ࡣάⓎ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᆅᇦᕪࡢ≧ἣࡣ㸪୍ ࡘ࡟ࡣ㸪ࠕ࠿ࡘ࡚ࡢ୰ኸㄒᅪ࡛࠶ࡗࡓ㏆␥ᆅ᪉࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣᤵཷ
⾲⌧ࡢ౑⏝ᗘ㸦ᐃ╔ᗘ㸧ࡀ㧗ࡃ㸪࠿ࡘ࡚ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓᮾ᪥ᮏ࡜஑ᕞᆅ᪉࡛ࡣẚ㍑ⓗᤵཷ⾲
⌧ࡢ౑⏝ᗘ㸦ᐃ╔ᗘ㸧ࡀప࠸ ࠖࠕᮾி࡟ぢࡽࢀࡿᤵཷ⾲⌧ࡣ㸪ᩗㄒ⾲⌧࡜ྠᵝ㸪㏆␥ᅪ࠿ࡽࡢ⾲⌧
య⣔ࡢ⛣ධ 㸦ࠖ᪥㧗 2007:70㸧࡜࠸࠺㸪ᤵཷయ⣔୍⯡ࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ୍ࠋ ᪉㸪Ⓨ㐩㐣⛬࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜ㸪୕ࡘࡢ⏝ἲࡣ㸪(1)Ѝ(2)Ѝ(3)ࡢ㡰࡛⏕ࡌࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ(1)
ࡀㄒᙧࡢⓎ⏕㸪(2)ࡀᏐ⩏࡟ᛅᐇ࡞౑⏝ࡢᐃ╔࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪(3)ࡣ⏝ἲࡢᣑᙇ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ⏝ἲࡢᣑᙇࡀ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡞౑⏝࡜࠸࠺᪉ྥ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓᆅᇦ࡛ඛ⾜ࡋ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪᆅᇦࡀ㏣㝶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡣ㸪
ᜠᜨᛶ࡜࠸࠺ព࿡≉ᚩࢆྵពࡍࡿᤵཷ⾲⌧ࡢᛶ㉁࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋ࠺ࡿኚ໬㸪࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⓨ⏕࣭ኚᐜࡢୗᆅ࡜ࡋ࡚㸪ᑠᯘ࣭⃝ᮧ(2010)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕゝ
ㄒⓗⓎ᝿ἲࠖࡢᆅᇦᕪࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᆅᇦࡣ㸪
ࠕ㓄៖໬ 㸦ࠖࡇ࡜ࡤ࡛┦ᡭ࡟Ẽ㐵࠸ࢆ⾲ࡍ㸧࡜࠸࠺Ⅼ࡛✚ᴟⓗ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺
࡞Ⓨ᝿ἲࡀ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢⓎ㐩ࢆಁࡋࡓ㸪࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠᯘ࣭ ⃝ᮧࡣࡉࡽ࡟㸪ࠕ㓄៖໬ ௚ࠖࡢ㸵✀ࡢゝㄒⓗⓎ᝿ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ㏆␥ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓす᪥ᮏ㸪
࠾ࡼࡧ㛵ᮾ ࡣࠖࡑࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ἲࡀᙉࡃ㸪ࠕᮾすࡢ࿘㎶㒊㸪≉࡟ᮾ໭ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮾ᪥ᮏ ࡣࠖࡑࡢ
ࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ἲࡀᙅ࠸㸪࡜࠸࠺㸪኱ࡁࡃᑐ❧ࡍࡿ஧ࡘࡢᆅ⌮ⓗ㢮ᆺࢆᥦ♧ࡋࡓୖ࡛㸦ᑠᯘ࣭⃝ᮧ
2010a㸧㸪๓⪅࡟ࠕ㛵ᮾࠖࡀྵࡲࢀࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪㒔ᕷ໬࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢせᅉࢆᣦ᦬ࡋ㸪Ṕྐⓗ࡟ࡣ㸪
ࠕᛴ⃭࡞㒔ᕷ໬࡟క࠸㸪ࠕ㓄៖໬ࠖ࡜࠸࠺ゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡀಂ࠿࡟ព㆑ⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓỤᡞᕷẸࡀ㸪
ᚲせ࡟㥑ࡽࢀ࡚ୖ᪉࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࢇࡔࠖゝㄒⓗ⌧㇟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᯘ࣭⃝ᮧ
2010b㸧ࠋ⌧ᅾ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢቑຍࡣ㸪⌧
௦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ゝㄒⓗࠕ㓄៖໬ࠖࡢཷᐜࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢせồ࡜࣐ࢵࢳࡍࡿࡀࡺ࠼
࡟㸧㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢேࠎࡀ㸪㏆␥㸦㛵す㸧᪉ゝࡢ⾲⌧ἲࢆ⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡜ࡶぢࡽࢀ㸪⯆࿡῝࠸ࠋ 
㸫162㸫
 㸶㸬ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ 
௨ୖࢆཷࡅ࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢᆅᇦᕪ࡜ኚ໬ࡀ㸪ࠕ㹼࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢ⾶㏥࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢ㐍ฟ࣭ᬑཬ࡟㛫᥋ⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺
௬ㄝࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡣࠖ㸪ࠕ⮬ศࡀே࠿ࡽᜠᜨࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃ࣭せồࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࢆྵព
ࡋ㸪ᙧᘧୖࡶ᫂♧ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࠕཷ┈ࢆせồࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ゝㄒ⾜ືࡣ㸪ෆᐜୖ㸪ᚅ㐝ⓗ࣮ࣝ
ࣝ࡟཯ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ≉࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿ࡯࡝㸪ࡑࡢ㐪཯
࡟ࡣᩄឤ࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡢࠖ౑⏝ࢆᅇ㑊ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀ⏕ࡲ
ࢀ㸪௦᭰⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ㑅ᢥࡉࢀ㸪ከ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡞㏆␥ᆅ᪉࡛㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ᪩ࡃᐃ╔ࡋ㸪ḟ࠸࡛ᚅ㐝⾲⌧ⓗ
౑⏝ࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡓ㸪࡜࠸࠺㡰ᗎࡣ㸪ࡇࡢ⪃࠼
᪉࡜▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪ᚅ㐝⾲⌧య⣔࠿ࡽࡢ᳨ウࢆࡣࡌࡵ㸪ලయⓗ࡞ワࡵ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᮏືモ⏝ἲࡢࠕ㸦ࣉࣞࢮࣥࢺࢆ㸧ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ࠕ㸦ࣉࣞ
ࢮࣥࢺࡀ㸧࡯ࡋ࠸ ࡢࠖ␗ྠ࡜ࡢᖹ⾜ᛶࡸ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖ᭷ࡍࡿ౑ᙺ࡟ࡘ࡞ࡀࡿാࡁ࠿ࡅᛶࡢᙳ
㡪➼㸪ᩥἲⓗព࿡ࡢ㠃࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
㛵す᪉ゝ⏤᮶ࡢᙧᘧࡀ㸪ඹ㏻ㄒ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜࠸࠺ᆅᇦ
ゝㄒࡢ୰࡟㸪ࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿఱࡽ࠿ࡢ⣲ᆅࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞
ほⅬ࠿ࡽࡢ୍ࡘࡢ௬ㄝ࡜ࡋ࡚㸪ᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ ⊩ 
஭ୖྐ㞝㸦1999㸧ࠗ ᩗㄒࡣࡇࢃࡃ࡞࠸࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩㸬 
Ἀ⿱Ꮚ㸦2009㸧ࠕⓎ᝿࡜⾲⌧ࡢᆅᇦᕪࠖࠗ ᭶หゝㄒ࠘38(4)㸪16-23㸬 
⳥ᆅᗣே㸦1997㸧ࠕኚࢃࡾࡺࡃࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘26(6)㸪40-47㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦1981㸧ࠗ ᪉ゝㄯヰ㈨ᩱ㸳࠘⚽ⱥฟ∧㸦http://www.ninjal.ac.jp/publication/catalogue/
hogendanwa_siryo/01/㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸳࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2006㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸴࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᑠᯘ㝯࣭ ⃝ᮧ⨾ᖾ㸦2010a㸧ࠕゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡢᆅᇦᕪ࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࠖࠗᮾ໭኱ᏛᩥᏛ◊✲⛉◊✲ᖺሗ࠘
59㸪162(71)-127(106)㸬 
ᑠᯘ㝯࣭⃝ᮧ⨾ᖾ㸦2010b㸧ࠕゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡢᆅᇦᕪ࡜Ṕྐࠖࠗ ᅜㄒᏛ◊✲࠘49㸪73-86㸬 
ᓥ⿄ᖾᏊ࣭࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦2001㸧ࠕ⌰⌫᪉ゝࡢࡸࡾࡶࡽ࠸ືモࠖࠗ ᭶หゝㄒ࠘30(5)㸪62-63㸬 
᪂₻♫㸦1995㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ 100 ෉ 㸪࠘㸦1997a㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ᫂἞ࡢᩥ㇦ 㸪࠘
㸫163㸫
㸦1997b㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ኱ṇࡢᩥ㇦ 㸪࠘㸦2000㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ⤯∧ 100 ෉  ࠘
㝕ෆṇᩗ㸦2003㸧ࠕ㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ CD-ROMࠖ⛉◊㈝ᇶ┙(B)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᆅᇦᛶ࡜
㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗈᇦⓗ◊✲  ࠖ
◁ᕝ᭷㔛Ꮚ㸦2005㸧ࠕࡈఫᡤ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠗ⥆ᙎ ၥ㢟࡞᪥ᮏㄒ ኱࠘ಟ㤋᭩ᗑ㸪84-89㸬 
᪥㧗Ỉ✑㸦2007㸧ࠗ ᤵ୚ືモࡢᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸬 
ᯇᮏಟ㸦2008㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗᅜᩥᏛ࠘92㸪355-367㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002a㸧ࠕ231 ᅗ ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗゎㄝ 5࠘ᅜ
❧༳ๅᒁ㸪66-74㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002b㸧ࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࡢ᪉ゝᏛ ؐᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ؐࠖ᪥ᮏ᪉
ゝ◊✲఍⦅ࠗ21 ୡ⣖ࡢ᪉ゝᏛ࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸪257-267㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2007㸧ࠕせồ⾲⌧ᙧᘧࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᐃ╔ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘26(11)㸪
102-110㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2010㸧ࠕ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࡣࡊࡲ࡛ࠖࠗ ୕Ⰽ᪝࠘752㸪15-21㸬 
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࠙ㅮ₇ࠚᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡢㄢ㢟
బ⸨ ு୍
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧


 బ⸨ு୍࡛ࡍࠋ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
 ௒᪥ࡣ⚾ࡀ᭱ࡶ㛵ᚰࡢ࠶ࡿศ㔝ࡢࢸ࣮࣐࡛ࠊࡋ࠿ࡶ㠀ᖖ࡟᪂ࡋ࠸ඛ㐍ⓗ࡞◊✲ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡢ࡛኱ኚᴦࡋࡳ࡛ࡍࠋ⚾ࡣࠊ⮬ศࡀ㛗ᖺ⥆ࡅ࡚ࡁࡓᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㄪᰝ
◊✲ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࠊ௒ᚋⓙࡉࢇ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸◊✲ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᕼᮃࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

㸯㸬ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬̿ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘㸦㸧࠿ࡽ

 ᭱ึ࡟ࠊ⚾࡝ࡶࡀከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ࠎࡢࡈ༠ຊࢆᚓ࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠗᮾிㄒ࢔
ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 㸦࠘௨ୗࠗᮾி࢔࠘㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢㄪᰝࡣࠊ1982 ᖺ࠿ࡽ
3 ᖺ㛫࠿ࡅ࡚ࠊᮾி㒔༊ෆ⏕ࡲࢀ⫱ࡕࡢ 21 ྡࡢ᪉ࠎࠊⱝ࠸᪉࠿ࡽࡈᖺ㓄ࡢ᪉ࡲ࡛ࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࠊ
⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀ࠶ࡲࡾ೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛ࠊ⣙ 1 ୓ 2,800 ࡢ༢ㄒࢆⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝࢆ⾲
࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱࢆぢࡿ࡜㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ༢ㄒ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡲࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ౛࠼ࡤ
ࠕ㟷ⴥࠖ࡜࠸࠺༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡲࡍ࡜ࠊ࢔@࢜ࣂ࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡜࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀㄪᰝᙜ᫬Ⓨ኎
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎡඾㸦ࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔
ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘㸧࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛
ࡣ 2 ᆺࡣࡲࡗࡓࡃฟ࡚ࡁࡲࡏࢇࠋᮾி࡛ࡣ࢔࢜@ࣂ࠿ࡽ࢔@࢜ࣂ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࠊࡑࡢኚ໬ࡀ࡯ࡰ᏶஢
࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡲࡓࠕ㸦㟁ヰࡢ㸧ࢲ࢖ࣖࣝࠖࡢሙྜࠊࡍ࡭࡚ࡢ㎡
඾࡟ 1 ᆺ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ1 ᆺࡣ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃⓎ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ 
ࡲࡓࠊ㎡඾࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿᆺࡀ᭱㧗ᖺ㱋ᒙ࡟ࡔࡅฟ࡚ࡃࡿ༢ㄒࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦⾲㸰㸧ࠋ 
౛࠼ࡤࠕⲨ≀ࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟㸰ᆺࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ2 ᆺࡣ᭱㧗ᖺࡢ S ࡉࢇ㸦1911 ᖺ⏕ࡲ
ࢀ㸧ࡔࡅࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟ 1 ᆺ࡜㸮ᆺࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠗᮾி࢔࡛࠘ࡣ᭱㧗ᖺᒙࡢ S ࡉࢇ࡜ R ࡉࢇ㸦1920 ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࡔࡅࡀ㸮ᆺ࡜ 1 ᆺࡢ୧᪉ࢆⓎ㡢ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ᪉ࠎࡣ㸮ᆺࡢࡳ࡛ࡍࠋࠕⲨ≀ࠖࡢ 2 ᆺࡸࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡢ㸯ᆺࡣᮾி㒔༊ෆ࡛ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝⁛ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸ᆺࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ḟ࡟ࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ᖺ㱋ᕪࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢࢆ♧ࡋࡲࡍ㸦⾲㸱㸧ࠋࠕⲨᾏࠖࡢሙྜࠊ㎡඾࡟
ࡣ࢔ࣛ࢘@࣑࡜࠸࠺ 3 ᆺࡋ࠿㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠗࠊ ᮾி࢔࠘࡟ࡣࠊ0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧ࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚
ࡁࡲࡍࠋ0 ᆺࡣ඲ᖺ㱋ᒙ࡟ぢࡽࢀࡲࡍࡀࠊ3 ᆺࡣ୰࣭㧗ᖺᒙࡢ᪉ࠎࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ
                                                
1 ᮏ✏ࡣࠊඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2012ᖺ7᭶22᪥(᪥)ࠊ᪊㸸᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊㸧࡟࠾ࡅࡿㅮ₇ࡢ㘓㡢ࢆࡶ࡜࡟ཎ✏໬ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
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ࠋࡍࡲࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 3 ࡣࠖᾏⲨࠕ
࠸ᛮ࡜ࡔヰࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾ࡞࠿ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟࣐@ࢡࡢᆺ㸯ࡀ@࣐ࢡࡢᆺ 2ࠊࡣࠖ⇃ࠕ
࡝⚾ࠊࡣ࣐@ࢡࡢᆺ 1ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡋពὀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃゝ࡜࣐@ࢡࡣ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔࠸ⱝࠋࡍࡲ
ࢭࢡ࢔ㄒᮏ᪥ゎ᫂ ࡣ࣐ࠗ@ࢡࡢᆺ㸯ࡣ࡛඾㎡ࢺࣥࢭࢡ࢔ࠋࢇࡏࡲࡁ࡚ฟ࠿ࡋ࡟ᒙᖺⱝࡣ࡛ᰝㄪࡢࡶ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋグే࡜ᆺ 2 ࡚ࡅ௜ࢆグὀ࠺࠸࡜ࠖ᪂ࠕࡀࡅࡔ࠘඾㎡ࢺࣥ
౛ࠋ㸧㸲⾲㸦ࡍࡲࡾ࠶ࡶ౛ࡿࡍ⌧ฟ࡟㔞኱ࡣ࡛࠘࢔ிᮾࠗࡀᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࠸࡞࠸࡚ฟࡣ࡟඾㎡
࠿࡯ࡢᆺ㸯ࡣ࡛ᰝㄪࡀࡶ࡝⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡏ㍕ࢆࡅࡔ࢘ࣙࣅ࢖@ࢱࡢᆺ㸯ࡣ඾㎡ࠊࡣࠖ ⑓኱ࠕࡤ࠼
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡀᆺ 0 ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ౛ࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ໬ኚࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡿࢀࡽぢ࡟ㄒ༢ࡢࡃከࠊୖ௨
ὶࡢ໬ኚ࡞ⓗ⣔యࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡤࢀࡍᯒศ㒊඲ࢆㄒ༢ࡢㄒ 008,2 ୓ 1 ⣙ࡓࡋᰝㄪࡀࡶ࡝⚾
ࡈࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࡔࡲࡣ⚾ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࢀ
 ࠋࡍࡲࡋࡏぢ࠾ࢆ౛ࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢ 003 ࠿ 002 ࡢ㒊୍ࡃ
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ໬ኚ࡟ᆺ᰾↓ࡽ࠿ᆺ᰾᭷ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊ࡜ࡿぢࢆ㸳⾲
ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 4 ࡤ࠼౛ࠊ࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇ࠸ከࡀ໬ᯈᖹࡿࡺࢃ࠸
ከࡀㄒ࿴ࡢ࣮ࣛࣔ 4ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠼࡟ࡅ⏕ࠕࠖࡾᤕࡅ⏕ࠕࠖඖᐙࠕࠖ᯶ᐙࠕࠖࡕᡴ⥙ࠕࠖᮐྜࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺᯈᖹࡽ࠿ᆺࡿ࠶ࡀ᰾ࢺࣥࢭࢡ࢔࡟┠ᢿ 3 ࡽ࠿ᑿᮎࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ ࡢ㸳⾲
ࠖ⇵⳹ࠕࠖᩒᯝࠕࠖ㊧㑇ࠕࠖカ㑇ࠕࠊࡣ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 1ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶ
2㸩࣮ࣛࣔ 1 ࡟࠺ࡼࡢࣥ࢝㸩࢝ࠊ࢟ࢭ㸩࢖ࠊࣥࢡ㸩࢖ࠊ࡝࡞ࠖᇛᒃࠕࠖⱌᚚࠕࠖఅ㉳ࠕࠖ⠇ెࠕ
ࠋࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸ከࡀㄒ₎ࡢ࣮ࣛࣔ 3 ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᡂᵓㄒ࠺࠸࡜࣮ࣛࣔ
ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃከ࡝࡯ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ໬ᯈᖹࡀㄒ༢ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡋ࠿ࡋ 
࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 1 ࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ᆺ 0 ࡣ᫇ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࢀࡽぢࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ᰾᭷ࡀᆺ᰾↓
ࠖ᧛ఏࠕࠖḷ₇ࠕࠖ❧⚾ࠕࠖ㐨᭩ࠕࠖッୖࠕࠖッ┤ࠕࠖᛶಶࠕࠖ▱㛵ࠕࠖ▱ឤࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡝࡞ࠖ࢜ࢪࣛࠕ
Ỵࠕࠖ㸧ࡓ࡞࠿㸦᪉ᙼࠕࠖពᝏࠕࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡓࡋ໬ኚ࡟ᆺ㸯ࡽ࠿ᆺ 2ࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡢ໬ᆺ㧗㢌 
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ౛ࡢ࡝࡞ࠖ㓄ᨭࠕࠖ㸧࠸࡞ࡋ㸦ย➉ࠕࠖⅭసࠕࠖᢏᅜࠕࠖ㆟Ỵࠕࠖព
࡟ᯒศࡢయ඲ㄒ༢ࡢ 008,2 ୓ 1ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡳ࡚ࡋᯒศࢆ㒊୍ࡃࡈࡢ࠘࢔ிᮾࠗ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠿ࡓ࡞࡝ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸࡚ࡅ௜ࢆᡭࡣ
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㸰㸬ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ
 
 ḟ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋⓙᵝࡈᏑࡌࡢࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᫇ࠊᑠ
ᯘ⁠Ꮚࡉࢇ㸦ᪧጣࠋ⌧ጣࡣ✄ᇉࡉࢇ㸧ࡀࠊ㒔༊ෆ࡜ከᦶᆅ༊ࢆㄪᰝࡉࢀࠊࠗᅜㄒᏛ࠘࡟ࡈㄽᩥࡀ
㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᑠᯘ 1961㸧ࠋ
ᅗ㸯ࡣ 1985 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ ࡢ࠘ࠕ㞼 ࡢࠖ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸᅗ࡛ࡍࡀࠊ
㒔༊ෆࡣࠕࢡ@ࣔ࢞ࠖࠊከᦶᆅ༊ࡣࠕࢡࣔ@࡛࢞ࠖࡍࠋࡁࢀ࠸࡞ᆅᇦᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ㞼ࠖࡣ
㢮ูㄒᙡ࡛➨ 3 㢮࡛ࡍ࠿ࡽࠊᙜ↛ 2 ᆺࡢࢡࣔ@ࡢ᪉ࡀྂ࠸ࢃࡅ࡛ࠊᮾிࡣࠕࢡࣔ@࢞ࠖ࠿ࡽࠕࢡ@
ࣔ࢞ࠖ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃ➨ 5 㢮࡛࠶ࡿ⹸ࡢࠕ⻡⺸ࠖࡀࢡ@
࡛ࣔ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟ᘬ࠿ࢀ࡚㒔༊ෆ࡛ࢡࣔ@Ѝࢡ@ࣔࡢኚ໬ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ 
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
ᅗ㸰ࡢࠕᮅ᪥ࠖࡣ㒔༊ෆࡀ࢔@ࢧࣄ࡛ࠊከᦶᆅ༊ࡣ࢔ࢧ@ࣄ࡛ࡍࠋ⛅Ọ୍ᯞඛ⏕⦅ࠗ᪂᫂ゎ᪥ᮏ
ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘୕┬ᇽ㸧࡟ࡶ࢔ࢧ@ࣄࡣྂ࠸࡜᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽࠊ⛅Ọඛ⏕ࡶ㒔༊ෆࡣ᫇
ࡣ࢔ࢧ@ࣄ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ᅗ㸱ࡢࠕ࿨ࠖࡶ㒔༊ෆࡣ࢖@ࣀࢳࡀ኱㒊ศ࡛࢖ࣀ@ࢳࡣከᦶᆅ༊࡟ከ࠸ࡢ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃ㒔༊ෆࡶ
᫇ࡣ࢖ࣀ@ࢳࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠗࠊ ᪂᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘࡟ࡣࠊࠕ࿨ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
࢖ࣀ@ࢳࡀྂ࠸࡜࠸࠺ὀグࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ḟࡣ᭷ྡ࡞ࠕᆏ 㸦ࠖᅗࡣ┬␎㸧ࡢࢧ࢝@࡜ࢧ@࢝ࡢᆅᇦᕪ࡛ࡍࠋୗ⏫ࡀࢧ@࢝࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࡀࠗࠊ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࡛࠘ ࡣከᦶᆅ༊ࡀࡍ࡭࡚ࢧ࢝@࡛ࠊ㒔༊ෆࡣࢧ@࢝࡜ࢧ࢝@ࡀΰᅾࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࢧ@࢝ࡀୗ⏫࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿ࠿ࡣࡗࡁࡾࡋࡲࡏࢇࡀࠊࠕᆏࠖࡶ㒔༊ෆࡣ࠿ࡘ࡚ࡣࢧ࢝@࡛࠶
ᅗ㸯 ࠕ㞼ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
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ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸࠿ࡀ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
௨ୖ࡟࠶ࡆࡓ౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㒔༊ෆ࡜ከᦶᆅ༊࡛ᆅᇦᕪࡢぢࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊከᦶᆅ༊ࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺᆺࡀྂ࠸࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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ᅗ㸰 ࠕᮅ᪥ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
ᅗ㸱 ࠕ࿨ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
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㸱㸬ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡜ୡ௦ᕪ ̿ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘㸦㸧࠿ࡽ
 
ḟࡣᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦᕪ࡜ᖺ㱋ᕪࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘ࡣ୕஭ࡣ
ࡿࡳࡉࢇࡸΏ㎶႐௦Ꮚࡉࢇ࡯࠿࡜୍⥴࡟ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ⛉◊㈝ࡢሗ࿌᭩࡛ࡍࠋ㒔༊ෆࡣ
ୗ⏫ࡢὸⲡࠊከᦶᆅ༊ࡣ஬᪥ᕷ⏫㸦⌧࠶ࡁࡿ㔝ᕷ㸧࡛ ⣙ 200 ࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱝᖺᒙ㸦୰Ꮫ⏕㸧ࠊ
୰ᖺᒙࠊ㧗ᖺᒙࠊࡑࢀࡒࢀ⣙ 30 ྡࡎࡘㄪᰝ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࡶ඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾᚑ᮶ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕ࠸ࡓࡕࠖ㸦ᅗ㸲㸧ࢆࡈࡽࢇࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡇ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࠕ᪥ࠖࠕ⚄ࠖࠕᑎࠖ
ࡣᡓ๓ࡢ㎡඾࡛ࡍࠋࠕ᪥ࠖࡣᒣ⏣⨾ጁࡢࠗ᪥ᮏ኱㎡᭩࠘(1892)ࠊࠕ⚄ࠖࡣ⚄ಖ᱁࣭ᖖ῝༓㔛ࠗᅜ
ㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘1932㸧ࠊࠕᑎ ࡣࠖᑎᕝ႐ᅄ⏨࣭ ᪥ୗ୕ዲࠗ ᶆ‽᪥ᮏㄒⓎ㡢኱㎡඾ 㸦࠘1944㸧
࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣ඲㒊 3 ᆺ࡛ࡍࠋ
 ᡓᚋࡢ㎡඾ࡣࡉࡁ࡯࡝ᘬ⏝ࡋࡓ 4 ✀ࡢ㎡඾࡛ࠊࠕ᪂ࠖࡣࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘➨ 3 ∧㸦1981㸧ࠊ
ࠕNࠖࡣ NHK ⦅ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 15 ๅ㸦1974㸧ࠊࠕ᫂ࠖࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 2 ∧㸦1981㸧ࠊࠕ඲ࠖࡣࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 20 ∧㸦1979㸧࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㎡඾ࢆぢࡿ࡜ࠊᡓᚋࡢ㎡඾࡟ࡸࡗ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍ࠿ࡽࠊ3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡬ࡢኚ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡶ㒔༊ෆࡣ࡯࡜ࢇ࡝ 0 ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᖺᒙࡶ 0 ᆺࡀከࡃࠊ
3 ᆺࡣ㧗ᖺᒙࡢ 30㸣ࡃࡽ࠸ࡋ࠿Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫࡟࡞ࡿ࡜㧗ᖺᒙࡣྂ࠸ 3 ᆺ
ࡀ 100㸣࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ஬᪥ᕷ⏫࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕ㟷ⴥࠖ㸦ᅗ㸳㸧ࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀྂ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ㒔༊ෆࡣ㧗ᖺᒙࡶྵࡵ
࡚࡯࡜ࢇ࡝ 1 ᆺ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣࠊ㧗ᖺᒙࡢ 70㸣㏆ࡃࡀ࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ 
ᅗ㸲 ࠕ࠸ࡓࡕࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
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ࠕ⚄ᵝࠖ㸦ᅗࡣ┬␎㸧ࡶ㒔༊ෆ࡛ࡣ㧗ᖺᒙࡶྵࡵ࡚ࡍ࡭࡚࢝@࣑ࢧ࣐࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣ㧗ᖺᒙ࡟ 2 ᆺࡢ࣑࢝@ࢧ࣐ࡀ 70㸣㏆ࡃṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ୰࡟ࡣ౛እࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕ࡯ࡃࢁࠖ㸦ᅗ㸴㸧࡛ࡣࠊ㎡඾࡛ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 0 ᆺ࡛ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☜࠿࡟㒔༊ෆ࡛㧗ᖺᒙࡣ 0 ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࡀࠊⱝᖺᒙࡣࠕ࣍ࢡࣟ@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫ࡣࠊᮾிࡢྂ࠸ 0 ᆺࡶ᪂ࡋ࠸ 3 ᆺࡶࠊࡲࡗࡓࡃ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ฟ࡚
ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡍ࡭࡚ࡢୡ௦࡛኱㒊ศࡀ࣍@ࢡࣟ࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᅗ㸳 ࠕ㟷ⴥࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
ᅗ㸴 ࠕ࡯ࡃࢁࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
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ࠖᰕࠕ࡜ࠖࢁࡃ࡯ࠕࡣࡢࡓࢀ⌧ࡾࡁࡗࡣ࡛ᰝㄪࡢࡶ࡝⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃከࡣ౛࡞࠺ࡼࡢࡇ
ⓗಽᅽ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡽ࠿ᆺ 0ࠊࡣ࡛ෆ༊㒔ࡶ㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖᰕࠕࠋࡍ࡛
ࠋ㸧ࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡣᒙᖺⱝࡶ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡋࡔࡓ㸦ࡍ࡛ࣛ@ࢩࣁࡢᆺ 2 ࡣࡢ࠸ከ࡟
࠸ྂࡢிᮾࡀᆺࡢ≉⊂༊ᆅᦶከࠋࡍ࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ఱࡣᆺࡢ≉⊂༊ᆅᦶከ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡚ࡋᕸศ࡟ᇦᆅࡢ࡝ࡢ᪉ᆅᮾ㛵ࡣᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࡞࠺ࡼࡢࡑࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶࡛ᆺ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ✲◊ࡢᚋ௒ࡣ࡝࡞࠿ࡢࡿ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ௓⤂ࢆ౛࡞Ṧ≉ࡸࡸ࡟ḟ
ⱝࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣእ౛࡞࠺ࡼࡢࠖࢁࡃ࡯ࠕࡣ⏫ᕷ᪥஬ࠋ࡚࠸ࡘ࡟㸧㸵ᅗ㸦ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕࠊࡎࡲ 
ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕࠋࡍ࡛ศ㒊኱ࡀ౛ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡌྠ࡜ᒙᖺⱝࡢிᮾࡣ㸧⏕Ꮫ୰㸦ᒙᖺ
࡛ෆ༊㒔࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ᩘ༙⣙ࡀᆺ 0 ࡣᒙᖺ㧗ࠊᆺ 3 ࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺⱝ࣭ᒙᖺ୰ࡢෆ༊㒔ࠊࡣ
ࡢ௦ୡ඲࡚ࡵྵࡶ⏕Ꮫ୰ࠊࡣ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚࡢᆺ 3Ѝᆺ 0 ࡣ
⏕Ꮫ୰࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨ࡟ᆺ 0 ࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ᆺ࠸ྂࡢிᮾࡀࡃከ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵࡜ἣ≧⏝౑ࡢయ⮬ࢳ࢝ࣥࣁࡢ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࣥ࢜࢖@ࣛࠊ࡟࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࠋ࡚࠸ࡘ࡟㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖ ࣥ࢜࢖ࣛࠕࡣḟ
࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 0 ࡀศ㒊኱ࠊࡋ⁛ᾘ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᆺ 1 ࡣ࡛ෆ༊㒔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ྂࡀᆺ 1 ࠺࠸࡜
ࡲ࠸࡚ࡗṧࡃࡓࡗࡲ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࣥ࢜࢖@ࣛ࠸ྂ࡟⏫ᕷ᪥஬ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ
㐲ࡾ࡞࠿ࡽ࠿ෆ༊㒔ࡣ⏫ᕷ᪥஬ࠊࡣ࡛ᐃ᥎ࡢ⚾ࠊࡀࡍ࡛⏤⌮ࡢࡑࠋࡍ࡛ἣ≧ࡌྠ࡜ෆ༊㒔ࠋࢇࡏ
௦᫬࠸࡞ࡶ࢜ࢪࣛࡶࣅࣞࢸࠊࡋࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ఍ᶵࡃ⾜࡟ᅬ≀ືࡀேࡢ௦᫬ṇ኱࣭἞᫂ࠊࡃ
ࣛࡾࡲࡘࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟⪥ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࡀࡕࡓேࡢ⏫ᕷ᪥஬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛
᪥஬ࠊ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡣிᮾ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡟ࢁࡇࡓࡋཬᬑࡀ࡝࡞ࣅࣞࢸ࣭࢜ࢪ
ࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡣ఍ᶵࡿࡍ࡟⪥ࢆᆺ 1 ࠺࠸࡜ࣥ࢜࢖@ࣛ࠸ྂࡀࡕࡓேࡢ⏫ᕷ
⚄ࠕࡀⅬࡢࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ఍ᶵࡿࡍ㡢Ⓨ࡛ά⏕ᖖ᪥ࢆయ⮬ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 㸧㎶Ώ࣭஭୕࣭⸨బ㸦ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕ 㸵ᅗ
㸫471㸫
ᵝࠖࡸࠕ㟷ⴥࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐪࠸࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ㢌ࠖ㸦ᅗ㸶㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡍࠋ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢୡ௦ࡀ 100㸣㏆ࡃ࢔ࢱ࣐@
࢞࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ㒔༊ෆ࡛ࡣ 3 ᆺࡢ࡯࠿࡟࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀ࠿࡞ࡾぢࡽࢀࠊࡋ࠿
ࡶᖺ㱋ᕪࡀぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽᑗ᮶ࠊⱝ࠸ேࡀ࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊࡺࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛ࡍࠋ㎡඾࡛ࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㎡඾࠘ࡔࡅࡀ 3 ᆺ࡜ 2 ᆺࢆేグࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ㎡඾ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 3 ᆺࡢ
ࡳ࡛ࡍ㸦ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࡛࠘ࡣࠕᆅᇦⓗ࡟࢔ࢱ@࣐ࠖ࡜ὀグࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧ࠋࡓࡔࡋ
㒔༊ෆ࡛ࡣ 2 ᆺࡼࡾࡶ 3 ᆺࡀࡸࡸඃໃ࡛ࠊⱝ࠸ୡ௦࡛ 3 ᆺࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢཷࡅࡽࢀ
ࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸶 ࠕ㢌ࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
㸫175㸫
㸲㸬᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢඹ㏻ㄒ໬㸦ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬㸧
 
㸲㸬㸯 ྡྂᒇᕷ
 ḟ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡢඹ㏻ㄒ໬㸦ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋ 
 ୗ㔝㞞᫛ࡉࢇࡀࠊྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ༢ㄒࢆ౑ࡗ࡚ 1997 ᖺ࡟
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ኱ᒁⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊⱝ࠸ேࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ
ࠕ⇃ࠖࡣᖺ㓄ࡢ᪉ࡣ 100㸣ࠕࢡ࣐@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊᑠᏛ⏕ࡣࠕࢡ@࣐࢞ࠖ࡜࠸࠺ᮾ
ிࡢ᪂ࡋ࠸㸯ᆺ࡟ 100㸣ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ౛እࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕࡘ
ࡘࡌࠖࡣࠊᮾி࡛ࡣࢶࢶ@ࢪ࡜࠸࠺ 2 ᆺ
࠿ࡽ 0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ௒࡛ࡣኚ໬ࡀ㐍ࢇ࡛ࠊከࡃேࡀ 0 ᆺ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
 ྡྂᒇࡢሙྜࠊ㧗ᖺᒙࡣ㸰ᆺࡢࢶࢶ@
ࢪࡀ 100㸣࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣᑠᏛ⏕ࡀᮾி
ࡢ᪂ᆺ࡛࠶ࡿ 0ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺
࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ0 ᆺࡣࢃࡎ࠿
25㸣࡛ࠊᑠᏛ⏕ࡢ 70㸣ࡣࢶ@ࢶࢪ࡜࠸࠺
1 ᆺ࡛ࡍࠋ୰Ꮫ⏕ࡣ 0 ᆺࡀ 52㸣࡛ 1 ᆺࡀ
32㸣࡛ࡍࠋྡྂᒇ࡛ࡣࠕࡘࡘࡌࠖࡣ 2 ᆺ
Ѝ0 ᆺЍ1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡲࡍࠋᐇࡣࠊ㛵す࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ 1 ᆺࡢ
ࢶ@ࢶࢪ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
⚾ࡣ௨๓ㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊྡྂᒇࡣࠊᖺ㓄ࡢ᪉ࡣᮾி᪉ゝࡢᙳ㡪ࠊᮾிࡢඹ㏻ㄒࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃࠊⱝ࠸ேࡣ㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࡘࡘࡌࠖ
ࡶࡑࡢ౛࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀࡍ࡭࡚ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ
࠿࡜࠸࠺࡜ࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 
㸲㸬㸰 Ᏹ㒔ᐑᕷ
  ⾲㸵ࡣ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦↓࢔ࢡࢭࣥࢺ㸧ᆅᇦࡢඹ㏻ㄒ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1984 ᖺ࡟Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ
⏕ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡍࠋࡕࡻ࠺࡝ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡀฟࡓࡇࢁ࡟ㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᏱ
㒔ᐑᕷࡣ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡍࠋ 
Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ 31 ྡࢆᩥࡢㄞࡳୖࡆࠊᩥ⠇ゝ࠸ษࡾࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆ࡞࡝ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄪᰝ
ἲ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⾲ࡢᩘᏐࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 0 Ⅼࠊ᏶඲࡞ඹ
㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 10 Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ᩥࡢㄞࡳ
ୖࡆࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ31 ேࡢ୰Ꮫ⏕ࡣẁ㝵ⓗ࡟ࠊ0 Ⅼࠊ1 Ⅼࠊ2 Ⅼࠊ3 Ⅼࠊ4 Ⅼࠊ5 Ⅼࠊ6 Ⅼࠊ7 Ⅼࠊ
8 Ⅼࠊ9 Ⅼࠊ10 Ⅼ࡜ࡉࡲࡊࡲ࡛ࡍࠋ㠀ᖖ࡟ಶேᕪࡀ኱ࡁ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࡍ࡭࡚Ᏹ㒔
⾲㸴 ྡྂᒇᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ୗ㔝㸧
㸫176㸫
ᐑᕷ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ୧ぶࡶᏱ
㒔ᐑᕷࡲࡓࡣࡑࡢ࿘㎶ࡢ
↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ⏕ࡲ
ࢀ⫱ࡕ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㠀ᖖ࡟ಶே
ᕪࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ᙜ᫬ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕
ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊඹ㏻ㄒ
໬ࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣ᏶඲࡞↓ᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺヰ⪅ࡀ࠸ࡓ࠿࡜
࠸࠺࡜ࠊ⾲ࡢヰ⪅㸯ࡢ୰
Ꮫ⏕ࡣࠊࠕᩥࠖࠕᩥ⠇ࠖ
ࠕẚ㍑Ⓨヰࠖࡣ 0 Ⅼࡲࡓ
ࡣ D ࡛᏶඲࡞↓ᆺ࡛ࡍࡀࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆࡢሙྜࡣ 8 Ⅼ࡛ࠊ‶Ⅼ࡟㏆࠸ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺⓗ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊヰ⪅ 31 ࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊᩥࡢㄞࡳୖࡆࡣ 10 Ⅼ࡛᏶඲࡞ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛
ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊࠕᒣࡀ ࠖࠕ㢼ࡀ ࡢࠖࡼ࠺࡞ᩥ⠇ゝ࠸ษࡾ㸦ࡢㄞࡳୖࡆ㸧ࡢሙྜ࡟ࡣࢃࡎ࠿ 4 Ⅼ࡛ࡍࠋ
ヰ⪅ 31 ࡢࠕẚ㍑Ⓨヰࠖࡣ㹁ࣛࣥࢡ࡛ࡍࠋࡇࡢẚ㍑Ⓨヰ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ᮾி࡛ᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ༢ㄒ㸦ࢆྵࡴᩥ㸧ࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚Ⓨ㡢ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ఱᅇⓎ㡢ࡋ࡚ࡶ᏶඲࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤAࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣDࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ 31 ␒ࡣ C ࡛ࠊ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟㏆࠸⤖ᯝ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࡢ࡜ࡁࡢ⚾ࡢ⤖ㄽࡣࠊ1984 ᖺᙜ᫬ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺヰ⪅ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ᏶඲࡞ඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᮾி
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸧ヰ⪅ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽࡶ࠺ 30 ᖺ㏆ࡃ⤒㐣ࡋ
࡚࠸ࡲࡍ࠿ࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃ௒ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ 
 
㸲㸬㸱 ௝ྎᕷ࣭⚟஭ᕷ
 ⾲㸶࣭⾲㸷ࡣࠊᏱ㒔ᐑㄪᰝ࡜ྠࡌࡇࢁ࡟௝ྎᕷ࡜⚟஭ᕷ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡍࠋ⣽࠿࠸ㄝ᫂ࡣ
┬␎ࡋࡲࡍࡀࠊ௝ྎᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣᏱ㒔ᐑᕷ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࡣࡿ࠿࡟ඹ㏻ㄒ໬⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲ
ࡍࠋぶࡣ኱㒊ศࡀ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡍࡀࠊ୰Ꮫ⏕ࡣ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇࡣㄪᰝࡋࡓ௝
ྎࡢ୰Ꮫᰯࡣࠊ2 ๭ࡃࡽ࠸ࡀᮾி࠿ࡽࡢ㌿໅᪘ࡢᏊ౪࡞ࢇ࡛ࡍ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊࡍ࡭࡚௝ྎᕷ⏕
ࡲࢀ⫱ࡕ࡛ࡍ㸧ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡀࢡࣛࢫࡢ୰࡟ 2 ๭࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
ࡇࡀᏱ㒔ᐑᕷ࡜ࡢ㐪࠸࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ௝ྎᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣ㌿໅᪘࡛࠶ࡿྠ⣭⏕ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
⾲㸵 Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦୰Ꮫ⏕㸧㸦బ⸨㸧
㸫177㸫
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 ࡜ࡇࢁࡀྠࡌ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛࠶ࡿ⚟஭ᕷࡢሙྜࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ
࡛ࡍ㸦⚟஭ᕷࡢㄪᰝ࡛ࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃ 100 Ⅼ‶Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏱ㒔ᐑࡸ
௝ྎ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⾲㸷ࡢᩘᏐࢆ 10 ࡛๭ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸧ࠋ୰Ꮫ⏕ࡢሙྜࠊヰ⪅պջ
փ௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓ᆺ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࡇࡢᙜ᫬ࡢ⚟஭ᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊྠࡌ᫬ᮇࡢ௝ྎᕷࡸᏱ㒔ᐑᕷ
࡟ẚ࡭࡚ඹ㏻ㄒ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ⚟஭ᕷࡣ㛵す᪉ゝᅪ࡛ࡍࠋ໭㝣᪉ゝࡣす᪥ᮏ᪉ゝᅪ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ㛵す࡜ࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡛
⾲㸶 ௝ྎᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
  㸦୰Ꮫ⏕࡜ࡑࡢぶ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦10Ⅼ‶Ⅼ㸧 
⾲㸷 ⚟஭ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
  㸦୰Ꮫ⏕࣭ࡑࡢぶ࣭ࡑࡢ♽∗ẕ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦100Ⅼ‶Ⅼ㸧
㸫178㸫
࠸ࡃ࡟ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠸㧗ࡀ⋡⫋ᑵࡢ࡬ᅪす㛵ࡶ࡝࡞⫋ᑵࠋࡍ
࡛࠺ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ໬ࢺࣥࢭࢡ࢔す㛵ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࠼⪃ࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ᆺ↓ࡣᅾ⌧ࡣయ⮬ᕷ஭⚟ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗධ࡟⪥ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡣ࡛ࣅࣞࢸࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ
  ࡚ࡋᕸศࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡢ⣔యࠊ࡝࡞ᘧᗉ௒ࠊᘧ㔝኱ࠊᘧᅜ୕ࡣ࡟㎶࿘ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛
ࢭࢡ࢔ᆺ↓࠿࡞࠿࡞ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍゐ᥋࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ⣔య࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⏕Ꮫ୰ࡢᕷ஭⚟ࠋࡍࡲ࠸
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡏฟࡅᢤࡽ࠿ࢺࣥ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ᚋ௨ࡓࡋཬᬑࡀࣅࣞࢸࡣ௦ୡࡿࡍ໬ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࠊࡣ⏕ඛ㞝Ⰻ℩㤿
ࡔ㡪ᙳࡢࣅࣞࢸࡶࡋࡎᚲࠊ㸧1891 ℩㤿㸦ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࢆᯝ⤖ᰝㄪ࡞஦ぢ࠺
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔ࡢᅖ࿘ࡾࡣࡸࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศ࡛ࢀࡇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡅ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ
ࡽ࠿ᰝㄪࡓࡋ♧࡟㸶⾲ࠋ㸧0002 ⸨బ㸦ࡓࡋࡲࡋᰝㄪࡶ࡟ᖺ 9991 ࡜ᖺ 8991 ࡣ⏕Ꮫ୰ࡢᕷྎ௝ 
♧ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒ㏻ඹ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗゝ࡜඲᏶࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⏕Ꮫ୰ࡢࡁ࡜ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㐣⤒ᖺ 51
࡛ிᮾࠊࡣࠖ఍ḟ 2ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡌྠ࡜ே࠸ⱝࡢிᮾࡣศ㒊኱ࡶ࡚ࡳ࡟ูㄒ༢ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ
⏕Ꮫࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࢖࢝@ࢪࢽࡣ᫇ࡶ⚾ࠋࡍ࡛㸧ᆺ 0㸦ᯈᖹࡣே࠸ⱝࡢ௒ࠊ࢖࢝@ࢪࢽࡣ᫇
ᆺ 0 ဨ඲ࡣᒙᖺⱝࡢྎ௝ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㡢Ⓨ࡛ᆺᯈᖹࡣ㏆᭱ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡜
 ࠋࡍ࡛
ⱝࡣ࡛ྎ௝ࠊࡀࡍ࡛ᆺ 1 ࠺࠸࡜࣐@ࢡࡣᒙᖺⱝࡢிᮾࠊྜሙࡢࠖ⇃ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶእ౛ࡋ࠿ࡋ
ࡋ㡢Ⓨ࡛ᆺ࠸ྂࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ᆺ 2 ࡿ࠶࡛ᆺⓗ⤫ఏࡢிᮾࡣศ㒊኱ࠊࡃ࡞ᑡࡣᆺ 1 ࡶᒙᖺ୰ࡶᒙᖺ
ㄢࡢᚋ௒ࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࢀ㐜ࡀ໬ㄒ㏻ඹࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
 ࠋࡍ࡛㢟
 
ᕷ἟௝Ẽ 㸲㸬㸲
ࠊᒙᖺ୰ࠊᒙᖺ㧗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢモྡᢿ 3 ࡟ᖺ 6002ࠊ࡛ᕷ἟௝Ẽࡢ┴ᇛᐑࡣ㸮㸯⾲
ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ᪉ࠕ࡟ഃྑࡢ⾲ࠋࡍ࡛ᯝ⤖ᰝㄪࡢ⏕ᰯ㧗ࠊࡕ࠺ࡢᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪࢆ⏕ᰯ㧗ࠊᒙᖺⱝ
࠸࡜ࠖඹࠕࠊ࡛ᆺࡿ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺ㧗ࡢ἟௝Ẽࡾࡲࡘࠊᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ゝ᪉ⓗ⤫ఏࡀࡢ
ࢭࢡ࢔ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟∧ 6 ➨࠘඾㎡ㄒᅜゎ᫂᪂ࠗࡣࠖඹࠕࠋࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢᅾ⌧ࡣࡢ࠺
ࡢ⥺Ⅼࠊ࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃࡣᏐᩘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡏ㍕ࡶᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࠸ࡋ᪂ࡢிᮾࡣ඾㎡ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢺࣥ
ᱜࠕࡣഃྑࡢ⥺Ⅼࠊࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢࡁ࡜ࡓࡋ㡢Ⓨࢆᩥ࠸࡞ࡅ௜ࢆモຓ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡓ࠸ဏ ᱜࠕࡣഃᕥ
ࠖࡀࠕࡢモຓ᱁ࡣゝ᪉໭ᮾ㸦ࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢࡁ࡜ࡓࡋ㡢Ⓨࢆᩥࡓࡅ௜ࢆモຓ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡓ࠸ဏࡀ
ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒ㏻ඹ࡜ࡿࡍ㡢Ⓨࢆᩥࡓࡅ௜ࢆࠖࢆࠕࡸࠖࡀࠕࡢモຓࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⏝౑ࡣࠖࢆࠕࡸ
ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡶ᭱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣᏐᩘࡢᏐኴࠋ㸧ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ࡍࡸฟ
ࠋࡍ࡛ྜ๭ࡢᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡓ
㸫971㸫
 ⾲ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ඹ㏻ㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢᆺࡀ␗࡞ࡿሙྜࠊඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᆺࡢฟ⌧⋡ࡀ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢฟ⌧⋡ࡼࡾ
ࡶ㧗࠸༢ㄒࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍ㸦ࠕᮅ᪥ࠖ
ࠕጼࠖࠕ⣚ⴥࠖࠕඡࠖࠕ≴ࠖࠕ㞛ࠖࠕ⫼୰ࠖ
ࠕ㰡ࠖࠕ⺛⺊ࠖࠕ⸆ࠖࠕ㪒ࠖࠕ౽ࡾࠖࠕᚋࢁࠖ
࡞࡝㸧ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ౛እࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕ㢌ࠖࡣࠊඛ࡟㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ᮾிࡣ࢔ࢱ࣐@㸦3 ᆺ㸧࡜࢔ࢱ@࣐
㸦2 ᆺ㸧࡟ࡺࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧗ᰯ⏕ࡣ
᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠࡌ 3ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࠋࠕᅋ
ᡪࠖࡣࠊᮾிࡣ࢘ࢳ@࣡࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡛ࡍࡀࠋ
Ẽ௝἟ࡢ㧗ᰯ⏕ࡣ 2ᆺࢆ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸
ࡲࡏࢇࠋఏ⤫ⓗ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ 3 ᆺࢆ༙ศ
ṧࡋࠊ༙ศࡣูࡢ᪉ྥࠊ0 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ௨ୖࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᆅᇦࢆぢ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀ
࡝ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢ༢ㄒࡀඹ㏻ㄒ໬ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 
㸳㸬㛵ᮾᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ
࡜ࡢ㛵ಀ
 
 ᭱ᚋ࡟ᮾிዪᏊ኱Ꮫࡢ⚾ࡢࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡀ⩌
㤿┴๓ᶫᕷࡢ㧗ᖺᒙㄪᰝࡋࠊࠗᮾி࢔࠘࡜ẚ
㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸦୰ᮧ㸧ࠗࠋ ᮾ
ி࢔࠘࠿ࡽ 1,263 ㄒࢆ㑅ࡧࠊ኱ṇ᫬௦࡟๓ᶫ
ᕷ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ᪉ 3 ேࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ181 ㄒࡣᮾிࡢྂ࠸ᆺ࡜୍⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࠗᮾி࢔࠘
ࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠕࡋࡄࡉࠖࡣᮾி࡛ࡣ 3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕㄋ࠸ࠖࡣ 2 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕᚚ㍿ࠖ
ࡣ 1 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕඵ㔜ṑࠖࡣ 0 ᆺ࠿ࡽ 1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ๓ᶫࡢ࠾ᖺᐤࡾࡣࠊࡍ
࡭࡚ᮾிࡢྂ࠸ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞౛ࡣ㠀ᖖ࡟ከࡃぢࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠕ㜿࿈ࠖ㸦1Ѝ2㸧ࠕ⣽ᕤࠖ㸦3Ѝ0㸧ࠕᗙ⚙ࠖ㸦2Ѝ0㸧ࠕ኱㇋࣭㞳፧࣭ิ㌴ࠖ㸦1Ѝ0㸧ࠕࣛࢪ࢜ࠖ
㸦0Ѝ1㸧ࠕࢥࣥࣃࢫࠖ㸦0Ѝ1㸧ࠕࢽࢥࢳࣥࠖ㸦2Ѝ0㸧ࠕࣂࢡࢸࣜ࢔ࠖ㸦3Ѝ0㸧࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ₎
ㄒࡸእ᮶ㄒࡶᮾிࡢྂ࠸ᆺ㸦▮༳ࡢᕥഃࡢᆺ㸧࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉࡽ࡟⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣ᫇ࡶ௒ࡶぢࡽࢀ࡞࠸๓ᶫ⊂≉ࡢᆺࡀ 110 ㄒ㸦ㄪᰝㄒ
⾲㸯㸮 Ẽ௝἟ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᖺㄪᰝ
㸦㧗ᖺᒙ22ྡ࣭୰ᖺᒙ16ྡ࣭ⱝᖺᒙ14ྡ࣭ᑡᖺᒙ
㸦㧗ᰯ⏕㸧20ྡ㸧 
㸫180㸫
඲యࡢ 8.7㸣㸧ㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤࠕḞఙࠖࠕ⎰ࠖࠕ∾ሙ㸦ࡲࡁࡤ㸧ࠖࠕᏛ㈝ࠖࠕⰼ⎼ࠖ
ࡣࠊᮾிࡣ᫇ࡶ௒ࡶ 0 ᆺ࡛ࡍࡀࠊ๓ᶫࡢ㧗ᖺᒙࡣ 3 ே࡜ࡶ 1 ᆺ࡛ࡍࠋࠕ␏ ࠖࠕ⣚ⴥ ࠖࠕ཯ྤ ࠖࠕἲ
⼺ࠖ࡞࡝ࡢ 0 ᆺࡶᮾி࡛ࡣ᫇ࡶ௒ࡶᏑᅾࡋ࡞࠸ᆺ࡛ࡍࠋ
ࠕ୰Ꮫᰯࠖࡣᮾி࡛ࡣࢳࣗ࢘࢞@ࢵࢥ࢘࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࡀࠊ๓ᶫࡣ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶࢳࣗ@࢘࢞ࢵࢥ
࢘ࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ⚄ዉᕝ┴ࡶࡑ࠺ࡔ࡜࠸࠺௒᪥ࡢࡈⓎ⾲ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ2ࠊ๓ᶫ⊂≉ࡢᆺࡢከࡃࡣࠊ
⌧ᅾࡢ๓ᶫࡢⱝ࠸ேࡶ࠾ᖺᐤࡾ࡜ྠࡌࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣ㐪࠺ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᶫ⊂≉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠊࡇࡢ୰࡟ࡣᮾி࡛ࡶ᫇౑ࡗ࡚࠸ࡓ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᆺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞࡝ࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸ࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ3ࠋ
 ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸つ๎ᛶࡀ๓ᶫ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᮾி
ࡣࠕ1 ᭶ࠖࠕ2 ᭶ࠖࠕ4 ᭶ࠖࠕ6 ᭶ࠖࠕ7 ᭶ࠖࠕ8 ᭶ࠖࡣࠊࠕ࢖ࢳ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖࠕࢽ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࢶࠖ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺ᰾ࡀ࠶ࡿ࣐࢖ࢼࢫ 1 ᆺ࡛ࡍࡀࠊࠕ3 ᭶ࠖࠕ5 ᭶ࠖࠕ9 ᭶ࠖࡣ 1 ᆺ
࡛౛እ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓ᶫ࡛ࡣࠊ࢖ࢳ@࢞ࢶࠊࢽ@࢞ࢶࠊࢩ@࢞ࢶࠊࢦ@࢞ࢶࠊࣟࢡ@࢞ࢶࠊࢪࣗ࢘࢖
ࢳ@࢞ࢶࠊࢪࣗ࢘ࢽ@࢞ࢶࡢࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡭࡚ࠕ࢞ࠖࡢ๓ࡀୗࡀࡿ࣐࢖ࢼࢫ 3 ᆺࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ
 ࡓࡔ⚾ࡢほᐹ࡛ࡣࠊ᭱㏆ᮾி࡛ࠊࢽ@࢞ࢶ࡜࠿ࢩ@࢞ࢶ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿⱝ࠸ேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ᭶ྡࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᮾி࡛ࡶ๓ᶫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞つ๎ⓗ࡞᪉ྥ࡟ኚ໬
ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ

㸴㸬ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟
 
 ௨ୖࠊᮾிࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ᆅ᪉࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ
⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟࠾ヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⚾ࡀ௒ᚋⓙࡉࢇ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸦㸯㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡢ᪉ྥࡢయ⣔ⓗᢕᥱ 
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୕ࡘࡢᕼᮃࢆ⏦ࡋ㏙࡭ࡲࡍࠋ 
୍ࡘࡣࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1 ୓ 2,800 ㄒࡀࠊ࡝࠺࠸࠺᪉ྥ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢᚭᗏⓗ࡞ศᯒ࡛ࡍࠋ௒᪥ࡣࡈࡃ୍㒊ࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ࠾ぢࡏࡋ
ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࢆࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠗࠋ ᮾி࢔࠘
ࡣ᭱㏆࢚ࢡࢭࣝ࡟ධຊࡋ࡚බ㛤ࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛4ࠊࣃࢯࢥࣥࢆ౑ࡗࡓ⤫ィⓗ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸
࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
 ஧ࡘࡵࡣᙧᐜモ࣭ືモࡢά⏝ᙧࡢኚ໬ࡢືྥ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡣືモ࣭ᙧᐜモࡣ⤊Ṇᙧ࡜㐃య
                                                
2 ᆏᮏ⸅ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠋᮏሗ࿌᭩➨㸰㒊࡟ࠕᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜
ࡋ࡚ᡤ཰ࠋ 
3 ୰ᮧ㸦2002㸧ࡢᮎᑿ࡟ࡣḟࡢࠕὀグࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕࠕ୰Ꮫᰯࠖࡣ1ᆺࢆ๓ᶫᕷ⊂≉ࡢᆺ࡜ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ1ᆺࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏ
ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘㸦➨㸰∧㸧࡟ࠕྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࠖ࡜ࡋ࡚3ᆺ࡜࡜ࡶ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢࠕ୰Ꮫᰯࠖ
ࡢ1ᆺࡶ๓ᶫ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂែᛶࢆ♧ࡍ౛࡜ゝ࠼ࡼ࠺  ࠖ
4 ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸦http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/4_summary.html㸧࡛බ㛤ࠋᮏሗ࿌
᭩➨㸱㒊ࠕࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺ⤂௓ࠖ㸦୕஭ࡣࡿࡳ㸧ཧ↷ࠋ 
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ᙧࡋ࠿ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ௚ࡢά⏝ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡐࡦㄪᰝ࣭◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱㏆ࠊ௒᪥ࡢࡈⓎ⾲ࢆྵࡵ࡚୕ᶞ㝧௓ࡉࢇ࡯࠿࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡀ◊✲ࡋ࡚࠸
ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡀࠊືモ࣭ᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢኚ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡉࡽ࡟య⣔ⓗ࡞ኚ໬ࡢ᪉ྥࢆᢕᥱࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ୕ࡘࡵࡣ⌧ᅾࡢᮾிࡢⱝᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㄪᰝ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ᭱ⱝᖺヰ⪅ࡣ 1962 ᖺ⏕
ࡲࢀ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ 50 ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1982 ᖺࡢ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࠿ࡽ 30 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࡢᮾ
ி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᐇែࢆ▱ࡾࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ 1 ୓ 2,800 ㄒ඲㒊࡜ࡣゝ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ20
ṓྎࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᅾࡢᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆㄪᰝࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᚋࡢኚ໬ࡢ≧ἣࡀぢ࠼࡚
ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
  
㸦㸰㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇࡢ᥎ᐃ 
ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡀኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡣࠗᮾி࢔࠘ࢆ኱ࡊࡗࡥ࡟ぢ࡚ࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࢆቃ
࡟ࡋ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ༢ㄒࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ࠿࡞ࡾ୺ほ
ⓗ࣭┤ឤⓗ࡞ุ᩿࡛࠶ࡾࠊᐈほⓗ࡞ศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡐࡦ⤫ィᏛⓗ࡞ᡭἲࢆ
౑ࡗ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡉࡽ࡟ㄪᰝㄒࢆ 200 ㄒ࡜࠿ 300 ㄒ࡟⤠ࡗ࡚ࠊ㒔༊ෆࡢྛୡ௦ 500 ே⛬ᗘࢆㄪᰝࡍࢀࡤࠊᮾி
࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸦㸱㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂᒙࡢᢕᥱ
 ௒᪥ࡢヰ࡛ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡀࠊᮾிከᦶᆅᇦࡸᇸ⋢┴⛛∗ᆅ᪉ࠊࡲࡓ⩌㤿┴࣭ᒣ᲍┴ࠊࡉࡽ࡟༓
ⴥ┴࣭ ⚄ዉᕝ┴ࡶຍ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡛㧗ᖺᒙࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂᒙ࡜࡝࠺㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⛛∗ᆅ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⠛ᮌࢀ࠸Ꮚࡉࢇࡸ᪂஭ᑠᯞᏊࡉࢇ࡜୍⥴࡟ㄪᰝࡋࡓ㈨ᩱࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦బ⸨࣭ ⠛ᮌ࣭
᪂஭࣭⠛ᓮ 1998㸧ࠋከᦶᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡁࡿ㔝ᕷࡼࡾࡶࡗ࡜ዟࡢ㟷ᱵᕷࡸᷓཎᮧ௜㏆࡞࡝ࢆ
ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 

㸦㸲㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ඲ᅜྛᆅ࡬ࡢᙳ㡪 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿඹ㏻ㄒ໬ࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ඲ᅜྛᆅ࡬ࡢᙳ㡪࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊඛ࡯࡝⏦ࡋࡲ
ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ༢ㄒࡀඹ㏻ㄒ໬ࡢ᪉ྥ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ඲ᅜྛᆅࡢ᭷
ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡢㄪᰝ࡜඲ᅜྛᆅࡢ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡢୡ௦ูㄪᰝࡀᚲせ࡛ࡍࠋ↓ᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡣᏱ㒔ᐑᕷ࣭௝ྎᕷ࣭⚟஭ᕷ࡛ㄪᰝࡋࡲࡋࡓࡀࠊᅄᅜࡢឡ፾┴Ᏹ࿴
⏫࿘㎶ࡸ஑ᕞࡢᐑᓮ┴࡞࡝ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋᏱ࿴⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᅾ⫋
୰࡟ㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᐑᓮ┴࡞࡝ࡣ◊✲㈨ᩱࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿▱ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ
ከࡃࡢ↓࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟஭ᕷ࡜௝ྎᕷࡀ኱ࡁࡃ㐪
࠺ࡼ࠺࡟ࠊす᪥ᮏ࡜ᮾ᪥ᮏ࡛ࡣඹ㏻ㄒ໬ࡢ⛬ᗘ࡟࠿࡞ࡾࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡲࡍࠋ
㸫182㸫
Ẽࠊ㏆᭱ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ᰝㄪࡢᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡟5⾲Ⓨࡈࡢ᪥௒ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࡍ࡛ᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࡿࡺࢃ࠸ࡣ㒊໭┴ᇛᐑࡢ࡚ࡅ࠿࡟἟௝Ẽࡽ࠿ྎ௝ࠊ㒊໭┴ᇛᐑࡸᕷ἟௝
ࡼࡀᒙᖺ୰ࠊ࡛ⓗࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࡀᒙᖺ㧗࡟࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙ࠊᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪᩘேከࢆᇦᆅࡢࡇࠊࡀ
ᆺ᭷ࡣ᮶ᚑࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ཯࡟㆑ᖖࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲฟࡀᯝ⤖࠺࠸࡜ⓗࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ᭷ࡾ
࢔ᆺ↓࡝࡯ᒙᖺ㧗ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ㄝ㏻ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࡀᮇΏ㐣ࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟ᆺ↓ࡽ࠿
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺ࡀࢇࡉὒᖾཱྀᒣࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ཯࡟㆑ᖖࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ⓗࢺࣥࢭࢡ
ࡿ࠶࡟ୖ㏵ࡿ࠶ࡘࡘࡋᚓ⋓ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ᭷ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࡣࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࠊ࡟㏫ࡣ࡜ㄝ㏻
࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡋᐃ᩿࠺ࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡲ࠼ࡀ࠿࠺ࡽ࠿ᰝㄪࡢ⚾ࠊࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼ࠺ྜ࡟ㄝ࠺࠸࡜
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࡏ௵࠾࡟ド᳨ࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ
 

⟅ᛂ␲㉁

ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪ࡞ⓗయලࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧ࡳࡿࡣ஭୕㸦఍ྖ
ࠋࡒ࠺࡝ࢆၥ㉁ࡈࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡶ᱌ᥦࡈࡢ࡬✲◊ࡢᚋ௒ࠊࡽࡀ࡞
ࡢྜ」ࢇࡪࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ౛ࡢࠖ࿨ࠕ࡜ࠖ᪥ᮅࠕࡁࡗࡉ 㸧ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸦㐨ၿ㔝ୖ
ඛࡃࡽࡑ࠾ࡀ᪉ࡢࠖ࿨ࠕࠊ࡛ࡢ࡞࣮ࣥࢱࣃࡌྠ࡜ࠖⴥ㟷ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ᪥ᮅࠕࠋࡡࡍ࡛࠸㐪
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢྜ」 ⸨బ
ࢱࡌྠ࡜ࠖⴥ㟷ࠕࡣࠖ᪥ᮅࠕ࡝ࡅࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ㄒ⣧༢ࡣࢀࡇ࠺ࡶࠊࡣࠖ࿨ࠕࡾࡲࡘࠋ࠼࠼ 㔝ୖ
࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ฟ࡚ࡗ࡞࡟ᕪࡢ࠶ࡀࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗṧ࡛ࡲࡃྂ࡜ࡾࢃࡣࣄ@ࢧ࢔ࠊ࡛ࣉ࢖
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ᐃ᥎࠺࠸࡜࠸࡛ྂிᮾࡾࡣࡸࡀࢳ@ࣀ࢖ࠊ࡚ぢࡽ࠿࣮ࣥࢱࣃᕸศࡢ࠶ࠊࡔࡓࠋ࠿࠺ࡑࠊ࠶࠶ ⸨బ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣ
ࠋࡣ⚾ࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ 㔝ୖ
㸽࡜ࡿࡃ࡚ࡋಀ㛵࡜ࢀࡑࡀ࡜ࡇ࠺㐪ࡀἣ≧ࡢᕸศࠊࡣࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ ⸨బ
ࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺᮾ㛵ࠊࡓࡗ࠶࡛ᆺ 2 ࡣࡃྂࡶ㢮࿨ࠊ࡟ᩥㄽࡢ⏕ඛ୍⏣㔠ࡣࢀࡑࠋ࠸ࡣ ࡾ࠿ࡺ୰⏣
ᰝㄪࡢ⏕ඛᶫ኱ࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡶ⏕ඛỌ⛅ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚ࡋ࡜
ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ྂࢇࡪࡓ࡟ᐇ☜࠺ࡶࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࡶ࡛ᰝㄪࡢ⚾ࠊࡋࡿ࠸࡚ฟࡶ࡛
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡆ㐙ࢆ໬ኚࡀࡅࡔிᮾࠊࡣࡢ࠸ࡋ࠿࠾ࢁࡋࡴ 㔝ୖ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ ⸨బ
↓ࡀࠖࢶࠕࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࢪ@ࢶࢶࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢᆺ 1 ࡢᒇྂྡࠊࢪࢶ@ࢶ ୰⏣
ࡿฟࡀᆺ 1 ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 2 ࡚ࡋ໬ኌ
࡛ᒇྂྡࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡶ࡛┴ᕝዉ⚄ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ฟࡶ࡛㒊ᚰ୰ࡢிᮾࡣࡢ࠺࠸࡜
͐͐ࡣࡢࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀᆺ 1
                                                
ࠕ࡟㒊㸰➨᭩࿌ሗᮏࠋࠖ̿ࢀࡺࡿࢀࡽぢ࡟ᒙᖺ㧗ᕷ႐ஂ̿ ㄪ㡢ࡢモྡᢿ㸱ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔Ṧ≉┴⋢ᇸࠕぢ⿱⏣ட 5
 ࠋ཰ᡤ࡚ࡋ࡜ࠖ̿㔘ゎࡢࡑ࡜ࢀࡺࡿࢀࡽぢ࡟ᒙᖺ㧗ᕷ႐ஂ̿ ㄪ㡢ࡢモྡᢿ㸱ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔Ṧ≉┴⋢ᇸ
㸫381㸫
ࠋ࡜࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡃ࡟࠸ゝࡣ࡜ࡾ࠿ࡤ㡪ᙳࡢࢺࣥࢭࢡ࢔す㛵 ⸨బ
ࠋࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋࢺࣇࢩࢺࣥࢭࢡ࢔ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀࢪࢶ@ࢶ࡛ᒸ㟼࡟ⓗ⥆㐃ࡽ࠿ᕝዉ⚄ࠊ࠺ࡑ ୰⏣
࠿ࡔᆺ 1 ࡽࡓ࠸⪺࡜࠸࡞ࡋࢺࣇࢩࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔᆺ 2 ࡽࡓ࠸⪺࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿࡍࢺࣇࢩࡽ࠿ࡔ
ࠋࡀ᪉ࡢᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀࢁࡇ࡜ࡢⅬࡢࡑࠊࡽ
ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡿฟࡣࢪࢶ@ࢶࡶ࡛ிᮾ ⸨బ
࡛͐͐ࡢࡿ࠸࡚ฟ࡟㔞኱ࡶ࡛ᕝዉ⚄ࠊ࡚࠸࡚ฟࡾ࡞࠿࡚ࡋ࡜ᆺ࠸ࡋ᪂ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟ ୰⏣
ࠋ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࡶ㡪ᙳࡢ໬ኌ↓ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ ⸨బ
ྥഴࡿࡍ໬ᙅࡀ໬ኌ↓࡚ࡅ࠿࡟┴ᒸ㟼ࡽ࠿┴ᕝዉ⚄ࠋ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࠊࡶࢀࡑࠊ࠸ࡣ ୰⏣
࠼ຍ࡟໬ᙅࡢ໬ኌ↓ࡣ⏕ඛỌ⛅ࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡟⏕ඛ⣧㈨㔝᪥ࡀᩥㄽࡈ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃᙉ࡟ࠎᚎࡀ
࡜ᕝዉ⚄ࡾࡥࡗࡸࡶศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࡿࡲᙉࡀྥഴ࠸࡞ࡌ⏕ࡶࢺࣇࢩࢺࣥࢭࢡ࢔࡚
ࡢࡑ࡚ࡵྵࡶிᮾࠊ࡛ࡢࡿࢀࢃࡽ࠶ࡃከࡀᆺ࠸࡞ࡋࢺࣇࢩ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊࡣ࠿࡜ᒸ㟼࠿
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊ࡞࠿࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢ᪉࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡀࢪࢶ@ࢶᯝ⤖
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋウ᳨ᚋ௒ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᚓ⣡ࡶࡋࡎᚲࠋ࡝࡯ࡿ࡞ ⸨బ
ࣃࡢࡘ 2 ࡢࡑࠊ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ᆺ 0 ࠿ࡿ࡞࡟ᆺ 1ࠊ࡚࠸࡚ࢀࢃ᎘ࡀࡢ࠺࠸࡜ᆺ 2 ࡟ⓗᮏᇶ 㔝ୖ
ࠋࡃ࠸࡚ࢀ࠿ศࡃࡁ኱࡟࣮ࣥࢱ
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ ⸨బ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ᵓ⤖ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚࠸࡚ぢࢆゝ᪉ࡢ௚ 㔝ୖ
ࠋࡿࢀࢃ᎘ࡀᆺ 2 ⸨బ
ࢺࣥࢭࢡ࢔ᮾ㛵ࡀ⏕ඛ୍⏣㔠ࠊࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖᆺᇦᆅࠕ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⏕ඛ⸨బ ୰⏣
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀࡢࡶࡍ♧ࢆែྂࡾࡣࡸࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡾ࡞࠿࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜
ࡸࡣࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ฟ࡛࣮ࣛࣗࢠࣞ࢖ࡀ࠿࡜ࡢࡶ࠸࡞࠿ࡘࡀ᫂ㄝࡣ࡛ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅ
࡚ࢀࡉ㘓グ࡛࠿࡜᭩㎡࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡽ࡯ࡽࡕ࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡢ୰ࡢᅪ㒔㤳ࡾࡥࡗ
࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࡔᆺࡢࡑ࡟ⓗᐃᏳࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡚ࡋ࡜ែྂࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺␲య⮬࡜ࡇ
ࡋᰝㄪࢆࡕࡓ⏕Ꮫࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᩡ཰࡟ᆺࡿ࠶࡟ⓗᐃᏳࡶ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧   
࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᩡ཰࡟ᆺࡿ࠶࡟ⓗᐃᏳࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺㐪࡜ࡽ࡯ࡽࡕࡶ࡚ࡳ࡚
͐͐࠿ఱ࡜ࡗࡽࡤࡽࡤ࡟ࡢࡶࡢ
ࠋࡡࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࠖ㢌ࠕ ⸨బ
ࠋឤᐇ࠿ఱࡀࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࠋ࠸ࡣ ୰⏣
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ ⸨బ
࡜ࠖⱫࠕࠊ࠺࠸࠺ࡑ࠿ఱࡶ࡛ࠋࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕࡣ࠿ࡢ࡞࠸㐪ࡢఱࡀࢀࡑ ୰⏣
ࡽ࡯ࡽࡕࠊ࠺ࡇ࠿ఱࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡢࣉ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖࢁᚋࠕ࠿࡜ࠖࢁࡃ࡯ࠕ࠿࡜ࠖఙḞࠕ࠿
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓฟࡀࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ㧗㢌࡜
ࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡺ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᰝㄪࢆᩘேᗘ⛬ࡿ࠶ࡶࢀࡑ ⸨బ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศࡀ
ࡳ࠿ࡢ࡞୰㏵ࡿࡍᩡ཰࡟࠿ࡇ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ⾜⛣࡛ែ≧ࡢࡽࡤࡽࡤ࠿ఱ࡟ᖖࠋ࠸ࡣ ୰⏣
࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳᰝㄪᩘேከࡢ㒊ᚰ୰ࡓࡗࡷࡋࡗ࠾࡟ᚋ᭱ࡀ⏕ඛࡁࡗࡉࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠸ࡓ
㸫481㸫
ࠋ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡃ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ࡜ࡿࡸࢆ
ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࡜ᗘࡳࡌ࡞ࠊ࠶ࡲ ⸨బ
ࠋ࠸ࡣ ୰⏣
ࠊࢶ࢞@ࢽࠊࢶ࢞@ࢳ࢖ࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟ᚋ ᭱ࠊ࠿࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔࠺࠸࡜ࢦࢳ@࢖ࡓࡗ࡞࡟㢟ヰ௒ ఍ྖ
㤳࡜ࡗࡻࡕ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࡣࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ๓ྡࡢ᭶࠺࠸࡜ࢶ࢞@ࢩ
࠺౑࠺ࡶࡣࢶ࢞@ࢽࠊ࡜ࡍࡲࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡓ࡭ㄪࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ⏕Ꮫ኱ࡢᅪ㒔
ࠋࡍ࡛࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡀ᪉ࡢே
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ࡲ࠸ࡽࡃᒙᖺ୰ࠊ᪉ࡢୖࡾ࡞࠿ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ ⸨బ
ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃከࡣ⪅⏝౑࡟࡞ࢇࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢦࢳ@࢖ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓฟ๭ 8 ࡜ࡔ⏕Ꮫ኱ ఍ྖ
ிᮾࡸ⋢ᇸࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡣ࡛₲᪂ࡸ㤿⩌࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟༡ࡾࡼࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸㧗ࡀྜ๭࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࠊࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃ㒊໭ࡢ
࡜ࡿࡍཬἼ࡟㎶࿘ࡀࡢࡶࡢிᮾࠊ࡚࠸࡚ࡌ⏕ࡀゐ᥋ࡢ࠿ఱࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࠊ࠸࡞࠿⪺
ࡘ࡟㒊すᅪ㒔㤳ࡣࢇࡉ୰⏣ࠊࡶྥ᪉࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡛ゐ᥋ࡽ࠿㎶࿘ࠊ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡚࠸
ࡋᩡ཰ᵓ⤖࡟๎つ࡞⣧༢࡞࠸ࡓࡳࠊࡿࡀୗ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ๓┤ࡢモᩘຓࠊࡣࡢࡶࡢࡁ௜モᩘຓ ୰⏣
ࡾࡓࡗゝ࡛ࢱ࣮ࢹᰝㄪ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠸ࡱࡗࡿ࠸࡚
ឤ࡞࠸ࡓࡳࠊ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟᪉ࡢ࣮ࣝࣝ࡞༢⡆࠿ఱࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌ
࡞࠸ࡓࡳ᧛ఏㄒ୍ㄒ୍࠿ఱࠊࡶࡢࡃ࠸࡚ࡋᾘゎࡀ㧗୰ࡽ࠿ࢀࡑࠊࡶࡁ࡜ࡿ࡞࡟࣮ࣝࣝ༢⡆ ఍ྖ
࠿ࡢࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡛Ⅼ᫬ࡿ࠶࠿ఱࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮ࣝࣝࡾࡥࡗࡸࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡛ᙧ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡾ▱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡜࠿ࡿࢀྲྀࡀ㛫᫬ࡋᑡ࠺ࡶ࡟ᚋ᭱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀၥ㉁ࡈࡔࡲࠊࢇࡏࡲࡳࡍ   
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ


⊩ᩥ⏝ᘬ

 㸬ᇽ┬୕࠘඾㎡ࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒᮏ᪥ゎ᫂᪂ࠗ㸧1002㸦⦅ᯞ୍Ọ⛅
㸬14-72㸪64࠘Ꮫㄒᅜࠗࠖ⛣᥎ࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ゝ᪉ᦶከ୕ࠕ㸧1691㸦Ꮚ⁠ᯘᑠ
࡜᪉ࢀ⌧ࡢู༊ࡢᆺ࡜ἲᰝㄪ̿ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࠊࡧࡼ࠾ࠊᕷ஭⚟ࠕ㸧3891㸦୍ு⸨బ
㸬86-68㸪32࠘✲◊Ꮫㄒᅜࠗࠖ࡟ᚰ୰ࢆ㐃㛵ࡢ
ㄪᑠࡿࡅ࠾࡟ᕷᐑ㒔Ᏹ̿ ໬ㄒ㏻ඹࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࠕ4891୍ு⸨బ
㸬432-112㸪㝔᭩἞᫂࠘ ᕳ 2 ➨ 㢟ㄢࡢᏛゝ᪉௦⌧ ⦅ࠗ఍ᛕグ⛥ྂኈ༤⏨㍤ᒣᖹࠖ ̿ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝ
࡟ἲᰝㄪ㸪ᕪேಶ㸪ᕪ㱋ᖺࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࡧࡼ࠾ᕷ஭⚟ࠕ㸧8891㸦୍ு⸨బ
㸬912-321㸪ᇽ┬୕࠘⣴᥈ࡢἲ✲◊ゝ᪉ࠗ39 ࿌ሗᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࠖᕪࡿࡼ
ᅜ ⦅ࠗ἞௦႐⸨బࠖ ࡟ᚰ୰ࢆᕪࡢ࡜඾㎡ࡧࡼ࠾ᕪ㱋ᖺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢㄒிᮾ௦⌧ࠕ㸧0991㸦୍ ு⸨బ
㸬932-402㸪㝔᭩἞᫂࠘✲◊ࡢ㡩㡢࣭Ꮠᩥ 2 ✲ㄽㄒ
㸫581㸫
బ⸨ு୍࣭୕஭ࡣࡿࡳ࣭Ώ㎶႐௦Ꮚ㸦1993㸧ࠕᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡜ୡ௦ᕪ̿ୗ⏫࠾ࡼࡧ஬
᪥ᕷ⏫̿ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦3࠘ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖA1 ⌜◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸪125-172㸬
బ⸨ு୍࣭⠛ᮌࢀ࠸Ꮚ࣭᪂஭ᑠᯞᏊ࣭⠛ᓮ᫭୍㸦1998㸧ࠗᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ
ែᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲C2㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬
బ⸨ு୍㸦2000㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴௝ྎᕷ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱ᏛᅜㄒᏛ◊✲ᐊ㸪20-27㸬 
బ⸨ு୍㸦2011㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴࣭ᒣᙧ┴㝣⩚ᮾ⥺ἢ⥺ᆅᇦ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱Ꮫᅜㄒ
Ꮫ◊✲ᐊ㸪20-38㸬 
బ⸨ு୍㸦2013㸧ࠕ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢಶேᕪ ̿ᐑᇛ┴Ẽ௝἟ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖࠗ⋢
⸴࠘47㸪99-113㸬
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖ࣭ୗ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲
㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬
ୗ㔝㞞᫛㸦1997㸧ࠕྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ᥎⛣࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ ̿ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖᮾிᨺ㏦
⌜ࡢ㈨ᩱ࡜ᑐẚࡋ࡚ࠖࠗ㔠ᇛᏛ㝔኱Ꮫㄽ㞟 ᅜᩥᏛ⦅࠘39㸪167-180㸬
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔᝟ሗ㐃⤡ᐊ᝟ሗබ㛤㒊㒔Ẹ᝟ሗㄢ㸬
୰ᮧၿᯞ㸦2002㸧ࠕ⩌㤿┴๓ᶫᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ ̿ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᮾ
ிዪᏊ኱Ꮫ ゝㄒᩥ໬◊✲࠘11㸪127-138㸬 
㤿℩Ⰻ㞝㸦1981㸧ࠕゝㄒᙧᡂ࡟ཬࡰࡍࢸࣞࣅ࠾ࡼࡧ㒔ᕷࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࠖࠗᅜㄒᏛ࠘125㸪1-19
㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦1989㸧ࠕᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢከᵝᛶࠖࠗㅮᗙ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ 2 ᪥ᮏㄒ
ࡢ㡢ኌ࣭㡢㡩㸦ୖ㸧࠘᫂἞᭩㝔㸪206-232㸬
 
㸫186㸫
 
 
 
ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡟ࡘ࠸࡚
ᆏᮏ ⸅
㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩥᏛᑓᨷ᪥ᮏㄒᏛࢥ࣮ࢫ༤ኈㄢ⛬ᚋᮇ  ᖺ㸧


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᑠ⏣ཎᕷࡣ⚄ዉᕝ┴ࡢす㒊ࠊ┦ᶍ‴ἢᓊ࡟఩⨨ࡍࡿேཱྀ 19 ୓ࡢᕷ࡛࠶ࡿࠋ⚄ዉᕝ
┴ࡢ᪉ゝࡣす㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᒓࡋࠊ᪥㔝㈨⣧㸦1965㸧ࡢศ㢮࡟ࡼࡿ࡜⚄ዉᕝ┴༡㒊᪉ゝ
࡟࠶ࡓࡿࠋᮾி࡟㞄᥋ࡍࡿ࡜࠸࠺ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࠿ࡽࠊඹ㏻ㄒ㸦ᮾி᪉ゝ㸧࡟㏆࠸࡜ᛮ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡏ࠸࠿ࠊᑠ⏣ཎᕷࢆྵࡴ⚄ዉᕝ┴༡㒊᪉ゝࡢඛ⾜◊✲ࡣᑡ࡞ࡃࠊ≉࡟࢔
ࢡࢭࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿศ㔝ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ      
ᮏ✏࡛ࡣࠊᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡜ࠊྂ┦ࡢಖᣢ࡜࠸࠺ᐇែࢆ㏙࡭ࡿࠋ  
 
㸰㸬ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚
㡢ኌࡢ⾲グ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟࢝ࢱ࢝ࢼࢆ⏝࠸ࡿࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗࠸ᢿࢆࢦࢩ
ࢵࢡయࠊప࠸ᢿࢆ᫂ᮅయ࡛⾲グࡋࡓࠋ㡢㡩ㄽⓗゎ㔘ࡣ / /࡛ᅖࡳࠊᢿࢆۑ࡛ࠊ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢࠕୗࡀࡾ┠ࠖࢆ  㹛࡛♧ࡋࡓࠋẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿᢿ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡦࡽࡀ࡞
࡛♧ࡋࡓࠋ  
 
㸱㸬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ✏࡛ࡣᖹᡂ 24 ᖺ 5 ᭶ࠥᖹᡂ 24 ᖺ 12 ᭶࡜ᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶㹼7 ᭶࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⚄
ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ  

㸱㸬㸯 ㄪᰝ᪉ἲ
ㄪᰝࡣࠊㄪᰝ⚊ࡢㄞࡳୖࡆࡢ᪉ᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋྡモࡣࠊ㡯┠ㄒ༢⊂ࡢㄞࡳୖࡆࡢࡢ
ࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄒ࡟ຓモ㸦ࡀࠊ࡟ࠊࢆ➼㸧ࢆࡘࡅࡓ▷ᩥࢆసࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ᚋ⥆ࡍࡿຓモ࣭ ຓືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍㒊ࡢྡモࢆᢤ⢋ࡋ࡚☜ㄆࡢࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ືモ࡜ᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゝ࠸ษࡾࡢ⤊Ṇᙧࡢ࡯࠿࡟ࠊά⏝౛ࢆ♧ࡋࡑࢀ࡟ೌ࠸ά
⏝ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤ▷ᩥࢆసࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ  

㸱㸬㸰 ヰ⪅
⪁ᖺᒙヰ⪅࡜ࡋ࡚௨ୗࡢヰ⪅ࡢⓎ㡢ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ᫛࿴㸱ᖺ⏕ࡲࢀࡢዪᛶ
ࡢヰ⪅ࡢⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚୺࡟㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࠊẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ᫛࿴ 63 ᖺ⏕ࡲࢀࡢ⏨ᛶ
ࡢⓎ㡢ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡶ⏝࠸ࡿࠋ  
1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ 30㹼32 ṓ㮵ඣ
ᓥ┴ࠋ  
1928㸦᫛࿴ 3㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷỈஅᑿ⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ↓⫋ࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1988㸦᫛࿴ 63㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᑠඵᖭ⏕ࡲࢀࠋ⏨ᛶࠋᏛ⏕ࠋእఫṔ࡞ࡋ  
 
㸱㸬㸱 ㄪᰝㄒ౛
ㄒ౛ࡣ୺࡟ᖹᒣ㍤⏨ (1957)ᡤ཰ࡢࠕ㢮ูㄒᙡ⾲ࠖ࡟ᥖ㍕ࡢㄒࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⛅Ọ୍ᯞ
㸫187㸫
 
 
 
㸦1981㸧ࠊ㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦1989㸧ࠊబ⸨ு୍㸦1990㸧࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡸ࠿ࡘ
࡚ᏑᅾࡋࡓⓎ㡢࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡢ࠶ࡿㄒࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣᑿ㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿㄒࢆ≉࡟ᢅ࠺ࡓࡵࠊᖹᒣ㍤⏨㸦1940㸧ᡤ཰ࡢࠕᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺㄒ౛ࠖ
࡛ᑿ㧗ୗᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒ౛ࡶຍ࠼ࡓࠋㄪᰝᚋᩘࡣ⣙ 1800ࠋ  
 
㸲㸬ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
ඹ㏻ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝࠊࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ᭷↓ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ఩⨨ࡀᘚูⓗ≉ᚩ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢᑐ❧ࡣ n ᢿࡢㄒ࡟ᑐࡋ࡚ n+1 ✀࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋ௨ୗࠊືモ࣭ྡモ࣭ᙧᐜ
モࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࡿࠋ  
 
⾲ 1㸸ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔  
ᢿ 㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 ㄒ౛

ۑ ⺅ࠊྡ
ۑ@ ୡࠊ▮ࠊ⤮

ۑۑ 㣩ࠊேࠊ⾜ࡃࠊ╔ࡿ
ۑۑ@ ▼ࠊ㊊ࠊ᫨ࠊ
ۑ@ۑ 㞼ࠊ㊧ࠊ⛅ࠊ㩾ࠊ఍࠺ࠊ᮶ࡿࠊⰋ࠸

ۑۑۑ ⏣⯋ࠊᱜࠊ⏿ࠊἜࠊඡࠊ㪒ࠊୖࡀࡿࠊ㐠ࡪࠊ㐲࠸
ۑۑۑ@ ኤ࡭ࠊຊࠊ⏨ࠊ࡜ࡉ࠿
ۑۑ@ۑ ஬ࡘࠊஎዪࠊవࡿࠊ⏕ࡁࡿࠊ⇕࠸
ۑ@ۑۑ ⥳ࠊ஧༑ṓࠊᔒࠊ࿨ࠊ⊇ࠊ⺋ࠊ㟷ⴥࠊᖐࡿ

ۑۑۑۑ ྜ࠸㘽ࠊᚑ࠺ࠊᝒࡋ࠸
ۑۑۑۑ@ ᭾᪥
ۑۑۑ@ۑ ⋢ⵄࠊᝒࡋࡴࠊ㞟ࡵࡿࠊ࠺ࡘࡴࡃࠊᑛ࠸ࠊヲࡋ࠸
ۑۑ@ۑۑ ᮅ㢦
ۑ@ۑۑۑ 㡢ᴦ

ۑۑۑۑۑ ┦ᡭ᪉ࠊ㓉ࡗᡶ࠺
ۑۑۑۑۑ@ ᾘ㜵⨫
ۑۑۑۑ@ۑ ᐷࡎࡢ␒ࠊᛮ࠸❧ࡘ
ۑۑۑ@ۑۑ ⦕ࡢୗ
ۑۑ@ۑۑۑ ┦᧞ྲྀࡾ
ۑ@ۑۑۑۑ ࣮࢝ࢽࣂࣝ

㸲㸬㸯 ྡモ
㸲㸬㸯㸬㸯 ୍ᢿྡモ
㡢㡩ㄽⓗゎ㔘࡛ /ۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ᖹᯈᆺ࡜ /ۑ ]/ࡢ㉳అᆺࡢ㸰
ࡘࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ /  
㸦౛㸧  ࢼ㸦ྡ㸧  ࢼ࢜ ࢼࢫ㸦ྡࢆᡂࡍ㸧  
ㄒ౛㸸  ᯶㸦࠼㸧ࠊ⺅ࠊẟࠊᏊࠊ⾑ࠊᡞࠊᕹࠊᐇࠊ㌟࠙➨㸯㢮ࠚ  
ྡࠊⴥࠊ᪥㸦୍᪥㸧ࠊ᪥㸦ኴ㝧㸧ࠊ⸴࠙➨㸰㢮ࠚ  
㸫188㸫
 
 
 
㉳అᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]/ 
㸦౛㸧  ࢼ㸦⳯㸧  ࢼ࢜ ࢶ࣒㸦⳯ࢆ᦬ࡴ㸧  
ㄒ౛㸸  ୡ࠙➨㸯㢮ࠚ ▮࠙➨㸰㢮ࠚ ⤮ࠊᑿࠊᮌࠊ㓑ࠊ⏣ࠊᡭࠊ⳯ࠊⲴࠊ  
᰿ࠊ㔝ࠊⅆࠊ✑ࠊⱆࠊ┠ࠊ‮ࠊኪࠊ㍯࠙➨㸱㢮ࠚ ᕢࠊ⢊  

㸲㸬㸯㸬㸰 ஧ᢿྡモ
/ۑۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿᖹᯈᆺ࡜ࠊ /ۑۑ ]/ࡢᑿ㧗ᆺࠊ /ۑ ]ۑ /ࡢ㢌㧗ᆺࡢ㸱ࡘࡢ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋᖹᯈᆺ࡜ᑿ㧗ᆺࡢ౛࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㸯ᢿ┠࡜㸰ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࠕୗ
ࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ㄒࡣࠊ౛ࡢࡼ࠺࡟㸯ᢿ┠ࡼࡾࡶ㸰ᢿ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࣆࢵࢳ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ
ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔࣓㸦㣩㸧  ࢔࣓࢜ ࢼ࣓ࣝ㸦㣩ࢆ࡞ࡵࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  㣩ࠊ⽥ࠊⅲ㈫ࠊ∵ࠊᱵࠊᯞࠊᾏ⪁ࠊ㢦ࠊᰠࠊ㢼ࠊ㔠㸦࠿ࡡ㸧ࠊቨࠊ㔩ࠊ㞡ࠊ
യࠊ᱒ࠊ㟝ࠊ㔥ࠊཱྀࠊ㤳ࠊ⭜ࠊ㓇ࠊ➲ࠊ㔛ࠊ─ࠊᮡࠊ㕥ࠊ〈ࠊᗏࠊ⁪ࠊ➉ࠊ
ሻࠊ∎ࠊ⹡ࠊ㫽ࠊᗞࠊᕸࠊ⟽ࠊ➃㸦ࡣࡋ㸧ࠊ㰯ࠊ⩚ࠊ㧨ࠊ⭸ࠊỈࠊ㐨࠙➨㸯
㢮ࠚ㣬ࡁࠊ⅊Ồ㸦࠶ࡃ㸧ࠊୖࠊ㨶㸦࠺࠾㸧ࠊ㯤㌟ࠊᑠᡭࠊࡇࢀࠊἑ㸦ᑿ㧗ᆺࡶ㸧ࠊ
㗟ࠊᮡࠊ⹿ࠊⶬࠊ㡞ࠊேࠊᓠࠊඖࠊᵕ  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]/  
 㸦౛㸧  ࢖࣡㸦ᒾ㸧  ࢖࣡ࢽ ࣀ࣎ࣝ㸦ᒾ࡟ୖࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ▼ࠊᒾࠊḷࠊ㡢ࠊ⣬ࠊᕝࠊ໭ࠊ᪑ࠊᑎࠊ᲍ࠊኟࠊᶫࠊ᪝ࠊ⫝ࠊ෤ࠊ⏫ࠊ⬚ࠊ
ᮧࠊ㞷࠙➨㸰㢮ࠚ㊊ࠊ⥙ࠊἻࠊᐙࠊụࠊ≟ࠊⰍࠊ⭎ࠊ㤿ࠊ⿬ࠊ㨣ࠊ㘽ࠊ㧥ࠊ
⎼ࠊᓊࠊⲡࠊ᷸ࠊ㠐ࠊ಴ࠊᰩࠊ஦ࠊ➎ࠊᆏࠊሷࠊⅣࠊ᭶ࠊᅵࠊἼࠊ⦖ࠊ⣇ࠊ
⺓ࠊⰼࠊ㦵ࠊᒣࠊ⥥࠙➨㸱㢮ࠚ㢡㸦࠶ࡈ㸧ࠊ㯞ࠊ⑪ࠊௐ㸦࠶ࡔ㸧ࠊ᫂᪥㸦࠶ࡍ㸧ࠊ
␏㸦࠶ࡐ㸧ࠊ✰ࠊ⥤ࠊẦ㸦࠸ࡀ㸧ࠊ୍ࠊⰞࠊ㣚࠼ࠊ⺫ࠊ⭎ࠊᇉࠊ⇃ࠊᘻࠊ᫨࡞
࡝  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔࣓㸦㞵㸧  ࢔࣓࢞ ࣇࣝ㸦㞵ࡀ㝆ࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ᩼ࠊ⚄ࠊ㞼࠙➨㸱㢮ࠚ㊧ࠊ⢖ࠊᜥࠊ⣒ࠊ✄ࠊ௒ࠊ⮻ࠊᾏࠊ⎩ࠊዟࠊᖏࠊ➟ࠊ
⣆ࠊᩘࠊ⫪ࠊ㙊ࠊ⤱ࠊ㗹ࠊᒌࠊ✵ࠊ✀ࠊ⠂ࠊ㔪ࠊᯇࠊ㯏࠙➨㸲㢮ࠚ⛅ࠊờࠊ
㞵ࠊ㩗ࠊᱩࠊ㝜ࠊ⻡⺸ࠊኌࠊ⊷ࠊ㟢ࠊ㭯ࠊ᫓ࠊ㩛ࠊ❆ࠊ፵ࠊኪ࠙➨㸳㢮ࠚ┈ࠊ
⪁࠸ࠊ㩾ࠊ⍆ࠊ⛶ඣࠊ㤶ලᖌ㸦ࡸࡋ㸧ࠊၚ㸦ࡘࡤ㸧ࠊ཭ࠊẕࠊᩥ㸦ࡩࡳ㸧ࠊ⨾
⃰ࠊぢ┠ࠊ㓉࠸  

㸲㸬㸯㸬㸱 ୕ᢿྡモ
ᖹᯈᆺ࡜ࠊᑿ㧗ᆺࠊ୰㧗ᆺࠊ㢌㧗ᆺࡢᅄࡘࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔ࢡࣅ㸦Ḟఙ㸧  ࢔ࢡࣅ࢜ ࢫࣝ  
ㄒ౛㸸  ⟁ࠊ⏣⯋ࠊ㫇ࠊ㣭ࡾࠊ㟘ࠊᙧࠊ㫎ࠊ╔≀ࠊ㙐ࠊ㎙㸦ࡃࡘࢃ㸧ࠊ㌴ࠊ↮ࠊ௘∵ࠊ
ịࠊᑠᒣࠊ⾰ࠊ㨶ࠊጡࠊ༳ࠊ౑࠸ࠊᮘࠊ㞄ࠊ⭺ࠊᐷゝࠊึࡵࠊ㰯⾑ࠊᗊࠊ㢠ࠊ
⨺ࠊ▖ࠊ༡ࠊ㒔ࠊ᫇ࠊ㙚࠙➨㸯㢮ࠚ㛫ࠊᱜࠊ⩼ࠊ㔮⎼ࠊ⻩⻰ࠊᡬࠊⓒ㊊࠙➨
㸰㢮࣭ࠚ 㯤㔠ࠊᑠ㯏ࠊᓁ㸦㢌㧗ࡶ㸧࣭࠙➨㸱㢮ࠚ㰧ࠊ⎰ࠊᣙࠊ⏿࠙➨㸲㢮࣭ࠚ Ἔ
㸫189㸫
 
 
 
㸦୰㧗ࡶ㸧ࠊ⡘㸦ࡍࡔࢀ㸧ࠊこ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧࠙ ➨㸳㢮࣭ࠚ ඡࠊ㫐ࠊ≴ࠊ㞛ࠊ⫼୰ࠊ
㰡ࠊ〄ࠊ㞼㞛ࠊㄔࠊ᧯ࠊ⺛⺊㸦ࡳࡳࡎ㸧࠙ ➨㸴㢮࣭ࠚ ᚋࢁࠊ㪒ࠊ⸆ࠊ┚࠙➨㸵
㢮ࠚ⛅⺋ࠊᐙ㊰ࠊ⏕ࡁ㣵ࠊἨࠊ஬᪥ࠊᒃሙᡤࠊ࠸ࢃࡃࠊ㬼㣫࠸ࠊᾋྡࠊ࠺ࢁ
ࡇࠊࡋࡇྡࠊ኱㇋ࠊⲔ㔩ࠊ෇ࡽࠊᡭྜ࠸ࠊᡭ㈇࠸ࠊᡭ᩼ࠊ㇋⭉㸦ᑿ㧗ᆺࡶ㸧ࠊ
ᅵⶶࠊᅵ㘠ࠊ୐᪥ࠊ∧ᮌࠊ㋟ࠊ୕᪥͐  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢬ࢟㸦ᑠ㇋㸧  ࢔ࢬ࢟࢜ ࢽࣝ  
ㄒ౛㸸  㘌࠙➨㸯㢮࣭ࠚ ᑠ㇋ࠊ஧ࡘࠊ஧ேࠊኤ࡭࠙➨㸰㢮࣭ࠚ ຊ࠙➨㸱㢮ࠚ  
㢌㸦࠶ࡓࡲ㸧ࠊᡓࠊᜟࡳࠊᡪࠊ⏨ࠊ㠃ࠊዪࠊ㙾ࠊௐ㸦࠿ࡓࡁ㸧ࠊยࠊᬺࠊᐆࠊ
⿙ࠊ㗑ࠊᯘࠊᮾࠊගࠊ㡪ࡁࠊ⿄ࠊ௖ࠊ⟙࠙➨㸲㢮ࠚྜ㛫ࠊ᫂᪥ࠊờ⑈ࠊ㢌ࠊ
Ἳ㸦࠶ࡪࡃ㸧ࠊవࡾࠊṌࡳࠊ⿛㸦࠶ࢃࡏ㸧ࠊ㊊㋾ࠊ③ࡳࠊ♳ࡾࠊ㰲ࠊືࡁࠊၕ
ࡾࠊ࠺ࡡࡾࠊᜟࡳࠊ⤮ᥥࡁࠊⴠࡕ┠ࠊ⏨ࠊぬ࠼ࠊ⾲ࠊὋࡂࠊዪࠊᖐࡾࠊ㝈ࡾࠊ
㕹㸦࠿ࢇ࡞㸧ࠊ⠇ྃࠊ㞧↻ࠊࡓࡽࡇࠊಥࠊ㰘ࠊၚ㸦ࡘࡤࡁ㸧ࠊ⣹ࠊ๢ࠊ࡜ࡉ࠿ࠊ
࡜ࡄࢁࠊᄳᏊࠊ㠹㸦ࡩ࠸ࡈ㸧ࠊࡶࡸࡋ͐  
୰㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑ / 
㸦౛㸧  ࢥࢥࣟ㸦ᚰ㸧  ࢥࢥࣟ࢞ ࢔ࣝ  
ㄒ౛㸸  ஬ࡘࠊᛮ࠸ࠊቃ࠙➨㸲㢮ࠚᮅ᪥ࠊἜࠊᚰࠊᰕ࠙➨㸳㢮ࠚ㜿࿈ࠊぬ࠼㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ
எዪࠊᇉ᰿ࠊ᥃ࡅ್ࠊ㢌㸦࢝ࢩࣛ㸧ࠊ≬࠸ࠊᰤ⼺㸦㢌㧗ࡶ㸧ࠊ◵ࠊഛ࠼ࠊࡘࡘ
ࡌࠊሐࠊᾦ㸦㢌㧗ࡶ㸧ࠊᰕ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ᥍࠼㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ㏞࠸ࠊሗ࠸ࠊ║㙾㸦ᖹ
ᯈ࣭㢌㧗ࡶ㸧ࠊồࡵࠊูࢀ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊᒣⵇ㸦㢌㧗ࡶ㸧  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢚ࢡ࣎㸦㠈㸧  ࢚ࢡ࣎࢞ ࢹ࢟ࣝ  
ㄒ౛㸸  㠈ࠊ⥳࠙➨ϩ㢮࣭ࠚ 㩚ࠊᰤ⼺ࠊ஧༑ṓࠊᓁ㸦ᖹᯈࡶ㸧࠙ ➨㸱㢮ࠚᔒࠊ⣚ⴥࠊⷘ
㸦ࢃࡽࡧ㸧࠙ ➨㸲㢮ࠚ࿨ࠊ㪦ࠊ⬌⎩ࠊ▼ᵄࠊጼࠊᾦࠊ㘊ࠊᯖࠊ║࠙➨㸳㢮ࠚ
ⅲࠊ㧗ࡉࠊ⊇࠙➨㸴㢮࣭ࠚ ⺋ࠊණࠊ౽ࡾࠊᳺࠊ⑓࠙➨㸵㢮ࠚ㟷ⴥࠊᱻࠊᅾࡾ
࠿ࠊ⫱ඣࠊ₇ḷࠊⴠࡕᗘࠊዪᙧࠊᛌ⒵ࠊᏛ఩ࠊ ୰ࠊ㮵ࡢᏊࠊ║⛉ࠊⱞ㞴ࠊ
ྂᘧࠊ㈷ᮼࠊ㓇஘ࠊᕢ⟽ࠊ㧗ࡳࠊࡕࡻ࠺ࡕࡻࠊᡭᘬࡁ͐  

㸲㸬㸯㸬㸲 ᅄᢿྡモ
ᖹᯈᆺ࡜ࠊᑿ㧗ᆺࠊㄒࡢᅄᢿ┠ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࠶ࡿ୰஧㧗ᆺࠊ୕ᢿ┠ࡢ๓
࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࠶ࡿ୰୍㧗ᆺࠊࡑࡋ࡚㢌㧗ᆺࡢᅄࡘࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔ࢪࢶࢣ㸦࿡௜ࡅ㸧  ࢔ࢪࢶࢣ࢞ ࢥ࢖㸦࿡௜ࡅࡀ⃰࠸㸧  
ㄒ౛㸸  ྜ㘽ࠊ⛅ⱳᏊࠊᝏྡࠊ࿡௜ࡅࠊᚋ㔩ࠊᚋసࠊᚋགྷࠊ㞵⬮ࠊ⥙ᡴࡕࠊ⥙ඖࠊ㣩
⋢ࠊㄗࡾࠊⲨ⾜ࠊᐙ᯶ࠊ⏕ࡁ㤿ࠊ⏕ࡅᤕࡾࠊ⏕㉔ࠊᒃᚰᆅࠊ୍⩌ࠊ୍ⱁࠊ୍
ゝࠊ୍Ꮡࠊᒃᡤࠊᚷࡳ᫂ࡅࠊᒾ㝜ࠊఛ࠸ࠊᾋ㞼ࠊཷࡅධࢀࠊཷࡅᣢࡕࠊᚋࢁ
ᡭࠊⷧ⤱ࠊⷧษࡾࠊ␲࠸ࠊ⭎࡙ࡃࠊᾏ㬆ࡾࠊᱵᖸࡋࠊ⿬௜ࡅࠊ␿⑓ࠊ⅖⇕ࠊ
኱࿡ࠊ኱ධࡾࠊ኱ཷࡅࠊ኱ཱྀࠊ኱㤿㮵ࠊ኱ᖜࠊ኱ᣢ࡚ࠊ኱ᮏࠊዟ᭩ࠊዟ௜ࠊ
ዟ⾜ࠊ⾜࠸ࠊུ∗ࡉࢇࠊ㠃ᕪࡋࠊぶඖࠊ㡢᭤㸦࢜ࣥࢠࣙࢡ㸧ࠊ㡢ಙࠊ㢦ฟࡋࠊ
㢦ྥࡅࠊ᥃ࡅ㔠ࠊሢ͐  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢩࢻ࣓㸦㊊Ṇࡵ㸧  ࢔ࢩࢻ࣓࢜ ࢡ࣮㸦㊊Ṇࡵࢆ㣗࠺㸧  
㸫190㸫
 
 
 
ㄒ౛㸸  ࠶ࡃࡿ᪥ࠊ㞟ࡲࡾࠊㄗࡾࠊ୍᭶㸦࠸ࡕࡀࡘ㸧ࠊ୍᪥㸦࠸ࡕ࡟ࡕ㸧ࠊ୍้ࠊ୍෉ࠊ
୍㞘ࠊ୍༉ࠊጒࠊあඖࠊᘵࠊ᭩ࡁ᪉ࠊ㔠㈚ࡋࠊ㔠ᣢࡕࠊ㙊಴ࠊ⣬ධࢀࠊẼࡢ
ẘࠊ㣗࠸≀ࠊⲡ⮩ࢀ㸦ࡃࡓࡧࢀ㸧ࠊ஑᪥ࠊ᩿ࡾࠊ㓇㣧ࡳࠊሷₕࡅࠊሷ↝ࡁࠊ
ṇ᭶ࠊᑼ㎸ࡳࠊ㉕ἑࠊ㐀సࠊ୍᪥㸦ࡘ࠸ࡓࡕ㸧ࠊ㐨ᴦࠊᡞ⿄ࠊ㛗⏕ࡁࠊ㛗ᣢࠊ
⦭࠸≀ࠊ⬟᭩ࡁࠊ༙ᖺࠊ᫨㐣ࡂࠊ⥢ࡧࠊ㦵ᢡࡾࠊỈධࢀࠊỈᕪࡋࠊ⪥㬆ࡾࠊ
㣰ࡘࡁࠊ≀⨨ࠊ≀ᕪࡋࠊ≀▱ࡾࠊḧᙇࡾࠊ႐ࡧࠊභ᭶ࠊᡃ൷ࠊ⥥ධࢀ͐  
୰஧㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]ۑ / 
㸦౛㸧  ࢔࣐࢞ࢧ㸦㞵ച㸧  ࢔࣐࢞ࢧ࢜ ࢧࢫ㸦㞵ചࢆᕪࡍ㸧  
ㄒ౛㸸  㞵ചࠊⲨᾏࠊᡴࡕỈࠊ኱㞵ࠊ኱ኌࠊᰠࡢᮌࠊᮡࡢᮌࠊ⵨⡲㸦ࡏ࠸ࢁ࠺㸧ࠊඛ
⏕ࠊ➉⠂ࠊ⋢ⵄࠊ෤⎩ࠊᖺࡈ࡜ࠊἽࡁኌࠊ⠂⨨ࡁࠊ㰯Ỉࠊⰼ፵ࠊ༙ࢻ࢔ࠊ⾲
᝟ࠊ㇋⢏ࠊἜ⳯ࠊ⊦ࠊ௜ࡁྜ࠸ࠊ㐃ࢀྜ࠸ࠊ㢋᮫͐  
୰୍㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢔ࢧ࢞࢜㸦ᮅ㢦㸧  ࢔ࢧ࢞࢜࢞ ࢧࢡ㸦ᮅ㢦ࡀဏࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  ờࡩࡁࠊᑽᑎࠊ⦅ࡳ≀ࠊ㞵㝆ࡾࠊ✄สࡾࠊ ᕳࡁࠊ༲ࡢⰼࠊあᕳࡁࠊᢡࡾ⣬ࠊ
㥑ࡅᘬࡁࠊᅜࠎࠊᕷᙺᡤࠊฏᥭࡆࠊ㏆㐨ࠊⲔ㐨ලࠊ⥛ࡌ⣒ࠊ஧ḟ఍ࠊ⦎ࡾ≀ࠊ
᫓㢼ࠊேࠎࠊ⣸ࠊᣢࡕ࿡ࠊ≀஦ࠊᒣ㫽ࠊᒣ྿͐  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑۑ / 
㸦౛㸧  ࣑࢝ࢧ࣐㸦⚄ᵝ㸧  ࣑࢝ࢧ࣐ࢽ ࢖ࣀࣝ㸦⚄ᵝ࡟♳ࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ୍ษࠊ࠸ࢇࡕࡁࠊ࢚ࣉࣟࣥࠊ࢜࢔ࢩࢫࠊ࠾ࡕ࠾ࡕࠊ㡢ᴦࠊྛᅜࠊ⚄ᵝࠊ║୰ࠊ
㤋㛗ࠊⰄ㛗ࠊ⼆⼉㸦ࡇ࠺ࡶࡾ㸧ࠊ᳝Ⲗࠊ⣲ேࠊࢩࣟࢵࣉࠊ┦⥆ࠊ኱⑓ࠊ⺮ⓑࠊ
ࡓࢇࡱࡱࠊᛅᏕࠊࡕࡻ࠺ࡕࡻ࠺ࠊ┤ᚋࠊສ౑ࠊウㄽࠊ࡝ࢇࡄࡾࠊᖺෆࠊịⅬ
͐  

㸲㸬㸯㸬㸳 ẕ㡢ࡢ↓ኌ໬࡟ࡼࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ⛣ື
㉳అᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿㄒ࡛ࠊࠕࡁ࢝ࣛ࢜ࢳࣝ 㸦ࠖᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡟ẕ㡢ࡢ↓ኌ
໬ࡀ⏕ࡌࡿ㡢⎔ቃ㸦↓ኌᏊ㡢ࡢ㛫࡟⊃ẕ㡢 [i]ࡸ [݁]ࡀᣳࡲࢀࡿ㸧ࡢࡶ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿሙྜࠊ
ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝࡢࡼ࠺࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡢࠕୗࡀࡾ┠ ࠖࡀ⛣ືࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
↓ኌ໬ࡀ㉳ࡁࡿ඲࡚ࡢሙྜ࡛ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ⛣ືࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ⛣ືࡋ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከࡃほᐹࡉࢀࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ሙྜ࡛ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ⛣ືࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ  
㸦౛㸧࢟࢞ Ѝ ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝ㸦ᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧  
ࢺ࢟࢞ Ѝࢺࡁࢺ ࣂ࣮࢖ࢽ ࣚࣝ㸦᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡿ㸧  

㸲㸬㸯㸬㸴 㛗㡢࣭᧕㡢ࢆྵࡴㄒ
㸰ᢿ┠ࡀ㛗㡢࣭᧕㡢࡛ࠊ┤ᚋ࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ↓࠸ㄒࡣࠊ㸯ᢿ┠࠿ࡽ㧗࠸ࠋࡓࡔ
ࡋࠊி㜰ᘧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㧗㉳ᘧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ≉࡟ 2
ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢሙྜࡣ㸯ᢿ┠࡜ 2 ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࢃࡎ࠿࡞ୖ᪼ࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣀ࣮㸦⬟㸧  ࣀ࣮࢜ ࣑ࣝ㸦⬟ࢆぢࡿ㸧  
 ࢿࣥ㸦ᛕ㸧  ࢿࣥ࢜ ࢜ࢫ㸦ᛕࢆᢲࡍ㸧  
ᑿ㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓㄒ࡛ࠊ㸰ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢㄒࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࣔࣀ 㸦ࠖ≀࣭
⪅㸧ࡢ㸰ᢿ┠ࡢࠕࣀࠖࡀ᧕㡢໬ࡋࡓࠕࣔࣥࠖࡣ㢌㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣔࣀ࢞㸦⪅㸧Ѝ࣡ࢱࢩ࣡ ࢥ࣮࣮ࣘ ࣔࣥࢹࢫ㸦⚾ࡣࡇ࠺࠸࠺⪅࡛ࡍ㸧  
ࡲࡓࠊ㛗㡢ࡢᚋ࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒ౛ࡣࠊࠕ࢝࣡ 㸦ࠖᕝ㸧ࢆࡸࡸࡒࢇࡊ࠸࡟Ⓨ
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㡢ࡋࡓ࡜ࡁࡢࠕ࣮࢝ࠖࡢࡼ࠺࡞ㄒ୰ࡢ [w]ࡀ⬺ⴠࡋࡓㄒ౛࡛ࡢࡳほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࡢࠕᕝࠖࡢᑿ㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
㸦౛㸧࢝࣡ [kawa]࢞ Ѝ ࣮࢝ [ka:]࢞ ࢼ࢞ࣞࣝ  
㛗㡢࣭᧕㡢ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒࡣ௚ࡢㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝ㧗పࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢰ࣮㸦㇟㸧  ࢰ࣮࢞ ࢖ࣝ㸦ീࡀ࠸ࡿ㸧  
 ㄒ౛㸸㸿㸦࢚࣮㸧ࠊ⣖ఀ㸦ᆅྡ㸧ࠊᆅ఩ࠊ༑  
 ࢔ࣥ㸦᱌㸧  ࢔ࣥ࢜  ࢲࢫ㸦᱌ࢆฟࡍ㸧  
ㄒ౛㸸㐠ࠊ⦕ࠊ⨁ࠊ㖟ࠊࣃࣥࠊࣆࣥ㸬㸬㸬  

㸲㸬㸰 ືモ
㸲㸬㸰㸬㸯 ஧ᢿືモ
ᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㸦౛㸧࢖ࢡ㸦⾜ࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  ⏘ࡴࠊ኎ࡿࠊ㏣࠺ࠊ⨨ࡃࠊᢲࡍࠊ㈚ࡍࠊ⪺ࡃࠊỮࡴࠊᾘࡍࠊဏࡃࠊᩜࡃࠊṚ
ࡠࠊ▱ࡿࠊ྾࠺ࠊ✵ࡃࠊᩓࡿࠊ⥅ࡄࠊ✚ࡴࠊ✺ࡃࠊ㔮ࡿࠊ㣕ࡪࠊἽࡃࠊ㬆ࡿࠊ
ሬࡿࠊᢤࡃࠊ஌ࡿࠊᙇࡿࠊᘬࡃࠊᣔࡃࠊῶࡿࠊᕳࡃࠊቑࡍࠊᥣࡴࠊṆࡴࠊ㐵
ࡿࠊゝ࠺ࠊ๭ࡿ࠙➨㸯㢮 Aࠚ╔ࡿࠊࡍࡿࠊ↻ࡿࠊᐷࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ  
㉳అᆺ  㸦౛㸧  ࢔࢘㸦఍࠺㸧  
ㄒ౛㸸  สࡿࠊῧ࠺࠙ࠊ ➨㸯㢮 Aࠚ  
఍࠺ࠊ⦅ࡴࠊᡴࡘࠊ᭩ࡃࠊ຾ࡘࠊჶࡴࠊษࡿࠊ㣗࠺ࠊ㋾ࡿࠊ₈ࡄࠊ่ࡍࠊఫ
ࡴࠊ๋ࡿࠊ❧ࡘࠊྲྀࡿࠊ⦭࠺ࠊ⬺ࡄࠊ⦎ࡿࠊ㣧ࡴࠊ㏺࠺ࠊྤࡃࠊ྿ࡃࠊ㝆ࡿࠊ
ᖸࡍࠊ᥀ࡿࠊⵗࡃࠊᚅࡘࠊ₃ࡿࠊㄞࡴ࠙➨㸰㢮 Aࠚ᮶ࡿࠊฟࡿࠊぢࡿ࠙➨㸰
㢮 Bࠚ  
 
⾲㸰㸸஧ᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛࣭ពྥ  㐃⏝࣭㡢౽  ௬ᐃ࣭࿨௧  
㉳
అ  
⨨
ࡃ  
࢜ࢡ  
࢜ࡃࢯ࣮ࢲ  
࢜ࢡࣛࢩ࣮  
࢜ࡃࢺ࢟࢞  
࢜ࡃࢥࢺ࢞  
࢜ࢡࣀ࢞  
࢜ࡃ࣮࣍࢞  
࢜ࢡ࣮࣋࢝  
࢜࢝ࢼ࢖  
࢜࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
࢜࢝ࢭࣝ  
࢜࢝ࣞࣝ  
࢜ࢥ࣮  
࢜ࡁࢱ࢖  
࣐࢜࢟ࢫ  
࢜࢟ࢽࣘࢡ  
࢜ࡁࢯ࣮ࢲ  
࢜࢖ࢱ  
࢜࢖ࢸ  
 
࢜ࢣࣂ  
࢜ࢣ  
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ᖹ
ᯈ  
᭩
ࡃ  
࢝ࡃ  
࢝ࡃࢯ࣮ࢲ  
࢝ࢡࣛࢩ࣮  
࢝ࡃࢺ࢟࢞  
࢝ࡃࢥࢺ࢞  
࢝ࢡࣀ࢞  
࢝ࡃ࣮࣍࢞  
࢝ࢡ࣮࣋࢝  
࢝࢝ࢼ࢖  
࢝࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
࢝࢝ࢭࣝ  
࢝࢝ࣞࣝ  
࢝ࢥ࣮  
࢝ࡁࢱ࢖  
࣐࢝࢟ࢫ  
࢝࢟ࢽࣘࢡ  
࢝ࡁࢯ࣮ࢲ  
࢝࢖ࢱ  
࢝࢖ࢸ  
 
࢝ࢣࣂ  
࢝ࢣ  

㸲㸬㸰㸬㸰 ୕ᢿືモ
ᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺ㸦୰㧗ᆺ࣭㢌㧗ᆺ㸧ࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㸦౛㸧  ࢔ࢯࣈ㸦㐟ࡪ㸧  
ㄒ౛㸸  ୖࡀࡿࠊᙜࡓࡿࠊᾋ࠿ࡪࠊḷ࠺ࠊ㏦ࡿࠊ㣭ࡿࠊኚࢃࡿࠊ᎘࠺ࠊ๐ࡿࠊ᥈ࡍࠊ
᥈ࡿࠊỿࡴࠊះ࠺ࠊ㐍ࡴࠊ୪ࡪࠊᥱࡿࠊ㐠ࡪࠊᕠࡿࠊࡺࡎࡿ࠙➨㸯㢮 A࣭ࠚ
᫂ࡅࡿࠊ᳜࠼ࡿࠊ೉ࡾࡿࠊᯤࢀࡿࠊᾘ࠼ࡿࠊᤞ࡚ࡿࠊᰁࡵࡿࠊ⭘ࢀࡿࠊ㈇ࡅ
ࡿࠊ⇞࠼ࡿࠊ୚࠼ࡿࠊ㔜ࡡࡿࠊ୪࡭ࡿࠊጞࡵࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ㐠ࡪࠊ㐪࠺࠙➨
㸰㢮 Aࠚྏࡿࠊჱࡏࡿ  
୰㧗ᆺ  㸦౛㸧  ࢔ࣝࢡ㸦Ṍࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  వࡿࠊ♳ࡿࠊ⚃࠺ࠊືࡃࠊ⛣ࡿࠊᜟࡴࠊ㉳ࡇࡍࠊⴠ࡜ࡍࠊᛮ࠺ࠊ஝ࡃࠊᔂࡍࠊ
○ࡃࠊ᭎ࡿࠊ⦡ࡿࠊ྇ࡃࠊ㢗ࡴࠊసࡿࠊໟࡴࠊワࡲࡿࠊ↷ࡽࡍࠊ᠜ࡃࠊᝎࡴࠊ
⩦࠺ࠊ៮ࡴࠊ⃮ࡿࠊࡦࡀࡴࠊගࡿࠊチࡍࠊ㞃ࡍ࠙➨㸰㢮 Aࠚ⏕ࡁࡿࠊ㉳ࡁࡿࠊ
ⴠࡕࡿࠊ᥃ࡅࡿࠊぬࡵࡿࠊᘓ࡚ࡿࠊ௜ࡅࡿࠊ⁐ࡅࡿࠊ᧙࡛ࡿࠊ㏨ࡆࡿࠊᬕࢀ
ࡿ࠙➨㸰㢮 Bࠚᛣࡿࠊく࠺ࠊ❻㸦ࡍࡃ㸧ࡴࠊ㎺ࡿࠊჼ㸦ࡘࡄ㸧ࡴࠊྡᣦࡍࠊ 
㢌㧗ᆺ  㸦౛㸧  ࢚࢝ࣝ㸦ᖐࡿ㸧ධࡿ࠙➨㸰㢮 Aࠚ㏻ࡿ  
 
⾲㸱㸸୕ᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛࣭ពྥ  㐃⏝࣭㡢౽  ௬ᐃ࣭࿨௧
ᖹ
ᯈ  
㐟
ࡪ  
࢔ࢯࣈ  
࢔ࢯࣈࢯ࣮ࢲ  
࢔ࢯࣈࣛࢩ࣮  
࢔ࢯࣈࢺ࢟࢞  
࢔ࢯࣈࢥࢺ࢞  
࢔ࢯࣈࣀ࢞  
࢔ࢯࣈ࣮࣍࢞  
࢔ࢯࣈ࣮࣋࢝  
࢔ࢯࣂࢼ࢖  
࢔ࢯࣂࢼ࢝ࢵࢱ  
࢔ࢯࣂࢭࣝ  
࢔ࢯࣂࣞࣝ  
࢔ࢯ࣮࣎  
࢔ࢯࣅࢱ࢖  
࢔ࢯࣅ࣐ࢫ  
࢔ࢯࣅࢽࣘࢡ  
࢔ࢯࣅࢯ࣮ࢲ  
࢔ࢯࣥࢲ  
࢔ࢯࣥࢹ  
 
 
࢔ࢯ࣋ࣂ  
࢔ࢯ࣋  
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୰
  㧗
ື
  ࡃ
  ࢡࢦ࢘
  ࢲ࣮ࢯࡃࢦ࢘
  ࣮ࢩࣛࢡࢦ࢘
  ࢞࢟ࢺࡃࢦ࢘
  ࢞ࢺࢥࡃࢦ࢘
  ࢞ࣀࢡࢦ࢘
  ࣮࢞࣍ࡃࢦ࢘
  ࣮࢝࣋ࢡࢦ࢘
  ࢖ࢼ࢝ࢦ࢘
  ࢱࢵ࢝ࢼ࢝ࢦ࢘
  ࣝࢭ࢝ࢦ࢘
  ࣝࣞ࢝ࢦ࢘
  ࣮ࢥࢦ࢘
  ࢖ࢱࡁࢦ࢘
  ࢫ࣐࢟ࢦ࢘
  ࢡࣘࢽ࢟ࢦ࢘
  ࢲ࣮ࢯࡁࢦ࢘
  ࢱ࢖ࢦ࢘
  ࢸ࢖ࢦ࢘
 
  ࣂࢣࢦ࢘
  ࢣࢦ࢘
㢌
  㧗
ᖐ
  ࡿ
  ࢚ࣝ࢝
  ࢲ࣮ࢯ࢚ࣝ࢝
  ࣮ࢩ࢚ࣛࣝ࢝
  ࢞࢟ࢺ࢚ࣝ࢝
  ࢞ࢺࢥ࢚ࣝ࢝
  ࢞ࣀ࢚ࣝ࢝
  ࣮࢚࢞࣍ࣝ࢝
  ࣮࢚࢝࣋ࣝ࢝
  ࢖ࢼ࢚ࣛ࢝
  㸧࢖ࢼ࢚ࣥ࢝㸦
  ࢱࢵ࢝ࢼ࢚ࣛ࢝
㸧ࢱࢵ࢝ࢼ࢚ࣥ࢝㸦
  ࣝࢭ࢚ࣛ࢝
  ࢚ࣝࣞࣛ࢝
  ࣮࢚ࣟ࢝
  ࢖ࢱ࢚ࣜ࢝
  ࢫ࣐࢚ࣜ࢝
  ࢡ࣮ࢽ࢚ࣜ࢝
  ࢲ࣮ࢯ࢚ࣜ࢝
  ࢱࢵ࢚࢝
  ࢸࢵ࢚࢝
  ࣂ࢚ࣞ࢝
  ࢚ࣞ࢝

モືᢿᅄ 㸱㸬㸰㸬㸲
࡛ࢇ㐍ࡀྜ⤫ࡢ࡬ᆺఅ㉳࡛ᒙᖺⱝ࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀ❧ᑐࡢ㸧ᆺ㧗୰㸦ᆺఅ㉳࡜ᆺᯈᖹ
  ࠋ࠸ከࡀㄒࡿ࠸࡚ࢀࡓಖࡀ❧ᑐࡣ࡛ᒙᖺ⪁ࡀࡿ࠸
 
  㸧࠺ᚑ㸦࢘࢞ࢱࢩ  㸧౛㸦  ᆺᯈᖹ
➨࠙ࡿࡵጞࠊࡿ࡭୪ࠊࡿࡡ㔜ࠊࡿ࠼୚ ࣭ࠚA 㢮 1 ➨࠙࠺㣴ࠊ࠺ᚑࠊ࠺␲ࠊ࠺❚  㸸౛ㄒ
ᑒࠊࡘᣢࡾྲྀࠊࡿࡌືࠊࡴ㎸ࡾษࠊࡿࡆᥖࠊࡃᢤࡕᡴࠊࡍฟࡳ⦅ࠚࠊ B 㢮㸯
  ࡴ㎸ࡾࡵࠊࡿࡎ
  㸧ࡃ㦫㸦ࢡࣟࢻ࢜  㸧౛㸦  ᆺ㧗୰
ࠊࡿࡵ㞟 ࣭ࠚA 㢮㸰➨࠙ࡪ႐ࠊࡃ㦫ࠊࡍ⾲ ࣭ࠚA 㢮㸯➨࠙ࡴࡋᝒࠊࡿლࠊࡿవ  㸸౛ㄒ
ࠊࡃࡴࡘ࠺ ࣭ࠚB 㢮㸰➨࠙ࡿࢀ㞃ࠊࡿࢀ㞳ࠊࡿࢀὶࠊࡿࡅຓࠊࡿ࡭ㄪࠊࡿ࠼ᩘ
  ࡿࡷࡕࡗ࠺ࠊࡿ࠼₽
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⾲㸲㸸ᅄᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛࣭ពྥ  㐃⏝࣭㡢౽  ௬ᐃ࣭࿨௧
ᖹ
ᯈ  
ᚑ
࠺  
ࡋࢱ࢞࢘  
ࡋࢱ࢞࢘ࢯ࣮ࢲ  
ࡋࢱ࢞࢘ࣛࢩ࣮  
ࡋࢱ࢞࢘ࢺ࢟࢞  
ࡋࢱ࢞࢘ࢥࢺ࢞  
ࡋࢱ࢞࢘ࣀ࢞  
ࡋࢱ࣮࢞࢘࣍࢞  
ࡋࢱ࣮࢞࢘࣋࢝  
ࡋࢱ࢞࣡ࢼ࢖  
ࡋࢱ࢞࣡ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡋࢱ࢞࣡ࢭࣝ  
ࡋࢱ࢞࣡ࣞࣝ  
ࡋࢱ࣮࢞࢜  
ࡋࢱ࢞࢖ࢱ࢖  
ࡋࢱ࢞࢖࣐ࢫ  
ࡋࢱ࢞࢖ࢽࣘࢡ  
ࡋࢱ࢞࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࡋࢱ࢞ࢵࢱ  
ࡋࢱ࢞ࢵࢸ  
ࡋࢱ࢚࢞ࣂ
ࡋࢱ࢚࢞  
୰
㧗  
⾲
ࡍ  
࢔ࣛ࣡ࢫ  
࢔ࣛ࣡ࡍࢯ࣮ࢲ  
࢔ࣛ࣡ࢫࣛࢩ࣮  
࢔ࣛ࣡ࡍࢺ࢟࢞  
࢔ࣛ࣡ࡍࢥࢺ࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫࣀ࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫ࣮࣍࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫ࣮࣋࢝  
࢔ࣛ࣡ࢧࢼ࢖  
࢔ࣛ࣡ࢧࢼ࢝ࢵࢱ  
࢔ࣛ࣡ࢧࢭࣝ  
࢔ࣛ࣡ࢧࣞࣝ  
࢔ࣛ࣡ࢯ࣮  
࢔ࣛ࣡ࡋࢱ࢖  
࢔ࣛ࣡ࢩ࣐ࢫ  
࢔ࣛ࣡ࢩࢽࣘࢡ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢯ࣮ࢲ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢱ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢸ  
 
࢔ࣛ࣡ࢭࣂ
࢔ࣛ࣡ࢭ  
 
㸲㸬㸱ᙧᐜモ
㸲㸬㸱㸬㸯  ஧ᢿᙧᐜモ
2 ᢿࡢᙧᐜモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ඲࡚㢌㧗ᆺ࡛࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢥ࢖㸦⃰࠸㸧  
ㄒ౛㸸↓࠸ࠊⰋ࠸㸦ࡼ࠸࣭࠸࠸㸧ࠊ⃰࠸ࠊ㓟࠸  
 
⾲㸳㸸㸰ᢿᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ  
㉳
అ  
Ⰻ
࠸  
ࣚ࢖㸦࢖࣮࡜ࡶ㸧 
ࣚ࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࣚ࢖࣮ࣚࢲ  
ࣚ࢖ࣛࢩ࣮  
ࣚ࢖ࢺ࢟࢞  
ࣚ࢖ࢥࢺ࢞  
ࣚ࢖ࣀ࢞  
ࣚ࢖࣮࣍࢞  
࣮ࣚ࢝ࣟ  ࣚ࢝ࢵࢱ  
ࣚࢡࢼࣝ  
ࣚࢡࢼ࢖  
ࣚࡃࢸ  
ࣚࢧࢯ࣮ࢲ  
ࣚࢣࣞࣂ  

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㸲㸬㸱㸬㸰 ୕ᢿᙧᐜモ
3 ᢿࡢㄒ࡟ࡣᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ᚋ㏙㸧ࠋ  
 
㸳㸬ྂ┦ࡢಖᣢ
௒ᅇ⾜ࡗࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ⪁ᖺᒙヰ⪅ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉
ᚩࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࡣࠊᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗ࡞࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ௨㝆࡟ᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࠋ  
 
㸳㸬㸯 ୕ᢿྡモࡢ୰㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
⛅Ọ୍ᯞ㸦1981㸧࡟ࠕྂࡃࡣᡤᒓㄒᙡࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊከࡃ㢌㧗ᆺ㸦㟷ⴥ࣭
ᮅ᪥࣭㯤⢊͐㸧࡟㌿ྥࡋࠊ㸦ᚋ␎㸧ࠖ ࡜࠶ࡿࠋ⪁ᖺᒙヰ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨
ୗࡢㄒ࡛୰㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀほᐹ࡛ࡁࡓࠋ  
ㄒ౛㸸  ࢔ࢧࣄ㸦ᮅ᪥㸧ࠊ࢔ࣈࣛ㸦Ἔ㸧ࠊ࢚࢜࣎㸦ぬ࠼㸧ࠊ࢝࢟ࢿ㸦ᇉ᰿㸧ࠊ࢝
ࢣࢿ㸦᥃ࡅ್㸧ࠊ࢝ࢩࣛ㸦㢌㸧ࠊࢡࣝ࢖㸦≬࠸㸧ࠊࢥࢥࣟ㸦ᚰ㸧ࠊࢧࢨ࢚㸦ᰤ⼺㸧ࠊࢫ
ࢬࣜ㸦◵㸧ࠊࢯࢼ࢚㸦ഛ࠼㸧ࠊࡘࢶࢪ㸦㌏㌈㸧ࠊࡘࢶ࣑㸦ሐ㸧ࠊࢼ࣑ࢲ㸦ᾦ㸧ࠊࣁࢩࣛ
㸦ᰕ㸧ࠊࡦ࢚࢝㸦᥍࠼㸧ࠊ࣐ࣚ࢖㸦㏞࠸㸧ࠊ࣒ࢡ࢖㸦ሗ࠸㸧ࠊ࣓࢞ࢿ㸦║㙾㸧ࠊࣔࢺ࣓
㸦ồࡵ㸧ࠊ࣡࢝ࣞ㸦ูࢀ㸧ࠊ࣡ࢧࣅ㸦ᒣⵇ㸧  

㸳㸬㸰 ከᢿㄒࡢ㢌㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦ࡢ౛ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊ஬ᢿ௨ୖࡢㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿ㢌㧗ᆺࡢ
࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᩘࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௨ୗࡢㄒ࡛ほᐹࡉࢀࡓࠋ  
࣐࢝࢖ࢱࢳ㸦㙊㰧㸧ࠊࣀࣅࢳࢪ࣑㸦ఙࡧ⦰ࡳ㸧ࠊࣄ࣮ࢪ࣮ࢧࣥ㸦ࡦ࠸√ࡉࢇ㸧ࠊࣄ
࣮ࣂ࣮ࢧࣥ㸦ࡦ࠸፠ࡉࢇ㸧ࠊࣄࣟࢥ࣮ࢪ㸦ᗈᑠ㊰㸸ᆅྡ㸧ࠊ࣐ࢶࣀ࢘ࢳ㸦ᯇࡢෆ㸧  
 
㸳㸬㸱 ືモࡢྠ㡢␗⩏ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ྠ㡢␗⩏ㄒࠕᣔࡃ࣭ࠖࠕ྿ࡃࠖࡸࠕ✺ࡃ࣭ࠖࠕ╔ࡃࠖࡣࠊ⌧௦ࡢᮾி᪉ゝ࡛ࡣά⏝ᙧ
ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ྠࡌࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᑠ⏣ཎ᪉ゝࡢヰ⪅࡛ࡣ୍㒊࡛ᦂ
ࢀࡀࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ࠾࠾ࡴࡡᑐ❧ࡀಖࡓࢀ࡚࠾ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞࢔ࢡࢭࣥࢺࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
⾲㸴㸸ࠕᣔࡃ࣭ࠖࠕ྿ࡃࠖࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ࣭࿨௧  
ᣔ
ࡃ  
ࡩࢡ  
ࡩࢡࢯ࣮ࢲ  
ࡩࢡࣛࢩ࣮  
ࡩࢡࢺ࢟࢞  
ࡩࢡࢥࢺ࢞  
ࡩࢡࣀ࢞  
ࡩࢡ࣮࣍࢞  
ࡩࢡ࣮࣋࢝  
ࡩ࢝ࢼ࢖  
ࡩ࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡩ࢝ࢭࣝ  
ࡩ࢝ࣞࣝ  
ࡩࢥ࣮  
ࡩࡁࢱ࢖  
ࡩ࣐࢟ࢫ  
ࡩ࢟ࢽࣘࢡ  
ࡩࡁࢯ࣮ࢲ  
ࣇ࢖ࢱ  
ࣇ࢖ࢸ  
ࡩࢣࣂ  
ࡩࢣ  
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྿
ࡃ  
ࡩࢡ  
ࡩࢡࢯ࣮ࢲ  
ࡩࢡࣛࢩ࣮  
ࡩࢡࢺ࢟࢞  
ࡩࢡࢥࢺ࢞  
ࡩࢡࣀ࢞  
ࡩࢡ࣮࣍࢞  
ࡩࢡ࣮࣋࢝  
ࡩ࢝ࢼ࢖  
ࡩ࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡩ࢝ࢭࣝ  
ࡩ࢝ࣞࣝ  
ࡩࢥ࣮  
ࡩࡁࢱ࢖  
ࡩ࣐࢟ࢫ  
ࡩ࢟ࢽࣘࢡ  
ࡩࡁࢯ࣮ࢲ  
ࣇ࢖ࢱ  
ࣇ࢖ࢸ  
ࡩࢣࣂ  
ࡩࢣ  

㸳㸬㸲 ᙧᐜモࡢ㸰ࡘࡢᆺࡢಖᣢ
ᙧᐜモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᮾி᪉ゝ࡛ࡣ㉳అᆺ࡬ࡢ⤫ྜࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᑠ⏣ཎᕷ᪉
ゝࡢ⪁ᖺᒙヰ⪅ࢆほᐹࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㸱ᢿࡢᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙧᐜモ༢⊂ࡢⓎ㡢ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡶᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᑐ❧ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ㉳అ
ᆺࡢᙧᐜモࡢ㐃⏝ᙧ࡜௬ᐃᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊࡶࡗ࡜ࡶఏ⤫ⓗ࡞㢌㧗ᆺ࡜ẚ㍑ⓗ᪂
ࡋ࠸୰㧗ᆺ࡜࡛ᦂࢀࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ  
 
ᖹᯈᆺ /ۑۑۑ / ㉥࠸ࠊὸ࠸ࠊཌ࠸ࠊ⏑࠸ࠊⲨ࠸ࠊⷧ࠸ࠊ㐜࠸ࠊ㔜࠸ࠊᅛ࠸ࠊ
㍍࠸ࠊᬯ࠸ࠊ㐲࠸  
㉳అᆺ /ۑۑ ]ۑ / ⇕࠸ࠊከ࠸ࠊ㯮࠸ࠊⓑ࠸ࠊ㧗࠸ࠊ㏆࠸ࠊᙉ࠸ࠊ㛗࠸ࠊ᪩࠸ࠊ
ప࠸ࠊ῝࠸ࠊྂ࠸ࠊᙅ࠸  
 
⾲㸵㸸㸱ᢿᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ  
ᖹ
ᯈ  
㉥
࠸  
࢔࢝࢖  
࢔࢝࢖ࢯ࣮ࢲ  
࢔࢝࢖ࣛࢩ࣮  
࢔࢝࢖ࢺ࢟࢞  
࢔࢝࢖ࢥࢺ࢞  
࢔࢝࢖ࣀ࢞  
࢔࢝࢖࣮࣍࢞  
࢔࣮࢝࢝ࣟ  ࢔࢝࢝ࢵࢱ  
࢔࢝ࢡࢼࣝ  
࢔࢝ࢡࢼ࢖  
࢔࢝ࡃࢸ  
࢔࢝ࢯ࣮ࢲ  
࢔࢝ࢣࣞࣂ  
㉳
అ  
㯮
࠸  
ࢡࣟ࢖  
ࢡࣟ࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࢡࣟ࢖ࣛࢩ࣮  
ࢡࣟ࢖ࢺ࢟  
ࢡࣟ࢖ࢥࢺ  
ࢡࣟ࢖ࣀ࢞  
ࢡࣟ࢖࣍㸫࢞  
ࢡ࣮ࣟ࢝ࣟ  
 
ࢡࣟ࢝ࢵࢱ  
㸦ࢡࣟ࢝ࢵࢱ㸧  
ࢡࣟࢡࢼࣝ  
ࢡࣟࢡࢼ࢖  
㸦ࢡࣟࢡࢼ࢖㸧  
ࢡࣟࡃࢸ  
㸦ࢡࣟࡃࢸ㸧  
ࢡࣟࢯ㸫ࢲ  
ࢡࣟࢣࣞࣂ  
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏࡛ࡣ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢయ⣔ࢆグ㏙ࡋࠊㄪᰝ⤖ᯝ
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ࡢ࠺ࡕࠊᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡜ᛮࢃࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡓࠋ  
ෑ㢌࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⚄ዉᕝ┴ෆࡢ᪉ゝࡣࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾㄪᰝࡀࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ゝࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀព⩏ࢆᣢࡘࠋᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢయ⣔ࡣࠊᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝࠊ㹬ᢿ࡟ᑐࡋ n㸩㸯✀ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ
ᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡗࡓࠋྂ┦ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ࡚ྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモࡢู࡟࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ஦㇟ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦ࢆṧࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊྂ┦ࢆ୍㒊࡛ಖࡕࡘࡘࡶࡍ࡛࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢኚ໬ࢆほᐹࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡶࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡢグ㏙ࢆᛴࡂࡓ
࠸ࠋ  
  
ཧ⪃ᩥ⊩
㣤㇏Ẏ୍࡯࠿ ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪉ゝ ㅮᗙ᪉ゝᏛ㸳࠘ᅜ᭩ห⾜఍
⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦㸧ࠗ ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ➨㸰∧࠘୕┬ᇽ
1+.ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦㸧ࠗ 1+.᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘1+. ฟ∧
బ⸨ு୍㸦㸧ࠗࠕ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ᳨ド̺ୗ⏫ከேᩘㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚̺ࠖࠗ ゝㄒᏛᯘ ̺࠘୕┬ᇽ
᪥ᮏᨺ㏦༠఍⦅㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍
᪥㔝㈨⣧㸦㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ࡢ᪉ゝࠖࠗ ⚄ዉᕝ┴ࡢṔྐ࠘⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋ࢩ࣮ࣜࢬ
㸴
ᖹᒣ㍤⏨㸦㸧ࠗ ඲᪥ᮏ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦࠘⫱ⱥ᭩㝔
ᖹᒣ㍤⏨㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ㄪࡢ◊✲࠘᫂἞᭩㝔
ᖹᒣ㍤⏨ࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧
㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦㸧ࠕᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢከᵝᛶࠖࠗ ㅮᗙ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ
⫱࠘
ᒣ⏣⨾ጁ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏ኱㎡᭩ 㸦࠘」〇∧㸧ྡⴭᬑཬ఍ . 
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ᇸ⋢┴≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ㸱ᢿྡモࡢ㡢ㄪ
̿ஂ႐ᕷ㧗ᖺᒙ࡟ぢࡽࢀࡿࡺࢀ࡜ࡑࡢゎ㔘̿
ட⏣ ⿱ぢ
㸦ᩥᩍ኱ᏛᩥᏛ㒊㸧
 
 
㸯㸬᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ㡢ㄪࡢࡺࢀ
᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ඲ᅜ࡟ᩓᅾࡍࡿࠋ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣ㸪ヰ⪅࡟࠾
࠸࡚㡢㡩ㄽⓗᆺࡢព㆑ࡀ୙᫂░࡛࠶ࡾ㸪Ⓨヰ࡟࠾࠸࡚ࡶᆺࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠸࡚ࡣࡗࡁࡾࡏࡎࠕࡺࢀࠖ
ࡀぢࡽࢀࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸪࡜୍⯡ⓗ࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ࡛ࡣ㸪ヰ⪅ࡣಶேෆ࣭ಶே
㛫࡛ᐈほⓗ࡟⪺࠸࡚␗࡞ࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ヰࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀ࡟㐪࿴ឤࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏㄽ࡛ྲྀࡾ
ୖࡆࡿᇸ⋢┴ஂ႐ᕷ࡟ࡘ࠸࡚㸪㔠⏣୍ࡣࠕ୍⯡࡟ᆺࡢ༊ูࡀ᫂░࡛࡞࠸ࠖࡅࢀ࡝ࡶࠕࡁࢃ
ࡵ࡚つ๎ⓗ࡞ᆺࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ࠶ࡿࠖࠋࠋⓎヰࡉࢀࡿ㡢ㄪࡀ㐪ࡗ࡚ࡶᆅඖࡢேࡣࠕࡑࢀ࡯࡝ࡕࡀࡗࡓ
࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࡽࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែࡀඹ
᫬ⓗ࡟Ꮡᅾྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏㄽ࡛ࡣᇸ⋢┴ࡢᮾ㒊࡟ศᕸࡍࡿᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡟ᒓ
ࡍࡿஂ႐ᕷࡢ㧗ᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㡢ㄪࢆࡶ࡜࡟㸪᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿࡺࢀࡢ⛬ᗘࡸࡺࢀࡢ≧ែࢆ
ศᯒࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ㔠⏣୍᫓ᙪẶࡢ᫛࿴ึᮇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࡑࡢᏑᅾࡀ▱ࡽࢀ㸪ከᩘࡢ◊✲⪅
࡟ࡼࡿㄪᰝ࣭ศᯒࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⊃࠸ᆅᇦࡢ୰࡛ᆅᇦᕪࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
ࠕ㞵ࠖࡣ࢔࡟ᑐࡋ࡚࣓ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ㸪㏫࡟ࠕ㣩ࠖࡣ࢔ࡢ᪉ࡀ࣓ࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿ㡢ㄪࡀࡼࡃ⪺࠿ࢀ㸪ࡇ
ࡢ㡢ㄪࡀி㜰ᘧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ㡢ㄪ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣᮾிᘧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ࡢኚ✀࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ◊✲ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࢆ㏻᫬ⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ඹ᫬
ⓗ࡟ゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ㝿ࡺࢀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ࠶ࡲ
ࡾ࡞࠸ࠋᮏㄽ࡛ࡣࡇࡢᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦࡢ୰࠿ࡽ㸪ஂ႐ᕷ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡺࢀࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆඹ᫬ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋஂ႐ᕷ࡛ࡣࡺࢀࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ㔠⏣୍㸦๓ᥖ㸧࡛ࡣࠕஂ႐ᘧ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࠖ࡜࿧ࡧ㸪ࠕⲡຍᘧ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜ᰣᮌࡸⲈᇛ࡟ศᕸࡍࡿࠕ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜ࡢࠕ୰㛫ⓗᛶ
㉁ࠖࢆࡶࡗࡓࡶࡢ࡛㸪ࠕ⠂ࠖ࡜ࠕᶫ 㸪ࠖࠕ㞵ࠖ࡜ࠕ㣩ࠖ࡜࠸ࡗࡓྠ㡢␗⩏ㄒࢆ༊ูࡋ࡚Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟⪺ࡇ࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙧࡣᮾிࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜㐪࠺࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࡑࡢࠕ୰㛫ⓗᛶ㉁ࠖ
࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㸪ࡲࡉ࡟ಶேෆ࣭ಶே㛫ࡢ࠾࠾ࡁ࡞㡢ㄪ┦ࡢࡺࢀ࡜ࡋ࡚ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ◊✲࡜ࡋ࡚㸪బ⸨㸦㸧ࡀ࠶ࡿࠋᐑᇛ┴ࡢ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡜᥋ࡍࡿ᭕
᫕࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࠕຓモࢆ௜ࡅ࡞࠸ㄒ༢⊂ࡢⓎ㡢࡜ຓモࢆ௜ࡅࡓ࡜ࡁࡢⓎ㡢࡜࡛㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ
ࡢᒣࡢ఩⨨ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺Ⅼࡶ㸪᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣஂ႐ᕷ࡟ࡑࡢࡲࡲᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᩥࡢᙧ࡛ㄪᰝࡋࡓ᪉ࡀ㸪ᩥ ⠇ゝ࠸ษࡾ
ࡢᙧ࡛ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡁࡼࡾࡶ㸪ࡺࢀᖜࡢᑠࡉ࠸ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓ㡢┦ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡣ㸪ࡇࡢ
ヰ⪅࡟㝈ࡽࡎ㸪᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺヰ⪅࡟ከࡃぢࡽࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ஂ႐ᕷ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ヰ⪅ࡶ࠸ࢀࡤ㏫࡛࠶ࡿヰ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡣ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥ
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ࢺࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ
⛅Ọ࣭బ⸨࣭㔠஭㸦㸧ࡣᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦࢆㄪᰝᆅⅬ࡟ྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪ከᩘᅇⓎヰ࡛
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣᐃ࠿࡛࡞࠸ࡀ㸪Ⓨヰᙧᘧ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢഴྥࡢ㐪࠸ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ༢⊂
ࡢᙧࡢ᪉ࡀࡼࡾ᪩ࡃ㸪ḟ࡟௜ᒓㄒࡢࡘ࠸ࡓᙧࡢሙྜ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆺࡢ༊ูࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡃࠖ࡜
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣᢿㄒࡸᢿㄒࡢ▷࠸ㄒࡢ᪉ࡀᢿㄒࡼࡾ᪩ࡃᆺ༊ูࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡃ
࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
኱㔝㸦㸧࡛ࡣஂ႐ᕷࡣ㞄᥋ࡍࡿⓑᒸ⏫࡜Ⳮⵦ⏫࡜ྠᵝ࡟ࠕࡸࡸ᭕᫕࡞ᇸ⋢࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ࡜
఩⨨࡙ࡅ㸪Ⳮⵦ⏫ࡢ㸱ᢿྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㸯࣭㸴㢮ࡀۑەۑ㸭ۑەەڹ 㸪ࠖࠕ㸰࣭㸲㢮ࡀۑەۑ㸭ۑ
ەۑڹ ࠖࠕ㸱࣭㸳㢮ࡀۑە۔㸭ۑە۔ڹ࠿ەۑۑ㸭ەۑۑڹࠖ࡜ࡋ㸪㸱࣭㸳㢮࡛ࠕࡇࡢࡼ࠺࡟㸰ࡘ
ࡢᆺࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ≉ᚩࠖ࡜ࡍࡿࠋࡺࢀ࡛ࡣ࡞ࡃᆺࡀ஧ࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ศᯒ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ㄪᰝᴫせ
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ஂ႐ᕷࡢᢿྡモ࡟࠾ࡅࡿࡺࢀࡢഴྥ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋᚑ᮶㸪ᢿྡモ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣከ࠸ࡀ㸪ᢿ௨ୖࡢㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡺࢀࡢ≧ែࢆぢࡿࡢ࡟ࡣ㛗࠸ㄒࡢ᪉ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㹼ᖺ࠾ࡼࡧᖺ࡟ᇸ⋢┴ஂ႐ᕷࡢ㧗ᖺᒙྡࢆㄪᰝࡋࡓࠋヰ⪅ࡣ኱ṇ㸳ᖺ㹼᫛࿴
ᖺ⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁ⏨ዪ࡛㸪ᖺᗘ᫬Ⅼࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣṓ࡛࠶ࡿࠋᢿྡモㄒ㸦㏣ຍㄪᰝ
ࡋࡓྡ࡟ࡣࡉࡽ࡟ㄒ㸧ࢆ༢⊂ࡢⓎヰ㸦௨ୗࠕ༢⊂ 㸧ࠖ࡜࣭ຓモ࢞ࢆࡘࡅࡓᩥⓎヰ㸦௨ୗࠕᩥ 㸧ࠖ
࡛ࡑࢀࡒࢀ㡰␒ࢆࣛࣥࢲ࣒࡟ධࢀ᭰࠼࡚ᅇⓎヰࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㸦ྠ᫬࡟ᢿㄒࡢㄪᰝࡶࡋ㸪
ᅇ┠࣭ᅇ┠Ⓨヰࡣᢿㄒ࡜ΰࡐࡓ㡰ᗎ࡛Ⓨヰ㸧ㄪᰝㄒࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ϩ㢮㸸╔≀࣭ᙧ࣭㌴࣭㰯⾑࣭㫇
ϩ㢮㸸ẟᢤࡁ࣭ᑠ㇋࣭㛫࣭ᱜ࣭ࢺ࢝ࢤ
Ϫ㢮㸸஧༑ṓ࣭ᓁ࣭ᑠ㯏࣭ࢧࢨ࢚࣭ຊ
ϫ㢮㸸㢌࣭⏨࣭㗑࣭ᬺ࣭ᐆ
Ϭ㢮㸸࿨࣭Ἔ࣭ᾦ࣭ᮅ᪥࣭ᰕ
ϭ㢮㸸ⅲ࣭㰡࣭ඡ࣭⊇࣭ⶇ
Ϯ㢮㸸ණ࣭Ⱬ࣭౽ࡾ࣭⺋࣭㪒

㸦㏣ຍㄒ㸸஬ࡘ࣭ᚰ࣭ኟ᪥࣭㢪࠸࣭࠾⠂࣭࠾⋢࣭ヨ㦂࣭༸㸧

㸱㸬ࡺࢀࡢᐇែ
ᆺࡢᘚูព㆑ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿⅬࢆᢿྡモࡢ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔ࡢẚ㍑Ⓨヰ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋ
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⾲ ࣭⾲  ࡢࡼ࠺࡟㡢
ㄪࡀࡺࢀࡘࡘ㸪ࠕ࡞ࢇ࡜࡞
ࡃ㐪࠺ࠖࠕࡍࡇࡋ㐪࠺ࠖࠕྠ
ࡌࠖ࡜࠸࠺㸪ࡤࡽࡤࡽ࡞
཯ᛂࡀᚓࡽࢀࡿࠋෆ┬ព
㆑ࡣಶேᕪࡀ኱ࡁࡃ㸪࣌
࢔ࡀࠕྠࡌࠖࡔ࡜ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㡢ㄪࡀ␗࡞ࡗࡓࡾ㸪ࠕ㐪
࠺ࠖ࡜ࡋ࡞ࡀࡽྠࡌࡔࡗ
ࡓࡾࡋ㸪⮬㌟ࡢⓎヰࡀࡺ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⮬ぬࡶ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡺࢀࡢ≧ែࢆᴫ
ほࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ୍⮴ᗘࠖ
ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ⟬ฟ᪉ἲࡣ
㸱ᅇⓎヰ࡛ᅇ࡜ࡶྠࡌ
㸻Ⅼ ᅇྠࡌ㸻Ⅼ
 ᅇ࡜ࡶ␗࡞ࡿ㸻 Ⅼ࡜
ࡋ㸪ࡑࡢᖹᆒࢆồࡵࡓࠋ
ᅗ㸯࡟ࡼࡿ࡜㸪 ᢿㄒࡢ  ᅇⓎヰ࡞ࡽ஧ᅇࡣྠࡌ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ  ᅇࡣ␗࡞ࡿ㡢ㄪ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ㄒ༢
⊂Ⓨヰ࡜ᩥⓎヰ࡛࡝ࡕࡽࡀࡺࢀࡿࡢ࠿ࡣಶே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ


࠙ᅗ㸯  ࠚ
࠙⾲㸯ࠚ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔ẚ㍑Ⓨヰ࡜༊ูព㆑ ࠙⾲㸰 2ࠚ ேࡢヰ⪅ࡢ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔ẚ㍑Ⓨヰࡢ㡢ㄪ
࠙ᅗ㸰  ࠚ
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㸲㸬㡢㡩ㄽⓗᆺ௨እࡢ㡢ㄪつ๎
ᮏㄽ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࡺࢀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕ㡢㡩ㄽⓗᆺࠖ࡜ࠕ㡢ኌᏛⓗつ๎ࠖࡢᏑᅾ࡜ࡑࡢ㐺⏝࡟࠾
ࡅࡿຊࡢᙇࡾྜ࠸㛵ಀࡢ␗࡞ࡾ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࢆヨࡳࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟
ୖ㔝ၿ㐨Ặ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦࡢ㡢ㄪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ஂ႐ᕷ࡟࡯࡝
ࡕ࠿࠸ⶈ⏣ᕷ࡟ࡘ࠸࡚㸪ୖ 㔝㸦㸧࡛ 㸪ᮾிᘧ࡜ྠࡌ఩⨨ࡢࠕୖࡆ᰾ࠖ࡟Ặࡢゝ࠺ࠕྃ㡢ㄪࠖ
㹹ࠕۑۑǅۑ㺃㺃㺃㹻ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゎ㔘࡟ࡼࡗ࡚㔜㉳అࡢ㡢ㄪ┦ࡢゎ㔘ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪㡢ㄪ࡟ࡺࢀࡣ࡞࠸࡜࠸࠺๓ᥦ࡛ࡢゎ㔘ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࡢ࠸࠺ࠕ㡢ኌ
Ꮫⓗつ๎ࠖࡣẶࡢࠕྃ㡢ㄪࠖ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡇࡢつ๎ࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕྃࠖ࡟
࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣู㏵⇍⪃ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡀ㸪ㄒࡢ๓࡟࡞
ࢇࡽ࠿ࡢಟ㣭ㄒྃࢆ⨨࠸࡚㸪༢ㄒࡀᩥ㢌࡟᮶࡞࠸Ⓨヰࡢㄪᰝࢆࡋ࡚ࡳࡓࡀ㸪ከࡃࡀᩥ㢌࡛࠶ࢁ࠺
࡜㠀ᩥ㢌㸦ྃࡢ㏵୰㸧࡛࠶ࢁ࠺࡜㸪ࠕ㡢ኌᏛⓗつ๎ࠖࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ୖ㔝Ặࡢⶈ⏣ᕷࡢศᯒ࡟㡢ㄪࡢࡺࢀࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕ୍ཱྀ࡟ࠕ᭕᫕໬ ࡜ࠖゝࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ
ෆᐜࡣ✀ࠎ࡛㸪ࡑࡢᗘྜ࠸࡟ࡶⰍࠎࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾ㸪᫂░࡜᭕᫕ࡀ୍ᮏࡢ⥺࡛ᡖ↛࡜ศࡅࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞≀࡛ࡣ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡑ࠺࠸࠺ᡤ࡛ࡣಶேᕪࡶࡲࡓ኱ࡁ࠸ 㸪ࠖࠕ࠶ࡿୡ௦࡟୍ᩧ࡟᭕᫕໬ࡀ㉳ࡇࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࡕ᪩ࡃࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿே࡜㸪࠿࡞ࡾ㐜ࡃࡲ࡛᫂░࡞ẁ㝵ࢆಖࡘே࡜ࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ࡜㏙࡭ࠕ඲యࡢ㡢ㄪᆺࡀྃ㡢ㄪ࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ⣲ࡢᘚู≉ᚩࡢ࿴࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛
ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪ࠕྃ㡢ㄪ࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ᰾࡜ࡢ㛵ಀ㸦ඹ㉳㛵ಀࡸ㸪ྃ 㡢ㄪ࠿
ࡽ᰾࡬ࡢኚ㉁ࢆྵࡴṔྐⓗ㛵ಀ࡞࡝㸧ࡶྠ↛ၥ㢟࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ
࡟㸪ᮏㄽࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸪㡢㡩ㄽⓗᆺ࡜㡢ኌᏛⓗつ๎ࡀ㸪ᖖ࡟ᑐ➼ࡢຊࢆࡶࡗ
࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡢㡩ㄽⓗᆺࡀᖖ࡟ඃໃ࡞ᮾிㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪๓⪅ࡢࡳ㸪ࡲࡓࡣᚋ⪅ࡢࡳ㸪
ࡲࡓࡣ୧⪅ࡀ⌧ࢀࡿ㸪࡜タᐃࡍࡿゎ㔘ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬㡢ㄪࢆࡘࡃࡿつ๎࡜ࡑࡢ㐺⏝ࡢゎ㔘㸫஧ேࡢヰ⪅ࢆ౛࡟㸫
௨ୗ࡛ࡣ㡢ㄪ┦ࢆୖ᪼఩⨨࡜ୗ㝆఩⨨ࡢᩘᏐࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⾲ࡍࠋ౛࠼ࡤᩥⓎヰ࡛>ۑەەڹ@
ࡢሙྜ㸪ᣓᘼࡢᕥഃ࡟ୖ᪼㸪ྑഃ࡟ୗ㝆ࡢ఩⨨ࢆ>@ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࠋ
ୖ᪼఩⨨ 㸯㸸ࠕۑۑۑڹ 㸰㸸>ۑࠕۑۑڹ 㸱㸸>ۑۑࠕۑڹ
  ୗ㝆఩⨨ 㸯㸸ۑǅۑۑڹ 㸰㸸ۑۑǅۑڹ 㸱㸸ۑۑۑǅڹ 㸲㸸ۑۑۑڹǅ 㸮㸸ୗ㝆࡞ࡋ
 㸸ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆   㸸ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆
 ࡲࡎ㸿Ặ㸦㹑⏕ࡲࢀዪᛶ㸧ࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᅇⓎヰࡢࡺࢀࡢ㡢ㄪ࠿ࡽㄒࢆࢢ࣮ࣝࣉ
㹟㹼㹢࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲㸲࡛࠶ࡿࠋᅗ㸱࡟ࡣࡑࢀࡒࢀᕥഃ࡟ㄒ༢⊂Ⓨヰ㸪ྑഃ࡟ᩥⓎヰ
ࡢ㸱ᅇⓎヰࡢ⤖ᯝࢆࡇࡢᩘᏐ࡛⾲ࡋࡓࠋ㸱ᅇศࡢ㡢ㄪࡣⓎヰ㡰࡛ࡣ࡞ࡃⓎヰࡢఝ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㏆
ࡃ࡟㓄⨨ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡑࢀࡒࢀࡢ㡢ㄪࡢࡺࢀࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜
ࢢ࣮ࣝࣉ㹟㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@࡛Ᏻᐃࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹠㸸༢⊂࡛ࡣࡺࢀࡀከᵝ㸪ᩥࡣ>@࣭>@࡟཰᮰ࠋᩥ࡛ୗ㝆ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹡㸸༢⊂࡛>@>@ࡀ୺㸪ᩥ࡛>@>@ࡀ୺ࠋᩥ࡛ୖ᪼㸯ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹢㸸㹟㹼㹡࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠋ༢⊂࡛>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@࡞࡝ከᵝࠋୗ㝆࡟ࠕ㸮ࠖ
ࡀࡼࡃ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩ
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 

࠙ᅗ㸱ࠚ㸿ẶࡢⓎヰࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅ 
࠙⾲㸱ࠚ㸿ẶࡢⓎヰࡢつ๎㐺⏝ࡢゎ㔘 
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


࠙ᅗ㸲ࠚ㹀ẶࡢⓎヰࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅ 
࠙⾲㸲ࠚ㹀ẶࡢⓎヰࡢつ๎㐺⏝ࡢゎ㔘 
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ࡇࢀࢆḟࡢ㸦࢔㸧㹼㸦࢘㸧ࡢࡘࡢつ๎ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
㸦࢔㸧㡢㡩ㄽⓗᆺ ୗࡾ᰾ 㸭ۑۑۑ㸪ۑۑۑǅ㸪ۑۑǅۑ㸪ۑǅۑۑ㸭
㸦࢖㸧㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎Ϩ ࠝࠕۑۑۑ㺃㺃㺃ࠞཪࡣࠝۑࠕۑۑ㺃㺃㺃ࠞ
㸦࢘㸧㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ϩࠑۑۑǅۑ㺃㺃㺃ࠒ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚࢔㸻࢘㸩࢖㸪࢔㸩࢖㸪࢖㸩࢘㸪࢖ࡢࡳ㸪ࡀ࠶ࡿࠋ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ
ୖ㔝㸦๓ᥖ㸧࡛ࡣⶈ⏣ᕷࢆୖࡆ᰾࡜ྃ㡢ㄪ㹹ࠕۑۑǅۑ㺃㺃㺃࡛ࠖゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡢஂ႐ᕷ
ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ㸦࢔㸧࡛ ࡣ㸪ୖ ᪼఩⨨ࡀ㸭ۑۑۑ㸭௨እࡢㄒ࡛ࡣࠕ㸰 ࠖࠕ㸯 ࠖࡀΰᅾࡋࠕ㸱 ࡶࠖ࡞ࡃ㸪
ࡲࡓୖ㔝Ặࡢゎ㔘ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚኱஦࡜ᛮࢃࢀࡿ㔜㉳అࡀ⌧ࢀ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪ୖࡆ᰾࡛ࡣゎ㔘
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼㸪ୗࡾ᰾࡟タᐃࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㸦࢖㸧㸦࢘㸧ࡢࡼ࠺࡟㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࢆୖ᪼ࡢϨ࡜
ୗ㝆ࡢϩ࡟ศࡅࡓࠋ
㸿Ặ࡜ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆࡶ࠺୍ே㹀Ặ㸦㹒⏕ࡲࢀዪᛶ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⾜ࡗࡓࠋᅗ㸲࡜⾲㸲࡟♧ࡍࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹟㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@࡛Ᏻᐃࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹠㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@>@ࡲࢀ࡟ୗ㝆࡟ࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹡㸸༢⊂࡛>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@ࠋᩥ࡛ୗ㝆㸱ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹢㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@>@>@ࠋୗ㝆㸯ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹣㸸༢⊂࡛>@>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@>@ࠋᩥ࡛ୗ㝆㸲ࡸ㸮ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓ஧ேࡢヰ⪅ࡢ⾲㸱࡜⾲㸲ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ㸭ۑۑǅۑ㸭࡛ࡣ
㸦࢔㸧࡜㸦࢘㸧ࡀ㔜࡞ࡿࡓࡵࡺࢀࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃࡋࡓ㡢ㄪ࡟࡞ࡿⅬࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸭ۑۑ
ۑǅ㸭࡜㸭ۑۑۑ㸭ࡢㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸪㸦࢘㸧ࡀ㸦࢔㸧ࡼࡾඃඛࡉࢀ㸪ㄒ༢⊂Ⓨヰ࡟ୗ㝆ࡀᐇ
⌧ࡉࢀࡿⅬࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᆺࡣᩥⓎヰ࡟࡞ࡿ࡜ഴྥࡀ␗࡞ࡾ㸪㸭ۑۑۑǅ㸭 ࡣ
㸦࢘㸧ࡼࡾ㸦࢔㸧ࡀඃඛࡉࢀ࡚ୗ㝆ࠕ㸱ࠖࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸦࢘㸧ࡀඃໃ࡞ୗ㝆ࠕ㸰ࠖࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪㸦࢔㸧ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺࡀ⤯ᑐ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࡀᆺࢆ↓どࡍࡿሙྜࡶ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸿Ặࡢ᪉࡟ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠋ㸭ۑۑۑ㸭ࡢᩥⓎヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡼࡾ㸦࢘㸧
ࡀඃඛࡉࢀ࡚ୗ㝆ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ㄒ༢⊂࡜ᩥⓎヰࡢ㡢ㄪࡀ␗࡞ࡿ⌮⏤ࡶ㸪つ๎ࡢ
㐺⏝࡛ᩥⓎヰࡼࡾㄒ༢⊂Ⓨヰࡢ᪉ࡀ㸦࢔㸧ࡼࡾ㸦࢘㸧ࡀඃඛࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸭ۑǅۑۑ㸭ࡣ㸿Ặ࡜㹀Ặ࡛␗࡞ࡿࠋ୧Ặ࡜ࡶㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣୗ㝆ࠕ㸯ࠖ࡜࠸࠺
㸦࢔㸧ࡀඃඛࡉࢀࡓ㡢ㄪࡀ୺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩥⓎヰ࡛ࡣ㸿Ặࡣୗ㝆ࡀࠕ㸰ࠖ࡜࡞ࡾ㸪㸦࢘㸧ࡀඃ
ඛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪㹀Ặࡣ㸦࢔㸧ࡢୗ㝆ࠕ㸯ࠖࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ

 ᮏㄽ࡛ࡣ஧ேࡢࢣ࣮ࢫࡋ࠿ᥦ♧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪6⏕ࡲࢀዪᛶࡢヰ⪅࡛ࡣ㸪$Ặ %࣭Ặ࡜཯ᑐ
࡟ㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡀ㐺⏝ࡉࢀ㸪ᩥⓎヰ࡟࡞ࡿ࡜㸦࢘㸧ࡢ᪉ࡀඃໃⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ7⏕ࡲࢀ⏨ᛶࡣ㸭ۑۑǅۑ㸭࡛ࡶㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡶ㸦࢘㸧ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡎ࡟㸦࢖㸧
ࡢࡳ࡛㸪ᚑࡗ࡚ୗ㝆ࡀ࡞࠸㡢ㄪࡀከࡃ࠶ࡿࠋ
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㸦࢔㸧ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ⮬యࡢุ
ูࡶ $ Ặ࣭% Ặࡼࡾ㞴ࡋ࠸ヰ⪅
ࡶከ࠸ࠋ୍ᛂ㸪⾲㸳࡟ࡣ඲ヰ⪅
࡟ࡘ࠸࡚ྛㄒࡢᆺࢆุูࡋ୍࡚
ぴ࡟ࡋࡓࠋㄒ࡟ࡼࡗ࡚ഴྥࡣ࠶
ࡿࡶࡢࡢヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡤࡽ
࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸦࢘㸧ࡀඃඛࡉࢀ
ࡓⓎヰࡀከᩘࢆ༨ࡵࡽࢀࡿヰ⪅
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸭ۑۑۑ㸭࡜㸭ۑ
ۑۑǅ㸭ࡢุูࡀࡘࡁ࡟ࡃ࠸ࠋ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ኱㔝㸦๓ᥖ㸧ࡢࡼ࠺
࡞Ϩϭ㸭ϩϫ㸭ϪϬ࡜࠸࠺ࡁࢀ
࠸࡞ㄒ㢮ࡢᑐ❧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱㔝
Ặ࡛ᩥⓎヰ࡛ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪
࡝ࡢ㢮࡛ࡶㄒ༢⊂࡛ۑەۑ࠿ۑ
ە۔࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡣᮏㄽࡢ
㸦࢘㸧ࡀㄒ༢⊂࡛ᙉࡃ㐺⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴㸬ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ ࡜ࠖ࠸࠺ஂ
႐ᕷ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ஂ႐ᕷࡢ㡢ㄪ
ࡢࡺࢀࡀ㡢㡩ㄽⓗᆺ㸦ୗࡾ᰾㸧
࡜㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎Ϩ㸦ୖ᪼㸧㸪
ϩ㸦ୗ㝆㸧ࡢ୕ࡘࡢつ๎ࡢ㐺⏝
࠾ࡼࡧ୙㐺⏝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼ
ࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪๓⠇ࡸ⾲࡛ぢ࡚
ࡁࡓ࡜࠾ࡾ㸪ᆺព㆑ࡀᕼⷧ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶฟ⌧ࡍࡿ㡢ㄪ࡟ࡣഴྥࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ㡢ㄪࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡣ㡢㡩ㄽⓗᆺࢆ↓どࡋ㡢ኌᏛ
ⓗ㡢ㄪつ๎ࡢ᪉ࡀᙉࡃ㐺⏝ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࠋỴࡋ࡚↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆺࡸつ๎ࡢ㐺⏝ࡣⓎヰࡢ༢
఩ࡸಶே࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡾ㸪㡢㡩ㄽⓗᆺ࡜㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪࡢຊࡢᣕᢠ㛵ಀࡀᏳᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࡲࡉ࡟ࠕࡺࢀࠖࡢᐇែ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࡢᐇែ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᮏㄽࡢࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉࡟
࠙⾲㸳ࠚ඲ヰ⪅ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ 
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ࡼࡾ㸪ࠕᆺព㆑ࡢ᭕᫕ࡉࠖ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢᐃ⩏࠿ࡽࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㏻᫬ⓗ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪㡢㡩ㄽⓗᆺࡼࡾ㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࡀඃໃ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡟᫂☜࡞
ᆺព㆑ࡢ࠶ࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺ࠿ࡽ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ㸪࠶ࡿ࠸ࡣูࡢయ⣔ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟⛣⾜ࡍࡿዎᶵࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡺࢀࡢከ࠸᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ≧ែࡀ㛗ࡃ⥆ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡶ⪃
࠼࡟ࡃ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡀḟୡ௦࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋᮌ㔝⏣㸦㸧
࡟ࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡶࡋඹ㏻ㄒ໬࡜࠸࠺ാࡁࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽḟࡢ
㡢㡩ㄽⓗᆺࡢయ⣔ࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࠿㸪↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࡞ࡿࡣࡎࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡲࡔ୙᫂࡞
Ⅼࡶከࡃ㸪඲ᅜ࡟ᩓᅾࡍࡿ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ඲࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸ࡀ㸪
ᮏㄽࡢࡼ࠺࡟ඹ᫬ⓗゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㏻᫬ⓗ࡟ࡶ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪᭕᫕࢔
ࢡࢭࣥࢺࡢ୰ࡢ᭦࡞ࡿ⣽ศ㢮ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ᩥ⊩
⛅Ọ୍ᯞ࣭బ⸨ு୍࣭㔠஭ⱥ㞝㸦㸧ࠕ➨㸰❶➨㸯⠇ ฼᰿ᕝୖ࣭୰ὶᇦࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗ ฼᰿
ᕝ̿⮬↛࣭ᩥ໬࣭♫఍̿࠘ᘯᩥᇽ㸪
ୖ㔝ၿ㐨㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗ ᒾἼㅮᗙ᪥ᮏㄒ㸳 㡢㡩 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧㸪㸬
ୖ㔝ၿ㐨㸦㸧ࠕ᪂₲┴ᮧୖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦㸫ࡑࡢ᭕᫕໬ࡢㄢ⛬㸫ࠖࠗ 㔠⏣
୍᫓ᙪ༤ኈྂ⛥グᛕㄽᩥ㞟➨ᕳ 㸦࠘୕┬ᇽ㸧㸪㸬
኱㔝┿⏨㸦㸧ࠕᇸ⋢┴ᮾ໭㒊࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦㸫ࡑࡢ᭕᫕໬ࡢ㐣⛬㸫ࠖࠗ ⌧௦᪉
ゝᏛࡢㄢ㢟➨  ᕳグ㏙ⓗ◊✲⠍ 㸦࠘ᖹᒣ㍤⏨༤ኈྂ⛥グᛕ఍⦅㸧㸦᫂἞᭩㝔㸧㸪
㸬
ᮌ㔝⏣ࢀ࠸Ꮚ㸦㸧ࠕᇸ⋢┴ᇸ⋢⩌ஂ႐⏫ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸫᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࠿ࡽᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡬
㸫ࠖࠗ 㒔኱ㄽ✲࠘㸪㸬
㔠⏣୍᫓ᙪ㸦㸧ࠕ㛵ᮾᆅ᪉࡟᪊ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢศᕸࠖࠗ ᪥ᮏㄒ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘ᮾிᇽฟ∧㸧㸪
㸬
బ⸨ு୍㸦㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢࠕࡺࢀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚㸫᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ 㟷ᒣㄒ
ᩥ࠘㸪㸬
ྜྷ⏣೺஧㸦㸧ࠕᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᔂቯ㐣⛬ࠖࠗ ᅜᩥᏛ◊✲࠘㸦᪩✄⏣኱ᏛᅜᩥᏛ఍㸧㸪
㸬

௜グ
 ᪥ᮏㄒᏛ఍ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ ࡛ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍ゎ㔘㸫ᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
୕ᢿྡモࡢࡺࢀࡢศᯒ࠿ࡽ㸫ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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䛄ㄒᩥ䛅㻝㻠㻡䠄㻞㻜㻝㻟㻚㻟䠅䠖㻝㻟㻝㻙㻝㻞㻝㻌㻔㻞㻢㻕㻙㻔㻟㻢㻕
㸫209㸫
㸫210㸫
㸫211㸫
㸫212㸫
㸫213㸫
㸫214㸫
㸫215㸫
㸫216㸫
㸫217㸫
㸫218㸫
㤳㒔ᅪ᪉ゝⱝᖺᒙࡢ㡢ኌࡢኚ✀
ஂ㔝 ࣐ࣜᏊ 
㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸧
 
 
㸯㸬㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ኱Ꮫ⏕ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿ㡢ኌࡢᐇែ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢᐇែࢆ♧ࡍ஦㇟ࢆᢕᥱࡋࡸࡍ࠸኱Ꮫ⏕ࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
୎ᑀ࡛ࡣ࡞࠸ࡃࡔࡅࡓ఍ヰࡢሙ㠃࡛㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ኱Ꮫ⏕ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤ࡟ࠊほᐹࡉࢀ
ࡿ⌧㇟ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ㤳㒔ᅪฟ㌟ࡢᏛ⏕㐩ࡢከࡃࡣࠊ⮬ศࡣඹ㏻ㄒ࣭ᶆ‽ㄒࡢヰࡋᡭ࡛࠶ࡿ࡜
ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢヰࡋ᪉ࡣࠊఏ⤫ⓗᆅᇦ᪉ゝࢆཷࡅ⥅ࡀࡎࠊᇸ⋢ࡸ༓ⴥࡸᇸ⋢࡟ఫࢇ࡛
࠸ࡿ⛣ఫ⪅㸰ୡ㸪㸱ୡ࡛ࠊ ୡࡢぶࡀヰࡍᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ඹ㏻ㄒࡸᶆ‽ㄒࡢヰࡋ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡣ⮬ぬⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ḟ࡟ࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ㡢ኌ࡜ⱝ⪅ㄒࡢᐇែࡢ୍㒊ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺ  ᖺ 㹼᭶࡟ᅧᏥ㝔኱Ꮵ࡛ㄪᰝࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣ  ேࠋ
ෆヂࡣᮾி ࠊᇸ⋢ ࠊ⚄ዉᕝ ࠊ༓ⴥ  ࡛࠶ࡿࠋ࠶࡜ࡣࠊᰣᮌ ࠊ㟼ᒸ㸵ࠊ㛗㔝 ࠊ໭
ᾏ㐨 ࠊⲈᇛ ࠊᗈᓥ ࠋᖹᡂ  ᖺ࡝ࡢㄪᰝ࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡢ⏕⫱ᆅࡀ㤳㒔ᅪ࡛࠶ࡿࡢ
ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ᪉ἲࡣஂ㔝ᢸᙜࡢࢡࣛࢫ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋタၥ࡟ᑐࡋ࡚ヱᙜࡍ
ࡿᙧᘧࢆ㑅ᢥࡋࠊヱᙜࡋ࡞ࡅࢀࡤ⮬⏤グ㏙࡟ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㸯ࠊ㸰ᖺ⏕࡛ࠊ
㸱ᖺ⏕ࠊ㸲ᖺ⏕ࡶྵࡴࠋᑓᨷࡣ⤒῭ࠊἲᏛࠊᩥᏛࠊே㛫㛤Ⓨࠊ⚄㐨ᩥ໬ࡢ඲Ꮫ㒊ࠋ

㸰㸬ㄪᰝ㡯┠
㡢ኌⓗኚ໬ࡣㄒẖࡢಶูࡢኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㡢⎔ቃࡀᥞ࠼ࡤ୍ᩧ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢㄪᰝ㡯┠ࡣࠊಶேᕪࡸࡘ࠿ࡢ㛫ࡢὶ⾜ࡸ⮫᫬ⓗ࡞ㄒࡢኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃከࡃࡢᏛ⏕
࡟ぢࡽࢀࡿኚ␗஦㇟࡜ᛮࢃࢀࡿ㡯┠ࢆ㑅ࢇࡔࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
㸱㸬㸯 ࠕ㞺ᅖẼࠖࢆࣇ࢖ࣥ࢟࡜Ⓨ㡢ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋࣇ࢖ࣥ࢟ࡀ㛫㐪࠸࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙࠸ࡓࡢ
ࡣ࠸ࡘ࠿ࠋᑠᏛ⏕ࡢ᫬࠿ࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ᫬࠿ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ᫬࠿ࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ᫬࠿ࠋ
㺀㞺ᅖẼ㺁ࢆࠕࣇ࢖ࣥ࢟ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿ஦㇟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵すࡢ◊✲⪅ࡣ㛵すࡢ᪂ࡋ࠸
᪉ゝࡔ࡜ࡍࡿሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᦠᖏ㟁ヰࡸ࣮࣡ࣉࣟࡢኚ᥮࡛ࡶ᭱㏆ࡢᶵ✀࡛ࡣࠕࡩ࠸ࢇࡁࠖ
࡜ධຊࡋ࡚ࡶ㞺ᅖẼ㸦ࡩࢇ࠸ࡁ㸧ࡢㄗࡾ࡜ࡋ࡚ࠊṇࡋ࠸₎Ꮠ⾲グࡀ⌧ࢀࡿࡋࠊᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡣ
ࠕࡩ࠸ࢇࡁ ࠖࠕࡩࢇ࠸ࡁࠖ࡝ࡕࡽࡢධຊ࡛ࡶࠕ㞺ᅖẼࠖ࡜ኚ᥮ࡉࢀࡿࠋ
ࢢࣛࣇ㸯࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀࠕ㞺ᅖẼࠖࢆࠕࣇ
࢖ࣥ࢟ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᑠᏛ⏕ࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ᫬࡟Ẽ࡙࠸ࡓᏛ⏕ࡀከ࠸ࡢࡣ₎Ꮠࢆ
Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣇ࢖ࣥ࢟ࢆࣇࣥ࢖࢟࡟ᘬࡁᡠࡋࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ
 㺀㞺ᅖẼ㺁ࢆࠕࡩ࠸ࢇࡁࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿ⌧㇟ࡣᑠ⏣ཎ᪉ゝࡢ⪁ᖺᒙ࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽࠊࡇ
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ࡢ⌧㇟ࡣ᪂ࡓ࡟㉳ࡇࡗࡓ᪥ᮏㄒ㡢ኌࡢኚ␗࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࠕࡩ࠸ࢇࡁ ࡜ࠖ㛫㐪ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡀ࠿࡞ࡾࡢᩘ࡛࠸
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㡢ኌኚ໬ࡀ୍ᩧ࡟㉳ࡇࡿ࡜࠸࠺ண ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࡇࡢኚ໬ࡣࡲࡔㄒⓗ࡞ኚ໬
ࡢẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋྠࡌ⎔ቃ࡛ࡢㄒ౛ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


ࢢࣛࣇ㸯ࣇࣥ࢖࢟ࡀ㛫㐪࠸࡜Ẽ࡙࠸ࡓ᫬ᮇ

㸱㸬㸰ࠕ඲ဨ ࠖࠕཎᅉࠖࢆࠕࢮ࣮࢖ࣥ ࠖࠕࢤ࣮࢖ࣥࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿ࠿
ḟࡀࢢࣛࣇ㸰࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㞺ᅖẼࠖࢆࠕࣇ࢖ࣥ࢟ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿ஦㇟ࡣࠊ᧕㡢࡜ẕ㡢࢖ࡀ㐃⥆ࡍࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋ㢮ఝ
ࡢ⎔ቃ࡛ࠊ඲ဨࢆࠕࢮ࣮࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺Ⓨ㡢ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝࡋࡓࠋ

ࢢࣛࣇ㸰 ࠕ඲ဨ 㸦ࠖࢮࣥ࢖࣭ࣥࢮ࣮࢖ࣥ㸧

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ἧỶὅỿầ᧓ᢌẟểൢỀẟẺỉỊ˴଺ỂẴẦ
ʴૠ






ࠕࢮࣥ࢖ࣥࠖࠊࠕࢮ࣮࢖ࣥࠖ
]HQLQ㹼]HHLQ
DPELJXOLW\RI
FRQWUDVW]HHLQ
]HQLQ
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 ከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㺀඲ဨ㺁ࢆࠕࢮ࣮࢖ࣥࠖ࡜Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡸࡣࡾࠕࢮ࣮࢖ࣥࠖ࡜
ࡣゝࢃ࡞࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢㄒࡢሙྜࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࣑ࢽ࣐ࣝ࣌࢔࡜࡞ࡿㄒ
ࠕ⛯༳ ࠖࠕ㪒㣧ࠖ࡞࡝ࡀ౑⏝ㄒᙡ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ᫬ࠊ࡞ࡌࡳᗘ࡟ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸬㸱 ࠕᐃဨࠖ࡜ࠕᗑဨࠖ
ࠕᐃဨ ࠖࠕᗑဨࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⓎ㡢ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡓࠋࢢࣛࣇ㸱࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄒࡣ➨㸰ᢿ┠ࡀ㛗㡢࠿᧕㡢࠿࡛ᑐ❧ࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢㄒࡶᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㥆ᰁࡳ
ᗘࡣ㧗࠸ࡀࠊࠕᐃဨࠖࡶࠕᗑဨࠖࡶྠࡌ㡢࡟Ⓨ㡢ࡍࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡀከࡃ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࠕᗑဨࠖࡣࠕࢸࣥ࢖ࣥࠖࡼࡾࡶࠕࢸ࣮࢖ࣥࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ᧕㡢ࡼࡾࡶ㛗㡢ࡢ
࡯࠺ࡀඃໃ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊࢢࣛࣇ㸱࡛࠶ࡿࠋ


ࢢࣛࣇ㸱 ࠕᗑဨࠖ࡜ࠕᐃဨࠖ

ḟ࡟㺀ᗑဨ㺁࡜㺀ᐃဨ㺁ࡀྠࡌⓎ㡢ࡔ࡜⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⪺࠸ࡓࠋࡑࢀࡀࠊࢢࣛࣇ㸲࡛
࠶ࡿࠋ
ࢢࣛࣇ㸲࠿ࡽࠊࠕᐃဨࠖࡶࠕᗑဨࠖࡶྠࡌࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡀ㸯㸯㸰ྡ࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ஧ࡘࡢㄒࢆ㐪࠺㡢࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ㸯㸷㸲ྡ࡜᭱ࡶከ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡕࡽࡶⓎ㡢ࡀΰࡊࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡀ㸲㸴ྡ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ࠿ࡽࠊࡇࡢ஧ࡘࡢㄒࡀྠ
ࡌ㡢࠿࠶ࡿ࠸ࡣࣘࣞࣝ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᑡᩘ࡛࠶ࡿࡀ㸯㸲ྡࡣ࠶ࡲࡾࡑࡢᕪࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿࠋ







ܭՃ ࡃՃ
ࡃՃƱܭՃ
WHQLQ
WHHLQ
DPELJXOLW\RI
FRQWUDVW
WHQLQ㹼WHHLQ
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
ࢢࣛࣇ㸲 ࠕᐃဨࠖ࡜ࠕᗑဨࠖࡢᑐ❧ព㆑

 ࡑࢀ࡛ࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀከ࠸୰ࠊ㡢㡩ᑐ❧࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡀⷧࢀ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡓࡢࡀࠊࢢࣛࣇ㸳࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᗑဨࠖ࡟ㄞࡳ௬ྡࡢࣝࣅࢆ㉁ၥࡋࡓࠋ኱ከᩘࡢᏛ⏕ࡀࠕ࡚࠸࠸ࢇࠖ࡜ṇࡋࡃࣝࣅࢆࡘࡅ
࡚࠸ࡿࠋ㸲㸮ྡࡢᏛ⏕ࡀࠕᐃဨࠖ࡜ྠࡌ௬ྡࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽⓎ㡢࡛ࡣࠕᐃဨ ࠖࠕᗑဨࠖࡣྠࡌࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸰ᢿ┠ࡀࡑࢀࡒࢀ
␗࡞ࡿᩥᏐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡲࡔព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡢ኌ࡜ᩥᏐࡢព㆑ࡢኚ໬࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ౛࡛
࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ୰࡟ࡣࠊⓎ㡢ࡣྠࡌࡔࡀࠊࠕࡣࠖ࡜᭩࠸࡚ࠕ࣡ࠖ࡜ㄞࡴࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞௬ྡ㐵࠸
ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩࠸ࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋ


ࢢࣛࣇ㸳 ࠕᗑဨࠖࡢㄞࡳ௬ྡࡢࣝࣅ


WHQLQ
عWHؼ
DPELJXOL
W\RIؼ WHHLQ
WHQL
QWHؼ
ʴૠ    




ݣᇌॖᜤƷஊ໯
࡚࠸࠸ࢇ㸸WHL
LQ
࡚࣮࠸ࢇ㸸WHH
LQ
࡚ࢇ࠸ࢇ㸸WHQ
LQ
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
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㸱㸬㸲 ࠕ఍ဨࠖ
 ௨ୗࠊ➨㸰ᢿ┠ࡀ࢖࡜㛗㡢࡛ᑐ❧ࡍࡿㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
ࠕ఍ဨࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡛ࠊ࢔࢖ࡢ㐃ẕ㡢ࡢ࢖ࡀ⼥ྜࡋ࡚㛗㡢໬ࡍࡿ౛࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࣇ㸴
ఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡢࡼ࠺࡟➨㸰ᢿ┠ࡀ⼥ྜࡋ࡚ࠊࢣ࣮࢖ࣥ࡜࡞ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣ࠸࡞࠸ࠋ࢔
࢖ࡢ㐃ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡋ࡚࢔࣮࡟Ⓨ㡢ࡍࡿᏛ⏕ࡀ࠿࡞ࡾ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡓࡔࠊ➨㸰ᢿ࡜➨㸱
ᢿࡢ㡢ኌࡢ⾲グ࡟ⱞປࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⼥ྜࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ⼥ྜࡋ࡚ࡶఏ⤫ⓗ࡞
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ㐃ẕ㡢ࡢ⼥ྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࢔࣮࡟⼥ྜࡍࡿ౛ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࢔࢖ࡢ㐃ẕ㡢
ࡀ࢚࣮࡟࡞ࡿ᪉ゝࡢ௚࡟࢔࣮࡟࡞ࡿ᪉ゝࡣࠊ༑ὠᕝᮧ᪉ゝ࡜࠿ࠊฟ㞼᪉ゝ࡟ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
㛵ᮾ᪉ゝ࡛ࡣ⌋ࡋ࠸ࠋ

ࢢࣛࣇ㸴 ࠕ఍ဨ 㸦ࠖ࢝࢖࢖࣭࣮ࣥ࢝࢖ࣥ㸧

㸱㸬㸳 ࠕయ⫱ ࠖࠕዪ⋤ࠖ
ḟ࡟ᮾி࡟࠶ࡿẼ࡙࠿࡞࠸㡢ኌ≉ᚩࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ
ࢢࣛࣇ㸵ࡣࠕయ⫱ࠖࢆࢱ࢖ࢡ࡜࠸࠺࠿ࢱ࢖࢖ࢡ࡜ゝ࠺࠿ࡢࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢢࣛࣇ㸵 ࠕయ⫱ 㸦ࠖࢱ࢖ࢡ࣭ࢱ࢖࢖ࢡ㸧




žǫǤǤȳſžǫȸǤȳſ
NDLQ
NDLLQ
NDQLQ
NDDLQ
NDLLQ
WDLNXع
WDLLNX WDLLNX WDLNX
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
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ࢢࣛࣇ㸶ࡣ㺀ዪ⋤㺁ࢆࠊࠕࢪࣙ࢜࢘ࠖ࡜࠸࠺࠿ࠕࢪࣙ࢜࢜࢘ࠖ࡜࠸࠺࠿ࡢࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢢࣛࣇ㸶 ࠕዪ⋤ 㸦ࠖࢪ࣭ࣙ࢜࢘ࢪࣙ࢜࢜࢘㸧

 ࠸ࡎࢀࡶࠊࠕࢱ࢖ࢡ ࠖࠕࢪ࣮࣮ࣙ࢜ࠖࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝ࡛ࡣࠊࠕࢱ࢖ࢡ ࠖࠕࢪ࣮ࣙ
࣮࢜ࠖࡀඃໃ࡛ࠊ⮬ぬࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦㇟ࡣ㤳
㒔ᅪࡢⱝᖺᒙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑠ⏣ཎ᪉ゝࡢ㧗ᖺᒙ࡟ࡶඃໃ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠿ࡘ࡚ᗈࡃ㛵ᮾ᪉
ゝ࡛ඃໃ࡛࠶ࡗࡓ஦㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜
௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢⱝᖺᒙ࡟㡢ኌኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⌧㇟ࡣࠊಶูࡈ
࡜ࡢㄒẖࡢ㡢ኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ➨㸰ᢿࡀ᧕㡢ࠊḟࡀ࢖
ẕ㡢ࡢㄒ࡟࠾࠸࡚㸲ᢿ௨ୖࡢㄒࡢㄒ୰ࡢ᧕㡢࡜㛗㡢ࡢᑐ❧ࡀⷧࢀࠊ୰࿴⌧㇟ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋẕ㡢ࡀ࢖௨እࡢㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ⦆ࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࡑࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࿴ࡢ⌧㇟ࡣࠊ᧕㡢㸩ẕ㡢ࠊ᧕㡢㸩࠸ࡀ┠
❧ࡘࡀࠊ᧕㡢㸩ẕ㡢࡛࠶ࢀࡤⓎ㡢ୖࡣᑐ❧ࡀ࡞࠸࡜⟅࠼ࡿᏛ⏕ࡶᑡᩘ࡛࠶ࡿࡀ࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡇࡢኚ໬ࡣ᪥ᮏㄒ඲య࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
  
 
ཧ⪃ᩥ⊩
y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
56࣭57 ᖺᗘ ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲ A㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1991㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘
㸦1㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ
⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1993㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࡢㅖ┦ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌ
ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
MRRRعMR
RRR MRRRR MRRR
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㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ᩪ⸨⣧⏨㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ኌᏛධ㛛࠙ᨵゞ∧࠘ࠚ ୕┬ᇽ㸬 
y ࢪ࢙ࣇ࣮࣭ࣜK࣭ࣉ࣒ࣛࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭A࣭ࣛࢹࣗࢧ࣮ⴭࠊᅵ⏣⁠ࠊ⚟஭⋹ࠊ୰ᕝ⿱
ヂ㸦2003㸧ࠗ ୡ⏺㡢ኌグྕ㎡඾࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍㸦1976㸧ࠗ 㡢ኌᏛ኱㎡඾࠘୕ಟ♫㸬 
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㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝̿㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ̿
ட⏣ ⿱ぢ
㸦ᩥᩍ኱ᏛᩥᏛ㒊㸧
 
 
㸯㸬◊✲┠ⓗ
᪥ᮏྛᆅ࡛㸪᪉ゝࡀᅵ⏘≀࡟༳ๅࡉࢀࡓࡾ㸪ၟရࡢྡ๓࡟᪉ゝࡀ౑ࢃࢀࡓࡾ㸪ࡲࡓ᪉ゝ࡛ࢥࣆ
࣮ࡀ᭩࠿ࢀࡓほග࣏ࢫࢱ࣮ࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀసࡽࢀࡓࡾࡍࡿࡢࢆ┠࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ゝࡢ౑
⏝ࡣ㸪᪉ゝᮏ᮶ࡢᆅᇦゝㄒ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿពᛮఏ㐩࡜࠸࠺┠ⓗእࡢ⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕ᪉ゝࡢᣑ
ᙇ⏝ἲࠖ࡜࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣ᪉ゝ࡟ࠕ⤒῭౯್ࠖࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕ㸪᪉ゝࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛ᅵ⏘≀ࡢ኎ࡾୖࡆࡀఙࡧࡓࡾ㸪ほගᐈࡀቑຍࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ゝㄒᬒほࡲࡓࡣ᪉ゝᬒほ࡜ࡋ࡚㸪ᩓぢࡉࢀࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡞᪉ゝ㈨※ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪᪉ゝࢆከࡃ౑࠺ᆅᇦ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶࠼࡚㤳㒔ᅪ࡛ㄪᰝࢆࡋࡓ⤖ᯝࢆሗ
࿌ࡍࡿࠋᮏㄽ࡛࠸࠺㤳㒔ᅪ࡜ࡣ㸪ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭ᇸ⋢┴㸪༓ⴥ┴ࡢ 1 㒔 3 ┴࡜ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢゝㄒᬒほ࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲ࡣ㸪஦౛ࡢᩓⓎⓗ࡞ሗ࿌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᮏㄽࡣ㔞ⓗ࡞㠃
࠿ࡽࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୍ᚊࡢാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㏻ಙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝࡢᴫせ 
ྛᕷ⏫ᮧࡢ㸱ࡘࡢ㒊⨫ࠕᗈሗㄢ࣭ࠖࠕほගㄢ࣭ࠖࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࠖ࡟㸪ࡉࡽ࡟ࠕၟᕤ఍㆟ᡤࠖࡢᅄࣨ
ᡤ࡟㏦௜ࡋࡓࠋ㏦௜ඛࡣ㤳㒔ᅪࡔࡅ࡛ྜィ࡛ 918 ࢝ᡤࠋᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 568 ࣨᡤ࡟࡞ࡿࠋᅇ
཰⋡ࡣ⾲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ㸪⣙ 60㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪㤳㒔ᅪ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᒣᙧ┴࣭ ኱㜰ᗓ࣭
㧗▱┴ࡢ୕┴࡟ࡶྠᵝࡢㄪᰝࢆࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡣྜィ 437 ࣨᡤ࡛㸪ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ 219 ࣨᡤ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
࠙⾲ 1ࠚ㏻ಙㄪᰝ㏦௜ඛᩘ        ࠙⾲㸰ࠚㄪᰝᅇ⟅ᅇ཰⋡ 
 
㔞࡟ᑐࡋ࡚㸪㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㤳㒔ᅪ࡛ࡣᆅ᪉࡜␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ᪥㧗㸦1996㸧࡛
ࡣ᪉ゝࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 1 ᪉ゝ࡟ࡼࡾᙉࡃᆅᇦⰍࢆฟࡏࡿ㸦ᆅᇦᛶ㸧 
➨ 2 ᆅᇦࡢಶᛶࢆ࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿ㸦⊂⮬ᛶ㸧 
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➨ 3 㢮ఝ࣭ྠ㢮ࡢ௚ၟရ࠿ࡽ༊ู࡛ࡁࡿ㸦ಶᛶ໬㸧 
➨ 4 ௚ᆅᇦࡢேࡢ㛵ᚰࢆᘬࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ពእᛶ㸧 
➨ 5 ࡑࡢᆅᇦࡢேࠎࡢᚰ᝟ࢆ⋡┤࣭ⓗ☜࡟⾲⌧࡛ࡁࡿ㸦㏕┿ຊ㸧 
㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ฼⏝࡛ࡣ㸪ࡇࡢ඲࡚ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪ᮏㄽ
ࡢ≉ᚩࡣ㸪୍ᚊࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ᑐࡍࡿᩘ㔞ⓗ࡞཯ᛂࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ 
௨ୗ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୕ࡘ࡟ศࡅ࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 

㸱㸬஦౛ᩘࡢ≉ᚩ
ྛㄪᰝඛ࡟ᑜࡡࡓ஦౛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ᗈሗㄢ 
ձᕷẸ᠇❶࣭ᶆㄒ࣭ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ ղᗈሗㄅ࡟ᆅඖࡢ᪉  ゝ
ճ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရյᶆ㆑ 
࣭ほගㄢ 
  ձᅵ⏘≀ ղ≉⏘ရࡸၟရ ճほගᐈࡴࡅ࣏ࢫࢱ࣮࣭┳ᯈ 
մ 㕲㐨ࡢ㥐ࡸ㐨ࡢ㥐࡛ၟရ࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࣭┳ᯈ    
࣭ᩍ⫱ጤဨ఍ 
ձࠗᕷྐ࠘࡟᪉ゝࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿ࠿ ղ᪉ゝࡢᮏ㸦බⓗ㸧ճ᪉ゝࡢᮏ㸦ಶே㸧  
յ ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ յᅵ⏘≀ ն≉⏘ရࡸၟရ շᕷẸࢧ࣮ࢡࣝ 
࣭ၟᕤ఍㆟ᡤ  
  ձᶆㄒ࣭ࢫ࣮࣭ࣟ࢞ࣥ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ ղ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ┳ᯈ ճᅵ⏘≀ 
  մໟ⿦ࢆࡘࡅࡓ≉⏘ရࡸၟရ յࣆ࣮࢔࣮ࣝࡸࢥࣆ࣮ 
ն ほගಁ㐍άື շᆅඖࡢᾘ㈝άືࢆάᛶ໬ 
 
ࡇࡢ୰࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡣᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡉࢀࡓ஦౛ᩘࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ≉⏘ရࡸᅵ⏘≀࡟᪉ゝ
ࢆ౑⏝ࡍࡿࡢࡣᒣᙧ┴௨እ࡛
ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋ㤳㒔ᅪ࡛┠
❧ࡘࡢࡣ㸪༓ⴥ┴࡟ࠕᕷྐࠖ
ࡸࠕ⏫ྐࠖࡢ࡟᪉ゝࡢグ㍕ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⚄ዉᕝ┴࡛බⓗ࡟᪉ゝ
࡟㛵ࡍࡿᮏࡢసᡂࡀከ࠸ࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛㸪⚄ዉᕝ┴ࡀ୍␒᪉
ゝࡢ฼⏝ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪
⚄ዉᕝ┴࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪉ゝࡣ
ࠕ࠿ࡘ࡚࠶ࡗࡓࡶࡢࠖ࡜ព㆑
ࡉࢀ㸪ࡑࡢグ㘓ࢆṧࡍࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ✚ᴟⓗࡔࡀ㸪⌧ᅾ᪉
࠙ᅗ㸯ࠚ 
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ゝࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠࡀ࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ 

㸲㸬౑⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝࡢ≉ᚩ
ḟ࡟㸪౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿලయⓗ࡞᪉ゝࡢ༢ㄒ࡜ࡑࡢᩘ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢢࣛࣇ㸰࡟♧ࡍࠋ 
ࡲࡎࠊ඲యⓗ࡞ሗ࿌ࡢ஦౛ࡀ㸪⚄ዉᕝ┴ࡀᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞ࡃ㸪༓ⴥ┴࡜ᇸ⋢┴࡟ከ࠸࡛ࡍࠋᮾி
㒔ࡢሗ࿌ࡶከ࠸ࡀ㸪ࡇࢀࡣᓥᕋ㒊࡞࡝ࡢほගᆅࡢሗ࿌ࡀከ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒࡣ㸪
ࣂࣛࢸ࢕ࡀ࠶ࡲࡾ㇏ᐩ࡛ࡣ࡞࠸࠶ࠋࡼࡃ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤ࡟ࡣ㸪༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴࡛ពᚿ࣭᥎㔞່࣭
ㄏࡢព࿡ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠕ㹼࡭ࠖࠕ㹼࡮ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ⚄ዉᕝ┴࡛ࡣྠពࢆồࡵࡿ⾲⌧ࠕ㹼ࡌࡷࢇ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪༓ⴥ┴ࡸᮾி㒔࡟ࡣ୍ே⛠ࡢࠕ࢜ࣛࠖࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟㈨ᩱࢆᣲࡆ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᒣᙧ┴ࡸ㧗
▱┴࡞࡝ࡢᆅ᪉࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪㤳㒔ᅪ࡛ࡣ౑⏝ࡉࢀࡿ༢ㄒࡢ✀㢮ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
౑࠺ሙ㠃ࡶ㸪ၟရ࡟᪉ゝࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ほගᐈࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋࡓࠕ࠸
ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠖࠕぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠕࡲࡓ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧࡟᪉ゝࢆࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
ඛ࡯࡝ࡢᅗ㸯࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡟㸪⚄ዉᕝ࡛ࡣ㸪⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪉ゝࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸࡜
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ㹼ࡌࡷࢇ ࠖࡔࡅࡣ၏୍⌧ᅾ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ゝ࡜࠸࠺⮬ぬࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ⚄ዉᕝ
᪉ゝ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࠙⾲㸱ࠚሗ࿌஦౛࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿලయⓗ᪉  ゝ


㸳㸬ព㆑ㄪᰝࡢ≉ᚩ
 ᭱ᚋ࡟㸪᪉ゝࢆᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿࠋᗈሗㄢࡢㄪᰝ
⤖ᯝࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ㉁ၥෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ᅗ㸰ࠚ 
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㸯㸬⮬἞యࡢάື࡟ࠊᆅඖ᪉ゝࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ  
㸰㸬⮬἞యࡢάື࡟ࠊ࡜ࡃ࡟ᆅඖ᪉ゝࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸱㸬⮬἞య࡜ࡋ࡚ࠊᆅඖ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸬⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡜ࡃ࡟ᆅඖ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸳㸬ᕷẸάື࡞࡝࡛ࠊᆅඖ᪉ゝ࡟ឤᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ 
㸴㸬ᕷẸάື࡞࡝࡛ࠊᆅඖ᪉ゝ࡟ឤᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ 
㸵㸬ᆅඖ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿឤᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࠊᕷẸάືࡀάᛶ໬ࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸶㸬ᆅඖ᪉ゝࢆᑐࡍࡿឤᚰࢆ㧗ࡵ࡚ࡶࠊᕷẸάືࡢάᛶ໬࡟ຠᯝࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸷㸬ᆅඖ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࠊᕷẸ࡟㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠋ 
㸯㸮㸬ᆅඖ᪉ゝ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ࡚ࡶࠊᕷẸ࡟㐃ᖏឤࡣ⏕ࡲࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
㸯㸯㸬⮬἞యࡢάື࡟ᆅඖ᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ࠊ࠶ࡓࡓ࠿ࡳࡀ࠶ࡿࠊ᠜࠿ࡋ࠸ࠊࣉࣛࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜
ᛮ࠺ࠋ 
㸯㸰㸬⮬἞యࡢάື࡟ᆅඖ᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ࠊ᪂㩭࡞࢖࣓࣮ࢪࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
㸯㸱㸬⮬἞యࡢάື࡟ᆅඖ᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ࠊྂ࠸ࠊ⏣⯋ࡃࡉ࠸࡞࡝ࠊ࣐࢖ࢼࢫࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠺ 
 
ᅗ㸱ࡣྛᕷ⏫ᮧࡢᗈሗㄢࡢᅇ⟅⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡣ඲య࡜ࡋ࡚㸪⮬἞యࡢάື࡟᪉ゝࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡢ࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪༓ⴥ┴ࡸᇸ⋢┴࡛ࡣ㸪᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࢀࡤᬮ࠿ࡳࡸ᠜࠿ࡋࡉ࡜࠸
࠺༳㇟ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ㸪ࡲࡓᕷẸࡢ㛫࡟㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺㸪ࡣࡗࡁࡾࡋࡓࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪ
࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᒣᙧ┴ࡸ㧗▱┴࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮾி㒔ࡸ⚄ዉᕝ┴࡛
ࡣࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆ✚ᴟⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ≉࡟㸪⚄ዉᕝ┴ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ᕪ࡛ࡍࡀ㸪᪉ゝࡢ฼⏝
ຠᯝ࡟ྰᐃⓗ࡞⤖ᯝࡀ࡛࡚࠾ࡾ㸪ᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣ⏕ࡲࢀ࡞࠸㸪ᕷẸάືࡢάᛶ໬࡟ຠᯝࡣ࡞࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ᅗ㸱ࠚ 
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㸴㸬㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ㈨※฼⏝ࡢࢱ࢖ࣉศࡅ
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ㤳㒔ᅪࡣẚ㍑௚┴࡟ẚ࡭ࢀࡤ㸪ᕷẸάືࡸၟᴗάື࣭ほගάື࡟࠾ࡅ
ࡿ᪉ゝ฼⏝ࡣᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ᪥㧗㸦1996㸧ࡢ᪉ゝ฼⏝ຠᯝࡢ㸳✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀ
ࡒࢀ⪃࠼ࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ➨ 1 ࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 2 ࡢ⊂⮬ᛶ㸪➨ 3 ࡢಶᛶ໬㸪➨ 4 ࡢពእᛶ㸪➨ 5 ࡢ㏕┿ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡲࡾᮇᚅࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪉ゝㄒᙡࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀஈࡋ࠸ࡓࡵ࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕࡇࡢ᪉
ゝࢆ౑࠼ࡤ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ຊࡀ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏕┿ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ㤳㒔ᅪ࡛ࡣᐇ㝿ࡢ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝ౑⏝ࡀῶࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢ฼⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၟရ࡟᪉ゝࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔࡾ㸪ၟရࡸᅵ⏘≀ࡢ࿨ྡ
࡟ά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ஦౛ࡣࢃࡎ࠿ࡋ࠿࡞࠸ࠋ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ࣏ࢫࢱ࣮࡟᭩࠿ࢀࡓ
ࠕ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ ࠖࠕ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖࠕぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞࿧ࡧ࠿ࡅᆺࡀከ࠸ࠋ࿧ࡧ࠿ࡅࡢᑐ㇟
⪅ࡣほගᐈࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅඖࡢఫẸ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉࡛ࡼࡃ┠❧
ࡘࠕ࠶࠾ࡾᩥྃࠖᆺࡢ᪉ゝ౑⏝ࡶ㤳㒔ᅪ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࠶࠾ࡾᩥྃࠖ࡜ࡣ㸪ၟရࡢຠ⬟ࡸ≉Ⰽ
ࢆࡼࡾヲࡋࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ㸪࣓࢖ࣥၟရྡ࡟௜ᒓࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿゝⴥࡸ㸪ᾘ㈝⪅࡟ྥࡅࡓ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࡢࡇ࡜࡛࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤୗࡢ෗┿ࡢࡼ࠺࡟ᇸ⋢┴ࡢࠕ࠺ࡲ࠿ࢇ࡭࣮ࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࡢࢺ࣐ࢺ
࡟ࡣࠕࠕ࠺ࡲ࠿ࢇ࡭࣮ࠖ࡜ྉࡧࡓࡃ࡞ࡿ࠿ࡶࠖ࡜࠸࠺ᩥྃࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㤳㒔ᅪෆ࡛ࡶ┦㐪ࡀ࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡟ࡣ㸱ࢱ࢖ࣉ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
➨㸯ࡢࢱ࢖ࣉࡣࠕ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴ࢱ࢖ࣉ࡛ࠖࡍࠋࡇࡢ୧┴࡛ࡣ㸪ၟᴗ࣭ほගຠᯝ(እⓗ࢔ࣆ࣮ࣝ㸧
࡬ࡢᮇᚅࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᆅඖࡢᕷẸࡢ㐃ᖏឤ(ࡍ࡞ࢃࡕෆⓗ࢔ࣆ࣮ࣝ㸧࡬ࡢᮇᚅ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
➨㸰ࡢࢱ࢖ࣉࡣࠕ⚄ዉᕝ┴ࢱ࢖ࣉ࡛ࠖࡍࠋ⚄ዉᕝ┴࡛ࡣ㸪⌧ᅾࡢάື࡜ࡋ࡚᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࡿⓎ
᝿ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠕ㹼ࡌࡷࢇࠖࡢ௚࡟ࡣ᪉ゝࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪉ゝࡣ㐣ཤ࡟ࡣ࠶ࡗࡓࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪᪉ゝ㞟࡞࡝ࡢฟ∧≀࡛グ㘓ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋࡢ➨㸱ࡢࢱ࢖ࣉࡀࠕᮾிࢱ࢖ࣉ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᓥᕋ㒊࡛ࡢ᪉ゝ฼⏝ࡣ✚ᴟⓗ࡛ᆅ᪉ࢱ࢖ࣉࠋᓥ
ᕋ㒊ࡸ㒔ᚰ௨እࡢᮾி㒔ୗࡣࠕ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴ࢱ࢖ࣉࠖ࡜࠸࠺஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ 3 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡣ㸪┴༢఩࡟ࡳࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪┴༢఩࡛ࡣ࡞ࡃ㒔ᚰ࠿
ࡽࡢ㊥㞳࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶᚲせࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
᪥㧗㈉୍㑻㸦1996㸧ࠕ᪉ゝࡢ᭷ຠά⏝ࠖࠗ ᪉ゝࡢ⌧ᅾ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧㸪㸬 
௜グ㸸ࡇࡢෆᐜࡣࠕ㒔ᕷゝㄒࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖᖺ ᭶㸧࡛࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
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㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ෌⏕ࡢ୍஦౛
̿ከᦶᆅᇦࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࢆ౛࡜ࡋ࡚̿
୕஭ࡣࡿࡳ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

ࡣࡌࡵ࡟
 㤳㒔ᅪ㸦ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷᅪ㸪࡯ࡰ1㒔3┴ࡢ࢚ࣜ࢔㸧ࡢゝㄒࡣ㸪ࡑࡇ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ
᪥ᖖㄒ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪඲ᅜ㸪ୡ⏺࠿ࡽேࡢ㞟ࡲࡿ㒔ᕷࡢゝㄒ࡛࠶ࡾ㸪ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᇶ‽
ᛶࢆồࡵࡽࢀࡿゝㄒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋேཱྀࡢὶືᛶ㸪᝟ሗ࡜≀ࡢὶ㏻㔞ࡢከࡉ㸪♫఍ⓗከᵝᛶ࡟ࡼࡾ㸪
᪂ࡋ࠸஦㇟ࡀ⏕ࡌࡸࡍࡃኚ໬ࡶ᪩ࡃ㸪♫఍ⓗࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡶ┠❧ࡘࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㤳㒔
ᅪࡢゝㄒࡢ඲యീࢆぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࡎࢀࡢほⅬ࠿ࡽษࡾ㎸ࢇ࡛ࡶ㸪ᖖ࡟ࠕࡑࢀࡣ
୍㒊࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺୙඲ឤࡀࡠࡄ࠼࡞࠸ࠋ≉࡟ᆅᇦࡢ᪥ᖖㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ᫂
☜࡞㐪࠸ࡀᤊ࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ᙳࡀⷧࡃ㸪㤳㒔ᅪෆ࡟ࡇ࡜ࡤࡢᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㸪
⌧ᅾ୍⯡࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ព㆑ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ࠶࠼࡚㸪ᆅᇦࡢ୰ࡢ᪉ゝࡢほⅬ࠿ࡽ㤳㒔ᅪෆࡢ୍࢚ࣜ࢔ࡢ≧ἣࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪ᮾி23༊ࡢすഃ࡟఩⨨ࡍࡿከᦶᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋᮾி㒔ࡢ
ேཱྀ⣙1323୓ேࡢ࠺ࡕ㸪ከᦶᆅᇦ㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ23༊௨እࡢᮾி㒔㸧࡟ࡣ⣙420୓ேࡀᒃఫࡍࡿ㸦2
012ᖺ⌧ᅾ㸧ࠋேཱྀࡢὶධࡣከࡃ㸪ඹ㏻ㄒ໬ࡣ࠸ࡕ᪩ࡃ᏶஢ࡋ㸪≉࡟ⱝᖺᒙ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ᪉ゝࠖࡣ㸪
ᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕ࡝ࡇ࠿ࡼࡑࡢࡇ࡜ࡤ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛㸪୍㒊ࡢ࠿ࢁ࠺ࡌ࡚ṧᏑࡋࡓᅾ᮶᪉
ゝࡀ㸪ᆅᇦᛶࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀ⌧ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚㤳㒔ᅪᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦㄒࡢ୍ഃ㠃ࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

ᅾ᮶᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝
 ඲ᅜⓗ࡞ࠕ᪉ゝࡢ౯್ࡢୖ᪼ࠖࡢ᫬௦ࡢ୰࡛㸪ᚑ᮶ᆅඖ᪉ゝࡢᏑᅾព⩏ࡀព㆑ࡉࢀ࡟ࡃ࠿ࡗࡓ
㤳㒔ᅪす㑹ከᦶᆅᇦ࡛ࡶ㸪㏆ᖺ㸪ᆅඖࡢᅾ᮶᪉ゝࢆࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟฼⏝ࡍࡿ౛
ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

㸦1 ᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜ㸦㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ㸪ᮏᗑ㸸㟷ᱵᕷ㸧㸦ᅗ
1㸧 
㸦2 ࡩࢇࡈࡲࡗࡋ࠻࠼㸟 Ṋⶶᮧᒣ࡬㸟㸦࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࢖࣋ࣥࢺ㸪Ṋⶶᮧᒣၟᕤ఍㸪2010ᖺ10᭶1
6᪥㸧㸦ᅗ2㸧 
㸦3 ࠺ࡲ࠿ࢇ࡭࠻㹼⚍㸦ᮾ኱࿴ᕷࢢ࣓ࣝࢥࣥࢸࢫࢺ㸪➨1ᅇ㸸2012ᖺ4᭶28᪥㸧
㸦4 ᮶ࡉࡗࡏ࠻ ዟከᦶ㸦ዟከᦶほග༠఍ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢱ࢖ࢺࣝ㸪2007ᖺ๰ห㸧
㸦5 ࠾ࡇࡌࡹ㸪࠾ࡗ࡮ࡋ㣰㸦࿴ⳫᏊࡢၟရྡ㸪᭷⣖ࣀᅜᒇ㸪ᮏᗑ㸸Ṋⶶᮧᒣᕷ㸧
㸦6 ࠶ࡋࡗࡇ㸦❧ᕝᕷ❧➨஑ᑠᏛᰯ࿘ᖺグᛕㄅࢱ࢖ࢺࣝ㸪100࿘ᖺ㸸1980ᖺ㸪130࿘ᖺ㸸2002ᖺ㸧

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  ᅗ ࡩࢇࡈࡲࡗࡋ࠻࠼㸟Ṋⶶᮧᒣ࡬㸟
    㸦2010ᖺ9᭶㸪ከᦶ㒔ᕷࣔࣀ࣮ࣞࣝ㌴ෆ㸧
ᅗ ᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜ
  㸦2011ᖺ6᭶㸪㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜ⋢ᕝୖỈᨭᗑ㸧

 ᆅᇦࡢே࡟ྥࡅ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᮶ゼ⪅࡟ྥࡅ࡚㸪ᆅඖࡽࡋࡉࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぶࡋࡳࡸ㌟㏆ࡉࡢ㞺
ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍࡇࡢࡼ࠺࡞౑ࢃࢀ᪉ࡣ㸪᪉ゝ୺ὶ♫఍࡛ࡣ௨๓࠿ࡽぢࡽࢀࡓࡶࡢࡔࡀ㸦᪥㧗1996 
௚㸧㸪ඹ㏻ㄒ୰ᚰ♫఍࡛࠶ࡿ㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ┠❧ࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢ༢
ㄒࡸ⾲⌧ࡣ㸪ࡍ࡛࡟኱᪉ࡢேࠎࡢ᪥ᖖࡢ⏕άࡢሙ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ஂࡋࡃ㸪ఫẸ࡟㌿ධ⪅ࡢ
๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡜┦ࡲࡗ࡚㸪ཷࡅᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ඲ࡃึࡵ࡚┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⌋ࡋࡃ࡞
࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࡢࡇ࡜ࡀ᪂㩭࿡࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪฼⏝౯್ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢ⌧㇟
ࡣ㸪ᆅඖࡢᅾ᮶᪉ゝࡀ㸪ᆅᇦࢆ⾲㇟ࡍࡿ฼⏝ྍ⬟࡞㈨※࡜ࡋ࡚෌Ⓨぢࡉࢀ㸪෌⏕฼⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ㸪࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㏆ᖺᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢬ࣒1࡟ࡼࡿ
᪉ゝࡢ฼⏝ ࠖ᪥㧗2009㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢪࣔ᪉ゝࠖ2ࡢ౑⏝ࠖ㸦⏣୰
2011㸧࡟࠶ࡓࡿ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚෌⏕฼⏝ࡉࢀࡿᅾ᮶᪉ゝ㸦ಓゝ㸧࡜ࡋ࡚㸪≉࡟ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡤࡀ┠࡟௜ࡃࠋ

㸦7 ᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜ㸦㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜ㸪2007ᖺᗘ㹼㸧3㸻㸦1෌ᥖ
㸦8 ඖẼࡢ✀ࡲࡁ 㹼ࡳࢇ࡞࡛ࡢࡵࡗࡇࡃ㹼㸦᪥ࡢฟ⏫⥲ྜ೺ᗣ஦ᴗ㸪2010ᖺᗘ㹼㸧
㸦9 ࡢࡵࡗᜊࡲࡕᮾᮧᒣ 㹼⮬↛࣭Ṕྐ࣭ᩥ໬ࡀ࠶ࡩࢀ㸪ே࡜ேࡀࡩࢀ࠶࠺ࡲࡕ㹼㸦ᮾᮧᒣᕷほ
ග᣺⯆ࣉࣛࣥ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ㸪2012ᖺ3᭶⟇ᐃ㸧
                      
1 Ẹ಑ᩥ໬ࡀᮏ᮶ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸦ᩥ⬦㸧ࢆ㞳ࢀ࡚ぢฟࡉࢀࡿ⌧㇟㸦᪥㧗2009㸧 
2 ⏕⫱ᆅ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ᪉ゝ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ࡣ౑⏝ࡏࡎ㸪⮬ศࡼࡾୖࡢୡ௦࡛࠶ࡿ୧ぶࡸ
♽∗ẕୡ௦ࡢ౑⏝᪉ゝ࡜ࡋ࡚ぢ⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦⏣୰2011:19㸧 
3 ྠಙ㔠⌮஦㛗ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦࡛࠶ࡿ᳃⏣㸦2007㸧࡟ࡣ㸪࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࢆᑟධࡋࡓ⤒⦋
ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ῝ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺⤒Ⴀጼໃࢆᆅඖ᪉ゝ࡛ࢩࣥ࣎ࣝ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏㸪ࡑࢀ࡟
ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࡸ࣓ࣜࢵࢺ࡟ゐࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝ࡢ᫂☜࡞ពᅗࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀ
ࡿࠋ4⠇ཧ↷ࠋ 
㸫232㸫
㸦10 ࡢࡵࡗࡇ࠸ᩱ⌮ࡵࡋ࠶ࡀࢀ㸦ዟከᦶ⏫ᆅᇦㄅࠗࡓࡲࡶࡢ࠘2㸪≉㞟ࢱ࢖ࢺࣝ㸪2009ᖺ4᭶㸧
㸦11 ୹Ἴᒣ Ἠ ࡢࡵࡇ࠸‮4㸦ᒣ᲍┴୹ἼᒣᮧႠࡢ Ἠ᪋タྡ㸪2000ᖺ4᭶26᪥Ⴀᴗ㛤ጞ㸧

 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪ձᅾ᮶᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝ࡢᐇ
ែ࡜⫼ᬒ㸪ղ෌⏕฼⏝࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ᪂ࡓ࡞ཷᐜ࡜ኚᐜࡢ඙ࡋ㸪ࡢ஧Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ㈨ᩱ
ࡣ㸪ࡇࡢㄒ࡟㛵ࡋ࡚⾜ࡗࡓ4✀ࡢᑠㄪᰝ㸪ձព࿡࣭⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ᪉ゝ㞟ㄪᰝ㸪ղከᦶᆅᇦ࡜ࡑࡢ㞄
᥋ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝౛ㄪᰝ㸪ճཷᐜ࡜⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿWebㄪᰝ㸪մཷᐜ࣭⌮ゎ࣭࢖࣓࣮ࢪ࡟㛵ࡍࡿ
㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿࠋ

ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࣭⏝ἲ
 ከᦶᆅᇦࡢ᪉ゝ㞟࠿ࡽ
 ࡣࡌࡵ࡟ᅾ᮶᪉ゝ࡛ࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡣ୺࡜ࡋ࡚㛵ᮾす㒊
࡟ศᕸࡍࡿ5ᙧᐜモ࡛㸪ࠕᡭゐࡾࡀ࡞ࡵࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖࠕཱྀᙜࡓࡾ࣭ႃࡈࡋࡀ࡞ࡵࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺᥋ゐឤぬ࡟㛵ࡍࡿព࿡㸦ࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢព࿡㸧࡜㸪ࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕே㛫㛵ಀ
ࡀ෇⁥࡛࠶ࡿ㸪ぶࡋ࠸㸪ぶࡋࡳࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᢳ㇟ⓗ࡞ព࿡㸦ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡㸧ࢆేࡏᣢࡗ
࡚࠸ࡿࠋᅗ3ࡣ㸪ከᦶᆅᇦ㸦㞄᥋ᆅᇦࢆྵࡴ㸧ࡢ᪉ゝ㞟࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡ࢆ
ᆅᅗୖ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟グ㏙౛ࢆᣲࡆࡿࠋ

㸦12 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸸࡞ࡵࡽ࠿ࠋࠕኤ࡭࠸ࡗ࡮࠻㣧ࢇࡔࡽ㸪௒ᮅࡀࡓ㸪㢦ࡀࡢࡵࡗࡇ࠸ࡸࠋࠖ㸦㕥
ᮌⅭబ⏕㸦1987㸧ࠗ❧ᕝࡢ᪉ゝ࠘❧ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸧࠙❧ᕝᕷࠚ
㸦13 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸸ே௜ࡁྜ࠸ࡀ࠸࠸ࠋ௰ࡀࡼ࠸ࠋࠕࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗ࡚ࡿࡗ࡚࠼ヰࡔ࡛ࠖ㸦Ṋⶶ
㔝ᕷ㛤Ⓨබ♫㸦2009㸧ࠗṊⶶ㔝⏺㝰 ࡴ࠿ࡋㄒࡾ࠘㸧࠙Ṋⶶ㔝ᕷࠚ
㸦14 ࡢࡵࡗࡇ࠸㸦ᙧ㸧ձ⾲㠃ࡀ࡞ࡵࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡘࡿࡘࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋղே㛫㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ෇⁥࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶ࡢே࡜ࡣࡢࡵࡗࡇ࠸࠿ࡽࡑࡢヰࡣನࡢ᪉࠿ࡽࡋ࡜ࡃ࡭࣮ࠖࠋ 㸦㛵
㇂࿴㸦2004㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡤヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡤ㸦ቑ⿵࣭ᨵゞ∧㸧࠘㸧࠙ᇸ⋢
┴ධ㛫ᕷ  ࠚ
 
 ࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢព࿡ࡢࡳࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦12㸧㸪ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡢࡳࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦1
3㸧㸪୧᪉ࡢព࿡ࢆ㍕ࡏࡿࡶࡢ㸦㸦14㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡀᆅᇦᕪࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ༶᩿࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ2010㹼2011ᖺ࡟❧ᕝᕷෆ⏕⫱ࡢ60㹼80ṓ௦ࡢヰ⪅4ྡ࡟☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪70㹼80ṓ௦ࡢヰ
⪅ࡣ㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡶࡢࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚㸪ࠕⓑࡃ࡚ࡁࡵࡢ⣽࠿࠸⫙ࠖࢆᣲࡆࡓୖ࡛㸪ࠕ௰ࡀࡼ࠸㸪
ヰࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓே㛫㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ౑࠸᪉࡟ࡶࠕ㐪࿴ឤࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᷓཎᮧ
                      
4 ಁ㡢ࢆྵࡲ࡞࠸ࠕࡢࡵࡇ࠸ࠖࡣㅖ᪉ゝ㞟࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞࠸ࠋ᪋タྡ࡜ࡍࡿ㝿࡟ㄒᙧࡢ᪉ゝࡽࡋࡉࢆⷧࡵࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ
ࡢࡵࡇ࠸‮බᘧࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ㸪ࠕ࠙ࡢࡵࡇ࠸ ࡜ࡣ㸽ࠚ͐ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡣ୹Ἴᒣᮧࡢ᪉ゝ࡛ࠕࢶࣝࢶࣝࠖࠕࢫ࣋ࢫ࣋ࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡍࠖࠋ 㸦http://www.nomekoiyu.com/index2.html㸪2013ᖺ8᭶8᪥㜀ぴ㸧࡜࠶ࡾ㸪ㄝ᫂୰ࡢㄒᙧࡣಁ㡢ࢆྵࡴࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
5 ࠗ᪥ᮏ᪉ゝ኱㎡඾࡛࠘ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢ౑⏝ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿ㒔┴ࡣ㸪⛅⏣㸪ᰣᮌ㸪⩌㤿㸪ᇸ⋢㸪ᮾி㸪⚄ዉᕝ㸪ᒣ᲍
࡛࠶ࡿࠋ
㸫233㸫
ᅗ ከᦶᆅᇦࡢ᪉ゝ㞟࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡
 
⏕⫱ࡢ80ṓ௦ࡢヰ⪅2 㸦ྡ2012ᖺ☜ㄆ㸧ࡶ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉❧ᕝᕷࡢ60ṓ௦ࡢヰ⪅ࡣ㸪ࡇࡢ
ㄒࡣୖࡢୡ௦ࡀ౑࠺ࡢࢆ⪺ࡃ࡜ゝ࠸㸪౑࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠕ࠺࡝ࢇࡢႃࡈࡋࡀࡼ࠸ࠖࡇ࡜࡟࡯ࡰ㝈ࡽࢀ
ࡿ㸪࡜ࡋࡓࠋࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢព࿡࠿ࡽࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡀὴ⏕ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ࡇࡢㄒ⮬యࡢ౑⏝
ࡀ⾶㏥ࡋ࡚ព࿡ࡶ㏥⦰ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪ࠑ᥋ゐឤぬࠒࡢ୰ࡢࡉࡽ࡟≉ᐃࡢ≧ἣ࡬࡜ព࿡ࡢ㝈ᐃࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 

 ከᦶᆅᇦࡢᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓࠿ࡽ
 ᪉ゝ㞟࡛ࡣ㸪ࠑ᥋ゐឤぬࠒࠑே㛫㛵ಀࠒ஧ࡘࡢព࿡ࡢ࠺ࡕ㸪๓⪅ࢆᣲࡆࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀ௳ᩘ࡜ࡋ
࡚ࡣከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡛ࡣ㸪ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜
ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ౑⏝ഴྥࡣ࡝࠺࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡣ㸪᪉ゝᙧ㸦ಓゝ㸧࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᕷ⏫ᮧ㆟఍ࡢࡼ࠺࡞㸪ᆅᇦࡢබⓗ࡞ሙ࡛ࡶ
౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿ7ࠋ

㸦15 ⿵ຓ㔠ࡣ୍✀ࡢ₶⁥๣㸪୍⁲ࡢἜ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᴟࡵ࡚ືࡁࡀࡢࡵࡗࡇࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪ࡇࡍࡗࡥ
ࡃ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸦1996ᖺ9᭶19᪥ ᮾᮧᒣᕷ㆟఍ᖹᡂ8ᖺ9᭶ᐃ౛఍ ᑠ⏫బᕷ㆟ဨ 
1938ᖺ⏕㸧
㸦16㸦ಖ⫱ᅬẸႠ໬ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚㸧㏆㞄࡟ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜࠸࠺ヰࡣ᪩ࡵ࡟ࡋ࡚࠾࠿
                      
6 ㈨ᩱ࡜ࡋࡓ᪉ゝ㞟ࡣᩥ⊩ᮎ࡟ᥖฟࡋࡓࠋ 
7 Webୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ྛᕷ⏫㆟఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ㸪᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸫234㸫
࡞࠸࡜ࡢࡵࡗࡇࡃ࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡢ࡛㸪ࡑࡢ㎶ࡢ⪃࠼ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦2010ᖺ3᭶29᪥ ⚟⏕ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺ඲ဨ༠㆟఍ ᑠ㔝ἑஂ㆟ဨ 1946ᖺ⏕㸧 
㸦17 ⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࡏࡵ࡚⏫ࡢୗ࡟ά᩿ᒙࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼ࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺᝟ሗᥦ౪ࢆࡶ࠺ࡕ
ࡻࡗ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨゝࡢ࠶ࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ㸦2
008ᖺ12᭶3᪥ ⍞✑⏫㆟఍ᖹᡂ20ᖺ6᭶ᐃ౛఍ ୖ㔝຾㆟ဨ 1948ᖺ⏕㸧 
㸦18 㸦Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡢ㸧␗ື࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᮏᙜ࡟ᛧ࠸ࡶࡢ࡛㸪ᡃࠎࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡢࡵࡗࡇࡃ࡞
ࡗࡓ࡞࠶࡜࠸࠺㸪ࡢࡵࡗࡇ࠸࡜࠸࠺࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡢࡵࡗࡇࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡞࠶
࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࢧࢵ࡜␗ືࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺㸪ࡇࡢ༴࠺ࡉࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࠋ㸦2010ᖺ3᭶23᪥ Ṋⶶ㔝ᕷ㆟఍ᖹᡂ22ᖺண⟬≉ูጤဨ఍ ㏆⸨࿴⩏㆟ဨ 1947ᖺ⏕㸧

㸦15ࡢࡼ࠺࡟≀⌮ⓗ࡞࡞ࡵࡽ࠿ࡉ࡟㏆࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㸪㸦1
6㹼㸦18ࡢࡼ࠺࡟㸪ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿࠑே㛫㛵ಀࠒ࡟㛵ࡍࡿ⏝౛࡛࠶ࡿࠋ㸦16ࡣࠕ㛵ಀࡀ෇⁥ 㸪ࠖ
㸦17ࡣࠕࡁࡵ⣽࠿ࡃࠖ㸪㸦18ࡣࠕ᠓ពࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛࠶ࡾ㸪㸦16㸦17ࡣࡑࢀࡒࢀࠑ᥋ゐឤ
ぬࠒࡢព࿡࠿ࡽ㸪㸦18ࡣ㸦16ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࠿ࡽࡉࡽ࡟ὴ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢟ࣕࢵࢳࣇ
࣮ࣞࢬ➼࡟࠾࠸࡚ࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡛ࡢ౑⏝౛ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞౑⏝≧ἣࡢ⣲ᆅࡀ
࠶ࡿࠋ 
 
 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࣭⏝ἲ࡜᪉ゝ฼⏝
ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪௚ࡢ᪉ゝᙧྠᵝ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ౑⏝ࡀ⾶㏥ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ព࿡ࡀ୍㒊
ࡢ㣗ឤ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪ὴ⏕⩏࡛࠶ࡿࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡣ㸪ᆅᇦࡢ⏕
άࡢ୰࡛㔜どࡉࢀࡿࠕᐦ࡞௜ࡁྜ࠸࡟ᇶ࡙࠸࡚ே㛫㛵ಀࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐠ࡪࠖ࡜࠸࠺⾜ືつ⠊ࢆవ
ࡍ࡜ࡇࢁ࡞ࡃ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡸࡍ࠸ሙ㸦඾ᆺⓗ
࡟ࡣ㸪ᆅඖฟ㌟⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦࡢ఍ྜ㸧࡛ࡣ㸪┦ᑐⓗ࡟౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ௚ࡢ⾲⌧࡟௦
࠼㞴࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦౛㸦18㸧ཧ↷㸧ࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ౑⏝≧ἣࡢࡶ࡜࡛㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡣ㸪ᆅᇦࡢே㛫㛵ಀࡢぶᐦࡉࢆ✚ᴟⓗ࡟⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚ぢฟࡉࢀ㸪࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡜ࡋ࡚๓㠃
࡟ᢲࡋฟࡉࢀ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝ฼⏝ࢆྵࡴ㸪⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢព㆑ⓗ࡞ά⏝ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡛ ࠿ࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㛵ಀ⪅ࡢពᅗࡀ₯ࡴࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ
㸦ᑠᯘ2007:Ͼ㸧ࠋࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢࠑே㛫㛵ಀࠒࡢព࿡࡬ࡢᣑᙇࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆព࿡ࡑࡢ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟య⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿⅬ㸪⯆࿡῝࠸ࠋ 

ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝ฼⏝ࡢືᶵ
 ከᦶᆅᇦ࡛᪉ゝࢆࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦ࡜ྠᵝ㸪ᆅ
ඖࡽࡋࡉࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぶࡋࡳࡸ㌟㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ฼⏝୺
యࡣ㸪⮬἞య㸦3㸦8㸦9㸦11ࡸᆅᇦࡢබඹⓗᅋయ㸦ほග༠఍㸦4㸪ၟᕤ఍㸦2㸪බ❧Ꮫᰯ㸦6㸧
ࡀከ࠸ࡀ㸪௻ᴗ㸦ಙ⏝㔠ᗜ㸦1㸪࿴ⳫᏊᒇ㸦5㸧ࡢ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒ
㸫235㸫
ࢆᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ືᶵ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࠿㸪㈨ᩱ➼࡟ࡼࡗ࡚ぢ࡚ࡳࡿࠋ
 㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡣ㸪㟷ᱵᕷ࡟ᮏᗑࢆ⨨ࡃಙ⏝㔠ᗜ࡛㸪ከᦶᆅᇦ໭す㒊㸦୺࡜ࡋ࡚㟷ᱵ⥺ἢ⥺࡜୰
ኸ⥺௨໭࢚ࣜ࢔㸧࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟㞄᥋ࡍࡿᇸ⋢┴༡㒊㸦ᪧධ㛫㒆ᆅᇦ㸧࡟ᗑ⯒⥙ࢆᣢࡘࠋྠಙ㔠
࡛ࡣ㸪2007ᖺᗘ࠿ࡽࡢ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬࡛㸪ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ㔜どࡍࡿጼໃࢆࠕᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜࠖ࡜࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ໬ࡋ㸪㔜Ⅼ᪋⟇࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࣟࢦ࣐࣮ࢡ࡜ࡋ
࡚㸪࣏ࢫࢱ࣮㸪⬚❶㸪ྡ่㸪ᗈ࿌㸦HP㸪ࡢࡰࡾ㸪ࢳࣛࢩ㸪⿄㸪ࢸ࢕ࢵࢩࣗ㸪㌴ෆᗈ࿌㸧➼࡟⏝࠸
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧ࠋ
 ྠಙ㔠㹆㹎࡛ࡣ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡟ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢㄝ᫂ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸦http://www.aosyn.co.jp//
nometoha.htm㸪2013ᖺ7᭶16᪥㜀ぴ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕすከᦶࡸᇸ⋢༡す㒊ᆅᇦࡢ୍㒊࡛౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࠋព࿡㸸㸦⫙ࡀ㸧ࡍ࡭ࡍ࡭ࡋ࡚࠸ࡿ㸪㸦࠺࡝ࢇ➼ࡢ㸧ࡢ࡝㉺ࡋࡀ࠸࠸㸪ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ࠋࠖ
࡜ㄝ᫂ࡋࡓᚋ࡟㸪ࠕ࠶࠾ࡋࢇࡣࠕᆅᇦࡢ࠾ᐈᵝ࡜ࡢ୍య࡜࡞ࡿぶᐦ࡞㛵ಀࠖࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡲࡋࡓࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄒࡀႠᴗ࢚ࣜ࢔࡜㔜࡞ࡿᆅᇦ⊂⮬ࡢ
ࡇ࡜ࡤ࡜ࡢㄆ㆑ࡢୖ࡛᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ᅾ᮶᪉ゝࡢព࿡ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪Ⴀᴗ⌮ᛕࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ
࡚෌ᐃ⩏ࢆヨࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
 ྠಙ㔠⌮஦㛗ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦㸦᳃⏣ 2007㸧࠿ࡽ㸪࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡀᑟධࡉࢀࡓ⫼ᬒࢆ㡯┠໬ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 

 ㄢ 㢟

  ࿘ࡾ࡟つᶍࡢ኱ࡁ࡞ಙ⏝㔠ᗜࡀ⏕ࡲࢀࡿ୰࡛㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ಙ⏝㔠 
ᗜࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡍ࠿ࠋ
 ᡓ ␎   ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ࠸ࡗࡑ࠺῝ࡵࡿࠋ
ᇶᮏጼໃ  ձ┦ᡭࢆ⿬ษࡽ࡞࠸ ղ┦ㄯ࡛ࡁࡿ ճ㢗ࡾ࡟࡞ࡿ
ࢩࣥ࣎ࣝ໬

 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ㛵ಀ㸻ᆅඖ᪉  ゝ 
  ูࡢᥦ᱌ࠕᆅඖ࡛᭱ึ࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿಙ⏝㔠ᗜࠖЍ୙᥇⏝
 ຠ ᯝ

  ࢖ࣥࣃࢡࢺࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࠋ
  ࠾ᐈࡉࢇࡣࡇࡢࡇ࡜ࡤࢆ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋヰࡢ⣒ཱྀ࡟࡞ࡿࠋ
ᅗ㸲 ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ᥇⏝ࡢࣉࣟࢭࢫ㸦᳃⏣ࢆ㡯┠໬㸧
 
 Ⴀᴗ࢚ࣜ࢔ࡢ㔜࡞ࡿࡼࡾつᶍࡢ኱ࡁ࠸ಙ㔠࡟ᑐࡍࡿ⊂⮬ᛶࢆᶍ⣴ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ
ࢆ῝ࡵࡿ࡜࠸࠺ᡓ␎ࡀぢฟࡉࢀ㸪ࡑࡢጼໃࢆ⾲㇟ࡍࡿࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ෆᐜⓗ࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿᆅඖ
᪉ゝࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㔠⼥ᶵ㛵ࡀᆅඖ᪉ゝࢆᇽࠎ࡜࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡟⏝࠸
ࡿࡇ࡜ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ㸪▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟࠿࠼ࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⣒ཱྀ࡟࡞ࡿ
࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡶ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏕άゝㄒ࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓ᪉ゝࢆ㸪ᆅᇦᛶࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚௻ᴗάື࡟ྲྀࡾධࢀࡓ౛࡛࠶ࡾ㸪ࠕᆅ
ඖࡽࡋࡉࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぶࡋࡳࡸ㌟㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍࠖ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆព㆑ࡋࡓ㸪඾ᆺⓗ࡞
ᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ព࿡ࡢኚ໬ࡢ᪉ྥ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪3.
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2.⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᐇ㝿ࡢ౑⏝౛ࡢ೫ࡾ௨ୖ࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢព࿡ࢆ㸪ࠕぶࡋࡳࡸ㌟
㏆ࡉࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡍࠖ࡜࠸࠺᪉ゝࡢ฼⏝ࡢពᅗ࡟ྜ⮴ࡍࡿ᪉ྥ࡟ேⅭⓗ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡶぢࡽࢀࡿࠋ౑⏝≧ἣࡀព࿡ኚ໬ࢆㄏⓎࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୧⪅࡟┦஫స⏝ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

᥋ゐᶵ఍ࡢቑຍ࡜⏝ἲࡢኚ໬ࡢ඙ࡋ
 ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ➼࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣ㸪ᮏ
᮶ࡇࡢㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓேࠎࡢ⪥┠࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀቑຍࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࡇࡢㄒࢆㄆ▱ࡋ
᪂ࡓ࡟౑⏝ࡍࡿேࡀ⌧ࢀࡿ඙ࡋࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃࡟ࡣゐࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ព࿡ࡀ୙
☜࠿࡛࠶ࡾ㸪୚࠼ࡽࢀࡓࢃࡎ࠿࡞ᩥ⬦ࢆඖ࡟㸪⊂⮬࡟෌ゎ㔘ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠑே
㛫㛵ಀࠒࡢព࿡ࡣ㸪▷࠸ࣇ࣮ࣞࢬ࠿ࡽࡣṇ☜࡟᥎ ࡋ࡟ࡃ࠸࡜ぢࡽࢀ㸪ከᵝ࡞ព࿡ኚ✀ࡀ⏕ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࡑࢀࡽࡣᩘ࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡔࢃࡎ࠿࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࡢ᪉ἲ࡛ࡣ༑ศ࡟஦౛
ࢆ཰㞟࡛ࡁ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࢃࡎ࠿࡞஦౛ࢆຠ⋡ⓗ࡟཰㞟ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪Webୖࡢ
グ஦ࡢ᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓ㸦2011ᖺ5㹼6 1࣭2᭶㸪2012ᖺ1᭶㸧ࠋWebୖࡢグ஦ࡢᇳ➹⪅ࡣẚ㍑ⓗⱝ࠸ୡ௦
ࡢேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ㸪௒ᅇࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 Webୖ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡑࡢά⏝ᙧࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜㸪ࢿ࣮࣑ࣥࢢࡸ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡓ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡢࡵࡇ࠸‮ࠖ㸦㸦11㸧࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀከࡃ㸪㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ࢟ࣕ
ࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ㸦㸦7㸧࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡶぢࡽࢀࡿ㸦ࡑࡢ௚ࡣ᪉ゝ㞟ࡀከ࠸ࠋᆅࡢᩥ࡟᪉ゝ࡜ព㆑
ࡋ࡚㸪ࡲࡓࡣព㆑ࡏࡎ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡶࢃࡎ࠿࡟࠶ࡿ㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࠕࡢࡵࡇ࠸‮ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿグ஦ࡢ኱㒊ศࡣ㸪᪑⾜グ➼ࡢ Ἠࡢឤ᝿࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚㸪୹
Ἴᒣᮧබᘧࢧ࢖ࢺࡢㄝ᫂ࢆඖ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋព࿡࡟㛵ࡍࡿࡺࢀ࡞࡝ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬࡣ㸪ᵝࠎ࡞ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ࠕࣂࢫࡢ㌴ෆᨺ㏦࡛ึࡵ࡚⪺࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺᥋ゐᶵ఍ࡢⓎ⏕ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ౛ࡀ࠶ࡿ㸦㒔
Ⴀࣂࢫ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠕ㒔ෆ᭱㛗㊰⥺ ᱵ70 ࠖ2008ᖺ10᭶14᪥ࡢグ஦㸪http://blogs.yahoo.co.jp/ywm
mr869/archive/2008/10/14㸪2013ᖺ7᭶16᪥ཧ↷㸧ࠋࡇࡢ➹⪅ࡣ㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ㹆㹎 ࡛ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ
ࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ḟࡢ౛࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢព࿡࠿ࡽࡎࢀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

 㸦19 ࠶࠾ࡋࢇඃ຾㸟㒔ࡢ㡬Ⅼࡔࠋ᭱ᚋࡲ࡛࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸㔝⌫ࠖࡢ຾฼ࡔࡗࡓࠋ
㸦␎㸧࠶࠾ࡋࢇࡀᶆᴶࡍࡿ᪂ࡋ࠸࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࠕᆅᇦ࡛࠸ࡕࡤࢇࡢࡵࡗࡇ࠸ಙ⏝㔠ᗜࠖ
ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡼ࠺࡞࡝ࢁ⮯࠸ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸦␎㸧௦ᡴ὾୰ࡀࡢࡵࡗࡇࡃ㑅ࢇ࡛Ṍࡁࠊ▼஭
ࡢࣄࢵࢺ࡞࡝࡛↓Ṛ‶ሠ࡜ࡋࡓࠋ㸦㟷ᱵࢫ࣏࣮ࢶ167ࠕ࠶࠾ࡋࢇ㒔ಙ㔠኱఍࡛ඃ຾㸟 2ࠖ00
7ᖺ07᭶17᪥ࡢグ஦㸪http://omesports.exblog.jp/5906912/㸪2013ᖺ7᭶16᪥ཧ↷㸧
 㸦20 ࠗࡢࡵࡗࡇ࠸࠘࡜ࡣ㟷ᱵࡢ᪉ゝ࡛ࠊぶษ࡜࠿࠿ࢃ࠸࠸࡜࠸࠺ព࿡ࡽࡋ࠸࡛ࡍࠋ㸦␎㸧⚾
ࡶ㈇ࡅࡎ࡜ࡢࡵࡗࡇ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡼ࠺࡜ࠕ࢚࢔ࢱ࢜ࣝࢆࡈ౑⏝ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺⾲♧ࡀ࠶ࡿᡤ
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࡛ࢱ࡛࢜ࣝᡭࢆᣔ࠸࡚ࡿࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆࡋࡓࡽ཭ே࡟ࢻࣥᘬࡁࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡢࡵࡗࡇ࠸ࡗ
࡚㞴ࡋ࠸ࠋ㸦∵ᒇࡢᗑࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ2009ᖺ4᭶6᪥ࡢグ஦㸪http://ameblo.jp/ushiya3/entry-1
0237451346.html㸪2012ᖺ1᭶8᪥ཧ↷㸧

 㸦19࡛ࡣࠕ⢓ࡾᙉ࠸ࠖࠕࡋࡘࡇ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ8ࠋ㸦20࡛ࡣ㸪ࠕぶษ࡜࠿࠿
ࢃ࠸࠸࡜࠸࠺ព࿡ ࡜ࠖࡋ࡞ࡀࡽ㸪ேࢆ࠾ࡶࡋࢁࡀࡽࡏࡿ⾜ືࢆࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࡇ࡜ ࡜ࠖゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡟ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓ౑࠸᪉࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௨ୖࡢ౛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ఱࡽ࠿ࡢ
ᙧ࡛㟷ᱵಙ⏝㔠ᗜࡢ᝟ሗ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ᥋ゐᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪⌧᫬
Ⅼ࡛ࡣ㸪┤᥋᥋ゐ௨ୖ࡟ᗈࡲࡿẼ㓄ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢືྥ
 ⌧ᅾࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㝈ᐃⓗ࡞᥋ゐᶵ఍ࡢቑຍ࡜⏝ἲࡢኚ໬
ࡢ඙ࡋࡣ㸪୍ ᫬ⓗ࡞⌧㇟࡟Ṇࡲࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ㸪1980ᖺ௦࡟ከᦶす㒊ᆅᇦ࠿ࡽᗈࡀࡗࡓࠕ࠺
ࡊࡗࡓ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪௒ᚋ౑⏝⪅࣭౑⏝ᆅᇦࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺࠿ࠋᣑ኱ࡍࡿሙྜ㸪ࡑࢀ࡟క
ࡗ࡚ព࿡ࡢ㠃࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚᐜࡀ⏕ࡌࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞௒ᚋࡢືྥ࡟㛵ࡋ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ኚ໬ࡢ᪉ྥࢆண ࡋ㸪ࡶࡋኚ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃሙྜ࡟
ࡣ㸪ࡑࡢືࡁࢆ㏣㊧ࡍࡿ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜㛵㐃ㄒ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཷᐜ࣭⌮ゎ࣭࢖
࣓࣮ࢪ࡟㛵ࡍࡿ㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ9ࠋ
 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅⪅356ྡ୰㸪
ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ1ྡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᅇ⟅⪅ࡢฟ㌟ᆅࡣ᪂₲┴࡛㸪♽∗ẕ࠿ࡽ⪺
࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ศ࡛ࡣ౑ࢃ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࠋከᦶᆅᇦ⏤᮶ࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡣ㸪⌧ᅾ㤳㒔ᅪ
ࡢ኱Ꮫ⏕࡟ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋḟ࡟ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ౑ࡗ࡚ࡳ
ࡓ࠸࠿ ᑜࠖࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࡢㄒࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ1ྡࢆ㝖࠸ࡓᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ 63 㸦ྡ17.7㸣㸧ࠖ
ࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓࡃ࡞࠸ 123ྡ㸦34.6㸣㸧ࠖࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 169ྡ㸦47.5㸣㸧ࠖ㸦↓ᅇ⟅1ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪17.7㸣ࡶࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࡢㄒ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤ౑⏝ࡀᗈࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣ࡝ࢇ࡞ឤࡌࡀࡍࡿ࠿ 6ࠖࡘࡢホ౯ㄒ࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆࡍ࡭࡚㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࠕྂࡃࡉ࠸ 181 㸦ྡ50.8㸣㸧ࠖ ࠕ᪂ࡋ࠸ 12 㸦ྡ3.4㸣㸧ࠖ ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ 186 㸦ྡ52.2㸣㸧ࠖ ࠕ࠾
ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸ 4ྡ㸦1.1㸣㸧ࠖࠕᚰᆅࡼ࠸ 24ྡ㸦6.7㸣㸧ࠖࠕ୙ᛌ࡞ 80ྡ㸦22.5㸣㸧ࠖ࡜㸪ࠕྂࡃ
ࡉ࠸ࠖ࡜ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖࡀ࠸ࡎࢀࡶ㐣༙ᩘ࡜࡞ࡗࡓࠋ୧᪉ࢆྠ᫬࡟㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅⪅ࡶ71ྡ㸦19.9
㸣㸧࠸ࡿࠋࠕྂࡃ࡚࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡜࠸࠺౯್ほࡀࡇࡢㄒࡢ᥇⏝ࢆᚋᢲࡋࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ10
࡞࠾㸪5⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࡣ㸪ᮏ᮶࡜ࡣ㐪ࡗࡓព࿡࡛ཷࡅྲྀࡽࢀ
                      
8 㢮㡢㢮⩏ㄒ࡛࠶ࡿࠕࡠࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜ࡢ㢮㡢≌ᘬࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
9 2011ᖺ6㹼7᭶࡟㸪㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫ㸪៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ㸪ᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸪ᑓಟ኱Ꮫ㸪᪥ᮏ኱Ꮫ㸪ᩥᩍ኱Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㓄ᕸ࣭ᅇ
཰࡟ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡢ᭷ຠᅇ⟅⪅ᩘࡣ356ྡࠋ࠺ࡕ㸪㤳㒔ᅪ1㒔3
┴㸦ᮾி࣭⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥ㸧ฟ㌟⪅ࡣ218ྡࠋ࠙ㄪᰝAࠚ࡜ࡍࡿࠋ
10 ࡇࡢ᥇⏝ែᗘࡣ㸪2⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅾ᮶᪉ゝࡢ෌⏕฼⏝࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ᪉ゝ࠾ࡶࡕࡷ໬ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕࢽࢭ᪉ゝࠖࡢ౑
⏝ែᗘ࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ㸦⏣୰2011:31㸧 
㸫238㸫
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୖ࡜ࡣูࡢ㤳㒔ᅪ3኱ᏛࡢᏛ⏕314ྡ࡟㸪ࠕࠕࡢࡵࡗࡇ
࠸ࠖࡣ࡝࠺࠸࠺ព࿡ࡔ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸦2011ᖺ7᭶ᐇ᪋㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟
ࡼࡿᅇ⟅ࠋ࠙ㄪᰝBࠚ࡜ࡍࡿ㸧ࠋ༢ㄒࡢࡳࢆᥦ♧ࡋ㸪ᩥ⬦ࡣ 
♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲1࡟♧ࡍࠋᮏ᮶ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠕ࡞ࡵࡽ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡣࢃࡎ࠿7 㸦ྡ2.
2㸣㸧㸪ࠕぶࡋ࠸ࠖࡣ0ྡ࡛࠶ࡾ㸪᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓࡢࡣࠕ࠿ࢃ࠸࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦౛㸦20
ཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕࢾ࣓ࢾ࣓ࠖࠕࢾࣝࢾࣝࠖ
ࠕࢿࣂࢿࣂࠖ࡞࡝⢓╔ᛶࡢ୙ᛌ࡞᥋ゐឤぬ
ࡢព࿡ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵࡓࠋ3఩ࡢࠕࡋࡘࡇ࠸ࠖ
㸦౛㸦19ཧ↷㸧㸪5఩ࡢࠕࡢࢁ࠸ࠖ㸪7఩
ࡢࠕ㠃ಽࡃࡉ࠸ࠖࡶࡍ࡭࡚୙ᛌឤ᝟ࢆక࠺
࣐࢖ࢼࢫࡢホ౯ㄒ࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ㄪᰝA ࡢࠚࠕࠕࡢ
ࡵࡗࡇ࠸ ࡣࠖ࡝ࢇ࡞ឤࡌࡀࡍࡿ࠿࡛ࠖ 㸪ࠕ୙
ᛌ࡞ 80ྡ㸦22.5㸣㸧ࠖࡀࠕᚰᆅࡼ࠸ 24ྡ
㸦6.7㸣㸧ࠖࢆୖᅇࡗ࡚⣙1/4ࢆ༨ࡵࡓ⫼ᚋ
࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ゎ㔘ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡶࡋࡶ௒ᚋⱝᖺᒙ࡛ࡇ
ࡢㄒࡢ౑⏝ࡀᗈࡀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㸪ᮏ
᮶ࡢព࿡࡜␗࡞ࡿࠕ࠿ࢃ࠸࠸ࠖࡲࡓࡣ㸪୙
ᛌ࡞ឤぬឤ᝟ࢆ⾲ࡍㄒ࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡍࡿࡇ
࡜ࡀணぢࡉࢀࡿࠋ 


ᆅᇦㄒࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ
 ௨ୖ㸪ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᪉
ゝ฼⏝ࡢᐇែࡢ୍➃࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࡓࡗࡓ1ㄒࢆᢅࡗࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟㐣ࡂ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡟ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ໬ࡀ᪩ࡃᚭᗏⓗ࡟㐍ࡳ㸪᪉ゝࡢᏑᅾ౯್ࡀ࠶ࡲࡾព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ
࡞࠿ࡗࡓ㤳㒔ᅪす㑹ᆅᇦࡀ㸪ࠕ᪉ゝࡢ౯್ࡢୖ᪼ࠖࡢ᫬௦ࡢ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦࡢ୰ࡢ᪉ゝ࡟
ᑐࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺⌧≧ࡢ୍➃ࡀዴᐇ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡶ࡜ࡼࡾ㸪᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪㤳㒔ᅪෆ㒊࡛ࡶ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㤳㒔ᅪ඲ᕷ༊⏫ᮧࡢ⾜ᨻ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍㸪ၟᕤ఍࡬ࡢᜳⓙ㏻ಙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸪ᮏሗ࿌
᭩➨㸰㒊ᡤ཰ࡢட⏣ㄽᩥࠕ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ ̿㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
̿ࠖࢆཧ↷ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
 1⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣከᵝᛶ㸪㔜ᒙᛶ࡟ᐩࡳ㸪ᖖ࡟ኚ໬࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞୰࡛ࠕᆅᇦࡢ᪥ᖖㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤࡢᐇែ࡜ືྥࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࢀࡀ㸪㒔ᕷゝㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ㸪ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡛࠶ࡿᇶ‽ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
⾲ ࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࡢព࿡ 
ព࿡ ே  ᩘ 㸣 
࠿ࢃ࠸࠸ 47 15.0 
ࢾ࣓ࢾ࣓ࡋ࡚࠸ࡿ 39 12.4 
ࡋࡘࡇ࠸ 25 8.0 
ࢾࣝࢾࣝࡋ࡚࠸ࡿ 24 7.6 
ࡢࢁ࠸ 17 5.4 
ࢿࣂࢿࣂࡋ࡚࠸ࡿ 13 4.1 
㠃ಽࡃࡉ࠸ 9 2.9 
㣧ࡳ࡟ࡃ࠸➼㸦㡢ࡢ㢮ఝ㸧 8 2.5 
ࡠࡿ࠸ 7 2.2 
࡞ࡵࡽ࠿ 7 2.2 
ࡢࡵࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸ 7 2.2 
㸦␗࡞ࡾ 62✀㢮㸧 314 100.0 
㸦⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ㸪ୖ఩11✀ࢆᥖฟ㸧 
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ಀࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪✲᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ


ᩥ ⊩
ᑠᯘ㝯㸦2007㸧ࠕ᪉ゝᶵ⬟ㄽ࡬ࡢㄏ࠸ࠖᑠᯘ㝯⦅ࠗࢩ࣮ࣜࢬ᪉ゝᏛ3㸸᪉ゝࡢᶵ⬟࠘ϼ-Ͽ. ᮾி㸸ᒾἼ᭩
ᗑ.
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2011㸧ࠗࠕ᪉ゝࢥࢫࣉࣞࠖࡢ᫬௦࠘ᮾி㸸ᒾἼ᭩ᗑ.
᪥㧗㈉୍㑻㸦1996㸧ࠕ᪉ゝࡢ᭷ຠ฼⏝ࠖᑠᯘ㝯࣭⠛ᓮ᫭୍࣭኱すᣅ୍㑻㸦⦅㸧ࠗ᪉ゝࡢ⌧ᅾ࠘362-384. ᫂
἞᭩㝔.
᪥㧗Ỉ✑㸦2009㸧ࠕ⛅⏣࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢά⏝࡜෌άᛶ໬ࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘38(7): 24-31.
᳃⏣᪼㸦2007㸧ࠕ"ࡢࡵࡗࡇ࠸" ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ ̿ಙ⏝㔠ᗜ࡟ᚭࡋ᱁ዲ࠸࠸ࡇ࡜ࢆࡸࡿᚲせࡶ࡞࠸̿ࠖࠗ㈈ᨻ
㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘7: 14-17.

௜ グ
ᮏ✏ࡣ㸪♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍➨29ᅇ◊✲኱఍㸦᪊㸸ᱜ⨾ᯘ኱Ꮫ㸪2012ᖺ3᭶11᪥㸧࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸪ࠕ㤳
㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᅾ᮶᪉ゝࡢᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ෌⏕ࡢ୍஦౛ ̿ከᦶᆅᇦࡢࠕࡢࡵࡗࡇ࠸ࠖࢆ౛࡜ࡋ࡚̿ࠖࡢෆ
ᐜ࡟ಟṇࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ✏ࡢ୍㒊ࢆࡲ࡜ࡵ┤ࡋ㸪୕஭ࡣࡿࡳࠕᆅᇦㄒࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓ㤳㒔ᅪ
ࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥࡢ୍ഃ㠃ࠖ㸦ࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘➨4ᕳ➨2ྕ㸪118-126㸪2013ᖺ10᭶㸪ᅜ
❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪http://www.ninjal.ac.jp/publication/review/0402/pdf/NINJAL-PReview040206.pdf㸧࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
Ⓨ⾲࡟᭷┈࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡃࡔࡉࡗࡓࡳ࡞ࡉࡲ㸪ࡲࡓ㸪◊✲㛤ጞᙜึ࠿ࡽከࡃࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡃࡔࡉࡗࡓࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 


ᅗ㸱࡟౑⏝ࡋࡓ᪉ゝ㞟
ە༊㒊ە࠙ᮡ୪༊ࠚ᳃Ὀᶞ㸦㸧ࠗᮡ୪ࡢఏㄝ࡜᪉ゝ࠘ᮡ୪㒓ᅵྐ఍ ە໭ከᦶ㒆ە࠙Ṋⶶ㔝ࠚ㈈ᅋἲேṊⶶ㔝ᕷ㛤Ⓨබ♫
㸦㸧ࠗṊⶶ㔝⏺㝰ࡴ࠿ࡋㄒࡾ㸸ㄒࡾ㒊ᐑᓮຬẶ࡟ࡁࡃ࠘㸪࠙ᅜ❧ᕷࠚཎ⏣㔜ஂ㸦㸧ࠗṊⶶ㔝ࢃࡽ࡭ှ࡜᪉ゝ࠘Ṋⶶ㔝
㒓ᅵྐห⾜఍㸪࠙❧ᕝᕷࠚ❧ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭㕥ᮌⅭబ⏕㸦㸧ࠗ❧ᕝࡢ᪉ゝ࠘㸪࠙❧ᕝᕷࠚ❧ᕝᕷす◁ᕝᆅ༊ᩥ໬఍㸦
㸧ࠗ᪉ゝ࡛ㄒࡾྜ࠾࠺ࡩࡿࡉ࡜す◁ᕝ㹙す◁ᕝ᪉ゝ㎡඾㹛࠘㸪࠙ᮾᮧᒣᕷࠚᮾᮧᒣ㒓ᅵ◊✲఍㸦㸧ࠗᮾᮧᒣ࡜ࡑࡢ࿘㎶
ࡢࡇ࡜ࡤ࠘㸪࠙ Ṋⶶᮧᒣᕷ Ṋࠚⶶᮧᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗṊⶶᮧᒣࡢ᫇ࡀࡓࡾ̿ ᮧᒣࡇ࡜ࡤ࡟ࡼࡿཱྀ㢌ఏᢎ̿ ࠘ ە༡ከ
ᦶ㒆ە࠙✄ᇛᕷࠚᆏ὾Ṕྐ◊✲఍㸦㸧ࠕᆏࡉ࠶὾ࡣࡲࡇ࡜ࡤ㸦᪉ゝ㸧᫛࿴ᖺㄪࠖ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚ㕥ᮌᶞ㐀㸦㸧
ࠗඵ⋤Ꮚ᪉ゝ⪃࠘࠿ࡓࡃࡽ᭩ᗑ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣┿ඵ㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ࠘ඵ⋤Ꮚᩥ໬ࢧࣟࣥ㸪࠙ඵ⋤Ꮚᕷࠚሷ⏣᪂ඵ
㸦㸧ࠗඵ⋤Ꮚࡢ᪉ゝ ࠘ ەすከᦶ㒆ە࠙⍞✑⏫ࠚ⍞✑⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠗ⍞✑ࡢ᪉ゝ࠘㸪࠙ᇸ⋢┴ධ㛫㒆ࠚ㛵㇂࿴㸦
㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡤヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡤᇸ⋢┴ධ㛫㒆ඖ⊃ᒣᮧ㸦஧ᮏᮌ㸧ࡢ᪉ゝぬ࠼᭩ࡁ㸦ቑ⿵࣭ᨵゞ∧㸧࠘㸪
࠙⩚ᮧᕷࠚᖹ஭ⱥḟ㸦㸧ࠗከᦶࡢ᪉ゝ࡜ே᝟➨஧⦅࠘ᩍ⫱ሗ㐨♫㸪࠙ᷓཎᮧࠚᑠἨ㍤୕ᮁ㸦㸧ࠗᷓཎ᪉ゝグ௜㸸᪉
ゝㄒᙡ࠘Ṋⶶ㔝㒓ᅵྐห⾜఍
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言語研究（Gengo Kenkyu）142		!
（）
【フォーラム】
街のなりたちと言語景観
―東京・秋葉原を事例として―
田中ゆかり　　　早川　洋平　　　冨田　　悠　　　林　　直樹
 日本大学 上智大学大学院生 上智大学大学院生 日本大学大学院生
【要旨】言語景観研究に基づく地域類型論の構築を目指した事例研究として，
本稿では，外国人来訪客の多い地域でありながらサブカルチャーの街としても
知られる 秋葉原界隈，通称アキバをとりあげ，年に行なった調査結果
に基づき報告を行なう。調査対象は実店舗の掲示類，並びに店舗運営の
サイトである。実店舗・調査結果からは次の点が明らかになった。
①「日本語」「英語」以外の言語として，「中国語（簡体字）」への対応が手厚い。
一方，「韓国語／朝鮮語」は単言語としても併用言語としても出現頻度が低い。
②家電系や免税系は多言語傾向が顕著だが，サブカル系は「日本語」単言語が
主流。
　上記結果から，アキバは他地域における“標準タイプ”化と異なる多言語化
の状況にある特異性をもつことが確認された。また，この背景には外国人来訪
者の傾向性や店舗分野の違いといった，アキバの街を構成する要素が関係して
いることを指摘した 。
キーワード：言語景観，多言語化，標準タイプ，秋葉原タイプ，街のなりたち
1. はじめに
　言語景観研究は， （
）以降，視覚的表示にあらわれる使
用言語・使用文字種を中心に，それぞれのコミュニティーにおける言語選択上の特
色について，検討をしてきた。言語景観研究の最新の成果の一つである  et 
al.（）からは，こんにちまでの言語景観研究は，次の 	つのトピックが
代表的なものであることがわかる。すなわち，（）多言語化する言語景観，（）上
からの変化が言語景観に与える影響，（）恩恵とくに経済効果の観点からの言語景
観形成，（）言語景観が通行者に与える印象，（）言語景観にみる多言語主義―
本稿は，私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「東アジアにおける都市形成プロセスの統合
的把握とそのデジタル化をめぐる研究（代表：加藤直人）」の一環である。また，本稿は，第
(回日本言語学会（年 )月　於：日本大学文理学部）におけるポスター発表「街のな
りたちと言語景観―東京・秋葉原を例として―」を基にしている。発表時にいただいた質問・
コメントは，本稿執筆に際して非常に有益であった。本稿で引用した韓国人観光客の動向に
かんする日本政府観光局による記事については，ユン・ジヒョン氏（日本大学文理学部）か
らご教示いただいた。また，査読の過程において『言語研究』編集委員会査読者からは有益
なコメントをいただいた。以上の方々に改めて感謝申し上げる。なお，本稿の執筆分担は次
のとおり。田中ゆかり（全体統括・章・章・)章），早川洋平（'章），冨田悠（(章），林
直樹（	章）。
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である。この代表的な 	つのトピックからみると，本稿はトピックの（）～（）
につらなるものと位置づけられる。とりわけ，言語景観という客観的な指標に基づ
いた街の類型化を目指すという観点からは，（）の系列にもっとも強く関連する研
究とみることができるだろう。
　さて，「街」はさまざまな顔をもち，さまざまな印象をわたしたちに与える。そ
の印象を構成するものもさまざまある。目に見えるものもあるだろうし，目に見え
ないものもあるだろう。本稿では，街の印象を構成し，記述する要素の一つとし
て，言語景観研究を捉えていきたい。言語景観研究は， （
）
で示されているように視覚的表示においてどのような言語が選択され明示化されて
いるのか，についてみていくことが中心ではあるが，耳に聞こえてくる言語がどの
ようなものなのか，という観点に立つアプローチもある（田中・上倉・秋山・須藤

）。街の印象を形作るものの一つとして，どのような言語が視覚的にあるいは
聴覚的に前景化しているのかを捉えることが，街の印象やなりたちを類型化してい
く手がかりとなりそうである。このような立場からは，言語景観研究の成果によっ
て，街をいくつかのパターンに分類することが可能かもしれない。言語景観による
街の類型化という考え方である。さまざまなタイプの街を類型化していくには，そ
のための指標の確立が期待される。地域間の対照研究や類型化に際しては，そこで
用いられる指標が，客観的な調査と分析に耐えるものである必要があるだろう。
　本稿では，上述のような言語景観による街の類型化の試みの第一歩として，東京
圏を代表する街の一つ，千代田区に位置する秋葉原を事例としてとりあげることに
する。秋葉原，通称アキバは，電気街としてよく知られるのと同時に，近年ではサ
ブカルチャーの街としても知られる（東京都千代田区編 )，秋葉原振興会「秋
葉原アーカイブス」）。外国人観光客からの人気も高いエリアで（日本政府観光局「訪
日外客統計」），外国人観光客に関連した話題にもこと欠かない J。以上のようなこと
から，秋葉原は外国人観光客を目当てとした多言語化の先進地域であることが予想
される。加えて，電気街からサブカルの街へ，という街の変遷が言語景観の重層性と
して観察される可能性も有する。このような街のなりたちからは，秋葉原の言語景
観には多様性と特異性の両面があらわれることが期待される。また，街全体として
秋葉原タイプといってよさそうな一つの類型を形成している可能性ももつ街である。
　なお，本稿では，試行の対象とする「秋葉原」地区を 秋葉原駅界隈と定める。
秋葉原駅界隈の店舗における視覚的掲示物を調査対象とし，現実の街における
言語景観の実態を捉える。あわせて，それら店舗が運営するサイトの言語景
観を調査し，実店舗と上の言語景観を比較する。調査結果から，秋葉原の現
状を把握したのち，公的ガイドラインに基づく多言語表示（河原編著 ($バック
ハウス ）の“標準タイプ［日英中（簡）韓＋ピクトグラム］”化（田中 ）
JM「アキバ「免税の聖地」に」「アキバ再生　外国人頼み」年月日読売新聞(版記事，「銀
座・アキバ「春節特需」中国人観光客の出足好調」年 月 	月読売新聞 (版記事など。
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との対比や，場や項目による差異等から，秋葉原らしさを形成する言語景観とは何
か，みていきたい。また，これまで，東京圏の街を対象に行なわれてきた言語景観
研究（正井 
$井上 $3	$@	$@)$庄司・バック
ハウス・クルマス編著 $バックハウス ）などとの比較も視野に入れながら，
秋葉原の位置づけをさぐりたい。
2. 秋葉原言語景観調査概要
　調査は（イ）～（ロ）の '種類実施した。実施時期についても併せて示す。
（イ）店舗掲示類調査：年 	月～ )月
（ロ）掲示類追加調査：年 月～ 年 月
（ハ）調査：年 月～ 年 月
　調査範囲を図 に示す。中央通り，裏通り（仮称），電気街口前通りに面する店
舗と大規模家電店 店舗（ヨドバシカメラマルチメディア -@と石丸電気本店）
を調査した。（ロ）は，（イ）の調査域内の免税系 	店舗と永山免税店秋葉原本店を
対象とした。中華人民共和国国民の個人旅行客に対する査証発行要件が緩和された
年 
月 日前と，その後を比較する観点から実施した。
　（イ）と（ロ）は，二種類の掲示物（フロアガイドならびにメッセージ）を対象
とした。掲示物の標本化は公道上からのデジタルカメラ撮影により行ない，得られ
た画像データから読み取れる文字列を分析対象とした。（ハ）は，実店舗調査を行
なった店舗またはグループが運営するサイトにおいて使用される言語を分析
対象とした。標本数など詳細は各章参照。
図 　調査範囲（■：全項目，〓：一部項目）
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3. フロアガイドからみた秋葉原
3.1. フロアガイドとは
　今回の調査ではフロアガイドを「建物の何階に何があるかを示す掲示物」と定義
する。図 の左側の様な一覧型の他，右側の様な単一階のみの案内もフロアガイド
とみなす。使用言語は文字種で判断するが，アルファベット表記が一般的な商品名
や店名は日本語に数えた。なお集計対象にはビル外壁や窓ガラスに掲示されている
物も含めた。
図 　フロアガイドの例（左：一覧型，右：単独型）
3.2. フロアガイド調査概要
　調査は 年 	～ )月の平日 ～ 	時に複数回行なった。調査対象は，図 
で網掛けとゲタ（〓）で囲んだ範囲に位置する店舗である。地区区分は店舗の入口
が面している通りとした。ただし，中央通り沿いの店舗で裏通り側にも入口がある
場合は中央通りに，駅前通り沿いの店舗で中央通り側にも入口がある場合は駅前通
りに含めた。調査店舗数を表 に，調査掲示物数を表 に示す。なお，表 の数字
は異なり枚数である（同一内容，同一サイズの掲示が複数あった場合はそれらをま
とめて一枚と数えた）。他の地区区分から離れている大規模家電店（ヨドバシカメ
ラマルチメディア -@と石丸電気本店）は別に集計した。
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3.3. フロアガイド調査結果
表 '　調査掲示物数（異なり枚数）地区別集計〔小数点第 位四捨五入〕
言語数 日 英 簡 繁 韓 他 中央通り 駅前通り 裏通り ヨドバシ 石丸 合計
 '(（	"） ' （("） (*（(("） *	（)"）

● 	（))("） ((（)"） '（))"） (（*"） '*（)	'"）
●  （(("） 
（')"） * （("） '	 （
"）
●  （"）  （("）

● ● 
 （'"） ) （*'"）  （()"）  （(("）
● ●  （	'"）  （("） ' （)"）
'
● ● ● 	 （"）  （	"） （"） * （)"）
● ● ●  （("）  （"）
● ● ●  （("）  （"）
● ● ●  （("）  （"）
(
● ● ● ● ' （'"）  （	"） （"） 	 （"）
● ● ● ●  （("）  （"）
合計 )（"） 
（"） 
（"） 	（"） （"） 	（"）
※簡：中国語簡体字，繁：中国語繁体字　言語数 ＝掲示物なし
　表 'から，地区を問わず日本語（以下，［日］）単言語の表示がもっとも多いこと
がわかる。また英語（以下，［英］）単言語表示も全体では二番目に多く，この二つ
で大半を占めた。
　二言語を併記する場合は［日英］と［英中国語簡体字（以下，［中（簡）］）］の二
種類のみがあらわれた。
　三言語以上を使用している店舗は表 (に示すとおり，	店中 店が免税店，家
電店，ゲームセンターで占められており，アニメや漫画，パソコン部品といったサ
ブカルチャー関連（以下，サブカル系）の店舗は含まれない。
表 　調査店舗数
地区 掲示有 掲示無 計
石丸本店   
ヨドバシ   
駅前通り ( ' (	
中央通り * '( 	
裏通り 	) (* (
計 * *	 ))
表 　調査掲示物数（異なり枚数）
地区 一覧型 単独型 計
石丸本店   
ヨドバシ '  	
駅前通り '
 ' )
中央通り 
 ' 
裏通り (( 	 (
計 )	 	 (
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表 (　多言語フロアガイド掲示店
三言語表示 四言語表示
秋葉原駅前歯科 ,=ドンキ店
-743秋葉原店 アキバあそび館
7:本店 クラブセガ秋葉原
7:免税店 クラブセガ秋葉原新館
オノデン ドンキホーテ秋葉原店
石丸電気 -43- ヨドバシカメラマルチメディア -@
石丸電気本店
タイトーステーション
メディアランド
　また，三言語以上の表示では韓国／朝鮮語（以下，［韓］）が初めてあらわれ，［韓］
対応の優先度の低さがうかがえる。
　地区ごとにみると裏通りではフロアガイド未設置率が高い。これは他の地区と比
べ低層建築が多いためである。未設置店を除外して集計すると裏通りは［日］単独
の比率が *
"に跳ね上がる（中央通りは同 
*"）。中央通りで［日］単独の比
率がやや低いのは，多言語対応が進んでいる免税店が中央通りに集中しており，裏
通りの多言語化率を相対的に下げているためだと思われる。
3.4. フロアガイド追加調査
　年 月と翌年 月に，免税店 	店（-@@ 760，7:免税専門店，オノデン，
ヨドバシ -@，=B-43-/C 1#）を再調査，永山免税店秋葉原本店を追
図 '　シールによるフロアガイド修正
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加調査した。=Bは旧 =B8.総合館時代の［日］単独から［日英中（簡）韓］
と四言語に増加したが，その他の店舗に変化はなく，フロアガイドの更新頻度が低
いことがわかる。（フロア改装時には上からシールを貼って修正するパターンが数
例みられた。図 '参照）
3.5. フロアガイド調査のまとめ
　フロアガイドでは［日］単言語がもっとも多く，多言語化自体があまり進んでい
ない。多言語化した場合も言語の組み合わせは店ごとにさまざまで，［日英中（簡）
韓］の“標準タイプ（田中 ）”にはこだわっていないようである。これは秋葉
原の多言語化が各店の自主的なものであり，実際の来店者に合わせた戦略的なもの
だからだと考えられる。
　街全体を見渡すと，中央通りは多言語化，裏通りは［日］単言語の傾向があり，
業種もこれに一致して免税店は中央通り，サブカル系店舗は裏通りと大まかな性格
差がみられた。しかし秋葉原は変化の激しい街であり今後もこの傾向が続くとは限
らない。またラジオ会館建て替えに伴う 年 
月の店舗移転では，サブカル系
の店でも［日英中韓］表示が取り入れられたことは新しい動向である。
4. メッセージからみた秋葉原
4.1. メッセージの定義と調査概要
　今回の調査ではメッセージを「店舗側から客に向けたアピール」と定義する。た
とえば，「免税」「銀聯カード使えます」「海外向け製品取り扱い」「安さ秋葉原 6」
等である（図 (，図 	）。ただし，特定商品の宣伝は除外した。
　店の分野ごとにメッセージの種類と使用言語がどのように対応するかみていく。
図 (　オノデンの入口 図 	　-@@ 760の外壁
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4.2. メッセージ調査報告と分析
4.2.1. メッセージ調査範囲
　年 	月～ )月に実施した調査は，図 で網掛けの範囲の店舗を調査対象と
した。公道から店舗の写真を撮影し，読み取れる範囲の文字を分析対象とした。
4.2.2. 店舗分野とメッセージの分類
　今回の調査では，多言語化が進んでいると思われる (種類（「免税」「歓迎」「銀聯」
「海外向け」）のメッセージを詳細分析の対象とし，それ以外は「その他」とした。
　上記範囲内の店舗から，家電系，免税系，サブカル系，ゲームセンターなど（以
下，ゲーセン系）の (分野を抽出し，比較する。分析対象店舗数は 		。うちメッセー
ジ表示のあった店舗数は 'で，分析対象となったメッセージ数は *)である。
4.2.3. メッセージ調査結果
　メッセージのある店舗を分野ごとにみると次のようになる（表 	）。
　メッセージ数を単純にみると，免税系，家電系が，サブカル系，ゲーセン系を大
きく上回っている。店舗当たりの平均メッセージ数を分野別にみると，免税系が
圧倒的に多い。家電や免税品を求めて秋葉原を訪れる外国人観光客のニーズに応え
るためであろう。
　メッセージ内容の内訳を分野別にみると，家電系，免税系では「免税」「歓迎」「銀聯」
「海外向け」などのメッセージがあらわれるが，サブカル系は「その他」が多い（図
)）。分野によって掲出されるメッセージ内容も異なることがわかる。
　メッセージにおいて使用される言語で，もっとも多いのが［英］	。［中（簡）］

とともに［日］)よりも多い。［韓］は 'と［英］［中（簡）］［日］に比べ極
端に少ない。この他，ロシア語 ，スペイン語（以下，［西］）
，ポルトガル語（以
下，［葡］）(，フランス語（以下，［仏］），アラビア語（以下，［ア］）があらわ
れた。東京圏デパートにおける言語景観調査（田中・上倉・秋山・須藤 
）で
は中国語繁体字が出現するが，秋葉原におけるメッセージ調査においては 例もあ
らわれなかった。
　メッセージの種類からみると，「歓迎」は［ア］以外のすべての言語，「免税」は
［葡］［仏］以外のすべての言語，「海外向け」は，［韓］［仏］［ア］以外のすべての
表 	　店舗分野別メッセージ数と平均
店舗分野（） メッセージ数 店舗当たりの平均
家電系（'） ( **
免税系（	） * 	)
サブカル系（） ( (
ゲーセン系（'） ( '
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言語にあらわれた。一方，「銀聯」は中華人民共和国の中央銀行にあたる中国人民
銀行の主導で 年に設立された決済カードという性質から［中（簡）］にのみあ
らわれた。
4.2.4. 「その他」＝「秋葉原らしさ」
　('におけるメッセージの分類からみた傾向性においては，「その他」の詳細分
析を行わなかった。しかし，「その他」に含めたメッセージの内容をみていくと，
店舗ジャンルごとに，傾向がうかがえた。たとえば，免税系，家電系の店舗では
「/C」のような安さを主張するものや，「中国語を話す店員がいます」のよう
な案内から，「防犯カメラ作動中」や「飲食禁止」などの注意を喚起するものまで，
図 
　宝田無線店頭
図 )　店舗分野別メッセージ種類内訳（+*)）
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さまざまな種類の表示が満遍なくみられたこと。一方，サブカル系やゲーセン系で
は，「*歳未満立ち入り禁止」などの注意喚起，禁止の表示が多かったことなどで
ある。また，大型店を除くと，店舗が 秋葉原駅に近いほどメッセージの数が多く，
店舗の立地もメッセージ数を左右する要因の一つであると考えられる。
　以下では，このような秋葉原らしさを形成すると推測される「その他」メッセー
ジが顕著にあらわれている店舗をとりあげ，秋葉原らしさとは何かを探りたい。
　典型として，秋葉原駅電気街口から至近に立地する宝田無線を取り上げる（図 
）。
メッセージ調査結果からは，同店舗にあらわれる特徴として，「その他」メッセー
ジ数が 
と全店舗平均（(）より非常に多くあらわれることを指摘できる。加え
て，手作り（パソコンで作成後，ラミネート加工したものなど）の臨時的掲示が多
いということも特徴として指摘できる。
　ここで確認したような，「手作り感」あふれるメッセージ数の多さとその種類の
豊富さ，同時にそれらが所狭しと貼られた「ごちゃごちゃ感」―これらが「秋葉
原らしさ」の一部を形成していると考えられる。
4.3. メッセージ免税店追加調査
　年 月から翌年 月にかけて，大型家電量販店や免税店を対象に再調査を
行なった。調査対象としたのは，-@@ 760，7:免税専門店，オノデン，ヨド
バシ -@，=B-43-/C 1#，永山免税店秋葉原本店である。
4.3.1. メッセージ免税店追加調査結果
　すべての店舗において，メッセージ数の増加がみられた。増加したメッセージを
内容の観点からみると，「その他」の増加が目立つ。
　店舗として顕著な変化がみられたのは，=B-43-/C 1#。これは，
8.総合館が免税専門店として 年 月に新装開店した店舗である。改装前の
年 	月～ )月の調査結果と比べ，メッセージ数は )から 	と '倍以上になり，
「中国へ直接発送可」等，内容面においても新しいタイプが加わった。また，改装
前に実施した調査にはほとんどあらわれなかった［韓］が，新装開店したこの店舗
ではデフォルト言語として取り入れられており，新たな傾向として指摘できる。
4.4. メッセージ調査のまとめ
　家電系，免税系の店舗ではメッセージ数ならびに種類が多く，使用言語も多様で
あるのに対して，サブカル系，ゲーセン系の店舗ではメッセージ数・種類ともに少
ないだけでなく，ほとんどが［日］単言語であった。また使用言語では，［英］と［中
（簡）］が［日］を上回っており，増加する中国語圏，とくに簡体字を使用する大陸
からの来訪者に重点的な対応をしていることがわかる。
　増加する外国人来訪者に対応する日本全国の観光地の中で，言語景観の観点から
秋葉原が異色の存在となっているのは，さまざまな言語・内容のメッセージによる
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「ごちゃごちゃ感」と，日々変化する観光客のニーズに素早く対応する「手作り感」
あふれるメッセージによるものと考えられる。
5. Web上の店舗サイトからみた秋葉原
5.1. Web調査概要
　調査は，年 月～ 月に行なった。図 で網掛けとゲタで囲んだ範囲
にある店舗の運営するサイトのうち，「サイトの最上位ページ」「店舗紹介ペー
ジ」「ショッピングサイトの最上位ページ」を調査対象とした。
　ページ数の集計は原則として CAファイルの個数としたが，「同一ドメイン内に
各言語版の CAファイルが置かれている」「ページ内にフレームがあり，複数の
CAファイルで構成されている」「M実質的なトップページの前に扉ページや年齢認
証ページの CAファイルがある」場合は，それぞれをまとめて ページと数えた。
　なお，「ソフマップ 号店」のように，同一名称で号数などが異なる複数の店舗
はまとめて グループと数えた。ただし，独立したサイト（ドメイン）をもつ店舗
は分けて扱った（たとえばヨドバシ とヨドバシマルチメディア -@）。分析
対象グループ数は '，分析対象ページ数は '(である。
　言語認定の基準は，ある言語がページ全面に使われているか，ある言語のページ
が独立して存在するかのいずれかとした。この点は実店舗の掲示類調査における言
語認定基準と異なる。
5.2. Web調査結果
　ページで使用されている言語と使用言語数をまとめたものを表)として示す。
表 )　使用言語数（"は小数点第位四捨五入）※簡：中国語簡体字，繁：中国語繁体字
言語数
使用言語
計
日 英 簡 繁 韓 他

● ''(（*(*"
● （	"）
● '（*"）
● （'"）

● ● 	（)'"）
● ● '（*"）
'
● ● ● （'"）
● ● ● '（*"）
( ● ● ● ● 	（'"）
	
● ● ● ● ● 	（'"）
● ● ● ● ● （	"）
) ● ● ● ● ● ● （'"）

 ● ● ● （'"）
計 '(
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　まず，全体の *(*"を［日］単言語使用が占めていることがわかる。日本語以外
の単言語使用はごくわずかであり，複数言語併用している店舗サイトも '
"のみ
である。複数言語使用では［日英］の組み合わせがもっとも多く，ついで［日英中
（簡）］である。“標準タイプ（田中 ）”である［日英中（簡）韓］は，'"し
かあらわれない。［日］［英］［中］［韓］以外は 	言語以上併用にのみあらわれる。
その他の言語であらわれたのは［仏］［西］が各 '，ドイツ語，イタリア語，オラ
ンダ語が各 である。
　同一店舗における使用言語数をページとフロアガイドとで比較すると，
使用言語数が一致する店舗が (（()	"），フロアガイドの方が多い店舗が 
（(	
"），ページの方が多い店舗が （
*"）みられた。言語認定基準が異な
るという問題があるが，ページに比べ実店舗（フロアガイド）の方により多
くの言語が使用される傾向にある。
　次に，における取扱商品・サービスの属性（以下，属性）別の使用言語傾
向をみたものを図 *に示す。ここでは，単言語使用か複数言語使用かのみに注目し
た。なお，店舗に複数の属性を認めた場合もある。たとえば，-44;は免税・家
電どちらの属性も認められることから，どちらの属性においても使用言語を集計し
た。
　集計の結果（図 *），すべての属性で単数言語使用の割合が勝っているものの，
相対的には免税，家電属性で複数言語使用の割合が高く，漫画，電子部品，カード
ゲームといったサブカル系の属性では単言語使用の割合が高い傾向がみられた。
図 *　属性別言語使用傾向
5.3. Web調査のまとめ
　調査結果をまとめると，まず［日］単言語使用が大半であるということが
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わかる。また，［日］以外では［英］が最多だが出現数は少ない。実店舗フロアガ
イドにおける使用言語数との比較においては，ページの使用言語数が少ない。
また，取扱商品・サービスの属性別にみると，免税・家電は複数言語使用が多く，
サブカル系は単言語使用が多いことが確認された。
　以上から，秋葉原店舗サイトの運営方針は，［日］使用者のみを対象とした
ものが主であることが確認される。言語サービスの観点から多くの言語に対応した
ページをもつ自治体や観光サイトとは異なる傾向で，首都圏のデパート（田中・秋
山・上倉 
）と同様，秋葉原の店舗サイトの多言語化はさほど進んでいな
いことがわかる。
　また，実店舗の分析結果と同じく，免税・家電といった属性は言語使用数が多く，
サブカル系は少ない傾向が確認された。分野による多言語化の差は実店舗・
で共通しているといえる。
6. おわりに
　秋葉原言語景観調査の結果を大まかにまとめると，次の 点になる。
　①［日］［英］以外の言語として，［中（簡）］への対応が手厚い。一方，［韓］は
単言語としても併用言語としても出現頻度が低い。
　②家電系や免税系は多言語傾向が顕著だが，サブカル系は［日］単言語が主流。
街のなりたちと重なる言語景観の層が確認された。
　①は積極的な買い物行動が目立つ［中（簡）］話者への対応が先行した結果と推
測される。［韓］の出現頻度の低さは，韓国人観光客の主たる日本観光目的におい
て秋葉原における買い物行動が上位ではないことによると思われる K。ただし，本稿
においても調査時期の新しい掲示物追加調査では“標準タイプ”である［日英中（簡）
韓］をはじめとした［韓］を含む掲示類があらわれつつあるため，使用言語の観点
において将来，秋葉原タイプが“標準タイプ”に回収されていく可能性は否定でき
ない。
　②については，サブカルイメージ言語としての［日］単独用法という側面がうか
がえる L。どの程度意図的なものかについては不明だが，少なくとも外国人観光客の
排除を目的としたものではなさそうだ N。
KMこれについては，本稿の基となったポスター発表時に韓国人の聞き手から，韓国人観光客に
おける秋葉原ショッピングの人気度の低さと関連性があるという指摘を受けた。また，日本
政府観光局サイト記事からは，日本を訪れる韓国人観光客は高級旅館や高級商品ショッピン
グを期待していることがわかる（「AA> B　インバウンド動向海外の訪日旅行トレンド
	(　韓国発（9DAA

）」，「旬刊旅行新聞（
(，
）」）。
LM「メイド喫茶は日本語が大事」年 月 	日読売新聞 版「ルックイースト（櫻井孝昌）」
からは，日本語がクール・ジャパンを表象するイメージ言語として捉えられていることがわ
かる。
NM隣地調査の際，少なからぬ外国人観光客がサブカル店舗に訪れている実態を目にしたこと，
ならびに本稿の基となったポスター発表の際，注 'で引用したような内容を支持するコメン
トが日本語の非ネイティブから複数寄せられたことなどから推測するものである。
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　東京圏における言語景観を広く視野にいれたものに @（	$)$

），田中（），バックハウス（）がある。これらを総合すると 年
代以降の東京圏言語景観に生じている主な事態は，公的性質の高い表示における上
からの変化に連動する［日英中（簡）韓＋ピクトグラム］化（言語景観の“標準化”），
ならびにニューカマーの増加にともなう当該コミュニティーを特徴づける言語景観
の増大（言語景観の“エスニック化”例：新宿区新大久保）の二つに大きくまとめ
られる。このような東京圏における大きな傾向からみると，秋葉原の言語景観は，
いずれとも異なる局面をもつことが浮かび上がった。とりわけ本稿の主要な調査に
よって示された［韓］の出現頻度の少なさは，言語選択の観点における秋葉原の特
徴とみていいだろう。この他，メッセージの内容の店舗分野による偏りや，ごちゃ
ごちゃと張り出される臨時的掲示物などが秋葉原の言語景観の特異性を形成してい
るといえそうである。
　こういった秋葉原タイプとでも呼べそうな秋葉原言語景観の特異性については，
さらに文字種による分析や，今回調査対象としなかった項目などからみえてくるこ
とも多いと考えられる。たとえばサウンドスケープや各言語話者を店頭に配置した
多言語対応サービス等がすぐに思い浮かぶ。また，手作りの掲示類がごちゃごちゃ
と掲出されているという猥雑さが秋葉原らしい景観を形成している可能性を指摘し
たが，その検証などについては，アプローチも含め，今後の課題としたい。
　客観的な調査と街ごとの比較を可能とする指標として，どのようなものを立てる
ことが可能か，という問題については，視覚的表示について量的に把握することが
可能なものを，共通の指標として確立させることはできそうである。一方，量的把
握が困難なメッセージ内容などについては，どのように把握していくべきか，とい
うことについては課題が残る。また，言語景観の観点から街の類型化を試みるに際
しては，どのような地域を調査対象としていくのか，ということも重要と考える。
情報地理学的な指標を用いた客観的な地域抽出方法の検討なども，今後の課題とし
たい。
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Abstract
Linguistic Landscape of Akihabara Based on Fieldwork in 2010:
A Test Case for Establishing Regional Typology
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ⓙࡉࢇ㸪ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ௒㸪ஂ㔝ඛ⏕࠿ࡽࡈ⤂௓ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪⚟ᓥ┴ࡢ༡┦㤿ᕷ࡜࠸࠺
࡜ࡇࢁ࡛ᑠᏛᰯࡢᩍᖌࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍᑠᯘึኵ࡜⏦ࡋࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸯㸬㸯 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⏕࡜ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㑊㞴
༡┦㤿ᕷ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪᭱㏆㸪ࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝࡛ࡶࡼࡃሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ࡚㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏࡛ᆅ㟈ࡸὠἼࡢ⿕ᐖࡶ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࡑࢀࡼࡾࡶఱࡼࡾࡶᮾி㟁ຊࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ
㏆ࡃ࡟࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡑࡢ⿕ᐖࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪㐃᪥㸪ࢸࣞࣅ࡞࡝࡛ヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ௒ᅇ஦ᨾࡀ㉳ࡁ࡚ࡣࡌࡵ࡚㸪⚾ࡢᐙࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠿ࡽ 18 ࢟ࣟࡢᡤ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓ 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥༗ᚋ 2 ᫬ 46 ศ㸪ࢢࣛࢢࣛࢢࣛ࡜኱ࡁࡃ㛗࠸᫬㛫ࡺࢀࡲࡋ࡚㸪
኱ኚࡔ࡜ᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢ᫬ࡣᏛᰯ࡟࠸࡚㸪ࡕࡻ࠺࡝࠶ࡢ᫬㛫ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀୗᰯࡋ࡚࠸ࡿ᫬
㛫࡛㸪༙ศࡄࡽ࠸ࡢᏊࡣᖐࡗ࡚㸪࠶࡜༙ศࡄࡽ࠸ࡣᰯᗞ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢ᫬࡟㠀ᖖ࡟኱
ࡁ࡞ࡺࢀࡀࡁ࡚㸪ࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠋ㑊㞴カ⦎࡛ࡣᮘࡢୗ࡟ࡶࡄࡿ࡜࠿㸪࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᐇ㝿࡟㉳ࡁࡿ࡜࡝࠺ࡋ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ఱࢆࡋ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≧
ែ࡛㸪ࡓࡔࡓࡔ࠾࡝࠾࡝ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
ࡑࢀ࠿ࡽᰯᗞࡢࡲࢇ୰࡟㞟ࡲࡗ࡚㸪ࡑࡇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᅛࡲࡗ࡚࠸࡚㸪ᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛
ࡍࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡶᚰ㓄ࡋ࡚ḟࠎ࡜㏄࠼࡟᮶࡚㸪ಖㆤ⪅ࡢ᪉࡟ඣ❺ࢆᘬࡁΏࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࠶࡜㸪
ὠἼࡀࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪࠺ࡕࡢᏛᰯࡣᾏ࠿ࡽࡕࡻࡗ࡜㞳ࢀ࡚࠸࡚㸪ᒣᡭࡢ࡯࠺࡟
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᕝࡀ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࡢ࡛༴࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ㏆㎶ࡣ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜࠸
࠺ᣦ♧ࡀฟ࡚㸪⚾ࡢᏛᰯࡢయ⫱㤋ࡀ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚య⫱㤋࡟ᛴ࠸࡛㑊㞴ᡤࢆసࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸࡜࠸࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶ㸪㑊㞴ᡤ࡞ࢇ
࠿సࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡋ㸪࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪࠾࡝࠾࡝ᅔࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ࡓࡔ㸪య⫱㤋࡟࣐ࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪࣐ࢵࢺࢆࡦ࠸ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚㸪࣐ࢵࢺࢆࡦ࠸࡚㸪
Ꮫ⩦Ⓨ⾲఍࡜࠿ࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡢࡓࡵ࡟ࢦࢨࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢࢦࢨࢆࡦ࠸ࡓࡾ㸪࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡋ
࡚㑊㞴ᡤࡽࡋࡁࡶࡢࢆసࡗ࡚㸪ኪ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᕷᙺᡤࡢே࡟ᘬ⥅ࡂࢆࡋ࡚⮬Ꮿ࡟ᖐࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ᐙ࡟ᖐࡿࡲ࡛ࡢ㏵୰ࡣ೵㟁࡛ᬯࡃ࡚㸪㐨㊰ࡀ㝗ἐࡋ࡚࠸ࡓࡾ኱ኚ࡞≧ែ࡛ࡋࡓࡀ㸪ᐙ࡟ᖐࡗࡓࡽ㸪
                                                
1 ᮏ✏ࡣ㸪ᅧᏥ㝔኱ᏥᩥᏛ㒊᪥ᮏᩥᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿࢤࢫࢺᤵᴗࠕᅜㄒᩍ⫱࡜᪉ゝ 㸦ࠖ2012 ᖺ 1 ᭶ 17 ᪥(ⅆ)㸧ࡢ㘓㡢࡟ᇶ
࡙ࡁཎ✏໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
2 ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㆙ᡄ༊ᇦෆᡤᅾࡢࡓࡵఇᰯ୰ࠋ 
3 ࢤࢫࢺᤵᴗ᫬ࡢᡤᒓࡣ㸪⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ❧ୖ┿㔝ᑠᏛᰯࠋ 
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ࣕࢳࢢ࡚࡭ࡍࡣᲴᮏࡸᲴჾ㣗㸪ࢀಽࡣሟࢡࢵࣟࣈ㸪࡚ࡕⴠࡣ⎰᰿ᒇࠋࡓࡋ࡛ែ≧࡞ኚ኱ࡶ୰ࡢᐙ
࡜ࡇࡿධ࠺ࡶ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࡿධ࡚ࡅ㛤㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿධ࡚ࡅ㛤ࢆᡞࡢᐙࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔែ≧࡞ࣕࢳࢢ
 ࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝㸪࡚࠸࡚ࡗࡤࡽᩓ࡟ࣕࢳࢢࣕࢳࢢࡀ≀ࠋࡍ࡛ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡕⴠࡀ⎰࠿࡜ሟࢡࢵࣟࣈ࡟㊰㐨㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙∦ࢆࢀࡑ㸪᪥ࡢḟ
࠸࡜ࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀࢀࡑࡣࡅ࡙∦ࡢᐙࡢศ⮬ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋࢆࡅ࡙∦ࡢࡑ࡚ࡗࡲ㞟࡛ᡤ㏆㞄࡛ࢀࡑ
ࡢᨾ஦ࡢⓎཎ࡟ᛴ㸪ኪࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆࡅࡔࡅ࡙∦ࡢᡤ㏆㞄ࡣ᪥ࡢࡑ㸪࡛࡜ࡇ࠺
࡟㊰㐨ࡀ㌴ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡈࡍ࠺ࡶࡽࡓฟ࡟እࡢᐙ㸪࡚ฟࡀ♧ᣦ㞴㑊࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㞴㑊࡟ࡵࡓ
ࡲఫࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡋ࡜ࠎ㌿ࢆᡤ㞴㑊ࡣ࡜࠶ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠸ࡈࡍ࡟ᙜᮏ㸪࡚࠸࡛ࢇ୪࡜ࡗࡽࡎ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆά⏕㸪࡚ࡋ㞴㑊࡟ᕷᓥ⚟ࡣᅾ⌧ࡲ࠸㸪࡚ࡋࡲࡾࢃኚ࠸ࡽࡄᡤࣨ㸳ࡀ࠸
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᕷ㤿┦༡㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣᰯᏛ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣື␗
࠾࡚ࡋࢆά⏕࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ฟࢆᐙ࡟᫬㸴࡚ࡁ㉳࡟᫬㸳ᮅẖࠋࡍ࡛ኚ኱ࡣሙ෤࡛ࡢ࠺㏻࡚࠼㉺ࢆᓘ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࠶ࡲ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡘࡁ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡋࡲࡾ
 
ࡳ⤌ࡾྲྀ࡜ᚰ㛵ࡢ࡬ゝ᪉ 㸰㸬㸯
ᩍㄒᅜࡽࡀ࡞ࡋࢆᙉຮࡢゝ᪉㸪࡚ࡗ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᖖ㠀࡟ゝ᪉㸪ࡀࡍࡲ࡚ࡋࢆᖌᩍࡢᰯᏛᑠࡣ⚾
࡛ࡲྎ௝ࡽ࠿ᡤࡿ࠸࡛ࢇఫࡢ⚾㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡗ஌࡟㌴㟁ࡢ⥺☬ᖖ࡟ࡁ࡜ࡢᏛ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ⫱
ࡀࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓேࡿࡍࡾ㝆ࡾ஌ࡶ࡛࠸ࡽࡄࣟ࢟ 08 ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶࠸ࡽࡄࣟ࢟ 08 ࡣ
࡜ࡢᏛ኱ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡⯆ࢇࡔࢇࡔ࡟ゝ᪉㸪࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢ✲◊ࡢၥᏛࡀゝ᪉㸪ࡅཷࢆ⩏ㅮࡢᏛゝ᪉㸪࡛⩏ㅮࡢࡁ
᭩ࢆᩥㄽᴗ༞࠸౑ࢆᩱ㈨ࡓࡵ㞟࡚ࡋᰝㄪ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚࡭ㄪࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛ศ⮬ࡽ࡞ࢀࡑ㸪࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ⥆࡜ࡗࡎ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚰ㛵ࡶࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞㸪࡚࠸
ࡲ࠸࡚ࡋࢆ࠸ఏᡭ࠾ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠸ఏᡭ࠾࡛࡜ࡇࡿࡍಀ㛵࡟ゝ᪉㸪ࡽࢃࡓ࠿ࡢࡑ
㆙ࡢ┴ᓥ⚟㸪࡜Ꮫ኱⫱ᩍᇛᐑࡢྎ௝ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠿࡜ᗙㅮࡢ⩦Ꮫᾭ⏕㸪࠿࡜⤌␒ࣅࣞࢸࡢඖᆅࠋࡍ
ࡣᡤࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗᤵࡢゝ᪉࡛ᰯᏛᐹ㆙㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆᴗᤵ࡛ᰯᏛᐹ
ࢆࡳヨ࡞ⓗ㥑ඛ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸㦫ኚ኱ࡶ⚾㸪࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋᓥ⚟࡛ᅜ඲ᮏ᪥
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡿ࡚ࡋ
ࢀࡉ㐵ὴ㛫㐌㸱㸪㛫㐌㸰㸪࡟᥼ᛂࡀ᪉ࡢᐹ㆙ࡢᅜ඲㸪ࡣ࡟┴ᡭᒾ㸪┴ᇛᐑ㸪┴ᓥ⚟㸪ᅾ⌧௒
ࢆヰ఍ࡢࡑ㸪࡚࠸ࢇࡉࡃࡓࡀᐁᐹ㆙ࡢࡑࡼࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㉮ࡀ࣮࢝ࢺࣃࡢ┴ᗓ㐨㒔ࡢࡑࡼ㸪࡚ࡁ࡚
ࡽࡕࡇࠕ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋၥ㉁࡟ࡕࡓᐁᐹ㆙࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕ࡀゝ᪉㸪࡜ࡍࡲ࠸࡚࠸⪺
ࡲ࠾ࡓ᮶࡟ࡇࡇࠕ㸪࡟ࡕࡓேࡿ࠸࡟ᡤ㞴㑊࡟㏫㸪࠿࡜ࠖ࡞ࡿ࠶ࡀࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣࡤ࡜ࡇࡢ
ࢁ࠸㸪࠿࡜ࠖ࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡔࢇ࡞ࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉࡾࢃ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀࡚ࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆ㇟༳࡞ࢇ
ࢀࡽᚓࡀᩱ㈨࠸ⓑ㠃㸪ࡤࢀࡍࡾࡓࡋᰝㄪ㸪ࡾࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ᐁᐹ㆙ࡓ᮶࡟┴ᓥ⚟࡛ࢀࡑ
㸪ࢆᐁᐹ㆙ࡓ᮶ࡽ࠿ᅜ඲㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍဨቑࢆᐁᐹ㆙㸪᫓ࡢࡇ㸪ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ
ᮎ᭶㸱ࡢᗘ௒ࡀ㝲㒊᥼ᛂ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜ᐁᐹ㆙ࡢ┴ᓥ⚟
ࡸࡄࡍ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞ࡔᛕṧ࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞᮶ࡽ࠿
ࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀಟ◊ࡢ᫬⏝᥇࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⏝᥇㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡽ
㸫852㸫
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠸ఏᡭ࠾࠿ఱ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ㸪ࡽࡓ
ࡾࡓࡋࢆ⤡㐃㸪ࡾࡓࡋฟࢆ♧ᣦࢁ࠸ࢁ࠸࡛⥺↓㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࣮ࣝࣟࢺࣃ࡛࣮࢝ࢺࣃࡀᐁᐹ㆙
⚟ࡣ௒㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛⥺↓࡛఩༢⨫ᐹ㆙ࡢࢀࡒࢀࡑࢆࢀࡑ㸪ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡍࡲࡋ
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶୰㞟࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࢆ⥺↓ࡢ┴඲࡛㒊ᮏࡿ࠶࡟ᕷᓥ
࠸࡜఍↷࣮ࣂࣥࢼࡢ㌴࡞ᑂ୙ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠶ࠎ᫬ࡀ࡜ࡇࡿᅔ࡚࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕ࡀࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡓࡗゝ࡜ࠖࢶ࣏ࠕࢆⅬ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ㸰㸱㸳㸧Ⅼ㸦࣭ ࠕ㸪ࡁ࡜ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡸ࡛⥺↓ࢆࡢ࠺
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡅࡊࡩࡣึ᭱ࠕ㸪࡚ࡁ࡚ࡗධ࡟⥺↓ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢳ࣏ࠕ㸪ࡾ
↓࠺࠸࠺ࡑ㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡀᐁᐹ㆙ࡢ㌟ฟ┴ᓥ⚟࠸ⱝࡢᐊ௧ᣦಙ㏻㸪࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜
ᛮ࡜࡞ࡔ࠺ࡑࢀࡽࡵ㞟ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࢱࢿ࠸ⓑ㠃ࡣࢀࡇ㸪ࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ㸪ࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡶ࠼ࡉ࡛ㄒ⏝⥺
㢪࠾࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡵ␃ࡁ᭩ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡟ᐊ௧ᣦಙ㏻㸪㏿᪩㸪࡛ࡢࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋ࠸
Ꮫ㸪࡚ࡋࢆࡵ㞟ࢱࢿ㸪࡜ࡿ࠶ࡀࡉⓑ㠃ࡢࡤ࡜ࡇࡸゝ᪉࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑ
ࢃ⤊ࡀㄒᅜ㸪࡛ࡢ࡞ᖌᩍࡢᰯᏛᑠࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ⏝ά࡛ᴗᤵࡾࡓࡋ௓⤂࡛ᰯ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᩍࡶ⛉ᩍࡢ௚࡜⛉⌮㸪఍♫ࡤࢀࢃ⤊ࡀᩘ⟬㸪ᩘ⟬ࡤࢀ
 
̿ࡿ࠼⪃ࢆᴗᤵࡢㄒᅜ̿㢟ㄢ࡜≧⌧ࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸬㸰
㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡣᴗᤵࡢㄒᅜ 㸯㸬㸰
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡋ࡛ࡁዲ࡜ࡶ࡜ࡶࡣㄒᅜ㸪࡚ࡗ࠶ࡀᚰ㛵㸪࿡⯆ࡃࡈࡍ࡟ࡤ࡜ࡇࡸゝ᪉㸪ࡣ⚾
ศ⮬㸪ࡾࡓࡗ⾜࡟ぢࢆᴗᤵࡢᰯᏛ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖌᩍᚋࡢࡑ㸪ࡾࡓࡋࢆ⩦ᐇ⫱ᩍ࡟ࡁ࡜ࡢᏛ኱
ࡢㄒᅜ㸪ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗྜぢࢆᴗᤵ࡛᪉⏕ඛ࡟࠸஫࠾㸪࡛఍✲◊ࡢᰯᏛࡢࡕࡓ
࡛ၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ᙜᮏࡀࢀࡇ㸪࡜㇟༳࠺࠸࡜࠶࡞࠸࡞ࡃࡋᴦࡾࡲ࠶ࡣᴗᤵ
 ࠋࡍ
ㄒᅜࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡣࢇࡉⓙࡿ࠸࡟ࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡜ࡗࡻࡕ࡟ࢇࡉⓙ
ࢆᡭ࡜ࡗࡻࡕ㸪ேࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡚ࡳ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆࢁࡇࡢᰯᏛᑠࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡁዲࡀ
ᴦ࠶ࡲ㸪ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ̿̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡆ࠶
࡞ࡃࡋᴦࡾࡲࢇ࠶ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ̿̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆ࠶ࢆᡭ㸪ே࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋ
࠺࠸ࡾࡁࡗࡣ࡜࠸࡞ࡃⓑ㠃㸪࠿࡜ࡓࡗࡔ③ⱞࡃࡈࡍࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸪࠸ࡣ̿̿ࠋே࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣࠋ࠸࡞࠸ࡣࢀࡇ࡟ࡀࡍࡉ̿̿ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ᪉
ࡔࡁዲࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࡣ࡟ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡣࡢࡓࡗᛮ࡚࠸⪺ࢆヰ࡞ࢇࢁ࠸ࡀ⚾㸪࡛ᴗᤵࡢㄒᅜ
㸪࡜ࡃ⪺࡟ே࡞ࡁዲࡢᏛᩘࡸᩘ⟬ࠋ࡜ࡿ࡞࡟ゎṇࡶ࡚ࡗゝࢆఱࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺࠸࡜
࡚ࡣ࡚ࡣ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ㏫㸪࡚࠸ࡀே࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘ࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࡣᴗᤵࡢㄒᅜ
㸪ࡾࡓ࠸᭩㸪ࡾࡔࢇㄞ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡳ࡚࠼⪃࡜࠿ࡢ࡞ఱయ୍ࡣ࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ᅜ㸪ࡾ࠶࡛ᴗᤵࡢㄒᅜࡀࡢࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡿࡅࡘࢆຊ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺㸪ࡾࡓࡋヰ
ࢇࢁ࠸ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᙉຮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡀ࡞ࢇࡳ㸪ࡣ࡟᭩⛉ᩍࡢㄒᅜࠋࡍ࡛⫱ᩍࡢㄒ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀᮦᩍ࡞
࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪࡛ࡢ࡞ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡣᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡟ᖖ㠀ࡽ࠿᫇㸪ࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡾࡲࢇ࠶㸪ࡀ࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶࠺
㸫952㸫
࡚ࡗࢃኚࡶ௒ࡀࡕᣢẼࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ኱㸪࡚࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑࡶࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
ࡢࡑࡶ࡛௒㸪࡚ࡳ࡚ࡋࡾࡓࡋࢆᴗᤵ࡛ศ⮬㸪ࡾࡓぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖌᩍࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡀࡕᣢẼ
 
ᴗᤵࡢㄒᅜ࠸࡞ࡽࢃኚ 㸰㸬㸰
ࡲ࠶ࡽ࠿᫇ࡀࡢࡶࡢࡑᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸࡜࠺ࢁࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡑ
ࢁ࠸࡛㔝ศࡢ⫱ᩍㄒᅜ࡞ⓗၥᏛ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜Ꮫ⫱ᩍㄒᅜࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗࢃኚࡾ
ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡶࡾࡓࢀࡉ࡞ࡀ✲◊㸪ࡾࡓࢀࡉ࡞ࡀ㊶ᐇ࡞ࢇ
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚
ᑟᣦ⩦Ꮫࠗࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗἢ࡟ࢀࡑࡣᴗᤵ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡢࡓぢࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࢃኚ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࡀᶆ┠ࡢㄒᅜࠋࡓࡋࡲࢀࡉゞᨵࡔ࠸࠶ࡢࡇࡀ࠘㡿せ
☜ṇ㸪ࡋ⌧⾲࡟ษ㐺ࢆㄒᅜࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᶆ┠ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡓࡗࡲ㸪ࡀࡍ࡛
㸪࠸㣴ࢆぬឤㄒゝࡧࡼ࠾ຊീ᝿ࡸຊ⪃ᛮ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵ㧗ࢆຊ࠺࠶࠼ఏ㸪ࡋᡂ⫱ࢆຊ⬟ࡿࡍゎ⌮࡟
ࡓࡗ㛗㸪࡛❶ᩥ࠸◳࠿ࡔࢇ࡞㸪࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚⫱ࢆᗘែࡿࡍ㔜ᑛࢆㄒᅜ㸪ࡵ῝ࢆᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ㄒᅜ
ࢆ⥺࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿฟ࡛㢟ၥ࠸㣗⹸ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡣ࡟㦂ヨ⏝᥇ဨᩍࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡽ
ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇࡶ࠺࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠼ぬࢆࡤ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪ぬឤㄒゝ㸪ຊ⪃ᛮ㸪࡚࠸ᘬ
ឤ࡚ぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡶ㌟୰ࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡤ࡜
 ࠋࡍࡲࡌ
 
࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡿ࡚⫱ࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸰
࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇ࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠶࡛ᴗᤵࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ࡓࡗ࠶ࡀ௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࡽぢ࡟࠸ࡓࡳᖌᩍࡢᏛᩥ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࡗ࡞
ࡍࡲ࡛ࢇㄞࢇࡉࡃࡓᮏ㸪࡜࠺࠸࡜ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪࡚ࡗ࠶ࡃࡈࡍࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࡶ௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࠎ᫬ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀ࠿⪺ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࠿࡜࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀㄡࡣᐙస㸪ㄝᑠ㸪࠿࡜ࡡ
ᩥᅜ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪ᖌᩍࡢᏛᩥ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㢟ヰࡃࡼ࡛ࡾࡲ㞟ࡢ࡜᪉⏕ඛ㸪ࡀ࡜ࡇ
ㄒᮏ᪥࣭Ꮫㄒᅜ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪ᖌᩍࡢࡤ࡜ࡇ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳᖌᩍࡢᏛᩥᮏ᪥࣭Ꮫ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ᖌᩍࡢᏛ
஦ㄒゝ㸪࡜ࡍࡲぢࢆ᭩⛉ᩍࡢ♫఍᭩⛉ᩍ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚࠸࡚ࡋᫎ཯ࡾࡁࡗࡣࡶ࡟᭩⛉ᩍࡣࢀࡑ
ရసᏛᩥࡶࡾࡼࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ᭩⛉ᩍࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱࡚࠸ࡘ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪ࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟㡯
࡝㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡜ࡗࡎࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡣྥഴࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ᭩⛉ᩍࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟❶ᩥࡢ࡝࡞
ࡽࢃኚࡶ㆑ពࡢᖌᩍࡿ࠼ᩍ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡽ࠿᫇ࡶ࠺
ࢃኚࡾࡲ࠶࡛௒࡜᫇ࡣᴗᤵࡢㄒᅜࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡋ㏉ࡾࡃࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡌྠ㸪࡛ࡢ࠸࡞
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ
 
㸽࠿඾ྂ㸻ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ 㸲㸬㸰
ࡋࡲࡁ࡚ࡗධࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ࡜ࠖືάㄒゝࠕ㸪࡟୰ࡢ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆゝ᪉࡚ࡋ࡜ᮦᩍࡢᮦ⣲ᇦᆅ࡞㏆㌟㸪࡟఍ᶵࢆࢀࡇ㸪࡛ࡢࡓ
㸫062㸫
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
άㄒゝࠕ࡛⫱ᩍㄒᅜ㸪௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟ࡵࡓࡢࡑ
㝿ᐇ㸪࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗࡸࢆఱ㸪ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟㸪ࡀࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ࡜ࠖື
ࡋࡡࡲ࡞ࢇࡳࢆࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠶ࡀ㊶ᐇ࡞ⓗ⾜ඛ㸪࡚࠸࡚ࡗ㏞࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣᖌᩍࡢሙ⌧㸪ࢁࡇ࡜ࡢ
ゝ᪉㸪࡛໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡁ࡛࡜ࡗࡎࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ
࡜ᮦᩍࢆゝ᪉㸪ࡤࢀࡸࢆ㊶ᐇࡢࡑ௒㸪࡛ࡢ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡔࡲ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜㊶ᐇᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ
࡚ࡗࡲᗈ࡟ⓗᅜ඲࡜ࢃࡌࢃࡌࡀࢀࡑ㸪࡚࠸ࡘࡀẼࡀᖌᩍ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᴗᤵ࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸
࡜඾ྂࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡜࠺࠸࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࡣ௒㸪࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡀ౛㊶ᐇ࡞ⓗ⾜ඛ࠺࠸࠺ࡑ
㸪࡜࠺ゝࡀ࠿ㄡ࡜࠸࠸ࡀࡢࡴㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ೫࡟᪉ࡳㄞࡢᩥ₎㸪ᩥྂ࠿
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥖ࡚࠸᭩࡚ࢇ࡞ࠖ࠺ࡶㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌࠕ࡟ୗᗯࡸᐊᩍࡣᖌᩍ㸪࡚ࡗ⾜ὶࡀࢀࡑ
 
ᛶせᚲࡿࢀධࡾྲྀࢆゝ᪉࡟⫱ᩍㄒᅜ 㸳㸬㸰
ࡗ㐪㸪࡛ᡤࡓࡗ㐪ࢀࡒࢀࡑࠋࡍࡲ࠸㐪࡚ࡗࡼ࡟᪉ᆅࢀࡒࢀࡑ㸪ࡣቃ⎔ࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢀࡑ㸪࠿࠺࠸࡜࡚ࡋ⏝฼ࢆࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕࡛ᡤ࡞㏆㌟ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࡤ࡜ࡇࡓ
ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓぢࢆࢀࡑ㸪ࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡏࡉࡵࡘぢ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡏࡉࡵࡘぢࡎࡲࢆ
ຊ⬟ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓぢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡞࠿࡞㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࡚⫱ࢆ⪥ࡸ┠
 ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ఍ᶵࡿ࡚⫱㸪࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡓ⫱ࡣࡢ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵࡟ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍ㸪ࡤࢀࡅࡓࡏࡉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍ
ࡲ࠶㸪ࡔࡌྠࡣࡤ࡜ࡇࡶ⏫ࡢ㞄㸪ࡶ⏫ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵ࡾࡲ࠶ࡶ㌟⮬ᖌᩍ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ
ࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ㝿ᐇࠋ࠿࠺ࡑ࡟ᙜᮏ㸪ࡶ࡛ࠋ࡜㸪࠸࡞ࡾࢃኚࡾ
ࡀせᚲࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࡃ㗦ࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟ࡵࡓ
ࡋࢆᙉຮ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍࠋࡿ࠶
Ꮫ኱ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡀࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍᙉຮ࡛㝵ẁࡢᡂ㣴ဨᩍ㸪࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞
࠺ࡼࡿࡵࡘぢࢆゝ᪉㸪ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅࡢࡑ㸪ࡣ࡟᪉ࡢ⏕Ꮫ࡞࠺ࡼࡿྲྀࢆチචࡢㄒᅜࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ㸪ࡢ
࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆゝ᪉࡟⫱ᩍㄒᅜࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠶࡛ಟᚲࡣᴗᤵ࡞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞㸪ࡾ࠶࡛せᚲࡣ
 
ࡿ࠼㘫ࢆ࡜ࡇࠖࡃ⪺ࠕ 㸴㸬㸰
ㄒゝ࠿ఱ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ືάㄒゝ㸪ࡁࡗࡉ㸪ࡣ⏤⌮࠺ᛮ࠺ࡑࡘ୍࠺ࡶ
࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠺ࡑ㸪ࡶ࡛ࡃ᭩㸪ࡶ࡛ࡃ⪺㸪ࡶ࡛ࡍヰ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࢆືά
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀᖌᩍࢆࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡛ࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀᖌᩍࢆࡤ
Ꮚ㸪࡛ࡕࡀࡾ࡞࡟⾜㏻᪉୍ࡽ࠿ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋヰࡣᖌᩍࠋ࠿ࡐ࡞ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡾࡲ࠶㸪࡜࠺࠸࡜
࡜఍⾲Ⓨ࡞ࢇࢁ࠸࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡛࠺ࡑࡾ࠶㸪࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࡽ࠿ࡶ࡝
ゝ࡜ࠖࢇࡏࡲ࠼ࡇ⪺ࠕ㸪࠿࡜࡛ࠖኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠕ㸪ࡶ࡛఍⾲Ⓨࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡏࡉࢆ࠿
 ࠋࡿࡍពὀ࡜ࠖ࠸࡞ࡇ࡚࠼ࡇ⪺࡛ࡲࡇࡇࠕ㸪࡚࠸ࡀᖌᩍ࡟࠺࡯ࡢࢁᚋ㸪࡚ࡋࡾࡓࡗ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࡚࠸⪺㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡛ࠖኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠕ࡟ࡁ࡜ࡢ⾲Ⓨ㸪ࡣᑟᣦ࡞஦኱㸪ࡋ࠿ࡋ
㸫162㸫
ࡀ࠺࡯ࡓࡋࢆᑟᣦࡃ⪺㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࡚ࠖ࠸⪺࡟࠿㟼㸪࠸ࡣࠕ㸪ࠖ ࡚࠸⪺ࡃࡼ࡞ࢇࡳࠕ㸪࡟ࡕ
ࡼಙ㏦㸪ࡶࡾࡼ࠺ゝ࡜࡚ࡋฟࢆኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶ㸪࡟࠺࡯ࡿࡍ⾲Ⓨ㸪࠿࠺࠸࡜ࡘ⫱ࡀຊࡃ⪺࡝࡯ࡼ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᯝຠ࡚ࡗ࠼࠿㸪ࡀ࠺࡯ࡓ࠼㘫ࢆ⨨⿦ࡢಙཷࡶࡾ
 
᪉࠸ᢅࡢゝ᪉ࡓࡏࡉᛂᑐ࡟࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ 㸵㸬㸰
Ẽ࡟࠸㐪ࡢ࡜ࡤ࡜ࡇࡢ࠺ࡘࡩ࡜ࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎ࠕ㸪ࡣ࡟ᖺᏛపᰯᏛᑠ㸪࡛୰ࡢ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡇࡢ࠺ࡘࡩ࡜ࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎㸪࡛㝵ẁࡢᖺᏛప㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ࡜ࡇࡍヰ࡚ࡅࡘࢆ
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡤ࡜ࡇࡢࡘ஧㸪ࡤ࡜
ヰ࡛࠸࠿࡙ࡤ࡜ࡇ࡞ษ㐺㸪࡝࡞ࡿ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎ࠕ㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ୰ࡢᖺ㸲㸪㸱ࡽ࠿ࢀࡑ
㸪࡚ࡌᛂ࡟ᡭ┦࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ୰㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ࠖ࡜ࡇࡍ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡋࢆࡅศ࠸౑ࡢࡤ࡜ࡇ࡞ษ㐺㸪࡚ࡌᛂ࡟㠃ሙ
㏻ඹ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࡓࡲ㸪ࡋゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹࠕ㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ㧗㸪ᖺ㸴㸪㸳࡚ࡋࡑ
ࢆ࠸㐪ࡢゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹ㸪࡛㝵ẁࡢᖺᏛ㧗ᰯᏛᑠ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡍヰ࡛ㄒ
ࡃ࡞ࡋゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢࡑ㸪࡚࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋゎ⌮
ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁู࡛༊㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ゝ᪉ࡀఱ㸪࡛ㄒ㏻ඹࡀఱࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸
ホࢆࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶆ┠ࡢ࡜ࡇࡍヰࡢ⫱ᩍㄒᅜࡢ࡛㛫ᖺ㸴ᰯᏛᑠࡀࢀࡇ
ࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡟ᖖ㠀ࡀ౯ホࡸⅬ᥇ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶㸪ࡋࡶࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡾࡲ࠶ࡣ㦂ヨ㸪ࢺࢫࢸࡿࡍ౯
ࡾࡲ࠶ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜ࡔ஦኱ࡔ஦኱㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ㄒゝኌ㡢㸪࡜ࡇࡍヰ㸪ࡣ࡛ሙ⌧ࡢ⫱ᩍㄒᅜࡣࡘࡌ
࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱ࡣࡤ࡜ࡇࡋヰ㸪࡭ࡽࡃ࡟ࡤ࡜ࡇࡁ᭩ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱
 ࠋࡍࡲࡾ
࠿࠸࠸ࡽࡓࡗࡸࢆఱ㸪㝿ᐇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗධࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕࡽ࠿ࢀࡑ
ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᩥ₎㸪ᩥ࡚ྂࡋ࡜౛㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ㊶ᐇࡢሙ⌧ࡾࡲ࠶ࡔࡲ㸪࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ
࡜ࡇࡁ᭩࡜ࡤ࡜ࡇࡋヰࠕ㸪࡛୰ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ฟ࡟౛ࡀࡢ࠺࠸࡜❶ᩥࡢㄪㄒᩥࡢ㝆௨௦㏆
ୡࡸ໬ኚࡢࡤ࡜ࡇࡿࡼ࡟㐣⤒ࡢ㛫᫬ࠕ㸪࡚ࡗ࠶࡟୰ࡢᖺᏛ㧗ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟࠸㐪ࡢࡤ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗධ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ࠸ࡋ᪂㸪ࡀᩥ୍࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟࠸㐪ࡢࡤ࡜ࡇࡿࡼ࡟௦
ᢅࢆゝ᪉࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡘ୍ࡢࢫࣥࣕࢳ࠸࠸࠺ᢅࢆゝ᪉㸪ࡣࢀࡇ
ࡀᚰ㛵࡟࠺࡯࠺࠸࡜ゝ᪉㸪ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅ㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔㄞ㡢ࡢ࡝࡞ᩥ₎㸪ᩥྂ㸪࡜࠸࡞ࢃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸࡚࠸ྥ
 
㝿ᐇࡢᴗᤵࡢㄒᅜࡢ࡛ᰯᏛᑠ㸬㸱
౛ᴗᤵࡢࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕ 㸯㸬㸱
࡛ࡢ࠸ࡓࡋ௓⤂ࢇࡉࡃࡓ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵ࡞ࢇ࡝㸪࡛ᴗᤵࡢㄒᅜ࡟㝿ᐇ
࠸࡜ࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢࡅࡔࡘ୍ࡣ࠺ࡻࡁ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡶ㛫᫬㸪ࡀࡍ
ࡢ᭩ᅗᮧග㸪๓௨ࡣࢀࡇࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟୰ࡢᩱ㈨ࡢඖᡭ࠾ࡢࢇࡉⓙࠋࡍ࡛ᩥ࠺
࣮ࠖࣜࣛࣈ࢖ࣛᮧගࠕࡣ௒㸪࡚ࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩⛉ᩍ
㸫262㸫
 ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫263㸫
  
ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫264㸫
࡚ࡵึࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗ࠶࡟᭩⛉ᩍࡢ⏕ᖺ㸯ᰯᏛᑠࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟ᮏ࠺࠸࡜࠘ᰯᏛࡢࡍࡽ࠿ࠗࡢ
 ࠋࡓࡋ࡛❶ᩥࡢࡇࡀᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡟ึ᭱⏕ே㸪ᩥ᫂ㄝࡪᏛ࡛ᰯᏛ
ฟࡀ≀ືࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ከ࡟ᖖ㠀ࡀᴗᤵࡢࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ࠸Ṍ࡚ぢࡕࡇࡕ࠶ࢆᴗᤵࡢㄒᅜࡀ⚾
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗᤵࡢࡇࡃࡼࡣ᪉⏕ඛ㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸ࠸ᢅ࡛࠺ࡑࡋᴦ࠿ࡔࢇ࡞㸪ࡋࡿࡃ࡚
࠿࠺ࡻࡋ࡛ኚ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡘࡎࡾ࡜ࡦ࠾㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ࡟ࢇࡉⓙࢆࢀࡇ࡜ࡗࡻࡕ
 ࠋࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ࡟ᩧ୍࡞ࢇࡳ㸪ࡽ
 
 㸧࿴ၐሙ఍㸦
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡘࡪ࠺࡝
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢᡭ㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸ኴ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁ㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲࡾࡩࡃᙉࢆࡱࡗࡋ㸪ࡁ࡜ࡿ࠼࠿ࢆࡁࡴ࡟࠺ࡹࡁ㸪ࡣࡡࡘࡁ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡌ࠿ࡢ⯪㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ㸪࡟࠺࡯ࡢඛ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢ∵㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡽࡣ࠸࠾ࢆࡪ࠶ࡸ࠼ࡣ㸪࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣ∵
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪ࡣࡱࡗࡋࡢ∵
 
㈨ࡢඖᡭ࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ
ࡁ኱ࡢ㝿ᐇ㸪࡛ࡢࡶࡓࡋ࣮ࣆࢥᑠ⦰ࢆ᭩⛉ᩍࡣᩱ
ࡇࠋ㸧1 ┿෗㸦ࡍ࡛ࡉࡁ኱࡞ࢇࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉ
ࡗ࡞࡟⤮࡞࠸ࢀࡁ࡟ᖖ㠀࡛࣮ࣛ࢝ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇ
࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡘࡪ࠺࡝ࠕ㸪ࡎࡲࠋࡍࡲ࠸࡚
ึ᭱㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞ࢁ
࠶ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୕ࡀ⤮࡞ࢇࡇ㸪࡟ࢁࡇ࡜ࡢ
࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋ㐃㛵࡜ࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࡿࡃ࡚ฟ࡛࡜
 1 ┿෗         ࡞ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ึ᭱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪࡛ࡢࢇࡏࡲ࠼ぢࡣࢪ࣮࣌ࡢḟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ
㸪ࡀࡍࡲ࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲࡏࡉ࠼⪃࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡟ࡕ
ࡔࡵࡔࡣ࡚ぢ㸪ࢇࡷࡕۑۑ㸪ࡗ࠶ࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡶᏊࡿ࠸࡚ぢࢆࢪ࣮࣌ࡢḟ࠺ࡶࡣ࡟୰
㸫562㸫
 ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ぢ࠺ࡶ㸪ࡶ࡛ࠋࡿࡍពὀ࡜ࠖࡼ
ࡌࡣ࡛ࡇࡇ㸪๓ྡࡢࡿࡉ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡿࡊࡶࡃ㸪ࡶ࡛ࠖࠋ ࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ㸪ࡣࢀࡇࠕ㸪ḟ
࡜ࢵࣛࢳࢆࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚ࡗ▱㸪ࡿ࡚ࡗ▱ࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀேࡃ⪺࡚ࡵ
ࡊࡶࡃࡣࢀࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࡿࡊࡶࡃ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࡚ࡗ▱࡚ぢ
ᯝ㸪ࡔࢇࡿ࡜ࡂࡶࢆ≀ᯝ㸪࠵࠿ࡗࡑ㸪ࡡࡔࢇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡊࡶࡃࡣࢀࡇ㸪࠵࠶ࠕࠋ࡜ࡔࡱࡗࡋࡢࡿ
ࡅ࠿ࡾㄒࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡅྥ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ㸪࡜࡝࡞ࠖ࠵࡞࠸ࡈࡍ㸪࡚ࢇ࡞ࡿࡁ࡛࡜ࡇࡿ࡜ࡂࡶࢆ≀
ᙺࡢࢇ࡞ࡣࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸⪺ࡃ῝࿡⯆ࢆࢀࡑࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ
㸪࠸ࡣ㸪ࡡࡼࡔ࠺ࡑࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ゝࡀࡶ࡝Ꮚ࡜࡝࡞ࠖ࡞࠺ࡼࡢᡭࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡚ࢇ࡞ࠖ㸽ࡢࡿ࡚ࡋ┠
᭩࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀ࡜࡞࠺ࡼࡢᡭࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁᘬࢆ⥺࡟࡞࠺ࡼࡢᡭ
 ࠋࡍࡲࡏ࠿
࡜ࠖࡡࡘࡁࠕ㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡇࡣࡶ࡝Ꮚࠖࠋ ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸ኴࠕ㸪ḟ
ࢆࡡࡘࡁ㸪࡞ࢇࡳࠕ㸪࡜ࡔᰯᏛࡢ㒊㛫ᒣ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺ゝ࡚ぢࢆࢪ࣮࣌ࡢḟࡣࢀࡇࠋ࠺ゝ
࠸ゝ࡜࡝࡞ࠖࡓࡁ࡚࠼ࡲᤕࡔ࠸࠶ࡢࡇࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠋࡿ࠶ࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡚ࢇ࡞ࠖ㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓぢ
ࠖࠋ 㸽ࡓࡗࡔࡉࡁ኱ࡢ࠸ࡽࡄࡢ࡝ࠋ࠶࡞࠸ࡈࡍ㸪࠿ࡢࡓࡁ࡚࠼ࡲᤕࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸪࠿࠺ࡑࠕࠋࡍࡲ
 ࠋࡿ࠼⟅࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡽࡄࡢ࠶ࠖࠕ ࠸ࡽࡄࡢࡇࠕ
ࠖࠋ ࠿࠺ࡑ㸪࠿࠺ࡑࠕ㸧࠸➗㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡋ⥺⬺ࡽ࠿ㄒᅜ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠺ࡑࡋᴦ
ࡣ௒ࠕࠖࠋ ࠸࡞ࡽ▱ࠖࠕ 㸽࡞࠿ࡓ࡚ࡗ▱㸪ࡢࡍ࠿ື࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁࠕ
ྥ࡟ᛴࠕࠋ࠺ゝ࡜࡝࡞ࠖࡡࡼࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡟᭩⛉ᩍࠕࠖࠋ ࡓࡗ▱㸪ࢇ࠺ࠖࠕ 㸽ࡓࡗ▱࡚ࡵࡌ
ࡩࡃᙉ㸪ࡡࡔ࠺ࡑࠕࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࡿࡩࡃᙉࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆࡱࡗࡋ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁ
࠿ࡢࡿࡩࡃᙉࢆࡱࡗࡋ࡟ࡁ࡜࡞ࢇ࡝ࠕ㸪࡟㏫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡁᘬࢆ⥺࡟ࡿ
ࡁᘬࢆ⥺࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁྥ࡟ᛴ㸪࠺ࡑࠕࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁྥ࡟ᛴࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࡞
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵࡃ࠸࡚ࢀὶ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲ
ࡾ࠿ࢃࡽ࡞ே኱ࠖࠋ 㸽ࡡ࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗࡌ࠿ࡢ⯪ࠕࠖࠋ ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡌ࠿ࡢ⯪ࠕ㸪ḟ
࡞࡟஦ⅆࡀ⯪ࠕࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ஦ⅆࡿ࡚࠼⇞࠺ࡰ࠺ࡰ㸪࡜࠺ゝ࡜ࡌ࠿࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ
࡞࡟ࢺࣥࣄࡀ⤮ࡢࢪ࣮࣌ࡢึ᭱࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍฟ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ࠖࡔኚ኱㸪ࡔࢇࡓࡗ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗ
ࡾࡓ࠶ࠖࠋ ∵ࠖࠕ 㸽࠺ࢁࡔࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇࠋࡿ࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ㸪࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪ḟ
ࡋ࠿ࡎࡴࢇࡔࢇࡔ㸪࡜∵㸪ࡡࡘࡁ㸪ࡿࡊࡶࡃࠋࢇࡏࡲ࠼ぢ࠿ࡋ࡟∵ࡶ࡚ぢ࠺࡝ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࠼ࡲ
ࡋࡣ∵ࠋࡡࡔࡱࡗࡋࡢ∵ࡣࢀࡇ㸪࠺ࡑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟༢⡆ࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ
࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾ࢆࡪ࠶ࡸ࠼ࡣࠕ㸪࡚ぢࢆࡇࡇࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࡟࡞࡛ࡱࡗ
ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾㸪࠺ࡑࠕࠋࢇࡏࡲ࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺ゝ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡽࡣ࠸࠾ࠕࠋࡿ࠼⟅
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾ࠕ㸪ࡀࡍࡲ࠸ゝ࡚ࢇ࡞ࠖࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡽࡣ࠸࠾㸪ࡣ࡜
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼ᩍ࡟ᑀ୎㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࠖ࠺ࡽࡣ࠸࠾ࠕࡀࠖ࠺ࡽࡥࡗ࠾ࠕ
ືࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ࡞ࢇࡳ㸪࠿ࡿ࠸ࡀ≀ື࡞ࢇ࡝㸪≀ືࡿ࠶ࡢࡱࡗࡋ࡟࠿࡯㸪࡞ࢇࡳ㸪࠶ࡷࡌࠕ
㡭ࡓࡗࢃ⤊ࡁ᭩ࠋࡃ᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ≀ືࡿ࠶ࡢࡱࡗࡋ࡜ࠎḟ࡚ࡋࡑࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ≀
▱≀ືࢇࡉࡃࡓ㸪ࢇࡉⓙࠕࠋࡿࡍ᭩ᯈࢆࡢࡶࡓࡋ⾲Ⓨࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡏࡉ⾲Ⓨ㸪࡚ࡗࡽィぢࢆ
⤊ࡣᴗᤵࡢㄒᅜ࡞Ⓨά㸪࡛㢦➗ࡶᖌᩍࠋ㢦➗ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡽࡵ࡯㸪ࠖ ࠼ࡡ࠸ࡈࡍࠋࡡࡿ࡚ࡗ
㸫662㸫
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࢃ
 
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡣຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸰㸬㸱
ࡻࡋ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡀఱࡣຊ⬟ㄒゝ㸪ຊࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ᴗᤵࡢࡇࠋࡍ࡛࡛ࡇࡇ㸪࡚ࡉ
ࢃ⤊࡛࠸ⓑ㠃㸪࠸ࡋᴦࡶ࠺࡝㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃࡘࡀఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺
࠸࡜ᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁࢆࡾྲྀࡳㄞࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛࡝࡞఍✲◊ᴗᤵࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶㸪ࡣࡢ࠺
ࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆ࠸᎘ㄒᅜ㸪࡜࠸࡞ࡽࡸࡃࡋᴦ㸪࡛ࡢ࡞ᮇ㛛ධࡣ⏕ᖺ㸯ࠕ㸪࡜ࡿࡍၥ㉁ࢆ࡜ࡇ࠺
ㄝࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡞ࢇࡑ㸪࡛ᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡚ࡵึࠕ࠿࡜ࠖ࠺
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡽ࠿᪉⏕ඛ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠸᎘ᩥ᫂
࡜࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋỴ㸪ࡤࢀ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ࠸ࡋᴦ࡛ⓗ▱࡟ᙜᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡳヨ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ᴗᤵࡢศ⮬ࡣ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘㸪࠿
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ⓗᮏᇶࡎࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ
࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣࡢࡿぢࢆ⤮㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤮ࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࡇࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡏࡉᛂᑐࢆ❶ᩥ࡜⤮ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ㆑ពࡋᑡ࠺ࡶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀࡤ࡜ࡇ㸪࠸࡞ࡅ
 
ࡣ࡜ᴗᤵࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸱
⃮㐃㸪※ㄒ㸪ㄒ⩏ᑐ̿ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ 㸯㸬㸱㸬㸱
࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ࡣ࡟ྜሙࡢࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࡢࡇ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝
ࡀࠖ࠸㛗ࠕ࡚ࡗ࠶ࡀࠖ࠸▷ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࠖ࠸▷ࠕࡀᑐ཯ࡢࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸㛗ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍ
࠿ࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆࡶࡃ㸪ࡾ࠶ࡀࡱࡗࡋ࡜㊊ᡭ࠸㛗ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋព␃㸪ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡉࠕ㸩ࠖࡶࡃࠕ㸪ࡓࡲࠋษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࢆ㆑▱ഛண࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿࡊࡶࡃࡽ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋྜ」࡛ࡇࡇ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡿࡊࡶࡃࠕࡀࠖࡿ
 ࠋࡍ
 
ㄒ⩏㢮̿ࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ 㸰㸬㸱㸬㸱
㸪࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃࠕ㸪ࡣࡢ࡞஦኱࡛ࡇࡇ㸪ࡓࡲ
࠼⟅࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡈࢇࡾࠕ࠿࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡢࡶࡔࡃࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖࡢࡿࡍࢆఱ࡛ࡱࡗࡋࡣࡿࡊࡶࡃࠕ
ࡲࡾࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡚
 ࠋࢇࡏ
ࡀ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟ᐊᩍࢆࡈࢇࡾࡢ≀ᮏ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ⚾
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡈࢇࡾ࡟ࡇࡇ㸪࠸ࡣࠋࡍ࡛ᮌࡢࡈࢇࡾࡣ⏕ඛ㸪࠸ࡣࠕ㸧₇ᐇ㸦㸪࡚ࡗ࡞࡟ᮌࡢࡈࢇࡾ
⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡗ࠼ࠕ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࢆࡈࢇࡾ㸪ࢇࡉۑۑ㸪࠸ࡣ
ࡘࡃᙉ࡚ࢀධࢆຊࡣ⚾ࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࠕࠖࠋ ࡚ࡗ࡜㸪࠸ࡣࠕࠖࠋ ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪ࡼ࠸࠸ࠕࠋࡍࡲࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜㸪࠶ࡷࡌࢀࡑࠕࠖࠋ ࡡࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࠋࡡࡔᛕṧ㸪࠶࠶ࠕࠋ࠸࡞ࢀ࡜࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࠿
ゝ࡚ࡋㄪᙉࢆࢁࡇ࡜ࡢ࡚ࠖࡗ࡜ࡂࡶࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࡂࡶ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡛
㸫762㸫
ࢀ࡜㸪࠸ࡈࡍ㸪ࡗ࠾ࠕࠋ㸧₇ᐇ㸦ࡍࡲࡾ࡜࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࢵ࢖ࢡ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸
ᅇ㸯࠺ࡶ㸪࠺㐪ࡀࡇ࡝㸪ࢀ࠶ࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡍࡲࡋ㞳ࢆᡭ࡟ࢇࡓ࡜ࡓࡗࡌࡡࢆᡭࡀࡶ࡝Ꮚࡣ⚾ࠖࠋ ࡓ
ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗࡸ࡟ୗࡣ࡟ࡁ࡜ࡢࠖࡿ࡜ࠕ㸪࡜ࡿࡏࡽࡸᅇ㸯࠺ࡶ࡚ࡋࡑ㸪ࠖ ࠺ࡼࡳ࡚ぢ
ࠖࡓࡋᅇࠕ࠿࡜ࠖࡓࡗࡌࡡࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࠸ࡔࢇ࡞ࡣࢀࡇࠕ㸧₇ᐇ㸦ࠋࡓࡗࡸ࠺ࡇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ
࡜ࠖ㸽ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡜ࡂࡶ࠿ఱࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ᭩ᯈ࡟ࡄࡍࢆࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜
㸪࠺ࡑࠕࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ㏉࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶࢆࢺ࣐ࢺࠕ࠿࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡂࡶᰠࠕ㸪࡜ࡃ⪺
ࡶ࡝Ꮚ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡡࡔࢇ࠺㐪ࡣ࠘ࡿ࡜ࠗ࡜࠘ࡿࡂࡶ 㸪ࠗ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶ
࠸࠺ࡑࠋࡿࢀ࡜࡜ࡔࠖࡿࡂࡶࠕࡶ࡛㸪࠸࡞ࢀ࡜ࡣ࡛ࠖࡿ࡜ࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡛ࡇࡑ࡟ࡕࡓ
࡞ࢀ࡜ࡣ࡛ࠖࡿ࡜ࠕ㸪ࡿ࡜࡚ࢀධࢆຊ㸪ࡿ࡚ࡗ࡜࡚ࡗࡌࡡ㸪ࡣࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ㸪࡚ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺
ࡏࡽ࠿ࢃ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡔࢇ࡞ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࡃᙉ㸪࡞࠺ࡼ࠸
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡤ࡜ࡇࡓࡗࡉࢃྜࡀࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡄࡶࠕ㸪ࡣࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼࡿ
ែᐇࡢᇦᆅࡸᗞᐙࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡜ࡔ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษ࡚ࡗࡌࡡ㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠼ᩍ
㸪ࡣ࡛༊ᆅ࠸ከࡀᐙ㎰ᇵ᱂ࡢࡈࡕ࠸㸪ࡁ࡜ࡓ࠸⪺࡜ࠖ㸽ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶ࠿ఱࠕࠋࡍ࡛஦኱ࡶ
࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏉࡜ࠖ࠸࡞ࢃゝࠕ࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࢃゝ࡚ࡗࡿ࡜ࡂࡶ㸪ࡣࡈࡕ࠸ࠕ
ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ࡜ࠖࡴࡘࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠖࠋ ࡡ࠺ゝ࡚ࡗࡳࡘࡈࡕ࠸㸪ࡗ࠶ࠕࠖࠋ ࡴࡘࡣࡈࡕ࠸ࠕࠖࠋ 㸽ࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞ࡔࢇ࠺㐪ࡣ
 
ࠖ࡞࠺ࡼࠕࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪ࠖ ࠺࡯ࠕࡢඛ̿ࡱࡗࡋࡢࡋ࠺ 㸱㸬㸱㸬㸱
ࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡛ࡱࡗࡋࡢ∵ࡽ࠿ࢀࡑ
࡛ᴗᤵẁᬑ㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡢࠖࡍࡲ࠸࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋ
࡚ࡗ࠺࡯ࡢඛࡢᲬࡢࡇࠕ㸪࡚ࡋ⏝฼ࢆᲬ♧ᣦ࠺౑
ࡃ࡚ࡳ࡚ࡗࢃࡉ㸪ࢇࡃۑۑ㸪࡜ࡗࡻࡕ㸪࡞࠿ࡇ࡝
ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡉࡔ
࡛ࢇ࡬ࡢ࡝࡚ࡗ࠺࡯ࡢඛࡢᲬࡢࡇࠋ㸧2 ┿෗㸦࠺
̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࢃࡉ࡛ᣦࡋᕪே࡜ࡗࡻࡕࠋ࠿ࡍ
 2 ┿෗                      ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡬ࡢࡑ ̿
ඛࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖඛࠕ㸪࡜࠺ࡻࡋ࡛ࡇ࡝ࡣࠖඛࠕ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࢃࡉ࡟᪉ࡢே㸱ࡲ࠸
ㄪᙉࢆࠖ࠺࡯ࠕࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠺࡯ࡢඛࠕࠋ࡜࡞࠿ࡶࢇ࡬ࡢࡇ㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋࡉࢆ➃
࡯ࠕࡢࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿➃ඛࡀศ㒊ࡍ♧ࢇࡔࢇࡔ㸪࡜ࡿࡍ
࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜ࡌྠࡶࠖ࠺࡯ࡢඛࠕࡶࠖඛࠕ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࠖඛࠕ㸪ࡿࡏࡉ┠ὀ࡟ࠖ࠺
኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࡤ࡜ࡇ࡟☜ṇ࡛ࡇࡇ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟࠸ࡲ࠸࠶ࢆ࿡ព࡞஦኱㸪࡜
 ࠋࡍ࡛஦
ࡀࡢࡶࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆ㠃⏬ࡢࣥࢥࢯࣃ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ࡛ࢀࡑ
ࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜࣮ࢼ࣮ࣜࢡࣉࢵࢺࢡࢫࢹ㸪ࡓࡋࡉࡩࡉࡩࡀ࠺࡯ࡢୖ㸪࡚࠸ࡘࡀ᯶࠸▷ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶
㸪࡜ࠖࡡࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋࡲࡋព⏝ࢆࢀ࠶ࠋ࠿࠺ࡻ
࡛஦኱ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡀࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ࡜ࠖඛࠕࠋࡓࡋࡲࡏぢ࡚ࡋฟ࡜ࢵࣃ
ᾘࠋࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘࠕ㸧࠸➗㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡚ࢇ࡞ࠖࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘࠕࠋࡍ
㸫862㸫
࠶ࡣࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࠸ࡀࡕࡲࡽ࡞ࡓ᮶ࡽ࠿⨫㜵ᾘࠋ࡜ࠖ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠸ࡣჾⅆ
ඛࠕ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆ㌟ࡽ࠿኎㈍ၥゼ࡞ኚ࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡉ࠿ࡋྥ᪉㸪ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡸ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ࡟஦኱ࡣࠖ࠺࡯ࠕࡢࠖ࠺࡯ࡢ
ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡃ⪺࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡋࢆࡵࡃࡸࡢࢇ࡞ࡣࡱࡗࡋࡢ∵ࠕ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ
ࡗゝ࡜ࠖ࠺࡯࡯㸪ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣࠕࡣ⚾㸪ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡎᚲࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠼⟅࡜ࠖࡿࡍࢆ
ࠖ㸽࠶࡞࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ࠘ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ ࠗࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋฟ࡜ࢵࣃࢆࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪࡚
ࠋࡃ࡙Ẽ࡜ࠖࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ࠘࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ ࠗࠕ㸪ࡋ㏉ࡳㄞࢆᩥᮏࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜࠺ゝ࡜
Ẽ࡜ࢇࡔࢇࡔࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝㸪ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪࡚ࡋ᭩ᯈ
࠸࡞ࡏẅ࡛ࡱࡗࡋࡣ∵㸪ࡶ࡛ࠋࡍࡲࡋẅ࡜ࢵࢩࣂࢆ࠼ࡣ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡁࡓࡓ࠼ࡣࠋࡍࡲࡁ࡚࠸࡙
࡝㸪࡜ࡔࡁࡓࡓ࠼ࡣࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔ࠺ᡶ࠸㏣ࡔࡓ㸪࡚ࡗ᣺࡜ࢵࣗࣄࢵࣗࣄࢵࣗࣄࠋࡍ࡛ࢇ
ࢀࡅࡍࡲࡁ࡛࡜ࢵࢩࣂ㸪࡚࠸ືࡶ㛫ே࡚ࡏࢃྜ࡟ື⛣ࡢ࠼ࡣ㸪࡛ࡢࡿࡅ࠸࡚࠸ື࡚ࡗᣢࡶ࡛࡟ࡇ
࡛࠸࡞࠿ືࡣ∵ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽࡸࡣࢩࣃࢩࣃࢆ࠼ࡣ㸪࡚ࡗ⾜࡟ᡤ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡛ࡱࡗࡋࡣ∵㸪ࡶ࡝
࠼ࡣࠕࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࡚ఝ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࡔ࠺ᡶ࠸㏣ࢆ࢚ࣁࡓ᮶࡟ᡤࡢศ⮬
ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋㄪᙉ࡛ࡇࡇ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠺ࡼࠕ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ
㸪࡛࠸࡞ࡉὶࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋὶࡾࡉࡗ࠶㸪ࡾࡓ࠼᥮࠸ゝࡃ࡞Ẽఱ㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑ
ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡅࡘࢆẼ㸪࡚ࡋពὀ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࡤ࡜ࡇࡾ࠿ࡗࡋ
ࡻࡕ࠿ఱ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞ࡚ࡅࡘࢆẼ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡴㄞࢆᩥ᫂ㄝ࡟ḟࡀࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔఱࡣ࠸㐪ࡢࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡌឤ࡜࡞ࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡜ࡗ
 
࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡿ࡚⫱ࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ̿࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡛᭱ᴗᤵࡢㄒᅜ 㸲㸬㸱
ࢆ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡲ῭࡚࠼᥮࠸ゝ࡟༢⡆㸪࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓఝ
 ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃
ࢇ࡝㸪࡚ࡗࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆᒇ㒊ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍࢆ࠸㐪ࡢࠖ࠸ࡋ⨾ࠕ࡜ࠖ࠸ࢀࡁࠕ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ
࡜࡝࡞ࠖࡃᣔࢆ❆ࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡅ࠿ࢆᶵ㝖ᤲࠕ࡜ࡿࡍࠋࡿࡏࡉ࠼⪃࡜ࠖ㸽࡞࠿࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡩ࡞
ࢀࡁࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ᒇ㒊࠺࠸࠺࡝࡚ࡗᒇ㒊࠸ࡋ⨾ࠖࠕ 㸽ࡣ࡟ࡿࡍࡃࡋ⨾ࢆᒇ㒊ࠕ㸪࡟ḟࠋࡿࡃ࡚ฟ
ࠋࡢࡶࡓࡵࡋࡤࢀࡃ࡚ฟࡀ࢓ࣇࣝ࢔ࢫࣛࣉ㝖ᤲ࠾㸪࡜ࠖ͐ࡾࡓࡗ㣭ࢆ࠿ఱ࠿࡜ⰼ㸪ࡽ࠿࡚ࡋ࡟࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺㐪࠿ఱ
ࡉṧࡶࡪࡘ୍ࢆࡪࡘ㣤ࡈࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸ࡉ࡞࡭㣗࡟࠸ࢀࡁࢆ㣤ࡈࠕ
ࡏࡋࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸ࡉ࡞࡭㣗ࡃࡋ⨾ࢆ㣤ࡈ㸪࠶ࡷࡌࠕࠖࠋ ࡿ࡭㣗࡛࠸࡞
࠸㐪࡜ࢇࡔࢇࡔࠖࠋ ࡘᣢ࡜ࢇࡕࡁࢆࡋࡣ࡜ࢇࢃࡷࡕࠕࠖࠋ ࡍࡤࡢ࡜ࣥࣆࢆࡌࡍ⫼ࠕࠖࠋ ࡿࢃࡍࡃࡼ࠸
ࡢࡑࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟࠸㐪㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀ᫂ㄝࡢ࠸㐪ࠋࡍࡲࡁ࡚࠸࡙Ẽ࡟
ࡓ࠸᭩ࢆᩥస࡛ศ⮬ࡣᗘ௒㸪࠸ᛮ࡜ࠖ㸟࡝࡯ࡿ࡞㸪࠶࠶ࠕ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࠸㐪
ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧⾲࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࡞☜ⓗ࠸ࡋࢃࡉࡩ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࡾ
ࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆᴗᤵࡃ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ㸪࡚
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞
⮬࡚࠸ࡘ࡟≀ືࡿࡃ࡚ฟ࡟ࡇࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࡇ㸪࡛ࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕ
㸫962㸫
ࡃࠋࡍࡲ࠸ྜࡋ⾲Ⓨࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭ㄪ࡛࡝࡞㚷ᅗࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋฟࢆ㢟ㄢ࡟࠺ࡼࡿ࡭ㄪ࡟⏤
࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ㄒᅜ࠺ࡶࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࡏࡉ࡭୪ࢆ㆑▱࡞ⓗ඾஦⛉ⓒ࡚࠸ࡘ࡟∵㸪ࡡࡘࡁࡸࡿࡊࡶ
 ࠋࡍ࡛⛉⌮
ࢆࢀࡑ㸪ࡋᇵ᱂ࢆࡶ࠸ࡀࡷࡌ࡛ᰯᏛ㸪ࡾ࠶ࡀᮦᩍᩥ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖ⏕୍ࡢࡶ࠸ࡀࡷࡌࠕ㸪࡚ࡘ࠿
ᴗᤵࡢㄒᅜࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜࡛ᆅྛࡀ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࢆࡾྲྀࡳㄞࡢᩥ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏࡉᐹほ
࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢࡶ࠸ࡀࡷࡌࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ᩥ᫂ㄝࡢࡑ㸪ࡣᴗᤵࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ᴗᤵࡢ⛉⌮࡚ࡃ࡞ࡣ࡛
ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪ࡸ᪉ࡳㄞࡢᩥ᫂ㄝ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ㄒᅜ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿ࡞࡜࡜ࡴㄞࡽࡀ࡞ࡋᇵ᱂ࢆࡶ࠸ࡀࡷࡌ㸪ࡶ࡝
࡞࡟ᴗᤵࡢ఍♫ࡸ⛉⌮࡜࠺ࡀࡕࡲṌ୍࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢ࡞ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ᅜ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᩍ࡟ᚰ⇕㸪࡛࠸࡞ࡌឤࡣ࡜࠸ࡋ࠿࠾㸪ࡶ࡚ࡗ࡞࠺ࡑ㸪ࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࡇ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧ࡾᡂ࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡣᴗᤵࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ࢇ࠸ከ࠺ࡇࡗࡅࡀᴗᤵࡢㄒ
࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡛᭱ᴗᤵࡢㄒᅜࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
 
ᛶせᚲࡢᮦᩍゝ᪉㸬㸲
ࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇ 㸯㸬㸲
ࠋࡍࡲࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡍࢆᴗᤵࡢゝ᪉㸪࡟ࡵࡓࡿࡏࡓࡶࢆᚰ㛵࡟ࡤ࡜ࡇ
 ࠋ4ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࢆ㊶ᐇ࠸ྂ࡜ࡗࡻࡕ
࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡟࠘඾㎡኱Ꮫㄒᅜ ࠗࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡌᏑࡈࢇࡉⓙ㸪ࡣ㇟⌧࠺࠸࡜ࠖࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫂ㄝ
 
࠸࡚ࢀࡺࡤ࠼࠸࡚ࡋ༶࡟ᘧᙧㄒゝࡢࠎಶ㸪࡚ࡗ࠶ࡶศ㒊࡞ᐃᏳ୙ࡣ࡟⣔యㄒゝࠚᐇ஦࠙noitautculf ࢀࡺ
⬟ᶵࡢ୍ྠࡢㄒ༢ࡿ࠶㸪ࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿࡳ࡟ᚰ୰ࢆࢀࡺࡢᙧㄒ㸪ࡀࡿ࠶ࡀ㇟⌧ࡢࢀࡺࡢ㠃᪉ㅖࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ
㸪ࣥ࣍ࢽ㸭࣏ࣥࢵࢽࠕࠋࡿ࠶࡛ែ≧࡞ᐃ☜୙ࡿ࠸࡚ࡋᏑඹ㸧ୖ௨㸦ࡘ஧㸪࡚࠸࠾࡟ែ᫬ඹࡢ୍ྠ㸪ࡀᙧㄒࡘࡶࢆ
ࢳ㸭ࢡࣇ࣮ࣗࢪ㸪㸧㢏㸦࣍࣍㸭࣮࣍㸪㸧㛗㌟㸦ࢭ㸭࣮ࢭ㸪ࢸࢶ࢝㸭ࢸࢵ࢝㸪࢖ࢺࢵࢱ㸭࢖ࢺ࣮ࢺ㸪ࢡࣘ㸭ࢡ࢖
ࢩࢵ࢖㸪㸧㝵୕㸦࢖㸧࢞㸦࢝ࣥࢧ㸪ࢳ㸧ࢡ㸦ࢢࣜ࢖㸪ࢡ㸧ࢿ㸦ࢾ࣐ࢥ㸪࢖ࢩ࢝㸧ࢶ㸦ࢬ࣒㸭㸧」㔜㸦ࢡࣇ࣮ࣙ
 ࠒ␎ୗ௨ࠑࠋࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋ࡜౛ࡢࢀࡺࡿࡅ࠾࡟ㄒᮏ᪥௦⌧ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮࣓ࠖࣥࢣ㸧࣮ࣙࢩ㸦ࣙ
 㸧㡯ࡢࠖࢀࡺࠕ㸪0891㸪ᇽிᮾ࠘඾㎡኱Ꮫㄒᅜࠗ⦅఍Ꮫㄒᅜ㸦
 
࡚ࡗ࡞࡟ᮦᩍ㸪࡜ࡿ࡭ㄪࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ⓑ㠃ࡽࡓࡋ࡟ᴗᤵࢆࢀࡇ
ᯇࡢᏛ኱⫱ᩍᇛᐑ㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ヰ࡛ㄯ㞧࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡐ࡞ࡀࡢࡶ࠸ⓑ㠃࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸
࠸࡚ࢀࡺࡣࡤ࡜ࡇࠕ㸪࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆᴗᤵ࡚ࡋ࡟ᩥᮦᩍ㸪ࡀ⏕ඛᐂᮏ
㸪࡚ࢀධࡾྲྀࢆࡤ࡜ࡇࡿ࠶࡟㏆㌟ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡍ࡛ࢇࡓࡗసࢆᩥᮦᩍ࠺࠸࡜ࠖࡿ
࡛ᕷ㤿┦༡ࡣ௒㸦⏫㧗ᑠࡿ࠸࡛ࢇఫࡢ⚾㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ᱌ᥦࡈ࡜࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡀ࠿࠸ࡣ࡚ࡋ࡟ᩥᮦᩍ
ᩥᮦᩍࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࢀධ࡜ࡗࡻࡕࢆࡤ࡜ࡇࡢ㸧ࡓࡋ࡛⏫㧗ᑠ㒆㤿┦┴ᓥ⚟ࡣ๓㸪ࡀࡍ
ࡢ⏫㧗ᑠࠋࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡀᛂ཯ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆᴗᤵ࡛⏕ᖺ㸴࡚ࡗ౑ࢆ
                                                
ᅗ἞᫂࠘ࡿ๰ࢆᴗᤵ࠸ࡋ᪂ࡢ⛉ㄒᅜࠗ⦅఍ᏛᩥᅜㄒᅜᏛ኱⫱ᩍᇛᐑ㸦ࠖ ࡿࡍ໬ᮦᩍࢆࠖࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇࠕࠕ)7991(ᐂᮏᯇ 4
 㸧཰ᡤ㸪᭩
㸫072㸫
 
ᩍᮦᩥࠕࡇ࡜ࡤࡣࡺࢀ࡚࠸ࡿ  ࠖ
㸫271㸫
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࢃ
 
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡣຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸰㸬㸱
ࡻࡋ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡀఱࡣຊ⬟ㄒゝ㸪ຊࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ᴗᤵࡢࡇࠋࡍ࡛࡛ࡇࡇ㸪࡚ࡉ
ࢃ⤊࡛࠸ⓑ㠃㸪࠸ࡋᴦࡶ࠺࡝㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃࡘࡀఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺
࠸࡜ᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁࢆࡾྲྀࡳㄞࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛࡝࡞఍✲◊ᴗᤵࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶㸪ࡣࡢ࠺
ࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆ࠸᎘ㄒᅜ㸪࡜࠸࡞ࡽࡸࡃࡋᴦ㸪࡛ࡢ࡞ᮇ㛛ධࡣ⏕ᖺ㸯ࠕ㸪࡜ࡿࡍၥ㉁ࢆ࡜ࡇ࠺
ㄝࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡞ࢇࡑ㸪࡛ᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡚ࡵึࠕ࠿࡜ࠖ࠺
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡽ࠿᪉⏕ඛ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠸᎘ᩥ᫂
࡜࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋỴ㸪ࡤࢀ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ࠸ࡋᴦ࡛ⓗ▱࡟ᙜᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡳヨ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ᴗᤵࡢศ⮬ࡣ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘㸪࠿
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ⓗᮏᇶࡎࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ
࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣࡢࡿぢࢆ⤮㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤮ࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࡇࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡏࡉᛂᑐࢆ❶ᩥ࡜⤮ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ㆑ពࡋᑡ࠺ࡶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀࡤ࡜ࡇ㸪࠸࡞ࡅ
 
ࡣ࡜ᴗᤵࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸱
⃮㐃㸪※ㄒ㸪ㄒ⩏ᑐ̿ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ 㸯㸬㸱㸬㸱
࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ࡣ࡟ྜሙࡢࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࡢࡇ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝
ࡀࠖ࠸㛗ࠕ࡚ࡗ࠶ࡀࠖ࠸▷ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࠖ࠸▷ࠕࡀᑐ཯ࡢࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸㛗ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍ
࠿ࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆࡶࡃ㸪ࡾ࠶ࡀࡱࡗࡋ࡜㊊ᡭ࠸㛗ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋព␃㸪ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡉࠕ㸩ࠖࡶࡃࠕ㸪ࡓࡲࠋษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࢆ㆑▱ഛண࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿࡊࡶࡃࡽ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋྜ」࡛ࡇࡇ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡿࡊࡶࡃࠕࡀࠖࡿ
 ࠋࡍ
 
ㄒ⩏㢮̿ࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ 㸰㸬㸱㸬㸱
㸪࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃࠕ㸪ࡣࡢ࡞஦኱࡛ࡇࡇ㸪ࡓࡲ
࠼⟅࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡈࢇࡾࠕ࠿࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡢࡶࡔࡃࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖࡢࡿࡍࢆఱ࡛ࡱࡗࡋࡣࡿࡊࡶࡃࠕ
ࡲࡾࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡚
 ࠋࢇࡏ
ࡀ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟ᐊᩍࢆࡈࢇࡾࡢ≀ᮏ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ⚾
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡈࢇࡾ࡟ࡇࡇ㸪࠸ࡣࠋࡍ࡛ᮌࡢࡈࢇࡾࡣ⏕ඛ㸪࠸ࡣࠕ㸧₇ᐇ㸦㸪࡚ࡗ࡞࡟ᮌࡢࡈࢇࡾ
⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡗ࠼ࠕ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࢆࡈࢇࡾ㸪ࢇࡉۑۑ㸪࠸ࡣ
ࡘࡃᙉ࡚ࢀධࢆຊࡣ⚾ࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࠕࠖࠋ ࡚ࡗ࡜㸪࠸ࡣࠕࠖࠋ ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪ࡼ࠸࠸ࠕࠋࡍࡲࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜㸪࠶ࡷࡌࢀࡑࠕࠖࠋ ࡡࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࠋࡡࡔᛕṧ㸪࠶࠶ࠕࠋ࠸࡞ࢀ࡜࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࠿
ゝ࡚ࡋㄪᙉࢆࢁࡇ࡜ࡢ࡚ࠖࡗ࡜ࡂࡶࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࡂࡶ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡛
㸫272㸫
࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ 㸰㸬㸲
㸪ࡘ㸯ࡀ⚾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ᪉࠸ᢅ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆᴗᤵࡢゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡍ࡛ἲ᪉ࡍฟࢆ㢟ᐟ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ࠕ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋ௓⤂࡛ࡢࡶࡓࡋ㊶ᐇ
࡜┠㡯㸪ࢆࡢࡶࡿࢀࡉ᝿ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀゝ᪉࡛ᇦᆅࡢࡑ㸪ࡎࡲࡣࢀࡇ
ศࡢゝ᪉࠺࠸࡜࠘ᅗᆅㄒゝᮏ᪥ 㸪ࠗࡸࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࠘඾㎡ゝ᪉ 㸪ࠗࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡆ࠶࡚ࡋ
࡛⊩ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿస㸪࡚ࡋ᥈ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡑࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅ㸪࡚ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ᅗᆅᕸ
ᖌᩍࠋࡍ࡛஦኱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋࡲࡍࢆ⪥࡛ᇦᆅࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍ㸪࡟࠿࡯ࡿ࡭ㄪ
㸪࡚ࡋΏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋࢆᰝㄪ㸪࠿࠺࠸࡜ᮦྲྀ࡚ࡗࡶ๓㸪࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡶ㌟⮬
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡛ᐊᩍࡣᗘ௒㸪ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࢇࡉ⸨㰺ࡢ⏕ᖺ㸳ࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢศே஧ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࠸᭩࡟㝿ᐇࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㸪࠸ࡥࡗ࠸࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡋฟ๓ྡ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆྍチ࡜ࢇࡷࡕࡣࢀࡇ
ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡾࡋࡗࡧࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀ⏕ᖺ㸳ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚࠸᭩࡜ࢵ࣮ࣂ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࢇࡉ㔝㧗ࡢ⏕ᖺ㸳ࡃࡌྠࡽ࠿ࢀ
ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡋ⾲Ⓨ࡟࠺ࡑࡋᴦ࡟ࡘࡌ㸪࡜ࡿࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ
ࡇࡿࡍ㡢Ⓨ࡟ᡭୖࡶ࡚࡜㸪࡛ࡢ࡞ࡤ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟⪥᪥ẖࡀࡕࡓศ⮬㸪࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠸⪺ࡽ࠿
ࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛ࡢࡍࡲ࠼⟅࡚ࡗࡁࡾࡣ࡜ࡿࢀ࠿⪺࡟Ꮮ㸪ࡣࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜
࠶ࡶゝ᪉࡞ࢇࡇࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡶࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟⚾ࢆ⣬⏝ࢺ࣮࣏ࣞࡸࢺ࣮ࣀࡓ࠸᭩࡜ࡾࡋࡗࡧ㸪࡜ࠖࡽ࠿ࡿ
ࡓࡲ㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾᥋┤࡚ࡗ⾜࡟ᐙࡢࡑ㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡆࡸࡳ࠾࠸ࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆヰ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟ᐊᩍ
࠼⪃ࡢぶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡣᏊࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ╔ឡ㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
౑ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇ࠸ྂࡣゝ᪉ࠕ㸪ࠖ ࡔࡤ࡜ࡇࡢ᫇ࠕࡣࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛᪉
㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶぶࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࡝࡞ࠖ࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ
࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࡍ࡛ᛕṧࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖࠸ࡼࡾࡲ࠶㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ
ฟ࡜ࠖ࠸ࡇࢇࡵࠕ࡛ࠖ࠸࠸ࢃ࠿ࠕ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪ࡁ࡜ࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡚ࡋฟࢆ㢟ᐟࢆ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶ࡛
ࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘㞟ⴥ୓ 㸪࡛ࠗࡤ࡜ࡇࡢ௦᫬Ⰻዉࡣࡘࡌ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࠸ࡇࢇࡵ ࠗࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚
࠶ ࠗࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼ᩍ࡜ࠖࡼࡿࡃ࡚ฟࡶ࡟࠘ㄒ≀ྲྀ➉ࠗࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࡮ࡗࡋࡻࡌ࡞ ࠗࠕ㸪࠿࡜ࠖࡼ
࡜ࡇࡢ඾ྂࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡼࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘グ஦࡚ྂࠗࡗ࠘ࡎࡅ
ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡋࡔࡋᩗᑛࢆࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡋࡾࡃࡗࡧ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢆࡤ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺
ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀㄒྂ࡟୰ࡢゝ᪉ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ
ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡿࡍ࿌ሗࢆࢀࡑ࡟ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡗᖐ࡟ᐙ㸪࡛ࡁ㦫ࡶ࡛ࡅࡔࡓ
࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡚ࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜ࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡛ࢀࡑࠋࡿࢃኚࡀ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ࢇࡉ࠶
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡣ⩦Ꮫ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡴ㎸ࡁᕳࡶ᪘ᐙࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ႐࡜ࡔ࡚ࡵึࡣ
 ࠋࡍ
 
㸫372㸫

ࠕ᪉ゝࢆㄪ࡭ࡼ࠺࣮ࠖ࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
㸫274㸫
⫱ᩍㄒᅜࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸬㸳
⫱ᩍࡿసᙧࢆࡤ࡜ࡇࡢ᮶ᑗࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸯㸬㸳
࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝᮶ᑗࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡤ࡜ࡇ
࡝Ꮚ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀࡤ࡜ࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᖖ㠀ࡶ⚾㸪ࡣࡢ࠺
ࡶ࡝Ꮚࡢᅾ⌧㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛㆑ព࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪௒ࡀࡕࡓࡶ
࡜ࡇ㸪࡚ࢀࡉᢥ㑅ᤞྲྀ࡚ࡗࡼ࡟㆑ព㸪࠿࠺࠸࡜ほ್౯ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ែ≧ࡢࡤ࡜ࡇࡃᕳࡾྲྀࢆࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᮇ᫬࡞ᐃᏳ୙࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡲ࠸㸪ࡣ⏕Ꮫ୰ᑠࠋࡃ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆࡤ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡢࡿࡍᡂ᏶࡚ࡗ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝᮶ᑗࡀࢀࡑ
࡜࠿ࡓࡅཷࢆ⫱ᩍㄒᅜ࠺࠸࠺࡝㸪࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࡿ࠶࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ
ᩍㄒᅜ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ឤᩄࢆ⪥ࡃ⪺㸪࠿࡜┠ࡿぢࢆࡤ࡜ࡇࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸
㸪࠿࡜ほᮦᩍ㸪࠿࡜ほᑟᣦ㸪࠿࡜ほࡤ࡜ࡇࡢᖌᩍࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ⫱
ࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࢫࢡࢵࣞࣉࣥࢥゝ᪉ࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࡣ࠸ࡿ࠶
࡝Ꮚࡢ᪉ᆅ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ఍㒔ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜㆑ពࡢᖌᩍࡢ᪉ᆅ࡜ᖌᩍࡢ఍㒔ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ ࠗࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶ࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡶ
ᢅࢆᮦᩍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ከࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵࡟㔞⿢ࡢᖌᩍࡾ࡞࠿ࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
㛵㸪࿡⯆ࡢᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀ㔞⿢⏤⮬ࡢᖌᩍ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍࢆᴗᤵ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࠿࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࢀࡉྑᕥ࡟ᚰ
 
ᕪᇦᆅࡢㄒ⏝ᰯᏛ̿ࡿࡅࡘぢࢆᮦ⣲ᇦᆅ 㸰㸬㸳
࣑ࣥࣥࢣࡢᐦ⛎ࠕࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡗᢅࢇ࡝ࢇ࡝㸪࡛ࡢ࠸ⓑ㠃ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅࡶ࡛ㄒ⏝ᰯᏛࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀẼே࡟ᖖ㠀ࡣ⤌␒࠺࠸࡜ࠖWOHS
 
⣬⏝ๅ༳ 㸯㸬㸰㸬㸳
ࡃࡓࡣᰯᏛ㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸⨨࡟ᐊๅ༳ࡀ⣬ࡢ⏝ๅ༳㸪ࡣࡢࡓࡌឤ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᖌᩍ࡛ᓥ⚟ࡀ⚾
㸪⣬༙ࣛࢨࡣ⣬࠸ᝏ␒୍ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸⨨ࡀ⣬ࡢ㢮✀㸱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍๅ༳ࢆࢺࣥࣜࣉࢇࡉ
࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗࡼ࡟ᰯᏛ㸪ࡣ࡟⣬༙ࣛࢨ㸪࡚ࡗ࠶ࡘ㸱࡜⣬㉁ୖ㸪⣬㉁୰ࡀḟ
࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘࢜࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛ࡞ู㸪ࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘ࣚ࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛࡿ࠶ࠋࡍ
ࡣࢀࡇ㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢ࡞ࠖ⣬ᛂᑐࠕ࡛ࡢࡿ࠼౑ࡶ࡛࡟ఱ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔఱࠋࡿ࠶
ࡋື⛣࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡶࡤ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡗࡼ࡟ື⛣ࡢࡑ㸪ࡿࡍື⛣࡚ࡋ໅㌿ࡀᖌᩍࠋ࡜࡞࠸ⓑ㠃
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶྜሙ࠺ࡷࡕࢀᯤ㸪ࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡃ࡙᰿ࡲࡲࡢࡑ࡚ࡋື⛣ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚
ࡕ㸪ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳ࡢᰯᏛྛ㸪ࡋ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜᪉ࡧ࿧ࡢ⣬⏝ๅ༳
㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃᏳࡀ⣬⏝࣮ࣆࢥ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶࡾࡼ⣬㉁୰ࡸ⣬༙ࣛࢨ㸪㏆᭱㸪ࡣࡢ࡞ᛕṧ࡜ࡗࡻ
Ꮫࡓࡗ࡞ࡃ࡞㸪㏆᭱㸪ࡶࣝ࣋ࣛࡓࡗ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞ࡃከࡀ⣬㉁ୖ
3 ࡶᰯᏛࡢࡇ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚࡭ㄪࡃ᪩࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡚ࡃከࡀᰯ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡎᚲࡀ⛠ྡࡢࡘ㸱㸪࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⣬ࡢ㢮✀
 

㸫572㸫
ᾮṇಟ 㸰㸬㸰㸬㸳
࠸᭩࡛➹ᖺ୓࠿࡜࣮ࣥ࣌ࣝ࣎ࠋ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆົ஦ࠋࡍࡲ࠸౑࠺ࡇࡗࡅࡶᾮṇಟࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡵึࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡔࢇ࿧࡜ࠖࣥࢳⓑࠕࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀᾮṇಟࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚
ࡓࡋࢆࡀࡅࡣࡘࡌࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿࡜ࡇࡢࢇ࡞㸪࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃゝ࡜࡚ࠖࡋ㈚ࣥࢳⓑࠕ㸪࡚
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣥࢳⓑࡽ࠿ࣥࢳ㉥ࡢ࠶ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗࠖࣥࢳ㉥ࠕࡿࡅࡘ࡟ࡁ࡜
 
⦖ࡢࡧ㊴⦖ 㸱㸬㸰㸬㸳
ฟ࡟እࡾࡲ࠶㸪࡛㡪ᙳࡢᨾ஦Ⓨཎࡣᕷ㤿┦༡࡟ࡃ࡜ࠋࡍ࡛ࡧ㊴⦖ࡣᴗᤵࡢ⫱యࡢሙ෤ࡽ࠿ࢀࡑ 
࠶ࡀ⦖࠸㛗࡜⦖࠸▷㸪࡛⦖ࡢࡁ࡜ࡿࡍࢆࡧ㊴⦖㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀື㐠ࡢ㤋⫱య㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡽ
㸪ࡣ࡜ࡇࡢ⦖࠸㛗㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖▷㸦ࢃ࡞ࢇࡓࠕ㸪ࢆ࡜ࡇࡢ⦖࠸▷ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ
ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖኱㸦ࢃ࡞࠾࠾ࠕ㸪࡜ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖㛗㸦ࢃ࡞ࡀ࡞ࠕ
 ࠋࡀࢇࡏࡲ࠸࡚࡭ㄪࡣᕸศࡔࡲࠋࡍ࡛
 
㉮➇ᚐ 㸲㸬㸰㸬㸳
࡛ࠖࡽࡃࡗࡡࡣࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡿࡡࡣࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮ࠋࡍ࡛ࠖࡇࡗࡅ࠿ࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡽࡃࡗࡧ࡜ࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡪ࡜ࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮㸪ࡣ࡛᪉ᆅὠ఍㸪ࡀࡍ
ࡢ௚㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡍฟࡾ㉮ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࣥࢻ࠸࣮ࡼ㸪ࡒࡪ࡜࠶ࡉࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇ㊴࡜ࣥࣙࣆࡣᖌᩍࡢࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡚ࡋ໅㌿ࡽ࠿༊ᆅ
 
㝖චົ⩏ᛕᑓົ⫋ 㸳㸬㸰㸬㸳
ࢆົ⩏ࡿࡍᛕᑓ࡟ົ⫋㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡳఇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᬤఇḟᖺ࡟௚ࡢᬤఇḟᖺ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࡜ࢆࡳఇ 
㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡟⯡୍࡜ࠖචᑓ⫋ࠕࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡟ဨົබ᪉ᆅ㸪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ㝖ච
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ᖸⱝ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖචົ⩏ࠕ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡘࡀẼ㏆᭱㸪࡟࡜
 
ᙉຮ୺⮬㸭⩦Ꮫ୺⮬ 㸴㸬㸰㸬㸳
㸪࠿ࡢࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ࡘ࠸ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖᏛ⮬ࠕࢆ࡜ࡇࡢ⩦Ꮫ୺⮬ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
࡚ࡋฟࢆࢺ࣮ࣀࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ࡟ⓗ୺⮬㸪࡟࠿࡯ࡢࢺࣥࣜࣉࡢ㢟ᐟࠋࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ᫇
ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ㸪ࢪ࣮࣌㸯ࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࢇ࡞఍♫㸪⛉⌮㸪ᩘ⟬㸪ㄒᅜࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡼࡶ
᳨Ⅼࡀ❺ඣࡢಀ⩦Ꮫࡸᖌᩍ㸪࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢព௵࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏぢ࡟ᖌᩍ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡓࡗ࡞㸪࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋฟࡃ᪩㸪࡞࠿ࡓࡁ࡚ࡗᣢ㸪ࢇࡃۑۑ㸪࠸ࡣࠕ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
௵㸪࡟ูࡣ࡜Ꮫ⮬㸪ࡣᗘ௒࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟㢟ᐟ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡎᚲࡣࠖᏛ⮬ࠕࡢ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡍ࡛ࠖຮ୺⮬ࠕࡀࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ❺ඣࡍฟࢆࢺ࣮ࣀ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࢆᙉຮ࡞ⓗ୺⮬࡛ព
㸪࡛ࠖᏛ⮬ࠕࡣࢺ࣮ࣀ࡞ⓗົ⩏ࡃ࠸࡚ࡗࡸࡎᚲ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡌྠ㸪ࡶᙉຮ୺⮬ࡶ
࡚ࢀࡲ⏕ࡃࡽࡑ࠾ࡶ࡛ࡑࡼࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࡉྡ࿨࡜ࠖຮ୺⮬ࠕࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ព௵࡟ูࡣ࡜ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸
 
㸫672㸫
࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ⮬ࡣ࡭ㄪゝ᪉ 㸱㸬㸳
⮬ࡎᚲ㸪࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺࡛ᡤ㏆㸪ࡾࡓ࠸⪺࡟᪘ᐙ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡍฟࢆ㢟ᐟࡢ࡭ㄪゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
᭩࡟ぶ㸪ࡾࡓࡋ෗ࡁ᭩ࢆᮏ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ᣦ࡜࡟࠺ࡼࡃ᭩࡛ศ⮬㸪࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ
ࡸ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜ࠖ࡞ࡔኚࡣࢀࡇ㸪ࢀ࠶ࠕࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࡛☜ṇ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚࠸
࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡋ࠿࠾ࠋࡓࡗࡔኚࡾࡥࡗ
 ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀ␒୍ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ᅇఱ࡛ࡲ௒ࡀ
ࡍࡲ࠸࠸࡜ࢇ࡞ࢆࡘࡸࡓࡵ⤡࡟㣰㸪࡚ࢀධࢆ⢾◁࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡋࡪࡘࡾࡍࢆ㇋ᯞࠕ㸪ࡣᩥၥ㉁
ࢇࡎࠕࡣ࡛ྎ௝ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡃ⪺࡜ࠖ࠿
Ꮚࡓࡁ࡚࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡛ᇦᆅࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡢ┴ᓥ⚟㸪ࡀࡍ࡛ࠖ㣰ࡔ
࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡣ࡛ᐙࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔኚ㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡀࡶ࡝
ࡋṇࡀࠖࡔࢇࡎࠕࡽ࠿ࡔྡ᭷࡛ྎ௝ࠋ࠿ࡐ࡞ࠋࡓ࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ
ᩍࢆゝ᪉࠸ࡋṇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍ࡟Ꮮࡽ࠿ࡔࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡗࡀࡕࡲࡣࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕࢆࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼
Ⳬ࠾࡛ྎ௝㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࢃኚ࡟ࠖࡎࠕࡀࠖࡌࠕ㸪࡛ࠖࡔࢇࡌࠕ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࠖࡔࢇࡎࠕ
ࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝㸪ࡀேࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࢇࡌࠕ࡛ᓥ⚟㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡚ࡋ࡜Ꮚ
ࡔࢇࡎࠕࡽ࠿࠺࡯ࡢᇛᐑࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࢀ⌧ࡘࡎࡋᑡࡀே࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚࠼᥮࠸ゝ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕ
ᛮ࡜࠸ⓑ㠃㸪࡚ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ㇟⌧ὶ㏫ࡢࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡚᮶࡟࠺࡯ࡢ༡㸪ࡀࠖ㣰
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
 
㝿ᐇࡢᴗᤵࡓࡗᢅࢆゝ᪉ 㸲㸬㸳
ぴࡈ࡟ࢇࡉⓙࢆศ㒊୍ࡢ୰ࡢࡑ࡟ᚋ᭱㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤌␒ࡢࣅࣞࢸࡓࢀࡉ௓⤂ࡀᴗᤵࡢゝ᪉ 
ࡸࢆᴗᤵ࠺࠸࡜ࡿࡵ࠿☜࡛඾㎡ゝ᪉㸪ࢆゝ᪉ࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆ㸧9002㸪⦅୍ு⸨బ㸦࠘ ඾㎡ゝ᪉ᅜ඲ู┴ᗓ㐨㒔ࠗࡢᇽ┬୕ࡣ඾㎡ゝ᪉ࠋࡓࡋࡲࡾ
 㸧⫈ど RTV㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈ࡜ࡗࡻࡕ
 
ࡓࡋࢆヰ࠾࡟ࣛࣂࣛࣂࡕࡇࡕ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ཱྀ᪩㸪୰㏵㸪࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㛫᫬
࡛ࡲࡇࡇࡣヰ࠾㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡶ࡟㛫᫬࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀࡾࡲ࡜ࡲ㸪࡛ࡢ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟
㸫772㸫






➨㸱㒊
◊✲ࢶ࣮࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ

㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶* 
㚹Ỉ ව㈗ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿᆅᇦࡣ㸪ேཱྀࡢὶືᛶࡀ኱ࡁࡃ㸪ᵓ ᡂဨࡶከᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ᆅᇦⓗ≉ᚩࡀ࡞ࡃ඲ᅜ࡛㏻⏝ࡍࡿࡀ㸪ෆ㒊ࡢ⣽࠿࠸㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
」㞧ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ◊✲ࡣ㸪ᆅᇦⓗ࡟↓ᶆ࡞ࠕ᪥ᮏㄒࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
ࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣゝㄒព㆑ࡸ♫఍ᒓᛶ࡜࠸ࡗࡓಶேᕪࡢどⅬ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡣ᪥ᮏࡢᨻ἞࣭⤒῭࣭ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡢゝㄒࡣ㸪௚ᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚ඹ㏻ㄒ
࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ⌧௦᪥ᮏㄒࡣ㸪ᮾிࡢゝㄒࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢゝㄒືែࡢᢕᥱࡣ㸪⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣព㆑ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋᐇ㝿࡟㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡜ඹ㏻
ㄒ࡜ࡢᕪ␗ࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡾ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᪉ゝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞ゝㄒࡢᆅᇦᕪ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡣపࡃ㸪ゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗㄪᰝࡶపㄪ࡛࠶ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᪂ࡓ࡞ゝㄒ⌧㇟ࡣⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ௒ᚋࡢ᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ࡟ࡶ㔜せ࡞
ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪᪂ࡋ࠸ゝㄒ⌧㇟ࡀⓎぢࡉࢀ࡚ࡶ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ඹ᫬ⓗ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅ⌮ⓗㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞
࠸ࠋ኱㒔ᕷࡣㄪᰝࡀᅔ㞴࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀ㸪᫬ᮇࢆ㏨ࡍ࡜ࡍࡄ࡟ゝㄒ౑⏝ࡢ≧ែࡀኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡟ࡣ㸪ゝㄒືែࡢᢕᥱ࡟ࡍࡄࢀࡓ᥈⣴ⓗ࡞ㄪᰝᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡿࠋᚑ᮶࠿ࡽ㸪ᐇ᪋ࡀࡋࡸࡍࡃ㸪ᅇ⟅ࡶ▷᫬㛫࡟኱㔞࡟཰㞟ྍ⬟࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾
ࡅࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㉁ၥ⣬ࡢ㞟ィ࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡍࡿ
ࡓࡵ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆᙜヱᤵᴗෆ࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗෆㄪᰝ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡢጉᐖ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪1 ᅇࡢㄪᰝ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ㸪ㄪᰝタィ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱࡢຠ⋡ⓗ࡞཰㞟ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤㸪≉࡟
ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ㸪ಶே㆑ูྍ⬟࡞ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡀ▷᫬㛫࡛཰㞟ྍ⬟࡛࠶
                                                
* 㚹Ỉව㈗(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 6, pp.217̽243㸧 ࠿
ࡽࡢ㌿㍕ࠋᮏ✏ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ⴌⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2013 ᖺ 1 ᭶ 22
᪥ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤNINJAL ࢧ࡛ࣟࣥࡢⓎ⾲ࢆඖ࡟ᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹ
ྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢⓙᵝ࡟ࡣ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝㠃࡛ከࡃࡢຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 

㸫279㸫
ࡾ㸪⤖ᯝሗ࿌ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡗ
࡚཰㞟ࡋࡓᅇ⟅ࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛㞟ィࡋ࡚ゝㄒᆅᅗࡢ⾲♧ࡲ࡛࠾ࡇ࡞࠺㸪⤫ྜⓗ࡞ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒
ࠕRMS ࢩࢫࢸ࣒㸦Real-time Mobile Survey System㸧ࠖ ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡣᤵᴗෆㄪᰝࡢၥ㢟Ⅼࢆゎ
Ỵࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆᤵᴗ࡛ࡶά⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆゎㄝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇ㝿࡟」ᩘࡢ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾
࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟ᑐࡋ࡚▷ᮇ㛫࡛ከேᩘㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿព⩏
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 
㸰㸬㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚
㸰㸬㸯 ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢ⠊ᅖ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢᣦࡍ⠊ᅖࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶
ࡿࠋ᫛࿴ 31 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ࡛ࠖࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉ࡢ 1 㒔 6 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓
ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸪Ⲉᇛ┴㸪ᰣᮌ┴㸪⩌㤿┴㸧࠾ࡼࡧᒣ᲍┴ࢆࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ෆ
㛶ᗓ㸦2011㸧࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ༡㛵ᮾࡢ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸧࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪ 㸦ࠖ⥲ົ┬⤫ィᒁ 2012a㸧ࡢ⠊ᅖࡀ 1 㒔 3 ┴࡜
࡯ࡰྠࡌ1࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡸ㸪㔠ᮏ࣭ᚨᒸ㸦2002㸧ࡢࠕ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࠖ࡞࡝ࡣ㸪㏻໅࣭㏻Ꮫ࡟ࡼࡿ⛣
ືࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᐃ⩏࡛࠶ࡾ㸪࡯ࡰ 1 㒔 3 ┴㸪㒔ᚰ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 70km ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࢆࠕᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜
ࡲࡾࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ู᫨ኪ㛫ேཱྀẚ⋡㸦⥲ົ┬⤫
ィᒁ 2012b㸧ࢆࡳࡿ࡜㸪ᮾி㒔ࡀ 118.4% ࡜඲ᅜ࡛᭱ࡶ㧗࠸཯㠃㸪࿘ᅖ 3 ┴ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ 91.2%㸪
༓ⴥ┴ 89.5%㸪ᇸ⋢┴ 88.6% ࡜඲ᅜ࡛ࡶⴭࡋࡃప࠸ࠋࡇࢀࡣᮾி㒔࡟࿘㎶ 3 ┴࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ
⪅ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
 ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦⓗ࡞
ࡲ࡜ࡲࡾࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ 1 㒔 3 ┴࡟㏆࠸⠊ᅖ࡜ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸  ࡚
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ 1950 ᖺ௦ࡢ඲ᅜつᶍࡢ᪉ゝㄪᰝ࡛
࠶ࡿࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ 㸦࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 1966–74 ௨ୗ㸪LAJ㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ 1 ࡣ㸪1 㒔 3 ┴࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ᫬௦ࡢඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᕥࡢἙす㸦1981㸧ࡣ㸪
LAJ ࡢ 82 㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ูඹ㏻ㄒ౑⏝⋡33 ࡛࠶ࡾ㸪ྑࡢ஭ୖ㸦1997㸧ࡣ㸪Ἑす࡜ྠࡌ 82
㡯┠ࡢ౑⏝ᗘࢆ୰Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡋࡓࠕ඲ᅜ୰Ꮫᰯゝㄒ౑⏝ㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗ㸪஭ୖㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
୧ㄪᰝࡣㄪᰝ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᆒࡋࡓ⏕ᖺ࡛ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪㧗ᖺᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
                                                
1 ࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡣ 1 㒔 3 ┴࠿ࡽᇸ⋢┴す㒊࣭༓ⴥ┴༡㒊ࢆ㝖ࡁ㸪ᰣᮌ┴༡㒊࣭Ⲉᇛ┴༡㒊࣭ᒣ᲍┴ᮾ㒊ࢆຍ࠼ࡓᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ 1 㒔 3 ┴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᮾி㒔ෆ࡛ࡶ 100% ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ㸪୰ᚰ㒊ࡢ㸪࡯ࡰᪧᮾி 15 ༊ࡢ⠊ᅖࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
3 Ἑす㸦1981㸧࡛ࡣࠕᶆ‽ㄒࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᆅᅗࡢぢฟࡋㄒࠖࢆ౽ᐅⓗ࡟ᶆ‽ㄒ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
㸫280㸫
LAJ ࡣ࠾ࡼࡑ 1895 ᖺ⏕ࡲࢀ㸪୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஭ୖㄪᰝࡣ࠾ࡼࡑ 1981 ᖺ⏕ࡲࢀ࡜࡞ࡿࠋㄪᰝ
᫬ᮇࡢᕪࡣ⣙ 40 ᖺࡔࡀ㸪⏕ᖺ࡛ࡣ 90 ᖺ㏆࠸ᕪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 㒔 ┴࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ㄒᙧ౑⏝⋡
 
 ᅗ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪1 㒔 3 ┴ࡢඹ㏻ㄒᙧ౑⏝⋡ࡣ㸪LAJ ࡢୡ௦࡛ࡍ࡛࡟ 6 ๭๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅜᖹᆒ
್࡛࠶ࡿ 37% ࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜㤳㒔ᅪࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ⌧௦ඹ㏻ㄒ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟஭ୖㄪᰝࡢୡ௦࡛ࡣ 9 ๭ࡀඹ㏻ㄒᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ4㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࡜ࡗ
࡚ࡣࠕ᪉ゝࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࢃࡎ࠿࡞㠀ඹ㏻ㄒᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ఏ⤫ⓗ᪉ゝᙧࡢሙྜࡣ㸪౑⏝ࡑࡢࡶࡢ
ࡀᛴ㏿࡟⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦ᴫᛕ⮬యࡢ⾶㏥ࡶྵࡴ㸧㸪౑⏝ࡉࢀࡿሙྜ࡛ࡶ㸪౑⏝ព㆑࡟࠾࠸࡚ඹ㏻
ㄒ࡟‽ࡌࡓᢅ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ಑ㄒ ࠖࠕࡃࡔࡅࡓඹ㏻ㄒࠖ࡞࡝㸧ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ᡓᚋ㸪⛣ఫ࡟ࡼࡗ࡚ேཱྀࡀ⇿Ⓨⓗ࡟ቑຍࡋࡓࠋ⛣ఫ⪅ࡣ㤳㒔ᅪ࡟ࡶ࡜࠿ࡽ࠶ࡿఏ
⤫ⓗ᪉ゝࡣ᥇⏝ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ⌧ᅾࡣ⛣ఫ 2 ୡ㸪3 ୡࡢ᫬௦࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽࡣ㤳㒔ᅪ࡛⏕⫱ࡋࡓ
ேࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪⮬ศࡓࡕࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒࡣ㸪ᚑ᮶ࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪ᆅᇦᛶࡢᕼⷧ࡞ゝㄒ
ࡔ࡜ព㆑ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㤳㒔ᅪෆ㒊ࡢᆅᇦⓗᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡶព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ㸪
ゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁ࡔ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
                                                
4 ᐇ㝿࡟ࡣࡇࡢ 1 㒔 3 ┴ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪඲ᅜⓗ࡟ඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢㄪᰝ࡛඲ᅜ᭱పࡔࡗࡓబ㈡┴࡛ࡶ 82.2% ࡛࠶
ࡿࠋඹ㏻ㄒ⬟ຊࡢྥୖ࡜᪉ゝ⬟ຊࡢ⾶㏥ࡣ᏶඲࡟ᑐ⛠࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡶ࡜ࡢఏ⤫᪉ゝᙧࡀඹ㏻ㄒᙧ࡜
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪉ゝᙧࡀ⾶㏥ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋ 
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䠍䠕䠔䠍⏕
඲ᅜ୰Ꮫᰯゝㄒ౑⏝ㄪᰝ
஭ୖ;ϭϵϵϳͿ
㸫281㸫
㸰㸬㸱 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗㄪᰝࡢᚲせᛶ
 ஭ୖ㸦1994㸧ࡣࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࢆ⏝࠸࡚㸪ඹ㏻ㄒ౑⏝ࡢ୰᰾࡛࠶ࡿ㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㠀ඹ㏻ㄒ໬⌧㇟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟஭ୖ㸦2000㸧࡛ࡣࠕゝㄒኚ໬ࡢ
㞵ചࣔࢹࣝ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㸪㤳㒔ᅪ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀ㸪ࠕඹ㏻ㄒ ࡢࠖࡼ࠺࡟඲ᅜ࡟ᛴ㏿࡟ᣑᩓ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡢ୰࡟ࡣ㸪㤳㒔ᅪ࿘㎶ᆅᇦࡢ᪉ゝᙧ5ࡢὶධࡶ࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ᪉ྥ࠿ࡽ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀὶධࡍࡿሙྜ㸪㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀᛴ㏿࡟ᣑᩓࡍࡿࡲ࡛ࡣ㸪
࠿࡞ࡽࡎ㤳㒔ᅪࡢෆ㒊࡟ࡶゝㄒࡢᆅᇦᕪࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪1 㒔 3 ┴ࡢྜィேཱྀࡣ 2010 ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ 3562 ୓ே㸦ᅜໃㄪᰝ ⥲ົ┬⤫ィᒁ 
2012c㸧࡜ᕧ኱࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㒔ᕷࡢከᵝᛶࠖ࡜࠸࠺ඛධほࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼ 1 㒔 3 ┴ࡣゝㄒⓗ
࡟ᆒ㉁ࡔ࡜࠸࠺ព㆑ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡓ࡜࠼ゝㄒⓗ࡞ᕪ␗ࡀࡳࡘ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᆅᇦᕪࡢྍ⬟ᛶࡣ
⪃៖ࡏࡎ㸪ᒓᛶᕪ㸦ᖺ㱋࣭ᛶู࣭ᏛṔ࣭ᡤᒓ㞟ᅋ࡞࡝㸧ࡸಶேᕪ㸦ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡸព㆑㸧࡟┠
ࡀྥࡁࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡓࡋ࠿࡟㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ᮾி࡬ࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ⪅ࡀከࡃ㸪ࢸࣞࣅࡸ᪂⪺࡞࡝ࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡶᮾி࠿ࡽ
Ⓨಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㤳㒔ᅪࡢேࠎࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ୰ᚰ㒊ࡢᮾிࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ
ሙࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⫱ᆅᇦ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ6ࠋከࡃࡢேࡣ㧗ᰯ༞ᴗࡲ࡛ࡣ⏕⫱ᆅ࿘㎶࡛⏕άࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ゝㄒᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗせᅉࡣ㸪௚ࡢせᅉ࡜ẚ࡭࡚ࡶỴࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࠾࠸࡚᪂つࡢゝㄒ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᆅᇦ
ᕪࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟᪂つࡢゝㄒ⌧㇟ࢆ᥈⣴ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᕪࡣ㸪ࡑࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆᐇ᫬㛫࡛ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋఏ⤫᪉ゝࡢ࠿ࡘ࡚
ࡢᆅᇦᕪ࡜࠶ࢃࡏ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒᙧᡂ㐣⛬ࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡶ㛵ࢃࡿ㔜せ࡞◊✲ࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡓࡔ㸪㤳㒔ᅪࡢࡼ࠺࡞኱㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪ㄪᰝࡢᢎㅙࡀᚓ࡟ࡃ࠸ࠋࡶࡋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡀᆅᇦⓗ࡟ᆒ
㉁࡛࠶ࡿ࡞ࡽ㸪௵ពࡢ୍ᆅⅬ࡛ࡢㄪᰝࡔࡅ࡛㸪ᒓᛶᕪ࣭ಶேᕪ࡞࡝ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ
࠿ࡋᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ከᆅⅬ࡛ࡢᆅ⌮ⓗㄪᰝࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ከࡃࡢㄪᰝᑐ㇟⪅
ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋㄪᰝᆅⅬᩘࡀᑡ࡞࠸ሙྜ㸪ࡓ࡜࠼ᕪ␗ࢆⓎぢࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶㄗᕪࡢ⠊
ᅖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶ᥈⣴ⓗㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ከࡃࡢゝㄒ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ᆅ⌮ⓗㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶ㸪࡝ࢀࡶ㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ᆅᇦᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅ⌮ⓗㄪᰝࡣ㸪◊✲ୖࡢ㔜せᛶࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪ປຊࡀ኱ࡁࡃ㸪ᛮࢃࡋ࠸
⤖ᯝࡀฟ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ㸪ㄪᰝタィ࡟࠾࠸࡚┦ᙜࡢᕤኵࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
                                                
5 ᭷ྡ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢪࣕࣥ㸦୰㒊ᆅ᪉ࡼࡾ㸧㸪࢘ࢨࢵࢱ࢖㸦ᮾி㒔ከᦶᆅ᪉ࡼࡾ㸧㸪ࢳ࢞ࢡࢼ࢖㸦໭㛵ᮾࡼࡾ㸧࡞࡝ࠋ 
6 ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨺᑕ≧ࡢ஺㏻ᡭẁࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ཯㠃㸪࿘㎶ᆅᇦ㛫ࡢ⛣ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩚഛࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ
ࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᇸ⋢┴࡜⚄ዉᕝ┴ࡢேࡀ⾜ࡁ᮶ࢆࡍࡿ㢖ᗘࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸫282㸫
㸱㸬㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟ᑐࡍࡿຠ⋡ⓗ࡞ㄪᰝ
㸱㸬㸯 ㄪᰝࢥࢫࢺࢆపࡃࡍࡿᚲせᛶ
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙࡣඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ᆅ⌮ⓗ࡞ゝㄒືែࢆ࡜ࡽ
࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡶࡑࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⌧㇟࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ᥈ࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ‽ഛㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᩘከࡃࡢ㡯┠ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚㸪ᮏㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠ࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࢀࡤ⌮᝿ⓗࡔ
ࡀ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢேᩘ࡜㡯┠ᩘࢆㄪᰝࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ୍ᐃࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛࠶ࢀ
ࡤ኱㔞ேᩘࡢᅇ⟅ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡀ㸪᥈⣴ⓗㄪᰝ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪⡆༢࡟ᮃࢇࡔ⤖ᯝࡀฟࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋ1 ᅇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ㄪᰝ⚊ࡢ‽ഛ࠿ࡽ⤖ᯝࡢ㞟ィࡲ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡋ࠿
ࡶ㤳㒔ᅪ࡛ࡢゝㄒ⌧㇟ࡣᬑཬࡀ᪩࠸ࡓࡵ㸪࠶ࡲࡾㄪᰝ㛫㝸ࢆ✵ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 㠀ຠ⋡ⓗ࡞᥈⣴ⓗㄪᰝࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪1 ᅇ࠶ࡓࡾࡢㄪᰝࢥࢫࢺࢆୗࡆ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡸࡍ࠸⎔
ቃࡢ୰࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋ᥈⣴ⓗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ከࡃࡢ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡸࡍ࠸ㄪᰝࡣ㸪ᤵᴗ᫬࡟ཷㅮ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢ⏕⫱ᆅࢆ⏝࠸࡚ᆅ⌮ⓗศᕸࢆࡳࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ⡆༢࡟ࡳ࠼
ࡿࡀ㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ㸪኱Ꮫ⏕࡜࠸࠺ᑐ㇟ࡢၥ㢟㸪Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ពḧࡢၥ㢟㸪ᤵᴗጉᐖࡢၥ㢟ࡢ 3 ࡘࡢ㠃࠿ࡽ⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᤵᴗ᫬ࢆ฼⏝ࡋࡓ኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡣ㸪୍ ✀ࡢ㞟ྜㄪᰝ࡛࠶ࡿཷࠋ ㅮ⏕࠿ࡽ▷᫬㛫࡟ຠ⋡ࡼࡃᅇ⟅ࢆ཰㞟࡛ࡁࡿࠋ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ 1 ࡘࡢᤵᴗࡣᩘ࠿᭶࡟ࢃࡓࡗ࡚㛤ㅮࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ྠ୍Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ」ᩘᅇࡢㄪᰝࡶ
ྍ⬟࡞⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ 1 ᅇࡢㄪᰝࡀኻᩋࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྠ୍ࡢㄪᰝᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚෌ㄪᰝࡀᐇ
᪋࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪᥈⣴ⓗㄪᰝ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛㸪኱Ꮫ⏕ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨୍࡟㸪Ꮫᰯࡢ❧ᆅ࡟ࡼࡿᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅࡢ೫ࡾࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ኱Ꮫࡢሙྜࡣ㧗ᰯࡢࡼ࠺࡟❧
ᆅ࿘㎶ࡢࡳ࡟೫ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓẚ㍑ⓗᗈ⠊ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪1 ࡘࡢ኱Ꮫࡔࡅ࡛㤳㒔ᅪ඲యࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ࡉࡽ࡟ᗈ⠊ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟
ࡋࡓ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢᏛᰯࡢᤵᴗ࡛㐃ᦠࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨஧࡟㸪Ꮫ⏕ࡢ኱Ꮫෆ࡛ࡢゝㄒ᥋ゐࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟኱Ꮫ㐍Ꮫᚋ࡟ᬑཬࡋࡓ⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾ㏻Ꮫࡍࡿ኱Ꮫࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ7ࠋࡋ࠿ࡋ኱Ꮫ⏕ࡢᖺ㱋ࡣ㸪ࡍ࡛
࡟ᰘ⏣㸦1956㸧ࡢ࠸࠺ࠕゝㄒᙧᡂᮇࠖ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋࡓ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡿ⛬
ᗘᅛᐃ໬ࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㧗ᰯ༞ᴗᚋ 4 ᖺ௨ෆ࡛࠶ࡾ㸪㐲᪉ࡢ኱Ꮫ
࡟㐍ᏛࡋࡓᏛ⏕ࡶ㸪⛣ఫඛࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋὀពࡣᚲせࡔࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ⏕⫱ᆅ
᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ศᕸࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡣព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                
7 ࡇࡇ࡛ࡣ኱Ꮫࡢ❧ᆅࡍࡿᆅᇦࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࡢࡇ࡜ࢆࡉࡍࡀ㸪ࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࡇ࡜ࡤ ࡢࠖࡼ࠺࡞㞟ᅋㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦ࡛
ࡣ࡞ࡃᡤᒓࡍࡿ኱Ꮫࡀᕪ␗࡟㛵ಀࡍࡿࠋ 
㸫283㸫
 ➨୕࡟㸪኱Ꮫ⏕ࡔࡅࡢㄪᰝࡣ㧗ᏛṔ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ྠୡ௦ࡢ඲యࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡛࡞࠸௨ୖ㸪⤫ィⓗ࡟ࡣୡ௦ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪
ࡑࢀ࡜ࡣู࡟㸪㧗ᏛṔᒙࡢᅇ⟅ࡣ㸪つ⠊ⓗ࡞᪉ྥ࡟೫ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟಑ㄒⓗᢅ࠸ࢆཷࡅࡸ
ࡍ࠸᪂ࡋ࠸⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ࡣ 5 ๭ᙉ࡜㧗ࡃ㸪
኱Ꮫ⏕࡜࠸࠺♫఍ⓗᒓᛶࡀᑡᩘὴ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㉁ၥࡀࡋࡸࡍ࠸Ⅼࡣ㸪ࡴ
ࡋࢁ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ฼Ⅼ࡜࠸࠼ࡿࠋศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⤫୍ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ゎ㔘ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸱 ᅇ⟅ពḧࢆ㧗ࡵࡿㄪᰝ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ㸪㠃᥋ㄪᰝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡓ࡜࠼ㄪᰝ⚊ෆ࡛ࡢᣦ♧ࢆᚭᗏࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᅇ⟅
⪅ഃࡢ඲ဨࡀ㉁ၥഃࡢពᅗࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ࡚ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㉁ၥᩥ࡟␲ၥࢆࡶࡗࡓ
ࡲࡲࡢᅇ⟅ࡸ㸪㉁ၥࡢពᅗࢆㄗゎࡋࡓᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢሙ࡛෌ᅇ⟅ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ୍ᐃࡢ๭ྜ࡛↓ᅇ⟅ࡸ↓ຠᅇ⟅㸪ಙ㢗ᛶࡢప࠸ᅇ⟅࡞࡝㸪୙ṇ☜࡞ᅇ⟅ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᅇ⟅⪅ᩘࢆቑࡸࡋ࡚␲ၥᅇ⟅ࢆㄗᕪࡢ⠊ᅖ࡟཰ࡵࡿࡇ࡜ࡸ㸪㏫࡟ࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅
ࢆㄪ࡭࡚␲ၥᅇ⟅ࢆ᤼㝖ࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⏣୰㸦2004㸧ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ព㆑ࡢ཯࡛ᫎ࠶ࡾ㸪ᐇែ࡜ࡣ␗࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤖ᯝ࡟␲ၥࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㉁ၥෆ
ᐜࡶ␲ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓၥ㢟௨๓࡟㸪ᅇ⟅⪅ࡀㄪᰝ⮬య࡟୙ಙឤࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡓࡾ㸪ㄪᰝෆᐜ࡟⯆࿡ࡀࡶ࡚࡞࠸ሙྜࡣ㸪ᅇ⟅ࡍࡿពḧࡀపࡃ࡞ࡾ㸪ᅇ⟅⋡ࡀపୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ┠ⓗࡣ㸪ゝㄒࡢᆅᇦᕪࡢ᥈⣴࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒⓗ⫼ᬒࡣ୙ྍḞ࡞㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ⏕ᖺ㸪ᛶู㸪⏕⫱ᆅ㸪⌧ఫᆅ㸪୧ぶࡢฟ㌟ᆅ࡜࠸ࡗࡓಶே᝟ሗࢆࡓࡎࡡࡿࡓࡵ㸪ᅇ⟅ࢆᩗ㐲
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄪᰝ௨๓࡟ಶே᝟ሗࢆ☜ᐇ࡟ៅ㔜࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᤵᴗෆㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡓ࡜࠼Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡢ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⤖ᯝࡢᥦ♧ࡀಖドࡉࢀ࡞࠸ሙ
ྜࡣ㸪ㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡀ㧗ࡲࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗ࡜㛵ಀࡋࡓෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪༢࡟ㄪ
ᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࢆᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ഃࡢዲወᚰࢆዣ࠸㸪ᅇ⟅ពḧࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᚑ᮶ࡢ㉁
ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡢධຊసᴗ㸪㞟ィసᴗ࡟ከ኱࡞ປຊࢆせࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᤵᴗ᫬㛫
୰ࡣ࠾ࢁ࠿㸪㛤ㅮᮇ㛫ෆ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ពḧࢆቑࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪ㄪᰝࡋ࡚࠿ࡽ⤖ᯝࡢฟຊࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮᝿
ⓗ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸱㸬㸲 ᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ㄪᰝ
 ㄪᰝ⪅ഃࡢၥ㢟ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭱኱ࡢၥ㢟ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟ㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᤵᴗ
ෆᐜ࡬ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪ᅇ⟅᫬㛫୰ࡢᤵᴗࡣ୰᩿ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞
࠸ࠋࡉࡽ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡑࡢᤵᴗෆᐜ࡟฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ᤵᴗࡢጉᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௚⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪ᤵᴗෆㄪᰝࢆ౫㢗ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᤵᴗ࡟ά⏝࡛ࡁ
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࡞࠸ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀၥ㢟࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡶࡑࡶᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣ㸪ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡢ㛵ಀࢆ฼⏝ࡋࡓ㸪༙ࡤᙉไຊࢆࡶࡗ
ࡓሙ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᥦ౪⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ㄪᰝࡢෆᐜ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᩍဨ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ែ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡟ㄪᰝෆᐜࡣ㸪ᤵᴗෆᐜ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࠋᤵᴗෆᐜ࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡣ㎿㏿࡟ᤵᴗ࡛ά⏝ྍ⬟࡞≧ែ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪㛵ಀࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪᭱ప㝈ࡢ᫬㛫࡛ㄪᰝࢆ᏶஢࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ㄪᰝࡢᡤせ᫬㛫ࡣ㸪ᤵᴗࡢጉᐖ᫬㛫࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ▷᫬㛫࡛ㄪᰝࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ጉᐖࢆ
ῶࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㉁ၥᩘࢆᑡ࡞ࡃࡍࢀࡤㄪᰝ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡣㄪᰝࡢព࿡
ࡀⷧࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㉁ၥᩘࡀከࡃ࡚ࡶ▷᫬㛫࡛ᅇ⟅࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 㞟ィ⤖ᯝࡢά⏝ࡲ࡛ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚ໬ࡲ࡛ࡀ▷᫬㛫࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ㉁ၥ⣬ࡢࢹ࣮ࢱࢆᡭసᴗ࡛ධຊࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪WEB ࡸ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿ࡞ࡽ㸪᭱ึ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࡣ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㞟ィ࡟せࡍࡿ
᫬㛫ࡣ᭱ᑠ㝈࡜࡞ࡿࠋၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣᐇ᪋⎔ቃࡢᩚഛ࡛࠶ࡿࠋPC ᩍᐊࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞ᩍᐊࡢ౑
⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿㄪᰝࡣᐇ᪋ྍ⬟࡞⎔ቃࢆ⊃ࡵࡿࠋ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡶㄪᰝࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝࡀ
ᮃࡲࡋࡃ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᦠᖏ➃ᮎ➼ࡢ฼⏝ࡀ⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
 ㄪᰝࡢᐇ᪋᫬㛫ࡸ㸪㞟ィ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡿሙྜ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚෌ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᐜ᫆࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⤖ᯝࡀᛮࢃࡋࡃ࡞࠸ሙྜ࡟㉁ၥࢆኚ࠼࡚෌ㄪᰝࢆࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ཯ᛂ࡟
ࡼࡗ࡚ㄪᰝෆᐜࢆ㏣ຍࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄪᰝ࠿ࡽ⤖ᯝබ㛤ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᤵᴗࡢጉᐖ࡜࡞ࡿㄪᰝ࠿ࡽᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿㄪᰝ࡬࡜ኚࢃࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝࢆ
ᤵᴗ୰࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡢ㏣ຍ㸪ኚ᭦ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 

㸱㸬㸳 ᤵᴗ࡛ά⏝ྍ⬟࡞ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲせᛶ
 ௨ୖ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫࡢᤵᴗࢆ฼⏝ࡋ࡚᥈⣴ⓗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟
Ⅼࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢㄪᰝ᪉ἲ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪᪂ࡋ࠸ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ 5 Ⅼࢆ㸪ࡑࡢຠᯝ࡜࡜ࡶ
࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
a. ྠ୍ᅇ⟅⪅࡟ᑐࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿ  ĺ ㄪᰝ㡯┠ᩘࢆቑࡸࡍ 
b. ௚ࡢᤵᴗ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡿ   ĺ ᅇ⟅⪅ࢆቑࡸࡍ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࢆᗈࡆࡿ 
c. ㎿㏿࡟⤖ᯝࢆᥦ♧࡛ࡁࡿ    ĺ ㄪᰝࡀᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ 
d. ࡝ࡢሙᡤ࡛ࡶ඲ဨ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ   ĺ ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ 
e. ㄪᰝෆᐜࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟タᐃ࡛ࡁࡿ   ĺ ᤵᴗෆᐜ࡟ἢࡗࡓά⏝ࢆࡍࡿ 
 
 ୖグ a㹼e ࡣ┦஫࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋa ࡜ e ࡟ࡼࡗ࡚ᰂ㌾࡞ㄪᰝタィࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪b ࡜ d ࡟ࡼࡗ
࡚ከேᩘㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡢጾຊࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࠋc ࡣࡍ࡭࡚࡟㛵ಀࡍࡿࠋ஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ㡯┠ࢆࡓ
ࡎࡡࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽᚓࡓㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆࡑࡢሙ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿ
ࡓࡵ㸪ᤵᴗෆᐜ࡟ࡶㄪᰝࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪௚ࡢᤵᴗࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡶ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⤖ᯝ
⾲♧ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪௚ࡢᤵᴗ࡛ㄪᰝࡋ࡚Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢࡳࢆㄪᰝࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓ౑
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⏝ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ┠ⓗࡣࡸࡸ␗࡞ࡿࡀ㸪ᮌᮧ㸦2009㸧ࡣ㸪㧗ᰯ࡞࡝ࡢᏛᰯ࡬ࡢㄪᰝ౫㢗᫬࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ձࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢၥ㢟㸪ղᏛᰯ࡟㈇ᢸࡢᑡ࡞࠸タィ㸪ճಶே᝟ሗಖㆤ࡬ࡢ㓄៖㸪մᏛᰯ࡬ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪ࡢ 4 Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋղࡢᏛᰯࡢ㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢥࢫࢺపῶࡢࡓࡵ࡟㸪◊✲
⪅㛫࡛ࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡍࡿ௙⤌ࡳࡢᚲせᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣୖグ a㹼e ࡢᚲせᛶ࡟ࡶ㏻ࡌࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞᥈⣴ⓗㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ㄪᰝࡢ㡯┠ᩘ࡜ᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢ୧᪉ࢆಶே࡛ᗈࡆࡿࡇ࡜ࡣ
ᐜ࡛᫆࡞࠸ࠋ௚ࡢㄪᰝࢆཧ↷࡛ࡁ㸪⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪1 ᅇࡢㄪᰝࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 㞟ィ⤖ᯝࢆ▷᫬㛫࡟Ꮫ⏕࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᤵᴗෆㄪᰝࡣࠕᤵᴗ᫬㛫ࢆጉᐖ
ࡍࡿᏑᅾࠖ࠿ࡽࠕᤵᴗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࠖ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡢ㛵
ಀࡶኚ໬ࡍࡿࠋᏛ⏕࡜ᩍဨࡀ㸪ᚑ᮶ࡢࠕㄪᰝࢆᙉไࡍࡿഃ㸪ࡉࢀࡿഃ࡜࠸࠺ᑐ❧㛵ಀࠖ࠿ࡽ㸪ࠕ࡜
ࡶ࡟ᤵᴗࢆసࡾୖࡆࡿ༠ຊ㛵ಀࠖ࡬࡜෌ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍព
ḧࢆྥୖࡉࡏ㸪ᅇ⟅⋡ࡢୖ᪼ࡸ㸪↓ຠᅇ⟅ࡢῶᑡ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿヨࡳࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣಶேࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᤵ
ᴗ࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪ḟᅇࡢᤵᴗࡲ࡛࡟㞟ィ⤖ᯝࡸゝㄒᆅᅗࢆ♧ࡍࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪≉ู࡞ࢫ࢟ࣝࡀ࡞
ࡃ࡜ࡶ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡣᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋㄪᰝ⪅ಶேࡢປຊ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿሙྜ㸪⌧ᐇⓗ࡟
ࡣㄡࡶࡀྍ⬟࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢ a㹼e ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆ㸪≉ู࡞▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡏࡎ㸪ㄡ࡛
ࡶᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗ࡞⿵ຓࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾ㸪ᑓ⏝ࡢㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗᙧᘧ࡟ࡼࡿᅇ⟅⤖ᯝࡢ⮬ືฟຊ
㸲㸬㸯 ゝㄒᆅᅗసᡂࡢᕤ⛬
 ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜࡜ࡶ࡟㔜せ࡞ࡢࡀ⤖ᯝᥦ♧ࡢ㎿㏿໬࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟⤖ᯝᥦ♧࡟࠾࠸࡚㸪ゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࡣゝㄒᆅᅗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣゝㄒᆅᅗ
సᡂࡢ⮬ື໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ゝㄒᆅᅗࡣศᯒࡢ୰ᚰࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡢつᶍ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
ㄪᰝ⤊஢࠿ࡽゝㄒᆅᅗࡢ᏶ᡂࡲ࡛࡟ࡣ㸪௨ୗࡢᕤ⛬ࢆ⤒ࡿࠋ 
 
A ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬ ĺ B ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ ĺ C ᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮ 
 
 A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬ࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ⚊࡟グධࡋࡓᅇ⟅ෆᐜࢆࢹ࣮ࢱ໬ࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋ㟁Ꮚ໬
௨๓ࡣ࣮࢝ࢻ࡬ࡢ㌿グ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ኱つ
ᶍㄪᰝ࡟࡞ࡿ࡜ࢹ࣮ࢱධຊసᴗࡣከ኱࡞ປຊ࡜࡞ࡿࠋ㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜ࡟ࡣ࣐࣮ࢡࢩ࣮ࢺ᪉ᘧࡸ㸪
WEB ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞㟁Ꮚධຊ᪉ᘧࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑓ⏝ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 B ࡢᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡣ㸪㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚⮬ື໬ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ⮬⏤グ㏙ᘧᅇ⟅ࡢᩚ⌮స
ᴗࡣ༢⣧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩚ⌮᪉ἲ࡟ศᯒⓗほⅬࢆྵࡴࡓࡵ㸪C ࡢᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚㸪
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⧞ࡾ㏉ࡋᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬ື໬ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅇ⟅ࡢ␗࡞ࡾᩘࡀከ࠸ሙྜ
࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢᩚิ㸪᳨⣴➼㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡋ࡚ᩚ⌮ࢆ⿵ຓࡍࡿฎ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ㏻
ᖖࡣ㸪⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ேࡀ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 C ࡢᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡭసᴗ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡣ㸪᭱ࡶປຊࢆせࡍࡿᕤ
⛬࡛࠶ࡗࡓࠋ㞟ィฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪༢⣧㞟ィ࡛࠶ࢀࡤᡭసᴗ࡛ᅇ⟅ࡢ᭩࠿ࢀࡓ࣮࢝ࢻࢆศ㢮ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬ௨㝆ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ಶே࡛ࡶ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡸ㸪⤫ィࢯࣇࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ฎ⌮ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ᆅᅗ໬స
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ⓑᆅᅗୖ࡟ᅇ⟅࡟ᑐᛂࡋࡓグྕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᢲ༳ࡍࡿసᴗࡀ⥆ࡃࡓࡵ㸪኱つᶍ࡞ㄪ
ᰝ࡯࡝ゝㄒᆅᅗࡢ᏶ᡂࡲ࡛࡟᫬㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡓࠋసᴗᕤ⛬ࡀ」㞧࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀᬑ
ཬࡋ࡚࠿ࡽࡶಶே࡛ゝㄒᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵゝㄒᆅᅗసᡂࡢ㧗㏿໬㸪┬
ຊ໬ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㎿㏿࡟ᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬㒊ศ࡜㸪C ࡢゝㄒᆅᅗࡢస
ᡂ㒊ศࢆ㧗㏿໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬㸰 ゝㄒᆅᅗసᡂࡢ⮬ື໬
 ࡲࡎ㸪C ࡢゝㄒᆅᅗࡢసᡂ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋゝㄒᆅᅗࡢ㟁Ꮚ໬ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᓊỤ
㸦2007㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡞సᡂཎ⌮ࡣ኱ᆺィ⟬ᶵࢆ⏝࠸ࡓᚨᕝ࣭ ᒣᮏ㸦1967㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡛࡟☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ1950 ᖺ௦࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛ㄪᰝࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࡢࡓ
ࡵࡢ⭾኱࡞ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮ࢆຠ⋡໬ࡍࡿ┠ⓗ࡛኱ᆺィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿゝㄒᆅᅗࡢసᡂࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
ᆅⅬ␒ྕ㸦⦋ᗘ㸪⤒ᗘ࡟ᑐᛂ㸧ࢆᗙᶆ࡜ࡋ࡚ゝㄒᆅᅗࢆࣉࣟࢵࢺࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࣇࡢᩓᕸ
ᅗ࡜ྠ➼ࡢᡭἲ࡛ᐇ⌧࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪㠀ᖖ࡟༢⣧࡛࠶ࡿࠋᆅᅗࡢฟຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ⲷ㔝㸦1975㸧࡟
࠾࠸࡚ X-Y ࣉࣟࢵࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ရ㉁ࡢᆅᅗࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋⲶ㔝㸦1981㸧ࡢ㛤Ⓨࡋ
ࡓゝㄒᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ GLAPS ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓゝㄒᆅᅗసᡂࢶ࣮ࣝࡢඛ㥑ࡅ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 1980 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪᭱⤊ฟຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏬㠃ୖ࡛
ࡶࢢࣛࣇ࢕࢝ࣝ࡞ᆅᅗࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⚟ᔱ㸦1983㸧ࡢ SEAL ࡸ㸪๓ᕝ
㸦1988㸧ࡢ EGL ࡞࡝㸪౑⏝⪅࡟㓄៖ࡋࡓ㸪ᑐヰᆺࡢゝㄒᆅᅗసᡂࢶ࣮ࣝࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ኱す㸦2002㸧
ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘ࡢ⦅㞟సᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Adobe Illustrator ⏝ࡢࣉࣛࢢ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ゝㄒᆅᅗ
ࢆసᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ LMS ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪◊✲⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪኱ᆺ∧ࡢ∧ୗ࡜ࡋ࡚ࡶ⪏࠼࠺ࡿ㧗ရ㉁
࡞ゝㄒᆅᅗࢆసᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᆅ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦GIS㸧ࡢ
ᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪༢࡟ᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤫ィฎ⌮࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡓ」㞧࡞ゎᯒࡶྍ⬟࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾศᯒ᪉ἲࡶⓎᒎࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ㄡ࡛ࡶ౑
⏝ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ࡛ゝㄒᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗ࡞
ゎㄝ᭩ࡣ㸪GIS ࢯࣇࢺ࡛࠶ࡿ MANDARA ࡸ ArcGIS ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓ୰஭㸦2005㸧ࡋ࠿
࡞ࡃ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ゝㄒᆅᅗࡢసᡂ࡟ࡣ┦ᙜࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
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㸲㸬㸱 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱධຊࡢ⮬ື໬
 ࡘ࡙࠸࡚ A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ㠃᥋ㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ⚊࡟ᡭ᭩ࡁ
࡛グධࡍࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ໬ࡣᡭసᴗ࡟ࡼࡿධຊࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺᘧࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㟁Ꮚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪㏿ሗᛶࡢほⅬ࠿ࡽᴫほࡍࡿࠋ 
 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚ໬࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᅇ⟅⪅ࡀᅇ⟅᫬Ⅼ࡛㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ධ
ຊࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺⓏሙ௨๓ࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡜ㄪᰝ⪅ࡢ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾ࡜
ࡾࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹ࢕ࢫࢡ➼ࡢ≀⌮ⓗ࡞グ᠈፹యࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡣᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ࣡
࣮ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ➃ᮎ࡟඲ဨ࡛᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᑓ⏝ࡢ
➃ᮎᐊ࡛ࡢసᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 1990 ᖺ௦ᚋ༙ࡼࡾ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀᬑཬࡍࡿ࡜㸪ࢹ࣮ࢱ཰㞟㒊ศࡀ㟁Ꮚ໬ࡉࢀࡓ◊✲౛ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏣୰㸦2004㸧ࡸⲶ㔝㸦2004㸧࡟ࡼࡗ࡚㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝᡭἲࡀ⤂௓
ࡉࢀࡓ࡯࠿㸪୰஭㸦2005㸧ࡣ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ GIS ࢯࣇࢺ࡛ᆅᅗ໬ࡍࡿ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱す௚㸦2011㸧࡟ࡼࡿࠕ᪉ゝ࣓࣮ࣝㄪᰝࠖࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
࡛ᅇ⟅ࢆ཰㞟ࡋ㸪⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ8ࠋ 
 㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜ㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ⮬ື཰㞟ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜㸪ゝㄒᆅᅗసᡂࡢ඲ᕤ⛬ࢆ⮬ື໬ࡍ
ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋᯘ࣭᪥㧗㸦2008㸧ࡣ WEB ࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ
཰㞟࠿ࡽᆅᅗ⾲♧ࡲ࡛ࢆ⮬ື໬ࡋࡓࠋPC ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗࢆ᝿ᐃࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ᫬㛫୰
࡟ㄪᰝ࠿ࡽ⤖ᯝᥦ♧ࡲ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶㄪᰝࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
 ࡇࡢ࡯࠿㸪1990 ᖺ௦࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ㧗ᶫ㸦2003㸧ࡢ SUGDAS ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱධຊ㒊ศࡢ⮬ື໬ࡣࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᤵᴗෆㄪᰝ࡜▷᫬㛫࡛ࡢሗ࿌ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢධຊ࠿ࡽゝㄒᆅ
ᅗࡢฟຊࡲ࡛ࡢὶࢀࢆぢ㏻ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ㊃᪨࡟㏆࠸ࠋSUGDAS ࡣ㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡀ୰ᚰ
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㧗ᶫ㸦2007㸧ࡣࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘ࡢ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ᨵⰋࡋࡓ
GAJ-Sugdas ࡛㸪ᅇ⟅ㄒᙧࢆ⏬㠃ୖ࡛㑅ᢥࡍࡿ᪉ᘧ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡢ┬ຊ໬ࡶᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ฼⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞఩⨨࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ 
㸳㸬㸯 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ࡢᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㎿㏿࡟ᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ཰㞟ẁ㝵࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡀ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡸ WEB ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ᚑ᮶ࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝ࡛ᚲせࡔࡗࡓࢹ࣮ࢱධຊసᴗࡀ୙せ࡜࡞ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ฼⏝ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀ▷
⦰࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ PC ࡸᦠᖏ➃ᮎ࡞࡝ࡢ㟁Ꮚᶵჾࡢ฼⏝ᗘ࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ
฼⏝ᗘࡶ♫఍ⓗᒓᛶࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᶫඖ㸦2004㸧ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡼࡃ฼⏝ࡍࡿேࡢᅇ⟅ࡢ೫
ࡾ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᤵᴗෆㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ᩍᐊෆࡢ඲ဨࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢၥ㢟ࡣ㑊
ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 Ⲷ㔝㸦2004㸧ࡣ㸪⮬㌟ࡢᐇ᪋ࡋࡓ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝㄪᰝࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟㸪PC ࡟࠾ࡅࡿ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
                                                
8 ࢹ࣮ࢱࡢ⮬ື཰㞟㒊ศࡣ➹⪅ࡀసᡂࢆᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢඖ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡜ WEB ࡢㄪᰝࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ᅇ⟅⪅࡟࡜ࡗ࡚ㄪ
ᰝࡢ඲యࡀࢃ࠿ࡿ㸪㸦2㸧ᅇ⟅⪅ࡢᚰ⌮࡜ࡋ࡚㏉ಙࡋࡸࡍ࠸㸪㸦3㸧ᅇ⟅⪅ࡀ࢔ࢻࣞࢫ࡟ࡼࡗ࡚≉ᐃ
࡛ࡁࡿ㸪㸦4㸧ᅇ⟅⪅ࡀ࡝࠺࠸࠺㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࠿ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉㸪WEB ࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ࢹ࣮ࢱࡀᙧᘧ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪㸦2㸧ࢧࣈࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡬ࡢ
ᑐᛂࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ㸪㸦3㸧࣓࣮ࣝㄪᰝࡼࡾࡶ฼⏝⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡸࡍ࠸9㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡣᅇ⟅⪅ࡢ≉ᐃࡀ㸪WEB ࡛ࡣㄪᰝࡢὶࢀࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ฼Ⅼ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋⲶ㔝㸦2004㸧ࡣ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸪㐃⤡ࢆ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ࠾ࡇ࡞࠸㸪࣓࣮ࣝෆ࡟
♧ࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ⤒⏤࡛ WEB ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾከࡃࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪
Ⓩ㘓࡟࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ጇᙜ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 Ⲷ㔝ࡢ◊✲࠿ࡽ 10 ᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋ㸪ⱝᖺᒙࡢ㛫࡛ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ฼
⏝ࡀቑຍࡋࡓࠋ⌧ᅾ୺ὶ࡛࠶ࡿ Twitter ࡸ Facebook㸪LINE ࡜࠸ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮
ࣝࢆㄪᰝ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᐇ㝿࡟ከࡃࡢㄪᰝ࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࢶ
࣮ࣝࡣ௻ᴗࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡢᘏ㛗࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪఍ဨⓏ㘓ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡣ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋᤵᴗෆ
ㄪᰝࡣཷㅮ⏕඲ဨࡢཧຍࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ㸪ྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡍࡿ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀ౑⏝࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ
฼⏝ࡀ㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡘ࡙࠸࡚ᤵᴗሙ㠃࡛ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ፹యู≉ᚩࢆ
⾲ 1 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᦠᖏ㟁ヰࡢ࡯࠿࡟ PC ࡸ WEB ࡛ࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪㔜」
Ⅼࡀከ࠸ࡢ࡛┬␎ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪WEB ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡜㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ㸦௨ୗ㸪ᦠᖏ࣓࣮
ࣝ㸧ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥᩘ㸪ㄪᰝሙᡤ㸪ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ㸪㏿ሗᛶ㸪」ᩘᅇㄪᰝ࡜࠸࠺ㄪᰝࢥ
ࢫࢺ࡟㛵ࢃࡿほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ 
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ፹యู≉ᚩ

                                                
9 WEB ࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚Ⲷ㔝⮬㌟ࡢពぢࡣ㸦1㸧㸦2㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ㸦3㸧ࡣㄪᰝ᫬ࡢᅇ⟅⪅ࡢពぢ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ㄪᰝ፹య ⣬ 㼃㻱㻮 ᦠᖏ䝯䞊䝹
䕿 䕿 㽢
ᅇ⟅䛻䜘䛳䛶㉁ၥ䛜ศᒱ䛩䜛
䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸䜟䛛䜚䛻䛟䛟
䛺䜛䚹
ㄪᰝ䛾ὶ䜜䜢䝥䝻䜾䝷䝮䛷䝁䞁
䝖䝻䞊䝹䛷䛝䜛䚹
᭱኱䠍㏻䠎䠌ၥ䛜㝈ᗘ䚹」㞧䛺
㉁ၥ䛿㞴䛧䛔䚹
䕿 䕧 䕿
䛹䛣䛷䜒ྍ⬟䚹䛯䛰䛧䛭䛾ሙ䛷
ᐇ᪋䛧䛺䛔ሙྜ䚸ᅇ཰⋡䛜ୗ
䛜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䚹
㼃㻱㻮฼⏝⎔ቃ䛜ᚲせ䚹ᦠᖏ䛛
䜙䛾㼃㻱㻮฼⏝䛷䛒䜜䜀䛹䛣䛷䜒
ྍ⬟䚹
ᦠᖏ䝯䞊䝹䛜౑⏝䛷䛝䜜䜀䚸
䛹䛣䛷䜒ྍ⬟䚹
䕿 䕧 䕧
඲䛟䛛䛛䜙䛺䛔䚹㏫䛻ㄪᰝ⪅ഃ
䛻༳ๅ㈝䜔㒑㏦㈝䛺䛹䛾㈇ᢸ
䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹
䠬䠟ᩍᐊ䛷⾜䛖ሙྜ䛿㈇ᢸ䛜
䛺䛔䚹ᦠᖏ䛷䛾㼃㻱㻮฼⏝䛿ே
䛻䜘䛳䛶䛿ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ䛜኱䛝
䛟䛺䜛䚹
ᦠᖏ䝯䞊䝹䛿᪥ᖖⓗ䛻౑⏝䛩
䜛ே䛜ከ䛟䚸ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ䛜Ẽ
䛻䛺䜙䛺䛔ே䛜ከ䛔䚹
㽢 䕿 䕿
䝕䞊䝍ධຊ䛻᫬㛫䛜䛛䛛䜛䚹
䕧 䕧 䕿
ᦠᖏ㟁ヰ䛿ಶே䛸⤖䜃௜䛔䛶
䛔䜛䛯䜑䚹䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇䛷ྠ
୍ே≀䛛ุ᩿ྍ⬟䚹
ㄪᰝሙᡤ
㏿ሗᛶ
」ᩘᅇㄪᰝ
ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ
㉁ၥᩘ
᭱ึ䛛䜙㟁Ꮚ䝕䞊䝍䛸䛧䛶䝕䞊䝍䛜ᚓ䜙䜜䜛䛯䜑䚸䝃䞊䝞䞊ഃ
䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷⮬ື㞟ィ䛜ྍ⬟䚹
ᅇ⟅⪅䛜๓ᅇ䛸ྠ୍ே≀䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜䛛䜑䜛䛯䜑䚸䠥䠠䛾Ⓨ
⾜➼䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹኱Ꮫ䛷䛒䜜䜀Ꮫ⡠␒ྕ䛜౑䛔䜔䛩䛔䚹
㸫289㸫
㸳㸬㸰 :(%ㄪᰝ࡜ᦠᖏ࣓࣮ࣝㄪᰝࡢẚ㍑
 ⾲ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࡣḞⅬࡀᑡ࡞࠸ࠋ㉁ၥ⣬࡟㏆࠸」㞧࡞ㄪᰝࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᅇ
⟅ḍࡢᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࢀࡤ⮬ືⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋධຊ࣑ࢫࡀ
ῶᑡࡋ㸪ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ఍♫࡛ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛ WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪PC ᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣᐜ᫆࡟ᐇ᪋ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡛࡟๓㏙ࡢᯘ࣭᪥㧗㸦2008㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋPC ࡢ࡞࠸㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ
⏕ࡢᡤ᭷ࡍࡿ➃ᮎ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ10ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ฼⏝
࡟ࡣ㏻ಙᩱ㔠ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢᛴ㏿࡞ᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࠿ࡽࡢ WEB ฼⏝ࡶቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲ဨࡀ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᦠᖏ㟁ヰ࡛ WEB ࢆ฼⏝ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪
WEB ࡢ฼⏝ࡣᩱ㔠ⓗ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸11ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪඲Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿሙྜ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࠿ࡽࡢ WEB 
฼⏝࡟ࡣៅ㔜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 ୍᪉㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡢሙྜ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀᦠᖏ㟁ヰࢆᖖ᫬ᡤᣢࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡤ᭷⪅௨እࡢ฼⏝ࡀᇶᮏ
ⓗ࡟࡞࠸Ⅼࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᦠᖏ➃ᮎ࡜⤖ྜࡋࡓ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࠿ࡽᅇ⟅⪅ࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪
ྠ୍ே≀࡟ᑐࡋ࡚」ᩘᅇㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ࡟㸪ಶே ID ࡢⓎ⾜ࡸࣟࢢ࢖ࣥฎ⌮࡞࡝ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡞ࡃ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᅇ⟅ഃࡢධຊ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡢ཯㠃㸪࣓
࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢὶฟ㜵Ṇ➼㸪ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟
࠾࠸࡚ὀពࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪WEB ࡼࡾࡣᏳ࠸ࡶࡢࡢ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟ࡶᩱ㔠㈇ᢸࡣᏑᅾࡍࡿࠋᦠᖏ㟁ヰᡤᣢ⪅ࡢ࡯ࡰ
඲ဨࡀ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㈝⏝㈇ᢸឤࡣప࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ
ࡀ㸪㈇ᢸࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢධຊḍ࡟ࡣ⮬⏤࡟ෆᐜࢆධຊ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪ᅇ⟅ḍࡢไᚚࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㉁ၥᩘࡀከ࠸࡜ධຊ࣑ࢫࢆㄏⓎࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋⲶ㔝㸦2004㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ㄪᰝ⚊⮬యࡀ㟁Ꮚ
࣓࣮ࣝࡢᮏᩥ࡟ධࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᣦᐃࡢሙᡤ࡟㏣グࡋ࡚㏉ಙࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸪࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋᦠ
ᖏ㟁ヰ࡛ࡶྠᵝࡢ㏉ಙࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢᑠࡉ࠸⏬㠃࡛ࡣ㸪㛗ᩥࡢㄪᰝ⚊ࢆ⾲♧ࡍࡿ࡜㸪ᨵ
⾜ሙᡤࡢ㐪࠸࡞࡝࡟ࡼࡾ⾲♧ࡀ஘ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㏉ಙࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟ࡼ
ࡿㄪᰝࡣ㸪ㄪᰝつᶍ࡟ไ⣙ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡣ㸪ᑡ࡞࠸㉁ၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᐇ᪋ࡍࡿ㸪ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋ⏣୰㸦2006㸧ࡣ㸪ࠕ᪂つⓏሙ஦㇟ࠖࡢ᥈⣴ⓗ࡞ㄪᰝᡭἲ࡜ࡋ࡚ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡢά⏝ࢆᥦ᱌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢⱝᖺᒙࡣᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢᩥᏐධຊ࡟័ࢀ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀ▷᫬㛫࡟ධຊࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㢖⦾࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶᨭ㞀ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣᏛ⏕࡟ᡭࢆୖࡆࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡼ࠺࡞㸪ᤵᴗ୰࡟Ẽ㍍࡟㉁ၥࡍࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝࡶ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ౑ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࢀࡤᐇ⌧
࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                
10 Ꮫ⏕඲ဨ࡟ iPad ࡢࡼ࠺࡞㏻ಙ➃ᮎࢆ㓄ᕸࡍࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣ㸪㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ဨ࡟WEB ㄪᰝ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㏻ᖖࡣಶேᡤ᭷ࡢ➃ᮎࢆ฼⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
11 Ꮫෆ࡟㸪Ꮫ⏕⏝ࡢ↓⥺LAN ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪Ꮫ⏕࡬ࡢᩱ㔠ⓗ㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠋ 
㸫290㸫
㸴㸬506ࢩࢫࢸ࣒
㸴㸬㸯 506ࢩࢫࢸ࣒ᴫせ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆ᥈⣴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟Ꮫ⏕ࡀᦠᖏ࣓࣮࡛ࣝᅇ
⟅ࡋ㸪ࡑࡢሙ࡛ㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀฟຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ㸪᭱ࡶຠᯝⓗࡔ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣᑓ⏝ࡢ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡣ㸪ࠕࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟⤖
ᯝࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝ࡛ࠖ ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪“Real-time Mobile Survey㸦RMS㸧”
㸦ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᦠᖏㄪᰝ㸧࡜࿨ྡࡋ㸪RMS ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡋࡓㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆࠕRMS ࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ձㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ㡯┠ࢆⓏ㘓ࡍࡿ㸪ղᅇ⟅⪅ࡀㄪᰝ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡢ࣓࣮
ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿ㸪ճㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀ WEB ୖ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡢὶࢀ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣ⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ㸪ձղճࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 2 ࡟ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋࡓᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪௨ୗࡢ 4 㒊ศ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
  ձㄪᰝ⟶⌮㸦ㄪᰝ⚊ࡸㄪᰝ⪅᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ㸧 
  ղᅇ⟅ฎ⌮㸦㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿ㸧 
  ճ⤖ᯝ⾲♧㸦ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡸᆅᅗ⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸧 
  մࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱࡢ᱁⣡ࢆࡍࡿ㸧 
 
 RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪մࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ᑓ⏝ࡢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣ฼⏝ࡏࡎ㸪༢࡟ࢸ࢟ࢫࢺࣇ
࢓࢖ࣝࢆࣇ࢛ࣝࢲ࡟ศ㢮ࡋ࡚᱁⣡ࡋ࡚࠸ࡿࠋձղճࡢ㒊ศࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ 
 ⌧ᅾ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ࢧ࣮ࣂ࣮ࡣࣞࣥࢱࣝࡢ UNIX ࢧ࣮ࣂ࣮㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ Perl 
ࢫࢡࣜࣉࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺࡣ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾㸪ㄪᰝ⚊࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡟㉁ၥᩥࢆぢࡏࡿࡓࡵࡢᶵ⬟ࡀ⪃៖ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋㄪᰝ⪅ࡀู㏵సᡂࡋࡓ㉁ၥ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡍࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣ㯮ᯈ㸦࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ㸧ࡸࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゝㄒㄪᰝࡢ୰࡟ࡣ㸪⤮ࢆぢࡏࡓࡾ㸪㡢
ኌࢆ⪺࠿ࡏࡓࡾࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡶ࠶ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣճ⤖ᯝ⾲♧ࡢ㒊ศࢆ㸪⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㉁ၥ
ᩥࡢᥦ♧࡟ࡶ౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ኚ᭦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⥲ྜⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ
㒊ศ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ 506ࢩࢫࢸ࣒඲యᅗ
 
㸴㸬㸰 ྛẁ㝵ࡢㄝ᫂
 ᅗ2࡛♧ࡋࡓRMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡣ㚹Ỉ㸦2011a㸧
ࡸ㚹Ỉ㸦2012㸧࡛ ࡶゎㄝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋⱝᖸࡢᨵⰋࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᇳ➹᫬Ⅼ㸦2013
ᖺ 7 ᭶㸧࡛ࡶᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ㄪᰝ⟶⌮
 ᅗ 2 ࡢձㄪᰝ⟶⌮ࡣ㸪ᐇ᪋ࡍࡿㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆ⟶⌮ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ
rms.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/rms.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧ཧ
ຍ⪅⟶⌮࡜㸦b㸧ㄪᰝ⚊⟶⌮࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢฎ⌮࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦D㸧ཧຍ⪅⟶⌮
 ㄪᰝ⪅㸪ᅇ⟅⪅ࡣ࡜ࡶ࡟ㄪᰝࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ཧຍ⪅࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ୍ᣓࡋ࡚⟶⌮ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢ⟶⌮ࡣ㔜せ࡞㒊ศ࡜࡞ࡿࠋཧຍ⪅⟶⌮ࡣ㸪㸦1㸧ㄪᰝ⪅⟶⌮࡜㸦2㸧ᅇ⟅⪅⟶⌮ࡢ
2 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝ⪅⟶⌮㸸 ಶேⓗ࡞ㄪᰝࢆࡍࡿሙྜ࡜㸪」ᩘࡢㄪᰝ⪅࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋㄪ
ᰝ⪅࡟ࡣ㸪ಶேࡢ⟶⌮ࡢ࡯࠿࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩ࡢ⟶⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒࡢ
⟶⌮ࡶࡍࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ⪅ࡣ ID ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆⓏ㘓ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ rms.cgi ࡜㸪ᚋ㏙ࡍࡿ⤖ᯝฟຊ
ࡢࡓࡵࡢ map.cgi ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ㝿ࡢㄆド࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸧ᅇ⟅⪅⟶⌮㸸 ᅇ⟅ฎ⌮୰ࡢᒓᛶ᝟ሗࡢⓏ㘓࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋ」ᩘࡢᤵᴗ࡟ฟᖍࡍࡿ
Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅⪅ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࡢඹ᭷ࣞ࣋ࣝࡢᣦᐃ࡟ᚑࡗ࡚㸪ᅇ⟅⪅
ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࡣᐇ⿦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 

㸦E㸧ㄪᰝ⚊⟶⌮
 ㄪᰝࡣㄪᰝ⚊༢఩࡛⟶⌮ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄪᰝ࡜ㄪᰝ⚊ࡣ୍ᑐ୍࡛ᑐᛂࡋ࡞࠸ࠋྠ୍ࡢㄪᰝ⚊
࡛␗࡞ࡿᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤ㸪␗࡞ࡿㄪᰝ⚊ࢆྠ୍ࡢᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋㄪᰝ
⚊⮬యࡀᨵゞࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ␗࡞ࡿㄪᰝ⤖ᯝྠኈࢆẚ㍑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࡣ㸪ಶࠎࡢ㉁ၥᩥ༢఩࡛⟶⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㉁ၥᩥ࡟ࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀ⟶⌮ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࢱࢢࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ⤖ᯝฟຊ᫬࡟ࢱࢢࢆཧ↷ࡋ࡚㸪」ᩘࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㧗ᐦᗘ
ᆅᅗࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝ⚊⟶⌮ࡣ㸪㸦1㸧ㄪᰝྡ⟶⌮㸪㸦2㸧ㄪᰝᩥ⟶⌮㸪㸦3㸧ᅇ⟅⟶⌮ࡢ 3 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝྡ⟶⌮㸸 」ᩘࡢㄪᰝᩥࢆࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋ㸪1 ࡘࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ⌧ᅾࡣᐇ⿦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᶵ⬟࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᩥࡣࢱࢢ௜ࡅࡸ㝵ᒙ໬࡞࡝࡟
ࡼࡾᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕㄪᰝ㡯┠ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࡢࠖࡼ࠺࡞⊂❧ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆู࡟సᡂࡋ
࡚㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽཧ↷ࡍࡿ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㸦㸧ㄪᰝᩥ⟶⌮㸸 ㉁ၥᩥ㸪㉁ၥࡢ✀㢮㸪㉁ၥࡢࢱࢢ㸪⤮ࡸ㡢ኌࡢ᭷↓㸪㑅ᢥ⫥㸪㛵㐃㉁ၥ࡞࡝㸪
ㄪᰝᩥ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ⟶⌮ࡉࢀࡿࠋసᡂ⪅ࡣㄪᰝᩥࡈ࡜࡟ඹ᭷チྍࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸦㸧ᅇ⟅⟶⌮㸸 ᅇ⟅᝟ሗࢆࠕᅇ⟅⪅×㉁ၥ㡯┠ࠖ࡜࠸࠺ 1 ᯛࡢ⾲ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࡑࡢ⾲୰
ࡢ 1 ࢭࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇ⟅࡟㛵ࡍࡿヲ⣽᝟ሗࡢ㜀ぴࡀ࡛ࡁ㸪ಟṇ࣭ᩚ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ⾲ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗ࡜ᅇ⟅᝟ሗ࡜࡟ࢃࡅ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࠋಟṇ⏬㠃࡛ࡣ㸪ඖࡢ࣓࣮ࣝෆᐜࡶ⾲
♧ࡉࢀ㸪ࢹ࣮ࢱࡢኚ᥮ࡀṇࡋ࠸࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅇ⟅࣑ࢫ࡟ࡼࡿ㡯┠ࡢࡎࢀࡢಟ
ṇ࡞࡝ࡶࡇࡇ࡛࠾ࡇ࡞࠸㸪⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⤖ᯝࡀ཯ᫎࡉࢀࡿࠋᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟ
ࢻࡸ㸪እ㒊ࢹ࣮ࢱࡢ࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡶࡇࡇ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㉁ၥ⣬࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪እ㒊ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࡇ࡜࡛㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸰 ᅇ⟅ฎ⌮
 ᅗ 2 ࡢղᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ
㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ㸪ᣦᐃࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫᐄࡢ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡋࡓ㝿࡟㸪࣓࣮
ࣝ㌿㏦ᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪࣓࣮ࣝෆᐜࡀ Perl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡟㏦ࡽࢀࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺࡣ㸪࣓࣮ࣝෆᐜ
ࢆゎᯒࡋ㸪ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ᝟ሗ㸪㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅᝟ሗ࡟ࢃࡅ࡚㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
RMS ࢆࣞࣥࢱࣝࢧ࣮ࣂ࣮࡛ᐇ⌧ࡍࡿሙྜ㸪࣓࣮ࣝ㌿㏦᫬ࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡢᐇ⾜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿☜
ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋ୙ྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪୍ᐃ᫬㛫ࡈ࡜࡟ࢫࢡࣜࣉࢺࢆᐇ⾜ࡍࡿࡼ࠺࡞ᶵ⬟
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㸦cron㸧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪㸦a㸧ᒓᛶ᝟ሗ࡜㸦b㸧ᅇ⟅᝟ሗ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋRMS ࡛ࡣ㸪㉁ၥ␒ྕࡀ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵ
ࢺࡢሙྜ࡟ᒓᛶ᝟ሗ㸪ᩘᏐࡢሙྜ࡟ᅇ⟅᝟ሗ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦D㸧ᒓᛶ᝟ሗ
 RMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ᅇ⟅⪅ࡣ㸪‽ഛ࡞ࡋ࡟ㄪᰝ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᒓᛶ
᝟ሗࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡀ ID ࡜࡞ࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ෌ᗘㄪᰝࢆ
ࡍࡿሙྜ࡛ࡶᒓᛶ᝟ሗࡢⓏ㘓ࡀ୙せ࡜࡞ࡿࠋ 
 ௳ྡ࡟ձㄪᰝ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋࡓࠕㄪᰝྡࠖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ືⓗ࡟࣓࣮ࣝࡣࡑࡢㄪᰝྡࡢㄪ
ᰝ࡟ཧຍࡍࡿேࡢᒓᛶ᝟ሗ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ⏫୎┠༢఩ࡢ⏕⫱ᆅ㸪㌿ᒃṔ㸪ᛶู㸪㓄അ⪅࣭୧ぶࡢ
ฟ㌟ᆅ࡞࡝㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺグྕ࡜ᒓᛶ᝟ሗࡢ㛵ಀࢆㄪᰝᩥ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜
࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 3 ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋRMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚఩⨨᝟ሗࡢヲ⣽ᗘࡣ㸪ಶே᝟ሗ࡜
◊✲ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㸪⏫୎┠༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋa,b,cࡣᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡀ㸪
࠶ࡽ࠿ࡌࡵㄪᰝᩥ⟶⌮࡛ a ࢆ㒔㐨ᗓ┴㸪b ࢆᕷ༊⏫ᮧ㸪c ࢆ⏫୎┠࡜ᣦᐃࡋ࡚࠾ࡃ࡜㸪ࡇࡢ㟁Ꮚ࣓
࣮ࣝࢆࢧ࣮ࣂ࣮ࡀཷಙࡍࡿ㝿࡟㸪ᮾி኱Ꮫ✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࢩࣥࣉࣝࢪ࢜ࢥ࣮ࢹ࢕
ࣥࢢᐇ㦂ࠖࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬ືⓗ࡟⦋ᗘ⤒ᗘ࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡜఩⨨᝟
ሗࡀ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡜⏕⫱ᆅ࡞࡝ࡢಶே᝟ሗࡀ୍ぴ࡜࡞ࡗ࡚཰㞟ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ಶே᝟ሗࡢྲྀ
ࡾᢅ࠸࡟༑ศὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡟ࡣ⮬ືⓗ࡟ ID 
ࡀ᣺ࡽࢀ㸪⏬㠃ୖ࡛ࡣ ID ࡢࡳࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵㄪᰝ⪅ࡀ┤᥋࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ㜀ぴࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ㄪᰝ᫬࡟ᦠᖏ㟁ヰࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡸ㸪㟁ụࡢṧ㔞୙㊊࡛ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ⓩ㘓᫬࡟≉ᐃࡢ ID ࢆ 1 ࡘ௨ୖⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᥎ዡ
ࡉࢀࡿ㸦Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢሙྜ࡟ࡣᏛ⡠␒ྕࡸẶྡࡀ୍⯡ⓗ㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪WEB ࠿ࡽධຊࡋࡓሙྜ࡛
ࡶᅇ⟅ࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⌧ᅾ WEB ධຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍᐇ⿦࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝ౛ ᅗ ఫᡤ࠿ࡽ⦋ᗘ࣭⤒ᗘ࡬ࡢኚ᥮౛
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㻟㻡㻚㻠㻠㻤 㻝㻟㻥㻚㻟㻢 㻡⚄ዉᕝ┴ཌᮌᕷᯇᯞ
㻟㻡㻚㻥㻢㻥 㻝㻟㻥㻚㻡㻣 㻡ᇸ⋢┴ୖᑿᕷᑠἨ
㻟㻡㻚㻣㻜㻢 㻝㻟㻥㻚㻣㻟 㻡ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᮾ஬㌺⏫
㻟㻠㻚㻤㻝㻠 㻝㻟㻠㻚㻠㻤 㻡රᗜ┴┦⏕ᕷ㉥ᆏ
㻟㻡㻚㻜㻡㻢 㻝㻟㻤㻚㻡㻞 㻡㟼ᒸ┴㟼ᒸᕷΎỈ༊⯆ὠ୰⏫
㻟㻡㻚㻣㻜㻟 㻝㻟㻥㻚㻤㻡 㻡ᮾி㒔Ụᡞᕝ༊ᖹ஭
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 ၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡸᏛ⡠␒ྕ㸪Ặྡ࡜࠸ࡗࡓಶே᝟ሗࡀ⮬ື
ⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ୖ㸪ㄪᰝ⪅ࡀ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ㜀ぴ࡛ࡁ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪ಶேࢆ≉ᐃྍ⬟࡞᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟Ꮫ⏕ࡢチㅙࢆᚓ࡚࠸࡞࠸
ሙྜ㸪୍ᐃࡢㄪᰝᮇ㛫ࡀ⤊஢ࡋࡓࡽ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ๐㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ⮬
ືⓗ࡟ษࡾ㞳ࡍᶵ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࡇࡢሙྜ㸪ྠ୍ே≀ࡀ」ᩘࡢㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࡋࡓሙྜ㸪
ูࡢே࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ12ࠋ 
 
㸦E㸧ᅇ⟅᝟ሗ
 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡶ㸪௳ྡ࡟ㄪᰝ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋࡓࠕㄪᰝྡࠖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ືⓗ࡟ࡑࡢㄪᰝ࡟
ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋᮏᩥ࡟ࡣ㸪⾜㢌࡟タၥグྕ࡛࠶ࡿᩘᏐࡀධࡾ㸪ࡘ࡙࠸࡚㑅ᢥ⫥ࡸ⮬⏤
ᅇ⟅ࡀධࡿࠋ 
 ᅗ 5 ࡣᅇ⟅᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋၥ 1㹼3 ࡣ㑅ᢥᘧ࡛㸪ၥ 4࣭5 ࡣグ㏙ᘧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑅
ᢥᘧࡢሙྜࡣᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡢᚲせࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡍࡄ࡟ᆅᅗฟຊࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ㄪᰝྡࢆ✵ḍ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ㄪᰝ⪅ࡀ஦๓࡟Ⓩ㘓ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛ࡶㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅇ⟅ࡢไ㝈᫬㛫ࢆタࡅࡿሙྜ࡟ࡣ㸪タၥグྕࡶ୙せ࡜࡞ࡾ㸪ᮏᩥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡔࡅ࡛
ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮫᫬ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾࡣᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢹ࣮ࢱࡢⓏ㘓≧ἣࢆᚋ࠿ࡽ☜ㄆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࣓࣮ࣝࡣ㸪ձ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࣓࣮
ࣝ㸪ղㄪᰝࡈ࡜࡟᣺ࡾศࡅࡓ࣓࣮ࣝෆᐜࢆᣦᐃ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ኚ᥮ࡋࡓࢹ࣮ࢱ㸪࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ≧ែ
࡛⵳✚ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁㄪᰝྡࡀ୙᫂ࡢ࣓࣮ࣝ㸦௳ྡ࡟࣑ࢫࡀ࠶ࡿሙྜ㸧ࡣ㸪ㄪᰝྡ୙᫂㸦unknown㸧
࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀࡿࠋղࡢᣦᐃ᪉ἲ࡟ࡼࡿኚ᥮࡜ࡣ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᩥᏐࢥ࣮ࢻ࣭ ᨵ⾜ࢥ࣮ࢻࡢኚ᥮ࡸ㸪
⾲グ㸦༙ゅ࣭඲ゅ㸪ࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼ࡞࡝㸧ࡢ⤫ྜࡢࡼ࠺࡞㸪␗࡞ࡿ࣓࣮ࣝ⎔ቃ࠿ࡽ㏦ಙࡉࢀ
࡚ࡶṇᖖ࡟ฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᇶᮏⓗ࡞ฎ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡣࡇࡢฎ⌮࡛ၥ㢟ࡣ࠾ࡁ
࡞࠸ࡀ㸪ᩥᏐ໬ࡅ➼ࡸタၥࡢ༊ษࡾ࣑ࢫ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅⟶⌮࡟࠾࠸࡚ಟ
ṇసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋղ࡟࣑ࢫࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽ㸪ձࡢ࢜ࣜࢪࢼ࣓࣮ࣝࣝࡣ◚
Რࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ ᅇ⟅᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝ౛
                                                
12 ⌧ᅾࡣྠ୍ᮇ㛫࡟␗࡞ࡿᤵᴗ࡛RMS ㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿሙྜ㸪ྠ ୍ࡢᏛ⏕ࡀఱᗘࡶࣇ࢙࢖ࢫ᝟ሗࢆධຊࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢඹ᭷᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸴㸬㸰㸬㸱 ⤖ᯝ⾲♧
 ᅗ 2 ࡢճ⤖ᯝ⾲♧ࡣ㸪㞟ࡲࡗࡓࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ㸪
map.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/map.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧
ᆅᅗ⾲♧㸪㸦b㸧⤖ᯝ㞟ィࡢ 2 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦D㸧ᆅᅗ⾲♧
 ⤖ᯝࡢฟຊ㒊ศࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ᭱
ࡶ㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࢆ㸪ゝㄒᆅᅗ࡜࠸࠺ᙧ
࡛どぬⓗ࡟⾲♧ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝྡࢆ㑅ᢥࡋ㸪ࡑࢀ࠿ࡽㄪᰝ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜ゝㄒᆅᅗࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋゝㄒᆅ
ᅗࡣ㸪⦋ᗘ⤒ᗘࡢ᝟ሗࢆࡑࡢࡲࡲᗙᶆ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⾲♧ࡍࡿ㸪᭱ࡶ༢⣧࡞ṇ㊥෇⟄ᅗἲࢆ᥇⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᆅᅗࢆసᡂࡍࡿୖ࡛㸪ᒸᮏ⩏㞝Ặ㸦኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ㸧సᡂࡢࠕ᪥ᮏิᓥᾏᓊ⥺ࢹ࣮ࢱ
㸤┴ቃࢹ࣮ࢱࠖࢆຍᕤࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢࠕᆅ⌫ᆅᅗ᪥ᮏࠖࡢࢹ࣮ࢱࡶ฼⏝ྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ 
 ゝㄒᆅᅗࡣ㸪㉁ၥᩥࡈ࡜࡟⾲♧ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ࡜ࡁ࡟๓㏙ࡢㄪᰝᩥ⟶⌮࡛௜୚ࡉࢀࡓࢱࢢ࡜ྠ
ࡌࢱࢢࢆࡶࡘㄪᰝࡢ୍ぴࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୍ぴࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛㸪」ᩘࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃ
ࡏࡓᆅᅗࡀ⮬ືⓗ࡟ฟຊࡉࢀࡿࠋྠ୍ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ཧຍ⪅⟶⌮࡛␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚Ⓩ
㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ⪅ࡢㄪᰝࡣ୍ぴ࡟⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ↓᩿฼⏝ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
 ゝㄒᆅᅗࡣ PNG ᙧᘧࡢ⏬ീ࡜ࡋ࡚ฟຊࡉࢀ㸪฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗ
ࡋ࠿ฟຊ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᆅᇦᕪࡀ࡞࠸㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡼࡾࡶࡴࡋࢁࢢࣛࣇ⾲♧ࡢ࡯࠺ࡀ
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ௒ᚋࡣᲬࢢࣛࣇࡸ෇ࢢࣛࣇ㸪ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇ࡜࠸ࡗࡓ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡶᐇ⿦
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦E㸧⤖ᯝ㞟ィ
 ⤖ᯝ㞟ィࡣ㸪ᅇ⟅ࡢᇶ♏㞟ィฟຊࢆ࠾ࡇ࡞࠺㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ୺࡟⮬⏤グ㏙ᘧࡢᅇ⟅࡟฼⏝ࡍࡿ㒊
ศ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧ᅾࡣᅇ⟅ࡢ୍ぴ࡜ᅇ⟅⪅ᩘ㸪๭ྜࡋ࠿ฟຊ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜࡣ㸪࡯ࡰ⮬ືⓗ࡟㞟ィࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔࡀ㸪⮬⏤グ㏙ᘧࡢሙྜࡣ㸪ᅇ⟅ࡢᩚ
⌮࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㧗ᶫ㸦2007㸧ࡢ GAJ-Sugdas ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪㉁ၥࡈ࡜ࡢ␗࡞ࡾㄒ
ᙧࢆฟຊࡋ㸪ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࢆ⿵ຓࡍࡿᶵ⬟ࢆᐇ⿦ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡿሙྜ࡟ࡣ㸪␗࡞
ࡾㄒᙧࢆฟຊࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣศ㢮ࡢᅔ㞴ࡉࡣ࠶ࡲࡾᨵၿࡋ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㚹Ỉ㸦2007㸧ࡢᅇ⟅ㄒᙧ㛫
ࡢ㢮ఝᗘࢆ⏝࠸ࡓ⮬ືศ㢮࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ຠ⋡ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
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㸴㸬㸰㸬㸲 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ձㄪᰝ⟶⌮ࡸղᅇ⟅ฎ⌮࡛⵳✚ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪ᅗ 2 ࡢմࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡉࢀࡿࠋճ⤖ᯝ
⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㝿࡟ࡣ㸪ࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡍࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ㄪ
ᰝ⪅༢఩࡛ࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ࡟࡚⟶⌮ࡉࢀࡿ༢⣧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝேᩘࡀ኱㔞࡟࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ࢹ
࣮ࢱฎ⌮࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦DBMS㸧ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ಶࠎࡢࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࡢ᭩ᘧࡣ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⌧≧࡛ࡣ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡟ኚ᥮ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ㚹Ỉ௚㸦2010㸧ࡀᥦ᱌ࡋࡓࡼ࠺࡞㸪XML ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ゝㄪᰝ࡟㐺ࡋࡓࢹ
࣮ࢱグ㏙᪉ᘧ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㚹Ỉ㸦2011b㸧ࡣ㸪␗࡞ࡿ᪉ゝ㈨ᩱࢆ
⤫୍ⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ㝿࡟ᢅ࠸ࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡣᅇ⟅⪅ࡢಶே᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ₃ὤࢆ㜵Ṇࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣ㸪ղᅇ⟅ฎ⌮࡛ ID ␒ྕ࡟ኚ᥮ࡋ࡚㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱ࡜ࡣูࡢࢹ࣮ࢱ
࡜ࡋ࡚᱁⣡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௒ᚋࡣᬯྕ໬࡞࡝㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㠃ࢆ⪃៖ࡋࡓฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

㸴㸬㸱 」ᩘࡢㄪᰝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
 ௨ୖࡀ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪」ᩘࡢㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓሙྜࡢࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⾲ 2 ࡣ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᯫ✵ࡢㄪᰝ౛࡛࠶ࡿࠋ4 ᪥㛫࡛௨ୗ
ࡢㄪᰝࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ 1㸦6 ၥ㸧࡜㸪ᤵᴗ
୰࡟ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 2㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 3 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗղ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋ࡚࠸ࡓ 2 ၥࡢ࡯࠿࡟㸪๓ࡢ
᫬㛫ࡢᤵᴗձ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟࡓㄪᰝ 1 ࡢ 3 ၥ࡜ㄪᰝ 2 ࡢ 1 ၥࢆຍ࠼ࡓㄪᰝ 3㸦6
ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 4㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦3㸧2 ᪥ᚋࡢᮌ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪ู ࡢ B ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛㸪A ኱Ꮫ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 5㸦5 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 6㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦4㸧᭱ ึࡢㄪᰝ࠿ࡽ୍㐌㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓⅆ᭙ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪௚ࡢᤵᴗ
࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 7㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 ௨ୖࡢㄪᰝࡢ㸪㉁ၥᩥ࡜ᅇ⟅⪅ࡢ㛵ಀࢆ⾲♧ࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ᅗ 6 ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 」ᩘᤵᴗ࡛ࡢ506ㄪᰝᐇ᪋౛㸦ᩘᏐࡣ㉁ၥᩘ㸧



ᅗ 」ᩘࡢㄪᰝᅇ⟅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࢖࣓࣮ࢪ
 
 ᅗ 6 ࡢ⾲ࡢୗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏐࡀ㸪㉁ၥࡈ࡜ࡢ⥲ேᩘ࡛࠶ࡿࠋⰋዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ㸪」ᩘࡢ
ᤵᴗ࡛㏣ຍㄪᰝࡀࡉࢀࡓሙྜ㸪ከࡃࡢேᩘࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢ࡜ࡁ㸪๓㏙ࡢㄪᰝᩥ⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠ୍㉁ၥ࡟ྠࡌࢱࢢࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ
ࡢࢹ࣮ࢱࡣ⤫ྜࡉࢀ࡚⮬ືⓗ࡟ฟຊࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 ୍ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣᑡேᩘࡢᅇ⟅ࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡛ከேᩘࡢᅇ⟅ࢆ⮬ືⓗ࡟
⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸵㸬506ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝ౛
㸵㸬㸯 㛵ᮾ᪉ゝᙧ࢝ࢱࢫ
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢㄪᰝࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪᪉ゝᙧ࢝ࢱࢫࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚࡜ࡾ
ୖࡆࡿࠋ 
 ࠕ∦௜ࡅࡿࠖࡢ᪉ゝᙧ࡛࠶ࡿ࢝ࢱࢫࡣ㸪໭㛵ᮾࢆ୰ᚰ࡟㛵ᮾᆅ᪉ࡢᗈ⠊ᅖ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
஭ୖ㸦1985㸧ࡢᮾி㹼⚟ᓥ㛫ࡢࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࡢ⤖ᯝࡸ㸪஭ୖ⦅㸦1988㸧ࡢᮾி㒔࡜⚄ዉᕝ┴࡟
ᤵᴗ᫬㛫 ᤵᴗྡ ㄪᰝ ஦๓ ௚ᤵᴗ ᤵᴗෆ
ㄪᰝ䠍 㻢
ㄪᰝ䠎 㻞
ㄪᰝ䠏 㻞 㻠
ㄪᰝ䠐 㻝
ㄪᰝ䠑 㻡
ㄪᰝ䠒 㻝
ⅆ᭙䠎㝈 䠝኱Ꮫᤵᴗ䐟 ㄪᰝ䠓 㻞
䠝኱Ꮫᤵᴗ䐟ⅆ᭙䠎㝈
ⅆ᭙䠏㝈
ᮌ᭙䠎㝈
䠝኱Ꮫᤵᴗ䐠
䠞኱Ꮫᤵᴗ
ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ
ᛦ௹ᲫĄ ᛦ௹ᲬĄ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg gggᛦ௹Ჱ
ׅሉᎍ ŨŨŨŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţ gggŨŨŨ ţţţ ţţţā
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggŨŨŨŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggţţţţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ţţţggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲭŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ ᛦ௹Ხ
ׅሉᎍ ă gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţŨŨŨ ţţţ ā
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲯgggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţᛦ௹Ჰ
ׅሉᎍ ă ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨā
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ʴૠ             
#
ٻ
ܖ
੉
ಅ
Ĭ
᲻
ٻ
ܖ
੉
ಅ
ĭ
᲼
ٻ
ܖ
੉
ಅ
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࠾ࡅࡿ 2 ୡ௦ゝㄒᆅᅗ࠿ࡽ㸪⚄ዉᕝ┴࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࡸࡸ⾶㏥ഴྥ࡟࠶
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪩㔝㸦1996㸧ࡣ༓ⴥ┴ᯇᡞᕷࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪⛣ఫ⪅ࡸ஧ୡࡀ࢝
ࢱࢫ࡟ᮾிⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗࡓࡓࡵ࡟㸪෌ࡧᬑཬഴྥ࡟㌿ࡌࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢱࢫࡢᬑཬ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫ⏕ࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡢ౑⏝ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ RMS ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸵㸬㸰 ࢝ࢱࢫࡢ506ㄪᰝ
 ࢝ࢱࢫࡣ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂㛤ጞᙜึ㸦2011 ᖺ 6 ᭶㸧࠿ࡽ㸪ㄪᰝ㡯┠࡟᥇⏝ࡉࢀ㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢㄪᰝᐇ㦂࡛ㄪᰝࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ 1800 ேవࡾࡢ኱Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ࢆ
ᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢㄪᰝ࡛ࡢ㉁ၥ␒ྕࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᭷タᐃ࡟௵ពࡢࢱࢢࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ᆅᅗ⾲♧᫬࡟ྠ୍ࢱࢢࢆ౑⏝ࡋࡓ㉁ၥࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪
ඹ᭷ࢱࢢྡࡣ katasu ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ㄪᰝᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟㸪⮬ືⓗ࡟ᆅⅬᐦᗘࡢ㧗
࠸ᆅᅗࡀฟຊࡉࢀࡿࠋ 
 ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ㸪࢝ࢱࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕa㸸ゝ࠺ ࠖࠕb㸸⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕc㸸⪺࠿
࡞࠸ࠖࡢ 3 ẁ㝵࡜ࡋࡓࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ྠࡌࢱࢢࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜㸪㑅ᢥ⫥ࡀ␗࡞ࡿ㉁ၥࡶ⤫ྜࡉࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⤫ྜࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ⾲♧᫬࡟㑅ᢥྍ⬟ࡔࡀ㸪࡝ࡢㄪᰝࡀ࡝ࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡓ࠿ࡣ⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㑅ᢥ⫥࡟㛵ࡍࡿฎ⌮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᅇ⟅࡜ᆅᅗグྕࡢᑐᛂࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡢฟຊ᫬࡟Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᤵᴗ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮
ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ࣮࢝ࣛฟຊࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪⣬࡛㓄ᕸࡍࡿሙྜࡣࣔࣀࢡ࡛ࣟฟຊࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡓࡵ㸪␗࡞ࡿグྕࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࡣグྕࡢ✀㢮ࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᮏ✏ࡢ࢝ࢱࢫࡢ
㑅ᢥ⫥ࡣ 3 ẁ㝵࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕa㸸ڦ ࠖࠕb㸸ۑ ࠖࠕc㸸㸩ࠖࡢグྕࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡓࠋ 
 ᆅᅗグྕࡣ⏕⫱ᆅ࡟࣏࢖ࣥࢺࡉࢀࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ㉁ၥᩥࡣࠕ5㹼15 ṓࡲ࡛࡟᭱ࡶ㛗ࡃᒃఫࡋࡓሙ
ᡤࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢ㌿ᒃṔࢆ⪃៖ࡏࡎ࡟ࡍ࡭࡚⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣ㌿ᒃṔ࡟ࡼࡗ࡚
⾲♧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸵㸬㸱 ㄪᰝ⤖ᯝ
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࢱࢫࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᅗ 7㹼9 ࡟♧ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡛ࡢㄪ
ᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⏕⫱ᆅࡣ㛵ᮾ༡㒊࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮾிࡢ࿘㎶㒊ࡢᆅᅗ࡛♧ࡍࠋᅗ 7 ࡀ 2011 ᖺ 
6 ᭶࡟ึࡵ࡚ RMS ࡢᐇ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓᤵᴗ㸦2 ࢡࣛࢫ㸧࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 8 ࡀ 2012 ᖺ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⤫୍ㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 9 ࡀ 2011 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ㄪᰝ
ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅗ 7 ࢆࡳࡿ࡜㸪࢝ࢱࢫࡣ㤳㒔ᅪࡢ࡯ࡰ඲ᇦ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ୙౑⏝⪅㸦ࠕż㸸⪺
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ㸩㸸⪺࠿࡞࠸ࠖࡢᅇ⟅⪅㸧ࡶ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ศᕸࡢഴྥࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ែ
࡛ࡣ㤳㒔ᅪ࡛ࡣ࢝ࢱࢫࡀ෌ᬑཬࡋ㸪ᬑཬࡣ᏶஢ࡋࡓ࡜ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
  
㸫299㸫

ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺࡢㄪᰝ㸧


ࡘ࡙࠸࡚ᅗ 8 ࢆࡳࡿࠋ2012 ᖺ 7㹼11 ᭶࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ඹ
ྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ௨እ࡟ࡶ㸪㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࡶᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰ௨እ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⤖ᯝࢆㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛
⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᆅⅬᩘࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࢝ࢱࢫࡣ㤳㒔ᅪ࡛᏶඲࡟ࡣᬑཬࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪⚄ዉᕝ┴ࡸ㸪ᇸ⋢
┴ࡢす㒊㸪ᮾி㒔ࡢす㒊࡟୙౑⏝⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⚄ዉᕝ┴࡛
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪༓ⴥ┴࡛࢝ࢱࢫࡀ෌ᬑཬ୰࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࢃࡏࡿ࡜㸪࢝ࢱࢫࡣ
㛵ᮾ໭ᮾ㒊࠿ࡽ༡す㒊࡟ᬑཬࡋࡓ࡜ண᝿࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅗ 8 ࡛ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦࡸ⚄ዉᕝ┴ࡢ
ࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞࠸ࠋ≉࡟ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊ᆅᇦ࡟౑⏝⪅ࡀ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀ㸪ᮏᙜ࡟ࡑ࠺࡞ࡢ
࠿ุ᩿ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ᅗ 9 ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡍ࡭࡚ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2 ᖺ㛫㸦3 ᖺᗘ㸧࡛㸪9 ኱Ꮫ 32
ᤵᴗࡢ 1834 ྡࡢᅇ⟅⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ඲ဨࡀ㤳㒔ᅪ⏕⫱⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㤳㒔ᅪෆࡢᆅⅬ
ࡣ࠿࡞ࡾ㧗ᐦᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ศᕸࡶゎ㔘ࡋࡸࡍ࠸ࠋ≉࡟ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊ᆅᇦ࡛࢝ࢱࢫࡀ୙౑
⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡜࡞ࡾ㸪࢝ࢱࢫࡀᬑཬࡍࡿ㐣⛬࡛㸪ᮾி㒔ከᦶᮾ㒊࡬ࡢᬑཬࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
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
ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡢㄪᰝ㸧

 
 ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ศᕸ࡟࡞ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪1 ᯛࡢඹ᫬ⓗ࡞ᆅᅗࡔࡅ࡛ࡣ㸪ศᕸࡢᙧᡂ㐣⛬ࡀࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ RMS ㄪᰝ࡛ࡣ㸪࢝ࢱࢫࡢ౑⏝
ព㆑㸦౑⏝㢖ᗘ㸪㏻⏝⠊ᅖ㸪㏻⏝ሙ㠃㸪୎ᑀᗘ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㚹Ỉ࣭
୕஭㸦2013㸧࡛ࡣ㸪ព㆑㡯┠࡟ࡶᆅᇦᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ㸪ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊
ᆅᇦࡔࡅࡀ୙౑⏝ᆅᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ព㆑㡯┠ࡢᆅᇦᕪ࠿ࡽ㸪༡࡟㞄᥋ࡍࡿ⚄ዉᕝ┴ࡸ㸪ᮾ࡟
㞄᥋ࡍࡿᮾி㒔 23 ༊༡ᮾ㒊ࡶ㸪࢝ࢱࢫࡢᬑཬࡀ㐜࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚㧗ᐦᗘࡢᆅⅬ࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࡢືែࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗㄪᰝࡣ 40 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪RMS ࡣᤵᴗ୰࡟▷᫬㛫࡛ᐇ᪋࡛ࡁ㸪
ࡑࡢሙ࡛⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ຠ⋡ࡼࡃຠᯝⓗ
࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࢝ࢱࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2 ᖺ㛫ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚⾲♧ࡋࡓࡀ㸪▷ᮇ㛫࡟౑⏝≧ែࡀኚ໬ࡍ
ࡿሙྜࡣ㸪㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄪᰝ᫬ᮇࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠋRMS ㄪᰝࡣ▷ᮇ㛫
࡛ᗈ⠊ᅖ࡟㧗ᐦᗘࡢࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡿࡓࡵ㸪⥅⥆ⓗ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ᫬㛫ࡢゝㄒኚ໬
ࢆᆅ⌮ⓗ࡟ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ኚ໬ࡢ㏿࠸㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒືែࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓࢶ࣮ࣝࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

 
㸫301㸫

ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺ ᭶㹼ᖺ ᭶ࡢ඲ㄪᰝ㸧

 
㸵㸬㸲 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ506ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ᫬㛫୰࡟ㄪᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤖ᯝࡢᥦ♧ࡸゎㄝࡲ࡛ࢆ࠾
ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ⮬యࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཷㅮ⏕ᩘࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗ࡛ᚓࡽࢀࡿᅇ⟅ࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡣ㸪⤖ᯝࡀ᫂☜࡛࡞ࡃ㸪ㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿ⌮
ゎࡶ῝ࡲࡽ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᩍᐊෆࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ࠶࡜࡛㸪௚ࡢᤵᴗ㸦௚ࡢ኱Ꮫ㸧
࡛ࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡍࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋከࡃࡢሙྜ㸪ᩍᐊෆ
࡛ࡢ⤖ᯝࡀ㸪࿘㎶ᆅᇦࡶྵࡵࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢཧຍ
ឤࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪ㄪᰝࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣᆅᇦᛶࡀⷧࡃ㸪㤳㒔ᅪࡢෆ㒊ࡣゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁ࡔ࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀ㸪
㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ྠࡌᩍᐊෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶゝㄒⓗ࡞ᆒ㉁ᛶࡀ᏶඲࡛࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪
㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝᏛࡢᩍ⫱ࡢ㠃࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ᪉ゝㄪᰝ࡟ᑐࡋ࡚⯆࿡ࢆࡶࡓࡏ㸪ࡲࡓㄪᰝ࡟
༠ຊࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ⤫ィⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪RMS ㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ࡣ㸪ࠕ᪂㩭ࡔࡗࡓ ࠖࠕࡍࡄ
⤖ᯝࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡼ࠸ ࠖࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ⫯ᐃⓗホ౯ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᩍᐊෆ࡛ࡣᑡ
ᩘὴ࡜࡞ࡿ㤳㒔ᅪእࡢฟ㌟⪅࠿ࡽࡣࠕ⾲♧ࡉࢀࡿࡢࡣ㤳㒔ᅪࡤ࠿ࡾ ࠖࠕ඲ᅜࡢ⤖ᯝࡀ▱ࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓ୙‶ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ♧ࡍ᫬㛫ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᕤኵ࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ඲ᅜ
ᆅᅗࢆᖖ࡟⏬㠃ୖ࡟⾲♧ࡍࡿ࡞࡝㸪ࢩࢫࢸ࣒㠃࠿ࡽࡢᕤኵࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ゝㄒᆅᅗࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾࡣᩍဨࡀᏛ⏕࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ぢࡏࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜
㸫302㸫
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣᏛ⏕ഃ࡛ࡶ⮬⏤࡟ᆅᅗࢆ㜀ぴࡋ㸪ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ຍᕤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡢグྕࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕
ࡀ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒᆅᅗࡢసᡂࡸศᯒࡢᏛ⩦࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᨵⰋ
ࡶ㸪௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿព⩏࡜㸪㛤Ⓨࡋࡓ
ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᦠᖏㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸦RMS ࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᴫせ࡜฼⏝౛࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚㸪ㄪᰝ࣭ศᯒࡢ᪉ἲࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᦠᖏ➃ᮎࡢᬑ
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୕஭ ࡣࡿࡳ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ᮏࣉ
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㸰㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺࡢᴫせ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂ
ᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺ(௨ୗ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢧ࢖ࢺ)ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢧ
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>ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ>ⴌ
ⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ>㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇ
ែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲>ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢ㹆㹎ࠖ࡜ࡓ࡝ࡿࡇ࡜࡛
฿㐩࡛ࡁࡿ㸦ྑᅗ㸧㸦2014 ᖺ 1
᭶ 20 ᪥⌧ᅾ㸧ࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪Go
ogle ᳨⣴࡛ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖ࡜ධ
ຊࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ࡜㸪ᙜࢧ࢖ࢺࡀ
᭱ึ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡣḟ࣮࣌
ࢪࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
㸫306㸫
  ᅗ㸯 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ 
㸦http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧 
ᕥ࣓ࢽ࣮ࣗ
ᒎ㛤
㸫307㸫
ࢥࣥࢸࣥࢶࡣḟࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  (1) 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
     2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪㤳㒔ᅪ㸶኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゝㄒㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌ࠋ 
     38 㡯┠࡟㛵ࡍࡿศᕸᆅᅗ㸦㸯㡯┠࡟ࡘࡁ㸪㛵ᮾ࣭඲ᅜྛ㸯ᯛ㸧ࢆ♧ࡋ㸪㡯┠ࡈ࡜࡟ゎ
ㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ 
  (2) ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
     ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉㸦⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕㸧࡬ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2012 ᖺᐇ᪋㸧ࠋྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࠋ 
  (3) 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
     ᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧࣭ ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴࣭⚄ዉᕝ┴ࡢ㸯㒔㸱┴ࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ
⊩┠㘓ࠋᅗ᭩㸪ㄽᩥ㸪Ⓨ⾲ண✏㞟ࢆྵࡴࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ 1951 ௳ࢆ᥇㘓ࠋᩥᏐ
ิ᳨⣴ᶵ⬟࠶ࡾࠋ 
  (4) ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
     ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬
⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪᳨
⣴ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋ඲ࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍేࠋ ࡏ࡚㸪ཎⴭ᭩࡟཰ࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ࡚බ㛤ࠋ 
  (5) ◊✲ᡂᯝ 
     ᭩⡠㸪ሗ࿌᭩㸪ㄽᩥ㸪Ꮫ఍Ⓨ⾲㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪◊✲఍グ㘓➼㸪ᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࠋ 
 
ྛࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢱ࢖ࢺࣝࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛㛤ࡅࡿ࡯࠿㸪ᕥ࣓ࢽ
࣮ࣗࢆᒎ㛤ࡋ࡚㸪ྛࢥࣥࢸࣥࢶࡢྛ࣮࣌ࢪ࡟┤᥋࢔ࢡࢭࢫࡋࡓࡾ㸪᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾㸪(1)㹼(4)ࡣ㸪௒ᚋ㸪ࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ㞟࡜ࡋ࡚㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖ(http://www.ninjal.ac.jp/database/)ࡢ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ┤᥋ࣜࣥࢡࡀᙇࡽࢀ
ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ㸪(1)㹼(4)ࡢྛ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪2012 ᖺᗘ࡟㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋
ࡋࡓ㸪ゝ ㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࠕᴫせ ࠖࠕㄪᰝ⚊ ࠖࠕᆅᅗ࡜
ゎㄝࠖ࠿ࡽᡂࡿࠋ 
ࠕᆅᅗ࡜ゎㄝ࡛ࠖ ࡣ඲ㄪᰝෆᐜࡢ࠺ࡕ㸪ㄒᙧࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ 38 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ศᕸᆅᅗ㸦㛵ᮾ
ᆅ᪉࡜඲ᅜ㸧࡜඲ᅜ౑⏝⋡ࢆ♧ࡋ㸪ゎㄝࢆ௜ࡋࡓࠋ㡯┠ࡣࠕᆅᅗ᳨⣴ࠖࡢ᳨⣴❆࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋᆅᅗࡣࢡࣜࢵࢡ࡟ࡼࡾᣑ኱⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᅗ㸰㸧 
㸫308㸫
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᮏሗ࿌᭩➨㸯㒊ᡤ཰ࡢࠕ㠀ᶆ‽ᙧ࠿ࡽぢࡓᮾி㤳㒔
ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪ 㸦ࠖ୕஭ࡣࡿࡳ㸧㸪➨㸰㒊ᡤ཰
ࡢࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㠀ᶆ‽ᙧ౑⏝ព㆑ࡢᆅ⌮ⓗ
ศᕸ 㸦ࠖ㚹Ỉව㈗㸧ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓᮏㄪᰝ࡟ඛ❧ࡕ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ⱝᖺᒙࡀᅇ⟅
ࡋࡸࡍ࠸ㄪᰝᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ
࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸦㹐㹋㹑㸻 
Real-time Mobile Survey system㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡣ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪㚹Ỉව㈗㸦2013.11㸧ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅ
ᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ࠖࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ
㞟࠘7㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊࡟෌㘓㸧ࢆཧ↷ࠋ 
ᅗ㸰 ࠕᆅᅗ࡜ゎㄝࠖ⏬㠃 
㸫309㸫
㸲㸬ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅࣗ  ࣮
㸲㸬㸯 ෆᐜ 
 2012 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸪㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕ࡢ࠾஧ேࡢඛ⏕᪉࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ㸪࢚
ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡢ୍㒊㸪ྛ⣙ 10 ศ⛬ᗘࡢື⏬࡜ᩥᏐ໬ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
 ᐇ㝿ࡢ⏬㠃ࡣᅗ㸱ࡢ࡜࠾ࡾࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢧ࢖ࢺࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㸪ࡲࡓࡣᕥ࣓ࢽ࣮ࣗ࠿ࡽࠕࠕᮾ
ிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ࡟ධࡿ࡜㸪ࠕᴫせࠖࡢୗ࡟㸪ࠕ⏣୰❶ኵඛ⏕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ
ࠕ㔝ᮧ㞞᫛ඛ⏕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࡢ㡰࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࠕ⤒Ṕࠖࠕ཰㘓ࢹ࣮ࢱࠖࠕື⏬ࠖࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿ
㸦㸿㸧ࠋࠕື⏬ ࡢࠖ㡯┠ࡢ෗┿ࡲࡓࡣࢱ࢖ࢺࣝࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜㸪ࠕ฼⏝᮲௳ ⏬ࠖ㠃ࡀ⌧ࢀࡿ㸦㹀㸧ࠋ
ྠពࡍࡿሙྜࡣࠕྠពࡋ࡚㜀ぴࡍࡿࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡋ㸪ື⏬࡜ᩥᏐ໬ࡢ࣮࣌ࢪ࡟⛣ࡿ㸦㹁㸧ࠋື⏬
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛෌⏕࡛ࡁࡿࠋᥖ㍕ࡋࡓᩥᏐ໬ࡣ㸪࠶࠸࡙ࡕ㸪ゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡞࡝ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᛅ
ᐇ࡟཯ᫎࡋࡓ㸪₎Ꮠᖹ௬ྡ஺ࡌࡾ⾲グ࡛࠶ࡿࠋࢫࢡ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ື⏬ࡢ㐍⾜࡟ྜࢃࡏ
࡚ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸲㸬㸰 ௻⏬ࡢ⤒⦋ 
㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ◊✲࡟ࡣ㸪᪉ゝ◊✲㸪㏆௦ㄒ◊✲㸪♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲࡜࠸ࡗࡓ㸪ᵝࠎ࡞⫼ᬒࡢ
ࡶ࡜࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ୰᰾࡜࡞ࡿ㸪ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ◊✲ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾி
ฟ㌟ࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡿ㸪ẕㄒヰ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ࡽࡢෆ┬࡜ほᐹࢆ῝ࡃ཯ᫎࡉࡏࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪኱ࡁ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚚ⮬㌟ࡀᮾி
ࡢࡇ࡜ࡤࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࡛࢝࠸ࡽࡗࡋࡷࡿඛ⏕᪉࡟㸪࠾ヰࡋࢆ࠺࠿ࡀ࠸㸪ྠ᫬࡟グ㘓ࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍ࢆᚓࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪⏣୰❶ኵඛ⏕㸦1932(᫛࿴ 7)ᖺ㸪㉥ᆏ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥཰㘓㸧㸪㔝ᮧ㞞᫛
ඛ⏕㸦1939(᫛࿴ 14)ᖺ㸪ඖᗈᑿ⏕ࡲࢀ㸪2012 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥཰㘓㸧࠿ࡽ࠾ヰࡋࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࡣ㸪኱ࡁࡃ㸪ձࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾⪃࠼㸪ղ࠿ࡘ࡚ࡢᮾி
ࡢᵝᏊ࣭⏕ά࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸪࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟㸪ⱝᖸࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ⚊ࢆ
⏝࠸ࡓゝㄒㄪᰝ࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ཰㘓ᚋ㸪ࡍ࡭࡚ᩥᏐ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ඛ⏕᪉ࡢࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠾⪃࠼ࡣ㸪ᚚ⮬㌟ࡢ◊✲ࡢ㌶㊧࡟Ⓨࡋ㸪Ꮫ⏺ࡢ◊✲
≧ἣࢆᗈࡃぢΏࡋ㸪ලయⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࢆࡶ࠾♧ࡋ࠸ࡓࡔࡃ࡜࠸࠺㸪ᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡓ࠸࡬
ࢇ♧၀࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡣᖜᗈ࠸ヰ㢟࡟ࢃࡓࡗࡓࡀ㸪≉࡟㸪᫛࿴ 20
ᖺ๓ᚋࡢ᫬௦ࡢ࠾ヰࡋࡣ㸪ඛ⏕᪉ࡢಶேⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ୰࡟ᙜ᫬ࡢᮾிࡢ♫఍≧ἣࡀࡲࡊࡲࡊ
࡜࠺࠿ࡀࢃࢀ㸪㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠾ᛁࡋ࠸୰࠾᫬㛫ࢆྲྀࡗ࡚࠾ヰࡋࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ
୍㒊ࢆබ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡈᢎㅙࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸲㸬㸱 බ㛤㒊ศࡢ㑅ᐃ 
 බ㛤࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㸰᫬༙࠿ࡽ㸱᫬㛫࡟ཬࢇࡔ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ඲యࡢ୰࠿ࡽ㸪ࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢෆ 
㸫310㸫
ᅗ㸱 ࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤ ◊ࠖ✲⪅ 
    ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࡢ⏬㠃 㸿
㹀
㹁
㸫311㸫
ᐜࢆᣢࡕ㸪࠿ࡘ㸪ඛ⏕᪉ࡢ࠾ヰࡋࡪࡾࡀࡼࡃ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸪㐃⥆ࡋࡓ 10 ศ⛬ᗘࡢ㒊ศࢆ
㑅ᐃࡋࡓࠋࠕࠕᮾிࡢࡇ࡜ࡤࠖ◊✲⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡲࡎࡣ◊✲࡟┤᥋㛵
㐃ࡍࡿ㒊ศࡢබ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡼ࠺ࠋࡓࡔ㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡿෆᐜࡢ୍㒊ࡢࡳࢆษࡾྲྀࡗࡓሙྜ㸪ពᅗ
ࡀṇࡋࡃఏࢃࡽ࡞࠸࡞࡝㸪ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪࠾ヰࡋࡪࡾ㸪࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪
࡞ࢇ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㸪༳㇟ⓗ࡞࡛ࡁࡈ࡜ࢆ࠾ヰࡋࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓࡃࡘࢁ࠸ࡔㄒ
ࡾཱྀ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࡣࡲࡎ㸪ղࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢺ࣮ࢡࡢ୍㒊ࢆື⏬࡜ᩥ
Ꮠ໬࡛බ㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู㏵㸪බ㛤ࡢ᪉ἲࢆ᳨ウ
୰࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᅇ཰㘓ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ㸪࠾ヰࡋࡢෆᐜࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ᮾ
ி㒔ᚰ㒊ࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢㄯヰ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪グ㘓࡟Ṇࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡑࡢほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ㄯヰᶆ㆑ࡢ⌧ࢀ᪉࡟╔┠ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ヰࡢ㐠ࡧ᪉ࡢࠕᮾிࡽࡋࡉࠖࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓศᯒ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺1ࠋ 
 
㸳㸬㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓 
㸳㸬㸯 ෆᐜ 
 ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞◊✲㈨※࡜ࡋ࡚㸪◊✲ᩥ⊩┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 30
᪥ࡢබ㛤᫬Ⅼ࡛㸪ࠕᅗ᭩ ࠖࠕㄽᩥ ࠖࠕண✏㞟ࠖྜࢃࡏ࡚㸪཰㍕௳ᩘ 1951 ௳㸪࡛࠶ࡿࠋ 
 Web ∧࡛ࡣ㸪ᩥᏐิ᳨⣴࡟ࡼࡾ᳨⣴㸪⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗ㸲ࡣ㸪᳨ ⣴ㄒࠕᒣࡢᡭࠖ
࡛⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸰 సᡂࡢ⤒⦋ 
ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡣ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡶ᪉ἲㄽࡶ㝈ᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࡀ㸪ᩥ⊩᥇㘓࡟࠶ࡓࡾ㸪
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࡢᇶ┙ࢆ⠏ࡃ ࡜ࠖ࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚㸪ᑐ
㇟ᆅᇦ࣭ ᪉ἲㄽ࡜ࡶ㸪ࠕ࠶ࡲࡾ㝈ᐃࡏࡎ㸪࡛ ࡁࡿࡔࡅ⥙⨶ⓗ࡟ ࡜ࠖ࠸࠺᪉㔪ࢆ࡜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ᑐ㇟ᆅᇦࢆࠕᮾி㒔㸦ᓥᕋ㒊ࢆ㝖ࡃ㸧㸪ᇸ⋢┴㸪༓ⴥ┴㸪⚄ዉᕝ┴ࠖࡢ㸯㒔㸱┴࡜ࡋ㸪᪉ἲㄽࡸゝ
ㄒศ㔝࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡛࠶ࢀࡤ㸪࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃࡺࡿࡸ
࠿࡟᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ᩥ⊩᝟ሗࡣᇶᮏⓗ࡟㸪᪤Ꮡࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ㸪᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅㸦2005㸧ࠗ 20 ୡ⣖᪉ゝ◊
✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㹆㹎㸧㸪
ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㹆㹎㸧㸪ࠕ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍᪉ゝ᭩┠㸦ࠖ᪥
ᮏ᪉ゝ◊✲఍㹆㹎㸧࠿ࡽ㸪㛵㐃ᩥ⊩ࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋࡑࢀ࡟㸪୺せᏛ఍ࡢ㏆ᖺࡢ◊✲Ⓨ⾲ཎ
✏㞟ࡢࢱ࢖ࢺࣝ㸪࠾ࡼࡧ㸪ࡑࡢ௚ಶேⓗ࡟Ꮡᅾࢆᢕᥱࡋࡓᩥ⊩ࢆຍ࠼ࡓࠋ 
◊✲ᩥ⊩┠㘓ࡢసᡂࡣ୕ᶞ㝧௓㸦సᡂ᫬ࡣᅧᏥ㝔኱Ꮵ㸪බ㛤᫬ࡣ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭኱Ꮫᰯ㸪⌧ᅾࡣᅜ
❧ᅜㄒ◊✲ᡤ ᡤᒓ㸧ࡀᢸᙜࡋࡓࠋᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊ࡢࠕࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ࠿ 
                                                
1 ୕஭ࡣࡿࡳ㸦2013㸧ࠕヰࡢ㐍ࡵ᪉ࡢᆅᇦᕪ㸸┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࡁࡢヰࡋ᪉ 㸦ࠖᮌ㒊ᬸᏊ௚⦅ⴭࠗ᪉ゝᏛධ㛛࠘➨㸱❶➨
㸰ㄢձ㸪pp.60-61㸧࡛ࡣ㸪௒ᅇබ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ㄯヰࡢ୍㒊ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࢆヨࡳࡓࠋ 
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ᅗ㸲 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓᳨ࠖ⣴౛㸦ࠕᒣࡢᡭ 㸧ࠖ 
 
ࡽࡳࡿ◊✲ືྥ 㸦ࠖ୕ᶞ㝧௓㸧ࡣ㸪2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤᫬Ⅼࡢᩥ⊩┠㘓࡟᥇㘓ࡉࢀࡓࠕㄽᩥࠖࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪◊✲ືྥࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸱 ⿵඘࣭ᨵ  ゞ
 2013 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥බ㛤∧ࢆඖ࡟ࡋ࡚㸪⌧ᅾ㸪┠㘓ࡢ⿵඘࣭ᨵゞసᴗࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࢧ࢖ࢺබ
㛤ᚋ㸪ᢸᙜࢆᘬ⥅ࡂ㸪⌧ᅾࡣ㸪ྜྷ ⏣㞞Ꮚ㸦ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ㸪ඹྠ◊✲⪅㸧ࡀసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2013
ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥࡟➨㸯ᅇᨵゞ∧ࢆ up ࡋࡓࠋࡇࡢ 2013 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥ᨵゞ∧ࢆࡶ࡜࡟㸪෉Ꮚ∧ࠗ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓࠘ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
┠㘓ࡣ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪⿵඘㸪ᨵゞ㸪࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪⌧ᅾබ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿᩥ⊩᝟ሗࡣ㸪ࠕ✀ู ࠖࠕⓎ⾜ᖺ᭶᪥ ࠖࠕ⦅ⴭ⪅ ࠖࠕ㢟ྡ ࠖࠕᡤ཰ㄅ࣭᭩ྡ ࠖࠕⓎ⾜ᆅ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕ࣌
࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺᭩ㄅ᝟ሗࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣᣑ඘ࡋ㸪ࠕᆅᇦ ࠖࠕゝㄒศ㔝 ࠖࠕ◊✲ἲࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪◊
✲᝟ሗࢆ௜ຍࡍࡿணᐃ࡛㸪‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㈨ᩱ࠘ୖ࣭ୗ㸦ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽
໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸧ࢆ㸪ཎⴭ⪅ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㟁Ꮚ໬ࡋ㸪ᩥᏐิ᳨⣴
ᶵ⬟ࢆ௜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ཎⴭ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄪᰝ⚊ࡢ
ㄪᰝᩥࢆ㟁Ꮚ໬ࡋ㸪ึࡵ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ ᅗ㸳 ཎⴭୖᕳ⾲⣬ 
㸫313㸫
ࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮࡜ᙧᘧࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
ձ pdf ∧ 
  ཎⴭୖୗྛ෉඲యࢆ pdf ໬ࡋࡓࡶࡢࠋ 
   ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖᕳ(࠶-ࡑ)࠘ (132MB) 
ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୗᕳ(ࡓ-ࢃ)࠘ (149MB) 
 ղ ࢹ࣮ࢱ∧ 
ཎⴭୖୗ㸰෉㸦pp.1-1028㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆ Excel ᙧᘧ  
࡛㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡶࡢ㸦3.8MB㸧 
ճ ࢹ࣮ࢱ᳨⣴ 
ղࡢࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟㸪ᩥᏐิ᳨⣴㸪⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜࠺ࠋ 
 մ ㄪᰝ⚊ 
   ㄪᰝ᫬࡟౑⏝ࡋࡓㄪᰝ⚊ࡢㄪᰝᩥࢆࢸ࢟ࢫࢺᙧᘧ࡛㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡶࡢ㸦209KB㸧 
 
ᅗ㸴࡟㸪ཎⴭᮏᩥࡢ౛㸦᭱ୗẁࡀࠕⱫ㸦᳜㸧ࠖ㸧㸪ᅗ㸵࡟㸪ࠕࢹ࣮ࢱ᳨⣴ࠖࢆ౑ࡗ᳨࡚⣴ㄒࠕ࢖ࢳ
ࢦ㸭࡛ࠖ⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ㸦࡞࠾ࢹ࣮ࢱ∧࡟ࡣ㸪ཎ᭩࡟ࡣ࡞࠸୍㐃␒ྕ㸦ࠕ࣮࣌ࢪࠖ
ࠕぢฟࡋ␒ྕ ࠖࠕㄒᙧ␒ྕ ࠖࠕᅇ⟅␒ྕ 㸧ࠖࢆ௜ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
 
ᅗ㸴 ཎⴭᮏᩥ㸦63࣮࣌ࢪ㸧 
㸫314㸫
 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡣ㸪⌧௦ᮾிㄒ࡛࢔ࢡࢭࣥࢺࡺࢀࡢண᝿ࡉࢀࡓㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥙⨶ⓗ
ከேᩘㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪௒ᚋࡢศᯒࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁࡃᗈࡀࡗ
ࡓࠋ㟁Ꮚ໬࡜බ㛤ࢆࡈᢎㅙ࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟㸪ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
௨ୖ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࣉࠖࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛බ㛤ࡋࡓ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠
ຊࢆᚓ࡚᏶ᡂࡋࡓ㸪฼⏝౯್ࡢ㧗࠸㈨ᩱ⩌࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝
ࡋ㸪◊✲ࢆ୍ᒙ㐍ᒎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ᭷⏝࡞㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛵ಀ⪅௨እ࡟ࡶᗈࡃ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺㸪ᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡋ㸪㤳㒔ᅪᆅᇦࡢゝㄒ◊
✲ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᅗ㸵 ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ᳨࠘⣴౛㸦࢖ࢳࢦ㸭㸧
㸫315㸫
ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ࠿ࡽࡳࡿ◊✲ືྥ
୕ᶞ 㝧௓
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩┠㘓ࠖࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ືྥศᯒࢆヨࡳࡿࠋ 
ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ◊✲࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩┠㘓ࠖࡣࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⴌⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㤳
㒔ᅪࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ㏆௦ㄒ◊✲ࠊ᪉ゝ◊✲ࠊ㒔ᕷゝㄒ◊✲ゝࠊ ㄒືែ◊✲➼ࠊ
ᵝࠎ࡞ศ㔝࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᩥ⊩┠㘓ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
⵳✚ࡢୖ࡟❧ࡗ࡚௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎᮃࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ◊✲㈨⏘෌ᵓ⠏ࡢ୍ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚సᡂ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢ┠㘓࡛ࡣࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷᅪࠊලయⓗ࡟ࡣᮾி㸦ᓥᕋ㒊ࢆ
㝖ࡃ㸧࣭ ⚄ዉᕝ࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢ࡢ 1 㒔 3 ┴࡜ࡋ࡚ࠊసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ᩥ⊩┠㘓ࡢసᡂ᪉㔪 
ࡲࡎࠊ᪤Ꮡࡢᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆࠊࠕ㤳㒔ᅪ ࠖࠕᮾிㄒ ࠖࠕ᪂ㄒࠖ➼㛵㐃ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛
⣴ࡋࠊㄽᩥ࣭᭩⡠ࡢ᝟ሗࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ୺ࡓࡿᇶ┙ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
ղࠗ20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅ 2005 ᅜ᭩ห⾜఍㸧
ճࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://libgw.ninjal.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 
㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
մࠕ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍᪉ゝ᭩┠ 㸦ࠖ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍㸧
http://dialectology-jp.org/wiki.cgi?page=%A5%C7%A1%BC%A5%BF%A5%D9%A1%BC
%A5%B9%2F%CA%FD%B8%C0%B4%D8%B7%B8%BD%F1%CC%DC 
㸦2012 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥᳨⣴㸧 
ࡑࡢᚋࠊձղմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ඲యࢆぢ┤ࡋࠊࡲࡓࠊ㛵ಀ᭩⡠ࡢᘬ⏝ᩥ⊩ࠊᏛ
఍Ⓨ⾲ண✏㞟➼࠿ࡽࠊ㛵㐃ㄽᩥ࣭᭩⡠ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᩥ⊩ࡢ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺
ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᆅྡ࣭ື᳜≀ྡ◊✲➼ࡢ࿘㎶ศ㔝ࢆ
ྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃࠊ⥙⨶ⓗ࡟཰㞟ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺᪉㔪ࢆ᥇ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ1775 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ห⾜ࡉࢀࡓㄽᩥ⣙ 1, 
500 ௳ࠊ᭩⡠⣙ 400 ௳㸦2013 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮏ✏࡛ࡣࠕㄽᩥࠖࡢࡳࢆ
ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
 ᮏᩥ⊩┠㘓࡟ࡣࠊࠕᩥ⊩ྡ ࠖࠕⴭ⪅ ࠖࠕᡤ཰ㄅ ࠖࠕᕳྕ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕⓎ⾜ᖺ ࠖࠕᡤ㍕࣮࣌ࢪࠖ➼
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ࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠕᆅᇦ ࠖࠕศ㔝 ࠖࠕ᪉ἲ ࠖࠕゝㄒศ㔝ࠖ࡞࡝ࠊෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ
ศ㢮ࢆ⾜࠸ࠊࢱࢢࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ௒ᚋࡢබ㛤࡟ྥࡅ࡚ࠊ⌧ᅾᩚഛ୰࡛࠶ࡿࠋ
 
㸱㸬ᩥ⊩┠㘓ࠕㄽᩥ⦅ࠖࡢᴫせ 
㸱㸫㸯㸬඲యീ
 ࡲࡎࠊ᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 1 ࡣㄽᩥ᥇㘓௳ᩘࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖഃࡢᐇ⥺ࡀ඲యࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᥇㘓ࡀ࠶ࡿ㸦ᒸᮧቑኴ㑻 1886ࠕᏳᡣ
ᅜ᪉ゝḷࠖࠗ ே㢮Ꮫ఍ㄅ ࠘ࠊ➼㸧ࡀࠊ᥇㘓ࡉࢀࡓᩥ⊩ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ 1920 ᖺ௦ࡲ࡛
ࡣ᪉ゝ㞟ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᥇㘓௳ᩘ⮬యࡶᑡ࡞࠸ࠋ30 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓ㄽᩥᩘࡣᛴ
ቑࡋࠊᡓ୰࣭ᡓᚋᮇ࡟࠶ࡓࡿ 40 ᖺ௦୍࡛᫬ᛴⴠࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡣᚎࠎ࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋ᥇㘓ㄽᩥᩘࡣ 1990 ᖺ௦࡟㡬Ⅼࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ 
ୗഃࡢⅬ⥺ࡣࠕ୰᰾ᩥ⊩ࠖ࡜ࡋ࡚⢭㑅ࡋࡓࡶࡢࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᮏᩥ⊩┠㘓࡛ࡣ࿘㎶ศ㔝ࡶྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃ᥇㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰᰾ᩥ⊩ࡣࡑ࠺ࡋࡓ࿘㎶ศ㔝ࡢࡶࡢ➼ࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊ⣙ 500 ௳ࢆ⢭㑅ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸯㸬ᖺ௦ูࠊ᥇㘓௳ᩘ
 ᮏ✏࡛ࡣヲࡋࡃ㏙࡭࡞࠸ࡀࠊ 
ཧ⪃ࡲ࡛࡟ࡑࡢ᥇㘓௳ᩘࢆࢢ
ࣛࣇ࡟♧ࡋࡓࠋከᑡࡢୖୗື
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡸࡣࡾ 1990 ᖺ
௦ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᚎࠎ
࡟⦆ࡸ࠿࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼࡚
࠾ࡾࠊࡲࡓ 2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜
᥇㘓௳ᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
40 ᖺ௦࡛ࡣ඲యࡢㄽᩥᩘࡣⴭ
ࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰᰾ᩥ
⊩ࡢᩘࡣ 30 ᖺ௦࡜࡯ࡰྠᩘ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰㸬ᆅᇦู௳ᩘ
ḟ࡟ᆅᇦࡈ࡜ࡢᩥ⊩௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 2 ࡣᆅᇦࡈ࡜ࡢᩥ⊩᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚
ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋศᯒ࡟࠶ࡓࡾࠊ᥇㘓ࡋࡓᩥ⊩ࢆᆅᇦู࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᩥ⊩࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ
ᇦࢆ㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊ」ᩘࡢ㒔┴ࡸᗈᇦࢆྠ୍ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊᮾி࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝ࣭㤳㒔ᅪ࣭㛵ᮾ࣭ᮾ᪥ᮏ࣭඲ᅜࡢ 8 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊලయⓗ࡞ᆅᇦࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡸࠊ8 ࡘࡢศ㢮௨እࡢᆅᇦࢆຍ࠼ࡓ」ᩘࡢᆅᇦ࡟
ࢃࡓࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ኱㒊ศࡣ≉ᐃࡢᆅᇦࢆ᝿ᐃࡋ࡞࠸⌧௦᪥ᮏㄒ◊✲࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡞᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᶆ‽ㄒ࣭ඹ㏻ㄒ࣭⌧௦᪥ᮏㄒࠊ➼࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ㄽࡌࡽ
ϭϲ
ϭϯϭ
ϯϱ
ϭϱϱ
ϭϳϭ
ϮϬϮ
Ϯϯϵ
Ϯϲϱ
ϮϬϰ
ϰ
ϮϮ
ϭϵ
ϰϵ ϰϲ ϰϴ
ϵϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
Ϭ
ϱϬ
ϭϬϬ
ϭϱϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
ϯϬϬ
ϭϵϮϬᖺ௦
௨๓
ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ ϳϬ ϴϬ ϵϬ ϮϬϬϬᖺ௦
௨㝆
ᩥ⊩ᩘ
඲య
୰᰾
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ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ⰼ⏣ᗣ⣖ 1999ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌࢆࡵࡄࡗ࡚--1999 ᖺ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢࡤ࠶
࠸ࠖࠗ ᅜኈ㤋኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘24-02ࠊ➼㸧ࠋࡇࡇ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡣ஦ᐇୖᮾிࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᐇែ࣭ືែࡢ◊✲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥇㘓ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊࠕ↓ᶆࠖ࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚋ⪅࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘ㡿ᇦ࡟ࡲࡓࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵྜィᩘࡣᐇ㝿ࡢ᥇㘓௳ᩘ࡜ࡣྜ
⮴ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸰㸬ᆅᇦูࠊᩥ⊩᥇㘓௳ᩘ 
 ᆅᇦู᥇㘓ᩥ⊩ᩘ࡛
ࡣࠊᮾி࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓ
ᩥ⊩ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ↓ᶆࠊ
༓ⴥࠊ㛵ᮾࠊᇸ⋢ࠊ⚄ዉ
ᕝࠊ㤳㒔ᅪࠊ඲ᅜࠊᮾ᪥
ᮏࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࢢ
ࣛࣇ 2㸧ࠋ㒔┴ู࡟ࡳࡿ
࡜ࠊᮾிࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ
⊩ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀᅽಽⓗ
࡟ከࡃࠊࡑࢀ࡟ẚ㍑ࡋ࡚
⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥࡢᆅ
ᇦゝㄒ◊✲ࡢ᥇㘓௳ᩘ
ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢ 3 ┴ࡢ୰࡛ࡣ༓ⴥࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ⊩ࡀࡸࡸከ࠸ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡣ 70 ᖺ௦࡟ከࡃࡢ
ㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᗈᇦ࡛ࡣࠊᮾ᪥ᮏ࡜඲ᅜ࡜ࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞
࠸ࠋࡇࢀࡣࠕ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺ᆅᇦࡢゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚཰㞟ࡍࡿ࡜
࠸࠺ᮏᩥ⊩┠㘓ࡢᛶ᱁࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡀࠊࠕ࿘㎶ศ㔝ࢆྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ
⛬ᗘᗈࡃ཰㞟ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪉㔪࠿ࡽࠊࡇࡢᆅᇦࡢゝㄒ◊✲ࡢࡓࡵ࡟᭷┈࡛࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᥇
㘓ࡋ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࡀࡇࡇ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸫㸱㸬ᆅᇦ࣭ᖺ௦ูࠊᩥ⊩ᩘ 
ࢢࣛࣇ 3 ࡣࠊᮾி࣭༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝࡢྛ㒔┴༢⊂࡜ࠊ」ᩘࡢ㒔┴࡟ࡲࡓࡀࡿᗈᇦࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᖺ௦ูࡢ᥇㘓௳ᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡸࡣࡾࡇࡇ࡛ࡶᮾ
ிࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠❧ࡘࠋ80࣭90 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓௳ᩘࡢ㣕㌍ⓗ࡞ቑຍࡀࡳ
ࡽࢀࠊ90 ᖺ௦࡟ࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ 2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜኱ᖜ࡞ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ௚
ࡢᆅᇦࡣᢲࡋ୪࡭࡚᥇㘓௳ᩘࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊ30 ᖺ௦࡛ࡣᇸ⋢ࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊ70 ᖺ௦࡛
ࡣ༓ⴥࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ϮϵϬ
ϭϴ
ϭϲ
ϭϭϵ
ϲϰ
ϲϰϵ
ϳϴ
ϭϬϰ
ϭϱϬ
Ϭ ϭϬϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϲϬϬ ϳϬϬ
↓ᶆ
඲ᅜ
ᮾ᪥ᮏ
㛵ᮾ
㤳㒔ᅪ
ᮾி
⚄ዉᕝ
ᇸ⋢
༓ⴥ
ᩥ⊩ᩘ
ᆅᇦ
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ࢢࣛࣇ㸱㸬ᆅᇦࡈ࡜ࡢᖺ௦ูᩥ⊩ᩘ
ϯ
ϰϭ
Ϯϲ
ϲϭ
ϳϭ ϳϬ
ϭϮϴ
ϭϱϭ
ϵϴ
ϵ
ϭϵ
ϭ
ϴ
ϭϮ
ϱϵ
Ϯϱ ϭϰ
ϯ
Ϭ
ϰϬ
ϭ
ϭϳ
ϭϭ
ϱ
ϭϯ
ϵ
ϴ
ϭ
ϭϰ
ϯ
ϭϰ
ϭϮ
ϵ
ϰ
ϭϬ
ϭϭ
ϯ
ϭϲ
ϰ ϭϭ
ϭϮ
ϯϰ ϯϯ
ϰϰ
ϱϬ
Ϭ
ϮϬ
ϰϬ
ϲϬ
ϴϬ
ϭϬϬ
ϭϮϬ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ ϳϬ ϴϬ ϵϬ ϮϬϬϬ
௳ᩘ
ᖺ௦
ᮾி ༓ⴥ
ᇸ⋢ ⚄ዉᕝ
ᗈᇦྜィ

 
ࢢࣛࣇ㸲㸬ᗈᇦᆅᇦูࠊ᥇㘓௳ᩘẚ⋡
Ϭй Ϭй Ϭй Ϭй Ϭй
ϭϴй
ϯϯй
ϯϰй
ϲϰй
ϭϬϬй
ϴϭй
ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй
ϳϵй
ϱϴй
ϯϵй
Ϯϲй
Ϭй ϯй
ϱй ϲй
ϭϵй
ϯй ϲй
Ϯϯй
ϰй
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϭϬϬй
ϮϬᖺ௦ ϯϬᖺ௦ ϰϬᖺ௦ ϱϬᖺ௦ ϲϬᖺ௦ ϳϬᖺ௦ ϴϬᖺ௦ ϵϬᖺ௦ ϮϬϬϬᖺ௦
㤳㒔ᅪ
㛵ᮾ
ᮾ᪥ᮏ
඲ᅜ
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ࡲࡓࠊ70 ᖺ௦㡭࠿ࡽ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟ẚ࡭ࠊᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓ◊✲ࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋࢢࣛࣇ 4 ࡣᗈᇦᆅᇦࡈ࡜ࡢ᥇㘓௳ᩘࡢẚ⋡ࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈᇦᆅᇦ
ࢆᢅࡗࡓ◊✲࡛ࡣࠊ70 ᖺ௦ࡲ࡛ࠊ㛵ᮾࢆࡦ࡜ࡃࡃࡾ࡟ࡋࡓ◊✲ࡀ୺ࡔࡗࡓࠋ40㹼60 ᖺ௦ࡢ᥇
㘓௳ᩘẚ⋡ࡣ 100㸣࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ70 ᖺ௦ࢆቃ࡟㛵ᮾࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡁࠊ୍᪉
࡛㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦㔝ᮧ㞞᫛ 1970ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕
ά࠘225 ⟃ᦶ᭩ᡣ ➼㸧ࠋ 
ࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ༢୍㒔┴ࡸ㛵ᮾ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㤳㒔ᅪ࡜࠸࠺ᆅᇦࡀព㆑ࡉࢀࠊ
ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ୰ኸ࡜ࡋ࡚ࡢᮾிࠖ࠿ࡽ㐃⥆ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ
ࡀព㆑ࡉࢀࠊὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᗈᇦࡢෆヂࢆࡳࡿ࡜ࠊ㛵ᮾᆅᇦࢆゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ࡟ᢅࡗࡓ◊✲࡜ࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒔ᕷᅪࡢ
ゝㄒࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡣ 2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽᛴ
ቑࡋ࡚࠾ࡾ୍ࠊ ᪉࡛༢୍㒔┴ࡢࡼ࠺࡞⊃ᇦࢆᢅࡗࡓᆅᇦゝㄒ◊✲ࡣ 2000 ᖺ௦࠿ࡽࡣῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀᚎࠎ࡟ᩘࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 

㸱㸫㸲㸬ゝㄒศ㔝ูࠊᩥ⊩᥇㘓ẚ⋡
ࢢࣛࣇ㸳㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢศ㔝ෆヂ 
ࢢࣛࣇ 5 ࡣゝㄒศ㔝ู᥇㘓
௳ᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋゝ
ㄒศ㔝ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࢢࣛࣇ 5 ࡛ࡣ௦⾲ⓗ࡞ 9
㡯┠ࢆ࠶ࡆࡓࠋ」ᩘࡢศ㔝ࢆ
ྵࡴࡶࡢࡣࠊ」ᩘ㡿ᇦ࡟ࡲࡓ
ࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྛ⟠ᡤ࡟ࡑࢀ
ࡒࢀศ㢮ࡋࠊฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࡢ
࡯࠿࡟ࡶศ㢮ࡀ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡶ
࠶ࡾࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋ
ࡓ㸦↹㞧ࡉࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࢢࣛ
ࣇ 5 ࡟ࡣ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿゝࠋ ㄒศ㔝ู᥇㘓௳ᩘ࡛ࡣࠊࠕㄒ
ᙡ ࠖࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕ㡢ኌ࣭㡢㡩 ࠖࠕᩥἲࠖࡢ 4 㡯┠ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ≉࡟ከ࠸
ࡇ࡜ࡀ┠❧ࡘࠋ 
ࢢࣛࣇ 6 ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ୺せ࡞ 4 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᖺ௦ู࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲㯪᫂ᮇࡢ
30 ᖺ௦࡛ࡣㄒᙡࡢ◊✲ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ᪉ゝ㞟ࡀከ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 70 ᖺ௦࡛ࡶㄒᙡ◊
✲ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ༓ⴥ࡛ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ 80 ᖺ௦௨㝆
ࡣ㡢ኌ࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡀ┒ࢇ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᗈᇦࠊ≉࡟㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
 
Ϯϰϵ
Ϯϭϴ
ϭϰϯ
ϭϯϰ
ϯϮ
Ϯϵ
ϭϲ
ϭϱ
ϵ
Ϭ ϱϬ ϭϬϬ ϭϱϬ ϮϬϬ ϮϱϬ ϯϬϬ
ㄒᙡ
䜰䜽䝉䞁䝖䞉
䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
㡢ኌ䞉㡢㡩
ᩥἲ
᪂᪉ゝ
ゝㄒព㆑䞉ゝㄒ⏕ά
ᚅ㐝⾲⌧
఩┦ㄒ
ㄯヰ
௳ᩘ
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ࢢࣛࣇ㸴㸬ᖺ௦ูゝㄒศ㔝ෆヂ  
ϭϭ
ϳϳ
ϱ
ϮϮ
Ϯϭ
ϱϰ
ϯϬ
ϭϰ ϭϱ
Ϯ
ϭϯ
ϭϴ
ϯϭ
ϵ
ϳϯ
ϰϮ
Ϭ
ϰ
Ϯ ϱ
ϭϴ
ϯϳ
ϭϵ Ϯϲ
ϯϮ
Ϯ
ϳ
ϭϱ
ϭϬ
ϭϵ
ϭϲ
Ϯϳ
ϯϯ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ ϳϬ ϴϬ ϵϬ ϮϬϬϬ
௳ᩘ
ᖺ௦
ㄒᙡ
䜰䜽䝉䞁䝖䞉䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
㡢ኌ䞉㡢㡩
ᩥἲ
 

ࢢࣛࣇ㸵㸬୺せゝㄒศ㔝ู᥇㘓ẚ⋡
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϮϬᖺ௦ ϯϬᖺ௦ ϰϬᖺ௦ ϱϬᖺ௦ ϲϬᖺ௦ ϳϬᖺ௦ ϴϬᖺ௦ ϵϬᖺ௦ ϮϬϬϬᖺ௦
ㄒᙡ
䜰䜽䝉䞁䝖䞉䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
㡢ኌ䞉㡢㡩
ᩥἲ

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 ࢢࣛࣇ㸵ࡣ୺せ◊✲ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ௦ࡈ࡜࡟᥇㘓ẚ⋡ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 30࣭70 ᖺ௦࡟ㄒᙡ◊✲ࡀከࡃࠊ70 ᖺ௦࡟㡢ኌ࣭㡢㡩◊✲ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࢆࢢࣛࣇ 3 ࡜ྜࢃࡏ
࡚ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ30 ᖺ௦࡟ᇸ⋢ࡢㄒᙡ◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᮡᒣṇୡ 1933ࠕ⽡⼛࡜⻩⻰࡜ࡢ
⛠࿧㸦ᇸ⋢┴㸧ࠖࠗ㒓ᅵ◊✲ࡴࡉࡋࡢ࠘11 Ṋⶶ㔝㒓ᅵ఍ ➼㸧ࠊ70 ᖺ௦࡟༓ⴥ┴ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒
ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜㸦⸨ཎᩥኵ࣭㇂ⴗ࠿࡯ࡿ 1975ࠕᡣ⥲༙ᓥ㸦୰࣭༡㒊㸧ࡢࣄ࢚࢟࢞ࣝ᪉ゝࠖࠗ ㈨ᩱࡢ
ᗈሙ࠘7 ୰ኸᅗ᭩㤋 ➼㸧ࠊ࡜ࣜࣥࢡࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ90 ᖺ௦௨㝆ࡣ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
40 ᖺ௦࡛ࡶ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᥇㘓ᩥ⊩ࡢ⤯ᑐ
ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࢢࣛࣇ 7 ࠿ࡽࡣࠊ≉࡟࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡀ┒ࢇࡔࡗࡓ࡜
ࡣุ᩿ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋཧ⪃࡟࡜࡝ࡵࡿࠋ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࡀ௚ࡢゝㄒศ㔝࡟ẚ࡭࡚ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ
ࡶ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥศ㔝ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ᕊ⏣᫂⨾ 2006ࠕ㤳㒔ᅪฟ㌟ᅾఫࡢⱝᖺᒙ
ዪᛶࡢẕ㡢ㄪ㡢ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏᩥᏛ⣖せ࠘17 ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫࠊ⏣୰ࡺ
࠿ࡾ 2003ࠕ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᙧᐜモά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ」㞧ࡉࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ ࠕẼ࡙ࡁࠖ
ࠕኚࢃࡾࡸࡍࡉࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠖࠗ ㄒᩥ࠘106 ᪥ᮏ኱ᏛᅜᩥᏛ఍ࠊ➼㸧ࠋࡇࢀࡣ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
◊✲ࡢቑຍ࡜ࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࢢࣛࣇ 8 ࡣ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡜ᩥࠊ ⊩┠㘓඲య࡛ࡢྛゝㄒศ㔝ࡢ᥇㘓ẚ⋡ࢆศ㢮ࡋࠊ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ㡢ኌ࣭㡢㡩ࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ㡢ኌศ㔝࡛ࡢ◊✲ࡢẚ⋡ࡀࠊㄒᙡ࣭ᩥἲ࡞࡝࡟ẚ࡭࡚㧗࠸ࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸶㸬ゝㄒศ㔝ู᥇㘓ẚ⋡㸦㤳㒔ᅪ࡜඲య㸧
ϭϲ
ϭϬ
ϴ
ϲ
Ϯϭϴ
ϭϰϯ
Ϯϰϵ
ϭϯϰ
Ϭй
ϱй
ϭϬй
ϭϱй
ϮϬй
Ϯϱй
ϯϬй
ϯϱй
ϰϬй
ϰϱй
䜰䜽䝉䞁䝖䞉
䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁
㡢ኌ ㄒᙡ ᩥἲ
㤳㒔ᅪ ඲య

 
୍᪉࡛ㄒᙡࡸᩥἲ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡣከࡃ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡣ༢୍㒔┴ࡸ㛵ᮾᆅᇦ➼ࢆᢅࡗࡓ
ࡶࡢ࡟ࡼࡾከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡣ᪂᪉ゝࠊㄯヰศᯒࡢ࡯࠿ࠊ㒔ᕷゝㄒ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ➼࡟
ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
௨ୖࠊᮏᩥ⊩┠㘓ࡢᴫせࢆ◊✲ືྥ࡟╔┠ࡋ࡚ࡳ࡚ࡁࡓࠋࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩┠㘓ࠖ
ࢆ⏝࠸࡚◊✲ືྥศᯒࢆ⾜࠸㸪୺࡟㸪௨ୗࡢձ㹼մࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ 
 
ձ ᩥ⊩᥇㘓ᩘࡣ 90 ᖺ௦ࢆ㡬Ⅼ࡟ᇶᮏⓗ࡟ࡣྑ⫪ୖࡀࡾࠋ2000 ᖺ௦࡛ῶᑡࡍࡿࠋ 
ղ ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞ࡃ㸪70 ᖺ௦௨㝆㸪ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑຍࠋ 
ճ ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣ 70 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㛵ᮾᆅ᪉ࢆ୍ᣓࡾ࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ୺ࡔࡗࡓࡀ㸪70 ᖺ
௦௨㝆㸪㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿゝࠋ ㄒయ⣔࡜ࡋ୍࡚యឤࢆᣢࡘࠕ㤳
㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦࡀព㆑ࡉࢀ㸪ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
մ ゝㄒศ㔝ู࡟ࡳࡿ࡜ㄒᙡ◊✲ࡀከ࠸ࡀ㸪㤳㒔ᅪࢆព㆑ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺ
ࢿ࣮ࢩࣙࣥ◊✲㸪㡢ኌ◊✲ࡀከ࠸ࠋ 
 
ճࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢ◊✲ືྥ࡜ࡋ࡚ࠊᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡶᮾிࡢࡇ࡜ࡤࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆᮾி௨እ࡬ࡶᗈࡵ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛༓ⴥ࣭ᇸ⋢࣭⚄ዉᕝ࡞࡝ࡢᆅᇦ᪉ゝࢆ༢⊂࡛ᢅࡗࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏᩥ⊩┠㘓ࢆಠ▔ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑐ㇟ᆅᇦࡢኚ໬ࠊ╔┠ࡉࢀࡿゝㄒࡑࡢࡶࡢࡢ
ഃ㠃ࡢኚ໬ࠊ㤳㒔ᅪࡢ♫఍≧ἣࡢኚ໬ࡀ◊✲࡟୚࠼ࡿᙳ㡪➼ࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ
ὶࢀ࡜ᗈࡀࡾ࡜ࡀࡳ࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡀࡑࡢᛶ㉁࡟ᛂࡌࡓ⊂⮬ࡢ◊✲᪉
ἲࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௒ᚋࡣࠊࢱࢢࡢᩚഛ࡜࡜ࡶ࡟᪉ἲㄽ࠿ࡽࡢศᯒࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
஭ୖྐ㞝㸦2008㸧ࠗ ♫఍᪉ゝᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔 
᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅㸦2005㸧ࠗ 20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧࠘ᅗ᭩ห⾜఍ 
㸫323㸫
ᩥ⊩┠㘓ཧ⪃⏬ീ 
 
 ௨ୗࡣᮏᩥ⊩┠㘓ࡢ⏬ീ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࢱࢢ࡛ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢࡢ୍㒊ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
␒ྕ ⦅ⴭ⪅ ㄽᩥྡ ㄅྡ㻛᭩ྡ ᕳྕ Ⓨ⾜ᡤ Ⓨ⾜ᖺ᭶ 䝨䞊䝆
㻜㻟㻠㻠 ⛅Ọ୍ᯞ ᮾிᘚ䜰䜽䝉䞁䝖䛛䜙㤳㒔ᅪ䜰䜽䝉䞁䝖䜈 ゝㄒᏛᯘ䚷㻝㻥㻥㻡䠉㻝㻥㻥㻢 ୕┬ᇽ 㻝㻥㻥㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻢㻟㻙㻢㻤㻜
㻜㻟㻠㻡 ྜྷᒸὈኵ
㻨᪂ห䞉ᑍឤ㻪㤿℩Ⰻ㞝䞉୰ᮾ㟹ᜨ䞉ᑠすඃ㤶⦅
䛂㤳㒔ᅪዪᏊ኱⏕䛾䜻䝱䞁䝟䝇䛣䛸䜀䚷ᶓ὾䞉䝣䜵
䝸䝇ዪᏛ㝔኱Ꮫ䛃
᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻣㻙㻝㻜 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻤ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻤㻙㻝㻜㻜
㻜㻟㻠㻢 ຍ⸨኱㭯 㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒᖹᯈ䜰䜽䝉䞁䝖䛸㥆ᰁ䜏ᗘ ᪩✄⏣᪥ᮏㄒ◊✲ 㻣 ᪩✄⏣኱Ꮫ 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻠㻥㻙㻢㻜
㻜㻟㻠㻣 ఀ⸨㞞ග
㻨᪂ห䞉ᑍឤ㻪㤿℩Ⰻ㞝䞉୰ᮾ㟹ᜨ䞉ᑠすඃ㤶⦅
䛂㤳㒔ᅪዪᏊ኱⏕䛾䜻䝱䞁䝟䝇䛣䛸䜀䇷ᶓ὾䞉
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ㝔኱Ꮫ㻝㻥㻥㻤䛃
᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻤㻙㻜㻠 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻤㻜㻙㻤㻞
㻜㻟㻠㻤 ᪩㔝ៅ࿃ 㤳㒔ᅪ䛾᪂᪉ゝᙧ䝏䝑䝍 ྡྂᒇ䞉᪉ゝ◊✲఍఍ሗ 㻝㻢 ྡྂᒇ䞉᪉ゝ◊✲఍ 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻡㻙㻡㻟
㻜㻟㻠㻥 ⏣୰䜖䛛䜚
䜰䜽䝉䞁䝖ᆺ䛾⋓ᚓ䛸ᾘኻ䛻䛚䛡䜛䛂ព㆑ᆺ䛃䛸
䛂ᐇ⌧ᆺ䛃䚷㤳㒔ᅪす㒊ᇦⱝᖺᒙ䛻䛚䛡䜛እ᮶ㄒ
䜰䜽䝉䞁䝖ᖹᯈ໬⌧㇟䛛䜙
ᅜㄒᏛ 㻡㻝㻙㻜㻟 ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻜ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻝㻢㻙㻟㻞
㻜㻟㻡㻜
ᶫඖⰋ᫂䞉ᑠᯇள⣖
Ꮚ䞉ᰩཎṇ㍤䞉⌜┠ᖾ
ྖ䞉䜰䝚䝷䞊䜾䠈䜹䝅䝱
䝥
㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⾜ື䚷䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖䠈ᙧែ䝯䞊䝹฼⏝䜢୰ᚰ䛻
ᮾி኱Ꮫ♫఍᝟ሗ◊✲ᡤ
ㄪᰝ◊✲⣖せ 㻝㻢
ᮾி኱Ꮫ♫
఍᝟ሗ◊✲
ᡤ
㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻜᭶ 㼜㼜㻚㻥㻠㻙㻞㻝㻜
㻜㻟㻡㻝 బ䚻ᮌⱥᶞ
ᮾி‴ᓊゝㄒᆅᅗ䚷㻟༓ⴥ┴༓ⴥᕷ䞉ᕷཎᕷ䞉
⿇䞄ᾆ⏫㼇㻝㻥㻤㻥㻙㻥㻞㼉䚷㻠ᮾி㒔䞉༓ⴥ┴ቃ⏺ᆅᖏ
༡㒊㼇㻝㻥㻥㻞㻙㻥㻠㼉䚷㻡ᮾி㒔䞉⚄ዉᕝ┴ቃ⏺ᆅᖏᮾ
㒊㼇㻝㻥㻥㻠㻙㻥㻣㼉➨㻝ศ෉
㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻤 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ 㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻝㻜㻞
㻜㻟㻡㻞 ᪩ᕝᩥ௦䞉㤿ሙᗣ⥔ ὶ⾜ㄒ䛸䛧䛶䛾䇾䜎䛳䛯䜚䇿䛾ᐈほ໬䚷㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ ᪥ᮏᐙᨻᏛ఍ㄅ 㻡㻟㻙㻜㻡
᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻟㻣㻙㻠㻠㻢
㻜㻟㻡㻟 బ䚻ᮌⱥᶞ 䠘䛛䜎䛝䜚䠚䛸䠘䛸䛛䛢䠚䛾ΰ஘䛸㐺ᛂ䚷ᮾி‴ᓊゝㄒᆅᅗ䛛䜙 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻥
㥖ἑዪᏊ኱
Ꮫ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻥㻙㻝㻝㻡
㻜㻟㻡㻠 ⏣୰䜖䛛䜚
㤳㒔ᅪ᪉ゝ䛻䛚䛡䜛ᙧᐜモά⏝ᙧ䛾䜰䜽䝉䞁䝖
䛾」㞧䛥䛜ព࿡䛩䜛䜒䛾䚷䛂Ẽ䛵䛝䛃䛂ኚ䜟䜚䜔䛩
䛥䛃䛾ほⅬ䛛䜙
ㄒᩥ 㻝㻜㻢 ᪥ᮏ኱ᏛᅜᩥᏛ఍ 㻞㻜㻜㻟ᖺ㻜㻢᭶ 㼜㼜㻚㻝㻝㻥㻙㻥㻡
㻜㻟㻡㻡 ྜྷᒸὈኵ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ព㆑䛸ᩗㄒ⾜ື䛻䜏䜛䝫䝷䜲䝖
䝛䝇䛾ᆅᇦᕪ䞉ୡ௦ᕪ䚷㤳㒔ᅪ䛸኱㜰䛾䝛䜲䝔䜱
䝤ヰ⪅ẚ㍑
♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻜㻣㻙㻜㻝 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻞㻙㻝㻜㻠
㻜㻟㻡㻢 ཭ᐃ㈼἞䞉㝕ෆṇᩗ 㛵す᪉ゝ䞉㛵すⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᗈ䛜䜚䛜ព࿡䛩䜛䜒䛾㻌䇷඲ᅜ㻢㒔ᕷㄪᰝ䛛䜙䇷 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻣㻙㻝
♫఍ゝㄒ⛉
Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻥᭶ 㼜㼜㻚㻤㻠㻙㻥㻠
㻜㻟㻡㻣 ⏣୰䚷䜖䛛䜚 ᮾி㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛㛵す᪉ゝ䛾ཷᐜ䝟䝍䞊䞁䛂㛫᥋᥋ゐ䛃䛻䜘䜛䜰䜽䝉䝃䝸䞊ⓗཷᐜ
㛵す᪉ゝ䛾ᗈ䛜䜚䛸䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾⾜᪉䚷◊✲
ྀ᭩㻟㻟㻥
࿴Ἠ᭩㝔 㻞㻜㻜㻡ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻝㻡㻥㻙㻝㻣㻤
㻜㻟㻡㻤 ᕊ⏣᫂⨾ 㤳㒔ᅪฟ㌟ᅾఫ䛾ⱝᖺᒙዪᛶ䛾ẕ㡢ㄪ㡢䛾ᐇែ䛻䛴䛔䛶
᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏ
ᩥᏛ⣖せ 㻝㻣
᫛࿴ዪᏊ኱
Ꮫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻝㻙㻣
㻜㻟㻡㻥 ⏣୰䜖䛛䜚 ≉㞟䠗᪥ᮏㄒ䛾ㅦ䇷䇷᪉ゝ䚷䛂ᮾி㤳㒔ᅪ䛃䛻䛂᪉ゝ䛃䛿䛒䜛䛾䛛
ᅜᩥᏛ䚷ゎ㔘䛸ᩍᮦ䛾◊
✲ 㻡㻝㻙㻜㻠 Ꮫ⇠♫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻜㻙㻢㻞
㻜㻟㻢㻜 ᕝୖ⵱ 㻨◊✲䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾㤳㒔ᅪㄒ䛾䜰䜽䝉䞁䝖ኚ໬ 㡢ኌ◊✲ 㻝㻜㻙㻜㻞 ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻤᭶ 㼜㼜㻚㻣㻞㻙㻣㻢
㻜㻟㻢㻝 ⏣୰䜖䛛䜚 䛂䛸䜃䛿䛽㡢ㄪ䛃䛾᥇ྰ䛸䜲䝯䞊䝆䚷ᮾி㤳㒔ᅪす㒊ᇦ㧗ᰯ⏕ㄪᰝ䛛䜙 ㄒᩥ 㻝㻞㻢
᪥ᮏ኱Ꮫᅜ
ᩥᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻢㻢㻙㻡㻠
㻜㻟㻢㻞 ᩪ⸨Ꮥ⁠ ㄯヰᵓ㐀ศᯒ䛾ィ㔞ⓗどⅬ䛻䜘䜛୍ヨ᱌䚷㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ヰ⪅䛾ሙ㠃ูㄯヰ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶
ከᩥ໬䞉ඹ⏕䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁ㄽྀ 㻞
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ
㝔኱Ꮫከᩥ
໬䞉ඹ⏕䝁
䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁Ꮫ఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻞᭶ 㼜㼜㻚㻞㻟㻙㻟㻟
㻜㻟㻢㻟 ᩪ⸨Ꮥ⁠䚷⦅ 㤳㒔ᅪᅾఫዪᏊ኱Ꮫ⏕䛻䛚䛡䜛ሙ㠃ูᙧᐜモά⏝య⣔㻝䚷ᮾ᪥ᮏヰ⪅⦅㻝
ከᩥ໬䞉ඹ⏕䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁ㄽྀ 㻞
䝣䜵䝸䝇ዪᏛ
㝔኱Ꮫከᩥ
໬䞉ඹ⏕䝁
䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁Ꮫ఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻞᭶ 㼜㼜㻚㻟㻡㻙㻤㻝
㻜㻟㻢㻠 Ⲷ㔝⥘⏨ 㻨䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾ᮾி㏆㎶䛾Ꮫ⏕䛾⮬⛠モ䛾ഴྥ ィ㔞ᅜㄒᏛ 㻞㻡㻙㻜㻤 ィ㔞ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻟㻣㻝㻙㻟㻣㻠
㻜㻟㻢㻡 ᒣᓊᬛᏊ ᣢ⥆᫬㛫䛾㛗䛔᧕㡢䛻㛵䛩䜛▱ぬ䛸⤒㦂䛾㛵㐃ᛶ䚷㏆␥᪉ゝヰ⪅䛸㤳㒔ᅪ᪉ゝヰ⪅ ゝㄒᩥ໬䛸᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㻟㻟
䛚Ⲕ䛾Ỉዪ
Ꮚ኱Ꮫ᪥ᮏ
ゝㄒᩥ໬Ꮫ
◊✲఍
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻢᭶ 㼜㼜㻚㻟㻝㻙㻟㻡
 
 
௜ グ
ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ 2013 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸦2013 ᖺ 6 ᭶ 1࣭2 ᪥㸧࡛ࡢࣈ࣮ࢫⓎ⾲㸦୕ᶞ㝧௓࣭
୕஭ࡣࡿࡳࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ⤂௓㸧ࢆᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖࡣ Web ∧࡛බ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ URL  http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/ 
㸫324㸫
◊✲Ⓨ⾲఍㛤ദグ㘓
 
 
ࠝඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠞ
 
➨㸯ᅇ 2011 ᖺ 2 ᖺ 25 ᪥㸦㔠㸧 15:00㹼16:30 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ㸧 
ࠕ࢔࢟ࣂࡢゝㄒᬒほ  ࠖ
୕஭ࡣࡿࡳ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
ࠕ㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢඹ㏻ㄒࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬ࡜ࡑࡢ⫼ᬒ  ࠖ
 
➨㸰ᅇ 2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥㸦᪥㸧 14:00㹼16:10 
ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ 㸱ྕ㤋 㸱㸱㸮㸵ᩍᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸ᆅ⌮ⓗ◊✲࡜Ṕྐⓗ◊✲ࡢᶫΏࡋ 
➉⏣᫭Ꮚ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡢᴫせʊᒣᡭ⥺ἢ⥺ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟ʊ  ࠖ
㣕⏣Ⰻᩥ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤྡ㄃ᡤဨ㸧 
     ࠙ㅮ₇ ࠚࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒ  ࠖ
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
     ᣦᐃウㄽ 
 
➨㸱ᅇ 2012 ᖺ 3 ᭶ 12 ᪥㸦᭶㸧 15:00-17:00 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ 
ࢸ࣮࣐㸸࣑ࢽㄪᰝሗ࿌఍ 
㚹Ỉව㈗㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
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